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PRESENTACION DE LAS I I  JORNADAS U N I V E R S I T A R I A S  SOBRE EL  JEREZ
J u s t o  F .  C a s a s  L u c a s
A l  h a c e r  en  M a y o  de  1980 l a  p r e s e n t a c i ó n  de  l a s  JORNA­
DAS U N I V E R S I T A R I A S  SOBRE EL JEREZ,  o r g a n i z a d a s  t a m b i é n  e n t o n c e s  
p o r  e s t a  U n i v e r s i d a d  de  C á d i z ,  F a c u l t a d  de  C i e n c i a s ,  D e p a r t a m e n ­
to de Q u í m i c a  T é c n i c a ,  r e f e r í a  m u y  p o r  e n c i m a  a l g u n o s  de l os  p r i n  
c i p a l e s  a s p e c t o s  h i s t ó r i c o s  de  l a  e l a b o r a c i ó n  de l o s  v i n o s ,  h a c i e n ­
do  e s p e c i a l  h i n c a p i é  en e l  c a m b i o  p r o g r e s i v o  y  p r ó s p e r o  q u e  h a  
s u p u e s t o  y  s i g u e  s u p o n i e n d o  l a  a p o r t a c i ó n  de  l a s  c i e n c i a s  e x p e r i ­
m e n t a l e s  a l  c o n o c i m i e n t o  de  l o s  v i n o s  y  de  l os  p r o c e s o s  q u e  en
e l l o s  t i e n e n  l u g a r ;  e n u m e r a b a  a l g u n o s  de l os  p r i n c i p i o s  y  p r o b l e ­
m a s  c i e n t í f i c o s  y  t é c n i c o s  b á s i c o s  q u e  e x i g e n  c o m p r e n s i ó n  t e ó r i c a  
y  d o m i n i o  p r á c t i c o  p a r a  l l e g a r  a  l a  o b t e n c i ó n  de  l os  m e j o r e s  v i n o s  
a c t u a l e s ;  l l a m a b a  l a  a t e n c i ó n  s o b r e  e l  c r e c i e n t e  i n t e r é s  d e c i d i d a ­
m e n te  o r i e n t a d o  h a c i a  u n a  e n o l o g í a  c a d a  d í a  m á s  c i e n t í f i c a  a  l a  
v e z  q u e  más  o c u p a d a  y  p r e o c u p a d a  p o r  l os  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  
de l a  c a l i d a d ,  i d e n t i d a d ,  y p e c u l i a r i d a d  de  l os  v i n o s ;  r e c o r d a b a  
l a  a t e n c i ó n  p r e s t a d a  p o r  l a  F a c u l t a d  de  C i e n c i a s  d e  C á d i z  a l a
r i q u e z a  p r o v i n c i a l  y  a ú n  n a c i o n a l  q u e  c o n s t i t u y e  e l  v i n o  de J e r e z ,  
p a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o ,  e c o n ó m i c o ,  s o c i a l ,  t é c n i c o  y  c o m e r c i a l ,  q u e  
h a y  q u e  d e f e n d e r  y p r o m o v e r ;  y  c o n c l u í a  d i c i e n d o  a e s t e  p r o p o s i t o  
q u e  l a  r e c i é n  n a c i d a  U n i v e r s i d a d  de  C á d i z  e r a  c o n s c i e n t e  de  t a l  
r e a l i d a d ,  y  q u e ,  a l  o r g a n i z a r  a q u e l l a s  J o r n a d a s ,  q u e  a e s t a s  a l ­
t u r a s  p o d e m o s  y a  s i n  d u d a s  n i  t e m o r e s  l l a m a r  l a s  P r i m e r a s ,  a c e p ­
t a b a  u n  s e r i o  c o m p r o m i s o :  e l  de  c o l a b o r a r  en  l a  m e d i d a  de  s u s  
f u e r z a s ,  con  su  v o c a c i ó n  i n t e l e c t u a l  y s u  i n t e r é s  p o r  l a  r e g i ó n .
H o y ,  me v e o ,  o b l i g a d o  a e n l a z a r  c o n  l a s  ú l t i m a s  p a l a ­
b r a s .  C u a n t o  a f i r m a b a  q u e d a  o f i c i a l m e n t e  d e m o s t r a d o  c o n  l a  o r g a ­
n i z a c i ó n  de  l a s  I I  JORNADAS U N I V E R S I T A R I A S  SOBRE EL  JERE Z;  p e r o  
a d e m á s ,  y  q u i z á s  s o b r e  t o d o ,  c o n  l a  a p o r t a c i ó n  q u e  en  f o r m a  de 
t r a b a j o s  s o b r e  t e m a s  a n a l í t i c o s ,  t é c n i c o s  y c o m e r c i a l e s  de  l os  v i n o s  
r e f e r i d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a l  j e r e z ,  en  e l l a s  p r e s e n t a n  d i v e r s o s  De­
p a r t a m e n t o s  y C e n t r o s  de l a  U n i v e r s i d a d  de  C á d i z .
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L a s  j o r n a d a s  de 1980 e m p r e n d í a n  u n a  t r a y e c t o r i a ;  e r a  
l ó g i c o  q u e  e m p e z a r a n  a c o n t e m p l a r  u n a  p a n o r á m i c a  lo  más  g l o b a l  
p o s i b l e .  Se d e d i c a r o n  a e x p o n e r  m e d i a n t e  c a t o r c e  c o n f e r e n c i a s ,  l os  
r e s ú m e n e s  a c t u a l i z a d o s  de  a l g u n o s  te m as  i m p o r t a n t e s ,  m u y  g e n e r a ­
l e s ,  s e l e c c i o n a d o s  e n t r e  l os  m u c h o s  q u e  i n t e r e s a n  a l a  v i t i v i n i c u l -  
t u a r a .  O b v i a m e n t e ,  no  c a b í a  r e c o g e r ,  en  e s a s  c o n d i c i o n e s ,  t o d a  
l a  r i q u e z a  de  d a t o s ,  r a z o n a m i e n t o s ,  m a t i c e s ,  p o r m e n o r e s ,  r e l i e v e s ,  
c l a r o s  y o s c u r o s ,  e t c . ,  en  d e f i n i t i v a ,  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e c i s a ,  
r i g u r o s a  y  m ú l t i p l e  q u e  c o n s t i t u y e  el  e s t a d o  a c t u a l  de  l os  c o n o c i ­
m i e n t o s  en  c a d a  u n o  de  l os  t e m a s  c o n s i d e r a d o s .
L a s  S e g u n d a s  J o r n a d a s  s u p o n e n  u n  c a m b i o  i m p o r t a n t e .  
T o d o  e l  i n m e n s o  c a m p o  ( m u c h o  más  a m p l i o  y c o m p l e j o  de  l o  q u e  
d e s d e  f u e r a  p u e d a  s u p o n e r s e )  de l a s  a c t i v i d a d e s  t é c n i c a s  r e l a c i o ­
n a d a s  con  el  c u l t i v o  de  l a  v i d ,  r e c o l e c c i ó n  de l a  u v a ,  e l a b o r a c i ó n  
d e l  v i n o  en  s u s  f a s e s  de v i n i f i c a c i ó n  o v i n i f i c a c i o n e s  e s p e c i a l e s  
y  c r i a n z a  o e n v e j e c i m i e n t o ,  más  l a s  de  s u  a p r e c i a c i ó n  a n a l í t i c a
y  s e n s o r i a l ,  a c o n d i c i o n a m i e n t o ,  e n v a s a d o ,  t r a n s p o r t e  y  c o n s e r v a ­
c i ó n  en l a s  m e j o r e s  c i r c u n s t a n c i a s  p o s i b l e s  h a s t a  el  m om e n t o  de
c o n s u m o  en c u a l q u i e r  p a í s  d e l  m u n d o ,  en  l os  m á s  d i v e r s o s  c l i m a s ,  
a v e c e s  d e s p u é s  de  s u c e s i v o s  c a m b i o s  c l i m á t i c o s ,  y ,  p o r  s i  f u e r a  
p o c o ,  s i n  p r e v i s i ó n  a l g u n a ,  c a s i  s i e m p r e ,  en  c u a n t o  a l  p e r i o d o  
de t i e m p o  q u e  h a  de  p e r m a n e c e r  e l  v i n o  en  l a  b o t e l l a  u o t r o  e n v a ­
se c o m e r c i a l ,  - t o d o  e s t e  i n m e n s o  c a m p o ,  d e c í a -  se r i g e  p o r  a l g u n a s  
o b s e r v a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  ( c a d a  v e z  men os )  de c a r á c t e r  e m p í r i c o ;  
p o r  u n o s  c u a n t o s  p r i n c i p i o s  t e ó r i c o s  ( c a d a  v e z  m á s )  a d q u i r i d o s
en  e s t u d i o s  c i e n t í f i c o s  c o n t r a s t a d o s  a m p l i a m e n t e  p o r  l a  p r á c t i c a  
y  r a z o n a b l e m e n t e  a s e n t a d o s  en  l a  t e c n o l o g í a  e n o l ó g i c a ;  y  p o r  un  
s i n n ú m e r o ,  de  a s p e c t o s ,  d e t a l l e s ,  m a t i c e s ,  d a t o s  y c o n o c i m i e n t o s  
p a r c i a l e s  ( d e c i s i v o s  a v e c e s  ) ,  q u e ,  s i  no  l l e g a n  a l  e x t r e m o  de
h a c e r  b u e n a  l a  f r a s e  p o r  a l g u i e n  p r o n u n c i a d a  de  q u e  " c a d a  v a r i e ­
d a d  de  u v a  t i e n e  s u  p r o p i a  e n o l o g í a " ,  a l a  q u e ,  p a r a  s e r  c o n s e ­
c u e n t e s ,  p i e n s o  h a b r í a  de  a g r e g a r  " e n  c a d a  s u e l o ,  en  c a d a  c l i m a  
y  p a r a  c a d a  o b j e t i v o  e n o l ó g i c o " ,  si  c o n s t i t u y e n  tod os  e l l o s  u n  mun  
do  p r á c t i c a m e n t e  i n t e r m i n a b l e ,  c o m p l e j o  s i e m p r e  y  ( d a d a s  l a s  m u ­
c h a s  v a r i e d a d e s  q u e  i n t e r v i e n e n )  de d i f í c i l  v a l o r a c i ó n  de  l os  r e —  
s u l t a d o s ,  de  su  g e n e r a l i z a c i ó n  y  de su  a p i  i c a b i  I i d a d  t é c n i c a .
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P e r o  a d e m á s ,  es u n  c a m p o  m u y  e v o l u t i v o  en e s t o s  mo­
m e n t o s ;  e v o l u c i ó n  en  l a  q u e  p a r t i c i p a n  i m n u m e r a b l e s  f a c t o r e s ,  v i ­
c i s i t u d e s ,  c a m b i o s  s i m u l t á n e o s ,  i n n o v a c i o n e s ,  r e f o r m a s ,  i n d u d a b l e s  
p r o g r e s o s ,  e t c . ,  j u n t o  a  a l g u n a s  n u e v a s  o r i e n t a c i o n e s  q u e  c o n s i d e ­
r a m o s  l l e n a s  de  i n t e r r o g a n t e s  y  r i e s g o s .
Como es  b i é n  s a b i d o  y  d e c í a  y a  A r i s t ó t e l e s  h a c e  más  
de  v e i n t i t r é s  s i g l o s ,  " e l  t od o  es  más  q u e  l a  s u m a  de s u s  p a r t e s " .  
P e r o  es  e v i d e n t e  q u e  s o l o  p o d e m o s  p r o g r e s a r  h a c i a  e s t e  t o d o ,  q u e  
en n u e s t r o  h u m i l d e  c a s o  es e l  v i n o  en  l a  c o p a  d e l  c o n s u m i d o r ,  i n t e  
g r a n d o  en p r i n c i p i o s  m á s  o men os  g e n e r a l e s  l os  e s t u d i s o  a n a l í t i c o s  
l l e v a d o s  a  c a b o  s o b r e  l os  d i v e r s o s  a s p e c t o s  de  c a d a  u n a  de e s a s  
p a r t e s .
De a c u e r d o  con  e l  c r i t e r i o  a d o p t a d o  p a r a  l a  o r g a n i z a ­
c i ó n  de  e s t a s  S e g u n d a s  J o r n a d a s ,  a l o  l a r g o  de  s u s  s e s i o n e s  se 
v a n  a p r e s e n t a r ,  p o r  s u s  a u t o r e s ,  t r a b a j o s  s o b r e  t e m a s  m u y  c o n ­
c r e t o s  y  en e x p o s i c i o n e s  b r e v e s .  Se h a n  a d m i t i d o  en  e s t a  o c a s i ó n  
to d o s  c u a n t o s  h a n  l l e g a d o  h a s t a  e l  C o m i t é  O r g a n i z a d o r ;  se r e f i e r e n  
p o r  lo  g e n e r a l  ( t a m b i é n  de  a c u e r d o  c o n  el  p l a n  i n i c i a l m e n t e  t r a z a ­
d o ) ,  a  d i v e r s o s  a s p e c t o s  de v i t i c u l t u r a  y v i n i f i c a c i ó n ,  con  a l g u n o s  
e c o n ó m i c o s  y  c o m e r c i a l e s .  T o d o s  s u s  r e s ú m e n e s  e s t á n  r e c o g i d o s  en 
el  p r o g r a m a  i m p r e s o  q u e  se e n c u e n t r a  y a  en  v u e s t r a s  m a n o s .
Se v a n  a  c o m p l e m e n t a r  con  t r e s  p o n e n c i a s  g e n e r a l e s  
s o b r e  " E n f e r m e d a d e s  de  l a  v i d  i n d u c i d a s  p o r  d e s ó d e n e s  n u t r i c i o n a -  
l es  ( c a r e n c i a  y  e x c e s o  de  m a c r o  y m i c r o e l e m e n t o s ) " ,  " A s p e c t o s  t é c ­
n i c o s  en  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  J e r e z "  y  " L a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  Je re z  
en l os  m e r c a d o s  e x t e r i o r e s :  a s p e c t o s  j u r í d i c o s " .  P o d r í a m o s  d e c i r  
q u e  l a s  S e g u n d a s  J o r n a d a s  e m p i e z a n  a  t e n e r  c a r á c t e r  i n t e r n a c i o n a l  
y a  q u e  u n a  de  l a s  p o n e n c i a s  e s t á  a  c a r g o  d e l  P r o f e s o r  a l e m á n  Wi l j ^  
he l rn  G á e r t e l , r e c o n o c i d a  a u t o r i d a d  en  v i t i c u l t u r a .
L o s  a u t o r e s  de  l os  t r a b a j o s  q u e  se v a n  a  p r e s e n t a r  
d e s a r r o l l a n  su  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  en  d i v e r s o s  a m b i e n t e s :  D e p a r ­
t a m e n t o s  o C e n t r o s  Un i v e r s i  t a r  i o s , O r g a n i s m o s  o f i c i a l e s  de  i n v e s t i ­
g a c i ó n  y  t a m b i é n  en  l a  i n d u s t r i a  p r i v a d a ;  e s t o s  ú l t i m o s ,  b i e n  en 
a c t i v i d a d e s  p r i n c i p a l m e n t e  de  i n v e s t i g a c i ó n ,  b i e n  de  c a r á c t e r  p r e ­
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f e r e n t e m e n t e  t é c n i c o ,  o  b i e n  p a r t i c i p a n d o  s i m u l t á n e a m e n t e  en a m b a s
De l a  l e c t u r a  de l  p r o g r a m a  se d e d u c e  q u e  no  s o l o  l a  
i n q u i e t u d  p o r  l a s  t é c n i c a s  y  p o r  l os  p r o b l e m a s  v i t í c o l a s  y  e n o l ó g i -  
c o s ,  s i n o  l a  p r o d u c c i ó n  de  t r a b a j o s  con  b a s e  c i e n t í f i c a  y m é t od os  
c i e n t í f i c o s  en el  c a m p o  de  l a  v i t i v i n i c u l t u r a  e m p i e z a  a s e r  y a  n o ­
t a b l e  en n u e s t r a  r e g i ó n ;  de  c o n f i r m a r s e  e l  b u e n  n i v e l  de  l os  t r a ­
b a j o s  p r e s e n t a d o s  ( q u e  tod os  e s p e r a m o s ) ,  se p o d r á  a f i r m a r  q u e  
l a  e t a p a  de e s p e c u l a c i o n e s  y  p l a n t e a m i e n t o s  e m p í r i c o s  h a  s i d o  a l  
f i n  s u p e r a d a .  A h o r a  s e r á  n e c e s a r i o  i r  a p u n t a n d o  en g e n e r a l  h a s t a  
d o n d e  el  d e s a r r o l l o  de  l a  c i e n c i a  de  c a d a  mo m e n t o  p e r m i t a .  L a s  
I I  J o r n a d a s  v a n  a s e r  s i n  d u d a  p i e d r a  de t o q u e ,  o c a s i ó n  p r o p i c i a ,  
p a r a  v a l o r a r  d ó n d e  no s  e n c o n t r a m o s  en  e s t o s  m om e n t os  en l a  c a d a  
v e z  m á s  i n d i s p e n s a b l e  v í a  de  u n  p r o g r e s o  b a s a d o  en e l  c o n o c i ­
m i e n t o .
Se v a  a e s t a b l e c e r  d u r a n t e  l a s  m i s m a s  u n a  i n t e r c o m u n i ­
c a c i ó n  a b i e r t a ,  l i b r e ,  c r e o  q u e  p o r  p r i m e r a  v e z  en l a  z o n a ,  e n t r e  
m i e m b r o s  de  l os  d i s t i n t o s  e s t a m e n t o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  t r a b a j a n  
en  t o r n o  a l  v i n o ;  y  p i e n s o  q u e  de e l l a  p u e d e  r e s u l t a r  u n a  f e r t i l i ­
z a c i ó n  r e c í p r o c a ,  en  l a  q u e  l os  u n i v e r s i t a r i o s  e  i n v e s t i g a d o r e s  o -  
f i c i a l e s  t e n g a n  o c a s i ó n  de c a p t a r  en  e x p o s i c i o n e s ,  c o l o q u i o s  y d i á ­
l o g o s ,  l a s  m ú l t i p l e s  y c o m p l e j a s  e x i g e n c i a s  en  l a s  q u e  d e s a r r o l l a n  
en l a  g r a n  i n d u s t r i a  de h o y  s u s  a c t i v i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  l os  t é c ­
n i c o s  y  l os  c i e n t í f i c o s ,  m i e n t r a s  a a m b o s  ú l t i m o s  ( e n t r e  l os  q u e  
me i n c l u y o ) ,  s u m i d o s  ( a  v e c e s  en d e m a s í a )  en  e l  f r a g o r  de l a  p r o ­
d u c c i ó n  c a d a  v e z  m á s  i n d u s t r i a l i z a d a ,  en  e l  de  l os  m ú l t i p l e s  p r o ­
b l e m a s  p r á c t i c o s  i n m e d i a t o s  y en el  de  l a s  g r a n d e s  c o m p e t e n c i a s  
c o m e r c i a l e s  a  e s c a l a s  l o c a l ,  n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l  ( c o n  s u s  d i ­
f e r e n t e s  m a t i c e s ) ,  c r e o  no s  p u e d e n  c o n v e n i r  u n a s  h o r a s  q u e  nos  
i n v i t a r á n  a d e s p e g a r n o s  de  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  c o n  q u e  el  t r a b a j o  
d i a r i o  n o s  t e n s i o n a  y  a v e c e s  a g o b i a ,  e s c u c h a n d o  e x p e r i e n c i a s  y 
p u n t o s  de v i s t a  q u e  s i n  d u d a  e n r i q u e c e r á n  n u e s t r a  f o r m a c i ó n ;  qu e  
p o d r á n  e s t a r  o no  de a c u e r d o  c o n  l os  c r i t e r i o s  de  c a d a  u n o ,  p e r o  
q u e  en  t o d o  c a s o  n o s  h a r á n  r e f l e x i o n a r  c o n  s e r e n i d a d  en e l  a m b i e n  
te de  r i g o r  c i e n t í f i c o  q u e  o b l i g a d a m e n t e  e m a n a  de t o d a  a u l a  u n i ­
v e r s i t a r i a ,  y  en  u n  m a r c o  de ¡ d e a s  y  s u g e r e n c i a s  b a s t a n t e  más
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a m p l i o  en  t o d o s  l o s  s e n t i d o s  en q u e  h a b  i t u a  I m e n te  u n o s  y  o t r o s  
n o s  d e s e n v o l v e m o s .
A n t e s  de  c o n c l u i r ,  d e se o  h a c e r  m e n c i ó n  e s p e c i a l  de  l a s  
g e s t i o n e s  y  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  D.  José M a r í a  Q u i r ó s  p a r a  o r ­
g a n i z a r  l a  i n t e r e s a n t e  e x p o s i c i ó n  b i b l i o g r á f i c a ,  q u e  él  m is m o  h a  
p r o p u e s t o ,  s o b r e  J e r e z  y  su  v i n o .
G r a c i a s ,  en  n o m b r e  d e l  C o m i t é  O r g a n i z a d o r  de  l a s  I I  
J o r n a d a s ,  a  l os  i l u s t r e s  m i e m b r o s  de l a  C o m i s i ó n  G e s t o r a  de la  
U n i v e r s i d a d  de  C á d i z ,  en  p a r t i c u l a r  a l  E x c m o .  S r .  P r e s i d e n t e  de 
l a  m i s m a ,  p o r  h a b e r  a c o g i d o  n u e s t r a s  p r o p u e s t a s  c o n  e n t u s i a s m o  
en  t o d o  m o m e n t o .  A l a s  d i g n f s i m a s  a u t o r i d a d e s  q u e  h o y  no s  a c o m ­
p a ñ a n  en l a  i n a u g u r a c i ó n .  A l a  F a c u l t a d  de C i e n c i a s  Q u í m i c a s  q u e  
nos  a l b e r g a  y h a  r e s u e l t o  n u m e r o s o s  p r o b l e m a s .  A l a s  e n t i d a d e s  
c o l a b o r a d o r a s ,  e n t r e  e l l a s  a l  C o n s e j o  R e g u l a d o r  de  l a s  D e n o m i n a ­
c i o n e s  de O r i g e n  JER EZ -XERES-SHERRY y  M A N Z A N I L L A  SANLUCAR DE 
BARRAMEDA,  en  c u y a  s ed e  v a n  a  c e l e b r a r s e  p o r  o f r e c i m i e n t o  p r o p i o  
l a s  s e s i o n e s  d e l  ú l t i m o  d í a ;  a l  G r u p o  de  E x p o r t a d o r e s  de  J e r e z ;  
a  l a  F a c u l t a d  de  D e r e c h o  y  a l a  E s c u e l a  de  C i e n c i a s  E m p r e s a r i a l e s  
de  l a  U n i v e r s i d a d  de  C á d i z .  A l a  S e c c i ó n  T é c n i c a  de  E n o l o g í a  de 
Je re z  d e l  C o l e g i o  O f i c i a l  de  Q u í m i c o s .  A l os  m e d i o s  de  c o m u n i c a c i ó n  
q u e  t a n  c u m p l i a d a  y  p u n t u a l m e n t e  h a n  i n f o r m a d o  de  l a  m a r c h a  
de  l os  p r e p a r a t i v o s  y l os  d e t a l l e s  de  l a  o r g a n i z a c i ó n .  P o r  s u p u e s  
to ,  co n  t o d a  c o r d i a l i d a d  y e l  m á x i m o  r e c o n o c i m i e n t o ,  a  q u i e n e s  
v a n  a  l l e n a r  de c o n t e n i d o  c i e n t í f i c o  y  t é c n i c o  e s t a s  r e u n i o n e s  p r e ­
s e n t a n d o  en  e l l a s  s u s  t r a b a j o s .  A l os  p a r t i c i p a n t e s  q u e  en n ú m e r o  
e l e v a d o  se h a n  i n s c r i t o  y  a s i s t e n  a l a s  I I  J o r n a d a s .  Y en  f i n ,  
a  c u a n t o s  co n  su  a c t u a c i ó n  p e r s o n a l  l a s  h a n  h e c h o  p o s i b l e s  y  en 
l a  f o r m a  q u e  se a  c o n t r i b u y e n  a s u  m e j o r  d e s a r r o l l o .
NUEVOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE DESINFECCION DE SUELOS
EN LA LUCHA CONTRA LA VIROSIS DE LA VID
Alberto García de Luján Gil de Bernabé
Manuel Gil Monreal
Miguel Angel Rodríguez Sánchez
Departamento de Viticultura y Enología de Jerez.- Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrárias (I.N.I.A.)
1. Introducción.
En el año 1976 el Departamento de Viticultura y Enología 
de Jerez de la Frontera (I.N.I.A.) realizó una publicación en la que 
se recogían los trabajos e investigaciones realizados desde 1.966 para 
la detección e identificación de los virus presentes en el viñedo del 
jerez, entre los que destaca el del arrepollado o entrenudo corto (fan- 
leaf, court-noué), que dá lugar a las llamadas cepas carrasqueñas y 
canarias, y los métodos de control y lucha propuestos o desarrollados. 
Se incluían los primeros resultados de los ensayos de desinfección del 
suelo con vistas a la replantación rápida de las viñas enfermas arran­
cadas con anterioridad.
Posteriormente, y según se señala en la bibliografía, se 
han ido ofreciendo los datos que se obtenían en esas parcelas de en­
sayos (10 en principio) en años sucesivos.
En esta comunicación presentamos los resultados actualiza­
dos, desde el comienzo de las experiencias, en 1.966, incluyendo la 
vendimia de 1.981.
La finalidad de estos ensayos es controlar el resultado 
de la desinfección de terrenos en los que existían viñas con afecciones 
viróticas con anterioridad y que se desean replantar. Las enfermedades 
del grupo "nepovirus" se transmiten por nemátodos, en especial por los 
Xiphinemas, al picar éstos raices enfermas, infectarse y picar poste­
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riormente las raices sanas de cepas vecinas o de las nuevas correspon­
dientes a una replantación. Normalmente, cuando se efectúa una nueva 
plantación en estas circunstancias, es necesario proporcionar un pro­
longado descanso del terreno (7 años o más) para que los focos de in­
fección constituidos por restos de raices enfermas y nemátodos que per­
manecen en el suelo después de un arranque, vayan desapareciendo con 
el tiempo. Esta práctica, que tiene un interés técnico indudable, pre­
senta sin embargo inconvenientes. Existen zonas en las que por moti­
vos de índole económico e incluso social o representativo, no puede 
abandonarse el cultivo de la vid. Entonces de procede a la replanta­
ción indiscriminada de viña sobre viña, lo que trae como consecuencia 
la aparición de la virosis que venimos comentando, transmitidas por 
nemátodos, Xiphinema Índex en particular. La zona del jerez es un 
ejemplo de estos casos en los que el cultivo de la vid no puede aban­
donarse en determinadas circunstancias.
La aplicación de nematicidas al suelo, antes de la re- 
plantación, eliminando nemátodos transmisores de virus, hace posible 
la disminución o eliminación de los períodos de descanso señalados, 
por lo que su empleo puede representar una técnica de gran interés para 
el viticultor. La combinación reposo y desinfección es asimismo una 
posibilidad destacada al respecto por numerosos especialistas y a la 
que hemos prestado atención en nuestros ensayos.
Remitimos al lector interesado a nuestros trabajos seña­
lados en la bibliografía, en los que se trata intensamente la proble­
mática planteada sobre el particular en los viñedos jerezanos, con pro­
fusión de datos, controles, observaciones y conclusiones. En este tra­
bajo nos limitamos a resumir, como se ha indicado más arriba, los datos 
obtenidos en las parcelas de ensayos hasta el año 1.981.
2. Material y métodos.
Señalamos a continuación las características de las par­
celas de desinfección de suelo establecidas, clasificándolas según el 
plazo de descanso concedido después del arranque de la viña anterior, 
siempre enferma, con anterioridad a la desinfección:
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- Desinfección con replantación inmediata (2 parcelas)
- Desinfección y plantación después de un año de descanso
(3 parcelas)
- Desinfección y plantación después de 3 años de descanso
(3 parcelas)
- Desinfección y plantación después de 6 años de descanso
(1 parcela)
- Desinfección y plantación después de 7 años de descanso
(1 parcela)
En todos los casos la desinfección se realizó después del 
descanso y unos meses antes de la plantación.
Las características comunes de las distintas parcelas son 
las siguientes:
- Las parcelas de ensayo corresponden a terrenos de alba- 
riza, clásicos de la zona, arcillosos, calizos y con una roca madre 
que es una marga blanda que permite un buen desarrollo radicular. Esta 
roca aflora en la superficie en cerros y colinas. Las parcelas de 6 
y 7 años de descanso tienen un terreno más suelto y menos calizo.
- Desfonde con volteo de terreno, antes de la desinfección, 
a 70 cms. de profundidad. Se intentó eliminar a brazo el mayor número 
de raices de la viña arrancada.
- El terreno de las diferentes parcelas de ensayo se desin­
fectó a base de D-D (Dicloropropano-Dicloropropeno). Los puntos de 
inyección se situaron cerca uno del otro (15-30 cms.) y la profundidad 
de aplicación fué variable, como se señala posteriormente, al igual 
que las dosis de los tratamientos. Se dejó en todas las parcelas un 
testigo sin desinfectar.
- El portainjerto utilizado fué el 41-B, salvo algún caso 
aislado, injertado con Palomino fino. El material vegetal empleado 
era aparentemente sano, análogo al que maneja el buen viticultor en
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la práctica, pero sin verdadera garantía, ya que no se disponía de 
otro.
Los controles efectuados han consistido fundamentalmente 
en observaciones de síntomas de enfermedad en cepas, control de vendi­
mia y pesos de leña. Debemos advertir que, en ocasiones, estos contro­
les no se han podido realizar completos, circunstancia ésta que se ha 
tenido en cuenta en el análisis de los resultados.
3. Resultados.
Exponemos seguidamente el resumen de todos los controles 
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4. Otras observaciones.
- En viñas replantadas sin desinfección ni descanso sobre 
terrenos enfermos, la infección no suele tardar más de 4 años en apare­
cer.
- En parcelas en las que se analizó el contenido de nema- 
todos, se observó la eficacia del nematicida empleado, concretamente 
sobre el género Xiphinema.
- En un terreno enfermo en el que se ensayaron diversos 
portainjertos, con replantación sin desinfección, ninguno mostró resis­
tencia real, aunque se observó una mayor sensibilidad del 41-B, seguido 
del Berlandieri X Colombard n^ 1, 19-62 y 13-3.
- Después del arranque de una viña enferma, es aconsejable 
eliminar el mayor número de raices del suelo.
5. Análisis de los resultados.
- De una forma general se observa que la desinfección es 
eficáz, aunque cuando se concede un descanso importante -7años o más- 
antes de la replantación, puede no ser necesaria. No es una técnica 
que por sí sola elimine el riesgo de infección en una replantación - 
sobre terreno enfermo e impida la aparición progresiva de la enferme­
dad. Además, con su exclusivo empleo no se alcanzan las producciones 
normales de una viña sana o que haya tenido descanso significativo con 
anterioridad.
- De los datos obtenidos de procentaje de enfermedad, pro­
ducción de uva y de leña, se deduce claramente el peligro de una re- 
plantación sin descanso prolongado ni desinfección, con viña anterior 
enferma, comparando los datos de las parcelas testigo con los de las 
tratadas. Las diferencias que se observan en ambos casos son muy pa­
tentes, llegándose en una ocasión en producción cerca del kilo de uva 
por cepa y campaña, de media, durante 10 años de control.
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- Las diferencias van disminuyendo según aumenta el número
de años de descanso concedido al suelo. No obstante, en esta disminu­
ción se observan irregularidades como sucede en el caso de 3 años de
reposo. Posiblemente influya en ello el estado sanitario de la viña
anterior, el estado del terreno, la aplicación del nematicida, etc.
- En el caso de descanso de 7 años, sin desinfección, no
se llega a eliminar del todo la enfermedad y, además, en algún caso, 
se obtiene mayor producción en las tratadas, tras el mismo reposo. 
Ello puede ser debido a la acción directa del fumigante, con indepen­
dencia de la eliminación de los nemátodos. De todas formas esto no 
es general y quizás en ciertas condiciones un descanso de 7 años pueda 
ser un plazo razonable para una nueva plantación, sin desinfectar. 
Esto dependerá del grado de enfermedad de la viña anterior, el tipo 
de terreno, población de nemátodos, etc.
- De los resultados que se obtienen con las distintas dosis 
no cabe deducir conclusiones muy definitivas. Las mejores producciones 
o eliminación de síntomas se pueden conseguir con dosis y aplicaciones 
variables, pero, a la vista de los datos, quizás sea recomendable uti­
lizar los 1.000 1/ha. a dos profundidades diferentes. La naturaleza 
arcillosa de las tierrasde albariza, el desarrollo radicular y la movi­
lidad de los nemátodos parecen aconsejar profundizar lo más posible 
con los fumigantes.
- Es difícil extraer conclusiones de los análisis de Baumé 
y acidez total. Solamente en el caso de replantación sin descanso las 
diferencias parecen explicables, siendo además variables en el resto 
de los estudiados.
- Es necesario continuar el control de las parcelas en es­
tudio con vistas a estudiar la posible reinfección de las parcelas tra­
tadas.
6. Conclusiones.
- La replantación de viñas carrasqueñas sin previa desin­
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fección o descanso importante, trae como consecuencia la aparición de 
la enfermedad en el nuevo viñedo, pudiendo obrevenir antes de los 4 
años de la plantación.
- La desinfección anterior a la replantación de un terreno 
enfermo es eficáz para controlar la enfermedad, pero es necesario com­
binarla con reposo después del arranque. La desinfección sin descanso 
no es aconsejable desde el punto de vista sanitario ni desde el de pro­
ducción.
- El reposo de 7 años puede hacer superflua la desin­
fección, aunque no siempre es una medida suficiente. Un descanso mayor 
es siempre favorable.
- El estado sanitario de la viña anterior tiene una gran 
influencia sobre la aparición de la enfermedad en una replantación, 
en cualquiera de los casos de desinfección y descanso. También in­
fluye, evidentemente, el tipo de terreno, las parcelas contiguas, las 
condiciones de aplicación del fumigante, la población de nematodos, 
etc. Las circunstancias de cada caso particular aconsejarán el plazo 
de descanso más conveniente.
- Utillizando dicloropropano-dicloropropeno, una dosis de 
1.000 1/ha., aplicada a 70 y 50 cms. puede ofrecer buenos resultados.
7. Resumen.
Se recopilan todos los datos obtenidos, a lo largo de 10 
años, en una serie de parcelas establecidas para estudiar el efecto 
de la desinfección y el descanso del suelo en la replantación de viñas 
sobre terrenos que hubieran tenido con anterioridad plantas enfermas 
de virosis (entrenudo corto).
La desinfección combinada con el descanso es eficáz, aunque 
un reposo prolongado del suelo, de más de 7 u 8 años, puede ser sufi­
ciente, dependiendo de las circunstancias de cada caso.
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I N F L U E N C I A  DE L A  SEQUIA  EN EL  COMPORTAMIENTO DE DIVERSOS
PORTAI  NJERTOS DE V I D
A .  G a r c í a  de  L u j a n . -  A .  G a r r i d o  Q u i j a n o . -  J . M .  B u s t i l l o  B a r r o s o .
D e p a r t a m e n t o  de  V i t i c u l t u r a  y  E n o l o g í a  de  J e r e z . -  I n s t i t u t o  N a c i o ­
n a l  de  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s  ( I . N . I . A . ) .
1 . -  INTRODUCCION
L a  c a m p a ñ a  a g r í c o l a  1980-81 h a  s i d o  e x t r e m a d a m e n t e  
se c a  en  l a  z o n a  de l  j e r e z .  S e g ú n  d a t o s  d e l  o b s e r v a t o r i o  de  " L a  
M e r c e d "  ( I . N . I . A . )  de  87 a ñ o s  de d u r a c i ó n ,  l a  c a n t i d a d  de  a g u a  
c a í d a  en d i c h a  c a m p a ñ a  h a  s i d o  de  371 ,9  l / m 2 ,  f r e n t e  a l os  637 
l / m 2  de  m e d i a  t o t a l  de  l os  a ñ o s .  Se c o n s i d e r a  q u e  h a  s i d o  l a  t e r ­
c e r a  c a m p a ñ a  m á s  seca  en ese p e r í o d o  de  t i e m p o .  A d e m á s ,  no  se 
h a b í a  d a d o  e l  c a s o  de  dos  c a m p a ñ a s  c o n s e c u t i v a s  de  s e q u í a ,  como 
a h o r a ,  en  q u e  en  l a  1 . 9 7 9 - 8 0  s ó l o  se r e g i s t r a r o n  4 5 3 , 8  l / m 2 .
A n t e  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  y t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  d e s c e n ­
so g e n e r a l  de  p r o d u c c i ó n  t a n  i m p o r t a n t e  h a b i d o  en  l a  Z o n a  en  l a  
v e n d i m i a  de 1981,  p e n s a m o s  q u e  p o d r í a  s e r  i n t e r e s a n t e  a n a l i z a r  
el  c o m p o r t a m i e n t o  en  e s t e  a ñ o  m u y  s ec o ,  en  r e l a c i ó n  a o t r o s  a n t e ­
r i o r e s ,  de  u n a  s e r i e  de p a t r o n e s  q u e  v e n i m o s  c o n t r o l a n d o  de f o r m a  
g e n e r a l  en  el  D e p a r t a m e n t o  de  V i t i c u l t u r a  y  E n o l o g í a  de Je re z  ( I . N
1.  A . ) .  Un o  de  n u e s t r o s  p r o y e c t o s  de  i n v e s t i g a c i ó n  i n c l u y e  e l  e s t u ­
d i o  de  d i v e r s o s  p o r t a  i n j e r t o s  en e s t a  Z o n a ,  e s t a n d o  e s t a b l e c i d a s  
a l  r e s p e c t o  v a r i a s  p a r c e l a s  p o r  d i v e r s o s  p u n t o s  d e l  M a r c o ,  en  l a s  
q u e  se c o m p a r a n  e n t r e  s í  d i c h o s  p a t r o n e s .  Con l a  s e q u í a  t a n  e x ­
t r e m a  de l a  c a m p a ñ a  1 .980 -8 1  y  el  d e s c e n s o  de  p r o d u c c i ó n ,  c o n s i ­
d e r a m o s  q u e  a n a l i z a n d o  en  e l l a  l a  r e s p u e s t a  de  e s t o s  p o r t a  i n j e r t o s  
q u i z á s  p u d i e r a n  e x t r a e r s e  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  en  r e l a c i ó n  a su 
r e s i s t e n c i a  o  s e n s i b i l i d a d  a e s t e  a c c i d e n t e  c l i m a t o l ó g i c o .
2 .  -  G ENERALI DADES
L a  v i ñ a  es u n a  de  l a s  e s p e c i e s  q u e  m e j o r  se a d a p t a
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a l a  e s c a s e z  de  l l u v i a .  En  z o n a s  con  b a j a  p l u v i o m e t r í a  es c a p a z  
de p r o d u c i r  f r u t o s  en c a n t i d a d ,  de  b u e n a  c a l i d a d ,  v e g e t a n d o  t a m ­
b i é n  en r e g i o n e s  l l u v i o s a s  d o n d e ,  l ó g i c a m e n t e ,  l a  p r o d u c c i ó n  d i f i e ­
r e  en  c a l i d a d  y  en  c a n t i d a d  y en l a s  q u e  l a s  t é c n i c a s  de c u l t i v o  
h a n  de  s e r  d i s t i n t a s  a  l a s  de l a s  z o n a s  m á s  s e c a s .
Lo s  l í m i t e s  m í n i m o s  de p l u v i o m e t r í a  p a r a  el  c u l t i v o  de 
l a  v i d  s u e l e n  o s c i l a r  a l r e d e d o r  de  l os  300 l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a ­
d o ,  s i  b i e n  e s t a  c i f r a  v a r í a  s e g ú n  s i t u a c i o n e s  y  p u e d e  i n c l u s o  s e r  
m e n o r .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  l l u v i a  a l o  l a r g o  de l  
a ñ o  t i e n e  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  y es  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  e s t e  f a c ­
t o r  a l  a n a l i z a r  l os  m í n i m o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
L a  é p o c a  e s t i v a l ,  q u e  s u e l e  s e r  c o r t a  de  l l u v i a  en 
n u e s t r o  p a í s ,  t i e n e  u n a  g r a n  i n f l u e n c i a  en  l a  c a l i d a d  de  l a  v e n d i ­
m i a .  G r a c i a s  a  s u  e x t e n s o  y p o t e n t e  s i s t e m a  r a d i c u l a r ,  l a  v i ñ a  
s u p e r a  e s t o s  c o r t o s  p e r í o d o s  d e s f a v o r a b l e s ,  e n c o n t r a n d o  l a  h u m e d a d  
en c a p a s  m á s  o menos  a l e j a d a s  de l a  p r o p i a  c e p a .
P e r o  en  c a s o s  e x t r e m o s ,  l a  v i ñ a  p u e d e  v e r s e  a f e c t a d a  
p o r  f a l t a  de a g u a  o h u m e d a d  a d i s p o s i c i ó n  de  s u s  r a í c e s .  Lo s  s í n ­
t o m a s  m á s  i m p o r t a n t e s  de  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  l a  s e q u í a  son f á c i l ­
m e n te  o b s e r v a b l e s  h a c i a  e l  f i n a l  d e l  c i c l o  v e g e t a t i v o .  El  d e s a r r o l l o  
de l a s  p a r t e s  v e r d e s  de  l a  p l a n t a  d e c r e c e ,  l a s  h o j a s  a m a r i l l e a n  
y  l l e g a n  a s e c a r s e ,  l os  g r a n o s  de u v a  p e r m a n e c e n  p e q u e ñ o s ,  poco 
j u g o s o s  e i n c l u s o  p u e d e n  a r r u g a r s e .  El  d e s c e n s o  de  l a  p r o d u c c i ó n  
es  t a m b i é n  e v i d e n t e .
L a  a p a r i c i ó n  de l os  s í n t o m a s  de  s e q u í a  se d e b e ,  c i e r ­
t a m e n t e ,  a l a  f a l t a  de a g u a  a d i s p o s i c i ó n  de l a  p l a n t a  p r o v o c a d a  
p o r  l a  e s c a s e z  de  p r e c i p i t a c i o n e s .  S in  e n t r a r  en  p r o f u n d i d a d  en 
l os  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  q u e  es te  t ema  p l a n t e a ,  s e ñ a l a r e m o s  q u e  en 
e s t a  a f e c c i ó n  i n f l u y e n  d i v e r s o s  f a c t o r e s  como la  d i s t r i b u c i ó n  de l  
s i s t e m a  r a d i c u l a r ,  l a  f o r m a  y  e s t r u c t u r a  de l  l i m b o ,  el  v i g o r  de  
l a  p l a n t a ,  e l  m od o  de  c o n d u c c i ó n ,  l a  d e n s i d a d  de p l a n t a c i ó n ,  l a s  
p r á c t i c a s  c u l t u r a l e s ,  e t c .  (BRANAS,  J.  19 74 ) .
Con  i n d e p e n d e n c i a  de l o  a n t e r i o r ,  c a d a  p o r t a i n j e r t o
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t i e n e  u n a  r e s i s t e n c i a  o s e n s i b i l i d a d  p r o p i a  f r e n t e  a  l a  s e q u í a .  
L a  a n a t o m í a  de  h a c e s  c o n d u c t o r e s ,  l a  n a t u r a l e z a  de s u s  r a i c e s  
( f i b r o s a s  o c a r n o s a s )  y s e g u r a m e n t e  u n a  s e r i e  de  f a c t o r e s  t o d a v í a  
p o c o  c o n o c i d o s ,  h a c e n  q u e  l os  d i s t i n t o s  p o r t a i n j e r t o s  se c o m p o r t e n  
de  f o r m a  d i f e r e n t e  a n t e  u n  p r o b l e m a  de  s e q u í a  en l a  v i ñ a .
L a  V i t i s  v i n í f e r a ,  a n t e s  de l a  i n v a s i ó n  f i l o x é r i c a ,  no  
p r e s e n t a b a  g r a n d e s  p r o b l e m a s  en  e s t e  s e n t i d o  p o r  su a d a p t a b i l i d a d  
a l a  s e q u í a .  P e r o  l a s  e s p e c i e s  a m e r i c a n a s  y s u s  d e s c e n d i e n t e s  se 
c o m p o r t a n  de  f o r m a  d i f e r e n t e .  E n t r e  e l l a s ,  V i t i s  c o r d i f o l i a  y  V i t i s  
b e r l a n a i e r i  ( G A L E T , P .  1956)  h a n  s i d o  c o n s i d e r a d a s  como b a s t a n t e s  
r e s i s t e n t e s .  L a  r e s i s t e n c i a  de l a  V i t i s  r i p a r i a  p a r e c e  v a r i a b l e  s i e n  
do  m e n o r  l a  de  l a  V i t i s  r u p e s t r i s .  Se a d m i t e  (BRANAS,  J.  1974) 
q u e  el  r u p e s t r i s  de l  L o t  y  l a s  R i p a r i a  X R u p e s t r i s  son  m u y  s e n s i ­
b l e s .  L a s  R i p a r i a  X b e r l a n d i e r i  y  9 9 - R ,  1616 C,  G.  1,  4 1 - B ,  R i p a ­
r i a  G l o r i a  de  M . ,  son  s e n s i b l e s .  Y m á s  r e s i s t e n t e s  1 1 0 - R ,  17 -3 7 M .G  
140-R y 196-17  C l .  El  33 3 - EM  p a r e c e  p r e s e n t a r  b u e n a s  c o n d i c i o n e s  
a l  r e s p e c t o .  En  c u a l q u i e r  c a s o ,  l os  d a t o s  s o b r e  l a  r e s i s t e n c i a  a 
l a  s e q u í a  de l os  d i f e r e n t e s  p a t r o n e s  p r e s e n t a n  a v e c e s  a l g u n a s  
c o n t r a d i c c i o n e s  y  no  e x i s t e n  m u c h o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  en r e l a c i ó n  
a e s t e  a s u n t o .
3 . -  M A T E R I A L  Y METODOS.
p a r c e l  as  
c a s :
De a c u e r d o  c o n  l o  i n d i c a d o  en e l  a p a r t a d o  1 . - ,  L a s  
q u e  se h a n  c o n t r o l a d o  t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i -
P a r c e l a  A
T e r r e n o : a l b a r i z a ,  c a r a c t e r í s t i c a  de  l a  Z o n a .  C a l i z a  
a c t i v a  a l r e d e d o r  d e l  25 -30%.
S i t u a c i ó n :  l a d e r a  de  u n  c e r r o .
PI  u v  i o m e t r í a : m e d i a  de l a s  c u a t r o  ú l t i m a s  c a m p a ñ a s ,  
4 8 2 , 0 7  l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o .
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M a r c o  de  p l a n t a c i ó n :  2 , 3 0  m.  x  1 ,1 5  m.
I n j e r t o : P a l o m i n o .
C o n d u c c i ó n : en  e s p a l d e r a s .
P o d a : c l á s i c a  j e r e z a n a  ( v a r a  y  p u l g a r ) .
P o r t a  i n j e r t o s  e s t u d i a d o s : 13-5 ( d e s c e n d e n c i a  de l  B r i .  
R e s s e g u i e r  n 9 2 ) .  13 -3  ( d e s c e n d e n c i a  de l  B r i .  R e s s e g u i e r  n 9 2 ) .
C o l o m b a r d  n 9 1 ( B e r l a n d i e r i  X C o l o m b a r d ) .  333-EMi  ( C a b e e r n e t  S a u -  
v i g n o n  X B e r l a n d i e r i ) .  4 1 - B  ( C h a s s e l a s  X B e r l a n d i e r i ) .  19-62 ( B e r ­
l a n d i e r i  X V i n í f e r a ) .  161-49 ( R i p a r i a  X B e r l a n d i e r i ) .
N ú m e r o  t o a l  de  c e p a s  p o r  p o r t a  i n j e r t o : 120.
O r d e n a c i ó n  de  l a  p a r c e l a : b l o q u e s  a l  a z a r ,  c u a t r o  r e p e  
t i c i o n e s  co n  30 c e p a s  c a d a  u n a .
F e c h a  de  p l a n t a c i ó n :  1 . 9 7 0 .
P a r c e l a  B
T e r r e n o : a l b a r i z a ,  c a r a c t e r í s t i c a  de  l a  Z o n a  
C a l i z a  a c t i v a  a l r e d e d o r  de l  25 -30%.
S i t u a c i ó n :  l a d e r a  de  u n  c e r r o .
P l u v i o m e t r í a :  m e d i a  de l a s  c u a t r o  u l t i m a s  c a m p a ñ a s ,  
5 0 9 , 25  l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o .
M a r c o  de  p l a n t a c i ó n : 2 , 3 0  m.  X 1 ,15  m.
I n j e r t o : P a l o m i n o .
C o n d u c c i ó n : en  e s p a l d e r a s .
P o d a : c l á s i c a  j e r e z a n a  ( v a r a  y  p u l g a r ) .
P o r t a  i n j e r t o s  e s t u d i a d o s :  13 - 5 ,  1 3 - 3 ,  C o l o m b a r d  n 9 1,
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3 3 -E M , A 1-B , 19-62 y 161-A9.
N ú m e r o  t o t a l  de  c e p a s  p o r  p o r t a  i n j e r t o : 120.
O r d e n a c i ó n  de  l a  p a r c e l a : b l o q u e s  a l  a z a r ,  c u a t r o  
r e p e t i c i o n e s  c o n  30 c e p a s  c a d a  u n a .
F e c h a  de  p l a n t a c i ó n : 1 . 9 7 0 .
P a r c e l a  C
T e r r e n o : a l b a r i z a ,  c a r a c t e r í s t i c a  de  l a  Z o n a .  C a l i z a  
a c t i v a  a l r e d e d o r  d e l  25 -30%.
Si  t u a c i ó n : l a d e r a  de u n  c e r r o .
PI  u v  i o m e t r  í a : m e d i a  de  l a s  c u a t r o  ú l t i m a s  c a m p a ñ a s ,  
A56 ,6 2  l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o .
M a r c o  de  p l a n t a c i ó n : 2 , 3 0  m . X 1 ,1 0  m .
I n j e r t o :  P a l o m i n o .
C o n d u c e i ó n  : en  e s p a l d e r a s .
P o d a : c l á s i c a  j e r e z a n a  ( v a r a  y p u l g a r ) .
P o r t a i n j e r t o s  e s t u d i a d o s : 1 3 - 5 ,  1 3 - 3 ,  C o l o m b a r d  n 9 1,
3 3 3 - E M , A 1 - B ,  19-62 y  161-A9 .
N ú m e r o  t o t a l  de  c e p a s  p o r  p o r t a i n j e r t o : 120.
O r d e n a c i ó n  de  l a  p a r c e l a : b l o q u e s  a l  a z a r ,  c u a t r o  r e ­
p e t i c i o n e s  c o n  30 c e p a s  c a d a  u n a .
F e c h a  de  p l a n t a c i ó n : 1 . 97 3 .
P a r c e l a  D
T e r r e n o :  t i e r r a  n e g r a .
S i t u a c i ó n :  z o n a  b a j a  y  h ú m e d a
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P l u v i o m e t r í a :  m e d i a  de l a s  c u a t r o  ú l t i m a s  c a m p a ñ a s ,  
4 5 6 , 6 2  l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o .
M a r c o  de  p l a n t a c i ó n : 2 , 3 0  m.  x  1 , 1 0  m.
I n j e r t o :  P a l o m i n o .
C o n d u c c i ó n : en  e s p a l d e r a s .
P o d a :  c l á s i c a  j e r e z a n a  ( v a r a  y p u l g a r ) .
P o r t a  i n  j e r t o s  e s t u d i a d o s : 196 -17 Cl  (1203 de C o u d e r c  
X R i p a r i a  G l o r i a ) .  99 -R  ( B e r l a n d i e r i  L a s  S o r r e s  X R u p e s t r i s  de l  
L o t ) .  1616 C ( S o l o n i s  X R i p a r i a ) .  31 -R ( B e r l a n d i e r i  R e s s e g u i e r  n * 2  
x  N o v o - M e x i c a n a ) .
N ú m e r o  t o t a l  de  c e p a s  p o r  p o r t a i n j e r t o : 54
O r d e n a c i ó n  de  l a  p a r c e l a : L o s  p o r t a i n j e r t o s  e s t á n  p l a n ­
t a d o s  en  l í n e a s  u n o  a  c o n t i n u a c i ó n  de  o t r o .
F e c h a  de  p l a n t a c i ó n :  1 .973
P a r c e l a  E
T e r r e n o : t i e r r a  n e g r a .
S i t u a c i ó n :  z o n a  b a j a  y h ú m e d a .
P l u v i o m e t r í a :  m e d i a  de  l a s  c u a t r o  ú l t i m a s  c a m p a ñ a s ,
5 2 7 , 5  l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o .
M a r c o  de  p l a n t a c i ó n : 2 , 3 0  m.  x  1 ,1 5  m.
I n j e r t o : P a l o m i n o .
C o n d u c c i ó n : en  e s p a l d e r a s .
P o d a : c l á s i c a  j e r e z a n a  ( v a r a  y p u l g a r ) .
P o r t a i n j e r t o s  e s t u d i a d o s : 9 9 - R ,  3 1 - R ,  196-17 Cl  y  1616C
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N ú m e r o  t o t a l  de  c e p a s  p o r  p o r t a i n j e r t o :  9 9 - R ,  142 c e p a s  
3 1 - R ,  135 c e p a s ,  196-17  C l ,  191 c e p a s ,  y  1616 C,  80 c e p a s .
O r d e n a c i ó n  de  l a  p a r c e l a : l os  p o r t a  i n j e r t o s  e s t á n  p l a n ­
t a d o s  en l í n e a s  u n o  a  c o n t i n u a c i ó n  de  o t r o .
F e c h a  de  p l a n t a c i ó n :  1 . 9 7 0 .
Como i n d i c a m o s  a n t e r i o r m e n t e ,  l a s  p a r c e l a s  e s t á n  e s t a ­
b l e c i d a s  p a r a  e s t u d i a r  l a  a d a p t a c i ó n  de  l os  p o r t a  i n j e r t o s  s e ñ a l a ­
do s  a  e s t a  Z o n a .  Es  i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  q u e  l a s  c i n c o  p a r c e l a s  
se d i v i d e n  en  do s  t i p o s  o g r u p o s :  el  p r i m e r o  c o m p u e s t o  p o r  l a s  
p a r c e l a s  A ,  B y  C,  p a r a  e s t u d i o  de  p a t r o n e s  de t e r r e n o s  de  a l b a -  
r i z a ,  con  p o r c e n t a j e  de  c a l i z a  a c t i v a  q u e  o s c i l a  d e l  25% a l  30%; 
el  s e g u n d o  c o m p u e s t o  p o r  l a s  p a r c e l a s  D y E , de  p a t r o n e s  a d a p t a ­
b l e s  a t e r r e n o s  b a j o s ,  o s c u r o s  y h ú m e d o s  (8 -12% de  c a l i z a  a c t i v a ) .
En  e s t a s  p a r c e l a s  v e n i m o s  r e c o g i e n d o  u n a  s e r i e  de d a ­
t o s ,  a  l o  l a r g o  de  l os  a ñ o s ,  r e f l e j a d o s  m á s  a d e l a n t e ,  q u e  no s  s i r ­
v e n  p a r a  e l  a n á l i s i s  c o r r e s p o n d i e n t e .
4 , -  RESULTADOS O B T E N ID O S .
4 . 1 . -  P l u v i o m e t r í a .
En  e l  c u a d r o  n 2 1,  se e x p o n e n  l os  
c i o n e s  en l a s  c u a t r o  ú l t i m a s  c a m p a ñ a s  de  l a s  
en e s t u d i o .  C o r r e s p o n d e n  a a ñ o s  a g r í c o l a s ,  es 
b r e  de  c a d a  c a m p a ñ a  a  S e p t i e m b r e  de  l a  s i g u i e n
d a t o s  de p r e c i p i t a -  
d i s t i n t a s  p a r c e l a s  
d e c i r ,  d e s d e  O c t u -  
t e .
4 . 2 . -  P r o d u c c i o n e s .
L a s  p r o d u c c i o n e s  de  a c u e r d o  con  lo  s e ñ a l a d o  a n t e r i o r ­
m e n te  se d i v i d e n  en  do s  g r u p o s .
4 . 2 . 1 . -  T e r r e n o s  c a l i z o s .
A c o n t i n u a c i ó n  se o f r e c e n  l os  c u a d r o s  y  g r á f i c o s  de
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l a s  p r o d u c c i o n e s  de  v e n d i m i a  de  c a d a  p o r t a  i n j e r t o ,  y s u s  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s  d e s c e n s o s  s u f r i d o s  en  l a  c a m p a ñ a  19 80 -8 1 ,  e s p e c i a l m e n t e  
s e c a ,  como se h a  s e ñ a l a d o .
CUADRO N9 1
P l u v i o m e t r í a  de  l a s  c u a t r o  ú l t i m a s  c a m p a ñ a s  e x p r e s a d a  en l i t r o s
p o r  m e t r o  c u a d r a d o .  
C a m p a ñ a s
1977 -78 1978 -79 1979 -80 1980-81 ME DI A
1/1
(0 A 5 2 8 , 80 6 5 8 , 0 0 3 7 5 , 60 3 6 5 , 9 0 482 , 07
o B 6 8 0 , 0 0 5 4 0 , 00 4 5 0 , 00 3 6 7 , 00 509 , 35
u
C -  D 5 1 2 , 00 5 9 0 , 50 4 0 6 , 0 0 3 1 8 , 00 4 5 6 , 62
<0 E 6 5 7 , 0 0 6 4 1 , 50 4 5 0 , 0 0 3 6 1 , 50 52 7 ,5 0
ME DI A 5 9 4 , 45 6 0 7 , 50 4 2 0 , 4 0 3 5 3 , 10 4 9 3 , 86
L a  m e d i a  g e n e r a l  de  87 a ñ o s  de  a n t i g ü e d a d  es  de  637 
l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o .
CUADRO N9 2
P r o d u c c i ó n de u v a ,  e x p r e s a d a  en k g r s / c e p a ,  
c a m p a ñ a s .  M e d i a s  de l a s  t r e s
en l a s  c u a t r o  ú l t i m a s  
p a r c e l  a s .
P o r  t a  i n  j  e r t o  s
13-5 C o l .  n 9 1 13-3 41 -B 333 -EM 19-62 161-49 ME DI A
l/J
ÍD 1977 -78 4 , 2 0 4 , 0 3 3 , 8 9 3 ,84 3 , 7 4 3 , 7 2 3 , 9 9 3,91
1C
10 1978-79 4 , 1 3 4 , 1 0 3 , 5 4 3 , 6 6 3 , 6 3 3 , 3 7 3 , 1 3 3 , 6 5
o.
E 1979 -80 3,51 3 , 4 0 3 , 5 0 3 , 3 0 3 , 1 3 3 , 0 3 3 , 1 0 3 , 2 8
o 1980-81 2 , 4 0 2,11 1 ,95 1 ,89 1 ,93 1 ,68 1 ,60 1 ,93
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P r o d u c c i ó n  m e d i a  t o t a l  de  l a s  c u a t r o  c a m p a ñ a s
P a t r o n e s k g r s / c e p a k g r s / H a
13-5 3 , 5 6 13 .48 4 ,8 1
C o l .  n 5 1 3,41 1 2 . 9 1 6 , 6 3
13-3 3 , 2 2 1 2 . 1 9 6 ,9 4
41 - B 3 ,1 7 1 2 . 0 0 7 , 5 4
333 -EM 3, 1 0 1 1 . 7 4 2 , 3 9
19-62 2 , 9 5 11 .174 ,21
161-49 2 , 9 5 1 1 .174 ,21
CUADRO NS 3
% de d e s c e n s o  de p r o d u c c i ó n  de l a  c a m p a ñ a  1980-81 c o n  r e s p e c t o  
a  l a  m e d i a  de  l a s  t r e s  a n t e r i o r e s  ( 1 9 7 7 - 7 8 ,  1978 -79  y 1 9 7 9 - 8 0 ) .
M e d i a  de  l a s  t r e s  p a r c e l a s .
P o r t a  i n j e r t o s De sc en so s
13-5 3 9 , 0 0
333 -EM 4 4 , 0 0
n o o IO 4 4 , 3 4
13 -3 4 5 , 6 0
41 -B 4 7 , 2 3
19-62 4 9 , 3 4
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4 . 2 . 2 . -  T e r r e n o s  b a j o s .
De f o r m a  ' a n á l o g a  a l  c a s o  a n t e r i o r ,  s e ñ a l a m o s  l os  d a t o s  
o b t e n i d o s  p a r a  l a s  p a r c e l a s  D y  E ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  p a t r o n e s  
p a r a  t e r r e n o s  b a j o s .
CUADRO NI? 4
P r o d u c c i ó n  de  u v a ,  e x p r e s a d a  en k g r s / c e p a ,  en  l a s  c u a t r o  ú l t i m a s  
c a m p a ñ a s .  M e d i a s  de l a s  dos  p a r c e l a s .
P o r ! a i n e r  t o  s
99 -R 1616 196-17 31 -R ME DI A
1977-78 3 , 0 7 2 , 5 9 2 , 3 2 2 , 0 6 2 , 5 1
1978 -79 3 , 0 0 2 , 3 8 2 , 3 0 2 , 4 5 2 , 5 3
1979 -80 2 , 5 7 2 ,66 2 , 4 0 1 ,92 2 , 3 8
1980-81 1 ,91 1 ,53 0,91 1,14 1 ,37
P r o d u c c i ó n  m e d i a  t o t a l  de  l a s  c u a t r o  c a m p a ñ a s .
Pa  t r o n e s K g / c e p a K g r / H a
99 -R 2 , 6 3 9 . 9 6 2 , 0 9
1616 2 , 2 9 8 . 6 7 4 , 2 2
196-17 1 ,98 7 . 4 9 9 , 9 6
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% de d e s c e n s o  de p r o d u c c i ó n  de  l a  c a m p a ñ a  1980-81 con  r e s p e c t o  
a  l a  m e d i a  de  l a s  t r e s  a n t e r i o r e s  ( 1 9 7 7 - 7 8 ,  1978 -79  y 1 9 7 9 - 8 0 ) .
M e d i a  de l a s  dos  p a r c e l a s .
4 . 3 . -  O b s e r v a c i o n e s  r e a l i z a d a s .
En  O c t u b r e  de 1981,  es d e c i r ,  a l  f i n a l  de  l a  c a m p a ñ a  
v i t í c o l a ,  se r e a l i z a r o n  u n a  s e r i e  de  o b s e r v a c i o n e s  en l a s  d i s t i n t a s  
p a r c e l a s  p a r a  c o m p r o b a r  el  a s p e c t o  de  c a d a  p o r t a i n j e r t o ,  d e s p u é s  
de  l a  s e q u í a  p a d e c i d a  d u r a n t e  t o d a  l a  c a m p a ñ a .
De l os  s i e t e  p o r t a  i n j e r t o s  en  e s t u d i o ,  el  161-49 es  el 
q u e  p r e s e n t a b a  en l a s  p a r c e l a s  de a l b a r i z a  e l  m e n o r  v i g o r .  Es te  
c o m p o r t a m i e n t o  c o i n c i d e  con  su  b a j a  p r o d u c c i ó n  o b t e n i d a  en  es t e  
a ñ o  e x c e p c i o n a I m e n t e  seco .
El  4 1 - B  p r e s e n t a b a  m e j o r  a s p e c t o  q u e  e l  161 - 49 ,  a u n q u e  
l a  d i f e r e n c i a  no  e r a  d e m a s i a d o  g r a n d e .  Se o b s e r v a b a  c l a r a m e n t e  
q u e  e s t o s  do s  p o r t a  i n j e r t o s  e r a n  l os  de m e n o r  v i g o r  en  su  v e g e t a ­
c i ó n  en c o m p a r a c i ó n  a  l os  d e m á s .
Lo s  p o r t a i n j e r t o s  1 9 - 6 2 ,  C o l o m b a r d  n2 1 y 13 - 5 ,  m o s t r a ­
b a n  u n  d e s a r r o l l o  m e d i o  con  r e s p e c t o  a l  r e s t o  de l os  p a t r o n e s .  E n ­
t r e  s í ,  no  se a p r e c i a b a n  d i f e r e n c i a s  p a t e n t e s  en  l a  v e g e t a c i ó n .
L o s  p a t r o n e s  33 3 - EM  y 13 -3  p r e s e n t a b a n  u n  a s p e c t o  v e ­
g e t a t i v o  s u p e r i o r  a l  de  l os  p o r t a i n j e r t o s  a n t e r i o r e s .  A u n q u e  l a s
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d i f e r e n c i a s  n o  e r a n  m u y  p r o n u n c i a d a s  c o n  r e s p e c t o  a l os  19 -62 ,  
C o l o m b a r d  n 9 1 y  13 - 5 ,  s í  e r a n  s e n s i b l e s  en c o m p a r a c i ó n  c o n  el  
161-49  y  el  4 1 - B .
H a y  q u e  h a c e r  c o n s t a r  q u e  s i  b i e n  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s  
se h a n  l l e v a d o  a  c a b o  c e p a  p o r  c e p a ,  son a p r e c i a c i o n e s  s u b j e t i v a s  
s u j e t a s  a e r r o r e s  de  v a l o r a c i ó n .
5 . -  A N A L I S I S  DE LOS RESULTADOS.
5 . 1 . -  P l u v i o m e t r í a .
Se g ú n  l o s  d a t o s  r e f l e j a d o s  en el  c u a d r o  n 9 1 , l a  m e d i a  
de  l a s  c a m p a ñ a s  1977 -78  y 1978 -79 c o r r e s p o n d e  a 6 0 0 , 97  l i t r o s  p o r  
m e t r o  c u a d r a d o ,  q u e  s u p o n e  u n  5 ,66% men os  q u e  l a  m e d i a  g e n e r a l .
L a  p l u v i o m e t r í a  de l a  c a m p a ñ a  19 79 -8 0 ,  s u p o n e  u n  30% 
men os  q u e  l a  m e d i a  de  l a s  d o s  c a m p a ñ a s  a n t e r i o r e s  y  u n  34% me­
no s  q u e  l a  g e n e a l .
L a s  p r e c i p i t a c i o n e s  de  l a  c a m p a ñ a  1980 -81 ,  r e p r e s e n t a n  
u n  41 ,25%  m en os  q u e  l a  m e d i a  de l a s  c a m p a ñ a s  1977 -78  y 1978 -79 ,  
u n  16% men os  q u e  l a  c a m p a ñ a  a n t e r i o r  ( 1 9 7 9 - 8 0 ) ,  u n  34 ,71% menos 
q u e  l a s  t r e s  a n t e r i o r e s  y  u n  44 ,57% menos  q u e  l a  m e d i a  g e n e r a l .
L a  p l u v i o m e t r í a  de l  c o n j u n t o  de  l a s  c u a t r o  c a m p a ñ a s  
( 4 9 3 , 8 6  l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o )  r e p r e s e n t a  u n  22 ,48% men os  de 
l a  m e d i a  g e n e r a l .
E s t a s  c i f r a s  r e p r e s e n t a n  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  s e q u í a  
p a d e c i d a  d u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  c u a t r o  c a m p a ñ a s ,  s o b r e  t o d o  en  l a s  
do s  ú l t i m a s  y m u y  e s p e c i  l a m e n t e  en l a  19 80 - 8 1 .  E x p l i c a n  l os  d e s ­
c e n s o s  de  p r o d u c c i ó n  q u e  se v i e n e n  o b s e r v a n d o  ú l t i m a m e n t e ,  s i n  
q u e  s e p a m o s  s e ñ a l a r  o t r a s  c a u s a s  q u e  j u s t i f i q u e n  d i c h o s  d e s c e n s o s .
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5 . 2 . -PRODUCCIONES.
5 . 2 . 1 .  -  T e r r e n o s  c a l i z o s .
De l os  d a t o s  de  p r o d u c c i ó n ,  q u e  p e r t e n e c e n  a p a r c e l a s  
con  p l a n t e a m i e n t o  e s t a d í s t i c o ,  se d e d u c e  q u e  a l  n i v e l  d e l  5% el  
a n á l i s i s  de  l a  v a r i a n z a  es  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  
de  v a r i a c i ó n ,  men os  p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  p o r t a i n j e r t o  x  a ñ o .
5 . 2 . 1 . 1 .  -  P o r t a i n j e r t o s .
El  l í m i t e  de s i g n i f i c a c i ó n  es  de 0 , 9 4  k g r s / c e p a ,  de  lo
se d e d u c e  q u e  el p o r t a i n j e r t o 13-5 es  s i g n i f i c a t i v a m e n t e s u p e -
en p r o d u c c i ó n  a los  p a t r o n e s 4 1 - B , 161 - 49 ,  1 3 - 3 ,  33 -EM y 19 -
el p o r t a i n j e r t o  C o l o m b a r d  n 5 1 es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r
en  p r o d u c c i ó n  a  l o s  p a t r o n e s  1 6 1 - 4 9 ,  1 3 - 3 ,  33 3 - EM  y  1 9 - 6 2 ;  el  13-  
3 es  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  en  p r o d u c c i ó n  a  l os  p a t r o n e s  161-  
- 4 9  y  19 -6 2 .
5 . 2 . 1 . 2 .  -  A ñ o s .
El  l í m i t e  de  s i g i n i f  i c a c i ó n  es  de 0 , 1 8  k g r s / c e p a ,  p o r  
lo  q u e  c a b e  a f i r m a r  q u e  el  a ñ o  1978 h a  s i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m e j o r  en  p r o d u c c i ó n  q u e  l os  a ñ o s  19 79 ,80  y 81 ;  e l  a ñ o  1979 ha  
s i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e j o r  en  p r o d u c c i ó n  q u e  l os  a ñ o s  1980 y 
81 ;  el  a ñ o  1980 h a  s i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e j o r  en  p r o d u c c i ó n  q u e  
el  1981 ,  el  de  más  f u e r t e  s e q u í a .
L a  d i f e r e n c i a  en p r o d u c c i ó n  e n t r e  l os  a ñ o s  1978 y 79 
h a  s i d o  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a .  El  a ñ o  1980 h a  d e s c e n d i d o  c o n s i ­
d e r a b l e m e n t e  con  r e s p e c t o  a l o s  d o s  a n t e r i o r e s  y  l a  ú l t i m a  c a m p a ­
ñ a  h a  r e s u l t a d o  m u y  i n f e r i o r  a t o d a s .
5 . 2 . 1 . 3 .  -  I n t e r a c c i ó n  p o r t a i n j e r t o  x  a ñ o .
E s t a  i n t e r a c c i ó n  n o  es  s i g n i f i c a t i v a  a l  n i v e l  d e l  5% 
s e g ú n  l a  f u n c i ó n  de  S n e d e c o r .  L o  q u e  q u i e r e  d e c i r  q u e  l os  d i f e r e n ­
tes  a ñ o s  h a n  i n f l u i d o  p r á c t i c a m e n t e  i g u a l  en  l a  r e l a c i ó n  g l o b a l
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e x i s t e n t e  e n t r e  l os  d i s t i n t o s  p o r t a i n j e r t o s .  No o b s t a n t e ,  e l  l í m i t e  
de  s i g n i f i c a c i ó n  es  de  0 , 4 7  k g r s / c e p a .  S e g ú n  e s t o ,  en  el  a ñ o  1978 
e l  p o r t a i n j e r t o  13 -5  se h a  m o s t r a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a l  
19 -6 2 .
En el a ñ o  1979 el  p o r t a i n j e r t o  13 -5  se ha m o s t r a d o s i g -
n i f i c a t i  v a m e n t e s u p e r i o r  a los  p a t r o n e s  3 3 3 - E M ,  13 - 3 , 19-62 y 161-
- 4 9 .  El  4 1 - B  y el 33 3 - EM  se h a n  m o s t r a d o  s u p e r i o r a l 161 -49 .
•
En el a ñ o  1980 n i n g ú n  p o r t a i n j e r t o  se ha m o s t r a d o s u -
p e r i o r  a  o t r o .
En el 1981,  de m a y o r  s e q u í a ,  e l  p a t r ó n 13--5 se ha m os-
t r a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a l  4 1 - B ,  19-62 y  1 6 1 - 4 9 .  El  Co -
l o m b a r d  n 2 1 es  s u p e r i o r  a l  16 1 -4 9 .
5 . 2 . 2 . -  T e r r e n o s  b a j o s .
S e g ú n  l os  d a t o s  r e f l e j a d o s  en  e l  c u a d r o  n 2 4 ,  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  a  p a r c e l a s  no  p l a n t e a d a s  e s t a d í s t i c a m e n t e ,  e l  o r d e n  en 
e l  q u e  se c o l o c a n  l os  p o r t a i n j e r t o s ,  s e g ú n  su p r o d u c c i ó n ,  es  el  
s i g u i e n t e :  1 2 9 9 - R ,  2 2 1616 C,  32 196-17  y  4 2 3 1 - R .  El  p a t r ó n  9 9 -  
-R  se d e s t a c a  o s t e n s i b l e m e n t e  s o b r e  l os  d e m á s .
En  l a  ú l t i m a  c a m p a ñ a  se a p r e c i a  u n  g r a n  d e s c e n s o  en 
l a  p r o d u c c i ó n .
5 . 3 . -  D e s ce n s os  en  p r o d u c c i ó n .
5 . 3 . 1 . -  T e r r e n o s  c a l i z o s .
S e g ú n  l os  d a t o s  r e f e r e n t e s  a l os  d i s t i n t o s  d e s c e n s o s  de 
p r o d u c c i ó n  de l os  d i f e r e n t e s  p o r t a i n j e r t o s  en u n a  c a m p a ñ a  e x t r e m a ­
d a m e n t e  se ca  ( 1 9 8 0 - 8 1 )  c o n  r e s p e c t o  a l a s  t r e s  a n t e r i o r e s ,  se d e ­
d u c e  q u e  a l  n i v e l  de l  5%, e l  a n á l i s i s  de  l a  v a r i a n z a  es s i g n i f i ­
c a t i v o  p a r a  l os  d o s  f a c t o r e s  de  v a r i a c i ó n ,  p o r t a i n j e r t o s  y  p a r c e l a s
El  l í m i t e  de s i g n i f i c a c i ó n  p a r a  l a  c o m p a r a c i ó n  de  l os  
p o r t a i n j e r t o s  es  d e l  7 ,72% p o r  lo  q u e  e l  13-5 h a  d e s c e n d i d o  s i g n i -
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f  i c a t i  v a m e n t e  men os  q u e  e l  4 1 - B ,  19 -62  y  1 6 1 - 4 9 .  El  33 3 - EM  y  el
C o l o m b a r d  n 9 1 h a n  d e s c e n d i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m en os  q u e  el 
1 6 1 - 4 9 .
5 . 3 . 2 . -  T e r r e n o s  b a j o s .
De l os  d a t o s  r e f l e j a d o s  en  e l  c u a d r o  n 9 5 ,  e l  p o r t a i n -  
j e r t o  men os  a f e c t a d o  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l a  ú l t i m a  c a m p a ñ a  h a  
s i d o  e l  9 9 - R ,  c o n  u n a  d i s m i n u c i ó n  de  p r o d u c c i ó n  m u y  i n f e r i o r  a 
l a  de  l os  d e m á s  p a t r o n e s .
6 . -  CONCLUSIONES.
L a  i m p o r t a n t e  s e q u f a  p a d e c i d a  en l a  c a m p a ñ a  1980-81 
en l a  z o n a  de l  j e r e z  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d a  c a u s a n t e  de  l os  s e r i o s  
d e s c e n s o s  h a b i d o s  en l a  p r o d u c c i ó n  de  l a  v e n d i m i a  de  1981 en t o ­
dos  l os  v i ñ e d o s  de d i c h a  Z o n a  ( a l r e d e d o r  de l  42% ) .  T a m b i é n  ha  
d e b i d o  i n f l u i r  l a  e s c a s e z  de l l u v i a s  de  l os  a ñ o s  a n t e r i o r e s .
En  l a s  t r e s  p a r c e l a s  de  c o m p a r a c i ó n  de  p a t r o n e s  s o b r e  
t e r r e n o s  de  a l b a r i z a ,  a lo  l a r g o  de  l a s  ú l t i m a s  c u a t r o  c a m p a ñ a s ,  
s e c a s  en  su t o t a l i d a d ,  d e s t a c a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e l  b u e n  c o m p o r t a ­
m i e n t o  de  l os  p o r t a i n j e r t o s  13 -5  y  B e r l a n d i e r i  X C o l o m b a r d  n 9 1. 
Lo s  161 -49 y  19 - 6 2 ,  s i n  e m b a r g o ,  se m a n i f i e s t a n  i n f e r i o r e s  a t od o  
el  c o n j u n t o .  Lo s  1 3 - 3 ,  333 -EM  y 4 1 - B  p r e s e n t a n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  
i n t e r m e d i o .
E s t u d i a n d o  e l  c a s o  c o n c r e t o  de u n  c a m p a ñ a  e x t r e m a d a ­
m e n te  se ca  como l a  de  1980 -81 ,  e l  p o r t a i n j e r t o  13 -5  p r e s e n t a  de 
f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  u n a  r e s i s t e n c i a  a l a  s e q u f a ,  b a j o  n u e s t r a s  con  
d i c i o n e s  de  t r a b a j o ,  m a y o r  q u e  l a  d e l  4 1 - B ,  19 -62  y 1 6 1 - 4 9 .  A s i ­
m i s m o ,  e l  333 -EM  y el  B e r l a n d i e r i  X C o l o m b a r d  n 9 1,  a p a r e c e n  c o ­
mo más  r e s i s t e n t e s  q u e  e l  161 - 49 .
En  t e r r e n o s  b a j o s ,  m á s  h ú m e d o s  y  c o n  men os  c o n t e n i d o  
en c a l i z a ,  d e s t a c a  d u r a n t e  e s t o s  a ñ o s  de  e s c a s a  p l  u v i o m e t r f a , el  
c o m p o r t a m i e n t o  d e l  p a t r ó n  99 -R  f r e n t e  a l os  1616 C y  31 -R  y ,  s o b r e
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t o d o ,  en  r e l a c i ó n  a l  196 - 17 .  E s te  r e s u l t a d o  no  e s t á  c o n f i r m a d o  p o r  
a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o .
En  l os  g r u p o s  de  p a t r o n e s  es c o n v e n i e n t e  p r o s e g u i r  el  
c o n t r o l  p a r a  e s t u d i a r  e l  e f e c t o  de l a  e d a d  en  l os  d i s t i n t o s  p o r t a i n -  
j e r t o s .
7 . -  RESUMEN.
Se e s t u d i a  el  c o m p o r t a m i e n t o  de  v a r i o s  p o r t a  i n j e r t o s  
de  v i d  d u r a n t e  u n a  s e r i e  de c a m p a ñ a s  e s c a s a s  de  p l u v i o m e t r í a .  
De l os  c o n t r o l e s  r e a l i z a d o s  se d e d u c e  l a  m e j o r  a d a p t a c i ó n ,  en  t e ­
r r e n o s  de  a l b a r i z a ,  de  l os  p a t r o n e s  13-5 EVEX y B e r l a n d i e r i  X Co -  
l o m b a r d  n 9 1 a  l a s  c o n d i c i o n e s  a d v e r s a s  de  s e q u í a .  El  161-49 es 
e l  q u e  r e s u l t a  m á s  s e n s i b l e  a e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  o c u p a n d o  l u g a r e s  
i n t e r m e d i o s ,  de  f o r m a  g e n e r a l ,  l os  4 1 - B ,  33 3 - EM  y 1 3 - 3 .  En  t e r r e ­
no s  m á s  b a j o s  y h ú m e d o s ,  se d e s t a c a  el  p a t r ó n  9 9 - R .
8 . -  B I B L I O G R A F I A .
BRANAS,  J.  1974.  V t i c u l t u r e .  M o n t p e l l i e r .
G A L E T ,  P .  1956.  C é p a g e s  et  v i g n o b l e s  de  F r a n c e .  M o n t p e l l i e r .
S C I E N Z A ,  A l ,  B O S E L L I ,  M.  1981.  F r é q u e n c e  et  c a r a c t é r i s t i q u e s  b i o -  
m é t r i q u e s  de s  s t o m a t e s  de c e r t a i n s  p o r t e g r e f f e s  de  v i g n e .  V i t i s  n 94 
2 8 1 - 2 29 .
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A F I N I D A D  Y AD APT ACI O N DE LA  V I T I S  V I N I F E R A  VAR.  P A L O M IN O ,  
SOBRE SEIS  PORTAI  NJERTOS EN JEREZ DE LA  FRONTERA
L u i s  H i d a l g o  F e r n á n d e z - C a n o .
D e p a r t a m e n t o  de  V i t i c u l t u r a  y E n o l o g í a .  I n s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o ­
ne s  A g r a r i a s .  C . R . I . D . A .  06 ,  El  E n c i n ,  M a d r i d .
El  c u l t i v o  de  l a  v i d ,  u t i l i z a n d o  p o r t a  i n j e r t o s  o p a t r o ­
ne s  r e s i s t e n t e s  a l a  f i l o x e r a ,  es  p o r  h o y  el  ú n i c o  c a m i n o  e x i s t e n t e  
p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de  c a l i d a d ,  c o n s e r v a n d o  l os  c a r a c t e r e s  p r o p i o s  
de  l a s  v i n í f e r a s  i n j e r t a d a s ,  l a  m a y o r í a  de  l a s  v e c e s  t r a d i c i o n a l e s  
en c a d a  r e g i ó n ,  a l  e m p l e a r  a q u e l l a s  q u e  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  a u c -  
t ó c t o n a s ,  o r i g e n  y  b a s e  de  m os to  y  v i n o s  c o n  c a r a c t e r e s  d e f i n i d o s .
De l a s  c u a t r o  c o n d i c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  son e x i g i -  
b l e s  a  u n  b u e n  p o r t a i n j e r t o :  r e s i s t e n c i a  f i l o x é r i c a  s u f i c i e n t e  o r e ­
s i s t e n c i a  a l o s  n e m a t o d o s ,  a l g u n a s  v e c e s  s i m u l t á n e a  a l  r e s p e c t o ,  
s a n i d a d ,  a d a p t a c i ó n  a l  m e d i o ,  y a f i n i d a d  s a t i s f a c t o r i a  c o n  l a s  
v i n í f e r a s  i n j e r t a d a s , e s t á n  p e r f e c t a m e n t e  e s t u d i a d o s  y p r á c t i c a m e n ­
te s o l v e n t a d o s ,  o en v í a s  de  s o l u c i ó n  m á s  p e r f e c t a ,  l o s  p r o b l e m a s  
de  r e s i s t e n c i a  f i l o x é r i c a ,  n e m a t o d o s  y a d a p t a c i ó n  a l  m e d i o  de l os  
p o r t a i n j e r t o s  e m p l e a d o s  u s u a l m e n t e ,  y  se e n c u e n t r a  d e s a r r o l l a d a  
s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l a  o b t e n c i ó n ,  s e l e c c i ó n  y e m p l e o  de  p l a n t a s  l i ­
b r e s  de  v i r u s ,  p e r o  l o s  e s t u d i o s  de  l a s  r e l a c i o n e s  i n j e r t o / p o r t a i n -  
j e r t o ,  c o n s t i t u y e n  u n  i m p o r t a n t e  p r o b l e m a  en el  c a m p o  de l a  V i t i ­
c u l t u r a  p r o g r e s i v a ,  p o r  el  d i l a t a d o  t i e m p o  de su  c o n s e c u c i ó n ,  f i g u ­
r a n d o  en  p r i m e r a  l í n e a  de  u n  m od o  p r á c t i c a m e n t e  p e r m a n e n t e ,  c u y o  
e s c l a r e c i m i e n t o  es  de  i n d i s c u t i b l e  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a .
D e f í n e s e  l a  a f i n i d a d  como e l  g r a d o  de  a d a p t a c i ó n  r e c í ­
p r o c a  de  l a s  f u n c i o n e s  f i s i o l ó g i c a s  d e l  p o r t a i n j e r t o  y  v i n í f e r a - i n -  
j e r t o ,  d e t e r m i n a n t e  de  su  r e s u l t a d o  v e g e t a t i v o  en  l a  c e p a  i n j e r t a d a  
d u r a n t e  t o d o s  s u s  p e r í o d o s  y  en t o d a s  s u s  e d a d e s ,  e s t r i c t a m e n t e  
d e p e n d i e n t e  de  d i c h a  o p e r a c i ó n .
El  g r a d o  de a f i n i d a d  o  l a  f a l t a  a b s o l u t a  de  l a  m i s m a ,
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l a  i n c o m p a t i b i l i d a d ,  es  c o n d i c i ó n  i n t r í n s e c a  de l a s  p l a n t a s  q u e  
se i n j e r t a n ,  d e p e n d i e n t e s  de  s u  g e n o t i p o ,  p e r o  l a  r e s u l t a n t e  v e g e -
t a t i v a  de la a s o c i a c i ó n  d e p e n d e , a d e m á s  de l p o t e n c i  a  1 v e g e t a t i v o ,
de l m e d io y de la  a d a p t a c i ó n  y c o m p o r t a m i e n t o de  l a s v a r i e d a d e s
de l i n j e r t o y de l p o r t a i n j e r t o  en el  m e d i o  en q u e se c u l t i  v a n .
L a  r e s u l t a n t e  v e g e t a t i v a  de  l a  a s o c i a c i ó n  ( R v )  p r e s e n t a  
u n a  d e p e n d e n c i a  n a t u r a l  d i r e c t a  con  el  p o t e n c i a l  v e g e t a t i v o  ( P v ) ,  
c o n  l a  r e s u l t a n t e  de  a d a p t a c i ó n  y c o m p o r t a m i e n t o  a l  m e d i o  de  c u l ­
t i v o  de  l a s  v a r i e d a d e s  d e l  i n j e r t o  ( I )  y  d e l  p o r t a i n j e r t o  ( P )  y 
c o n  l a  a f i n i d a d  e n t r e  i n j e r t o  y  p o r t a i n j e r t o  ( A ^ p ) .
Rv  = P v  + ( I )  + ( P )  + A I x p
A n t e  l a  d i f i c u l t a d  de  a p r e c i a r  l o s  c o m p o n e n t e s  de l a  
r e s u l t a n t e  v e g e t a t i v a ,  se i n t e g r a  b a j o  el  c o n c e p t o  de  a f i n i d a d  c u l ­
t u r a l  ( A c ) ,  l os  r e s u l t a n t e s  de l a  a d a p t a c i ó n  y c o m p o r t a m i e n t o  de 
l a s  v a r i e d a d e s  de  i n j e r t o  ( 1 ) ,  d e l  p o r t a i n j e r t o  (P )  y de l a  a f i n i ­
d a d  e n t r e  l os  m is m o s  ( A .  D ) ,  l a  ú l t i m a  de l a s  c u a l e s  d e n o m i n a m o s  
a f i n i d a d  i n t r í s e c a  p a r a  u n a  m e j o r  d i s t i n c i ó n .
Ac = ( 1 )  + ( P )  + A ] x p  
Rv  = P v  + Ac
A i g u a l d a d  d e l  p o t e n c i a l  v e g e t a t i v o  ( P v )  p a r a  u n a  m is  
ma s i t u a c i ó n ,  l a  r e s u l t a n t e  v e g e t a t i v a  ( R v )  no s  d a  u n a  f i e l  e x p r e ­
s i ó n  de  l a  a f i n i d a d  c u l t u r a l  ( A c ) ,  y c o n s e c u e n t e m e n t e  con  l a s  r e ­
s u l t a n t e s  i n t e g r a d a s  de  l a  a d a p t a c i ó n  y  l a  a f i n i d a d  i n t r í n s e c a s .
R v  ----- - Ac  = (1 )  + ( P )  + A u p
En  l a  p r e s e n t e  c o m u n i c a c i ó n  o f r e c e m o s  u n  a v a n c e  de 
l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en l os  e s t u d i o s  de a f i n i d a d  y a d a p t a c i ó n  
de  l a  V i t i s  v i n í f e r a  v a r .  P a l o m i n o ,  e s t a b l e c i d o s  en  Je re z  de  l a  
F r o n t e r a ,  como  u n i d a d  i n t e g r a d a  en  l a  Red de  C a m p o s  C o m a r c a l e s  
de C o n t r a s t e  de P a t r o n e s ,  q u e  t i e n e  m o n t a d a  e l  D e p a r t a m e n t o  N a ­
c i o n a l  de  V i t i c u l t u r a  y  E n o l o g í a  de l  CR ID A 06 ,  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o -
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n a l  de  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s ,  en  t o d a s  l a s  
n e s  v i t i v i n í c o l a s  de  E s p a ñ a ,  en  c o l a b o r a c i ó n  
de  V i t i c u l t u r a  y  E n o l o g í a  d e l  CR IDA 10,  de  l a
p r i n c i p a l e s  s i t u a c i o -  
c o n  e l  D e p a r t a m e n t o  
m i s m a  e n t i d a d .
L a  f i n c a  en q u e  e s t á  
F i n c a  " E l  B a r c o " ,  es p r o p i e d a d  
c o r r e s p o n d i e n d o  s u s  c o n d i c i o n e s  
r e s  m e d i o s :
e s t a b l e c i d o  e l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l  
de  l a  f i r m a  G o n z á l e z  B y a s s ,  5 . L . ,  
a m b i e n t a l e s  a  l os  s i g u i e n t e s  v a l o -
C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  t e r r e n o
D e t e r m i  n a c i ó n
N i v e l
0 - 2 5  c m .  2 5 - 5 0  cm.
E l e m e n t o s  g r u e s o s  (%)
T e x t u r a  .................................
R e a c c i ó n  ( p H )  ...............
C a l i z a  t o t a l  (%) ..........
C a l i z a  a c t  i v a  (%) . . .
A r e  i I l o s a  
8,0 
39,1 
2 6 , 0
A r c i  I l o s a
8,2
3 9 . 4
26 . 5
C a r a c t e r í s t ¡ c a s  c l i m á t i c a s  ( 1 . 9 6 5 - 8 0 )
P r e c i p i t a c i ó n  a n u a l  ............................................................  639 m . m .
E v a p o t r a n s p  i r a c i ó n  a n u a l  ........................................  881 m . m .
I n d i c e  de  h u m e d a d  ..........................................................
P e r í o d o  a c t i c o  de  v e g e t a c i ó n  .................................  365 d í a s .
I n t e g r a l  t é r m i c a  a c t i v a  ................................................ 6 . 3 2 6 e
I n t e g r a l  t é r m i c a  e f i c a z  ................................................ 2 . 6 7 6 9
P r o d u c t o  h e l i o t é r m i c o  de  BRANAS ............................ 11 ,9
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P r o d u c t o  h i d r o t é r m i c o  de  BRANAS ..............................  2 . 1 8 6 , 7
I n d i c e  b i o c l i m á t i c o  de  H IDALGO ................................. 18 ,7
P l a n t e a m i e n t o  e x p e r i m e n t a l
Se e s t u d i a  el  c o m p o r t a m i e n t o  de  l a  V i t i s  v i n í f e r a  v a r .  
P a l o m i n o  s o b r e  l os  p o r t a i n j e r t o s :
1 B l a n c h a r d
5 - A  M.  Z a p o r t a
13 -3  E . V . X .
19 -62  M i l l a r d e t
4 1 -  b M i l l a r d e t
333  E .  M o n t p e l l i e r
( B e r .  x  C o l o m b a r d  n 21)
( F^  de  4 1 - B  M i l l a r d e t )
( F ^  de  B e r .  R e s s e g u i e r  n 9 2) 
( M a l b e c  x  B e r . )
( C h a s s e l a s  x  B e r . )
( C a b e r n e t  S a u v i g n o n  x  B e r . )
L a  d i s p o s i c i ó n  e x p e r i m e n t a l  c o r r e s p o n d e  a c u a t r o  b l o ­
q u e s  de  s e i s  p a r c e l a s  e l e m e n t a l e s ,  u n a  p a r a  c a d a  p o r t a i n j e r t o ,  
con  16 c e p a s  en c a d a  u n a ,  t od os  i n j e r t a d o s  con  l a  m i s m a  v i n í f e r a .  
C a d a  p o r t a i n j e r t o  f i g u r a  en 64 c e p a s ,  d e s t i n á n d o s e  384 a  l a  t o t a l i ­
d a d  de l  c o n t r a s t e  de  p a t r o n e s .
L a  d e n s i d a d  de  p l a n t a c i ó n  u t i l i z a d a  f u e  de 2 . 3 8 8  c e p a s  
p o r  h e c t á r e a ,  d i s p u e s t o s  a  t r e s b o l i l l o  r e g u l a r  de  2 , 2 0  m e t r o s  e n t r e  
c e p a s .
L a  i n j e r t a c i ó n  se r e a l i z ó  en e l  a ñ o  1 .962  y  e l  p e r f o d o  
de tom a  de d a t o s ,  c o r r e s p o n d e  a d i e c i s e i s  a ñ o s ,  de  1 .9 65  a 1 . 9 80 .
E x á m e n  de  r e s u l t a d o s .
A ú n  c u a n d o  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en  l a  c o n t r a s t a c i ó n  
de p a t r o n e s  p a r a  e l  P a l o m i n o  no  p r e s e n t a n  s i g n i f i c a c i ó n  de l  a n á l i ­
s i s  de  l a  v a r i a n z a ,  a l  n i v e l  d e l  5 p o r  100,  en  l a  p r o d u c c i ó n  de 
u v a ,  s i n  e m b a r g o ,  s u  o r d e n a c i ó n  es  i n t e r e s a n t e .
L a  p r o d u c c i ó n  m e d i a  de l  c a m p o  e x p e r i m e n t a l  es m u y  
e l e v a d a ,  o c u p a n d o  e l  s e g u n d o  l u g a r  en  l a  r e d  e x p e r i m e n t a l  con  
4 , 4 2  k g / c e p a  y  106 Q m / H a . ,  de  v a l  o r e s  m e d i o s ,  y  e l l o  con  u n a  v a ­
r i e d a d  de  e x c e p c i o n a l  c a l i d a d .
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P ro d u c c ió n  m ed ia  de  u v a
O r d e n a c i ó n  P o r t a i n j e r t o  K g / c e p a  Q m /H a
1 333 E .  M o n t p e l l i e r  4 , 9 8  119
2 4 1 - B  M i l l a r d e t  ..........................  4 , 7 2  113
3 1 B l a n c h a r d  ........................ 4 , 4 0  105
4 1 3^3 E . V . X ....................................  4 , 2 5  101
5 19-62 M i l l a r d e t  .......................... 4 , 1 7  100
6 5 A M.  Z a p o r t a  ....................  4 , 0 2  96
D e s t a c a  en  p r i m e r  l u g a r ,  l a  p r o d u c c i ó n  de l  333 E .  MonJ_ 
p e l l i e r ,  c o n  4 , 9 8  k g / c e p a  y 119 Q m / H a . ,  q u e  d e s d e  u n  p r i n c i p i o ,  
en  a ñ o s  s u c e s i v o s ,  f u e  g a n a n d o  p o s i c i o n e s ,  c o n f i r m a n d o  c o n  e l l o  
s u s  e x c e l e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s .
L a  s e g u n d a  p o s i c i ó n  l a  o c u p a  e l  4 1 - B  M i l l a r d e t ,  d e s t a ­
c a d a  p o s i c i ó n  q u e  c o n f i r m a  su  g e n e r a l  a c e p t a c i ó n ,  c u y a  p r i m a c í a  
h a  q u e d a d o  en n u e s t r o  e s t u d i o  s u p e r a d a  p o r  el  333 E .  M o n t p e l l i e r .
O c u p a n  l a  t e r c e r a  y  c u a r t a  p o s i c i ó n  e l  1 B l a n c h a r d  
y  13 -3  E . V . X .  , con  4 , 4 0  k g / c e p a  y  105 Q m / H a . ,  p a r a  el  p r i m e r o  
y  4 , 2 5  k g / c e p a  y 101 Q m / H a . ,  p a r a  e l  s e g u n d o .  El  13 -3  E . V . X .  
o c u p a  u n a  d i s c r e t a  p o s i c i ó n ,  q u e  v e r e m o s  s i  s u p e r a  en m á s  a m p l i o  
p e r í o d o  p r o d u c t i v o  q u e  e l  c o n s i d e r a d o ,  p u e s  s e g ú n  r e f e r e n c i a s ,  no  
p r e s e n t a  s í n t o m a s  de d e b i l i d a d ,  c o n s i g u i é n d o s e  p r o d u c c i o n e s  e x c e ­
l e n t e s  y  u n i f o r m e s  en  v i ñ e d o s  de  l a r g a  v i d a .
L a s  d o s  ú l t i m a s  p o s i c i o n e s  l a s  o c u p a n  el  19 -62  M i l l a r ­
de t  y e l  5 - A  M.  Z a p o r t a ,  en  c o n t r a  de  l a  e s p e r a d a  p a r a  el  p r i m e ­
r o  y  e v i d e n t e  f a l t a  de  a d a p t a c i ó n  p a r a  e l  s e g u n d o ,  e v i d e n c i a d a  p o r  
s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  v e g e t a t i v a s .
El  c o n t e n i d o  m e d i o  de a z ú c a r  de l os  m os to s  es  de  206
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g r / l . ,  e q u i v a l e n t e  a 1 2 , 1 2  g r a d o s  a l c o h ó l i c o s ,  e x c e l e n t e  v a l o r  c o m -  
p a t i b i l  i z a d o  co n  l a  g r a n  p r o d u c c i ó n  de  u v a ,  c o n  v a l o r e s  e x t r e m o s  
de  223 g r / l . ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  13,1 g r a d o s  a l c o h ó l i c o s ,  y de 
209 g r / l . ,  e q u i v a l e n t e  a  12 , 3  g r a d o s  a l c o h ó l i c o s .
El  a n á l i s i s  de  l a  v a r i a n z a  d e l  c o n t e n i d o  de a z ú c a r  de l  
m os to  es  s i g n i f i c a t i v o  a l  n i v e l  de l  1 p o r  100,  p r e s e n t a n d o  l a  o r d e ­
n a c i ó n  de  p o r t a  i n j e r t o s  u n a  s e c u e n c i a  p r á c t i c a m e n t e  i n v e r s a  a 
l a  r i q u e z a  a z u c a r a d a  de l  m o s to .
L a  p r o d u c c i ó n  m e d i a  de a z ú c a r  p o r  c e p a  es  m u y  e l e v a ­
d a ,  con  637 g r .  de  m e d i a ,  y  en  r e n d i m i e n t o  m e d i o  o c u p a  u n  s e g u n ­
do  l u g a r  en n u e s t r o  c o n t r a s t e  de  p a t r o n e s ,  con  1 .5 22  k g / H a ,  h a ­
b i e n d o  l l e g a d o  en  a ñ o s  de e x c e p c i ó n  a l os  3540 k g / H a .
P r o d u c c i ó n  m e d i a  de  a z ú c a r
O r d e n a c i ó n  P o r t a i n j e r t o  G / c e p a  k / H a
1 333 E .  M o n t p e l  I i e r  .............. 687 1.641
2 41 - B  Mi  I l a r d e t  ............................. 676 1 .615
3 1 B l a n c h a r d  ............................ 628 1 .499
4 19 -62  M i l i a r d e t  ............................  617 1 .474
5 13 -3  E . V . X ........................................  613 1 .463
6 5 - A  M.  Z a p o r t a  ......................... 602 1 .438
L a  o r d e n a c i ó n  de  p o r t a i  n j e r t o s  s e g ú n  su p r o d u c c i ó n  me­
d i a  de a z ú c a r  es  p r á c t i c a m e n t e  c o i n c i d e n t e  c o n  l a  q u e  p r e s e n t a  
l a  p r o d u c c i ó n  de  u v a ,  y  como en  a q u é l l a  e l  a n á l i s i s  de  l a  v a r i a ­
c i ó n  n o  es s i g n i f i c a t i v o  a l  n i v e l  d e l  5 p o r  100.  L a s  p r o d u c c i o n e s  
y r e n d i m i e n t o s  p a r a  el  333 E .  M o n t p e l l i e r  y  4 1 - B  M i l l a r d e t ,  c o r r e s ­
p o n d e n  a  687 g r / c e p a  y  1.641 k g / H a  a l  p r i m e r  p o r t a i n j e r t o  y 676 
g r / c e p a  y 1 .6 15  k g / H a  a l  s e g u n d o .
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El  v i g o r  g e n e r a l  d e l  v i ñ e d o  e x p e r i m e n t a l  es  b a s t a n t e  
e l e v a d o ,  con  0 , 8 5 4  k g / c e p a  de  p r o d u c c i ó n  m e d i a  de  m a d e r a  de  p o ­
d a  a n u a l ,  d e s t a c a n d o  e l  19-62 M i l l a r d e t ,  333 E .  M o n t p e l l i e r  y  1 
B l a n c h a r d .  El  4 1 - B  M i l l a r d e t  o c u p a  su n a t u r a l  p o s i c i ó n  en u n o  
de  l o s  ú l t i m o s  p u e s t o s ,  q u e d a n d o  e l  más  b a j o  p a r a  el  5 - A  M.  Z a -  
p o r t a ,  co n  0 , 6 4 4  k g / c e p a ,  q u e  r e p r e s e n t a  e l  75% d e l  v i g o r  m e d io  
y un  65% de l  más  e l e v a d o .  El  a n á l i s i s  de  l a  v a r i a n z a  es  s i g n i f i c a  
t i v o  a l  n i v e l  d e l  1%.
P r o d u c c i ó n  m e d i a  de  m a d e r a  de  p o d a
O r d e n a c i ó n  P o r t a i n j e r t o  k / c e p a  Q m /H a
1 19 -62  M i l l a r d e t ............................... 0 , 9 9 2  24
2 333 E .  M o n t p e l l i e r  ............. 0 , 9 3 9  22
3 1 B l a n c h a r  .............................  0 , 8 9 0  21
4 13 -3  E . V . X ........................................ 0 , 8 7 9  21
5 4 1 - B  M i l l a d e t  .............................. 0 ,781 19
6 5 - A  M . Z a p o r t a  .........................  0 , 6 4 4  15
RESUMEN.
El  c u l t i v o  de l a  v i d ,  u t i l i z a n d o  p o r t a  i n j e r t o s  o p a t r o ­
ne s  r e s i s t e n t e s  a l a  f i l o x e r a ,  es  p o r  h o y  e l  ú n i c o  c a m i n o  e x i s t e n t e  
p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de c a l i d a d ,  c o n s e r v a n d o  l os  c a r a c t e r e s  p r o p i o s  
de l a s  v i n í f e r a s  i n j e r t a d a s ,  l a  m a y o r í a  de  l a s  v e c e s  t r a d i c i o n a l e s  
de c a d a  r e g i ó n ,  a l  e m p l e a r  a q u e l l a s  q u e  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  a u ­
t ó c t o n a s ,  o r i g e n  y b a s e  de  m os t o s  y v i n o s  con  c a r a c t e r e s  d e f i n i d o s  
y t i p o s  c l á s i c o s .
De l a s  c u a t r o s  c o n d i c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  son e x i g í -  
b l e s  a u n  b u e n  p o r t a i n j e r t o :  r e s i s t e n c i a  f i l o x é r i c a  s u f i c i e n t e  o r e ­
s i s t e n c i a  a l os  n e m á t o d o s ,  a l g u n a s  v e c e s  s i m u l t á n e o  a l  r e s p e c t o  
s a n i d a d ,  a d a p t a c i ó n  a l  m e d i o  y a f i n i d a d  s a t i s f a c t o r i a  c o n  l a s  v i -
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n í f e r a s  i n j e r t a d a s ,  e s t á n  p e r f e c t a m e n t e  e s t u d i a d o s  y  p r á c t i c a m e n t e  
s o l v e n t a d o s  o en v í a s  de s o l u c i ó n  m á s  p e r f e c t a  l os  p r o b l e m a s  de 
l a  r e s i s t e n c i a  f i l o x é r i c a ,  n e m á t o d o s  y  a d a p t a c i ó n  a l  m e d i o  de l os  
p o r t a  i n j e r t o s  e m p l e a d o s  u s u a l m e n t e ,  y  se e n c u e n t r a  s a t i s f a c t o r i a ­
m e n te  l a  o b t e n c i ó n ,  s e l e c c i ó n  y e m p l e o  de  p l a n t a s  l i b r e s  de v i r u s ,  
p e r o  l os  e s t u d i o s  de  l a s  r e l a c i o n e s  i n j e r t o / p o r t a i n j e r t o  c o n s t i t u y e n  
u n  i m p o r t a n t e  p r o b l e m a  en e l  c a m p o  de  l a  V i t i c u l t u r a  p r o g r e s i v a ,  
f i g u r a n d o  en p r i m e r a  l i n e a  de u n  modo  p r á c t i c a m e n t e  p e r m a n e n t e ,  
p o r  su  d i f í c i l  y  l e n t a  c o n s e c u c i ó n ,  c u y o  e s c l a r e c i m i e n t o  es  de  ¡ n d ¡ £  
c u t i b l e  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a .
En  l a  p r e s e n t e  c o m u n i c a c i ó n  o f r e c e m o s  u n  a v a n c e  de 
l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en l os  e s t u d i o s  de  a f i n i d a d  y  a d a p t a c i ó n  
de l a  V i t i s  v i n f f e r a  v a r .  P a l o m i n o ,  s o b r e  l os  p o r t a i n j e r t o s :  41 -B  
M i l  I a r d e t , 19 -62  M i l l a r d e t ,  333 E s c u e l a  M o n t p e l l i e r ,  1 B l a n c h a r d ,  
13 -3  E s t a c i ó n  V i t i c u l t u r a  Je rez  y 5 - A  M.  Z a p o r t a ,  e s t a b l e c i d o s  en 
Je re z  de l a  F r o n t e r a ,  como  U n i d a d  i n t e g r a d a  en l a  Red N a c i o n a l  
de  C a m p o s  C o m a r c a l e s  de C o n t r a s t e s  de P a t r o n e s .
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COMPORTAMIENTO DE NUEVOS PORTA INJERTOS DE V ID  EN TERRENOS
C A L IZ O S
A .  G a r c í a  de  L u j á n . -  A .  G a r r i d o  Q u i j a n o . -  J . M .  B u s t i l l o  B a r r o s o .
D e p a r t a m e n t o  de  V i t i c u l t u r a  y E n o l o g í a  de  J e r e z . -  I n s t i t u t o  N a c i o ­
n a l  de  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s  ( I . N . I . A ) .
1 . -  I n t r o d u c c i ó n .
L a  r e c o n s t i t u c i ó n  de l  v i ñ e d o  f i l o x e r a d o  e s p a ñ o l  o b l i g ó  
como en  l os  r e s t a n t e s  p a i s e s ,  a  u t i l i z a r  p a t r o n e s  c o n  s a n g r e  am e ­
r i c a n a  q u e  h u b o  q u e  i n j e r t a r  con  l a s  v i n í f e r a s  q u e  se v e n í a n  u t i ­
l i z a n d o  h a s t a  e n t o n c e s ,  s i  b i e n  en a l g u n a s  r e g i o n e s  v i t í c o l a s ,  p o r  
d i v e r s o s  m o t i v o s ,  c a m b i a r o n  en p r o p o r c i ó n  v a r i a b l e  l a s  v a r i e d a d e s  
t r a d i c i o n a l e s .  L a  b ú s q u e d a  de  p a t r o n e s  a d a p t a b l e s  a l a s  d i s t i n t a s  
r e g i o n e s  v i t í c o l a s ,  con  s u e l o s  y c l i m a s  m u y  v a r i a d o s ,  o b l i g ó  a u n  
g r a n  e s f u e r z o  i n v e s t i g a d o r ,  d e s a r r o l  I á n d o s e  u n a  e n o r m e  c a n t i d a d  
de t r a b a j o s  de c a r á c t e r  g e n é t i c o  en  d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  m u n d o .  
Con e l l o s  se p r e t e n d i ó  e n c o n t r a r  p o r t a  i n j e r t o s  r e s i s t e n t e s  a  l a  f i l o ­
x e r a ,  q u e  se a d a p t a r a n  a  l os  t e r r e n o s  y c l i m a s  p r o p i o s  de  c a d a  
z o n a  v i t í c o l a .  P a r a  e l l o  h u b o  q u e  r e c u r r i r  a  e s p e c i e s  de  v i d  a m e ­
r i c a n a s ,  r e s i s t e n t e s  a  l a  f i l o x e r a ,  r e a l i z a n d o  c r u z a m i e n t o s  e n t r e  
e l l a s  y  c o n  l a s  v i n í f e r a s  e u r o p e a s ,  q u e  t i e n e n  g r a n d e s  c u a l i d a d e s  
de  a d a p t a c i ó n  y d e s a r r o l l o ,  p e r o  son  e x t r e m a d a m e n t e  s e n s i b l e s  a l  
i n s e c t o .  De to d o s  e s t o s  t r a b a j o s  de h i b r i d a c i o n e s ,  a d a p t a c i ó n  y 
s e l e c c i ó n  s u r g i e r o n ,  e n t r e  o t r o s  m u c h o s ,  l os  p o r t a  i n j e r t o s  q u e  ho y  
se e m p l e a n  n o r m a l m e n t e  en l a s  p l a n t a c i o n e s  de  v i ñ a s ,  en  su  g r a n  
m a y o r í a  de  o r i g e n  f r a n c é s .
En  l a s  d e p e n d e n c i a s  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  I n v e s t i ­
g a c i o n e s  A g r a r i a s  ( I . N . I . A )  de  J e r e z  y b a j o  l a  d i r e c c i ó n  d e l  i n ­
g e n i e r o  D.  G o n z a l o  F e r n á n d e z  de  B o b a d i l l a ,  t a m b i é n  se l l e v a r o n  
a c a b o  t r a b a j o s  s o b r e  e s t e  t e m a  a  p a r t i r  de  1943,  a p r o x i m a d a m e n t e  
y f r u t o  de e l l o s  f u e r o n  u n a  s e r i e  de  n u e v o s  p a t r o n e s ,  d e n o m i n a d o s  
o a p e l l i d a d o s  E . V . E . X .  de  f o r m a  g e n é r i c a ,  s i g l a s  q u e  se r e f i e r e n  
a l a  E s t a c i ó n  de  V i t i c u l t u r a  y E n o l o g í a  de  X e r e z .  D a d o  q u e  u n o
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de  l os  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  l i m i t a n t e s  de  e s t a  v i t i c u l t u r a  es  l a  a l ­
t a  p r o p o r c i ó n  de  c a l i z a  e x i s t e n t e  en s u s  t e r r e n o s ,  se p r e t e n d i ó  q u e  
l a s  n u e v a s  o b t e n c i o n e s  t u v i e r a n  u n a  r e s i s t e n c i a  e l e v a d a  a l a  c l o ­
r o s i s ,  p o r  l o  q u e  en  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  se u t i l i z ó  l a  v a r i e d a d  V i -  
t i s  B e r l a n d i e r i  R e s s e g u i e r  n 9 2.
E s t o s  p o r t a i n j e r t o s ,  1 0 0  en p r i n c i p i o ,  q u e  h a n  q u e d a d o  
r e d u c i d o s  a  24 en  l a  a c t u a l i d a d  se h a n  v e n i d o  e n s a y a n d o  de s de  
e n t o n c e s  e i n c l u s o  a l g u n o s  de e l l o s ,  como l os  l l a m a d o s  13 -3  y 13 -  
- 5 ,  son  e m p l e a d o s  en  l a  p r á c t i c a  p o r  l os  v i t i c u l t o r e s .  C o n c r e t a m e n ­
te ,  el  13 -5  g o z a  de  u n a  b u e n a  r e p u t a c i ó n  e n t r e  l o s  v i ñ i s t a s ,  u t i l i ­
z á n d o s e  c a d a  v e z  m á s  y  no  s o l a m e n t e  en l a  z o n a  de j e r e z .
En  e s t a  c o m u n i c a c i ó n  p r e s e n t a m o s  l os  d a t o s  q u e  el  De­
p a r t a m e n t o  de  V i t i c u l t u r a  y E n o l o g í a  ( I . N . I . A . )  h a  r e c o g i d o  a  lo 
l a r g o  de  m u c h o s  a ñ o s  s o b r e  e s t o s  p o r t a i n j e r t o s ,  en  r e l a c i ó n  a  su 
c o m p o r t a m i e n t o  en  t e r r e n o s  de a l b a r i z a ,  r i c o s  en c a l i z a ,  c a r a c t e ­
r í s t i c o s  de  l a  D e n o m i n a c i ó n  de O r i g e n  J e r e z - X e r é s - S h e r r y .
2 . -  A n t e c e d e n t e s .
De a c u e r d o con  el  i n f o r m e  de B o b a d i l l a  de 1 .956 en el
V I I I C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l  de  l a  V i ñ a y d e l  V i n o ( 0 . 1 .V • ) , 1 a
p r i m e r a r e c o n s t i  t u c i ó n d e l  v i ñ e d o  j e r e z a n o con  p o s t e r i d a d  a l a  1l e ­
g a d a de la  f  i l o x e r a , a c a e c i d a  en  1 . 8 9 4 , se r e a l i z ó  a b a s e de los
p o r t a i n j e r t o s :
R i p a r i a X R u p e s t r i s M a r t  i n n 9 33 06  C o u d e r c .
R i p a r  i a X r u p e s t r i s M a r t  i n n 9 3309  C o u d e r c .
R u p e s t r i s d u  L o t .
A r a m o n X R u p e s t r i s G a n z i  n n 9 1 G a n z i n .
A r a m o n X r u p e s t r i  s G a n z i  n n 9 9 G a n z i n .
M o u r v é d r e X R u p e s t r i s  M a r t i n n 9 1202 C o u d e r c
De e s t o s  p o r t a i n j e r t o s  s o l a m e n t e  c o n s i g u i ó  m a n t e n e r s e  
e l  R u p e s t r i s  d e l  L o t , a u n q u e  s i n  g r a n d e s  r e s u l t a d o s .  P o s t e r i o r m e n ­
te se c o m e n z a r o n  a e m p l e a r  p l a n t a s  c o n  p r o c e d e n c i a  B e r l a n d i e r i  
como :
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B e r l a n d i e r i  X R i p a r i a  n 2 4 2 0  A .  M i l l a r d e t .  
B e r l a n d i e r i  X R i p a r i a  n 2 4 2 0  B .  M i l l a r d e t .  
B e r l a n d i e r i  R e s s e g u i e r  n 2 2.
B e r l a n d i e r i  X R i p a r i a  G l o r i a  de  M.  n 2 157-11 
B e r l a n d i e r i  X R i p a r i a  n 2 34 E .  de  M.
B e r l a n d i e r i  L a s  S o r r e s  X R u p e s t r i s  d u  L o t  n 2 99 
B e r l a n d i e r i  r e s s e g u i e r  n 2 2 X r u p e s t r i s  M a r t i n  
R i c h t e r .
B e r l a n d i e r i  X R i p a r i a  n 2 76 05  c a s t e l .
B e r l a n d i e r i  X R i p a r i a  n 2 76 09  C a s t e l .
R i p a r i a  X B e r l a n d i e r i  n 2 161 -49 C o u d e r c .  
C h a s s e l a s  X B e e r l a n d i e r i  n 2 4 1 - B  M i l l a r d e t .
C o d e r c .
r  i c h t e r  
n 2 110
A p a r t i r  de  1 . 9 2 0  se i n t r o d u c e n :
1 . 2 0 2  C o u d e r c  X B e r l a n d i e r i  n 2 4 - 7  S a l a s .  
B e r l a n d i e r i  X R i p a r i a  n 2 8 B .  T e l e k i .
B e r l a n d i e r i  X R i p a r i a  n 2 5 B .  B .  T e l e k i .
C a b e r n e t  S a u v i g n o n  X B e r l a n d i e r i  n 2 333 E .  de  M. 
B e r l a n d i e r i  X V i n f f e r a  n 2 19-62 M i l l a r d e t .  
B e r l a n d i e r i  X C o l o m b a r d  n 2 1 B l a n c h a r d .
De e n t r e  t o d o s  e l l o s ,  l os  m á s  e m p l e a d o s  h a s t a  n u e s t r o s  
d í a s  v i e n e n  s i e n d o  l os  4 1 - B ,  1 6 1 - 4 9 ,  3 3 3 - E M ,  C o l o m b a r d  n 2 1,  19-  
- 6 2 ,  1 1 0 - R ,  e t c . ,  d e b i é n d o s e  s e ñ a l a r  e l  b u e n  r e s u l t a d o  c o n s e g u i d o  
co n  e l  B e r l a n d i e r i  R e s s e g u i e r  n 2 2,  p e r o  c u y o  m a l  c o m p o r t a m i e n t o  
en v i v e r o  y  su l e n t o  d e s a r r o l l o  i n i c i a l  h a n  p r o v o c a d o  su  d e s a p a r i ­
c i ó n  c a s i  c o m p l e t a  en l a s  p l a n t a c i o n e s .
3 . -  M a t e r i a l  y m é t o d o s .
U n a  v e z  o b t e n i d o s  l os  p o r t a  i n j e r t o s  E . V . E . X . ,  f u e r o n  
p l a n t a d o s  p a r a  s u  e x p e r i m e n t a c i ó n  en l a  v i ñ a  " L a  M e r c e d "  ( I . N . I .  
A . )  a s f  como  en a l g u n o s  v i ñ e d o s  p r i v a d o s .  A c o n t i n u a c i ó n  s e ñ a l a ­
mos l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  de  l a  v i ñ a  "  L a  M e r c e d " ,  en  d o n d e  hemos  
r e a l i z a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  n u e s t r o s  c o n t r o l e s  y o b s e r v a c i o n e s ,  com 
p l e t a d o s  c o n  o t r o s  l l e v a d a s  a c a b o  en v i ñ e d o s  r e p a r t i d o s  p o r  l a  
z o n a  de j e r e z .  A s i m i s m o  i n d i c a m o s  l a  p r o c e d e n c i a  g e n é t i c a  de los  
p o r t a  i n j e r t o s  E . V . E . X .  e n s a y a d o s .
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L o c a l  i z a c i ó n : v i ñ a  de "  L a  M e r c e d "  ( I . N . I . A . ) ,  c t r a .  
J e r e z - T r e b u j e n a  k m .  3 , 5 ,  p a g o  de  M a c h a r n u d o .  T é r m i n o  
de  Je re z  de  l a  F r o n t e r a .
T e r r e n o : a l b a r i z a  c a r á c t e r  í s t  i c a  de  l a  z o n a .  Con un
t o t a l  de  c a l i z a  de l  4 0 , 7 8  % y  u n  p o r c e n t a j e  de c a l i z a  
a c t i v a  d e l  17 % en  e l  s u e l o  y 18 % en e l  s u b s u e l o .
P l u v i o m e t r í a : s e g ú n  d a t o s  de l  o b s e r v a t o r i o  de  "  L a  M er  
c e d "  ( I . N . I . A . ) ,  l a  m e d i a  a n u a l  de  l os  ú l t i m o s  87 a ñ o s  
es de  637 l i t r o s  p o r  m e t r o  c u a d r a d o .
A ñ o  d e  p l a n t a c i ó n : l a  p a r c e l a  se em p e z ó  a p l a n t a r  en  
1 .947  y se t e r m i n ó  en 1 . 9 51 .
M a r c o  de  p l a n t a c i ó n : 1 ,5 6  m.  X 1 ,56  m.
I n j e r t o s : P a l o m i n o .
C o n d u c c i ó n : s i n  e s p a l d e r a ,  a p o y a d a  en  h o r q u i l l a s .
P o d a : c l á s i c a  j e r e z a n a  ( v a r a  y  p u l g a r ) .
N ú m e r o  de  p o r t a  i n j e r t o s : 24.
N ú m e r o  de c e p a s  p o r  p o r t a  i n j e r t o s : c o n  110 c e p a s ,  l os  
p a t r o n e s  10 - G  y  1 0 - H .  Con 1 0 0 ,  l os  13 - 5 ,  11 -3E ,  11-
- G ,  14 - F , 1 1 - L ,  13 -1 6 ,  1 3 - 4 2 ,  13 - 3 ,  1 3 - 2 5 , 1 1 -C ,  11 -3K 
1 3 - 2 2 ,  1 3 - 2 8 , 1 3 - 1 4  y  1 3 - 3 2 .  Con 99 ,  e l  1 1 - B B .  Con 90
lo s  13 - 4 4 ,  11 -3D y  14 -H .  Con 7 0 ,  l os  13-1 y  1 4 - L .  Con 
63 el  13 - 9 .
O r d e n a c i ó n  de  l a  p a r c e l a : c o l o c a d a s  u n a s  s u b p a r c e l a s  
j u n t o  a  o t r a s  s i n  p l a n t e a m i e n t o  e s t a d í s t i c o .
A ñ o s  de  tom a  de  d a t o s :  22.
3 . 1 . -  C a r a c t e r í s t i c a s  de la  p a r c e la  de  e n s a y o .
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3 . 2 . -  O t ra s  p a r c e la s  de e n s a y o .
En t r e s  p a r c e l a s  r e p a r t i d a s  p o r  l a  z o n a  d e l  j e r e z ,  t e ­
ne mos  e s t a b l e c i d o  u n  e s t u d i o  de  c o m p a r a c i ó n  d e  p a t r o n e s ,  e n t r e  
l os  q u e  se e n c u e n t r a n  l os  13-3 y  1 3 - 5 ,  j u n t o  a  o t r o s  t r a d i c i o n a l e s  
de  l a  Z o n a .  Sus  c a r a c t e r í s t i c a s  s o n :
T e r r e n o : a l b a r i z a ,  c a r a c t e r í s t i c a  de  l a  Z o n a .  C a l i z a  
a c t i v a  a l r e d e d o r  de l  2 5 - 3 0  %.
PI u v  i o m e t r  í a  : 637 l / m 2 .
M a r c o  de  p l a n t a c i ó n : 2 , 3 0  m.  X 1 , 1 0  m.  y 2 , 3 0  m.  X 
X 1 ,1 5  m.
I n j e r t o :  P a l o m i n o .
C o n d u c c i ó n : en  e s p a l d e r a s .
P o d a : c l á s i c a  j e r e z a n a  ( v a r a  y p u l g a r ) .
N ú m e r o  de  p o r t a i n j e r t o s : 12, de  l os  c u a l e s  7 se r e p i t e n  
en  l a s  t r e s  p a r c e l a s :  1 3 - 5 ,  C o l o m b a r d  n 9 1,  4 1 - B ,  13 -  
- 3 ,  3 3 3 - E M ,  19 -62  y  16 1 -4 9 .
N ú m e r o  t o t a l  de  c e p a s  p o r  p o r t a i n j e r t o : 36 0 .
O r d e n a c i ó n  de  l a s  p a r c e l a : b l o q u e s  a l  a z a r  c o n  c u a t r o  
r e p e t i c i o n e s .
A ñ o s  de  toma  de  d a t o s : 6 , 9  y  11 ( r e s p e c t i v a m e n t e ,  en  
c a d a  p a r c e !  a ) .
3 . 3 -  O r i g e n  g e n é t i c o  de  l o s  p o r t a  i n j e r t o s  E . V . E . X ,
G r u p o  14 = B r i .  R e s s e g u i e r  n 9 2 X 19 -6 2 .
G r u p o  13 = d e s c e n d e n c i a  d e l  B r i .  R e s s e g u i e r  n 9 2.
G r u p o  11 = B r i .  R e s s e g u i e r  n 2 2 X P a l o m i n o  f i n o .
G r u p o  10 = d e s c e n d e n c i a  d e l  161 - 49 .
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4 . -  R e s u l ta d o s .
A lo  l a r g o  de  l os  a ñ o s  he mos  o b t e n i d o  l os  s i g u í
d a t o s :
4 . 1 .  -  P r o d u c c i o n e s .
4 . 1 . 1 .  -  P a r c e l a  v i ñ a  " L a  M e r c e d 11.
A c o n t i n u a c i ó n  s e ñ a l a m o s  l os  d a t o s  o b t e n i d o s  en
p a r c e l  a .
e n t e s
e s t a
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CUADRO N2 1
P r o d u c c i ó n  m e d i a  de los  ú l t i m o s  22 a ñ o s ( 1 . 9 6 0 - 8 1 )
P a t r o n e s K g / c e p a K g / H a
13-5 4 , 7 5 19 .546
13-1 4 , 7 0 1 9 . 3 4 0
13-44 4 , 6 3 1 9 . 0 5 2
13-25 4 , 4 2 18 . 188
13-16 4 , 3 4 17 . 859
11-G 4 , 2 8 17 .612
11 -B B 4 , 2 8 17 .612
13-42 4 , 2 7 17.571
11-C 3 , 9 9 16 .41 8
14 - F 3 , 9 8 16 .377
13-3 3 , 9 7 16 .336
13 -9 3 , 9 0 1 6 . 0 8 9
11 - L 3 , 8 5 15.842
13-32 3 , 8 4 15.801
1 4 - L 3 , 7 5 1 5 . 3 9 0
13 -28 3 , 7 3 15 . 348
1 1-3D 3 , 7 2 1 5 .3 07
13 -22 3 , 6 6 1 5 . 0 6 0
1 0 - G 3,61 14 .855
13 -14 3 , 5 4 14 .567
14 - H 3 , 3 7 13 .867
1 1-3E 3 , 2 0 13 .126
1 0 - H 3 , 1 5 12 .962
11 -3K 2 , 9 7 12.221
CUADRO N2 2
P r o d u c c i ó n  m e d i a  p o r  g r u p o s
G r u p o K g / c e p a
13 4 , 1 3
11 3 , 7 5
14 3 , 7 0





4 . 1 . 2 . -  O t ra s  p a r c e la s  de e n s a y o .
L o s  d a t o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  se e x p o n e n ,  c o r r e s p o n d e n  
a l a  m e d i a  t o t a l  de  l a  p r o d u c c i ó n  de  u v a ,  e x p r e s a d a  en  k i l o g r a ­
mos p o r  c e p a ,  de  l a s  t r e s  p a r c e l a s  de  e n s a y o  de  p a t r o n e s  s e ñ a l a ­
d a s  en 3 . 2 . - .
CUADRO N9 3
P o r t a i n j e r t o s  K g / c e p a
13 -5 3 , 2 0
C o l ,  n 9 1 3 , 1 8
41 - B 3 , 0 3
13-3 2 , 8 2
333 -EM 2, 6 9
19-62 2 , 6 9
161-49 2 , 6 3
L a s  p r o d u c c i o n e s  en  e s t a s  p a r c e l a s  son  r e l a t i v a m e n t e  
b a j a s ,  d e b i d o  a s u  j u v e n t u d  y a  l o s  a ñ o s  de  s e q u í a  ú l t i m a m e n t e  
p a d e c i d o s .
4 . 2 . -  C l o r o s i s .
4 . 2 . 1 . -  P a r c e l a  v i ñ a  11 L a  M e r c e d " .
Se h a n  l l e v a d o  a c a b o  o b s e r v a c i o n e s  de  l os  s í n t o m a s  
de  c l o r o s i s  en  c a d a  v a r i e d a d ,  i n j e r t a d a s  t o d a s  c o n  P a l o m i n o .
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CUADRO Ng 4. A ta q u e  de c lo r o s is
V 1 S 1 T A
1 .976 1 .979 1 .980 1 .981 MEDIA
13-44 0 , 0 7 0 , 2 7 0 , 0 3 0 , 0 0 0 , 0 9
13-1 0 , 0 5 0 , 0 3 0,21 0 , 1 3 0 , 1 0
13-5 0 , 0 0 0 , 1 4 0 , 1 5 0 , 2 7 0 , 1 4
11-3E 0 , 1 2 0 , 1 7 0 , 2 0 0 , 1 8 0 , 1 7
11-G 0 , 0 0 0 , 3 8 0 , 1 7 0 , 1 5 0 , 1 7
14 -F 0 , 0 8 0 , 2 0 0 , 3 2 0 , 1 5 0 , 1 9
10-G 0 , 1 8 0 , 2 3 0 , 2 5 0 , 3 2 0 , 2 4
LO 11 - L 0 , 2 7 0 , 4 2 0 , 2 2 0,21 0 , 2 8
O
13-16 0 , 3 7 0 , 2 2 0 , 4 2 0 , 2 2 0,31
t - 13-42 0 , 3 0 0 , 3 2 0 , 5 5 0 , 1 2 0 , 3 2
cc 13-9 0 , 5 0 0 , 4 2 0 , 3 6 0 , 2 4 0 , 3 8
Ui
1 4 - L 0,21 0 , 3 9 0 , 5 7 0 , 4 0 0 , 3 9
—
13-3 0 , 3 0 0 , 2 6 0 , 4 0 0 , 6 8 0,41
13 -25 0 , 1 3 0 , 0 5 0 , 0 5 1 ,47 0 , 4 2
< 11 -C 0 , 1 7 0 , 4 7 0 , 7 7 0 , 4 6 0 , 4 7
i— 11-3K 0 , 0 8 0 , 5 2 0 , 8 5 0 , 6 4 0 , 5 2
cr 13-22 0 , 4 2 0 , 5 5 0 , 6 7 0 , 5 3 0 , 5 4
o 11-BB 0 , 3 0 0 , 7 3 0 , 4 8 0 , 9 6 0 , 6 2
Q. 10-H 0,41 0 , 5 2 0 , 5 7 1,11 0 , 6 5
13-28 0 , 4 0 0 , 8 0 1 ,37 1 ,05 0 , 9 0
11-3D 0 , 5 4 0 , 8 8 0.81 1 .44 0 . 9 2
13-14 1 ,02 0 , 7 2 1 ,42 1,27 1,11
14-H 0 , 4 8 1 ,15 1,19 1 ,77 1,15
13-32 0 , 4 7 1 ,15 1 ,62 1 ,36 1,15
L a  s e n s i b i l i d a d  a  l a  c l o r o s i s  se  h a  v a l o r a d o  de  0  a 
5 p u n t o s ,  c o n s i d e r a n d o  0  p u n t o s  c u a n d o  en  l a  s u b p a r c e l a  no  e x i s t e  
s í n t o m a  a l g u n o  de c l o r o s i s  y 5 p u n t o s  c u a n d o  en  s u  t o t a l i d a d  e s t á  
g r a v e m e n t e  a t a c a d a .  L o s  p u n t o s  1 , 2 , 3  y 4 se c o n s i d e r a n  e s t a d o s  
i n t e r m e d i o s .  D e n t r o  de  c a d a  p o r t a i n j e r t o  se h a  p u n t u a d o  c e p a  p o r  
c e p a ,  d i v i d i e n d o  l a  c i f r a  f i n a l  p o r  e l  n ú m e r o  de  p l a n t a s  de  c a d a  
p a t r ó n .  El  r e s u l t a d o  es  el  q u e  q u e d a  r e f l e j a d o  en e l  c u a d r o  s i ­
g u i e n t e  q u e  c o r r e s p o n d e  a l a s  v i s i t a s  r e a l i z a d a s  en  l os  a ñ o s  1 .976 
7 9 , 8 0  y 81.
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4 . 2 . 2 . -  O t ra s  p a r c e la s  de e n s a y o .
A c o n t i n u a c i ó n  se s e ñ a l a  l a  c a l i f i c a c i ó n  en  c u a n t o  a l  
c o m p o r t a m i e n t o  f r e n t e  a l a  c l o r o s i s  d u r a n t e  c i n c o  a ñ o s ,  de  l os  p a ­
t r o n e s  c l á s i c o s  y  E . V . E . X . ,  e x p e r i m e n t a d o s  en  l a s  p a r c e l a s  a n t e s  
m e n c i o n a d a s  en e l  p u n t o  4 . 1 . 2 . - .
CUADRO N2 5
P o r t a i n j e r t o s P u n t o s
13 -5 0 , 0 0
C o l .  n 2 1 0 , 0 0
33 -E M 0 , 0 1
41 - B 0 , 0 2
19-62 0 , 0 5
161-49 0 , 0 5
13-3 0 , 1 6
5 . -  A n á l i s i s  de  l os  r e s u l t a d o s .
De l os  d a t o s  de  p r o d u c c i o n e s  p r o c e d e n t e s  de  s u b p a r c e l a s  
q u e  h a n  s i d o  c o n t r o l a d a s  d u r a n t e  22 a ñ o s  c o n s e c u t i v o s ,  se p u e d e  
d e d u c i r  q u e  a l  n i v e l  d e l  1 %, el  a n á l i s i s  de  l a  v a r i a n z a  es s i g n i ­
f i c a t i v o  a u n q u e  con  c i e r t a  r e s e r v a  en  l o  r e f e r e n t e  a l  t e r r e n o  q u e ,  
de  t o d a s  f o r m a s ,  es  m u y  h o m o g é n e o .  P a r a  d i c h o  n i v e l ,  el  l í m i t e  
de s i g n i f i c a c i ó n  se s i t ú a  en  l os  0 , 3 8  k g / c e p a .  Si el  n i v e l  a d o p t a d o  
es d e l  5 %, e s t e  l í m i t e  p a s a  a s e r  de  0 , 2 9  k g / c e p a .  C o n s i d e r a n d o  
q u e  n o  t o d a s  l a s  s u b p a r c e l a s  de " L a  M e r c e d "  t i e n e n  e l  m is m o  n ú ­
m e r o  de  c e p a s ,  c a b r i a  h a b e r  e s t a b l e c i d o  l a s  c o r r e c c i o n e s  de c á l c u ­
l o o p o r t u n a s .  P e r o  d a d a  l a  p o c a  d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e ,  no  hemos 
t e n i d o  en  c u e n t a  e s t e  f a c t o r  y ,  en  c u a l q u i e r  c a s o ,  c a b e  no  i n c l u i r  
en  l a s  c o n c l u s i o n e s  e s t a b l e c i d a s  a q u e l l a s  s u b p a r c e l a s  q u e  d i f i e r e n
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en m a y o r  g r a d o .
C a b e  d e s t a c a r  el  b u e n  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  g r u p o  d e  l os  
13 ( d e s c e n d e n c i a  d e l  B e r l a n d i e r i  R e s s e g u i e r  n 9 2) y ,  e n t r e  e l l o s ,  
el  de  l os  1 3 - 5 ,  13-1 y 13-44 ( c u a d r o s  n 9 1 y  2 ) .
A s i m i s m o ,  e l  g r u p o  de  l os  10 ( d e s c e n d e n c i a  d e l  1 6 1 - 4 9 ) ,  
p r e s e n t a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  p o c o  f a v o r a b l e  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o ,  m ie n  
t r a s  q u e  l os  11 y  14 se e n c u e n t r a n  en  u n  n i v e l  i n t e r m e d i o  ( c u a d r o  
n 9 2 ) .
En  l a  c o m p a r a c i ó n  de  l os  p a t r o n e s  13 -3  y  13 -5  c o n  l os  
c l á s i c o s  de  l a  Z o n a ,  e l  13 -5  v u e l v e  a d e s t a c a r s e  en  p r o d u c c i ó n .  
Y l os  a n á l i s i s  p r o v i s i o n a l e s  q u e  hem os  e f e c t u a d o  en l a s  p a r c e l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s ,  i n d i c a n  q u e  e x i s t e  u n a  d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a ,  
v a r i a b l e  s e g ú n  n i v e l e s .  No e x p o n e m o s  en  s u  t o t a l i d a d  e s t e  e s t u d i o ,  
o b j e t o  de  u n a  p u b l i c a c i ó n  m á s  a m p l i a  a ú n  s i n  c o n c l u i r ,  s o b r e  el 
c o m p o r t a m i e n t o  de  d i v e r s o s  p o r t a  i n j e r t o s  en  t e r r e n o s  c a l i z o s  de 
l a  z o n a  de l  j e r e z ,  q u e  i n c l u y e ,  como  se s a b e ,  l o s  m e n c i o n a d o s  13-  
- 3  y  13 -5  ( c u a d r o  n 9 3 ) .
Si  t o m a m o s  como p a t r ó n  de  r e f e r e n c i a  e l  41 - B ,  no  p r e ­
s e n t e  en e l  e n s a y o  de  " L a  M e r c e d "  , t e n i e n d o  en c u e n t a  su  r e s u l ­
t a d o  en  l a s  o t r a s  p a r c e l a s  de c o m p a r a c i ó n  de p a t r o n e s ,  en  r e l a ­
c i ó n  a l  1 3 - 3  y a l  13 - 5 ,  c a b e  p e n s a r  q u e ,  de  h a b e r s e  i n c l u i d o  en 
" L a  M e r c e d " ,  s u s  p r o d u c c i o n e s  se h u b i e r a n  p o d i d o  s i t u a r  a l  n i v e l  
de  l a s  de l  g r u p o  de  l os  13,  a u n q u e  q u i z á s  no  en l os  p r i m e r o s  l u ­
g a r e s .  De t o d a s  f o r m a s ,  u n a  a f i r m a c i ó n  de  e s t e  t i p o  e x i g i r í a  u n a  
c o m p r o b a c i ó n  en  el  c a m p o .
L a  e d a d  ( h a s t a  35 a ñ o s )  de  l a  p a r c e l a  de " L a  M e r c e d " ,  
d e m u e s t r a  el  b u e n  c o m p o r t a m i e n t o  de  l os  m e j o r e s  E . V . E . X .  a lo  l a r  
go  d e l  t i e m p o .  En l a  c o m p a r a c i ó n  con  l os  c l á s i c o s  de  l a  Z o n a ,  h a ­
b r í a  q u e  e s p e r a r  más  a ñ o s  p a r a  e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s ,  d a d a  l a  j u ­
v e n t u d  de  l a s  p a r c e l a s  de  c o n t r a s t e .
En  n i n g u n a  de  l a s  p a r c e l a s  c o n t r o l a d a s  se h a n  o b s e r ­
v a d o  en  g e n e r a l  y de  f o r m a  c o n t i n u a d a ,  s í n t o m a s  i m p o r t a n t e s  de
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c l o r o s i s .  D e b i d o  a e l l o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l os  d i s t i n t o s  p a t r o n e s  
no  son  m u y  s e n s i b l e s .  L a  a u s e n c i a  de  s í n t o m a s  g r a v e s  de  c l o r o s i s  
p u e d e  d e b e r s e  a l  b u e n  c o m p o r t a m i e n t o  g l o b a l  de  l o s  p a t r o n e s  e n s a ­
y a d o s  y . a  q u e ,  en  a l g u n o s  c a s o s ,  l a s  d o s i s  de c a l i z a  no  son  e x ­
c e s i v a m e n t e  a l t a s .
A p e s a r  de  e l l o ,  y  s e g ú n  e l  c u a d r o  n 9 4 ,  h a y  u n a  se­
r i e  de  p a t r o n e s  q u e  s o b r e s a l e n  en  r e l a c i ó n  a  l os  d e m á s .  Es i n t e r e ­
s a n t e  s e ñ a l a r  q u e  d e s t a c a n  l o s  1 3 - 4 4 ,  13-1 y  13 - 5 ,  q u e  t a m b i é n
o c u p a n  l os  p r i m e r o s  l u g a r e s  en  c u a n t o  a p r o d u c c i ó n .
T e n i e n d o  en c u e n t a  l os  d é b i l e s  s í n t o m a s  de  c l o r o s i s  q u e  
e s t á n  c o n s t a t a d o s ,  l a  a p r e c i a c i ó n  s u b j e t i v a  q u e  p a r a  m e d i r  e s t a  
a f e c c i ó n  h a y  q u e  r e a l i z a r  y  l a s  p e q u e ñ a s  d i f e r e n c i a s  de  p u n t u a ­
c i ó n  r e g i s t r a d a s  en  n u e s t r o s  c o n t r o l e s ,  c r e e m o s  n o  se p u e d e  d e d u ­
c i r  t a x a t i v a m e n t e  q u e  e l  13-5 p o s e a  u n a  m a y o r  r e s i s t e n c i a  q u e  o -  
t r o s  c l á s i c o s  de  l a  Z o n a  ( C o l o m b a r d  n 9 1,  4 1 - B ,  3 3 3 - E M ,  e t c . ) ,  
s i  b i e n  su c o m p o r t a m i e n t o  en  n u e s t r a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  se 
s i t ú a  en  e l  m e j o r  n i v e l .  S i n  e m b a r g o  e l  13 -3  t i e n e  u n  c o m p o r t a ­
m i e n t o  i n f e r i o r .
A u n q u e  no  he mos  r e a l i z a d o s  a n á l i s i s  e s p e c í f i c o s  de  l a  
r e s i s t e n c i a  a l a  f i l o x e r a  de  l os  d i s t i n t o s  p a t r o n e s ,  l os  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a  v i ñ a  " L a  M e r c e d " ,  c o n  c e p a s  de 
h a s t a  35 a ñ o s  de  e d a d ,  h a c e n  p e n s a r  en u n a  r e s i s t e n c i a  s u f i c i e n t e  
a e s t e  i n s e c t o .  P o r  o t r o  l a d o ,  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  en l a  C á t e d r a  
de V i t i c u l t u r a  de l a  e s c u e l a  de  M o n t p e l l i e r  c o n  e l  13-3 y e l  13-  
- 5  c o n f i r m a n  e s t a  s u p o s i c i ó n .  De t o d a s  f o r m a ,  es  a c o n s e j a b l e  e x t e n  
d e r  e s t e  c o n t r o l  a  l os  r e s t a n t e s  E . V . E . X .
6 . -  C o n c l u s i o n e s .
D e n t r o  de  l o s  24 n u e v o s  p o r t a i n j e r t o s  o b t e n i d o s  p o r  el 
I . N . I . A . ,  en  J e r e z ,  p o r  B o b a d i l l a  y  d e n o m i n a d o s  E . V . E . X . ,  l os  c o ­
n o c i d o s  como 1 3 - 5 ,  13 -44  y  13 - 1 ,  se d i s t i n g u e n  r e s p e c t o  a l  r e s t o
en c u a n t o  a p r o d u c c i ó n  y  r e s i s t e n c i a  a  l a  c l o r o s i s  en  t e r r e n o s  de 
a l b a r i z a  de  l a  Z o n a  d e l  J e r e z .
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En r e l a c i ó n  a  l o s  c l á s i c o s  y  t r a d i c i o n a l e s  de  e s t a  Z o n a  
( 4 1 - B ,  3 3 - E m ,  C o l o m b a r d  n 9 1,  1 6 1 - 4 9 ,  e t c . ) ,  su  c o m p o r t a m i e n t o
es  m u y  d e s t a c a d o ,  c o n s i d e r á n d o s e  q u e  en  d e t e r m i n a d a s  s i t u a c i o n e s  
p u e d e n  s u p e r a r  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  c o n  a q u é l l o s ,  s i  b i e n  l a  
j u v e n t u d  de  l a s  p a r c e l a s  de  c o m p a r a c i ó n  a c o n s e j a n  n o  e x t r a e r  t o ­
d a v í a  c o n c l u s i o n e s  d e f i n i t i v a s .  No o b s t a n t e ,  l os  E . V . E . X .  m e n c i o ­
n a d o s  co n  a n t e r i o r i d a d  v i e n e n  p r o d u c i e n d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  en 
l a s  p a r c e l a s  e s t a b l e c i d a s  de  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  e l l o s  h a c e  y a  35 
a ñ o s .
7 . -  R e s u m e n .
Se o f r e c e n  l os  r e s u l t a d o s  de  l o s  c o n t r o l e s  r e a l i z a d o s  
en  l os  n u e v o s  p o r t a i n j e r t o s  E . V . E . X .  o b t e n i d o s  p o r  F e r n á n d e z  de 
B o b a d i l l a  en  e l  I . N . I . A .  de  J e r e z .  De l os  d a t o s  o b t e n i d o s  a lo 
l a r g o  de  22 a ñ o s ,  se d e d u c e  e l  b u e n  c o m p o r t a m i e n t o  en  l os  t e r r e n o s  
de  a l b a r i z a  de  l a  Z o n a  de a l g u n o s  de  e l l o s ,  como  l os  1 3 - 5 ,  13-44 
y  1 3 - 1 ,  d e s c e n d i e n t e s  de  B e r l a n d i e r i  r e s s e g u i e r  n 9 2.
8 . -  B i b l  i o g r a f  í a .
FERNANDEZ DE B O B A D I L L A ;  G.  1 . 9 5 6 .  V I I I  C o n g r e s o  I n ­
t e r n a c i o n a l  de  l a  V i ñ a  y d e l  V i n o  ( O . I . V . ) .
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ASPECTOS DE L A  SELECCION DE V I N I F E R A S  EN LA  ZONA DEL  JEREZ
A.  G a r c í a  de L u j a n  G i l  de  B e r n a b é . -  M.  G i l  M o n r e a l .
D e p a r t a m e n t o  de  V i t i c u l t u r a  y  E n o l o g í a  de  J e r e z . -  I n s t i t u t o  N a c i o ­
n a l  de  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s  ( I . N . I . A . )
1 . -  I n t e r é s  de  l a  s e l e c c i ó n .
L a  i m p o r t a n c i a q u e  t i e n e en v i t i c u l t u r a l a  u t i l i z a c i ó n
de u n  m a t e r i a l  v e g e t a l  de l a  m a y o r c a l i d a d  es  t a l , q u e  l a  m e j o r a
de d i c h o  m a t e r i a l  se h a  c o n v e r t i d o hoy en u n o  de los  t r a b a j o s  a
los q u e  se d e d i c a  m a y o r a t e n c i ó n y e s f u e r z o s  en g r a n  c a n t i d a d
de o r g a n i z a c i o n e s  v i t í c o l a s p ú b l  ¡ cas y p r i v a d a s .  El1 é x i t o  de  u n a
n u e v a  p l a n t a c i ó n  de  v i ñ a  d e p e n d e  en  g r a n  p a r t e  de l  e s t a d o  y  c a ­
r a o  t e r í s t  ¡ c a s  d e l  m a t e r i a l  v e g e t a l  a e m p l e a r  y  e s t e  h e c h o  es p e r f e £  
t a m e n t e  a c e p t a d o  p o r  e l  v i t i c u l t o r ,  q u e  e x i g e  con  m a y o r  i n t e r é s  
c a d a  d í a  p l a n t a s  de  c a l i d a d  c o n t r a s t a d a ,  en  to d o s  l os  s e n t i d o s ,  
p a r a  su v i ñ e d o .
Uno de  l os  p r i n c i p a l e s  y más  u t i l i z a d o  m é t o d o s  de  me­
j o r a  de e s t e  m a t e r i a l  es e l  de  l a  s e l e c c i ó n .
L a  s e l e c c i ó n  c o n s i s t e  en l a  e l e c c i ó n  de  l a s  m e j o r e s  c e ­
p a s ,  en  r e l a c i ó n  a  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a d o ,  d e n t r o  d e ' u n  c o n j u n t o  
q u e  p r e s e n t a  u n a  c i e r t a  v a r i a b i l i d a d .  U n a  p o s t e r i o r  m u l t i p l i c a c i ó n  
v e g e t a t i v a  de e s a s  c e p a s  d a  l u g a r  a u n a  p o b l a c i ó n  n u e v a ,  s u p e ­
r i o r  o  de n i v e l  más  a l t o  q u e  l a  de p a r t i d a  u o r i g i n a r i a .
El  v e r d a d e r o  v a l o r  de  e s t a  s e l e c c i ó n  e s t á  en f u n c i ó n  
de  do s  f a c t o r e s :  Lo s  c a r a c t e r e s  g e n é t i c o s  de  d i c h a s  c e p a s  q u e  se 
p e r p e t ú a n  a t r a v é s  de l a  m u l t i p l i c a c i ó n  v e g e t a t i v a  y  e l  e s t a d o  s a ­
n i t a r i o  de  e s t a s  p l a n t a s ,  en  r e l a c i ó n  a  e n f e r m e d a d e s  t r a n s m i t i d a s  
p o r  v í a  v e g e t a t i v a ,  v i r o s i s  en p a r t i c u l a r .
E s t o s  d o s  t i p o s  de  f a c t o r e s  son  l os  q u e  r e a l m e n t e  i n t r o ­
d u c e n  l a  v a r i a b i l i d a d  en l os  g r u p o s  s i s t e m á t i c o s  de  l a  v i ñ a  y ap l j_
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c a n d o  l a  s e l e c c i ó n  s o b r e  e l l o s ,  h a  l l e g a d o  a o b t e n e r s e  r e s u l t a d o s  
de g r a n  i n t e r é s  q u e  e s t á n  c o n t r i b u y e n d o  de  f o r m a  n o t a b l e  a la  
m e j o r a  y  a l  p r o g r e s o  de  l a  v i t i c u l t u r a .
P e r o ,  p o r  o t r o  l a d o ,  es to s  p r o c e s o s  de  s e l e c c i ó n  p r e s e n ­
t a n  p r o b l e m a s .  Un o  de l os  más  a p a r e n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  es  el  p l a n ­
t e a d o  c u a n d o  se s e l e c c i o n a n  c e p a s  c o n s i g u i é n d o s e  i n d i v i d u o s  con  
u n a  p r o d u c c i ó n  m á s  e l e v a d a  q u e  l a  de  l a  p o b l a c i ó n  de  p a r t i d a .  
E l l o  p u e d e  d a r  l u g a r  a m os to s  de  m e n o r  c a l i d a d ,  c e p a s  c o n  v a r i a ­
do s  p r o b l e m a s  p a t o l ó g i c o s  o de n u t r i c i ó n ,  e t c .  P o r  o t r o  l a d o ,  en  
el  c a s o  de  l a  s e l e c c i ó n  s a n i t a r i a ,  se e s t á  c o m p r o b a n d o  l a  d i f i c u l ­
t a d  de c o n s e g u i r  p l a n t a s  o v a r i e d a d e s  e x e n t a s  de  v i r u s .  C l a r o  q u e  
l os  v i r u s  d i f í c i l e s  de e l i m i n a r  son a  v e c e s  po co  p e l i g r o s o s ,  e s t á  
l a  p l a n t a  en  c i e r t o  modo  h a b i t u a d a  a  e l l o s  y su  d e s a p a r i c i ó n  p u e ­
de  no  s e r  n e c e s a r i a  e i n c l u s o  p o c o  c o n v e n i e n t e  p o r  l os  e f e c t o s  i n e s  
p e r a d o s  q u e  p u e d e  p r o v o c a r  en e l  v e g e t a l .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  r e ­
s u l t a  d i f í c i l  en  o c a s i o n e s  e n c o n t r a r  m a t e r i a l  c o m p l e t a m e n t e  e x e n t o  
de v i r u s .
De t o d a s  f o r m a s ,  l a  s e l e c c i ó n ,  t a n t o  s a n i t a r i a  como  g e ­
n é t i c a ,  es  u n  m é t o d o  de m e j o r a  v e g e t a l  d e l  m a y o r  i n t e r é s ,  c o n  un  
g r a n  f u t u r o  y a l  q u e  se d e b e  p r e s t a r  t o d a  c l a s e  de  a t e n c i o n e s  p o r  
p a r t e  de  l a  t é c n i c a  y  l a  c i e n c i a  v i t í c o l a s .
N u e s t r o  i n s i g n e  y  p r i m e r  t r a t a d i s t a  a g r a r i o  L u c i o  J u n i o  
M o d e r a t o  C o l u m e l a ,  n a c i d o  en C á d i z  en  e l  a ñ o  t e r c e r o  o c u a r t o  de 
l a  E r a  C r i s t i a n a ,  en  su  "R e  r u s t i c a "  s e ñ a l a  en  d i v e r s o s  p a s a j e s  
l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  s e l e c c i ó n .  A s í ,  en  e l  l i b r o  t e r c e r o  i n d i c a  q u e  
" E n  l a  e l e c c i ó n  se h a n  de  o b s e r v a r  d o s  c o s a s ,  p u e s  no  es  b a s t a n t e
q u e  l a  m a d r e  de d o n d e  se t o m a n  l a s  p l a n t a s  s e a n  f e c u n d a d a s ,  s i n o
q u e  se h a  d e  e x a m i n a r  más  p a r t i c u l a r m e n t e  s i  l a s  p a r t e s  d e l  t r o n ­
co de  d o n d e  se t o m a n  son  p r o d u c t i v a s  y  l a s  más  f é r t i l e s " .  Más
a d e l a n t e  d i c e :  " O p i n a m o s  q u e  é s t e  h a  de  e s c o g e r s e  de  l a  c e p a  más  
f e c u n d a d a "  e t c .
V a r i o s  s i g l o s  d e s p u é s ,  A l o n s o  de  H e r r e r a ,  en  su  o b r a  
" A g r i c u l t u r a  G e n e r a l " ,  p u b l i c a d a  en  1 . 5 1 3 ,  i n s i s t e  en  e s t e  t ema
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En el  m is m o  s e n t i d o .  En  e l  l i b r o  s e g u n d o ,  c a p í t u l o  V ,  s e ñ a l a :  " Y  
en  c a d a  l i n a j e  d e b e  e s c o g e r  l o  m e j o r  de  é l  y  v a l e  m á s  t r a b a j a r  
u n a  v e z  en  b u s c a r  b u e n a s  p l a n t a s  q u e  t r a b a j a r  en  q u i t a r  o a d o ­
b a r  l a s  q u e  no  s a b i a m e n t e  b u s c ó " .
Con p o s t e r i o r i d a d ,  en  1 . 8 0 7 ,  E s t e b a n  B o u t e l a u  p u b l i c a  
su  " M e m o r i a  s o b r e  e l  c u l t i v o  de  l a  v i d  en  S a n l ú c a r  de B a r r a m e d a  
y X e r e z  de  l a  F r o n t e r a " .  E n t r e  o t r a s  a l u s i o n e s  a  e s t a  c u e s t i ó n  d i ­
ce :  " L o s  s a n l u q u e ñ o s  e s c o g e n  c o n s t a n t e m e n t e  p a r a  s u s  n u e v o s  p l a n ­
t í o s  l os  s a r m i e n t o s  m á s  r o l l i z o s  y f é r t i l e s  q u e  c o r t a n  de l a s  c e p a s  
j ó v e n e s  y n u n c a  de l a s  v i e j a s  e n f e r m i z a s .  P r e f i e r e n  s i e m p r e  l os  
c a b e z u d o s  de c e p a s  c a s t i z a s  o e s q u i l m e ñ a s " .
E s t a s  c i t a s  son  u n a  s i m p l e  d e m o s t r a c i ó n  de  l a  d i s p o s i  —  
c i ó n  g e n e r a l  d e l  b u e n  v i t i c u l t o r  de  t o d a s  l a s  é p o c a s  p a r a  s e l e c c i o ­
n a r  l a s  m e j o r e s  o m á s  i n t e r e s a n t e s  v a r i e d a d e s  y  d e n t r o  de  e l l a s  
l a s  c e p a s  de  m e j o r  c a l i d a d ,  p a r a  su  e m p l e o  y  m u l t i p l i c a c i ó n .
2 . -  E v o l u c i ó n  de l  m a t e r i a l  v e g e t a l .
C a b e  p e n s a r  q u e  en  t o d a s  l a s  z o n a s  v i t í c o l a s  d e l  m u n ­
do  l a  s e l e c c i ó n  d e l  m a t e r i a l  v e g e t a l  u t i l i z a d o  es  u n a  p r á c t i c a  a n ­
c e s t r a l .  L a  e v o l u c i ó n  de  l a s  p r i m e r a s  v a r i e d a d e s  c u l t i v a d a s  h a s t a  
l l e g a r  a  l a s  a c t u a l e s  se h a  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d e l  t i e m p o  p o r  me­
d i o  de c r u z a m i e n t o s ,  i n t r o d u c c i o n e s ,  a c l  i m a t i c i o n e s ,  m u t a c i o n e s  e 
i n d u d a b l e m e n t e  c o n  a y u d a  de  l a  s e l e c c i ó n  t a n t o  n a t u r a r  como d i r i ­
g i d a .  Es  é s t e  u n  h e c h o  l ó g i c o  q u e  se p r o l o n g a  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s
R e f i r i é n d o n o s  a  l a  s e l e c c i ó n  de  p o r t a i n j e r t o s  y  v a r i e d a ­
d e s ,  l a  v i t i c u l t u r a  es c o g e  s i e m p r e ,  s a l v o  e r r o r e s  o e q u i v o c a c i o n e s ,  
l os  m á s  ú t i l e s  o v e n t a j o s o s .  En  e s t e  s e n t i d o  h a y  q u e  s e ñ a l a r  q u e  
e l  a b a n i c o  v a r i e t a l  de  l a s  r e g i o n e s  v i t í c o l a s  h a  e v o l u c i o n a d o ,  con 
f r e c u e n c i a ,  en  e l  d e v e n i r  d e n l o s  a ñ o s .  C o n c r e t a m e n t e ,  en  l a  z o n a  
j e r e z a n a  se c r e e  q u e  h a c i a  el  s i g l o  XV l a s  v a r i e d a d e s  c u l t i v a d a s  
e r a n  l os  T o r r o n t é s ,  F e r g u s a n o ,  V e r d e  a g u d i l l o ,  e t c .  A n t e s  de l a  
f i l o x e r a  ( 1 . 8 9 4 ) ,  j u n t o  a l  P a l o m i n o  ( L i s t á n )  se p l a n t a b a n  l os  M a n -  
t ú o s ,  P e r r u n o ,  P e d r o  X i m é n e z ,  AI  b  i I l o ,  C a l o ñ a ,  F e r r a r ,  M o s c a t e l ,
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J a é n ,  M e l o n e r a ,  M o l l a r ,  T i n t i l l a ,  B e b a  y  o t r a s ,  s o b r e s a l i e n d o  e n t r e  
t o d a s  l a s  P a l o m i n o ,  M a n t ú o  c a s t e l l a n o ,  A l b i l l o  y  P e r r u n o ,  c o n  u n  
70% de  l a  s u p e r f i c i e  de  v i ñ a s  de l a  z o n a .  Hoy d o m i n a  a m p l i a m e n t e  
l a  v a r i e d a d  P a l o m i n o ,  h a b i e n d o  d e s a p a r e c i d o  p r á c t i c a m e n t e  e l  r e s t o  
a u n q u e  e l  R e g l a m e n t o  de  l a  D e n o m i n a c i ó n  de  O r i g e n  a u t o r i z a  t a m ­
b i é n  e l  e m p l e o  d e l  P e d r o  X im é n e z  y  d e l  M o s c a t e l .  Es e v i d e n t e  l a  
e v o l u c i o ' n  o  p r o c e s o  de  s e l e c c i ó n  a c a e c i d o  en l a  z o n a ,  como  en t a n ­
t a s  o t r a s  r e g i o n e s  v i t f c o l a s  d e l  m u n d o .  T e n e m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  la  
s u s t i t u c i ó n  en  l a  z o n a  de l  C o g n a c  en e l  s i g l o  X V I I  de  l a  v a r i e d a d  
C o l o m b a r d  p o r  l a  F o l i e  B l a n c h e ,  y d e s p u é s  de  l a  f i l o x e r a  l a  de 
e s t a  ú l t i m a  p o r  e l  U g n i  B l a n c .  En  B o r d e a u x ,  l a  p r o p o r c i ó n  de  l os  
C a b e r n e t  s a u v i g n o n ,  C a b e r n e t  f r a n c ,  M e r l o t  y  M a l b e c  h a  v a r i a d o  
a  lo  l a r g o  d e l  t i e m p o  s e g ú n  á r e a s  d e n t r o  de e s a  r e g i ó n  v i t í c o l a .
En  e l  c a s o  de  l os  p o r t a  i n j e r t o s , en  l a  z o n a  de l  j e r e z  
se h a  t e n i d o  q u e  r e c o r r e r  t a m b i é n  u n  l a r g o  c a m i n o  d e s d e  l os  p r i m e  
r o s  p a s o s  de  l a  r e c o n s t i t u c i ó n  d e l  v i ñ e d o  f i l o x e r a d o ,  p a r t i e n d o  
de  l a s  R i p a r i a - R u p e s t r i s  p a r a  l l e g a r  a  l os  4 1 - B ,  1 6 1 - 4 9 ,  333 EM,  
e t c . ,  de  n u e s t r o s  d í a s ,  p a s a n d o  p o r  l os  R u p e s t r i s  d e l  L o t ,  4 2 0 - A ,  
110 - R ,  1 5 7 - 1 1 ,  3 4 - E M , e t c .
E s t o s  e j e m p l o s  d e m u e s t r a n  l a  e v o l u c i ó n  s u f r i d a  p o r  el 
m a t e r i a l  v e g e t a l  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o ,  p r e s e n t á n d o s e  no  como un  
f a c t o r  e s t á t i c o  e i n a m o v i b l e ,  s i n o  como u n  e l e m e n t o  d i n á m i c o  q u e  
c o l a b o r a  en g r a n  p r o p o r c i ó n  en  e l  p r o g r e s o  y  l a  m e j o r a  de  l a s  
t é c n i c a s  v i t i v i n í c o l a s .  E s t a  v a r i a b i l i d a d ,  p o r  s u p u e s t o ,  t i e n e  un  
c i e r t o  l í m i t e  y  es r e l a t i v a ,  e s p e c i a l m e n t e  en  á r e a s  de  t r a d i c i ó n  
y  r e n o m b r e ,  d o n d e  s u e l e  m a n i f e s t a r s e  con  m e n o r  i n i c i d e n c i a .
3 . -  A n t e c e d e n t e s  de l a  s e l e c c i ó n  de  v i n í f e r a s  en l a  z o n a  d e l  j e r e z .
R e f i r i é n d o n o s  y a  c o n c r e t a m e n t e  a l a  s e l e c c i ó n  d e n t r o  
de  l a s  v a r i e d a d e s  v i n í f e r a s  en e s t a  z o n a ,  es  e v i d e n t e  l a  a t e n c i ó n  
q u e  a l  r e s p e c t o  se p r e s t a  p o r  e l  b u e n  v i t i c u l t o r .  C u a n d o  h a y  q u e  
i n j e r t a r  u n a  v i ñ a ,  l a  e l e c c i ó n  de  y e m a s  y  s a r m i e n t o s  es  m u y  e s c r u  
p u l o s a  en l a  m a y o r  p a r t e  de l os  c a s o s  y  n o r m a l m e n t e  se es c o g e  
l a  l e ñ a  de  v i ñ a s  q u e  se d e s t a c a n  p o r  su  v i g o r ,  p r o d u c c i ó n  y b u e n
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a s p e c t o  s a n i t a r i o  en  g e n e r a l .  A d e m á s ,  d e n t r o  de  e l l a s  se e l i g e n  
l a s  m e j o r e s  c e p a s  como s u m i n i s t r a d o r a s  de p a l o s  p a r a  i n j e r t a r .  
E s t a  s e l e c c i ó n  se r e a l i z a  d e s d e  h a c e  m u c h o  t i e m p o  y p u e d e n  v a ­
l e r  como  p r u e b a  de  e l l o  l a s  c i t a s  q u e  hemos  s e ñ a l a d o  c o n  a n t e r i o ­
r i d a d ,  a u n q u e  es  p o s i b l e  q u e  e x i s t a  h o y  u n a  m a y o r  c o n c i e n c i a  so­
b r e  l a  i m p o r t a n c i a  de  e s t a  c u e s t i ó n .  Como c o n t r a p a r t i d a ,  en  l a 
a c t u a l i d a d  se p l a n t e a  el  i n c o n v e n i e n t e  en el  c a s o  de i n j e r t a r  g r a n ­
d e s  e x t e n s i o n e s  de  v i ñ a ,  en  el  q u e  l os  c u i d a d o s  a l  s e l e c c i o n a r  no  
p u e d e n  s e r  t a n  a t e n t o s  como c u a n d o  se t r a t a  de  v i ñ a s  p e q u e ñ a s .
C e n t r á n d o n o s  en l a  v a r i e d a d  P a l o m i n o ,  f u n d a m e n t a l  y 
c a s i  ú n i c a  h o y  d f a  en l a s  v i ñ a s  de l  J e r e z ,  h a y  q u e  s u p o n e r  q u e  
su  s e l e c c i ó n ,  a l  men os  p a r c e l a r  y  m a s a l ,  es  u n a  p r á c t i c a  a m p l i a ­
m en te  d e s a r r o l l a d a  d e s d e  h a c e  m u c h o  t i e m p o .  C a b e  d e d u c i r  de  e l l o  
q u e  e l  P a l o m i n o  a c t u a l  es  s u p e r i o r ,  a l  men os  en v i g o r ,  p r o d u c c i ó n  
y s a n i d a d  a l  de  t i e m p o s  p a s a d o s .  S i n  e m b a r g o ,  é s t a  es  u n a  a f i r ­
m a c i ó n  q u e  h a b r í a  q u e  d e m o s t r a r  y a  q u e ,  a u n q u e  l a s  p r o d u c c i o n e s  
de h o y  d í a  s e a n  s u p e r i o r e s  a l a s  a n t i g u a s ,  en  e i l o  i n t e r v i e n e n  
t a m b i é n  f a c t o r e s  t a n  i m p o r t a n t e s  como f e r t i l i z a c i ó n ,  l a b o r e o ,  t r a t a ­
m i e n t o s ,  e t c .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  c o n t i n u o  c u l t i v o  de  e s t a  v a r i e d a d  
en d e t e r m i n a d o s  t e r r e n o s  de  l a  z o n a  y  su  i n j e r t o  en p a t r o n e s  de 
e s c a s a  g a r a n t í a  s a n i t a r i a ,  h a  d e b i d o  e m p e o r a r  p a r t e  de l a  p o b l a ­
c i ó n .  No o b s t a n t e ,  p a r e c e  m u y  p r o b a b l e  q u e  e x i s t a n  ho y  i n d i v i d u o s  
d e n t r o  de  l a  v a r i e d a d  P a l o m i n o ,  s u p e r i o r e s  a s u s  a n t e c e s o r e s  en 
v i g o r ,  p r o d u c c i ó n  y p o s i b l e m e n t e  e s t a d o  s a n i t a r i o .  M u y  b i e n  a c l i ­
m a t a d o s ,  en  o t r a s  p a l a b r a s .
3 . 1 . -  S e l e c c i ó n  g e n é t i c a .
T r a d i c i o n a l m e n t e  se d e s t a c a n  d e n t r o  d e l  P a l o m i n o  los  
l l a m a d o s  P a l o m i n o  f i n o ,  y P a l o m i n o  de J e r e z .  Se d i s t i n g u e n ,  e n t r e  
o t r a s  c o s a s ,  p o r  su  f l o r ,  no  t e n i e n d o  el  de  Je re z  el  e s t i l o  y  s i e n d o  
el  e s t i g m a  m u y  p o c o  d e s a r r o l l a d o .  P u e d e n  c o n s i d e r a r s e  como dos 
c l o n e s  d i s t i n t o s  d e n t r o  de  l a  v a r i e d a d ,  a u n q u e  s u s  d i f e r e n c i a s  q u i ­
z á s  s e a n  s u f i c i e n t e m e n t e  p r o n u n c i a d a s  como p a r a  h a b l a r s e  de  t i p o s  
o f o r m a s ,  de  c a t e g o r í a  o  n i v e l  t a x o n ó m i c o  s u p e r i o r  a l  c l o n .  En 
e l  f o n d o  se t r a t a  de  u n  p l a n t e a m i e n t o  de  o r d e n  s i s t e m á t i c o .  L a
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g a r a n t í a ,  i n t e n t a n d o  i n d i v i d u a l i z a r l o  en c l o n e s ,  g e n é t i c a  y s a n i t a ­
r i a m e n t e .
P a r a  c o n s e g u i r  e s t a  g a r a n t í a  n e c e s a r i a ,  es  p r e c i s o  p r o ­
c e d e r  a l  t e s t a d o  o  c o m p r o b a c i ó n  de l  e s t a d o  s a n i t a r i o  de  l a s  p l a n ­
t a s .  E s t o  se h a  c o m e n z a d o  y a  c o n  l a s  m e j o r e s  c e p a s  de l a  s e l e c ­
c i ó n  a c t u a l  a p l i c a n d o ,  s e g ú n  l os  c a s o s ,  t é c n i c a s  de  t r a n s m i s i ó n  
a  p l a n t a  l e ñ o s a ,  a p l a n t a  h e b á c e a  y s e r o l o g í a .  Ha de i n t e n s i f i ­
c a r s e  en  lo  s u c e s i v o ,  p u e s  a l a  p a r c e l a  h a n  de  i r  l os  c l o n e s  con 
un  m á x i m o  de  s a n i d a d .  P o r  e l  m om e n t o  se c o n f i r m a  q u e  l a  s e l e c ­
c i ó n  e l i m i n a  co n  r e l a t i v a  f a c i l i d a d  el  v i r u s  d e l  a r r e p o l l a d o  o  e n ­
t r e n u d o  c o r t o  ( c e p a s  c a r r a s q u e ñ a s  y c a n a r i a s ) ,  q u i z á s  e l  m á s  g r a  
v e ,  p e r o  n o  a s í  o t r o s  como e l  e n r o l l a d o  ( l e a f r o l l ,  e n r o u l e m e n t ) , 
l a  l e ñ a  r i z a d a  ( s t e m  p i t t i n g ,  b o i s  s t r i é ) ,  j a s p e a d o  ( f l e c k ,  m a r b r u -  
r e )  , a c o r c h a d o  de  l a  c o r t e z a  ( c o r k y  b a r k ) ,  e t c .  p r e s e n t e s  en e s t o s  
v i ñ e d o s .  C a b e  s e ñ a l a r  t a m b i é n  l a  e x i s t e n c i a  de  e n a c i o n e s ,  a m a r i l l e a  
os  de  d i v e r s a  í n d o l e ,  y u n a  s e r i e  de  s í n t o m a s  q u e  p u e d e n  c o r r e s ­
p o n d e r s e  c o n  v a r i a s  v i r o s i s .  A t í t u l o  i n f o r m a t i v o  p o d e m o s  i n d i c a r  
q u e  p r u e b a s  s e r o l ó g i c a s  r e a l i z a d a s  p a r a  d e t e c t a r  e l  v i r u s  d e l  mo­
s a i c o  d e l  a r a b i s  nos  h a n  d a d o  s i e m p r e  r e s u l t a d o s  n e g a t i v o .  E s t o s  
v i r u s ,  q u e  t i e n e n  i n c i d e n c i a  e c o n ó m i c a  en  g e n e r a l ,  p a r e c e n  no  t e ­
n e r  u n a  i m p o r t a n c i a  t a n  g r a n d e  como e l  d e l  e n t r e n u d o  c o r t o .  P e r o ,  
en  p r i n c i p i o ,  d e b e n  s e r  e l i m i n a d o s  en  u n  p r o c e s o  de  s e l e c c i ó n  y 
s a n e a m i e n t o  como  el  q u e  a q u í  se d e s a r r o l l a ,  a u n q u e  su r e p e r c u s i ó n  
e c o n ó m i c a  no  e s t é  d e l  t o d o  d e t e r m i n a d a  en  e l  M a r c o  n i  t a m p o c o  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  de  su  p r e s e n c i a  en  l a  v i ñ a .
L o s  v i r u s  d i s t i n t o s  de l  e n t r e n u d o  c o r t o  v a n  a c o m p l i c a r  
en  c i e r t a  m e d i d a  e l  p r o c e s o  de s e l e c c i ó n ,  s i ,  como p a r e c e  d e s e a b l e  
se d e s e a  e l i m i n a r l o s .  De t o d a s  f o r m a s ,  no  ten em os  u n a  c e r t e z a  t o ­
t a l  de  q u e  l a  d e s a p a r i c i ó n  de  a l g u n o s  v i r u s  sea t o t a l m e n t e  n e c e s a ­
r i a  p a r a  c o n s e g u i r  u n  b u e n  P a l o m i n o .  Es p o s i b l e  q u e  d e t e r m i n a ­
d a s  v i r o s i s  s e a n  p r á c t i c a m e n t e  i n o c u a s  e i n c l u s o  r e s u l t e n  a p r o p i a ­
d a s  p a r a  m a n t e n e r  u n  d e t e r m i n a d o  e q u i l i b r i o  en l a  v a r i e d a d  y  en 
l a  p r o d u c c i ó n .  No son  p o co s  l os  e x p e r t o s  q u e  a c o n s e j a n  l a  c o n v e ­
n i e n c i a  de  c o n s e r v a r  v a r i e d a d e s  a d a p t a d a s  a l a  p r e s e n c i a  de  v i r u s  
en el  se no  de  l a s  m i s m a s .  E s te  es  u n  tem a  de g r a n  i n t e r é s  p r á c t i -
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d i f e r e n c i a  e n t r e  a m b o s  P a l o m i n o  p u e d e  d e b e r s e  a a l g u n a  m u t a c i ó n  
o p e r a d a  d e n t r o  de a l g u n o  de  e l l o s  q u e  d i o  l u g a r  a l  o t r o  o  a u n a  
v e r d a d e r a  d i f e r e n c i a c i ó n  g e n é t i c a  de o r i g e n  e n t r e  a m b o s .  P o r  su 
s i m i l i t u d  se l es  a g r u p a r í a  b a j o  l a  d e n o m i n a c i ó n  c o m ú n  de  P a l o m i n o
A p a r t e  de  e s t o s  do s  g r u p o s  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s  en l a  
v a r i e d a d ,  el  v i t i c u l t o r  c on o c e  o t r a s  f o r m a s ,  como p u e d e  s e r  e l  l l a ­
m a d o  P a l o m i n o  p e l u s ó n ,  q u e  p r e s e n t a  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  de  p e l o s  
en  e l  e n v é s  de  l a  h o j a .  En  l a  a c t u a l i d a d  i n t e n t a m o s ,  d e n t r o  de 
l os  t r a b a j o s  de  n u e s t r o  D e p a r t a m e n t o ,  s e p a r a r  el  m a y o r  n ú m e r o  
p o s i b l e  de f o r m a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t a  v a r i e d a d ,  s i n  q u e  p o d a m o s  
p o r  el  m om e n t o  o f r e c e r  d a t o s  c o m p l e t o s .  D e n t r o  de l  p r o c e s o  de  s e l ec  
c i ó n  s a n i t a r i a ,  q u e  t r a t a m o s  a  c o n t i n u a c i ó n ,  se e f e c t ú a  t a m b i é n  
u n a  s e l e c c i ó n  g e n é t i c a  q u e  c o m e n t a r e m o s .
3 . 2 . -  S e l e c c i ó n  s a n i t a r i a .
L a  p r e s e n c i a  de  v i r o s i s  en  l a  z o n a  d e l  j e r e z ,  d a n d o  
l u g a r  l a s  más  p e l i g r o s a s  a l a s  c e p a s  c a r r a s q u e ñ a s  y c a n a r i a s ,  
i m p u l s ó ,  e n t r e  o t r a s  m e d i d a s ,  el  i n i c i o  de  p r o c e s o s  de  s e l e c c i ó n  
en l a  v a r i e d a d  P a l o m i n o .  De a c u e r d o  con  l o  q u e  v e n i m o s  c o m e n t a n ­
d o ,  e s t o s  p r o c e s o s  y a  se r e a l i z a b a n  d e s d e  a n t i g u o ,  a u n q u e  de  u n a  
f o r m a  q u e  p o d r í a m o s  l l a m a r  i n t u i t i v a ,  s i n  t e n e r  t o d a v í a  u n a  c o n ­
c i e n c i a  c l a r a  d e l  p r o b l e m a  de  l a s  v i r o s i s  y  de su  p r o p a g a c i ó n  en 
l a  m u l t i p l i c a c i ó n  v e g e t a t i v a .  L a  s e l e c c i ó n  se h a c í a  a b a s e  de  e l e ­
g i r  y m u l t i p l i c a r  p r e f e r e n t e m e n t e  l a s  c e p a s  m á s  f u e r t e s  y p r o d u c ­
t i v a s ,  l o c u a l  e q u i v a l e  a u n a  s e l e c c i ó n  de  t i p o  g e n é t i c o ,  p e r o  
q u e  t r a e  como c o n s e c u e n c i a  t a m b i é n  u n a  s e l e c c i ó n  s a n i t a r i a .  L a s  
c e p a s  e x e n t a s  de v i r u s  o  a l  menos  con  p o c os  v i r u s  g r a v e s ,  son 
c a s i  s i e m p r e  l a s  más  v i g o r o s a s  y l a s  q u e  p r o d u c e n  m á s .  A l a  i n ­
v e r s a ,  l a  s e l e c c i ó n  s a n i t a r i a  s u e l e  p r o v o c a r  u n  a u m e n t o  de p r o d u c ­
c i ó n  y  de v i g o r .
L a s  p r i m e r a s  s e l e c c i o n e s  o r d e n a d a s  de P a l o m i n o ,  q u e  
c o n o z c a m o s  y  de  l a s  q u e  h a y a  q u e d a d o  c o n s t a n c i a ,  f u e r o n  r e a l i z a ­
d a s  p o r  B o b a d i l l a ,  y  f r u t o  de  e l l a s  es  u n  c o n j u n t o  de  c l o n e s  e n t r e  
l os  q u e  se h a  d e s t a c a d o  y  p o p u l a r i z a d o  e l  P a l o m i n o  84 .  E s t e  c l o n ,  
a u n q u e  no  d i s p o n g a m o s  de  é l  en  s u s  c e p a s  p r i m i t i v a s  a i s l a d a s  de
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f o r m a  a d e c u a d a ,  se h a  m u l t i p l i c a d o  en s u c e s i v a s  p a r c e l a s  y  a d i ­
f e r e n t e s  e s c a l a s ,  y  c o n s t i t u y e ,  c r e e m o s ,  l a  p r i m e r a  o b t e n c i ó n ,  de  
e s t e  n i v e l ,  e n t r e  l a s  v i n í f e r a s  e s p a ñ o l a s .
Es  de  s u p o n e r  q u e  en d i s t i n t o s  v i ñ e d o s  y  e m p r e s a s  v i ­
t í c o l a s  de  l a  z o n a ,  se h a n  r e a l i z a d o  o t r a s  s e l e c c i o n e s  de  g r a n  i n ­
t e r é s .  Nos c o n s t a  q u e  en a l g u n o s  c a s o s  l a  s e l e c c i ó n  se e s t á  l l e v a n ­
do  a  c a b o  de  f o r m a  r i g u r o s a  c o n  p l a n t e a m i e n t o s  t é c n i c o s  m u y  a v a n  
z a d o s ,  i n c l u y e n d o  p r o s p e c c i o n e s  v i s u a l e s ,  t e s t a d o s ,  c o n t r o l e s ,  m u l ­
t i p l i c a c i o n e s ,  e t c .  S in  d u d a  e s t o s  t r a b a j o s  v a n  a c o n t r i b u i r  a u n a  
m e j o r a  i m p o r t a n t e  de  e s t a  v i t i c u l t u r a .
A . -  L a  s e l e c c i ó n  o f i c i a l  de  v i n í f e r a s  en l a  z o n a  d e l  j e r e z .
Con i n d e p e n d e n c i a  de  l o  a n t e r  i o r m e n t e  c o m e n t a d o ,  en  
e l  a ñ o  1 . 9 7 0 ,  d e n t r o  d e l  p r o g r a m a  e s t a b l e c i d o  como de l u c h a  y  con 
t r o l  de  l a s  e n f e r m e d a d e s  v i r ó t i c a s ,  c o m e n z a m o s  u n  n u e v o  p r o c e s o  
de s e l e c c i ó n  d e l  P a l o m i n o  a  p a r t i r  de  u n a  p a r c e l a  de  30 a ñ o s  de 
e d a d  en  n u e s t r a  f i n c a  e x p e r i m e n t a l  " L a  M e r c e d " .  E s t a  s e l e c c i ó n  
f u é  en  p r i n c i p i o  de c a r á c t e r  v i s u a l  y f r u t o  de  e l l a  es  l a  o b t e n c i ó n  
de  9 c l o n e s  q u e  h o y  se e n c u e n t r a n  i n d i v i d u a l i z a d o s .
Cre em os  de  i n t e r é s  s e ñ a l a r  q u e  l a  s e l e c c i ó n  v i s u a l ,  s iem 
p r e  q u e  se r e a l i z a  c u i d a d o s a m e n t e ,  p r o p o r c i o n a  u n o s  r e s u l t a d o s  
p r á c t i c o s  de  m u c h o  v a l o r .  El  v i g o r  y  l a  p r o d u c c i ó n  se m e j o r a n  con  
e l l a  de  f o r m a  a p r e c i a b l e ,  lo  c u a l  h a  v e n i d o  q u e d a n d o  d e m o s t r a d o  
p a l p a b l e m e n t e  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  P e r o  a d e m á s ,  s i  e s t a  s e l e c ­
c i ó n  a t i e n d e  a l a  e l i m i n a c i ó n  de s í n t o m a s  e x t e r n o s  de  v i r o s i s ,  c o n ­
s i g u e  a s i m i s m o  p l a n t a s  con  u n a  s a n i d a d  r e a l  i m p o r t a n t e ,  a l  menos  
en  l o  q u e  se r e f i e r e  a l os  v i r u s  m á s  g r a v e s ,  como  p u e d e  s e r  en 
n u e s t r o  c a s o  e l  d e l  a r r e p o l l a d o  o  e n t r e n u d o  c o r t o  ( f a n l e a f ,  c o u t -  
n o u é )  . E s t o  l o  hem os  p o d i d o  c o m p r o b a r  en  l os  t e s t a d o s  de  c e p a s  
s e l e c c i o n a d a s  v i s u a l m e n t e  d u r a n t e  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s .
A p a r t i r  de  1 . 979  e l  INI  A h a  e m p r e n d i d o  u n  n u e v o  p l a n  
de s e l e c c i ó n  de  v i n í f e r a s  en l a  z o n a  d e l  j e r e z  en  c o l a b o r a c i ó n  con 
d i v e r s o s  o r g a n i s m o s  o f i c i a l e s ,  como e l  C o n s e j o  R e g u l a d o r  de l a  De­
n o m i n a c i ó n  de  O r i g e n  J e r e z - X é r e z - S h e r r y  y  e l  S e r v i c i o  de  E x t e n s i ó n
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A g r a r i a  (SEA)  y  v i t i c u l t o r e s ,  c o o p e r a t i v a s  y v i v e r i s t a s  de l  M a r c o .
En  e s t e  p l a n  de  s e l e c c i ó n  se h a n  m a n t e n i d o  l os  c l o n e s  
m e n c i o n a d o s  a n t e r i o r m e n t e  y  a l  m is m o  t i e m p o  se h a n  i n c l u i d o  l a s  
v a r i e d a d e s  P e d r o  X im é n e z  y  M o s c a t e l  q u e ,  a u n q u e  no  t i e n e n  e l  i n ­
t e r é s  e c o n ó m i c o  de l  P a l o m i n o ,  po se e n  un  v a l o r  a g r o n ó m i c o  y g e n é ­
t i c o  i n d u d a b l e ,  p e n s a n d o  a d e m á s  en o t r a s  z o n a s  e s p a ñ o l a s .
A lo  l a r g o  de e s t a s  3 ú l t i m a s  c a m p a ñ a s  se h a n  m a r c a d o  
u n a  s e r i e  de c e p a s  d e s t a c a d a s  p o r  su  c a r e n c i a  de  s í n t o m a s  v i r ó t i -  
cos  y  co n  u n  v i g o r  y  p r o d u c t i v i d a d  de a c u e r d o  con  lo  q u e  en l a  
z o n a  se c o n s i d e r a  u n a  b u e n a  c e p a .  Al  c o m e n z a r  e s t e  t r a b a j o  de 
s e l e c c i ó n  se e l i g i e r o n  2 . 3 4 7  p l a n t a s ,  c a l i f i c a d a s  como de  m u y  b u e ­
n a  c a l i d a d ,  r e p a r t i d a s  p o r  t o d o  e l  M a r c o  d e l  j e r e z ,  l o c a l i z a d a s  
en u n  t o t a l  de  27 v i ñ a s .  De l a s  2 . 3 4 7  c e p a s ,  2 .1 55  p e r t e n e c í a n  
a  l a  v a r i e d a d  P a l o m i n o ,  100 a l a  M o s c a t e l  y  92 a l a  P e d r o  X i m é ­
ne z  .
Lo s  t r a b a j o s  de s e l e c c i ó n  c o n s i s t e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  
en l a  p r o s p e c c i ó n  d u r a n t e  e l  c i c l o  v e g e t a t i v o  de  c a d a  u n a  de  l a s  
c e p a s  s e ñ a l a d a s ,  a n o t a n d o  l os  s í n t o m a s  de v i r o s i s ,  a l g ú n  t i p o  de 
a f e c c i ó n ,  n ú m e r o  de  y e m a s  d e j a d a s  en l a  p o d a ,  n ú m e r o  de  r a c i m o s ,  
pe so  de u v a  en v e n d i m i a  y  pe so  de l e ñ a  en  p o d a .  C u a l q u i e r  o t r a  
c i r c u n s t a n c i a  de  i n t e r é s  es  t a m b i é n  a n o t a d a ,  q u e d a n d o  r e f l e j a d a  
en l a  f i c h a  de c a d a  c e p a .
A p l i c a n d o  c r i t e r i o s  e s t r i c t o s  de  s e l e c c i ó n ,  a  lo  l a r g o  
de e s t o s  a ñ o s  se h a n  e l i m i n a d o  v a r i a s  de e s t a s  c e p a s ,  de  f o r m a  
q u e  en  l a  a c t u a l i d a d  h a n  q u e d a d o  r e d u c i d a s  a l  s i g u i e n t e  n ú m e r o s  
de p l a n t a s :  336 de P a l o m i n o ,  33 de P e d r o  X im é n e z  y  18 de  M o s c a te l  
En  p r i n c i p i o  , d u r a n t e  el  a ñ o  1 .982  e s t a  c a n t i d a d  de c e p a s  ha  
de q u e d a r  s e n s i b l e m e n t e  r e d u c i d a  y l a s  p l a n t a s  r e s u l t a n t e s  h a n  
de  s e r  c o l e c c i o n a d a s  y a i s l a d a  p a r a  c o n s t i t u i r  u n a  p a r c e l a  b a s e  
q u e ,  en  el  f u t u r o ,  h a  de  m u l t i p l i c a r s e  p a r a  p o n e r  a d i s p o s i c i ó n  
de  l os  v i v e r i s t a s  y v i t i c u l t o r e s  e l  m a t e r i a l  s e l e c c i o n a d o .  D i c h a  p a r  
c e l a  b a s e ,  i n j e r t a d a  s o b r e  p a t r o n e s  de s a n i d a d  g a r a n t i z a d a ,  ha  
de s e r  c o n t i n u a m e n t e  c o n t r o l a d a  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  a g r o n ó m i c o  
s a n i t a r i o  y  e n o l ó g i c o  c o n  v i s t a s  a o f r e c e r  u n  m a t e r i a l  de  p l e n a
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co  y  c i e n t í f i c o  s o b r e  el  q u e  no  p o d e m o s  e x t e n d e r n o s  en e s t a s  l í n e a s  
En  c u a l q u i e r  c a s o  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  i n t e n t a r  c o n s e g u i r  c l o n e s  de 
l a s  v i n í f e r a s  s o b r e  l a s  q u e  t r a b a j a m o s  con  l a  m a y o r  s a n i d a d  p o s i ­
b l e ,  t o d o  e l l o  p r o c u r a n d o  m a n t e n e r  u n  p o t e n c i a l  g e n é t i c o  i m p o r t a n ­
te de l a  v a r i e d a d  q u e  se s e l e c c i o n a .  L a  e l e c c i ó n  de  u n  n ú m e r o  
e x c e s i v a m e n t e  c o r t o  de  c l o n e s  p u e d e  h a c e r  p e r d e r  u n  m a t e r i a l  g e ­
n é t i c o  de i n t e r é s  d e n t r o  de  u n a  v a r i e d a d .
O t r o  a s p e c t o  s o b r e  el  q u e  h a y  q u e  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  
es  el  de  l a  r e p e r c u s i ó n  de l a  s e l e c c i ó n  s o b r e  l a  c a l i d a d  d e l  v i n o .  
G e n e r a l m e n t e ,  l os  c l o n e s  s a n o s  s u e l e n  p r o d u c i r  más  u v a s  q u e  l os  
e n f e r m o s .  Un t r a b a j o  de  s e l e c c i ó n ,  p o r  lo  t a n t o ,  p u e d e  d e s e m b o c a r  
en u n  a u m e n t o  de  l a  p r o d u c c i ó n .  E l l o ,  en  d e t e r m i n a d o s  c a s o s ,  p u e ­
de  a f e c t a r  l a  c a l i d a d .  En  el  c a s o  d e l  P a l o m i n o ,  y d e l  j e r e z  , no  
nos  a t r e v e m o s  a p r o n u n c i a r n o s  h a s t a  q u é  p u n t o  e l l o  p u e d e  s e r  c i e ^  
t o o  s i g i n i f ¡ c a t i v o .  T e n i e n d o  en c u e n t a ,  p o r  u n  l a d o ,  l a  s i t u a c i ó n  
m e r i d i o n a l  de  e s t a  z o n a  v i t í c o l a ,  d o n d e  l a  u v a  se d e s a r r o l l a  y 
m a d u r a  n o r m a l m e n t e  c o n  r e l a t i v a  f a c i l i d a d ,  y ,  p o r  o t r o ,  e l  c o m p l e ­
j o  p r o c e s o  de  e l a b o r a c i ó n  y  c r i a n z a  de  e s t o s  v i n o s ,  c a b e  p e n s a r  
q u e  u n a  c i e r t a  i n f l u e n c i a  p o s i t i v a  de l a  m e j o r  s a n i d a d  de  l a s  p l a n  
t a s  en  l a  p r o d u c c i ó n ,  no  t i e n e  p o r  q u é  a f e c t a r  n e g a t i v a m e n t e  de 
f o r m a  a p r e c i a b l e  l a  c a l i d a d  d e l  v i n o .  Más  b i e n  p u e d e  s u c e d e r  t od o  
l o c o n t r a r i o  s i  e l  p o t e n c i a l  p r o d u c t i v o  de  l a  p l a n t a  s e l e c c i o n a d a  
no  r e s u l t a  e x c e s i v a m e n t e  e l e v a d o .  De t o d a s  f o r m a s ,  e l  p r o c e s o  de 
s e l e c c i ó n  d e b e  c o m p l e t a r s e  con  un  e s t u d i o  e n o l ó g i c o  de  l os  d i f e r e n ­
tes  c l o n e s  p a r a  a c e p t a r l o s  s i n  r e s e r v a .  E s t a  f a s e ,  en  el  p l a n  q u e  
v e n i m o s  c o m e n t a n d o ,  no  se h a  c o m e n z a d o  t a d a v í a .
Se d e d u c e  de  l o  q u e  v e n i m o s  e x p o n i e n d o ,  q u e  e l  d e s a ­
r r o l l o  de  l a  s e l e c c i ó n  p r e s e n t a  u n a  s e r i e  de p r o b l e m a s  q u e  lo  c o m ­
p l i c a n  y c o n v i e r t e n  en  u n a  a c t i v i d a d  s u m a m e n t e  c o m p l e j a  s i  se 
q u i e r e  e f e c t u a r  c o n  l a  o b l i g a d a  c o r r e c c i ó n .  S in  d u d a ,  l a s  a c t u a l e s  
387 c e p a s  s e l e c c i o n a d a s  r e p r e s e n t a n  u n  m a t e r i a l  de  m u y  b u e n a  c a ­
l i d a d  q u e  p u e d e  s e r  u t i l i z a d o  p o r  el  v i t i c u l t o r  y le  p r o p o r c i o n a r á  
i n t e r e s a n t e s  r e s u l t a d o s .  P e r o  no  c o n s t i t u y e  a ú n  el  m a t e r i a l  de  p l e ­
n a  g a r a n t í a  q u e  e s t a m o s  o b l i g a d o s  a c o n s e g u i r .
H a y  q u i e n  c o n s i d e r a  q u e  u n  c l o n  no  t i e n e  m á s  de u n o s
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20 a ñ o s  de  v i d a ,  d e b i d o  a  r e i n f e c c i o n e s  o m u t a c i o n e s  q u e  l e p u e ­
d e n  s o b r e v e n i d o  p o r  l a  c o n s e c u c i ó n  de o t r o s  s u p e r i o r e s .
L a  s e l e c c i ó n  c o n s t i t u y e  u n a  a c t i v i d a d  q u e  h a  de e s t a r  
en  c o n s t a n t e  r e n o v a c i ó n  y  p e r f e c c i o n a m i e n t o ,  p r o c u r a n d o  n u e v a s  
o b t e n c i o n e s  y  se v e r á  a f e c t a d a  p o r  p r o g r e s o s  de  t od o  t i p o  q u e  p r o ­
b a b l e m e n t e  i r á n  a p a r e c i e n d o  en  v i t i c u l t u r a .  En e s t e  a p a r t a d o  de 
l a  m e j o r a  s a n i t a r i a  de  l a  v i d  ¿no  s e r á  p o s i b l e  c o n s e g u i r  en  el 
f u t u r o  v a r i e d a d e s  r e s i s t e n t e s  a  l a s  v i r o s i s  y q u e  e s t a  r e s i s t e n c i a  
p u e d a  s e r  a p o r t a d a  de  a l g u n a  f o r m a  a  l a s  v a r i e d a d e s  c u l t i v a d a s  
en  c a d a  z o n a ? .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  p o s i b l e  u t i l i z a c i ó n  de l a  t e r m o t e r a p i a  
o s a n e a m i e n t o  de  l a s  p l a n t a s  p o r  el  c a l o r ,  d e b e  s e r  c o n t e m p l a d a  
p o r  s i  f u e r a  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a e l l a .  De h e c h o  d i s p o n e m o s  y a  
de  a l g u n o s  c l o n e s  s a n e a d o s  con  e s t a  t é c n i c a  q u e  hem os  c o m e n z a d o  
a c o m p a r a r  c o n  l os  r e s t a n t e s ,  i n c l u y e n d o  s u s  c e p a s  de o r i g e n .
No hemos  a n a l i z a d o  en e s t a  e x p o s i c i ó n  e l  c a s o  de  l os  
p o r t a  i n j e r t o s  y a  q u e  r e a l m e n t e  no  se h a  p r o c e d i d o  a  s e l e c c i o n a r l o s  
p o r  n u e s t r a  p a r t e .  C o n s i d e r a m o s  q u e  l o s  e s c a s o s  e f e c t i v o s  de  p e r ­
s o n a l  y m e d i o s  de  q u e  d i s p o n e m o s  de b e m o s  d e d i c a r l o s  a l a  s e l e c ­
c i ó n  de  n u e s t r a s  p r o p i a s  v i n í f e r a s .  L a  de l os  p a t r o n e s  se e s t á  a -  
b o r d a n d o  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  en  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  g r a n  c a p a ­
c i d a d ,  y de  h e c h o ,  y a  p u e d e n  c o n s e g u i r s e  en el  m e r c a d o  p o r t a i n j e r  
t os  con  g a r a n t í a  s a n i t a r i a .
C r e e m o s  q u e  se d e b e  c o n t i n u a r  en  e l  c a m i n o  e m p r e n d i ­
d o ,  p e r f e c c i o n á n d o l o  a  m e d i d a  q u e  se v a y a n  p l a n t e a n d o  n u e v o s  
p r o b l e m a s  en  s u  d e s e n v o l v i m i e n t o ,  en  l a  s e g u r i d a d  de q u e  y a  se 
h a  o b t e n i d o  u n  m a t e r i a l  c o n  un  n i v e l  s u p e r i o r  a l  de  p a r t i d a .
5 . -  C o n c l u s i o n e s  y r e s ú m e n .
L a sel e c c i ó n ha o f r e c i d o d e s d e los t i e m p o s  más a n t  i g u o s
de l  c u l t i v o  de la v i d , g r a n d e s  p r o g r e s o s a l a v i t i c u l t u r a .
En la z on a de l j e r e z , d o n d e los p r o c e s o s  de s e l e c c i ó n
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t u v i e r o n  l u g a r  s i e m p r e ,  se h a n  p r o g r a m a d o  ú l t i m a m e n t e  u n a  s e r i e  
de t r a b a j o s  en l a s  v a r i e d a d e s  P a l o m i n o -  con  s u s  d i f e r e n t e s  t i p o s ,  
f o r m a s  o c l o n e s - ,  P e d r o  X im é n e z  y M o s c a t e l ,  q u e  h a n  d a d o  l u g a r  
a u n  b u e n  n ú m e r o  de c l o n e s  q u e  m e j o r a n  l a  p r o d u c c i ó n  m e d i a  e x i s ­
t e n t e .
L a  e l i m i n a c i ó n  d e l  v i r u s  d e l  a r r e p o l l a d o  o e n t r e n u d o  
c o r t o  ( f a n l e a f ,  c o u r t - n o u é )  p a r e c e  f a c t i b l e  a t r a v é s  de  l a  s e l e c ­
c i ó n  v i s u a l ,  p e r o  l a  de l a s  v i r o s i s  a p a r e n t e m e n t e  men os  p e l i g r o s a s  
como e l  e n r o l l a d o  ( l e a f r o l l ,  e n r o u l e m e n t ) ,  l a  l e ñ a  r i z a d a  ( s t e m  p i t -  
t i n g ,  b o i s  s t r i é ) ,  e l  j a s p e a d o  ( f l e c k ,  M a r b r u r e , ) a c o r c h a d o  de  la  
c o r t e z a  ( c o r k y  b a r k ) ,  e t c . ,  es  m á s  p r o b l e m á t i c a .  Es p r e c i s o  c o n t i ­
n u a r  y p e r f e c c i o n a r  el  t r a b a j o  de  s e l e c c i ó n  c o n  v i s t a s  a  o f r e c e r  
a l  v i t i c u l t o r  c l o n e s  de  l a  m a y o r  g a r a n t í a  g e n é t i c a  y s a n i t a r i a .  
Somos c o n s c i e n t e s  de  l a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e n c i e r r a  t o d o  e s t e  p r o c e ­
so ,  q u e  h a  de  r e v i s a r s e  c o n t i n u a m e n t e  p a r a  d e s a r r o l  I a r l o  de  la  
f o r m a  m á s  e f i c a z  y p a r a  q u e  p r o p o r c i o n e  l o s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s .
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TRABAJOS DE INDEXAJES PARA SELECCION DE LA V ID  EN JEREZ
P .  O g i e r ,  C.  P e m á n ,  F .  C a s a s  y G.  R a s c ó n .  
D e p a r t a m e n t o  de  V i ñ a s  de  G o n z á l e z  B y a s s ,  S . A .  J e r e z .
I .  INTRODUCCION
Es  c o n o c i d a la e x i s t e n c i a  de  c e p a s d e g e n e r a d a s  en Je-
r e z  d e s d e t i e m p o s  muy a n t i g u o s .  L a  s e l e c c i ó n v i s u a l  de  m a t e r i a l
p a r a  l a s p l a n t a c i o n e s ha s i d o  u n  f r e n o  de  1a m u l t i p l i c a c i ó n de
c e p a s  d e g e n e r a d a s .
S i n  e m b a r g o  el  P a l o m i n o ,  c e p a  f u e r t e ,  p u e d e  e n m a s c a r a r  
l a  p r e s e n c i a  de l os  v i r u s ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  c r e c e  en c o n d i c i o n e s  
f a v o r a b l e s .  V e r e m os  q u e  l a  s e l e c c i ó n  v i s u a l  d e j a  p a s a r  m a t e r i a l  
v i r ó t i c o  en  c a n t i d a d e s  i m p o r t a n t e s ,  y l a s  v i ñ a s  q u e  p e n s á b a m o s  
como b a s t a n t e  s a n a s  h a c e  p o co s  a ñ o s ,  en  r e a l i d a d  no  l o s o n .
I I . SELECCION Y SANIDAD
H a c i a  f i n a l e s  de  l os  a ñ o s  60 ,  n u e s t r a  E m p r e s a  i n i c i ó  
l os  t r a b a j o s  de s e l e c c i ó n .
L a  s e l e c c i ó n  se b a s a  p r i m e r o  en l a s  v a r i a c i o n e s  g e n é t i ­
c a s  q u e  e x i s t e n  en u n a  p o b l a c i ó n  de  c e p a s ,  como  o c u r r e  en el  P a ­
l o m i n o  de l a  z o n a  de  J e r e z ,  v a r i e d a d  c u l t i v a d a  d e s d e  m u y  a n t i g u o ,  
d o n d e  po d e m o s  e n c o n t r a r  d i f e r e n t e s  c e p a s  c o n  s u s  p r o p i a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  y c a p a c i d a d e s ;  y  s e g u n d o  en l a  s a n i d a d ,  c o n  e s p e c i a l  
a t e n c i ó n  a  l os  más  de  30 v i r u s  y  m y c o p l a s m a s  q u e  p u e d e n  a f e c t a r  
a l a  v i d .  E s t o s  v i r u s  se c l a s i f i c a n  en g r u p o s  s e g ú n  s u s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  p r o p i a s  y  el  v e c t o r  t r a n s m i s o r :  h a y  12 n e p o v i r u s ,  t r a n s ­
m i t i d o s  p o r  n e m a t o d o s  d e l  s u e l o ,  como  el  e n t r e n u d o  c o r t o ,  v a r i o s  
v i r u s  y m y c o p l a s m a s  t r a n s m i t i d o s  p o r  i n s e c t o s  y h o n g o s ,  y  l u e g o  
u n o s  13 v i r u s  s i n  a i s l a r  y  de  v e c t o r  d e s c o n o c i d o ,  q u e  i n c l u y e n  
e n f e r m e d a d e s  i m p o r t a n t e s  como e l  e n r o l l a d o ,  el  l e g n o  r i c c i o ,  el  c o r  
k y  b a r k ,  e t c .  ( B o v e y  et  a l . ,  1 . 9 8 0 ) .
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E m p e z a m o s  c o n  l a  s e l e c c i ó n  v i s u a l  en  d i s t i n t a s  v i ñ a s ,  
m a r c a n d o  t o d a s  l a s  c e p a s  m e j o r e s  p o r  s u s  c a r a c t e r f s t i c a s  a m p e l o -  
g r á f i c a s  y q u e  no  t u v i e r a n  s í n t o m a s  de v i r o s i s .  O b s e r v a m o s  l a s  
c e p a s  en d i s t i n t a s  é p o c a s  de l  a ñ o ,  y  c o n t r o l a m o s  el  p e s o  de  l a  
u v a ,  el  g r a d o  y  l a  a c i d e z  en  l a  v e n d i m i a .  E s t o s  d a t o s  se r e l a c i o ­
n a n  s o b r e  u n  g r á f i c o  p a r a  d e c i d i r  l a s  c e p a s  más  i n t e r e s a n t e s  q u e  
se h a n  de  t e s t a r  s u  s a n i d a d  p o r  i n d e x a j e  y  c o n f i r m a r  su  c a l i d a d  
m á s  a  f o n d o  p o r  m e d i o  de l a  m i c r o v i n i f i c a c i ó n .  ( G r á f i c o  de  l os  c l o ­
nes  -  A n e j o  n 2 1 ) .
C o m e n t a r i o s :  Es  n o r m a l  q u e  e x i s t a  u n a  c i e r t a  c o r r e l a ­
c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  p r o d u c t i v i d a d  p o r  c e p a  y g r a d o  a u n q u e  esa 
c o r r e l a c i ó n  no  es  m u y  c l a r a  en e s t a  p a r c e l a  de c e p a s .  De t o d a s  
m a n e r a s  v a m o s  s e l e c c i o n a n d o  p r e c i s a m e n t e  l a s  c e p a s  q u e  s a l e n  de 
e s a  c o r r e l a c i ó n ,  es  d e c i r  l a s  q u e  se e n c u e n t r a n  en  el  c u a d r o  d e r e ­
c h o  a l t o  de l  g r á f i c o .
I I I .  INDEXAJE
A m e d i a d o s  de l os  a ñ o s  70 i n i c i a m o s  n u e s t r o  p r o p i o  p r o  
ceso  de i n d e x a j e .
El  I n d e x a j e  es  el  m é t o d o  de a v e r i g u a r  l a  p r e s e n c i a  o 
a u s e n c i a  de  l os  v i r u s  m á s  i m p o r t a n t e s  p o r  m e d i o  de i n j e r c i ó n  de 
m a t e r i a l  de  l a  p l a n t a  p a r a  t e s t a r  s o b r e  d i s t i n t a s  p l a n t a s  i n d i c a d o ­
r a s .
El  m a t e r i a l  de  l a s  p l a n t a s  i n d i c a d o r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  
e l l o  f u e  t r a í d o  de l a  U n i v e r s i d a d  de  D a v i s  ( C a l i f o r n i a )  y  de l  
ANTAV de  M o n t p e l l i e r  ( F r a n c i a ) ,  d o n d e  a l  m is m o  t i e m p o  r e c o g i m o s  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e s t o s  p r o c e s o s .
En  c a d a  r e g i ó n  l a s  v a r i e d a d e s  i n d i c a d o r a s  m á s  a d e c u a ­
d a s ,  l os  s í n t o m a s  de  v i r o s i s  y l os  f a c t o r e s  e x t e r n o s  q u e  i n f l u y a n  
y c o m p l i q u e n  l a s  s i n t o m a t o l o g í a , c a m b i a n .  P o r  l o  t a n t o  i r e m o s  d e s ­
c r i b i e n d o  n u e s t r a s  p r o p i a s  e x p e r i e n c i a s  y r e s u l t a d o s ,  h a b l a n d o  
de c a d a  i n d i c a d o r a  y  l os  v i r u s  y  v i r o s i s  q u e  v a m o s  d e t e c t a n d o .
a )  El  R u p e s t r i  d u  L o t o  S t .  G e o rg e  es  l a  p l a n t a  i n d i c a -
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d o r a  de l o s  n e p o v i r u s ,  p o r  l os  s í n t o m a s  q u e  p r e s e n t a  en  p r i m a v e ­
r a ,  y de  o t r o s  v i r u s  q u e  p r o d u c e n  s í n t o m a s  como e l  a c l a r e o  de 
l o s  n e r v i o s ,  como  e l  f l e c k  q u e  l o  h a c e  en j u n i o ,  y  de l  l e g n o  r i c c i o  
q u e  se d e t e c t a  s o b r e  e l  t r o n c o  s e p a r a n d o  l a  c o r t e z a  en  e l  t e r c e r  
a ñ o .  El  v i r u s  t i p o  y  m á s  c o r r i e n t e  es  e l  F a n l e a f .  D a d o  q u e  se e n ­
c u e n t r a  m u y  e x t e n d i d o  en n u e s t r a  z o n a ,  y  hem os  v i s t o  s í n t o m a s  
de  d i s t i n t a s  r a z a s ,  p a r a  i n t e n t a r  i d e n t i f i c a r l a s  y m e d i r  l a  v i r u ­
l e n c i a  en c a d a  c a s o ,  r e c o g e m o s  l a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  R u p e s t r i  
d u  L o t ,  d a n d o  u n a  s e r i e  de v a l o r a c i o n e s .  Se toma  como e j e m p l o  
e l  r e s u l t a d o  de  ¡ n d e x a j e s  de  c e p a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a dos  p a r c e l a s  
d i s t i n t a s  l o c a l i z a d a s  en l a s  v i ñ a s  B o n a n z a  y  El  B o n e t e ,  d a n d o  sus  
c i f r a s  m e d i d a s :
T a b l a  1 -  S í n t o m a s  de V i r o s i s  s o b r e  i n d i c a d o r a  R u p e s t r i s  de  L o t .
B o n a n z a  B o n e t e
N ú m .  c e p a s  i d e x . 30 30
N ú m .  c e p a s  c o n  v i r o s i s  t i p o  FL 24 28
D e s a r r o l l o  o e n a n i s m o 0 , 5 2
V e g .  y h o j a s  d e f o r m e s 1 2
M o s a i c o 2 0 , 7
V i r u s  FL 1 ,9 2 , 5
0 = M á x i m o  d e s a r r o l  l o / s i n  s í n t o m a s  v i r o s i s .
3 = M í n i m o  d e s a r r o l  l o / m á x i m o  s í n t o m a s  v i r o s i s .
Se ve  c l a r a m e n t e  l a  v i r u l e n c i a  d e l  v i r u s  o  de  l os  v i r u s  
en  B o n e t e  c o m p a r a d o  c o n  B o n a n z a ,  s o b r e  t od o  en el  e f e c t o  s o b r e  
e l  d e s a r r o l l o  y  l a  d e f o r m a c i ó n  de l a  v e g e t a c i ó n .  El  m o s a i c o ,  en 
c a m b i o ,  es  m a r c a d o  en  el  m a t e r i a l  de  B o n a n z a  y  c a s i  i n e x i s t e n t e  
en B o n e t e .  L a s  c e p a s  de  B o n e t e  f u e r o n  e s c o g i d a s  p o r  t e n e r  s í n t o m a s  
de l e g n o  r i c c i o ,  y  h a y  o t r o s  v i r u s  a s o c i a d o s ,  como  e l  e n r o l l a d o  
en  c a s i  t o d a s  l a s  c e p a s ,  y u n  m o s a i c o  o m o t e a d o  de  l os  n e r v i o s  
c o m p r o b a d o  en L N - 3 3  y  M i s s i ó n .  En  c a m b i o ,  l a s  c e p a s  de B o n a n z a ,  
v i ñ a  p l a n t a d a  en 1971,  n o  t e n í a n  s í n t o m a s  de  v i r o s i s  c u a n d o  c o g i ­
mos e l  m a t e r i a l  p a r a  i n d e x a r .  El  P a l o m i n o  p r o c e d í a  de  l a  v i ñ a
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de u n  b u e n  v i t i c u l t o r  y h a  i d o  d a n d o  b u e n o s  r e n d i m i e n t o s  h a s t a  
e l  a ñ o  p a s a d o ,  a u n q u e  a h o r a  e s t á  más  e n d e b l e .
b )  El  L N - 3 3  ( C o u d e r c  1613 x  T h o m p s o n  S e e d l e s s )  es  l a  
i n d i c a d o r a  p a r a  el  C o r k y  B a r k  ( a c o r c h a d o  de l a  c o r t e z a ) ,  q u e  h e ­
mos o b s e r v a d o  c l a r a m e n t e  en  C a l i f o r n i a ,  y  a q u f  en  t r e s  c l o n e s  h a s  
ta  e l  m o m e n t o .  T a m b i é n  i n d i c a  l a  p r e s e n c i a  d e l  e n r o l l a d o ,  a u n q u e  
m á s  t a r d e  q u e  el  C a b e r n e t  S a u v i g n o n  en o t o ñ o .  El  L N - 3 3  y M i s s i o n ,  
t a m b i é n  d a n  s í n t o m a s  de m o t e a d o  o  m o s a i c o  de  l o s  n e r v i o s  y de 
o t r a s  f o r m a s ,  q u e  p u e d e  i n d i c a r  e l  m o s a i c o  r e t i r a d o  u o t r o  n e p o v i -  
r u s  p a r e c i d o ,  y e l  y e l l o w  s p e c k l e ,  v i s t o  c l a r a m e n t e  e l  a ñ o  p a s a d o  
a f i n a l e s  de  v e r a n o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  m a r c a d a s  de s t r e s s .
c )  El  C a b e r n e t  S a u v i g n o n  es  u n a  b u e n a  p l a n t a  i n d i c a ­
d o r a  d e l  e n r o l l a d o ,  p o r  el  c o l o r i d o  q u e  tom a  l a  h o j a  y l a  f o r m a  
de  c u r v a r s e  en  o t o ñ o .  No s i e n d o  u n a  p l a n t a  f u e r t e ,  n e c e s i t a  c u i d a ­
do s  d u r a n t e  e l  v e r a n o  c o n t r a  l a  s e q u í a  y a t a q u e s  de e n f e r m e d a d e s  
e i n s e c t o s ,  como  E m p o a s c a  L i b y c a ,  q u e  p u e d e  d e f o r m a r  y  c o l o r e a r  
l a s  h o j a s .
d )  L a  M i s s i o n  t a m b i é n  es  i n d i c a d o r a  d e l  e n r o l l a d o  en 
o t o ñ o ,  a u n q u e  m á s  t a r d í a  q u e  e l  C a b e r n e t  s a u v i g n o n ,  y  m á s  p o r  
el  c o l o r  q u e  p o r  l a  c u r v a t u r a  de s u s  h o j a s .
Hemos p r o b a d o  o t r a s  p l a n t a s  i n d i c a d o r a s  co m o el  B a co  
B l a n c  y el 5B B ,  p e r o  t i e n e n  p a r a  n o s o t r o s  men os  i n t e r é s .
I V .  OBSERVACIONES INDEXAJES
A)  T a b l a  R e s u l t a d o s  I n d e x a j e s  ( A n e j o  n 5 2 ) .  Vemos en 
l a  T a b l a  q u e  e s t á n  en  p r o c e s o  de  ¡ n d e x a j e  o  hemos  t e r m i n a d o  de 
i n d e x a r  u n o s  228 c l o n e s .  T o d o s ,  men os  l a s  30 c e p a s  de  B o n e t e ,  p a ­
r e c í a n  s a n o s ,  p o r  l o  m en os  h a s t a  el  m om e n t o  de  s e l e c c i o n a r l o s .  
S o l a m e n t e  6 de l a s  123 c e p a s  de P a l o m i n o  no  t r a t a d a s  p o r  l a  t e r ­
m o t e r a p i a  p a r e c e n  s a n a s ,  m i e n t r a s  q u e  te n e m o s  5 c l o n e s  de  p o r -  
t a i n j e r t o s  s a n a s  y 10 c e p a s  de l a s  v a r i e d a d e s  1 3 - 5 ,  C -3 33  y C o -  
l o m b a r d - 1  q u e ,  f a l t a n d o  u n  a ñ o  p a r a  t e r m i n a r ,  t a m b i é n  p a r e c e n  
s a n a s .  Se v e  q u e  l a  t e r m o t e r a p i a  t a m p o c o  r e s u e l v e  t o d o s  l os  c a s o s ,
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de  11 c l o n e s  t r a t a d o s  en  C a l i f o r n i a  s ó l o  5 p a r e c e n  s a n o s  y  en M a ­
d r i d  h a n  t e n i d o  p r o b l e m a s  c o n  l a  s u p e r v i v e n c í a  de  l a s  c e p a s  d u ­
r a n t e  el  t r a t a m i e n t o .
b )  E n t r e n u d o  c o r t o :  M u y  e x t e n d i d o ,  p r e s e n t e  en  108 de 
l o s  228 c l o n e s ,  c o n  75 c l o n e s  s a n o s  y  el  r e s t o  p e n d i e n t e s  de t e r m i ­
n a r .  Ya  he mos  c o m e n t a d o  s o b r e  l a  s i n t o m a t o l o g f a  en  d o s  p a r c e l a s  
de  v i ñ a  y en  l a  p l a n t a  i n d i c a d o r a .  En l a  v i ñ a  d e p e n d e  de l a  r a ­
za  de l  v i r u s ,  a g r e s i v a  o s u a v e ,  y d e l  e s t a d o  de  l a  c e p a ,  a f e c t a d o  
p o r  m u c h o s  f a c t o r e s ,  como  l a  e d a d  de  l a  v i ñ a  -  en  l a s  v i ñ a s  j ó ­
v e n e s  y  b i e n  l l e v a d a s  como B o n a n z a  y  M a r f a  L u i s a  l a s  c e p a s  son 
más  v i g o r o s a s  q u e  en v i ñ a s  -  más  v i e j a s ,  d i f e r e n c i a  q u e  se ve 
i g u a l m e n t e  e n t r e  l os  t i p o s  de P a l o m i n o ,  d o n d e  l a  f u e r z a  y  v i g o r  
d e l  P a l o m i n o  de Je re z  m u c h a s  v e c e s  e n m a s c a r a  l a  p r e s e n c i a  de r a ­
z a s  de l  e n t r e n u d o  c o r t o .  T a m b i é n  i n f l u y e n  to d o s  l os  o t r o s  f a c t o r e s  
q u e  p u e d e n  a f e c t a r  a l  c r e c i m i e n t o  de  l a  c e p a ,  como  son l os  p o r t a -  
i n j e r t o s ,  l a  m e t e o r o l o g f a , l a  p a t o l o g í a ,  e t c . ;  y  no  h a y  q u e  o l v i d a r  
q u e  o t r o s  N e p o v i r u s  p u e d e n  d a r  s í n t o m a s  p a r e c i d o s  a l  e n t r e n u d o  
c o r t o .
c )  E n r o l l a d o :  Se g ú n  n u e s t r o s  i n d e x a j e s  e s t e  v i r u s  r e ­
s u l t a  m u y  e x t e n d i d o  en t o d a  l a  z o n a  de  J e r e z .  C o n f i r m a d o  en  102 
de  l os  228 c l o n e s ,  c o n  54 c l o n e s  s a n o s  y e l  r e s t o  p e n d i e n t e s  de 
t e r m i n a r .  M u c h o s  e s p e c i a l i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  es  u n a  de  l a s  e n ­
f e r m e d a d e s  v i r ó t i c a s  m á s  i m p o r t a n t e s  de l a  v i d .  A u n q u e  a l g u n o s  
a d m i t e n  l a  r e d u c c i ó n  en  r e n d i m i e n t o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  o r i g i n a r i a  
u n a  p é r d i d a  d e l  g r a d o  B a u m é .  A q u í  hemos s e l e c c i o n a d o s  en v i ñ a s  
a n t i g u a s  c e p a s  f u e r t e s  de  m a g n í f i c o  r e n d i m i e n t o  y  g r a d o  B a u m é  
b a s t a n t e  b u e n o ,  q u e  l u e g o  r e s u l t a n  a f e c t a d a s  p o r  e l  e n r o l l a d o .  
P a r e c e  p o s i b l e  q u e  r a z a s  s u a v e s  de l  e n r o l l a d o  p u e d e n  e s t a r  p r e ­
s e n t e s  c a s i  s i n  a f e c t a r  a  l a  v i d ,  s i n  e m b a r g o ,  ¿ s e r í a  p r u d e n t e  
m u l t i p l i c a r  m a t e r i a l  c o n  e s t e  v i r u s ,  q u e  en o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  
p u e d a  c a m b i a r  su v i r u l e n c i a ? .
d )  L e g n o  r i c c i o ,  t a m b i é n  hemos  
m u y  e x t e n d i d o  en  Je re z  y  t r a t á n d o s e  de un  
l e d e d i c a m o s  u n a  m a y o r  a t e n c i ó n .  S ob r e  es t e  
d i f e r e n c i a s  de o p i n i ó n  e n t r e  l os  e s p e c i a l i s t a s
c o m p r o b a d o  q u e  e s t á  
v i r u s  p o c o  c o n o c i d o ,  
v i r u s  s i g u e  h a b i e n d o  
i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e
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de  l a  m a y o r í a  de  l o s  v i r u s  p o r  m e d i o  de  l a  t e r m o t e r a p i a ,  se c r e e  
q u e  l a  p r e s e n c i a  de  r a z a s  l a t e n t e s  p u e d e  d a r  u n a  c i e r t a  p r o t e c c i ó n  
c o n t r a  l a s  r a z a s  m á s  a g r e s i v a s  de  l os  v i r u s  d e l  m is m o  g r u p o .  P o r  
e s t a  r a z ó n  i n t e r e s a  t a m b i é n  t e n e r  c l o n e s  s a n o s  t e s t a d o s  p o r  i n d e -  
x a j e ,  q u e  no  h a y a n  p a s a d o  p o r  l a  t e r m o t e r a p  i a , p e n s a n d o  s o b r e  
t od o  en  l a  r e p l a n t a c i ó n  de  v i ñ a s  v i r ó t i c a s .  H a y  q u e  d e c i r  q u e  no  
se p u e d e n  m a t a r  t o d o s  l os  n e m a t o d o s  v e c t o r e s  p o r  m e d i o  de  l a  d e ­
s i n f e c c i ó n  d e l  s u e l o ,  y  t e n e m o s  q u e  p e n s a r  en  l a  r e i n f e c c i ó n ,  c o n  
s u s  p o s i b l e s  e f e c t o s  de  c h o q u e  en l a s  p l a n t a s  c o m p l e t a m e n t e  s a n a s  
g r a c i a s  a  l a  t e r m o t e r a p i a  ( L e a r ,  G o h e e n ,  R a s k i ,  1 . 9 8 1 ) .
VI  . CONSERVACION Y M U L T I P L I C A C I O N
C u a n d o  se s o m e te n  l os  c l o n e s  a l  ¡ n d e x a j e  se c o n s e r v a n  
u n a s  p l a n t a s  de  c a d a  c l o n  en m a c e t a s .  Si el  c l o n  se c o n f i r m a  l i b r e  
de v i r u s ,  t r a n s p l a n t a m o s  e s t a s  p l a n t a s  a r e c i p i e n t e s  m á s  g r a n d e s .  
E s t e  es  e l  m a t e r i a l  l l a m a d o  P a r e n t a l ,  de  d o n d e  s a l d r á  t o d o  el  m a ­
t e r i a l  de  m u l t i p l i c a c i ó n .  I g u a l  h a c e m o s  c o n  l a s  " e x p l a n t s "  s a l i d a s  
de t e r m o t e r a p i a , q u e  se so m e te n  a ¡ n d e x a j e s  y s ó l o  c u a n d o  se c o n ­
f i r m a  q u e  son  s a n o s  p a s a r í a n  a f o r m a r  el  M a t e r i a l  P a r e n t a l .  Em­
p e z a n d o  c o n  e s t a s  p l a n t a s  en m a c e t a s  se t a r d a r í a  m u c h o s  a ñ o s  en 
e s t a b l e c e r  u n  c a m p o  de  c e p a s  m a d r e s  c a p a z  de p r o d u c i r  c a n t i d a d e s  
i m p o r t a n t e s  de  m a t e r i a l  p a r a  e l  v i v e r o ,  s i  no  se u t i l i z a s e  u n  s i s ­
t e m a  r á p i d o  de m u l t i p l i c a c i ó n .  P o r  lo  t a n t o ,  hem os  m o n t a d o  u n  mé­
t o d o  de m u l t i p l i c a c i ó n  en v e r d e  p a r e c i d o  a l  m é t o d o  p u e s t o  a  p u n ­
to en C a l i f o r n i a  d u r a n t e  l os  a ñ o s  70 ,  b a s a d o  en m u l t i p l i c a r  p e q u e ­
ñ a s  s e c c i o n e s  de b r o t e s  v e r d e s ,  de  u n o  o do s  n u d o s ,  en  u n  i n v e r ­
n a d e r o ,  p r i m e r o  en  b a n d e j a s  y  d e s p u é s  en  m a c e t a s .  F u n c i o n a  b i e n  
y  hemos  p r o d u c i d o  m á s  de  m i l  p l a n t a s  en  u n  s o l o  a ñ o  a  p a r t i r  de  
u n a  s o l a  p a r e n t a l .
L a s  p l a n t i t a s  e n r a i z a d a s  en v e r d e  se p l a n t a n  en n ú m e ­
r o  r e d u c i d o  en n u e s t r o  B l o q u e  F u n d a c i o n a l ,  y  en  n ú m e r o  m a y o r  
en  el  B l o q u e  M a d r e ,  a m b o s  en t i e r r a  v i r g e n ,  a i s l a d o s  de v i ñ a s .  
L o s  c l o n e s  de v i n í f e r a  se t r a t a n  de  l a  m i s m a  f o r m a  en  l a s  p r i m e ­
r a s  e t a p a s ,  l u e g o  p l a n t a m o s  l i n e a s  c l ó n a l e s  de  b a r b a d o s  i n j e r t a -
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c u a l e s  son l o s  v i r u s  o a s o c i a c i ó n  de  v i r u s  c a u s a n t e s  de  l os  s í n t o ­
m a s ;  d e s d e  e l  e n t r e n u d o  c o r t o  a l  c o r k y  b a r k ,  c o n  o  s i n  e l  e n r o l l a ­
d o  (G o h e e n ,  M a r t e l l i ,  E n g e l b r e c h t  -  c o m ú n  i c a c i o n e s  p e r s o n a l e s ) .  
En  1 .974  i d e n t i f i c a m o s  c e p a s  c o n  l e g n o  r i c c i o  en u n a  p a r c e l a  de 
B o n e t e ,  d o n d e  se h a b í a  i d o  p e r d i e n d o  c e p a s  d u r a n t e  a ñ o s .  T a m b i é n  
e n c o n t r a m o s  p r e s e n t e  e l  h o n g o  A r m i l l a r i a  m e l l e a  y d e c i d i m o s  h a c e r  
e l  ¡ n d e x a j e  de  c e p a s  c o n  l e g n o  r i c c i o ,  con  o  s i n  e l  h o n g o ,  p a r a
i n t e n t a r  i d e n t i f i c a r  l os  v i r u s  p r e s e n t e s  y s u  v i r u l e n c i a  v e r d a d e r a .  
V im o s  s í n t o m a s  m u y  f u e r t e s  de  t i p o  F a n l e a f ,  m á s  el  e n r o l l a d o  y 
m o t e a d o ,  en  l os  ¡ n d e x a j e s  -  de  c a s i  t o d a s  l a s  c e p a s  t e s t a d a s ,  p e r o
n i n g ú n  c a s o  de  c o r k y  b a r k .  T o d a s  l a s  c e p a s  d i e r o n  s í n t o m a s  m a r ­
c a d o s  de l e g n o  r i c c i o  en R u p e s t r i s  men os  u n a ,  q u e  p a d e c í a  s o l o
de  A r m i l l a r i a  m e l l e a  en l a  v i ñ a ,  y  q u e  ú n i c a m e n t e  d i ó  p o s i t i v o  
en el  v i r u s  d e l  e n r o l l a d o .  A h o r a ,  en  n u e v o s  i n d e x a j e s ,  v a m o s  r e ­
l a c i o n a n d o  c o n  más  e x a c t i t u d  l os  s í n t o m a s  de  l a s  c e p a s  en  l a  v i ñ a  
co n  l os  s í n t o m a s  en l a s  i n d i c a d o r a s .  Es más  c o r r i e n t e  v e r  l e g n o  
r i c c i o  en el  P a l o m i n o  q u e  en  e l  p o r t a i n j e r t o ,  a u n q u e  se e n c u e n t r a n  
t o d a s  l a s  c o m b i n a c i o n e s ,  en  f o r m a  de p i t s  o p i c a d u r a s ,  c a n a l e s  
o l os  do s  j u n t o s .  En u n o s  c a s o s  de l e g n o  r i c c i o  en f o r m a  de m ú l t i ­
p l e s  p i t s  o  p i c a d u r a s  como p e r d i g o n a d a s  p o r  t o d o  el  t r o n c o  de l  
P a l o m i n o ,  no  he mos  o b s e r v a d o  n i  el  e n t r e n u d o  c o r t o  n i  e n r o l l a d o  
en  l a s  i n d i c a d o r a s  h a s t a  el  m om e n t o .
D e s p u é s  de u n o s  p r i m e r o s  ¡ n d e x a j e s  q u e  r e a l i z a m o s  ( com 
p r o b a d o s  en C a l i f o r n i a )  o b t e n i e n d o  u n o s  c l o n e s  de p o r t a  i n j e r t o s  
l i b r e s  de  v i r u s  en t o d a s  l a s  i n d i c a d o r a s ,  y  y a  m u l t i p l i c a d a s  en 
v e r d e  más  de  m i l  p l a n t a s  p o r  c l o n ,  t u v i m o s  q u e  r e c h a z a r  do s  c l o ­
ne s  de C a b e r n e t - 3 3 3  EM y  13 -5  EVEX a l  r e a l i z a r  el  n u e v o  tes t  de l  
l e g n o  r i c c i o  a  f i n a l e s  de 1 . 9 7 9 ,  p u e s  e n c o n t r a m o s ,  d e s g r a c i a d a m e n ­
te ,  e s t e  v i r u s  p r e s e n t e ,  a u n q u e  de  f o r m a  s u a v e ,  en  l os  dos  c l o n e s .
Hemos  v i s t o  el  e f e c t o  q u e  p u e d e  t e n e r  e l  l e g n o  r i c c i o  
c u a n d o  l a  c e p a  v e g e t a  en c o n d i c i o n e s  d i f í c i l e s .  Se s e c a r o n  m u c h a s  
c e p a s  en d i s t i n t a s  v i ñ a s  en l a  p r i m a v e r a  de 1.981 d e s p u é s  de u n o s  
d í a s  de f r i ó ,  s i g u i e n d o  u n  l a r g o  p e r í o d o  de  s e q u í a .  C o m p r o b a m o s  
q u e  c a s i  t o d a s  l a s  c e p a s  s e c a s  t e n í a n  s í n t o m a s  de  l e g n o  r i c c i o .
Que s e p a m o s , t o d a v í a  no  se c o n o c e  el v e c t o r  d e l  l e g n o
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r i c c i o ,  a u n q u e  el  m á s  i m p o r t a n t e  t i e n e  q u e  s e r  e l  h o m b r e  a t r a v é s  
d e l  m a t e r i a l  de  m u l t i p l i c a c i ó n ,  t a l  como se p u d o  v e r  p o r  l a  d i s t r i ­
b u c i ó n  de l a s  c e p a s  s e c a s  e l  a ñ o  p a s a d o .  Es p r o b a b l e  q u e  se 
t r a n s m i t a  t a m b i é n  p o r  t i e r r a  y a  q u e  l a s  c e p a s  p l a n t a d a s  como r e ­
p o s i c i o n e s  en l a s  z o n a s  a f e c t a d a s ,  t a m b i é n  p r o n t o  t i e n e n  s í n t o m a s  
de  l e g n o  r i c c i o .
O t r o s  c u l t i v o s  h o r t í c o l a s  y a r b o l í c o l a s  t a m b i é n  t i e n e n  
a f e c c i o n e s  de  t i p o  l e g n o  r i c c i o ,  a s í  en  l os  c í t r i c o s  e l  v i r u s  de  la  
t r i s t e z a  y  a l g u n o s  o t r o s  v i r u s  p r o d u c e n  s í n t o m a s  como el  l e g n o  r i c ­
c i o .  El  v i r u s  de  l a  t r i s t e z a  se t r a n s m i t e  p o r  p u l g o n e s  y t i e n e  p a r ­
t í c u l a s  en f o r m a  de  r a y a s  f i n a s ,  d i s t i n t o  de  l o s  n e p o v i r u s .  El  v i ­
r u s  q u e  c a u s a  el  l e g n o  r i c c i o  de P r u n u s  s p p ,  s i n  e m b a r g o ,  r e s u l t a  
s e r  u n  n e p o v i r u s ,  r a z a  d e l  v i r u s  de l a s  m a n c h a s  a n u l a r e s  d e l  t o ­
m a t e  ( t o m a t o  r i n g s p o t  v i r u s ) ,  t r a n s m i t i d o  p o r  l o n g i d o r u s  s p p .  E s te  
v i r u s  h a  s i d o  a i s l a d o  de  l a  v i d  en E u r o p a ,  a v e c e s  m e z c l a d o  con  
el  e n t r e n u d o  c o r t o .  P u e d e  p r o d u c i r  s í n t o m a s  de e n a n i s m o  y  a c h a p a -  
r r a m i e n t o .  T a m b i é n  s a b e m o s  q u e  se h a n  r e l a c i o n a d o  s í n t o m a s  de 
s t em  p i t t i n g  en E s t a d o s  U n i d o s  con  l a  p r e s e n c i a  de  e s t e  v i r u s  y 
c o n  e l  v i r u s  de  m a n c h a s  a n u l a r e s  d e l  T o b a c c o .
T e n i e n d o  en c u e n t a  t o d o  e s t o ,  no s  p a r e c e  q u e  e l  l e g n o  
r i c c i o  p u e d e  s e r  m á s  b i e n  u n a  s i n t o m a t o l o g í a , a l g o  v a r i a b l e ,  c a u ­
s a d a  p o r  d i s t i n t o s  v i r u s  o a s o c i a c i o n e s  de  v i r u s .
P o r  m e d i o  d e l  ¡ n d e x a j e ,  p o d e m o s  a v e r i g u a r  s i  u n a  c e p a  
e s t á  s a n a  o v i r ó t i c a ,  s i n  e m b a r g o  d i s t i n t o s  v i r u s  p u e d e n  p r o d u c i r  
s í n t o m a s  m u y  p a r e c i d o s  en  l a s  p l a n t a s  i n d i c a d o r a s .  P a r a  i d e n t i f i ­
c a r  l os  v i r u s  c o n  s e g u r i d a d  h a b r í a  q u e  i r  a l a  s e r o l o g í a ,  t r a b a j o  
c o m p l i c a d o  c u a n d o  se p i e n s a  en l os  más  de 20 v i r u s  a i s l a d o s  y 
e s t u d i a d o s ,  a d e m á s  de l os  v i r u s  i m p o r t a n t e s  n o  a i s l a d o s ,  q u e  se 
p u e d e n  t e s t a r  s o l a m e n t e  p o r  el  ¡ n d e x a j e ,  y n o  p o r  l a  s e r o l o g í a .
V .  T ER M O TE R AP IA
A l g u n o s  v i r u s  son c a s i  i m p o s i b l e  
ma p o r  su  r e s i s t e n c i a  a l  c a l o r .  A u n q u e  se
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de q u i t a r  de  e s t a  f o r -  
p u e d e  c u r a r  u n a  c e p a
do s  en  el  B l o q u e  F u n d a c i o n a l .  De a l l í  ¡ r emo s  p l a n t a n d o  b l o q u e s  
m á s  g r a n d e s  de l os  c l o n e s  q u e  más  no s  i n t e r e s e n  en  n u e s t r a s  p l a n ­
t a c i o n e s  n u e v a s ,  s i e m p r e  i n j e r t a d o s  s o b r e  M a t e r i a l  de  Ba s e .
P od em os  s e g u i r  l a  s a n i d a d  de l os  c l o n e s ,  t a n t o  en el  
M a t e r i a l  P a r e n t a l  como en el  B l o q u e  F u n d a c i o n a l ,  p o r  m e d i o  de l  
¡ n d e x a j e .
V i l .  ESQUEMA DE TRABAJO Y S I T U A C I O N  ACTUAL
El p r o c e s o  es  l a r g o  y c o n t i n u o .
L a  S e l e c c i ó n :  e s t u d i a m o s  l a  c e p a s  p o r  lo  menos  3 a ñ o s  
a n t e s  de e s c o g e r  l a s  m e j o r e s  p a r a  el  ¡ n d e x a j e  - s i g u e  c o n t i n u a m e n ­
t e - .
El  I n d e x a j e :  d u r a  t r e s  a ñ o s .  Si se e n c u e n t r a  l a  p r e ­
s e n c i a  de v i r u s  es  n e c e s a r i o  s o m e t e r l o  a l a  t e r m o t e r a p i a .
L a  T e r m o t e r a p i a :  su  p r o c e s o  c o m p l e t o  es  de u n o s  dos
a ñ o s .
N u e v o  I n d e x a j e :  p a r a  c o m p r o b a r  l a  e f i c a c i a  de l a  t e r ­
m o t e r a p i a ,  s u p o n e  o t r o s  t r e s  a ñ o s .
E s t a d o  A c t u a l .  L a  p o s i c i ó n  q u e  he mos  a l c a n z a d o  en 
n u e s t r a s  p r o p i a s  s e l e c c i o n e s  de  P a l o m i n o  es q u e  hemos  p a s a d o  p o r  
l a  t e r m o t e r a p i a  15 c l o n e s  y hem os  p l a n t a d o  l i n e a s  c l ó n a l e s  de  8 
de  e l l o s  en e l  B l o q u e  F u n d a c i o n a l .  No t e n d r e m o s  d a t o s  f i a b l e s  de 
p r o d u c c i ó n  y c a l i d a d  h a s t a  d e n t r o  de  5 a 8 a ñ o s .  Tene mos  t a m b i é n  
a l g u n o s  c l o n e s  de  P a l o m i n o ,  l i b r e  de  v i r u s  s e g ú n  l os  i n d e x a j e s ,  
s i n  h a b e r  p a s a d o  p o r  t e r m o t e r a p i a , p e n d i e n t e s  s o l a m e n t e  d e l  t es t  
de  l e g n o  r i c c i o .
Que e x i s t e n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  c l o n e s  de  l a  m i s ­
ma v a r i e d a d  h a  s i d o  c o m p r o b a d o  en m u c h o s  s i t i o s .  Hemos v i s t o  e s ­
to en l os  g r á f i c o s  de p r o d u c c i ó n  y  g r a d o  Ba u m é  de  c l o n e s  como 
c e p a s  i n d i v i d u a l e s ,  n o t a n d o  el  h e c h o  i m p o r t a n t e  de q u e  l os  c l o n e s  
s i g u e n  o c u p a n d o  u n  s i t i o  p a r e c i d o  en e l  g r á f i c o  c a d a  a ñ o .
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En el  c a s o  de l o s  p o r t a i n j e r t o s  hem os  m u l t i p l i c a d o  a l g u ­
no s  c l o n e s  s a n o s  s a l i d o s  de ¡ n d e x a j e  y  o t r o s  i m p o r t a d o s  en  p e q u e ­
ñ a  c a n t i d a d  de l  F o u n d a t i o n  P l a n t  M a t e r i a l s  S e r v i c e ,  D a v i s  ( C a l i f o r ­
n i a )  y  de  L ' A N T A V  ( F r a n c i a ) .  En  l os  ú l t i m o s  t r e s  a ñ o s  he mos  p l a n ­
t a d o  u n a s  n u e v e  h e c t á r e a s  e n t r e  e l  m a t e r i a l  P r e b a s e  en e l  B l o q u e  
F u n d a c i o n a l  y  M a t e r i a l  de  Base  en n u e s t r o  c a m p o  de  C e p a s  M a d r e a .  
E s p e r a m o s  p o d e r  m u l t i p l i c a r  l o s  n u e v o s  c l o n e s  de  p o r t a i n j e r t o s  
( 1 3 - 5 ,  C - 3 3 3 ,  COL-1 , c o m e n t a d o s  a n t e r i o r m e n t e )  en  v e r d e  el  a ñ o
q u e  v i e n e  c u a n d o  t e r m i n a  s u  ú l t i m o  a ñ o  de i n d e x a j e .
V I I I .  CONCLUSIONES
Como v e m o s  p u e d e n  s e r  n e c e s a r i o s  h a s t a  u n o s  v e i n t e  
a ñ o s  d e s d e  q u e  se i n i c i a  l a  s e l e c c i ó n  h a s t a  t e n e r  b l o q u e s  c o m e r c i a ­
l e s  de  c l o n e s  n u e v o s  de P a l o m i n o  en p r o d u c c i ó n .  A u n q u e  v a m o s  f o r ­
z a n d o  el  p a s o  y a  h a n  p a s a d o  m á s  de  12 a ñ o s  d e s d e  q u e  G o n z á l e z  
B y a s s  em p e zó  l a  s e l e c c i ó n  c l o n a l .
Es u n  t r a b a j o  n e c e s a r i o  e i n t e r e s a n t e  y p e n s a m o s  q u e  
h a y  m u c h a s  v e n t a j a s  en l l e v a r l o  a c a b o  a n i v e l  e m p r e s a r i a l ,  q u e  
p u e d e  o r i e n t a r  el  t r a b a j o  con  u n  o b j e t i v o  d e t e r m i n a d o  y c o n t r o l a r  
t o d o  e l  p r o c e s o ,  y a s f  lo  he mos  h e c h o ,  p u e s  no  h a b í a  o t r a  a l t e r n a -  
t i v  a  .
No s e r í a  l a  s e l e c c i ó n  n u n c a  u n  t r a b a j o  
q u e  en  el  f u t u r o  s e r á  a l g o  n e c e s a r i o  c o n t i n u a m e n t e ,  
n u e v a s  r e i n f e c c i o n e s  y m e j o r a r  s i e m p r e  l a  c a l i d a d .
E s t o s  t r a b a j o s  l ó g i c a m e n t e  son  l a r g o s  y  c o s t o s o s ,  y p o r  
e l l o  l a  o b t e n c i ó n  de n u e v o s  c l o n e s  s a n o s  t e n d r í a  q u e  e s t a r  no  s ó l o  
s u b v e n c i o n a d a  s i n o  p r o t e g i d a  su m u l t i p l i c a c i ó n  m e d i a n t e  d e r e c h o s  
a l  o b t e n t o r ,  como  o c u r r e  p o r  e j e m p l o  en C a l i f o r n i a .
t e r m i n a d o  y a  
p a r a  s u p e r a r
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SOBRE L A  S E N S I B I L I D A D  A LA  CLOROSIS DE D IF ER EN T ES  V I N I  PERAS.
A .  G a r c í a  de L u j a n  G i l  de  B e r n a b é . -  M.  M o r a l e s  G o d í n e z .
D e p a r t a m e n t o  de V i t i c u l t u r a  y E n o l o g í a  de  J e r e z . -  I n s t i t u t o  N a ­
c i o n a l  de  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s  ( I . N . I . A . ) .
1 . -  I N T RO DU C CI O N.
L o s  d i s t i n t o s  p o r t a  i n j e r t o s  q u e  ho y  se e m p l e a n  en v i t i ­
c u l t u r a  t i e n e n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n t e  en r e l a c i ó n  a l a  a p a r i ­
c i ó n  d e l  a m a r i l l e o  c a r á c t e r í s t i c o  de l a  c l o r o s i s .  L o s  s í n t o m a s  c o -  
r r e s p o n d  ¡en tes  a e s t a  a f e c c i ó n  d i f i e r e n  s e g ú n  v a r i e d a d e s  de  p a t r o ­
n e s ,  e n t r e  i os  c u a l e s  l os  h a y  más  o men os  r e s i s t e n t e s .  A s í ,  es c o ­
n o c i d a  l a  e s p e c i a l  r e s i s t e n c i a  a  l a  c l o r o s i s  de a l g u n o s  d e s c e n d i e n ­
tes  de V i t i s  b e r l a n d i e r i ,  como el  333 EM o el  4 1 - B .  E n t r e  l os  más  
r e c i e n t e s  p a r e c e  d e s t a c a r s e  e l  p o r t a i n j e r t o  F e r c a l ,  o b t e n i d o  h a c e  
po co  t i e m p o  en  B o r d e a u x .  E s t o s  p o r t a i n j e r t o s ,  p o r  su  e s p e c i a l  r e ­
s i s t e n c i a ,  son  u t i l i z a d o s  en t e r r e n o s  c a l i z o s ,  a b u n d a n t e s  en  z o n a s  
v i t í c o l a s ,  a l g u n a s  de l a s  c u a l e s  d a n  l u g a r  a  p r o d u c t o s  de g r a n  
p r e s t i g i o  como  p u e d e n  s e r  el  c h a m p a g n e ,  e l  c o g n a c  o e l  j e r e z ,  e n ­
t r e  o t r o s .
L a  s e n s i b i l i d a d  o r e s i s t e n c i a  de  l os  d i s t i n t o s  p o r t a i n ­
j e r t o s  a l a  c l o r o s i s  se r e f l e j a  en l os  s í n t o m a s  s o b r e  su v e g e t a c i ó n  
p r o p i a  c u a n d o  no  e s t á  i n j e r t a d o ,  o  s o b r e  l a  de  l a  v i n í f e r a  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  c u a n d o  e s t á  i n j e r t a d o .
L o s  s í n t o m a s  de c l o r o s i s  son  b i e n  c o n o c i d o s  p o r  l os  v i ­
t i c u l t o r e s  de  z o n a s  c l o r o s a n t e s ,  s o b r e s a l i e n d o  el  a m a r i l l e o  de l  l i m ­
bo  de l a s  h o j a s  y  de l os  ó r g a n o s  h e r b á c e o s  en g e n e r a l ,  e l  r a q u i ­
t i s m o  de l a  v e g e t a c i ó n  y l a  f a l t a  de  p r o d u c c i ó n .  L a  a p a r i c i ó n  de 
e s t o s  c l á s i c o s  s í n t o m a s ,  q u e  d e p e n d e  de n u m e r o s o s  f a c t o r e s  y  q u e  
r e s p o n d e  a u n a  s e r i e  de c o m p l e j o s  m e c a n i s m o s  en  el  s u e l o  y en la  
p l a n t a ,  se v e  i n f l u e n c i a d a  t a m b i é n  p o r  e l  p r o c e s o  de l  i n j e r t o .  Es 
d e c i r ,  s í n t o m a s  de c l o r o s i s  q u e  p u e d e n  no  a p a r e c e r  s o b r e  u n  p o r ­
t a i n j e r t o  d e t e r m i n a d o ,  h a c e n  a c t o  de  p r e s e n c i a  c u a n d o  es a  m is m a
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p l a n t a  es i n j e r t a d a  con  o t r a  v a r i e d a d .  0  s e a ,  q u e  l os  s í n t o m a s  
de c l o r o s i s  p u e d e n  t e n e r  l u g a r  en  l a  v a r i e d a d  q u e  se i n j e r t a  s o b r e  
u n  d e t e r m i n a d o  p a t r ó n  y ,  s i n  e m b a r g o ,  no  m a n i f e s t a r s e  en és t e  
no  i n j e r t a d o .  Lo  c o n t r a r i o  p u e d e  s u c e d e r  en  a l g u n o s  c a s o s .  Ade m ás  
l os  s í n t o m a s  de c l o r o s i s  v a r í a n  en  i n t e n s i d a d ,  s e g ú n  l a s  d i s t i n t a s  
v a r i e d a d e s  i n j e r t a d a s .  A s í ,  B r a n a s  s e ñ a l a ,  e n t r e  o t r a s  v a r i e d a d e s  
c l o r o s a n t e s ,  el  M o s c a t e l  de  H a m b u r g o ,  como m e d i a n a m e n t e  o l o r o s a n t e  
el  C a b e r n e t  s a u v i g n o n  y como po co  o l o r o s a n t e  l a  G a r n a c h a .
Es é s t e  u n  h e c h o  c o n s t a t a d o  en n u m e r o s a s  o c a s i o n e s  
y c u y a  e x p l i c a c i ó n  no  p a r e c e  e s t a r  s u f i c i e n t e m e n t e  a c l a r a d a .  Ca be  
s u p o n e r  u n a  e x i g e n c i a  de h i e r r o  en el  s i s t e m a  f o l i a r  d i s t i n t a  p a r a  
c a d a  v a r i e d a d ,  q u e  se t r a d u c e  en l a  a p a r i c i ó n  o no  de  l os  s í n t o ­
m a s  de c l o r o s i s .  A s i m i s m o  se p u e d e  p e n s a r ,  e n t r e  o t r a s  h i p ó t e s i s ,  
en  u n  c i e r t o  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l os  s i s t e m a s  r a d i c u l a r  y f o l i a r  
de  p a t r ó n  e i n j e r t o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  q u e  d a  l u g a r  a l a  e x t e r i o r i -  
z a c i ó n  de l os  s í n t o m a s .  El  d i f e r e n t e  c o m p o r t a m i e n t o  de a m b a s  p a r ­
t es  de l a  p l a n t a  en r e l a c i ó n  a l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  h i e r r o ,  p u d i e r a  
i n t e n s i f i c a r  e s t e  d e s e q u i l i b r i o .
A e s t e  r e s p e c t o ,  e l  m é to d o  de  l os  i n j e r t o s  r e c í p r o c o s  
de  P o u g e t  s i r v e  p a r a  e s t u d i a r  l a  a c c i ó n  e i n f l u e n c i a  de s i s t e m a s  
r a d i c u l a r e s  y f o l i a r e s  de  dos  v a r i e d a d e s  e n t r e  s í .
De a c u e r d o  c o n  to d o  lo  a n t e r i o r  y  h a b i d a  c u e n t a  de 
l a s  s u g e r e n c i a s  e x p u e s t a s  s o b r e  es t e  p a r t i c u l a r  en  el  ú l t i m o  Co n­
g r e s o  ( 1 . 9 8 1 )  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de  l a  V i ñ a  y  d e l  V i n o ,  
hemos  c o n s i d e r a d o  de  i n t e r é s  e s t a b l e c e r  u n a  l i s t a  o c l a s i f i c a c i ó n  
en l a  q u e  se r e f l e j e  e l  d i s t i n t o  c o m p o r t a m i e n t o  de d i v e r s a s  v i n í f e -  
r a s  en l a s  t i e r r a s  a l b a r i z a s  de l a  z o n a  de l  j e r e z  en r e l a c i ó n  a 
l a  a p a r i c i ó n  de s í n t o m a s  de  c l o r o s i s .  T e n i e n d o  en  c u e n t a  q u e  en 
e s t a  z o n a  no  se c u l t i v a n  m u c h a s  v a r i e d a d e s ,  d o m i n a n d o  c l a r a m e n t e  
el  P a l o m i n o ,  no  e x i s t e n  m u c h a s  p o s i b i l i d a d e s  p o r  p a r t e  de l  v i t i c u l ­
t o r  n o r m a l  de  o b s e r v a r  d i f e r e n c i a s  n o t a b l e s  en e s t a  s e n s i b i l i d a d  
e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  v i n í f e r a s .  Hemos a p r o v e c h a d o  n u e s t r o s  c a m p o s  
de c o l e c c i o n e s  de  v a r i e d a d e s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  d u r a n t e  v a r i o s  
a ñ o s  u n a  s e r i e  de  a n o t a c i o n e s  y c o n t r o l e s  en  e s t e  s e n t i d o ,  c o n  el 
f i n  de  e s t a b l e c e r  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  c o n  l a  s e n s i b i l i d a d  a l a  c l o r o -
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s is  de c a d a  u n a  de e l l a s .
2 . -  M a t e r i a l  y m é t o d o s .
Hemos p a r t i d o  de u n a  a m p l i a  c o l e c c i ó n  de v i n í f e r a s  i n ­
j e r t a d a s  s o b r e  e l  p o r t a i n j e r t o  4 1 - B ,  p l a n t a d o  en 1 .9 68  en  t e r r e n o s  
c l á s i c o s  de a l b a r i z a  de l a  z o n a  d e l  j e r e z ,  c o n  p r o p o r c i o n e s  de  c a ­
l i z a  a c t i v a ,  s e g ú n  el  m é t od o  de D r o u  i n e a u - G a  l e t , s i t u a d a s  a l r e d e ­
d o r  d e l  25%. L a  t e m p e r a t u r a  m e d i a  de  l a  z o n a  o s c i l a  a l r e d e d o r  
de  l os  17 2C . ,  con  m e d i a  m e n s u a l  m á x i m a  de 25 ,21 9C en A g o s t o  
y m í n i m a  de 10 ,2 9  9C en  E n e r o .  L a  p l u v i o m e t r í a  a n u a l  es de 580 
l / m 2 ,  d e s t a c a n d o  l os  meses de  D i c i e m b r e  y  E n e r o  como e s p e c i a l m e n ­
te l l u v i o s o s .
Se h a  p r o c u r a d o  q u e  l a  z o n a  c o n t r o l a d a  sea l o  más  h o ­
m o g é n e a  p o s i b l e ,  r e a l i z a n d o  l a s  o b s e r v a c i o n e s  y  c o m p a r a c i o n e s  en 
p l a n t a s  de  e d a d e s  s i m i l a r e s  e i g u a l  s i s t e m a  de p o d a - v a r a  y p u l g a r  
D e n t r o  de l  m is m o  c a m p o  de c o l e c c i ó n  no se h a n  t e n i d o  en  c u e n t a  
z o n a s  o f r a n j a s  de  t e r r e n o s  d i s t i n t o s  a l a  m e d i a  d e l  c o n j u n t o .  Tam 
b i é n  se h a n  e l i m i n a d o  c e p a s  o v a r i e d a d e s  c u y o  c o m p o r t a m i e n t o  no 
se h a  c o n s i d e r a d o  n o r m a l  en  a l g ú n  s e n t i d o  ( d e b i l i d a d  e x t r e m a  no 
j u s t i f i c a d a ,  a f e c c i o n e s ,  e t c . )  y q u e  p o d r í a n  a l t e r a r  l a  s i g n i f i c a ­
c i ó n  de l os  r e s u l t a d o s .
Lo s  c o n t r o l e s  se v i e n e n  v e r i f i c a n d o  d e s d e  e l  a ñ o  1973.  
S i n  e m b a r g o ,  p a r a  e s t e  e s t u d i o  s ó l o  hemos  t e n i d o  en c u e n t a  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  de l os  a ñ o s  1973,  1980 y 1981,  q u e  h a n  s i d o  l os  de
m a y o r  c l o r o s i s  en  l a  c o l e c c i ó n .  No hemos  i n c l u i d o ,  p o r  lo  t a n t o ,  
l a s  r e a l i z a d a s  en l os  a ñ o s  1974 a 1979 q u e  h a n  d a d o  p o c os  s í n t o ­
mas  de c l o r o s i s .
D i c h a s  o b s e r v a c i o n e s  se h a n  e f e c t u a d o  en c a d a  v a r i e d a d
en dos m om en tos d e l  c i c l o  v e g e t a t i v o :  en el mes de A b r i  I - M a y o ,
y  en  J u n i o - J u l i o , é p o c a s  é s t a s  en l a s  q u e los s í n t o m a s de c l o r o s i s
se h a n p u n t u a d o p o r  v a r i e d a d e s d e s d e  0 ( a u s e n c i a  de s í n t o m a s )
h a s t a  5 ( v a r i e d a d m u y  g r a v e m e n t e a t a c a d a ) . 1 e q u  i v a  le a s í n t o m a s
le v e s  de a m a r i  I leo , 2 a s í n t o m a s a p a r e n t e s de a m a r i l l e o ,  3 s í n t o -
m a s  a p a r e n t e s  de a m a r i  I l eo  más r e d u c e  i ón de c o s e c h a y  v i g o r ,  y
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4 ig u a l  a 3 p e ro  con g r a v e d a d .
3 .  -  R e s u l t a d o s  o b t e n i d o s
A c o n t i n u a c i ó n  s e ñ a l a m o s  l os  d a t o s  o b t e n i d o s  a  lo  l a r g o  
de to d o s  l os  c o n t r o l e s ,  c l a s i f i c a n d o  l a s  v a r i e d a d e s  de m a y o r  a me­
n o r  c l o r o s i s  p o r  a ñ o  de c o n t r o l ,  y a  q u e  h a y  a l g u n a s  v a r i e d a d e s  
s i n  o b s e r v a c i o n e s  de 1 . 9 7 3 ,  C u a d r o  I .
A u n q u e  l a  c o l e c c i ó n  e s t á  c o m p u e s t a  p o r  u n  t o t a l  de  394 
v a r i e d a d e s ,  i n c l u i m o s  s ó l o  l a s  a n o t a c i o n e s  p a r a  74 ,  q u e  son l a s  
q u e  p u e d e n  c o m p a r a r s e  e n t r e  s í  p o r  e n c o n t r a r s e  en i g u a l d a d  de 
c o n d i c i o n e s ,  de  a c u e r d o  con  lo  s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e .
El  n ú m e r o  m í n i m o  de c e p a s  p o r  v a r i e d a d  c o n t r o l a d o  ha
s i d o  de 5.
L a  s e n s i b i l i d a d  p o r  a ñ o  de  c o n t r o l  nos  i n d i c a  e s p e c i a l ­
m e n te  el  c o m p o r t a m i e n t o  g e n e r a l  de  c a d a  v a r i e d a d ,  m i e n t r a s  q u e  
l a  de p o r  a ñ o  de c l o r o s i s ,  l a  i n t e n s i d a d  q u e  é s t a  p u e d e  a l c a n z a r  
c u a n d o  a p a r e c e .
4 .  -  A n á l i s i s  de  r e s u l t a d o s .
C o n s i d e r a m o s  q u e  l os  d a t o s  r e c o g i d o s  s i r v e n  p a r a  
o b t e n e r  u n a  a p r e c i a c i ó n  v á l i d a  de l a  s e n s i b i l i d a d  de  c a d a  v a r i e ­
d a d ,  s i  b i e n  h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  r e a l i ­
z a d a s  son s i e m p r e  s u b j e t i v a s ,  y no  c o n s t i t u y e n  u n a  m e d i c i ó n  e x a c ­
t a ,  b a j o  el  m is m o  p a t r ó n  t o d o s  l os  a ñ o s ,  a u n q u e  h a n  s i d o  r e a l i z a ­
d a s  s i e m p r e  p o r  l a  m is m a  p e r s o n a .  P o r  o t r o  l a d o ,  l os  c o n t r o l e s  
de 3 c a m p a ñ a s  q u i z á s  no  c o n s t i t u y a n  u n  n ú m e r o  m u y  i m p o r t a n t e ,  
p e r o  r e a l m e n t e  no se h a n  c o n s i d e r a d o  l os  d a t o s  de  l os  a ñ o s  r e s t a n ­
tes  p o r q u e  en e l l o s  l os  s í n t o m a s  de c l o r o s i s  f u e r o n  m u y  e s c a s o s  
d e n t r o  de l a s  v a r i e d a d e s  en c u e s t i ó n .  Es p o s i b l e  q u e  en o t r a s  c o n ­
d i c i o n e s  de t r a b a j o ,  c o n  m é t o d o s  más  p r e c i s o s ,  c o n  m a y o r  n ú m e r o  
de  o b s e r v a c i n e s ,  e t c . ,  l os  r e s u l t a d o s  v a r í e n  en a l g u n a  m e d i d a .  
C r e e m o s ,  no  o b s t e n t e ,  q u e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  r e a l i z a d a  t i e n e  un  v a l o r  
r e a l  y  s i r v e  de p u n t o  de p a r t i d a  p a r a  p r o f u n d i z a r  y p e r f e c c i o n a r  
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-  El  c u a d r o  I nos  m u e s t r a  q u e  no  e x i s t e  u n a  g r a n  d i f e  
r e n c i a  en c u a n t o  a  l a  s e n s i b i l i d a d  a l a  c l o r o s i s  e n t r e  l a s  v a r i e d a ­
d e s  c o n t r o l a d a s .  P o s i b l e m e n t e  s e a  d e b i d o  a  no  h a b e r  p o d i d o  c o n s i g  
n a r  f u e r t e s  a t a q u e s .  El  p o r t a i n j e r t o  c o m ú n  es  el  4 1 - B ,  q u e  se c o m ­
p o r t a  re í  a t i  v a m e n t e  b i e n  en l a  p a r c e l a  c o l e c c i ó n ,  a u n q u e  se den  
l os  s í n t o m a s  de c l o r o s i s  s e ñ a l a d o s .
-  C a b e  e s t a b l e c e r  3 g r u p o s  de  v a r i e d a d e s  d e n t r o  de l  
c u a d r o  I :  l a s  q u e  t i e n e n  u n a  p u n t u a c i ó n  i n f e r i o r  a 0 , 7  en  l a  c o ­
l u m n a  de s e n s i b i l i d a d  p o r  a ñ o  de c o n t r o l ;  l a s  q u e  a l c a n z a n  el  0 , 7  
y l a s  s u p e r i o r e s  a  0 , 7 .  El  p r i m e r  g r u p o  p o d r í a  c o r r e s p o n d e r s e  
con  l a s  v a r i e d a d e s  p o c o  o l o r o s a n t e s ,  el  s e g u n d o  con  l a s  a l g o  c l o r o  
s a n t e s  y e l  t e r c e r o  c o n  l a s  o l o r o s a n t e s .
E s c o g i e n d o  s ó l o  l a s  v a r i e d a d e s  m á s  c o n o c i d a s ,  c o n s i d e ­
r á n d o l a s  v a r i e d a d e s ,  t i p o  o de r e f e r e n c i a ,  a modo  de  r e s u m e n  p o ­
demos  e s t a b l e c e r  l a  s i g u i e n t e  c l a s i f i c a c i ó n  p a r a  n u e s t r a s  c o n d i c i o ­
n e s  de  t r a b a j o :
CUADRO I I
E s c a l a  de  s e n s i b i l i d a d  a 
l a  c l o r o s i s
V a r i e d a d e s
A n n a  M a r í a
G a r n a c h a  b l a n c a
Poco o l o r o s a n t e s P a l o m i n o  84
X a r e l  lo
P . X . de  M o n t  i 11 a
A l e do
A l g o  más o l o r o s a n t e s
S u l t a n i n a  b l a n c a  
S a u v  i g n o n  
C h e l  v a
M o l l a r  C a n o
Más  c l o r o s a n t e s C a r d i  n a  1
P r i m u s  7 P i r o v a n o
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En c u a n t o  a  l a  i n t e n s i d a d  d e l  a t a q u e  de c l o r o s i s ,  
c u a n d o  e s t a  a p a r e c e ,  d e s t a c a n  a l g u n a s  como V e r o n a ,  M o l l a r ,  C a n o ,  
E m b e r r o u s  T r a u b e ,  e t c . ,  a u n q u e  e s t a s  o b s e r v a c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  
c a s i  s i e m p r e  a u n  s o l o  a ñ o  de c o n t r o l .
5 .  -  C o n c l u s i o n e s .
De a c u e r d o  con  l a s  o b s e r v a c i o n e s  de  s í n t o m a s  de c l o r o ­
s i s  r e a l i z a d a s  d u r a n t e  3 a ñ o s  en u n  c o n j u n t o  de 74 v a r i e d a d e s  
v i n í f e r a s ,  i n j e r t a d a s  s o b r e  4 1 - B ,  en  l a  z o n a  de l  j e r e z ,  en  t e r r e n o  
de  a l b a r i z a ,  l l e g a m o s  a e s t a b l e c e r  u n a  e s c a l a  o r i e n t a t i v a  de  l a  
s e n s i b i l i d a d  a e s t a  a f e c c i ó n  de c a d a  u n a  de e l l a s ,  r e f l e j a d a  en 
el  p r i m e r  c u a d r o  de  e s t e  t r a b a j o .  En el  s e g u n d o  se r e s u m e  el  a n ­
t e r i o r  i n c l u y e n d o  s ó l o  l a s  v a r i e d a d e s  más  c o n o c i d a s .  E s t a s  c l a s i f i ­
c a c i o n e s  no  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  d e f i n i t i v a s ,  p u e s  p o s i b l e m e n t e  en 
c o n d i c i o n e s  d i s t i n t a s  de t r a b a j o  l os  r e s u l t a d o s  h a l l a d o s  s i r v e n  p a ­
r a  o b t e n e r  u n a  p r i m e r a  a p r e c i a c i ó n  v á l i d a  de l a  s e n s i b i l i d a d  de 
c a d a  v a r i e d a d  a l a  c l o r o s i s .  S e r í a  i n t e r e s a n t e  p r o f u n d i z a r  más  
en e s t a s  c l a s i f i c a c i o n e s .
6 .  -  R e s u m e n .
C o n s t a t á n d o s e  l a  d i s t i n t a  s e n s i b i l i d a d  a l a  c l o r o s i s  de 
u n  c o n j u n t o  de  74 v a r i e d a d e s  v i n í f e r a s ,  i n j e r t a d a s  s o b r e  4 1 - B  y 
r e u n i d a s  en c o n d i c i o n e s  a n á l o g a s  en u n  c a m p o  c o l e c c i ó n  en l a  zo­
n a  de l  j e r e z ,  s o b r e  t i e r r a  a l b a r i z a ,  se e s t a b l e c e  u n a  e s c a l a  o c l a ­
s i f i c a c i ó n  en  l a  q u e  se e x p r e s a  el  c o m p o r t a m i e n t o  de c a d a  u n a  de 
e l l a s  a n t e  e s t a  a f e c c i ó n .
7 . -  B i b l  ¡ o g r a f í a  ■
BRANAS,  J.  1974.  Vi  t i c u l  t u r e .  6 2 6 - 6 3 5 .  M o n t p e l l i e r .
H I DA L GO ,  L .  1981.  E t a t  a c t u e l  des  r e c h e r c h e s  s u r  l es  
c h l o r o s e s  de l a  v i g n e .  61 A s a m b l e a  G e n e r a l  de  l a  O I V .  
V i e n a .
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ENSAYOS CONTRA "COMEGE" (CALOTERMES F L A V I C O L L I S ) .
José L u i s  P é r e z  G a r c í a .
D i r e c c i ó n  de  V i ñ a s  de  G o n z á l e z  B y a s s ,  S . A .
INTRODUCCION
L a s  t e r m i t a s  u h o r m i g a s  b l a n c a s  q u e  d e s t r u y e n  l a s  m a ­
d e r a s  de l a s  c e p a s ,  son c o n o c i d a s  p o r  l os  v i t i c u l t o r e s  de  l a  zon a  
d e l  j e r e z  b a j o  e l  n o m b r e  de " c o m e g é s " .
L o s  d a ñ o s  de es to s  i n s e c t o s  son  i m p o r t a n t e s ,  p e r o  l a  r e ­
c r u d e s c e n c i a  de  l os  ú l t i m o s  a ñ o s ,  s o b r e  t o d o ,  en  l a s  v i ñ a s  de l os  
P a g o s  t r a d i c i o n a l e s  como  C a r r a s c a l ,  M a c h a r n u d o ,  A ñ i n a ,  B a l b a í n a ,  
e t c . ,  h a  e x i g i d o  u n a  a t e n c i ó n  e s p e c i a l .  No es  e x t r a ñ o  e n c o n t r a r  v i ­
ñ a s  con  men os  de v e i n t e  a ñ o s  de  e d a d ,  c o n  c e p a s  c o m p l e t a m e n t e  
d e s t r u i d a s  p o r  c o l o n i a s  de e s t o s  I s ó p t e r o s  q u e ,  en  m u c h o s  c a s o s ,  
e s t á n  f o r m a d a s  p o r  c e r c a  de 1 .000  i n d i v i d u o s .
T o d a  l a  b i b l i o g r a f í a  q u e  t r a t a  de  e s t a  p l a g a ,  d e s c r i b e  
s u s  a t a q u e s  s o b r e  v i ñ a s  v i e j a s  y c e p a s  d é b i l e s .  En n u e s t r a s  v i ñ a s ,  
si  b i e n  son l a s  de  m á s  de  t r e i n t a  a ñ o s  l a s  m á s  a f e c t a d a s ,  l a s  c u a ­
l e s  no  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  r e a l m e n t e  v i e j a s ,  en  l a s  m á s  j ó v e n e s  
no  son p r e c i s a m e n t e  l a s  c e p a s  d é b i l e s  l a s  p r e f e r i d a s  p o r  e s t a s  t e r ­
m i t a s ,  s i n o  l a s  de m e j o r  d e s a r r o l l o  y de m a y o r  d i á m e t r o .  T a m b i é n  
hemos  p o d i d o  a p r e c i a r  u n a  m a y o r  s e n s i b i l i d a d  de  l a s  c e p a s  de  Pe ­
d r o  X i m é n e z ,  y u n a  i n f l u e n c i a  de l  p o r t a  i n j e r t o , s i e n d o  l a  i n v a s i ó n  
más  r á p i d a  en l a s  i n j e r t a d a s  s o b r e  B e r l a n d i e r i  X C o l o m b a r d .
S i s t e m á t i c a .
L a s  t e r m i t a s  de l a s  v i ñ a s  de j e r e z ,  p e r t e n e c e n  a l  O r d e n  
I s ó p t e r o s ,  f a m i l i a  C a I o t e r m i t i d a e , e s p e c i e  C a l o t e r m e s  f l a v i c o l l i s .
L a s  c a r a c t e r í s t  ¡ c a s  e s e n c i a l e s  son l a s  s i g u i e n t e s :  A d u l ­
t o s :  Lo s  a l a d o s  t i e n e n  6 mm.  de  l a r g o  y  c a d a  a l a  m i d e  10 m m . ;  
c a s i  t o d o s  son  de c o l o r  m o r e n o - n e g r o ,  s a l v o  e l  p r o t ó r a x  q u e  es  a m a -
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m a n i l o  . L o s  d o s  p a r e s  de  a l a s  son m e m b r a n o s o s ,  d e s c a n s a n  en 
r e p o s o  s o b r e  l a  c a r a  d o r s a l  de l  a b d o m e n ,  p r e s e n t a n  u n a  r e d  d e n s a  
de d e s v i a c i o n e s  t r a n s v e r s a  l es  y u n a  s u t u r a  b a s i l a r  a l  n i v e l  de  la  
c u a l  el  a l a  se q u i e b r a  d e s p u é s  de  l a  e n j a m b r a z ó n .  L a s  n e r v i a c i o n e s  
a n t e r i o r e s  e s t á n  m u y  e s c l e r o s a d a s .  Lo s  t a r s o s  t i e n e n  4 a r t e j o s .  L a s  
m a n d í b u l a s  de  l o s  s o l d a d o s  e s t á n  p r o v i s t a s  de  f u e r t e s  d i e n t e s  y 
el  p r o t ó r a x  es  c i l i n d r i c o .
B i o l o g í a .
Un t e r m i t e r o  de C a l o t e r m e s  f l a v i c o l l i s  c o n t i e n e  s e x u a d o s  
f u n c i o n a l e s  i m a g í n a l e s  q u e ,  en  c i e r t o s  c a s o s  son r e e m p l a z a d o s  p o r  
s e x u a d o s  n e o t é n i c o s ;  f a l s o s  o b r e r o s  ( l o s  o b r e r o s  v e r d a d e r o s  no e x i s ­
t en  en e s t a  e s p e c i e ) ,  l a r v a s  y  n i n f a s .  N u e v a s  t e r m i t e r a s  son c r e a ­
d a s  p o r  u n a  e n j a m b r a z ó n ;  é s t a  t i e n e  l u g a r  e n t r e  m e d i a d o s  de j u l i o  
y  f i n a l e s  de l  mes de o c t u b r e .
Lo s  a l a d o s  q u e  se p r o d u c e n  en g r a n  n ú m e r o  y q u e  com ­
p r e n d e n ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  el  m is m o  n ú m e r o  de  m a c h o s  q u e  de h e m ­
b r a s ,  a b a n d o n a n  b r ú s c a m e n t e  e l  t e r m i t e r o  y  e f e c t ú a n  v u e l o s  en  a l ­
g u n a s  d e c e n a s  de  m e t r o s .  L a  p e n e t r a c i ó n  en l a  c e p a  l a  r e a l i z a n  
p o r  l a s  h e r i d a s  de l os  c o r t e s  de  l a  p o d a .  L a s  a l a s  se r o m p e n  a 
n i v e l  de  l a  s u t u r a  b a s i l a r  y  se e f e c t ú a n  l os  a c o p l a m i e n t o s ;  h a c e n  
e n t o n c e s  en l a  m a d e r a  l a  c á m a r a  n u p c i a l  o c o p u l a r i u m ;  e s t a n d o  é s t a  
t e r m i n a d a ,  el m a c h o  y l a  h e m b r a  p i e r d e n  s u s  a n t e n a s  y  se r e a l i z a  
l a  f e c u n d a c i ó n .
L a s  f a l s a s  o b r e r a s  h a c e n  g a l e r í a s  en l a  m a d e r a .  Los 
s o l d a d o s  t i e n e n  p r i n c i p a l m e n t e ,  el  p a p e l  de  a s e g u r a r  l a  d e f e n s a  
de  l a  c o l o n i a  c o n t r a  s u s  e n e m i g o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  l a s  h o r m i g a s ,  
p e r o  s i e n d o  c i e g o s ,  su e f i c a c i a  es  m u y  r e d u c i d a ;  r e s u l t a n  e x t r e m a ­
d a m e n t e  s e n s i b l e s  a  l os  r u i d o s ;  son i n c a p a c e s  de a l i m e n t a r s e  y ,  
como  el  r e y  y l a  r e i n a ,  son a l i m e n t a d o s  p o r  l a s  f a l s a s  o b r e r a s .
L a s  l a r v a s  j ó v e n e s  son a l i m e n t a d a s ,  a l  p r i n c i p i o  p o r  
l a s  s e x u a d a s  y  d e s p u é s  p o r  l a s  l a r v a s  v i e j a s  y l a s  f a l s a s  o b r e r a s ;  
l os  t e r m e s  a b s o r b e n  l os  a l i m e n t o s  q u e  son a m a s a d o s  con  l a  s a l i v a  
y  d e s p u é s  r e g u r g i t a d o s  y d i s t r i b u i d o s  a  l a s  l a r v a s  j ó v e n e s .  E x i s t e
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i g u a l m e n t e  u n a  a l i m e n t a c i ó n  p r o c t o d e a l ,  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  s u s t a n ­
c i a  f l u i d a  q u e  c o n t i e n e  f r a g m e n t o s  de  m a d e r a  y de F l a g e l o s  s i m b i ó ­
t i c o s ,  q u e  es  e x p u l s a d a  p o r  l os  t e r m e s  a c o n s e c u e n c i a  de l o s  t o q u e s  
en l a  r e g i ó n  d o r s a l  p r o d u c i d o s  p o r  l a s  a n t e n a s  de l a  t e r m i t a  q u e  
l o  n e c e s i t a .  (GRASSET,  1 . 9 4 9 ) .
L a s  t e r m i t a s  e x c a v a n  s u s  g a l e r í a s  e n t r e  l a  m a d e r a  p o ­
d r i d a  y l a s  p a r t e s  s a n a s .  C a d a  a ñ o  l a  z o n a  de  m a d e r a  s a n a  se 
v a  r e d u c i e n d o  y  l a  c e p a  se v u e l v e  f r á g i l  y  p a r c i a l m e n t e  v a c í a .  Los  
t e j i d o s  c o n d u c t o r e s  q u e  f o r m a n  e l  " v e r d e "  de l a  c e p a ,  se r e d u c e n  
s ó l o  a a l g u n o s  c e n t í m e t r o s ;  l a  p l a n t a  se d e b i l i t a  y t e r m i n a  m u r i e n ­
do  o  no  s i e n d o  y a  p r o d u c t i v a .  L a s  g a l e r í a s  se e x t i e n d e n  d e s d e  l os  
b r a z o s  h a s t a  l a  u n i ó n  de l  i n j e r t o  con  e l  p a t r ó n ,  p e r o  en e s t o s  ú l ­
t i m o s  a ñ o s  se co s ,  en  m u c h o s  c a s o s ,  l a s  e n c o n t r a m o s  t a m b i é n  a  lo 
l a r g o  d e l  p o r t a i n j e r t o ,  l l e g a n d o  i n c l u s o  a  l a  " p a t i l l a "  de  l a  c e p a .  
E s t e  h e c h o  se e x p l i c a  p o r q u e  l a s  t e r m e s  b u s c a n  p a r a  s u s  n i d o s  z o ­
n a s  h ú m e d a s .  L o s  d a ñ o s  en el  p a t r ó n  s u e l e n  c a r e c e r  de  i m p o r t a n c i a ,  
p e r o  es  u n  r e f u g i o  de c a s i  i m p o s i b l e  a c c e s o  p a r a  l os  i n s e c t i c i d a s .
M e d i o s  de  l u c h a .
L a  d i f i c u l t a d  de  l a  l u c h a  c u r a t i v a  r e s i d e  en  e l  h e c h o  
q u e ,  como l a  m a y o r í a  de  l os  i n s e c t o s  x i l ó f a g o s ,  l a s  t e r m i t a s  son 
d i f í c i l e s  de  a l c a n z a r .  T a m b i é n  es d i f í c i l  de  t r a t a r  l a  f u n d a d o r a  
p u e s  su v i d a  e x t e r i o r  es  m u y  b r e v e  y  e l  v u e l o  m u y  e s c a l o n a d o .  Po ­
d r í a n  e m p l e a r s e  a t r a y e n t e s ,  l os  c u a l e s  d a r í a n  e s c a s o s  r e s u l t a d o s  
d e b i d o  a l a  a m p l i t u d  de l  p r o b l e m a .
P o r  lo  e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  en  n u e s t r o s  e n s a y o s  nos  
p r o p o n í a m o s  d o s  o b j e t i v o s :
A)  M e d i d a s  p r e v e n t i v a s  en  v i ñ a s  j ó v e n e s  a ú n  no  a f e c t a d a s ,  p e r o
r o d e a d a s  de v i ñ a s  a t a c a d a s .
B)  M e d i d a s  c u r a t i v a s .
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E n s a y o s .
A )  M e d i d a s  p r e v e n t i v a s :
En  e n e r o  de 1 .977  se tom a  como z o n a  de e n s a y o  l a  v i ñ a  
" E l  S a l v a d o r " ,  en  e l  P a g o  de C a r r a s c a l ,  de  13 H e c t á r e a s ,  y p l a n t a ­
d a  en e n e r o  de  1 . 9 6 9 .
L a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  c o n s i s t e n  en  s e l l a r  l os  c o r t e s  
de p o d a  co n  a l g ú n  m á s t i c  de  f á c i l  a p l i c a c i ó n .  P a r a  e l l o  se e m p l e a n  
t r e s  p r o d u c t o s :  C a n k e r - c o a t ,  a b a s e  de  h ¡ d r o x i q u i n o i e a t o  de c o b r e ;  
K a n k e r d o o t  c o n  e l  3% de o x i d o  de  m e r c u r i o ,  y P o d a s á n .  En  a ñ o s  
s u c e s i v o s  s ó l o  se s e l l a r á n  l os  n u e v o s  c o r t e s  de  p o d a  con  el  f i n  de  
h a c e r  r e n t a b l e  l a  o p e r a c i ó n .
A f i n a l e s  de 1 .977  se r e a l i z a  u n a  r e v i s i ó n .  E n t r e  l os  
t r e s  p r o d u c t o s  d e s t a c a b a  c o n  g r a n  d i f e r e n c i a  el  C a n k e r - c o a t ,  p u e s  
m a n t e n í a  u n a  p e l í c u l a  p l á s t i c a  s o b r e  el  c o r t e ,  l a  m a d e r a  se m a n t e ­
n í a  s a n a  y  s i n  a g r i e t a r .  Le  s e g u í a  el  K a n k e d o o t ,  q u e  c u b r i e n d o  
b i e n  p r e s e n t a b a ,  s i n  e m b a r g o ,  en  a l g u n o s  c a s o s  p e q u e ñ o s  a g r i e t a ­
m i e n t o s .  F i n a l m e n t e ,  el  P o d a s á n  no p r e s e n t a b a  r e s i s t e n c i a  a l  c a l o r  
y  a l  f r í o  y  se h a b í a  a g r i e t a d o .
En e l  a ñ o  1 . 9 7 8 ,  se r e p i t e n  l os  t r e s  p r o d u c t o s  p a r a  el 
s e l l a d o  de l o s  n u e v o s  c o r t e s .
En  1 . 9 7 9 ,  se d e s e c h a  d e f i n i t i v a m e n t e  el  P o d a s á n ,  y c o n ­
t r a  n u e s t r o  d e s e o ,  no  po d e m o s  s e g u i r  e m p l e a n d o  e l  C a n k e r - c o a t ,  el  
m e j o r  de  l os  t r e s  p r o d u c t o s ,  p o r  h a b e r  d e j a d o  de  f a b r i c a r s e ,  s e g ú n  
no s  i n d i c a r o n  l o s  d i s t r i b u i d o r e s .  P o r  e s t a  r a z ó n  se e m p l e a  ú n i c a ­
m en te  K a n k e r d o o t  h a s t a  1 .9 82  i n c l u s i v e .
R e s u I t a d o s :
En  f e b r e r o  de  1 .982  se e f e c t ú a  u n a  r e v i s i ó n  p a r a  c o m -
p r o b a r l a  e f e c t i v i d a d de l  t r a t a m i e n t o  p r e v e n t i v o . P a r a  é s t o  se t oma
como t e s t i g o  l a v i ñ a R o m a n o ,  con s ó l o  5 a ñ o s más de  p l a n t a c i ó n ,
en sus p a r c e l  as q u e l i n d a n  con  l a v i ñ a  s e l l a d a . El 83% de l a s  c e -
p a s  de l t es t  i go e s t á n y a  a f e c t a d a s y  de  é s t a s , el 15% g r a v e m e n t e
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d a ñ a d a s .  En  l a  v i ñ a  El  S a l v a d o r ,  e x i s t e n  t a m b i é n  y a  c e p a s  a f e c t a ­
d a s ,  p e r o  en p o r c e n t a j e s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  el  15 y  el  2%, s e g ú n  
v a  u n o  a l e j á n d o s e  de  l a  v i ñ a  f o c o  d e l  p r o b l e m a .  De l a s  c e p a s  a t a ­
c a d a s ,  s ó l o  u n  1% e s t á n  g r a v e m e n t e  d a ñ a d a s .
T a m b i é n  h a y  q u e  h a c e r  r e s a l t a r  q u e ,  e l  c o n j u n t o  de  l a  
c a r r e r a  de secos de  l a s  c e p a s  c o n  l o s  c o r t e s  s e l l a d o s  p r e s e n t a  u n a  
m a d e r a  d u r a  y de  a s p e c t o  s a n o ,  d e b i d o  a l  e f e c t o  f u n g i c i d a  de l os  
p r o d u c t o s .
B)  M e d i d a s  c u r a t i v a s :
Desde  1 .9 77  hemos  r e a l i z a d o  t r a t a m i e n t o s  a c e p a s  a t a c a ­
d a s ,  co n  l os  s i g u i e n t e s  p r o d u c t o s :  L i n d a n e ,  P h o x i m ,  F e n v a l e r a t o ,  
E t o p r o f o s ,  P r o p o x u r  + D i c h l o r v o s ,  D i e l d r f n  y f i n a l m e n t e  u n  f u m i g a n t e  
en c á p s u l a s  a b a s e  de  f o s f u r o  de a l u m i n i o  q u e  en c o n t a c t o  c o n  l a  
h u m e d a d  a t m o s f é r i c a  d e s p r e n d e  F o s f a m i n a  ( f o s f u r o  de H i d r ó g e n o ) .
L o s  t r a t a m i e n t o s  se h a n  r e a l i z a d o  s o b r e  c e p a s  c o n  d i s ­
t i n t a s  i n t e n s i d a d e s  de a t a q u e s  en  v i ñ a s  de d i v e r s a s  e d a d e s ,  s e g ú n  
e x p o n e m o s :
A ñ o  1 9 7 7 . - a ) C e p a s  m u y  a t a c a d a s  y c a r c o m i d a s  en v i ñ a s  c o n  más  
de  25 a ñ o s :  Se r e a l i z a  u n a  l i m p i e z a  p r o f u n d a  de 
l a s  z o n a s  de m a d e r a  m u e r t a  y  se t r a t a .
b )  C e p a s  m u y  a t a c a d a s  en v i ñ a s  de u n o s  20 a ñ o s .  Se 
e f e c t ú a  u n a  l i m p i e z a  de  sec os  más  l i g e r a  q u e  en 
el  c a s o  a n t e r i o r  y se t r a t a .
c )  C e p a s  c o n  a t a q u e s  en s u s  c o m i e n z o s  en v i ñ a s  con  
men os  de 15 a ñ o s :  P o d a  n o r m a l  c o n  e l i m i n a c i ó n  de 
c o r t e z a  v i e j a ,  y  t r a t a m i e n t o  p o s t e r i o r .
t ú a  o 
co n  6 
s i  t i vo
S e g ú n  l a  e x t e n s i ó n  de  l a  p a r c e l a  e l  t r a t a m i e n t o  se e f e c -  
c o n  m o c h i l a ,  o  b i e n  c o n  m á q u i n a s  p u l v e r i z a d o r a s  a  t r a c t o r  
l a n z a s ,  m a n e j a d a s  p o r  6 h o m b r e s ,  y c o n  b o q u i l l a s  s i n  d i s p o ­
de t u r b u l e n c i a .
L a s  d o s i s  y p r o d u c t o s  e m p l e a d o s  f u e r o n :
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P h o x im : 2 k g s .  de M .A . p o r  Ha.
fvño 1 9 7 8 . -
e i d é n t i c a s
A ñ o  1 9 7 9 . -
A ñ o  1 9 8 0 . -
A ñ o  1981 . -
L i n d a n o  : 2 k g s .  de  M . A .  p o r  H a .
Se p l a n t e a  el  t r a t a m i e n t o  s o b r e  d o s  p a r c e l a s ,  A y B,  
de  100 c e p a s  c a d a  u n a ,  en  l a  v i ñ a  Ro m an o  de 14 a ñ o s  
de e d a d ,  s o l a m e n t e  con  c e p a s  a i s l a d a s  c o n  t e r m i t a s .
P a r c e l a  " A " :  Se s e ñ a l a n  l a s  c e p a s  a t a c a d a s ;  se t r a t a n  
t o d a s  l a s  c e p a s ,  s a n a s  y a t a c a d a s ,  c o n  D i e l d r f n  a  300 
g r s .  de  M . A .  p o r  100 l i t r o s  de a g u a .  Se s e l l a n  t odos  
l os  c o r t e s  de p o d a  de l a s  c e p a s  s a n a s .  Se d e j a n  20 c e ­
p a s  s a n a s  s i n  t r a t a r ,  de  t e s t i g o .
P a r c e l a  " B " :  Se s e ñ a l a n  l a s  c e p a s  a t a c a d a s ;  se t r a t a n  
s o l a m e n t e  l a s  c e p a s  s a n a s  c o n  D i e l d r f n ;  se s e l l a n  los  
c o r t e s  de p o d a  de e s t a s  c e p a s .
En l a  v i ñ a  A m o r o s a ,  de  l a  m i s m a  e d a d  q u e  l a  a n t e r i o r  
c a r a c t e r í s t i c a s ,  se s e ñ a l a n  t r e s  p a r c e l a s :
P a r c e l a  C:  Se t r a t a n  t o d a s  l a s  c e p a s  c o n  D i e l d r f n  a 300 
g r s .  de  M . A .  p o r  100 l i t r o s .
P a r c e l a  D:  P r o d u c t o  e m p l e a d o  F e n v a l e r a t o  ( p i r e t r o i d e )  
a  2 2 , 5  g r s .  de  M . A .  %.
P a r c e l a  E :  T e s t i g o  s i n  t r a t a r .
En  v i ñ a  de 20 a ñ o s  c o n  c e p a s  m u y  c a r c o m i d a s ,  se t r a ­
t a n  4 . 0 0 0  p i e s  con  E t o p r o f o s  ( M o c a p ) ,  a  500 c . c .  de  p r o ­
d u c t o  c o m e r c i a l  %.
En  u n a  p a r c e l a  de 18 a ñ o s ,  c o n  p o r t a i n j e r t o  C o l o m b a r d  
y  p l a n t a s  m u y  c a r c o m i d a s ,  se e m p l e a  P r o p o x u r  ( B a y g ó n  
20)  a  r a z ó n  de  5 l i t r o s  de  p r o d u c t o  c o m e r c i a l  p o r  100 
l i t r o s  de  a g u a .
En  l a  v i ñ a  a n t e r i o r  se r e a l i z a n  l os  s i g u i e n t e s  t r a t a m i e n ­
to s :
a )  1 .0 00  c e p a s  con  B a y g ó n  ( P r o p o x u r )  a l  1%, más  D i c h -  
l o r v o s  a  250 g r s .  de  M . A . % .
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b )  El  28 de  E n e r o ,  p o r  m e d i o  de  un  t a l a d r o ,  r e a l i z a d o  
c o n  a l t e r n a d o r  a c o p l a d o  a  l a  t om a  de  f u e r z a  de  u n  t r a c ­
t o r ,  se i n t r o d u c e ,  en  o t r a s  1 .000  c e p a s ,  u n a  g r a g e a  de 
0 , 6  g r s .  de  f o s f u r o  de  a l u m i n i o ,  t a p a n d o  l a  b o c a  de l  
t a l a d r o  c o n  s e c o m a t i c .
c )  En  o t r a s  500 c e p a s  se h a c e n  l os  t a l a d r o s  en l a  " c a ­
ñ a "  de l a  c e p a ,  p r ó x i m o  a l  s u e l o ,  p u e s ,  en  e s a s  f e c h a s ,  
l a s  t e r m i t a s  s u e l e n  r e f u g i a r s e  en g a l e r f a s  p r o f u n d a s .  
Se c o l o c a n  l a s  g r a g e a s  y se t a p a n  l os  t a l a d r o s .
A ñ o  1 9 8 2 . -  a )  V i ñ a  El  S a l v a d o r :  En e s t a  v i ñ a  se le  s e l l a n  l os  c o r ­
t es  de p o d a ,  q u e ,  p o r  su  p r o x i m i d a d  a u n a  v i ñ a  m u y  
a t a c a d a ,  p r e s e n t e n  l o s  p r i m e r o s  s m t o m a s .  Se t a l a d r a n  
en l a  p a r t e  s u p e r i o r ;  se l es  c o l o c a  u n a  g r a g e a  de F o s -  
f a m i n a  y se t a p o n a  el  t a l a d r o  c o n  " A l b a r i z a "  h ú m e d a
b )  V i ñ a  R o m a n o :  L i n d a n d o  con  l a  a n t e r i o r ,  t i e n e  y a  el  
83% de  c e p a s  a f e c t a d a s ,  en  e s a  p a r c e l a .  D e b i d o  a l  e s c a ­
so n ú m e r o  de  c e p a s  s i n  t e r m i t a s  y  a l  s e r  a l g u n a s  d u d o ­
s a s ,  se d e c i d e  r e a l i z a r  e l  t r a t a m i e n t o  con  g r a g e a s  de 
F o s f a m i n a  a t o d a  l a  z o n a .
R e s u l t a d o s :
T r a s  l a s  r e v i s i o n e s  e f e c t u a d a s  d e s d e  1 .977  a M a y o  de 
1 . 9 8 2 ,  po d e m o s  n a c e r  el  s i g u i e n t e  r e s u m e n :
A)  L o s  p r o d u c t o s  P h o x i m ,  L i n d a n o ,  F e n v a l e r a t o  y  E t o p o r -  
f o s ,  p r e s e n t a n  un  p o r c e n t a j e  de  c o n t r o l  de  l a  p l a g a  p r á c t i c a m e n t e  
n u l o .  Sólo  el  P h o x i m ,  en c e p a s  en  q u e  se l i m p i a n  c a s i  t o d a  l a  m a ­
d e r a  e n f e r m a ,  t i e n e  u n  e f e c t o  p o s i t i v o  a l  a l c a n z a r  p o r  c o n t a c t o  a 
l os  t e r m e s .  S i n  e m b a r g o  el  s i s t e m a  es  e c o n ó m i c a m e n t e  i m p o s i b l e .
B)  el  B a y g ó n ,  a d o s i s  de 5 l i t r o s  %, en  c e p a s  m u y  c a r ­
c o m i d a s  con  g a l e r f a s  q u e  c o m u n i c a n  c o n  el  e x t e r i o r  q u e  p e r m i t e  la  
e n t r a d a  de  I f q u i d o ,  c o n t r o l a  un  95% de  i n d i v i d u o s ,  p e r o  p r e s e n t a  
u n a  p e q u e ñ a  f i t o x i c i d a d  p a r a  l a  p l a n t a ,  c o n  a m a r i  I l e a m i e n t o  en 
h o j  as .
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C) El  B a y g ó n  a  d o s i s  b a j a s ,  m á s  D i c h l o r v o s ,  s ó l o  c o n ­
t r o l a n  l os  t e r m e s  p r ó x i m o s  a  l a s  b o c a s  de l a s  g a l e r í a s  e x t e r i o r e s .
D) El  D i e l d r í n ,  p r o d u c t o  a c t u a l m e n t e  p r o h i b i d o  en a g r i ­
c u l t u r a ,  es  el  ú n i c o  c o n  r e s u l t a d o s  r e a l m e n t e  p o s i t i v o s  en t r a t a ­
m i e n t o s  l í q u i d o s ,  s e g ú n  p o d r e m o s  d e d u c i r  de  l a s  o b s e r v a c i o n e s  s i ­
g u i e n t e s :
V i ñ a  R o m a n o . -  P a r c e l a  " A " :  Se s e c a n  y  a b r e n  A c e p a s  de l a s  s e ñ a ­
l a d a s  como a t a c a d a s  y t r a t a d a s  en 1 . 9 78 .  El  c o n t r o l  
h a  s i d o  de l  100% y no  e x i s t e n  n u e v a s  c o l o n i a s .
P a r c e l a  " B " :  Se s a c a n  y  a b r e n  A c e p a s  de l a s  s e ñ a ­
l a d a s  como a t a c a d a s  y no  t r a t a d a s .  L a s  c u a t r o  es ­
t á n  i n v a d i d a s  p o r  c o l o n i a s  de más  de 500 i n d i v i d u o s  
y  u n a  de e l l a s  e s t á  y a  p r á c t i c a m e n t e  p e r d i d a .
En F e b r e r o  de 1 .982  se v u e l v e n  a  r e v i s a r  e s t a s  p a r c e ­
l a s .  L a s  c e p a s  a t a c a d a s  y  s i n  t r a t a r  y a  son t o d a s  " m a r r a s "  y h a n  
t e n i d o  q u e  s e r  r e p u e s t a s .  L a s  t r a t a d a s  q u e  e s t a b a n  a t a c a d a s ,  e s t á n  
s a n a s  y el  " v e r d e "  h a  r e b o s a d o  s o b r e  l os  b o r d e s  de l a s  z o n a s  se ­
c a s ,  como c o n s e c u e n c i a  de l  s e l l a d o .  L a s  c e p a s  s a n a s ,  t r a t a d a s  y 
s e l l a d a s  s i g u e n  s i n  s e r  a f e c t a d a s .
V i ñ a  A m o r o s a . -  P a r c e l a  " C " :  T r a t a d a  con  D i e l d r í n  en 1 . 9 78 ,  t i e n e  
e n t r e  u n  5% y  u n  10% de c e p a s  a f e c t a d a s  p e r o  no 
d e s t r u  i d a s .
P a r c e l a  " D "  y " E " :  Más  de l  80% de l a s  c e p a s  e s t á n  
y a  a f e c t a d a s  o m u y  s e r i a m e n t e  d a ñ a d a s .
E)  F o s f a m i n a :  1 . -  S i t i o  de  a p e r t u r a  de l  t a l a d r o :  En c e ­
p a s ,  c o n  el  a t a q u e  en s u s  c o m i e n z o s ,  el  t a l a d r o  d e b e  e f e c t u a r s e  
en  l a  c a b e z a  de l a  c e p a ,  l l e g a n d o  a  l a  m é d u l a .  En  p l a n t a s  m u y  
a f e c t a d a s ,  p e r o  con  e s c a s a s  g a l e r í a s  a l  e x t e r i o r ,  se t a l a d r a r á  p o r  
l a  " c a ñ a " .  En  c e p a s  con  m u c h a s  g a l e r í a s  a l  e x t e r i o r  no  p o d r á  em­
p l e a r s e  e s t e  m é t od o .
2 .  -  S e l l a d o  d e l  t a l a d r o :  L a  a l b a r i z a  h ú ­
m ed a  d a  m u y  b u e n  r e s u l t a d o .
3 .  -  E f e c t i v i d a d :  En  c e p a s  m u y  a t a c a d a s ,
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l os  r e s u l t a d o s  son d e s i g u a l e s ,  p u e s  d e p e n d e  de l a  c o m u n i c a c i ó n  de 
l a  z o n a  d o n d e  se c o l o c a  l a  p a s t i l l a  c o n  el  e x t e r i c r .  Te ne m os  c e p a s  
co n  e f e c t i v i d a d  de l  100%, y  o t r a s  c u y o  r e s u l t a d o  es  p r á c t i c a m e n t e  
n u l o .  Como h e c h o  c u r i o s o  po d e m o s  c i t a r  el  c a s o  de  u n a  c e p a  t r a t a ­
d a  en q u e  se e n c o n t r a r o n  tod os  l os  i n d i v i d u o s  m u e r t o s ,  e x c e p t o  u n o s  
40 q u e  e s t a b a n  en  l a  b o c a  de u n a  g a l e r í a  e x t e r i o r ,  como  de  h a b e r  
h u i d o  de l  g a s .
En M a y o  de 1 . 9 8 2 ,  se s a c a n  4 c e p a s  con  l os  a t a q u e s  en 
s u s  i n i c i o s ,  t r a t a d a s  c o n  g r a g e a s  e s t e  m is m o  a ñ o ,  y  se o b s e r v a  u n a  
m o r t a n d a d  de l  100%.
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CONCLUSIONES
1 .  -  El  s e l l a d o  de c o r t e s ,  s e r á  más  e f e c t i v o  c u a n d o  e n ­
c o n t r e m o s  u n  p r o d u c t o  más  a d e c u a d o .  De t o d a s  f o r m a s ,  se o b s e r v a  
u n a  e v o l u c i ó n  m á s  l e n t a  de l  a t a q u e  de t e r m i t a s  en l a  v i ñ a  s e l l a d a ,  
c u y o  e f e c t o  p u e d e  s e r  c o m p l e t a d o ,  en  l a s  c e p a s  q u e  se v a y a n  p r e ­
s e n t a n d o  a t a c a d a s ,  c o n  g r a g e a s  de  f o s f a m i n a .
2 .  -  L a  f o s f a m i n a ,  e m p l e a d a  en c e p a s  con  l o s  p r i m e r o s  
s í n t o m a s ,  h a c i e n d o  e l  t a l a d r o  en l a  c a b e z a  a n t e s  de l a  m o v i d a  de 
l a  s a v i a ,  p u e s  en c a s o  c o n t r a r i o  é s t a  e n v u e l v e  l a  g r a g e a  y no  d e s ­
p r e n d e  g a s ,  p u e d e  s e r  e f i c a z  a l  100%. En c e p a s  m u y  a f e c t a d a s  l os  
r e s u l t a d o s  son d e s i g u a l e s .
3 .  -  El  D i e l d r í n ,  s i  se o b t u v i e s e  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  su  
u s o  d u r a n t e  e l  r e p o s o  v e g e t a t i v o ,  p o d r í a  c o m p l e t a r ,  en  z o n a s  muy  
a f e c t a d a s ,  l os  t r a t a m i e n t o s  de  f o s f a m i n a ,  p u e s  en c e p a s  c o n  e l  a t a ­
q u e  más  a v a n z a d o  r e a l i z a  u n  m e j o r  c o n t r o l  q u e  con  l a s  g r a g e a s .
4 .  -  L o s  c o s t o s  r e s u l t a n  m u y  e l v a d o s ,  p e r o  a l o  l a r g o  
de l a  v i d a  de u n a  v i ñ a  son r e n t a b l e s .
S i e n d o  u n a  p l a g a  q u e ,  de  s e g u i r  a v a n z a n d o  en l a  f o r m a  
a c t u a l ,  p u e d e  s e r  c a t a s t r ó f i c a  p a r a  l a s  v i ñ a s  de l  j e r e z ,  se d e b e r í a n  
s o l i c i t a r  a y u d a s  e c o n ó m i c a s  y t é c n i c a s  a  l os  o r g a n i s m o s  c o m p e t e n t e s  
p a r a  i n t e n t a r  su e r r a d i c a c i ó n .
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LA POLVCHR05IS BOTRANA
E d u a r d o  G a r c f a  M o n t e s .
P e d r o  Do m ecq ,  S . A .
1 INTRODUCCION
L a  P o l y c h r o s i s  B o t r a n a  es  u n a  p l a g a  e n d é m i c a  d e l  M a r ­
co de J e r e z ,  de  e s p e c i a l  v i r u l e n c i a  en l os  p a g o s  t r a d i c i o n a l m e n t e  
v i t í c o l a s ,  y  en  e x p a n s i ó n  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s  en l a s  n u e v a s  p l a n t a ­
c i o n e s ,  p o r  lo  q u e  se p u e d e  c o n s i d e r a r  de  i n t e r é s  su s e g u i m i e n t o  
e v o l  u t  i vo
2 . -  C L A S I F I C A C I O N  Y DESCRIPCION
E s te  i n s e c t o  p e r t e n e c i e n t e  a l  o r d e n  de l os  L e p i d ó p t e r o s ,  
q u e d a  i n c l u i d o  en  l a  f a m i l i a  de  l os  T o r t r f c i d o s ,  q u e  h a c e  r e f e r e n ­
c i a  a l a  c u r i o s a  i r r i t a b i l i d a d  de l a  l a r v a  a l  c o n t a c t o ,  d e s c o l g á n ­
do se  h a c i a  el  t e r r e n o ,  d e s d e  s u  p u n t o  de  a t a q u e ,  p o r  u n  h i l o  s e ­
d o s o .
El  i n s e c t o  a d u l t o  es  u n a  m a r i p o s a  q u e  m i d e  e n t r e  11 
y  13 m m . ,  de  e n v e r g a d u r a ;  s u s  a l a s  a n t e r i o r e s  son  j a s p e a d a s ,  
a l t e r n a n d o  z o n a s  g r i s  c l a r o  con  m a n c h a s  o s c u r a s ,  f o r m a n d o  en  su  
c o n j u n t o  d i b u j o s  i r r e g u l a r e s .  L a s  a l a s  p o s t e r i o r e s ,  con  f l e c o s  m a r ­
g i n a l e s ,  son g r i s e s ,  o s c u r e c i é n d o s e  en d i c h a  z o n a .
E f e c t ú a  s u s  v u e l o s  a l  c r e p ú s c u l o ,  c u l m i n á n d o l o s  e n t r a d a  
l a  n o c h e ;  n e c e s i t a  de u n a  t e m p e r a t u r a  m í n i m a  c r e p u s c u l a r  de  1A ̂  C , 
a l c a n z a n d o  l a  a c t i v i d a d  m á x i m a  e n t r e  l os  22 y  25 2C ,  y  r e t r a y é n ­
do se  en t i e m p o  l l u v i o s o .
L a s  h e m b r a s  t i e n e n  u n a  l o n g e v i d a d  e n t r e  7 y  12 
a l g o  más  c o r t a  p a r a  l os  m a c h o s  q u e  e m e r g e n  c o n  p r i o r i d a d  
t e r a n d r i  a ) .
N o r m a l m e n t e  e f e c t ú a n  el  a c o p l a m i e n t o  e n t r e  l a s  21 y
d í a s , 
( p r o -
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22 h o r a s ,  s u c e d i é n d o l e  u n  p e r i o d o  de  m a d u r a c i ó n  o v á r i c a  de 1 a 
2 d f a s ,  c o n  u n a  d e p o s i c i ó n  de 50 -80  h u e v o s  p o r  h e m b r a  f é r t i l .  I n i ­
c i a n  l a s  p u e s t a s  d e s p u é s  d e l  m e d i o d í a ,  s i e n d o  m á x i m a  a l  c r e p ú s ­
c u l o  y f i n a l i z a n d o  s o b r e  l a s  22 h o r a s ,  c o n  l a s  m i s m a s  n e c e s i d a d e s  
t é r m i c a s  q u e  p a r a  l os  v u e l o s ,  c e s a n d o  a l os  34 2C y c o n  u n a  h i ­
g r o m e t r í a  ó p t i m a  e n t r e  el  40 y  70%.
Lo s  h u e v o s  son de  f o r m a  p l a n o  c o n v e x a ,  como d i s c o s  
a p l a s t a d o s  de 0 , 7  x  0 , 6  mm.  A l  p r i n c i p i o  p r e s e n t a n  u n  c o l o r  b l a n ­
c o - a m a r i l l e n t o  con  r e f l e j o s  o p a l e s c e n t e s ,  e v o l u c i o n a n d o  a  t on os  os ­
c u r o s  y  , a l  f i n a l ,  c e r c a n a  l a  e c l o s i ó n  u n  p u n t o  n e g r o  c e n t r a l  
m a r c a  l a  e x i s t e n c i a  de l a  c a b e z a  de l a  f u t u r a  l a r v a .
L a s  t e m p e r a t u r a s  l í m i t e s  p a r a  su  a v i v a m i e n t o  se s i t ú a n  
e n t r e  l os  9 y 3 4 , 5  2C;  c o n  u n a  d u r a c i ó n  e n t r e  11 y  12 d í a s  p a r a  
u n a  t e m p e r a t u r a  m e d i a  de 15 2C;  de 8 d í a s  a  Tm = 17 2C ;  de  6 
d í a s  a  20 2C y  de 5 d í a s  a u n a  Tm = 29 -  30 2C ;  s e g ú n  u n a s  n e ­
c e s i d a d e s  t é r m i c a s  q u e  p u e d e n  f o r m u l a r s e  s e g ú n :  D ( T m  -  9)  = 6 8 2C 
d o n d e  D:  d í a s  de i n c u b a c i ó n ,  y  Tm:  t e m p e r a t u r a  m e d i a  d i a r i a .
L a s  l a r v a s  a l c a n z a n  u n a  l o n g i t u d  m á x i m a  de 9 a 10 
m m . ,  p r e s e n t a n d o  u n a  t o n a l i d a d  a m a r i l l o  v e r d o s a ,  con  l a  c a b e z a  
m a r r ó n  c l a r o .  Su l o n g e v i d a d  e s t á  en  f u n c i ó n  de  l a s  c o n d i c i o n e s  
el  ¡ m á t i c a s .
3 . -  B I O L O G I A .
L a  E u d e m i s  e v o l u c i o n a  a n u a l m e n t e  con  t r e s  g e n e r a c i o n e s  
e s b o z a n d o  en a ñ o s  e x c e p c i o n a l e s  u n a  c u a r t a  g e n e r a c i ó n .
En  f o r m a  de c r i s á l i d a  d e n t r o  de  u n  c a p u l l o  s ed o s o ,  i n ­
v e r n a  en l a  c o r t e z a  de l a  c e p a .  L a  e m e r g e n c i a  de  a d u l t o s  se i n i ­
c i a  n o r m a l m e n t e  a p r i m e r o s  de A b r i l ,  a u n q u e  a l g u n o s  a ñ o s  (1980)  
y a  se h a n  c a p t u r a d o  a p a r t i r  de  l a  s e g u n d a  q u i n c e n a  de  M a r z o ,  
como r e s u l t a d o  de u n a  e v o l u c i ó n  a n t i c i p a d a .
S u e le n  s e r  e s c a s a s  l a s  c a p t u r a s  de  e s t e  p r i m e r  v u e l o ,  
q u e  se d e s a r r o l l a  e s c a l o n a d a m e n t e  d u r a n t e  5 o 6 s e m a n a s ,  y a  qu e  
l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  de  l a  é p o c a  son d e s f a v o r a b l e s .
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PRIME RA GE NE RA C IO N: L a s  p u e s t a s  se e f e c t ú a n  en l a s  
b r á c t e a s  de  l os  b o t o n e s  f l o r a l e s ,  en  e l l o s  m is m o s  y  en e l  e s c o b a j o .  
El  a v i v a m i e n t o  r e q u i e r e  e n t r e  10 y  12 d í a s ,  d e a m b u l a n d o  l a  l a r v a  
n e o n a t a  d u r a n t e  24 h o r a s  a p r o x i m a d a m e n t e ,  a n t e s  de  i n i c i a r  s u s  
p e n e t r a c i o n e s  en l os  b o t o n e s  f l o r a l e s ,  a g l o m e r a n d o  p o s t e r i o r m e n t e  
v a r i o s  de e l l o s  c o n  u n  h i l o  s ed o s o  b l a n c o ,  l l e g a n d o  a  f o r m a r  a 
h a s t a  v a r i o s  de e s t o s  g l o m é r u l o s ,  en  a ñ o s  h ú m e d o s  y f r i o s  en los 
q u e  e v o l u c i o n a  l e n t a m e n t e .
R e a l i z a  l a  n i n f o s i s  en e l  r a c i m o  o en l os  p l i e g u e s  f o ­
l i a r e s ,  y  se i n i c i a  e l  2 °  v u e l o  de l  a ñ o ,  q u e  a n t e c e d e  a l a  2 -  g e ­
n e r a c i ó n .  E s te  v u e l o  es n o r m a l m e n t e  más  c o n c e n t r a d o ,  d e s a r r o l l á n ­
do se  en el  i n t e r v a l o  de 4 o 5 s e m a n a s ,  y  de m a y o r  e n t i d a d .  Es 
n o r m a l  su i n i c i o  en l a  p r i m e r a  d e c e n a  de  J u n i o ,  y  a n t i c i p á n d o s e  
en o c a s i o n e s  (1980 )  a l a  ú l t i m a  d e c e n a  de M a y o .
SEGUNDA GE NER AC ION: L o s  a d u l t o s  r e a l i z a n  l a s  p u e s t a s  
en l a  z o n a  b a s a l  y  l a t e r a l  d e l  g r a n o  de u v a ,  y a  de l  t a m a ñ o  g u i ­
s a n t e ,  b u s c a n d o  s i e m p r e  l a s  z o n a s  más  s o m b r e a d a s  de l  r a c i m o .  E n ­
t r e  l os  7 y  9 d í a s  se p r o d u c e  el  a v i v a m i e n t o  y  t r a s  u n  b r e v e  de am  
b u l a r ,  c o m i e n z a n  l os  a t a q u e s  l a r v a r i o s .  L a  a p a r i c i ó n  de m a n c h a s  
p a r d o - v e r d o s a s  en  l os  g r a n o s  a t a c a d o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a u n a  
d e s o r g a n i z a c i ó n  de  l os  t e j i d o s  de l a  p u l p a ,  son l a  s i n t o m a t o l o g í a  
c a r á c t e r f s t  i c a  de l os  m is m o s .
L a  n u e v a  n i n f o s i s  y e l  t e r c e r  v u e l o  p r e c e d e n  a l a  t e r ­
c e r a  g e n e r a c i ó n .  E s t e  v u e l o  es  m a r c a d a m e n t e  más  c o n c e n t r a d o  q u e  
l os  dos  a n t e r i o r e s  , d e s a r r o l  I á n d o s e  e n t r e  3 y 4 s e m a n a s ,  y con 
a b u n d a n t e s  c a p t u r a s ,  i n i c i á n d o s e  n o r m a l m e n t e  a  f i n a l e s  de J u l i o ,  
a u n q u e  t a m b i é n  p u e d e  a n t i c i p a r s e .
TERCERA GE NE RA C IO N: El  a v i v a m i e n t o  se p r o d u c e  a l os  
4 o 6 d f a s  de  l a s  p u e s t a s ,  d e s a r r o l l á n d o s e  l a s  l a r v a s  e n t r e  l a s  
u v a s  en v í a s  de  m a d u r a c i ó n ,  a t a c a n d o  a g r a n  n ú m e r o  de e l l o s ,  
q u e  p ó s t e r  ¡ o r m e n t e  se d e s e c a n  o son  p u n t o s  i n i c i a l e s  de  a t a q u e  
de  B o t r y t i s ,  lo  q u e  s u p o n d r á  u n  i n c r e m e n t o  de  d a ñ o s  en l a s  f a c e ­
t a s  c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a  de l a  f u t u r a  c o s e c h a .
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En d e t e r m i n a d a s  c a m p a ñ a s  se p r o d u c e  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  
de a b o r t a m i e n t o  de  h u e v o s ,  como c o n s e c u e n c i a  de  u n a  c l i m a t o l o g í a  
d e s f a v o r a b l e  ( a l t a s  t e m p e r a t u r a s , secos v i e n t o s  de L e v a n t e ) ,  no  
e x i s t i e n d o ,  en  d i c h a s  o c a s i o n e s ,  u n a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  i m p o r ­
t a n t e s  c a p t u r a s  r e a l i z a d a s  y l os  p o s t e r i o r e s  d a ñ o s  o b s e r v a d o s .
P o s t e r i o r m e n t e  se p r o d u c e  l a  c r i s a l  ¡ d a c i ó n  l a r v a r i a ,  
e n t r a n d o  en d i a p a u s i a  d u r a n t e  el  o t o ñ o - i n v i e r n o ,  h a s t a  l a  e m e r g e n  
c i a  en  l a  p r i m a v e r a  s i g u i e n t e  de l a s  m a r i p o s a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l  p r i m e r  v u e l o .
4 . -  LA  LUCHA CONTRA L A  EUDEMIS .
4.1. -  I n t r o d u c c i ó n . L o s  d a t o s  e v o l u t i v o s  de l a  p l a g a  
en l os  ú l t i m o s  a ñ o s  v i e n e n  a c o n f i r m a r  q u e  su  v i r u l e n c i a  es f l u c -  
t u a n t e ,  y a ú n  c o n s i d e r a n d o  u n a  m i s m a  c a m p a ñ a  v i t í c o l a ,  se com ­
p r u e b a  l a  e x i s t e n c i a  de p a g o s  p r e f e r e n c i  a  l es  de e v o l u c i ó n ,  p r e s e n ­
t á n d o s e  c a s o s  de  a g r e s i v i d a d  e s p e c í f i c a  en c a d a  g e n e r a c i ó n ,  c o n ­
c l u y é n d o s e  en  q u e  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  E u d e m i s  no  p u e d e  a d o p t a r  
u n  c a r á c t e r  r e g u l a r  y g e n e r a l i z a d o ,  s i n o  q u e ,  i m b u i d a  en u n  p r i ­
m er  e s t a d i o  de  l u c h a  d i r i g i d a ,  d e b e  r e a l i z a r s e  ú n i c a m e n t e  en  los 
a ñ o s ,  z o n a s  y  g e n e r a c i o n e s  en  q u e  sea  n e c e s a r i a ,  p a s a n d o  p o s t e ­
r i o r m e n t e  a u n  e s t a d i o  de  p r o t e c c i ó n  i n t e g r a d a .
4 . 2 .  -  F u n d a m e n t o  de  l a  l u c h a . En  e s e n c i a  se b a s a  en 
l a  i n t e r r u p c i ó n  d e l  c i c l o  en a l g u n o  de  s u s  e s t a d i o s .
L a  a c t u a c i ó n  c o n t r a  l a s  c r i s á l i d a s  no  h a  o b t e n i d o  de 
mo m e n t o  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s ,  a l  e n c o n t r a r s e  p r o t e g i d a s  en  z o n a s  
i n a c c e s i b l e s  a l os  t r a t a m i e n t o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l os  a d u l t o s  se a l i m e n t a n  n o r m a l m e n t e  
con  p o s t e r i o r i d a d  a l  a c o p l a m i e n t o  y  a  l a  p u e s t a ,  p o r  l o  q u e ,  s ó l o  
u n  i n s e c t i c i d a  en f a s e  v a p o r  i n t e n v e n d r í a  e f i c a z m e n t e  c o n t r a  e l l o s .  
S e r í a  n e c e s a r i o  m a n t e n e r  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  de  v a p o r  c o n s t a n t e  y 
s u f i c i e n t e  a l  n i v e l  de  l a  v e g e t a c i ó n  d u r a n t e  el  v u e l o ;  como és t e  
s u e l e  p r o l o n g a r s e  d u r a n t e  s e m a n a s ,  e s t e  m é t od o  de  c o n t r o l  es  m a n i ­
f i e s t a m e n t e  i m p r a c t i c a b l e .
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El  c o n t r o l  de  l a  p l a g a  se d i r i g e  a c t u a l m e n t e  en l a  a c ­
t u a c i ó n  c o n t r a  l a  o r u g a ,  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de  u n  i n s e c t i c i d a  
q u e  p r e v e n t i v a m e n t e  y con  u n a  a c c i ó n  de  i n g e s t i ó n  o c o n t a c t o ,  l a  
d e s t r u y a  e n t r e  l a  e c l o s i ó n  y el  c o m i e n z o  de  l os  a t a q u e s ;  o b i e n ,  
c u r a t i v a m e n t e , d e s p u é s  de i n i c i a d a s  l a s  p e n e t r a c i o n e s ,  a c t u a n d o  
en  f o r m a  g a s e o s a ,  o p o r  u n a  a c c i ó n  en p r o f u n d i d a d  l o c a l  o g e n e r a l  
a  t r a v é s  de  l os  t e j i d o s  v e g e t a l e s .
En  l os  ú l t i m o s  a ñ o s  se h a n  d e s a r r o l l a d o  e x p e r i e n c i a s  
q u e  r e v e l a n  c i e r t a  a c t i v i d a d  o v i c i d a  en c i e r t a s  m a t e r i a s  a c t i v a s ,  
h a c i e n d o  c o n c e b i r  o t r o  p o s i b l e  m é t o d o  de l u c h a .
4 . 3 . -  P u e s t a  en p r á c t i c a . -  F u n t a m e n t á n d o s e  l a  l u c h a  
en l a  d e s t r u c c i ó n  l a r v a r i a ,  se h a c e  p r e c i s o  e s t u d i a r  a n u a l m e n t e  
l a  b i o l o g í a  d e l  i n s e c t o ,  en  r e l a c i ó n  con  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ó ­
g i c a s  p a r t i c u l a r e s ,  d e t e r m i n á n d o s e  e l  e s c a l o n a m i e n t o  y l a  i n t e n s i ­
d a d  de l  v u e l o ,  a s í  como  el  p e r i o d o  de p u e s t a s  y a v i v a m i e n t o ,  p a r a  
de e s t a  f o r m a :
a )  P r e c i s a r  l a s  z o n a s  y v i ñ a s  en l a s  q u e  e v o l u c i o n a n  
l a  p l a g a ,  m e d i a n t e  m é t o d o s  de  o b s e r v a c i ó n  a l  r e s p e c t o .
b )  D e t e r m i n a r  s i  se h a n  s u p e r a d o  u n o s  u m b r a l e s  m í n i ­
mos p o b l  a c i o n a l e s ,  q u e  a c o n s e j e n  e f e c t u a r  t r a t a m i e n t o s .
c )  E l e g i r  l a s  f e c h a s  de  t r a t a m i e n t o s  en c o n s o n a n c i a  
con  el  v a l o r  p r á c t i c o  de l os  i n s e c t i c i d a s  a u t i l i z a r ,  o  a l a  i n v e r s a
d )  D e t e r m i n a c i ó n  de  l a  t é c n i c a  de a p l i c a c i ó n  i d ó n e a  
p a r a  r e a l i z a r l o s .
4 . 3 . 1  . -  METODOS DE O BSERVAC ION: Son v a r i a d o s ,  y e n ­
t r e  e l l o s :
I )  S i m u l a c i o n e s  B i o l ó g i c a s  p o b l a c i o n a l e s  s o m e t i d a s  a 
c o n d i c i o n e s  p r ó x i m a s  a l a s  n a t u r a l e s ,  de  t é c n i c a  c o m p l e j a  y d i f í ­
c i l  r e a l i z a c i ó n .
I I ) L a  E x t r a p o l a c i ó n  de  d a t o s  c l i m á t i c o s  en  c o r r e s p o n -
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d e n c i a  c o n  l a  e v o l u c i ó n  de  l a  p l a g a  en  a ñ o s  p r e c e d e n t e s  o f r e c e  
r e s u l t a d o s  no  f i a b l e s .
I I I )  L a  o b s e r v a c i ó n  de  d a ñ o s  en i n f l o r e s c e n c i a s  o  b a ­
y a s ,  q u e  i n d i r e c t a m e n t e  nos  p e r m i t a n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  u n o s  u m ­
b r a l e s  m í n i m o s .  E s te  m é t od o  c o n l l e v a  el  r i e s g o  de  a c t u a r  t a r d í a ­
m e n t e ,  y a  q u e  l a s  p e n e t r a c i o n e s  i n i c i a l e s  son  de  d i f í c i l  d e t e c c i ó n ,  
p r o p o r c i o n a n d o  u n a  f a l s a  i m p r e s i ó n  de  s e g u r i d a d  d u r a n t e  v a r i o s  
d í a s .
I V )  L a s  c a p t u r a s  de  a d u l t o s  s e g ú n  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s  
f u n d a m e n t a d a s  en  t r o p i s m o s  v a r i a d o s .
L a s  TRAMPAS A L I M E N T A R I A S  se f u n d a m e n t a n  en  u n  t r o ­
p i s m o  a l i m e n t a r i o  p o r  el  q u e  el  a d u l t o  es  a t r a í d o  p o r  l os  e f l u v i o s  
e m a n a d o s  de  u n  c e b o  s u s c e p t i b l e  de  c o n s u m i r ,  p o t e n c i a d o  p o r  un  
h i g r o t r o p i s m o  h a c i a  l a s  s o l u c i o n e s  u t i l i z a d a s  a l  e f e c t o .
Un p u e s t o  de  c a p t u r a  q u e d a  c o n s t i t u i d o  p o r  5 m a c e t a s  
de b a r r o  c o c i d o ,  v i t r i f i c a d a s  i n t e r i o r m e n t e ,  d i s p u e s t a s  s e g ú n  u n a  
C r u z  de  Sa n  A n d r é s ,  y  con  d i s t a n c i a s  m í n i m a s  e n t r e  e l l a s  de  20 
a  25 m e t r o s .  Se c o l o c a r á n  a l a  a l t u r a  de l os  r a c i m o s ,  en  s i t i o s  
l i b r e s  de  v e g e t a c i ó n .
Como s o l u c i o n e s  g e n e r a l i z a d a s  de  l í q u i d o s  a t r a y e n t e s ,  
p u e d e n  c i t a r s e :
1 p a r t e  de  zu m o de p e r a  c o n c e n t r a d o .
20 p a r t e s  de  a g u a .
1 p a r t e  de  m e l a z a .
15 p a r t e s  de a g u a .
Se r e a l i z a r á  u n  c ó m p u t o  d i a r i o  de  l a s  c a p t u r a s ,  s i e n d o  
p r e c i s o  a s e g u r a r  u n a  f e r m e n t a c i ó n  c o n t i n u a  p a r a  q u e  el  f o c o  p o s e a  
u n  c e n t r o  a t r a c t i v o  s e n s i b l e m e n t e  c o n s t a n t e ;  a l  r e s p e c t o ,  l a s  m a c e ­
t a s  se m a n t e n d r á n  a  su  n i v e l ,  r e l l e n á n d o s e  d i a r i a m e n t e  c o n  l a  
s o l u c i ó n  e m p l e a d a ,  t r á s  h a b e r s e  l i m p i a d o  l a s  i m p u r e z a s ,  l os  i n s e c ­
tos  y  l a  e s p u m a  f e r m e n t a t i v a .
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Al  no  g u a r d a r  e l  t r o p i s m o  a l i m e n t a r i o  u n a  a f i n i d a d  con  
l a  n e c e s i d a d  f i s i o l ó g i c a  d e l  a c o p l a m i e n t o  y  de l a  p u e s t a ,  n u m e r o ­
s a s  h e m b r a s  p u e d e n  r e a l i z a r l a s  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  c a p t u r a ,  
r e p r e s e n t a n d o  é s t o  u n  m a n i f i e s t o  i n c o n v e n i e n t e .
L a s  TRAMPAS SEXUALES se b a s a n  en  u n  q u i m i o t r o p i s m o  
s e x u a l ,  p o r  e l  q u e  el  m a c h o  a c u d e  a  a c o p l a r s e  con  l a  h e m b r a ,  
b a j o  el  e s t í m u l o  de s u s t a n c i a s  a t r a c t i v a s  e m a n a d a s  de  é s t a s ,  q u e  
p u e d e n  s e r  d e t e c t a d a s  a  g r a n d e s  d i s t a n c i a s  y  q u e  l a  i n d u s t r i a  
a c t u a l  h a  c o n s e g u i d o  s i n t e t i z a r ,  de  f o r m a  a c t i v a  y  m u y  s e l e c t i v a ,  
p a r a  l a  E u d e m i s .  E s t a  f e r o m o n a  i m p r e g n a  u n a s  c á p s u l a s ,  q u e  se 
¡ n t r o d c e n  en  c a r t o n a j e s  e s p e c i a l e s  e n g o m a d o s  i n t e r i o r m e n t e ,  d o n d e  
q u e d a n  a d h e r i d o s  l os  m a c h o s .
D i v e r s o s  f a c t o r e s  p u e d e n  a f e c t a r  a  l os  t r o p i s m o s  a l i m e n ­
t a r i o  y  s e x u a l :
a )  El  e m p l a z a m i e n t o  de  l os  p u e s t o s  de c a p t u r a s  a l i m e n ­
t a r i a s ,  p u e d e  o f r e c e r  r e s u l t a d o s  d i v e r g e n t e s ,  i n c l u s o  en p u e s t o s  
d i s t a n c i a d o s  t a n  s ó l o  150 m e t r o s .  L a s  t r a m p a s  s e x u a l e s  no  p r e s e n ­
t a n  t a n  m a r c a d a m e n t e  e s t a  d i v e r g e n c i a ,  p u e s  e l  t r o p i s m o  s e x u a l  
es m á s  i n t e n s o  y  c o n s t a n t e ,  d i s m i n u y é n d o s e  el  r i e s g o  de  h e t e r o g e ­
n e i d a d  p o b l a c i o n a l .
b )  L a  c o m p o s i c i ó n ,  c a l i d a d  y  m a n t e n i m i e n t o  de  l os  c e ­
bos  a l i m e n t a r i o s  o c a s i o n a n  i g u a l m e n t e  c a p t u r a s  h e t e r o g é n e a s  en 
el  l o s .
c )  Un d e s a r r o l l o  v e g e t a t i v o  a b u n d a n t e  e j e r c e  u n a  c o m -  
p e n t e n c i a  n e g a t i v a  c o n  l a s  t r a m p a s  a l i m e n t a r i a s .
d )  L a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s ,  y  e n t r e  e l l o s :
-  L a s  t e m p e r a t u r a s  c r e p u s c u l a r e s ,  q u e  d e t e r m i n a n  u n a  
m a y o r  s e n s i b i l i d a d  p a r a  l a s  t r a m p a s  s e x u a l e s  e n t r e  l os  11 y  21 
2C,  p o r  e n c i m a  de  l a s  c u a l e s ,  l a  c a p t u r a s  en t r a m p a s  a l i m e n t a r i a s  
p o d r í a n  i g u a l a r l a s .
-  L a  h i g r o m e t r í a  c r e p u s c u l a r ,  de  t a l  f o r m a  q u e  ú n i c a ­
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m e n te  p a r a  u n a  h u m e d a d  r e l a t i v a  i n f e r i o r  a l  50%, l a  t r a m p a  a l i ­
m e n t a r i a  es  e q u i p a r a b l e  a  l a  s e x u a l ;  a  p a r t i r  de  e s t e  l i m i t e ,  y 
con  u n  ó p t i m o  en  el  70%, é s t a  se p r e s e n t a  p r e p o n d e r a n t e .
El  c a r á c t e r  p r o t e r á n d r i c o  m a s c u l i n o ,  c o n  l a  a u s e n c i a  
de h e m b r a s  v í r g e n e s  en  l os  p r i m e r o s  d í a s  de v u e l o ,  d e t e r m i n a  p a ­
r a  l a  t r a m p a  s e x u a l  u n  c a r á c t e r  de  a v i s o  a n t i c i p a d o .
Se c o n c l u y e ,  p u e s ,  q u e  l a s  t r a m p a s  s e x u a l e s ,  en  c o m ­
p a r a c i ó n  c o n  l a s  a l i m e n t a r i a s ,  se m a n i f i e s t a n  c o n  u n a  m a y o r :
-  A n t i c i p a c i ó n  en e l  a v i s o .
-  S e n s i b i l i d a d ,  a ú n  en v u e l o s  d é b i l e s .
-  H o m o g e n e i d a d  de r e s u l t a d o s .
-  R e n d i m i e n t o  u n i t a r i o  de  c a p t u r a s .
q u e  l a s  h a c e n  v á l i d a s  p a r a  l a  t o t a l i d a d  de  l os  v u e l o s ,  y  e s p e c i a l ­
m en te  en l a  d e t e c c i ó n  de l  p r i m e r o ,  en  el  q u e  i n c l u s o ,  es  p o s i b l e  
y  r a z o n a b l e  i n t e r p r e t a r  q u e  l a  a u s e n c i a  de  c a p t u r a s  c o i n c i d a n  con  
u n a  s i t u a c i ó n  de no  i n v a s i ó n ,  y c o n s i d e r a r s e  e l  r i e s g o  n u l o  ( T A B -  
B L A  N2 1)
De c u a l q u i e r  f o r m a  no  se p u e d e  p r e c i s a r  u n a  c o r r e l a ­
c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  de c a p t u r a s  y  e l  de  a p u e s t a s ,  p o r  l o  q u e  
se h a n  de  c o m p l e t a r  l os  d a t o s  de  a q u e l l a s  con  e l  c o n t e o  de  é s t a s ,  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  p o b l a c i ó n  l a r v a r i a ,  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  n i v e ­
l es  r e a l e s  de i n v a s i ó n  y  l a s  f e c h a s  de  t r a t a m i e n t o s .
V)  El  c o n t e o  de  p u e s t o s  p u e d e  s e r :
a )  S I M P L E ,  c o n t á n d o s e  d i a r i a m e n t e  l os  h u e v o s  f é r t i l e s  
( G R A F I C A  N2 1 ) .
b )  D I F E R E N C I A L ,  en  e l  q u e  se d e l i m i t a r a n  l a s  p r o p o r ­
c i o n e s  de  p u e s t a s  en d i f e r e n t e s  e s t a d i o s  q u e  c o n c u r r e n  en l a  t o t a ­
l i d a d  de  h u e v o s  f é r t i l e s ,  l l e g á n d o s e  a  d e t e r m i n a r  el  n i v e l  de  h u e ­
v o s  a b o r t a d o s ,  q u e  n o s  p r o p o r c i o n a r á n  el  d a t o  de  p u e s t a s  t o t a l e s  
( G R A F I C A  N2 2 ) ,  a p r e c i á n d o s e  en e l l a :
-  El  c a r á c t e r  p r o t e r á n d r i c o  de l a  p l a g a .
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-  D é b i l e s  c a p t u r a s  a l i m e n t a r i a s  en c o m p a r a c i ó n  con  l os  
g r a v e s  d a ñ o s  q u e  se d e t e c t a r o n .
y m a r c á n d o s e  u n o s  p u n t o s  c a r c t e r f s t i c o s ,  como s o n :
(0 )  : P r i m e r a  c a p t u r a  en  t r a m p a  s e x u a l .
( 1 )  : I n i c i a c i ó n  de l a s  o b s e r v a c i o n e s  de  p u e s t a s ,  a 
l os  8 d í a s  de l  p u n t o  (0 )  en  l a  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n ,  y  a n t i c i p á n d o ­
se a  l os  6 d í a s  en l a  t e r c e r a .
(1 )  : N i v e l  de  p u e s t a s  de 1 h u e v o  f é r t i l  p o r  r a c i m o  
o b s e r v a d o ,  d e t e r m i n a n t e  de  u n a  i n v a s i ó n  m a r c a d a m e n t e  v i r u l e n t a ,  
d e b i é n d o s e  a l c a n z a r  en s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  e n t r e  l os  14 y  16 d í a s  
a  p a r t i r  de l  p u n t o  ( 0 ) ;  r e d u c i é n d o s e  a  8 o 10 d í a s  p a r a  l a  t e r c e r a  
En  u n a  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  c e n t r a d a ,  se c o n s i d e r a  i m p r e v i s i b l e  
c u a l q u i e r  e c l o s i ó n  a n t e s  de a l c a n z a r s e  e s t e  p u n t o ,  p o r  lo  q u e  cuaj_ 
q u i e r  t r a t a m i e n t o  e f e c t u a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  é l ,  t e n d r á  u n  ca rá c :  
t e r  m a r c a d a m e n t e  p r e v e n t i v o . 234
( 2 )  : En  el  q u e  se a l c a n z a  e l  m á x i m o  n i v e l  de  p u e s t a s ,  
a l os  4  o 6 d í a s  de l  p u n t o  (1 )  p a r a  l a  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  y  e n ­
t r e  3 y  5 d í a s  p a r a  l a  t e r c e r a .  Se h a b r á n  i n i c i a d o  l a s  e c l o s i o n e s ,  
p e r o  a ú n  d é b i l m e n t e ,  p o r  l o q u e ,  c u a l q u i e r  t r a t a m i e n t o  e f e c t u a d o  
e n t r e  (1 )  y  (2 )  p o d r á  c o n s i d e r a r s e  PREVE NT l V Q - c u r a t i  v o .
( 3 )  : I n e x i s t e n c i a  de  HF1.
(4 )  : T r a n s c u r r i d o s  4 o 5 d í a s  a  p a r t i r  de l  p u n t o  (3)  
p a r a  l a  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n ,  y e n t r e  3 y  4 d í a s  p a r a  l a  t e r c e r a ;  
d e t e r m i n a  el  c a r á c t e r  p u r a m e n t e  C U R A T I V O , de  l os  t r a t a m i e n t o s  e fe c  
t u a d o s  a  p a r t i r  de  é l .
E s t a s  d e l i m i t a c i o n e s  son de  d i f í c i l  r e a l i z a c i ó n  p a r a  la  
p r i m e r a  g e n e r a c i ó n ,  y  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l os  t r a t a m i e n t o s ,  s i  es ­
tos  f u e r a n  n e c e s a r i o s ,  se e n m a r c a r á n  d e n t r o  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
p r o p i a s  de l a  m i s m a ,  como  se v e r á  p o s t e r i o r m e n t e .
De t o d o  lo  q u e  a n t e c e d e  se c o n c l u y e  en q u e :  c a p t u r a s  
de a d u l t o s ,  c o n t e o s  de  p u e s t a s  y  o b s e v a c i o n e s  d i r e c t a s ,  son  m é t o ­
d o s  q u e  se c o m p l e m e n t a n  e n t r e  s í ,  p a r a  i n d i c a r n o s  l a  e v o l u c i ó n  
n a t u r a l  de  l a  E u d e m i s .
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4 . 3 . 2 . -  UMBRALES DE T O L E R A N C IA :  el  t r a t a r  de  d e t e r m i ­
n a r l o s ,  s u p o n e  u n  a r d u o  t r a b a j o  de r e c o p i l a c i ó n  de  d a t o s  de  d i f e ­
r e n t e s  c a m p a ñ a s ,  c o n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  de  l os  m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  
q u e ,  como  hem os  v i s t o ,  p u e d e n  i n f l u i r  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  y  v i r u ­
l e n c i a  de  l a  p l a g a .
T r a t a r  de  e n c a s i l l a r l o s  e q u i v a l d r í a  a  q u e r e r  i n t r o d u c i r  
l a  c o m p l e j i d a d  de l a  n a t u r a l e z a  d e n t r o  de  u n a s  f ó r m u l a s ,  c u a n d o  
de  a n t e m a n o  se p r e s u p o n e n  d e s a r r o l l o s  e v o l u t i v o s ,  a  m e n u d o ,  s o r ­
p r e n d e n t e s .
De c u a l q u i e r  f o r m a ,  es c o n v e n i e n t e  m a r c a r  u n a  p a u t a  
de a c t u a c i ó n  q u e ,  a p l i c a d a  en s u c e s i v a s  c a m p a ñ a s ,  p u e d a  s e r  mo­
d i f i c a d a  s e g ú n  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .  E s t a  p a u t a  p o d r í a  s e r :
-  A u n q u e  p a r a  l a  p r i m e r a  g e n e r a c i ó n  p o d r í a  c o n s i d e r a r  
se a c e p t a b l e  u n a  p o b l a c i ó n  i n v a s i o n a l  f i n a l  de  1 l a r v a  p o r  r a c i m o ;  
no  o b s t a n t e ,  su NO CONTROL,  l l e v a r á  c a s i  i r r e m e d i a b l e m e n t e  a f u e r ­
t es  a t a q u e s  en  l a s  g e n e r a c i o n e s  p o s t e r i o r e s .  Se m a r c a r á ,  p u e s  un  
n i v e l  de  i n v a s i ó n  a no  s u p e r a r ,  de  20 a 30 l a r v a s  p o r  100 r a c i m o s  
p u n t u a l i z a n d o  q u e  no  es  s o l o  t a n  i n t e r e s a n t e  e l  no  t r a s p a s a r  e s t e  
u m b r a l ,  como  el  r e a l i z a r  l os  t r a t a m i e n t o s  de  u n a  f o r m a  j u i c i o s a ,  
e v i t a n d o  l a  r o t u r a  de  e s t a  g e n e r a c i ó n  q u e  p o t e n c i a r í a  e l  e s c a l o n a -  
m i e n t o  de  s e g u n d a .
Con  e s t e  u m b r a l ,  l os  d a ñ o s  s e r á n  p r e v i s i b l e m e n t e  i n f e ­
r i o r e s  a l  1%, p r e s u p o n i e n d o  q u e  u n  m a y o r  e n g r o s a m i e n t o  de l os  
f u t u r o s  g r a n o s  no  d a ñ a d o s ,  s u b s a n a r á n  en  p a r t e  a  l os  a b o r t a d o s .
-  P a r a  u n a  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  c e n t r a d a ,  u n  n i v e l  e n ­
t r e  6 y  10 p u e s t a s  c a d a  100 r a c i m o s ,  c o n d u c i r á  a  u n  e s t a d o  f i n a l  
l a r v a r i o  de  a p r o x i m a d a m e n t e  20 l a r v a s  p o r  100 r a c i m o s ,  t e n i e n d o  
en  c u e n t a  u n  f a c t o r  m u l t i p l i c a d o r  e n t r e  2 y  3 ,  de  t r a n s f o r m a c i ó n  
d e l  í n d i c e  m á x i m o  de c o n t e o s  de  p u e s t a s  y  e l  de  l a r v a s  f u t u r a s ,  
d a d a  l a  i n e r c i a  a s c e n s i o n a l  de  á q u e l l a s ,  a ú n  c u a n d o  se p r o d u z c a n  
l a s  p r i m e r a s  e c l o s i o n e s .
A e s t e  n i v e l ,  l os  d a ñ o s  s e r á n  i n f e r i o r e s  a l  0 , 5 - 1 % ,  y
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se p u e d e  c o n s i d e r a r  como  u n  c o n t r o l  a c e p t a b l e  en  e s p e r a  de  l a  t e r ­
c e r a  g e n e r a c i ó n .
Es de  r e s a l t a r  l a  e x i s t e n c i a  de  s e g u n d a s  g e n e r a c i o n e s  
en l a s  q u e  con  u n  n i v e l  a p r e c i a b l e  de  c a p t u r a s  de  a d u l t o s  y  s u ­
p e r á n d o s e  el  u m b r a l  m í n i m o  de  p u e s t a s ,  no  se a l c a n z a  l a  c o t a  de 
100 h u e v o s  p o r  100 r a c i m o s .  Son s e g u n d a s  g e n e r a c i o n e s  a n o r m a l ­
m e n t e  e s c a l o n a d a s ,  b i e n  p o r  c o n d i c i o n a n t e s  c l i m á t i c o s ,  b i e n  p o r  
t r a t a m i e n t o s  d e s c e n t r a d o s  en l a  p r i m e r a  g e n e r a c i ó n .  Se p r o d u c e  
u n a  f a l s a  i l u s i ó n  de  c o n f i a n z a  y ,  c a s o  de no  e f e c t u a r s e  l os  t r a t a ­
m i e n t o s  p e r t i n e n t e s ,  l o s  d a ñ o s  f i n a l e s  s e r á n  g r a v e s  y  l a  t e r c e r a  
g e n e r a c i ó n  q u e d a r á  p o t e n c i a d a .
P a r a  l a  t e r c e r a  g e n e r a c i ó n ,  se p u e d e n  a p l i c a r  i d é n t i c a s  
c o n c l u s i o n e s ,  a u n  c u a n d o  d e b a n  r e d u c i r s e  l os  m a r g e n e s  a  4 o  5 
p u e s t a s  p o r  100 r a c i m o s ,  q u e  i n d u c e n  p o b l a c i o n e s  l a r v a r i a s  de  a l  
men os  10 -15  i n d i v i d u o s  p o r  100 r a c i m o s .
4 . 3 . 3 . -  EL  B I N O M IO  I N S E C T I C I D A - F E C H A  DE T RA T AM IE N TO
U n a  v e z  t r a s p a s a d o s  l os  u m b r a l e s  de  s e g u r i d a d  y  c o n ­
s i d e r á n d o s e  n e c e s a r i a  l a  r e a l i z a c i ó n  de  t r a t a m i e n t o s  p a r a  m e n g u a r ­
l o s ,  l a s  f e c h a s  de  r e a l i z a c i ó n ,  el  n ú m e r o  y  l a  f o r m a  de  a p l i c a ­
c i ó n  e s t á n  í n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  con  l a  s u s t a n c i a  a c t i v a  em ­
p l e a d a  y  el  v a l o r  p r á c t i c o  de  l a  m i s m a .  E s t e  c o n c e p t o  i n c l u y e  el 
c o n j u n t o  de  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  l a  d e f i n e n  a l  r e s p e c t o  de  su  a c c i ó n  
i n s e c t i c i d a ,  como p u e d e n  s e r :
-  M od os  de a c c i ó n :  i n g e s t i ó n ,  c o n t a c t o ,  i n h a l a c i ó n .
-  C a r a c t e r í s t i c a s  s i s t e m á t i c a s .
-  P o s i b l e  a c c i ó n  o v i c i d a .
-  A c c i ó n  l a r v i c i d a .
-  D u r a c i ó n  p r á c t i c a  de a c c i ó n .
-  A c c i ó n  de  c h o q u e .
-  R e s p u e s t a  a  f a c t o r e s  c l i m á t i c o s .
L ó g i c a m e n t e ,  l a  s i t u a c i ó n  e v o l u t i v a  de  l a  p l a g a  y  el  
i n s e c t i c i d a  a  u t i l i z a r ,  son  e l e m e n t o s  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o s
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e n t r e  s í ,  no  s i e n d o  v á l i d a s  c o n s i d e r a c i o n e s  de  l os  m is m o s  p o r  s e ­
p a r a d o .
Es n e c e s a r i o ,  p u e s ,  r e a l i z a r  p r u e b a s  e x p e r i m e n t a l e s  
en  q u e  se c o m p a r e  l a  a c t u a c i ó n  de  l os  d i v e r s o s  i n s e c t i c i d a s ,  p a r a  
c o n s t a t a r  l a  v e r a c i d a d  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i f i c a d a s ,  some­
t i é n d o l o s  a  p r u e b a s  de  c a r á c t e r  p r e v e n t i v o ,  p r e v e n t i  v o - c u r a t i  v o ,  
y  c u r a t i v o .  Lo s  r e s u l t a d o s  p o d r á n  e x p r e s a r s e  p o r  el  p o r c e n t a j e  
de  l a r v a s  s u p e r v i v i e n t e s  a l  t r a t a m i e n t o ,  en  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  
de u n a  p a r c e l a  t e s t i g o ;  p u d i é n d o s e  a ñ a d i r  d a t o s  c o n c e r n i e n t e s  a l  
c o n t r o l  de  d a ñ o s .  ( T A B L A S  N2 2 y  3 ) .
4 . 3 . 4 . -  TE CN IC AS DE T R A T A M I E N T O : En  g e n e r a l ,  con  
los  t r a t a m i e n t o s  en p u l v e r i z a c i ó n  y  c o n  m a t e r i a s  a c t i v a s  a d e c u a d a s  
se a l c a n z a n  m a y o r e s  p e r s i s t e n c i a s  q u e  c o n  l a s  a p l i c a c i o n e s  en  e s ­
p o l v o r e o ,  a d m i t i e n d o  á q u e l l o s  p o s i b i l i d a d e s  p r e v e n t i v a s .  Con un  
a l t o  í n d i c e  v e g e t a t i v o  o f r e c e n  más  g a r a n t í a s  l os  e s p o l v e r e o s ,  de  
g r a n  p o d e r  de  p e n e t r a c i ó n ,  c o n  m a y o r  a c c i ó n  de  c h o q u e  y  r a p i d e z  
de  a c t u a c i ó n ,  p a r a  a c t u a c i o n e s  de  c a r á c t e r  c u r a t i v o ,  d a d a  su  me­
n o r  p e r s i s t e n c i a .
De c u a l q u i e r  f o r m a ,  t a n t o  u n o s  como o t r o s ,  n e c e s i t a n  
m á q u i n a s  m u y  p e r f e c c i o n a d a s ,  q u e  r e a l i c e n  a p l i c a c i o n e s  c u i d a d o s a s  
a l  n i v e l  de  l os  r a c i m o s .  E s t a s  no  d e b e n  c u e s t i o n a r s e  p o r  m o t i v o s  
de  a l t o s  r e n d i m i e n t o s  de  a p l i c a c i ó n ,  a t e n d i e n d o  a l  p r i n c i p i o  de 
q u e  " h a s t a  e l  m e j o r  de  l os  p r o d u c t o s ,  d e f e c t u o s a m e n t e  a p l i c a d o ,  
p u e d e  o f r e c e r  r e s u l t a d o s  d e f i c i e n t e s  de  c o n t r o l " .
L a s  a p l i c a c i o n e s  a b a j o  v o l u m e n  y  l o s  t r a t a m i e n t o s  a é ­
r e o s  son  c u e s t i o n a d o s  i n c l u s o  en l a  p r i m e r a  g e n e r a c i ó n ,  d i s m i n u ­
y e n d o ,  a ú n  m á s ,  su  e f i c a c i a  en  l a s  r e s t a n t e s  g e n e r a c i o n e s .
5 . -  PO S IB L E  PAUTA DE A C T U A C I O N .
5 . 1 . -  P r i m e r a  G e n e r a c i ó n .
a )  L a  a u s e n c i a  t o t a l  de  c a p t u r a s  en  t r a m p a s  s e x u a l e s  
h a c e  c o n s i d e r a r  l a  no  n e c e s i d a d  de  a p l i c a c i o n e s  i n s e c t i c i d a s .
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b )  C a so  de  p r o d u c i r s e  s e n s i b l e s  c a p t u r a s ,  se p u e d e  t r a
t a r  p r e v e n t i v a m e n t e  c o n  u n  i n s e c t i c i d a  de  p e r s i s t e n c i a  c o m p r o b a d a ,  
con  u n a  p u l v e r i z a c i ó n  e n t r e  l os  20 y  25 d í a s  d e s d e  e l  i n i c i o  de
l a s  c a p t u r a s ;  r e p i t i é n d o s e  el  t r a t a m i e n t o  a  l os  10 o  12 d í a s  de 
i d é n t i c a  f o r m a ,  s i  se p r e s u p o n e  un  a t a q u e  i n t e n s o  como c o n s e c u e n ­
c i a  de l  e s t a d o  l a r v a r i o  d e t e c t a d o  en l a  ú l t i m a  g e n e r a c i ó n  de la  
a n t e r i o r  c a m p a ñ a .  E s t e  s e g u n d o  t r a t a m i e n t o  p u e d e  d i f e r i r s e  h a s t a  
q u e  u n a  o b s e r v a c i ó n  de  d a ñ o s  q u e  s u p e r a s e  el  u m b r a l  de  s e g u r i ­
d a d  a s i  lo  r e c o m e n d a s e ,  a c t u a n d o  c o n  u n  p r o d u c t o  de a c c i ó n  en
p r o f u n d i d a d  e n t r e  l os  40 y  45 d í a s  d e l  c o m i e n z o  de l os  v u e l o s .
c )  En  z o n a s  no  e n d é m i c a s ,  se p u e d e  a c t u a r  s e g ú n  el
p r i m e r  o t e r c e r  t r a t a m i e n t o  de l os  a n t e r i o r m e n t e  i n d i c a d o s .
No es  a c o n s e j a b l e  r e a l i z a r  u n  ú n i c o  t r a t a m i e n t o  en  la  
z o n a  c e n t r a l  de  l a  e v o l u c i ó n  l a r v a r i a ,  p u e s  se p r o p i c i a  l a  r o t u r a  
g e n e r a l c i o n a l  , y  como c o n s e c u e n c i a ,  u n  e s c a l o n a m i e n t o  a n o r m a l  de  
l a  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n .
CENTRAR LA  PLAGA es  l a  p a u t a  f u n d a m e n t a l  de  a c t u a ­
c i ó n  en  e s t a  p r i m e r a  g e n e r a c i ó n .
5 . 2 . -  S e g u n d a  g e n e r a c i ó n .
A l  r e a l i z a r s e  n u m e r o s a s  c a p t u r a s ,  se i n i c i a r á n  l os  c o n -  
t eo s  de  h u e v o s ,  q u e  d e t e r m i n a r á n  s i :
a )  l a  g e n e r a c i ó n  es  e s c a l o n a d a ,  se e f e c t u a r á  u n a  p u l ­
v e r i z a c i ó n  de  c a r á c t e r  P R E V E N T I V O ,  e n t r e  l os  12 y  14 d f a s ,  a  p a r ­
t i r  d e l  i n i c i o  de  l a s  c a p t u r a s  en t r a m p a s  s e x u a l e s ,  r e p i t i é n d o s e  
el  t r a t a m i e n t o  en  ¡ g u a l e s  c o n d i c i o n e s  a  l os  10 o  12 d f a s  d e l  p r i m e ­
r o .  L a  m a t e r i a  a c t i v a  u t i l i z a d a  d e b e r á  g a r a n t i z a r  u n a  p e r s i s t e n ­
c i a  m í n i m a  e n t r e  8 y  12 d í a s .
b )  L a  g e n e r a c i ó n  es c e n t r a d a ,  se r e a l i z a r á  u n a  p u l v e ­
r i z a c i ó n  PREVE NTI  V A - c u r a t i  v a  e n t r e  l es  16 y  18 d í a s  de  i n i c i a r s e  
el  v u e l o ,  c o m p l e t á n d o s e  c o n  u n  e s p o l v o r e o  a  l os  12 o 14 d í a s ,  si  
l os  n i v e l e s  l a r v a r i o s  p o s t e r i o r e s  a l  p r i m e r  t r a t a m i e n t o  a s í  lo  a c o n -  
se j  a s e n .
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En z o n a s  no  e n d é m i c a s  y  c a s o  de  d é b i l e s  c a p t u r a s ,  con  
n i v e l e s  de  p u e s t a s  i n f e r i o r e s  a  l os  c a r a c t e r í s t i c o s  de  f u e r t e s  i n v a ­
s i o n e s ,  se p u e d e  a c t u a r  s e g ú n  u n o  de  l o s  do s  t r a t a m i e n t o s  p r e c o ­
n i z a d o s  p a r a  e l  c a s o  b ) ,  es  d e c i r ,  u n a  p u l v e r i z a c i ó n  P R E V E N T I V A -  
c u r a t i v a ,  o u n  t r a t a m i e n t o  en p o l v o  c o n  c a r á c t e r  C U R A T IV O ,  en 
l os  i n t e r v a l o s  de t i e m p o s  i n d i c a d o s .
En  to d o s  l os  c a s o s ,  se c o n t r o l a r á  e l  n i v e l  de  e f i c a c i a  
de  l os  t r a t a m i e n t o s  e f e c t u a d o s ,  q u e  p r o p o r c i o n a r á n  d a t o s  de  p o s i ­
b l e  p o t e n c i a l i d a d  de  l a  t e r c e r a  g e n e r a c i ó n .
5 . 3 . -  T e r c e r a  G e n e r a c i ó n .
L a  m a y o r  r a p i d e z  y  p e n e t r a b i  I i d a d  d e  l os  e s p o l v o r e o s ,  
l os  a c o n s e j a n  como ú n i c a  t é c n i c a  v á l i d a  de  t r a t a m i e n t o  en s u p e r f i ­
c i e s  de  m e d i a  y g r a n  e x t e n s i ó n ,  con  c a r á c t e r  m a r c a d a m e n t e  CURA­
T IV O  en  l a s  p r i m e r a s  f a s e s  de  l os  a t a q u e s .
-  Con  a l t o s  n i v e l e s  de  c a p t u r a s ,  y  s u p e r á n d o s e  l o s  u m ­
b r a l e s  m í n i m o s  en  c o n t e o s  de p u e s t a s ,  se r e a l i z a r á  u n  e s p o l v o r e o  
a  l os  10 o  12 d í a s  de  i n i c i a r s e  el  v u e l o ,  r e p i t i é n d o s e  u n  t r a t a ­
m i e n t o  i d é n t i c o  a l o s  6 u 8 d í a s  de l a  p r i m e r a  a p l i c a c i ó n .
-  Con d é b i l e s  n i v e l e s  de  c a p t u r a s  y  en  z o n a s  no  e n d é ­
m i c a s  se p u e d e  e f e c t u a r  u n  ú n i c o  e s p o l v o r e o ,  c o i n c i d e n t e  c o n  el 
p r i m e r o  de  l os  a n t e r i o r e s ,  p o s t e r g a n d o  e l  s e g u n d o  a u n  s e g u i m i e n t o  
en l os  n i v e l e s  de i n f e c t a c i ó n .
En a m b o s  c a s o s ,  se c o n t r o l a r á  el  n i v e l  r e a l  de l  e s t a d o  
l a r v a r i o  a l  f i n a l  d e l  c i c l o ,  d a t o  de  i n t e r é s  p a r a  l a  c a m p a ñ a  s i ­
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ENSAYOS INSECTICIDAS P . BOTRANA
1§ y  3 -  G e n e r a c i ó n  C a m p a ñ a  1976
T A B L A  N2 2
P a g o  : MACHARNUDO.  V i ñ a :  EL  N O T AR IO .
DISEÑO DE L A  E X P E R I E N C I A .
-  T a m a ñ o  de l a s  p a r c e l a s :  12 c e p a s  y  3 r e p e t i c i o n e s .
-  A p l i c a c i ó n :  A t o m i z a d o r  c o n  g a s t o  I f q u i d o  300 I t s / H a .
-  C a r á c t e r  de l  t r a t a m i e n t o :  C U RA T IV O  en a m b a s  g e n e r a ­
c i o n e s  .
-  R e s u l t a d o s :  C o n t r o l  de  e f i c a c i a  p o r  c o n t e o  de  l a r v a s  
en 75 r a c i m o s ,  e s c o g i e n d o  25 r a c i m o s  p o r  p a r c e l a .  
A p l i c a c i ó n  de l a  f ó r m u l a  de  A b b o t .
R EL AC IO N DE M AT ER IA S A C T I V A S  D I V E R S I F I C A D A S .
M.  A c t i v a P r e s e n t a c i ó n
%
R i q u e z a  en M . A .
Dos i s  p o r  H a .  
q  . m . a  .
Di  a z i n o n + L i n d a n o P . M . 112 g r / l + 3 2 g r / i 672
L i n d a n o . L . E . 15 672
M e t h i d a t h i o n . P . M . 20 400
M e t h i d a t h i o n . L . E . 40 400
RESULTADOS 
M.  A c t i v a N2 l a r v a s N2 d a ñ o s % C .  E f . % C .  D ñ .
TESTIGO 1.184 2 . 9 4 6 - _
M e t h i d a t h i o n 62 130 9 4 , 7 6 9 5 , 5 9
A c e p h a t o 204 488 8 2 , 7 7 8 3 , 4 4
F e n i  t r o t h i o n 198 368 8 3 , 2 8 87,51
T e t r a c l o r v i n p h o s 114 250 9 0 , 3 7 91 ,51
P h o s a l o n e 236 582 8 0 , 0 8 8 0 , 2 4
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ENSAYOS INSECTICIDAS P . BOTRANA
1 -  y  3 § G e n e r a c i ó n  C a m p a ñ a  1976
T A B L A  NS 2
P a g o  : MACHARNUDO V i ñ a  : EL NOTARIO
DISEÑO DE L A  E X P E R I E N C I A .
-  T a m a ñ o  de  l a s  p a r c e l a s :  12 c e p a s  y  3 r e p e t i c i o n e s .
-  A p l i c a c i ó n :  A t o m i z a d o r  c o n  g a s t o  I f q u i d o  300 I t / H a .
-  C a r á c t e r  d e l  t r a t a m i e n t o :  CU RAT IVO  en  a m b a s  g e n e r a ­
c i o n e s .
-  R e s u l t a d o s :  C o n t r o l  de  e f i c a c i a  p o r  c o n t e o  de  l a r v a s  
en 75 r a c i m o s ,  e s c o g i e n d o  25 r a c i m o s  p o r  p a r c e l a .  
A p l i c a c i ó n  de l a  f ó r m u l a  de  A b b o t .
R EL AC IO N DE M AT ER IA S A C T I V A S  D I V E R S I F I C A D A S .
M.  A c t i v a
%
P r e s e n t a c i ó n  R i q u e z a  en
D o s i s  p o r  Ha 
M . A .  q . m . a .
D i a z i  n o n + L  i n d a n o P . M . 112 g r / l + 3 2 g r / i 672
L i n d a n o L . E . 15 672
M e t h i d a t h i o n P . M . 20 400
M e t h i d a t h i o n L . E . 40 400
RESULTADOS
1 5 G e n . 2 - Gen  .
M .  A c t i v a N2 l a r v a s %C. E f . N -  l a r v a s  % C . E f . E f . M e d i a
T E S TI G O . 30 . 27 . .
D i a z + L i n d . 10 6 6 , 6 6 2 9 2 , 5 9 7 8 , 9 5
L i n d a n o . 16 4 5 , 6 6 14 4 8 , 1 5 4 7 , 3 7
M e t h i d a t .  20 PM 1 9 6 , 6 6 1 9 6 , 3 0 9 6 , 4 9












































































ESTUDIO SOBRE LOS ATAQUES EN YEMAS DEL  ERI OPHYES V I T I S
C.  P e m á n . ;  P .  O g i e r . ;  F .  C a s a s  y  J.  L .  P é r e z .  
D e p a r t a m e n t o  de V i ñ a s  de  G o n z á l e z  B y a s s ,  S . A . ;  J e r e z .
1 . -  INT RO DU C CI ON .
S i e m p r e  h a  s i d o  f r e c u e n t e  en  l a s  v i ñ a s  de  J e r e z ,  e n c o n ­
t r a r  i r r e g u  I a r  i d a d e s  o d e f e c t o s  en  l a  b r o t a c i ó n  de  l a s  y e m a s  a l o 
l a r g o  de  l a  v a r a .  U n a s  se q u e d a n  d o r m i d a s  o a p e n a s  s a l e n ,  q u e ­
d a n d o  r e c u b i e r t a s  de  a b u n d a n t e  v e l l o s i d a d ;  o t r a s  b r o t a n  d é b i l m e n t e  
o r i g i n a n d o  b r o t e s  e n a n o s ,  f r e c u e n t e m e n t e  c o n  c r e c i m i e n t o  en z i g - z a g  
y con  m a l a  f r u c t i f i c a c i ó n .
D i s t i n t a s  r a z o n e s  se h a n  d a d o .  El  v i t i c u l t o r  s u e l e  a t r i ­
b u i r  e s t o s  d e f e c t o s  a l  f r i ó  ( n o  p r o p i a m e n t e  h e l a d a s )  q u e  y a  i n i c i a ­
d a  l a  b r o t a c i ó n ,  p u e d e  p r e s e n t a r s e  en l a  p r i m a v e r a .  T a m b i é n  a l a  
d e b i l i d a d  de l a  c e p a ,  de  m u y  d i s t i n t o  o r i g e n ,  i n c a p a z  de  b r o t a r  
de  f o r m a  r e g u l a r ,  h a c i é n d o l o  h a c i a  l a s  y e m a s  e x t r e m a s  de  l a  v a r a .  
L o s  t é c n i c o s  r e l a c i o n a b a n  e s t o s  s f n t o m a s  c o n  l a  p o s i b l e  p r e s e n c i a  
de  h o n g o s  en l a  m a d e r a ,  s o b r e  t o d o  de  l a  e x c o r i o s i s  ( P h o m a ) ,  y 
t a m b i é n  se p e n s a b a  q u e  l a  c a u s a  p o d r í a  s e r  l a  p r e s e n c i a  de á c a r o s  
( P h y l  l o c o p t e s  o E p i t r e m e r u s  v i t i s ) ,  h a b i é n d o s e  d i a g n o s t i c a d o  a l g u n a  
v e z  como u n a  e r i n o s i s  t e m p r a n a  ( E r i o p h y e s  v i t i s ) .
N i n g u n a  de  e s t a s  h i p ó t e s i s  h a b í a  s i d o  c o n f i r m a d a ,  n i  
i d e n t i f i c a d o s  l o s  a g e n t e s  q u e  c a u s a b a n  l os  d e f e c t o s  de  l a  b r o t a c i ó n ,  
a  l o  q u e  r e a l m e n t e  t a m p o c o  se le  c o n c e d í a  d e m a s i a d a  i m p o r t a n c i a .
E n t r e  l o s  a ñ o s  1 .9 75  a 1 . 9 8 0 ,  c o b r ó  n u e v o  i n t e r é s  es t e  
a s u n t o ,  p u e s  a l  h a b e r s e  r e a l i z a d o  en J e r e z  n u e v a s  y  e x t e n s a s  p l a n ­
t a c i o n e s  de  v i ñ a ,  l l a m a b a  l a  a t e n c i ó n  q u e  e s t o s  s í n t o m a s  a p a r e c i e ­
r a n ,  i n c l u s o  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d ,  en  c e p a s  j ó v e n e s  y  v i g o r o s a s ,  
e s t i m á n d o s e  y a  u n  d a ñ o  e c o n ó m i c o ,  p o r q u e  a d e m á s  de  y e m a s  d o r m i ­
d a s ,  y  b r o t e s  t a r d í o s ,  m u c h o s  de  e s t o s  p r e s e n t a b a n  r a c i m o s  a b o r t a ­
d o s  o de m u y  p o c a  c a l i d a d .
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En l a  p r i m a v e r a  de  1 . 9 8 0 ,  a l g u n a s  E m p r e s a s  de l a  Z o n a ,  
p o r  i n d i c a c i ó n  de  l a  E s t a c i ó n  de V i t i c u l t u r a  y  E n o l o g í a  de  J e r e z ,  
i n v i t a r o n  a l  D r .  W i l h e l m  G a r t e l ,  de l  I n s t i t u t o  F e d e r a l  de  B i o l o g í a  
A g r a r i a  y  F o r e s t a l  de  l a  R e p ú b l i c a  A l e m a n a ,  q u i e n  a c e p t ó  a m a b l e ­
m e n t e ,  y  d u r a n t e  t r e s  d í a s  r e c o r r i ó  d i v e r s a s  v i ñ a s  de  J e r e z .
D es de  el  p r i m e r  m om e n t o  el  D r .  G a r t e l ,  i n d e p e n d i e n t e m e n ­
te de  o t r o s  p r o b l e m a s  q u e  t e n d r í a  q u e  e s t u d i a r  s o b r e  l a s  m u e s t r a s  
q u e  r e c o g i ó ,  c o m p r o b ó  l a  p r e s e n c i a  en l a s  y e m a s ,  de l  a c a r o  
E r i o p h y e s  v i t i s ,  en  su  e s t u d i o  o r a z a  c o n o c i d a  como " b u d - m i t e " ,  
es d e c i r  á c a r o  de  l a  y e m a ,  q u e  v i v e  en su  i n t e r i o r .
2 . -  ER I OPHYES 0  COLOMERUS V I T I S .  -  ( C o n o c i m i e n t o  a c t u a l )
T o d o  v i t i c u l t o r  c o n o c e  l a  " e r i n o s i s "  de  l a  v i d ,  y  l a s  
a g a l l a s  q u e  p r e s e n t a n  l a s  h o j a s  o v e r r u g a s ,  q u e  p o r  e l  e n v é s ,  en  
su  p a r t e  c ó n c a v a ,  a p a r e c e n  c u b i e r t a s  de  a b u n d a n t e  p e l o s i d a d ,  como 
u n a  b o r r a  b l a n q u e c i n a .
A u n q u e  p u e d e  v e r s e  en n u e s t r a  v a r i e d a d  P a l o m i n o ,  n u e s ­
t r o s  v i t i c u l t o r e s  lo  h a n  p o d i d o  o b s e r v a r ,  c o n  m u c h a  más  i n t e n s i d a d ,  
s o b r e  p a t r o n e s  de l  C a b e r n e t  x  B e r l a n d i e r i  333 E . M .
El  a g e n t e  q u e  c a u s a  l a  " e r i n o s i s "  t a m b i é n  es m u y  c o n o ­
c i d o .  Se t r a t a  d e l  p e q u e ñ o  á c a r o  E r i o p h y e s  V i t i s .  M á s  p r o p i a m e n t e ,  
s e g ú n  P a g e n s t e c h e r ,  d e b e  l l a m a r s e  C o l o m e r u s  V i t i s ,  y a  q u e  p o r  s u s  
c a r a c t e r e s  g e n i t a l e s  h a  s i d o  i n c l u i d o  en l a  s u b f a m i l i a  C e c i d o p h y n a e ,  
en  v e z  de l a  s u b f a m i l i a  E r i o p h y n a e ,  como  a n t e r i o r m e n t e .
E s t e  p e q u e ñ o  á c a r o  h a y  q u e  o b s e r v a r l o  c o n  a y u d a  de 
u n a  l u p a  b i n o c u l a r ,  p u e s  s u s  l a r v a s  m i d e n  s o l a m e n t e  de 0,1 a  0 , 1 5  
mm.  de  l o n g i t u d  p o r  u n o s  0 , 0 3  mm.  de g r u e s o ,  y  a d e m á s  son c a s i  
i n c o l o r a s  y  t r a n s p a r e n t e s .  Lo s  a d u l t o s  p u e d e n  m e d i r  h a s t a  0 , 3  mm.  
y  su c o l o r a c i ó n  es  a l g o  m á s  a m a r i l l o ,  m u y  p á l i d o .
M en os  c o n o c i d o  es  e l  h e c h o  de q u e  e s t e  á c a r o ,  p u e d e  
v i v i r  t a m b i é n  en e l  i n t e r i o r  de  l a s  y e m a s  de l a  v i d .  S e g ú n  a l g u n o s  
i n v e s t i g a d o r e s  como S t a f f o r d  y  S m i t h  de  l a  U n i v e r s i d a d  d e  C a l i f o r -
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n í a ,  de  h e c h o ,  E r i o p h y e s  t i e n e  t r e s  r a z a s :  u n a ,  l a  m á s  c o n o c i d a
q u e  p r o d u c e  e l  e r i n e o  o a g a l l a s  en l a s  h o j a s ;  o t r a ,  q u e  p r o d u c e
el  a b a r q u i l l a m i e n t o  o  e n r o l l a d o  t o t a l  de  l a s  h o j a s ;  y  u n a  t e r c e r a ,  
q u e  v i v e  c o n t i n u a m e n t e  b u s c a n d o  r e f u g i o  en l a s  y e m a s ,  p o r  eso  se 
le  l l a m a  " b u d - m i t e "  o a c a r o  de  l a  y e m a ,  l a  q u e  h a c e m o s  o b j e t o  de 
e s t a  p e q u e ñ a  c o m u n i c a c i ó n .  S e g ú n  e s t o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  c o n s t i t u y e  
u n a  v e r d a d e r a  r a z a  f i s o l ó g i c a ,  q u e  h a  p e r d i d o  l a  c a p a c i d a d  de
f o r m a r  e r i n e o s  como c o n s e c u e n c i a  de l a  d e f e n s a  q u e  e s t e  á c a r o  r e a ­
l i z ó  r e f u g i á n d o s e  en  l a s  y e m a s ,  p a r a  d e f e n d e r s e  de  l o s  a t a q u e s  de 
l os  i n s e c t o s ,  y  á c a r o s  p r e d a t o r e s  y  de  l os  t r a t a m i e n t o s  de  a z u f r e
t a n  r e p e t i d o s  en l a  v i ñ a .
O t r o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  e n t r e  e l l o s  el  D r .  G á r t e l  , no  c r e e n  
q u e  se p u e d a  a s e g u r a r  q u e  se h a  s e p a r a d o  u n a  v e r d a d e r a  r a z a ,  
s i n o  q u e  s e g ú n  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  y  c u l t u r a l e s ,  e s t o s  á c a r o s  
b u s c a n  p r e f e r e n t e m e n t e  l a s  y e m a s .
En  c u a l q u i e r  c a s o ,  se a d m i t e  y  e s t á  c o m p r o b a d o ,  l a  p r e ­
s e n c i a  c o n t i n u a d a  de  E r i o p h y e s  en  l a s  y e m a s ,  a l a s  q u e  c a u s a  d a ­
ñ o s .
Hemos r e c o g i d o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e s t e  á c a r o  a t r a v é s  
de  p u b l i c a c i o n e s  de  l o s  C e n t r o s  de I n v e s t i g a c i ó n ,  U n i v e r s i d a d e s  y 
E s t a c i o n e s  de V i t i c u l t u r a  m á s  a u t o r i z a d o s :  C a l i f o r n i a  ( E E . U U ) ,  A u s ­
t r a l i a ,  I s r a e l ,  A l e m a n i a ,  P o r t u g a l .
Y a  en 1 . 944  K e i f e r  i d e n t i f i c ó  e s t a  " r a z a "  de  á c a r o  de 
l a  y e m a  en e l  v a l l e  de  Son oma  ( C a l i f o r n i a ) .  H i r o s h i  K i d o  y  S t a f f o r d  
p u b l i c a r o n  en 1 .9 55  u n  t r a b a j o  s o b r e  su  b i o l o g f a .  En  1 . 9 6 3  S m i t h  
y  S c h u s t e r ,  a p o r t a r o n  u n  e s t u d i o  c o n  n u e v o s  d a t o s .  B a r n e s  y S i s -  
s o n ,  e n t r e  o t r o s ,  t r a b a j a r o n  en C a l i f o r n i a  s o b r e  e s t e  m is m o  a s u n t o .
Hemos  c o n o c i d o  t a m b i é n  l o s  t r a b a j o s  de  S.  G o o d w i n  en 
A u s t r a l i a ,  B e r n s t e i n  de I s r a e l ,  l o s  e s t u d i o s  de  M a r í a  M a n u e l a  C a r -  
m o n a ,  p r e s t i g i o s a  e s p e c i a l i s t a  en á c a r o s ,  de  l a  E s t a c i ó n  A g r o n ó m i c a  
N a c i o n a l  de  O e i r a s ,  s o b r e  a c a r i o s i s  de  l a  v i ñ a  en  P o r t u g a l  y  el 
i n f o r m e ,  m u y  i n t e r e s a n t e ,  d e l  D r .  G á r t e l  s o b r e  E r i o p h y e s  v i t i s  en  
l a  v i t i c u l t u r a  de  C h i l e .
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De t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  c i t a d a  p o d e m o s  r e s u m i r  lo  s i ­
g u i e n t e :
B i o l o g í a  -  T o d o s  l os  i n v e s t i g a d o r e s  c o i n c i d e n  en q u e  es t e  
a c a r o  p a s a  e l  i n v i e r n o  en e l  i n t e r i o r  de  l a s  y e m a s .  H a y  o p i n i o n e s  
d i s t i n t a s  s o b r e  s i  lo  h a c e n  s o l a m e n t e  s o b r e  e l  i n t e r i o r  de  l a s  e s c a ­
mas  e x t e r n a s  o  p e n e t r a n  h a s t a  e l  c o n o  v e g e t a t i v o .  A l g u n o s  c o n s i d e ­
r a n  q u e  s o l o  p u e d e n  p e n e t r a r  a l  c o m e n z a r  a h i n c h a r s e  l a  y e m a  y 
q u e  s u s  p o s i b i l i d a d e s  de  d a ñ o  d e p e n d e r , ,  en  g r a n  p a r t e ,  de  q u e  
l a  b r o t a c i ó n  sea  m á s  r á p i d a  o  f r e n a d a  p o r  i n c l e m e n c i a  de l  t i e m p o .
A l a  v e z  q u e  b r o t a  l a  v i ñ a ,  se m u l t i p l i c a n  r á p i d a m e n t e .  
L o s  h u e v o s  t a r d a n  de 5 a  9 d í a s  en a v i v a r .  D u r a n t e  l a  p r i m a v e r a ,  
l os  á c a r o s  v a n  i n v a d i e n d o  l a s  y e m a s  v e r d e s  de  l o s  n u e v o s  b r o t e s ,  
en  l a s  c u a l e s  se r e p r o d u c e n  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s .
D u r a n t e  e l  i n v i e r n o  c e s a  l a  p o s t u r a  de  h u e v o s .
D a ñ o s  -  L o s  á c a r o s  p r o d u c e n  en el  i n t e r i o r  de  l a s  e s c a ­
m a s  de l a s  y e m a s  h i p e r t r o f i a s  de  c é l u l a s  e p i d é r m i c a s ,  como  p ó l i p o s  
o t u m o r e s  ( a  l a  l u p a  b i n o c u l a r  a p a r e c e n  como u n a s  p o m p a s  t r a n s ­
p a r e n t e s  o t r a n s l ú c i d a s ) .
T a m b i é n ,  más  t a r d e  o t e m p r a n o  s e g ú n  d i v e r s o s  i n v e s t i ­
g a d o r e s ,  p e n e t r a n  h a s t a  el  i n t e r i o r ,  a f e c t a n d o  a l  c o n o  v e g e t a t i v o ,  
d a ñ a n d o  l o s  b r o t e s  j ó v e n e s  p r e f o r m a d o s ,  p i c a n d o  l os  t e j i d o s  de l os  
p r i m o r d i o s  f o l i a r e s  y  l os  r u d i m e n t o s  de f u t u r o s  r a c i m o s ,  p r o d u c i e n d o  
d e f o r m a c i o n e s ,  n e c r o s i s  e i n c l u s o  su d e s t r u c c i ó n .  V a r i o s  i n v e s t i g a ­
d o r e s  h a n  c o m p r o b a d o  en c a s o  de  a t a q u e s  f u e r t e s ,  l a  d e s t r u c c i ó n  
de  y e m a s .  Es m u y  f r e c u e n t e  q u e  como c o n s e c u e n c i a  b r o t e n  l a s  y e m a s  
de s o c o r r o  o  s e c u n d a r i a s .
C u a n d o  h a y  p r e s e n c i a  de  e s t o s  á c a r o s  en l a s  y e m a s ,  d a n  
b r o t e s  c o n  l o s  e n t r e n u d o s  b á s a l e s  a c o r t a d o s ,  y  q u e  c r e c e n  g e n e r a l ­
m e n t e  en  z i g - z a g .  L o s  n u e v o s  r a c i m o s  p u e d e n  a p a r e c e r  h i n c h a d o s ,  
d e f o r m a d o s  e i n c l u s o  a b o r t a d o s .
Lo s  d a ñ o s  son v a r i a b l e s  s e g ú n  l a  s e n s i b i l i d a d  de  l a s  
d i s t i n t a s  v a r i e d a d e s  de  c e p a s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s ,  y  l a  ¡ n -
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t e n s i d a d  de l  a t a q u e ,  y a l g u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  a s e g u r a n  q u e  p u e d e n  
l l e g a r  a  s e r  i m p o r t a n t e s  en d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s .
P a r e c e  q u e  l a  s e n s i b i l i d a d  v a r f a  t a m b i é n  c o n  l a  e d a d  
de l a  v i ñ a  y  el  v i g o r  de  l a s  c e p a s ,  a u n q u e  h a y  o p i n i o n e s  c o n t r a ­
d i c t o r !  a s .
En g e n e r a l ,  l a  p r e s e n c i a  de e s t e  a c a r o ,  e s t á  m u y  e x t e n ­
d i d a  y  en  m u c h a s  r e g i o n e s  no  se le  c o n c e d e  d e m a s i a d a  i m p o r t a n c i a ,  
s i e n d o  más  p e l i g r o s o  en  a q u e l l a s  q u e  no  h a y  l l u v i a s ,  o  son  e s c a ­
s a s ,  d u r a n t e  el  p e r f o d o  de  v e g e t a c i ó n .
M u c h o s  a u t o r e s  i n d i c a n  q u e  h a y  o t r a s  c a u s a s  q u e  p u e d e n  
p r o d u c i r  s í n t o m a s  p a r e c i d o s  en  l a  b r o t a c i ó n ,  como  a t a q u e  de  n e m a -  
t o d o s ,  v i r o s i s ,  m i c o p l a s m a s ,  t r i p s ,  e t c . . .  Se i n d i c a n  como d i g n o s  
de  t e n e r  en c u e n t a  l a  h u m e d a d  d e l  s u b s u e l o  y  l a  é p o c a  de  r e a l i z a r  
l a  p o d a ,  i n s i s t i e n d o  en  q u e  p o d a s  t e m p r a n a s  d e t e r m i n a n  d a ñ o s  m u y  
seme j  a n t e s .
O t r o  a s p e c t o  q u e  se d e s t a c a ,  es  l a  p o s i b l e  d e f i c i e n c i a  
en  b o r o ,  q u e  es  c a u s a  de  r e t r a s o  en  l a  b r o t a c i ó n ,  f a v o r e c i e n d o  l a  
c a p a c i d a d  d e s t r u c t o r a  de l  á c a r o ,  y  p r o v o c a n d o  u n a  s a v i a  m á s  a z u ­
c a r a d a  q u e  e s t i m u l a  s u  a c t i v i d a d .
T r a t a m i e n t o s  -  No h e m os  e n c o n t r a d o  r e f e r e n c i a s  p o s i t i ­
v a s .  L a  m a y o r  p a r t e  de  l os  e n s a y o s  r e a l i z a d o s ,  d e m u e s t r a n  l a  d i f i ­
c u l t a d  en la  l u c h a  c o n t r a  e s t o s  á c a r o s  y  m u c h o s  de l o s  e n s a y o s  f r a ­
c a s a r o n  t o t a l m e n t e ,  o t r o s  h i c i e r o n  u n  c o n t r o l  p a r c i a l .
Desde  l u e g o ,  es  m u y  d i f í c i l  l a  p e n e t r a c i ó n  de  l o s  p r o ­
d u c t o s  en  l a s  y e m a s  y  p o r  eso  se a ñ a d e n  m o j a n t e s  y a c e i t e s ,  con  
p r u d e n c i a  p u e s  a p a r e c e n  s í n t o m a s  de t o x i c i d a d .  L a s  p r u e b a s  con  
a l g u n o s  s i s t é m i c o s  t a m p o c o  d i e r o n  r e s u l t a d o s .  T o d o s  c o i n c i d e n  en 
q u e  l os  t r a t a m i e n t o s  d e b e n  h a c e r s e  m u y  t e m p r a n o ,  d e s d e  e l  c o m i e n ­
zo d e l  d e s b o r r e  de  l a s  y e m a s .
E n t r e  l o s  p r o d u c t o s  e n s a y a d o s  co m o m á s  e f i c a c e s  se c i t a n  
l o s  s i g u i e n t e s :
C l o r o b e n c i  l a t o ,  E t h i o n ,  D i c o f o l ,  O m e t o a t o ,  P r o p o x u r  ( U n -
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d e n  o B a y g o n ) .  En  A u s t r a l i a ,  l os  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  l o s  o b t u v i e r o n  
c o n  po l  ¡ s u l f u r o  de  C a l c i o  en  e l  m om e n t o  d e l  d e s b o r r e .  Es  p r o b l e m á t i ­
co ,  p o r q u e  no  t o d a s  l a s  c e p a s  b r o t a n  a l  m is m o  t i e m p o ;  s i  se h a c e  
m u y  p r o n t o  no  es  e f i c a z  y  si  l a s  y e m a s  p r e s e n t a n  l a s  h o j a s  f u e r a ,  
p u e d e  q u e m a r .
T o d o s  c o i n c i d e n  en l a  a c c i ó n  s e c u n d a r i a  d e l  a z u f r e  q u e  
l i m i t a  l a  p o b l a c i ó n  de á c a r o s .
Como r e f e r e n c i a  de  t r a t a m i e n t o s  en a t a q u e s  de o t r o s  á c a ­
r o s  p a r e c i d o s ,  como  el  " b a d o c "  de l  a v e l l a n o  o  l a s  a c a r i o s i s  de  la  
v i ñ a ,  e n c o n t r a m o s :  P o l i s u l f u r o  de  C a l c i o  o de  B a r i o ,  O l e o - e t h i o n ,  
O l e o - d i a z i n o n , p a r a  e l  d e s b o r r e ,  y  l u e g o  f u n d a m e n t a l m e n t e  E n d o s u l -  
f a n .
Lo s  i n v e s t i g a d o r e s  a m e r i c a n o s ,  y  s o b r e  t o d o  l os  a u s t r a ­
l i a n o s ,  c o n s i d e r a n  de l  m a y o r  i n t e r é s  l a  l u c h a  b i o l ó g i c a ,  no  s o l o  
p o r q u e  l o s  t r a t a m i e n t o s  c i t a d o s  son c o m p l i c a d o s  y  l i m i t a d o s ,  s i n o  
p o r q u e  s e r f a  s u f i c i e n t e .
E s t á n  s e l e c c i o n a n d o  r a z a s  de  T y p h l o d r o m u s  p y r i  y  o x i -  
d e n t a l i s ,  y  de  L e p t o t h r i p s  m a l í  r e s i s t e n t e s  a l os  i n s e c t i c i d a s  y  a c a -  
r i c i d a s  más  u t i l i z a d o s .
S m i t h  y  S c h u s t e r  o b s e r v a r o n  q u e  u n a  s o l a  h e m b r a  de l  
P h y t o s e i d o  d e p r e d a d o r  M e t a s e i u l u s  o c c i d e n t a I  i s , p u e d e  d e s t r u i r  100 
E r i o p h y e s  en  u n  p e r í o d o  de  24 h o r a s .
T r a b a j o s  r e a l i z a d o s
En  l a  v i s i t a  de l  D r .  G a r t e l  en  A b r i l  de  1 . 9 8 0 ,  se d e t e c ­
tó q u e  l a  p r e s e n c i a  de  E r i o p h y e s  en l a s  y e m a s  e s t a b a  m u y  e x t e n d i ­
d a  en l a s  v i ñ a s  de J e r e z  y  l a  i n t e n s i d a d  de s u s  a t a q u e s  p a r e c í a  
i m p o r t a n t e ,  lo  q u e  a c o n s e j a b a  s e g u i r  c o n  a t e n c i ó n  l a  e v o l u c i ó n  de 
e s t o s  á c a r o s ,  c o n o c e r  m e j o r  su  b i o l o g í a  en n u e s t r a  z o n a ,  c o n f i r m a r  
y  c u a n t i f i c a r  s u s  d a ñ o s ,  y  e n s a y a r  a l g u n o s  t r a t a m i e n t o s .
D u r a n t e  do s  a ñ o s  hem os  d e d i c a d o  u n a  g r a n  a t e n c i ó n  a 
e s t e  p r o b l e m a  t o d o  el  e q u i p o  t é c n i c o  de  n u e s t r a  E m p r e s a .  F u n d a m e n ­
t a l m e n t e  e l  G a b i n e t e  de E s t u d i o s  V i t í c o l a s  q u e  d i r i g e  P a t r i c k  O g i e r
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se h a  o c u p a d o  de  s e g u i r  e l  c i c l o  b i o l ó g i c o  y  p r o g r a m a r  l o s  e n s a y o s  
de  l u c h a ,  l o  q u e  h a  e x i g i d o  c o n t i n u a s  y  p a c i e n t e s  o b s e r v a c i o n e s  
de  m ú l t i p l e s  y e m a s  en  t o d o  su  i n t e r i o r  a  t r a v é s  de  l a  l u p a  b i n o c u ­
l a r ,  q u e  h a  l l e v a d o  a c a b o  D.  F r a n c i s c o  C a s a s  A s f n .  A lo  l a r g o  
de  e s t o s  d o s  a ñ o s  se h a n  e x a m i n a d o  657 b r o t e s  c o n  u n  t o t a l  d e  4 3 6 2  
y e m a s  a n o t a n d o  o b s e r v a c i o n e s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l os  d i s t i n t o s  p r o ­
d u c t o s  e n s a y a d o s ,  a d e m á s  de  b r o t e s  de  c e p a s  t e s t i g o s .
T o d o  e l l o  no s  h a  l l e v a d o  a  u n  c o n o c i m i e n t o  d e l  c o m p o r ­
t a m i e n t o  d e l  E r i o p h y e s  en  n u e s t r a s  v i ñ a s ,  q u e  v a m o s  a  r e c o g e r  a 
c o n t i n u a c i ó n .
B i o l o g í a
El a c a r o  se e n c u e n t r a  en  i n v i e r n o  en e l  i n t e r i o r  de  l a s  
y e m a s ,  s i e m p r e  c o n  a l g u n a  a c t i v i d a d ,  s i n  h a b e r  o b s e r v a d o  a p e n a s  
p r e s e n c i a  de h u e v o s .  A n t e s  de  l a  b r o t a c i ó n ,  en  y e m a s  c o m p l e t a m e n t e  
c e r r a d a s ,  se o b s e r v a n  n i d o s  de  á c a r o s  en  e s c a m a s  i n t e r i o r e s ,  m u y  
a m e n u d o  e n t r e  l a s  e s c a m a s  q u e  s e p a r a n  l a  y e m a  p r i n c i p a l  de  l a s  
s e c u n d a r i a s ,  a l g u n o s  á c a r o s  e n t r e  l o s  p e l o s  i n t e r i o r e s ,  y  a  v e c e s  
s o b r e  el  m is m o  b r o t e  p r e f o r m a d o .  Se v e n  a g a l l a s  y  n e c r o s i s  en  l a s  
e s c a m a s .
En  e l  m om e n t o  de  l a  b r o t a c i ó n  s i g u e n  s i n  v e r s e  h u e v o s ,  
p e r o  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  y a  s í ,  y  en  el  mes de  M a y o  a p a r e c e n  
en t o d a s  l a s  o b s e r v a c i o n e s  q u e  se h a c e n .
L o  m á s  d e s t a c a b l e ,  es  q u e  l o s  á c a r o s  a p a r e c e n  m u y  
p r o n t o  s o b r e  l a s  y e m a s  m á s  v e r d e s  en  f o r m a c i ó n ,  d e  l o s  n u e v o s  b r o ­
t e s ,  a ú n  de  m u y  p e q u e ñ o  t a m a ñ o .
Se v e n  g r u p o s  de  l a r v a s  en l a  p a r t e  i n t e r i o r  y  s u p e r i o r  
de  l a s  e s c a m a s  e x t e r n a s ,  l o  q u e  se e x p l i c a  p o r  u n a  p u e s t a  de h u e ­
v o s  a l a  e n t r a d a  de  e s t a s  e s c a m a s .
Nos p a r e c e  q u e  e l  t i e m p o  q u e  t a r d a n  e s t o s  p r i m e r o s  h u e ­
v o s  en  a v i v a r  es  de  10 a 15 d í a s ,  lo  q u e  n o  c o i n c i d e  c o n  l o s  d a t o s  
q u e  no s  d a b a n  l a s  i n f o r m a c i o n e s  r e c o g i d a s .
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T a m b i é n  en l os  b r o t e s  j ó v e n e s  se v e n  c a s i  s i e m p r e  á c a -  
r o s  y  h u e v o s  en  l os  r a c i m i l l o s ,  d e f o r m a d o s  p o r  lo  g e n e r a l ,  y  en 
el  á p i c e  v e g e t a t i v o .  P e r o  n u n c a  l os  he mos  e n c o n t r a d o  en e s t a s  f e ­
c h a s  f u e r a  de  e s t o s  r e f u g i o s ,  n i  en  l o s  e n t r e n u d o s ,  y  c o n  t o d a  se­
g u r i d a d  q u e  no  h a y  u n a  é p o c a  de  m i g r a c i ó n  de  l a s  y e m a s  b á s a l e s  
h a c i a  l a s  s u p e r i o r e s ,  como  o c u r r e  en o t r o  t i p o  de á c a r o s .
C o m fo r m e  a v a n z a  l a  p r i m a v e r a  y  l a s  y e m a s  se v a n  p e r ­
f e c c i o n a n d o ,  l os  á c a r o s  se o b s e r v a n  y a  en  e s c a m a s  m á s  i n t e r i o r e s .  
No c a b e  d u d a  q u e  l a  c o n f i g u r a c i ó n  m u y  p e l o s a  de l  i n t e r i o r  de  l a s  
y e m a s  de  P a l o m i n o ,  p e r m i t e n  a  l a s  l a r v a s  a c c e d e r  a  r e g i o n e s  más  
i n t e r n a s ,  q u e  b u s c a n  p o r  su m a y o r  h u m e d a d  o t e j i d o s  más  n u e v o s .
A f i n a l e s  de  J u l i o  y  A g o s t o  hemos  o b s e r v a d o ,  c o n  s o r ­
p r e s a ,  l a  p r e s e n c i a  a b u n d a n t e  de E r i o p h y e s  en h o j a s ,  g e n e r a l m e n t e  
s o b r e  l os  n e r v i o s  y  l os  b o r d e s ,  y  t a m b i é n  en  p e c i o l o s ,  i n c l u s o  en 
l os  e n t r e n u d o s  de  l os  b r o t e s .  No h a n  p r o d u c i d o  a g a l l a s ,  t i p o  e r i n o -  
s i s ,  y  s o l a m e n t e  s o b r e  a l g u n a s  c e p a s ,  p o c a s ,  s f  h a n  o r i g i n a d o  un  
a r r u g a m i e n t o  o e n r o l l a d o  m u y  a c u s a d o ,  p r o p i o  de  o t r a  r a z a  de  E r i o  
p h y e s .  E s t a  d i g a m o s  " s a l i d a "  de  l a s  y e m a s  p a r a  n o s o t r o s  no  t i e ­
ne  e x p l i c a c i ó n ,  m á s  c u a n t o  se p r o d u c e  en  e l  mo m e n t o  de  m a y o r  c a ­
l o r ,  p r o p i o  p a r a  q u e  e s t o s  á c a r o s  n e c e s i t e n  r e f u g i o  en l a s  y e m a s ,  
y  p e n s a m o s  q u e  p u e d a  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o n  el  m o v i m i e n t o  o c o m p o ­
s i c i ó n  de  l a  s a v i a  o n e c e s a r i a  e x p a n s i ó n  de l a  e s p e c i e .  C o n f o r m e  
a v a n z a  e l  o t o ñ o ,  y a  d e s a p a r e c e n  de l a s  h o j a s ,  e n c o n t r á n d o s e  s i e m ­
p r e  en l a s  y e m a s ,  t a n t o  en s u s  c a p a s  e x t e r n a s ,  como en o t r a s  más  
i n t e r i o r e r . .
D a ñ o s  o b s e r v a d o s
T o d o s  l o s  s í n t o m a s  q u e  hemos  r e f e r i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  
se h a n  c o m p r o b a d o  en n u e s t r a s  o b s e r v a c i o n e s .
Hemos e x a m i n a d o  y e m a s  d o r m i d a s  y  g e n e r a l m e n t e  a p a r e ­
c e n  e s t o s  á c a r o s .  A l g u n a s  a p a r e c e n  n e c r o s a d a s  y  d e s t r u i d a s  i n t e ­
r i o r m e n t e ,  e s t a n d o  i n v a d i d a s  de E r i o p h y e s ;  en  a l g u n a  y e m a  hemos  
c o n t a d o  m á s  de 300 i n d i v i d u o s .
No q u i e r e  d e c i r  q u e  t o d a s  l a s  y e m a s  q u e  d u e r m e n  es
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e s t a  c a u s a ,  p e r o  en a l g u n a s  y e m a s  o b s e r v a d a s  no  p a r e c e  d e j a r  l u ­
g a r  a d u d a s .
L o s  b r o t e s  c o r t o s  y  en  z i g - z a g  c a s i  s i e m p r e  a c u s a n  p r e ­
s e n c i a  de  á c a r o s .
Q u i z á s  el  d a ñ o  q u e  c o n s i d e r a m o s  m á s  i m p o r t a n t e  y  r e l a ­
c i o n a d o  co n  l o s  E r i o p h y e s  sea  el  de  r a c i m o s  a b o r t a d o s ,  q u e  en e s t o s  
ú l t i m o s  a ñ o s  h a  s i d o  f r e c u e n t e  en  a l g u n a s  v i ñ a s .  L o s  b r o t e s  q u e  
l l e v a n  e s t o s  r a c i m o s  ( como  p e q u e ñ a s  b o l i t a s  e n r o j e c i d a s ) ,  s i e m p r e  
e s t á n  a t a c a d o s  de  E r i o p h y e s  en s u s  y e m a s ,  s o b r e  t o d o  en  l a  b a s a l .  
C o n s i d e r a m o s  e s t o  u n a  r e a c c i ó n  c l a r a  y  p e l i g r o s a  d e l  P a l o m i n o .
T a m b i é n  c r e e m o s  q u e ,  i n c l u s o  en  l o s  c a s o s  en q u e  no 
se p r o d u c e  a b o r t o  de  l os  r a c i m o s ,  i n f l u y e n  l os  á c a r o s  en  l a  f l o t a ­
c i ó n  en s e n t i d o  n e g a t i v o .
A l  I f  d o n d e  se e n c u e n t r a  u n  r a c i m o  m a l  " c e r n i d o " ,  se o b ­
s e r v a n  á c a r o s  en e s t o s  b r o t e s ,  s i e n d o  l a  y e m a  o p u e s t a  a l  r a c i m o  
l a  q u e  p r e s e n t a  m a y o r  i n v a s i ó n .  No s a b e m o s  s i  l o s  á c a r o s  a c u d e n  
a e s t a  y e m a  p o r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de  s a v i a  q u e  d e b e  p r o d u c i r  l a  
p r o x i m i d a d  d e l  r a c i m o .
C o n s i d e r a m o s  e l  P a l o m i n o  de  a l t a  s e n s i b i l i d a d  a l  á c a r o ,  
s o b r e  t o d o  en a ñ o s  sec os  como los  s u f r i d o s  ú l t i m a m e n t e .  T a m b i é n  
a p r e c i a m o s  q u e  son m á s  s e n s i b l e s  l a s  v i ñ a s  j ó v e n e s .
No te n e m o s  t o d a v í a  d a t o s  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  c u a n t i f i c a r  
l o s  d a ñ o s .  R e a l m e n t e ,  h a s t a  el  s e g u n d o  a ñ o  de t r a t a m i e n t o  no  d e b e  
r e f l e j a r s e  l a  e f i c a c i a  de u n  p r o d u c t o ,  p a r a  p o d e r  h a c e r  c o m p a r a ­
c i o n e s .
Hemos h e c h o  a l g u n o s  c o n t r o l e s  r e c o n t a n d o  y e m a s  d o r m i ­
d a s ,  b r o t e s  con  s í n t o m a s ,  r a c i m o s  a b o r t a d o s ,  e t c . . . ,  i n c l u s o  a l g u n o s  
p e s o s  en l a  v e n d i m i a  de l  p r i m e r  a ñ o  de  t r a t a m i e n t o .
P r o d u c t o s  E n s a y a d o s
Se e s c o g i e r o n  t r e s  v i ñ a s ,  l o c a l i z a d a s  en d i s t i n t o s  P a g o s  
o z o n a s ,  q u e  p r e s e n t a b a n  s í n t o m a s  a b u n d a n t e s .
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En e l l a s  se h a n  e n s a y a d o  l os  m is m o s  p r o d u c t o s ,  en  I f n e a s  i n d i v i ­
d u a l e s  de  u n a s  70 c e p a s .  A l g u n o s  se r e p i t e n  p o r  h a b e r l o s  u t i l i z a d o s  
t a m b i é n  a ñ a d i é n d o l e s  a c e i t e  de v e r a n o  o h u m e c t a n t e .  Lo s  t r a t a m i e n ­
tos  se h a n  h e c h o  c o n  m o c h i l a ,  m o j a n d o  a b u n d a n t e m e n t e .  Su e f i c a c i a  
se h a  ¡d o  c o m p r o b a n d o  c o g i e n d o  b r o t e s  y  e x a m i n a n d o  t o d a s  s u s  y e ­
mas  c u i d a d o s a m e n t e  con  l a  l u p a  b i n o c u l a r .
L o s  t r a t a m i e n t o s  se h a n  r e p e t i d o  s e g ú n  l a  e f i c a c i a  q u e  
hemos  i d o  c o m p r o b a n d o .  En  1 .9 80  l o s  p r o d u c t o s  q u e  p a r e c í a n  más  
i n t e r e s a n t e s  se r e p i t i e r o n  e n t r e  5 y  7 v e c e s  d e s d e  A b r i l  a  J u l i o .  
En 1 .981 se h i c i e r o n  de 3 a 5 t r a t a m i e n t o s ,  m á s  t e m p r a n o s .
L a  r e l a c i ó n  de  p r o d u c t o s  e n s a y a d o s  y  l a  e f i c a c i a  o b s e r ­
v a d a  en e l  c u a d r o  1 .
R e s p u e s t a s  I n i c i a l e s
En  el  p a s a d o  .a ñ o ,  a u n q u e  e r a  p r e m a t u r o p u e s  l os  b r o t e s
no  p o d r í a n  v e n i r  l i m p i o s de  á c a r o s ,  h a s t a  e l  s e g u n d o  a ñ o  de  t r a -
t a m i e n t o ,  se h i c i e r o n  a l g u n o s  c o n t e o s y  m e d i d a s ,  p a r a  i r  c o m p r o -
b a n d o  r e s p u e s t a s .  T a m b i é n  y a  en e s t a p r i m a v e r a  se h a n  h e c h o  a l -
g u n o s .  V a m o s  a c o m e n t a r l os  s i g u i e n t e s ,
1) R e s um e n  de l a s  d i s t i n t a s o b s e r v a c i o n e s h e c h a s  en  l a s
p a r c e l a s  de  t r a t a m i e n t o s en l í n e a s ,  en  t r e s  f i n c a s d i s t i n t a s ,  con
los  p r o d u c t o s  q u e  a  l a  l u p a  r e s u l t a b a n los  de  m a y o r e f i c a c i a .
% B r o t e s % B r o t e s % Ye m a s
P r o d u c t o  E m p l e a d o B u e n o s M e d i a n o s s i n  B r o t a r
T e s t i g o  ............... 26 50 24
P h o s t o x i n 61 28 11
M e t h a m i d o p h o s  ( T a m a r ó n ) 36 43 21
M o n o c r o t r o f o s  ( A z o d r í n ) 33 48 19
O m e t o a t o + T e t r a d i f o n 41 48 11
( F o l  i m a t + C o m b i )
B r o m o p r o p y I  a t o  ( N e o r ó n ) 40 45 15
E n d o s u l f a n  ( T h i m u l ) 29 55 16
M ev im p h o s  ( P h o s d r i n ) 31 54 15
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( C o n t in u a c ió n )
P o l i s u l f u r o  de  C a l c i o  41 43 16
D i a z i n o n  46 38 15
A u n q u e  es  p r o n t o  p a r a  j u z g a r l o s ,  l os  d a t o s  son  p o s i t i ­
v o s .  M u y  s i g n i f i c a t i v o  el  P h o s t o x i n ,  q u e  he mos  r e p e t i d o  e s t e  a ñ o .  
El  b u e n  r e s u l t a d o  de l  Fo l  i m a t - C o m b i , h a  q u e d a d o  c o n t r a r r e s t a d o  p o r  
su f r a c a s o  en o t r a s  p a r c e l a s  m a y o r e s .
2)  R e su m e n  de u n  e n s a y o  r e a l i z a d o  en  p a r c e l a s  de  poco 
más  de  u n a  h e c t á r e a  c a d a  u n a ,  t r a t a d a s  con  t r a c t o r .  Se e n s a y a n  
en 1 .9 80  ( a l g o  t a r d e ) ,  M e t a s i s t o x  R - 2 5 ,  Fol  ¡ m a t - C o m b i , y  T h i m u l  
35 .  En  1.981 se a m p l í a n  en o t r a  p a r c e l a  c o n  N e o r o n - 5 0 .  El  p l a n  de 
t r a t a m i e n t o s  h a  i n c l u i d o  a d e m á s  de t r e s  p a s e s  c o n  l os  p r o d u c t o s  
a  e n s a y a r  u n o  en e l  d e s b o r r e ,  c o n  a z u f r e  m o j a b l e  y  o t r o ,  en  el 
e s t a d o  f e n o l ó g i c o  F ( a n t e s  de d e s p e g a r  l os  r a c i m o s ) ,  c o n  a z u f r e  en 
e s p o l v o r e o ,  a p l i c a d o  a m a n o  ( c o n  s a q u i l l o ) ,  a  t o d a s  l a s  p a r c e l a s .
( E n s a y o  c o n t r o l a d o  p o r  D.  José L u i s  P é r e z  G a r c f a . )
P r o d u c t o P o r c e n t a j e P o r c e n t a j e Pu I g  a r e s Pu I g a  r e s
e n s a y a d o  y e m a s  b r o t a d a s b r o t e s  n o r m a l e s n o r m a l e s a t a c a d o s
M e t a s i  s t o x 89 % 70 % 88 % 12 %
Fo l  ¡ m a t - C o m b i 86 % 42 % 73 % 27 %
T h i m u l  -  35 80 % 54 % 81 % 19 %
T e s t i g o 77 % 27 % 48 % 52 %
C o n t e o  en  M a y o  de  1.981 -  L a  p a r c e l a  d e  N e o r ó n  no  se 
c o n t r o l a  p u e s  e r a  l a  p r i m e r a  c a m p a ñ a  q u e  se e m p l e a b a .
En l a  v e n d i m i a  de 1 . 9 8 1 ,  se c o n t r o l ó  el  p e s o  de l a  u v a ,  
c o n  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o :
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P ro d u c to  e n s a y a d o K g s /H a I n d ic e s
M e t a s i  s t o x 7 . 4 9 7 141
Fo l  i m a t - C o m b i 6.341 119
T h i m u l 7 . 2 4 2 136
N e or ó n 6 . 8 3 6 129
T e s t i g o 5 . 3 1 8 100
Ha  s i d o  un a ñ o  m u y  seco , de  p r o d u c
más  en e l  e n s a y o  r e a l i z a d o  en u n  t e r r e n o  a l t o .
S o r p r e n d e  e l  r e s u l t a d o  de l  M e t a s i s t o x ,  q u e  se c o n t r a d i c e  
c o n  su e f i c a c i a  n u l a  en  su  e x a m e n  a l a  l u p a  b i n o c u l a r  de  l os  á c a -  
r o s .
Es p r o n t o  p a r a  d a r  v a l o r  a e s t o s  d a t o s .
Co nc l  u s i ó n
Como r e s u m e n  de  c u a n t o  l l e v a m o s  h e c h o  e s t o s  do s  a ñ o s  
p o d e m o s  c o n c l u i r  lo  s i g u i e n t e :
L o s  a t a q u e s  en  y e m a s  de  E r i o p h y e s  V i t i s  ( C o l o m e r u s )  
e s t á n  m u y  e x t e n d i d o s  en J e r e z ,  y  l o s  a ñ o s  secos  p u e d e n  c a u s a r  d a ­
ño s  de  a l g u n a  i m p o r t a n c i a .  C o n s i d e r a m o s  e l  P a l o m i n o  de  s e n s i b i l i ­
d a d  a l t a .
L o s  t r a t a m i e n t o s  son d i f í c i l e s ,  d e b e n  h a c e r s e  m u y  t em ­
p r a n o  y  r e p e t i r s e  do s  o t r e s  v e c e s .  El  p r i m e r o  de  e l l o s  a ñ a d i e n d o  
a c e i t e  de  v e r a n o .  E s t o s  t r a t a m i e n t o s  r e s u l t a n  m á s  g r a v o s o s  p u e s  
no  c o i n c i d e n ,  a l  m en os  l o s  do s  p r i m e r o s ,  c o n  l o s  t r a t a m i e n t o s  a n t i -  
m i l d i u .  L a  b r o t a c i ó n  e s c a l o n a d a  de  l a  v i ñ a  es  o t r a  d i f i c u l t a d  p a r a  
h a c e r l o s  o p o r t u n a m e n t e .
E n t r e  l os  p r o d u c t o s  m á s  e f i c a c e s  d e s t a c a m o s ,  E n d o s u l f a n ,  
y  B r o m o p r o p y I a t o  ( N e o r ó n )
Es m u y  c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  u n  e s p o l v o r e o  c o n  a z u f r e  
t e m p r a n o ,  e l  c l á s i c o  t r a t a m i e n t o  a  m a n o ,  t r a d i c i o n a l  de  l o s  p e q u e ­
ño s  v i t i c u l t o r e s .
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D a d o  el  e f e c t o  f u l m i n a n t e  d e l  f o s f u r o  de  a l u m i n i o  ( P h o s -  
t o x i n ) ,  p a r e c e  i n t e r e s a n t e  y  p r a c t i c a b l e ,  s o m e t e r  a f u m i g a c i ó n  l os  
p a l o s  de  i n j e r t a r ,  p a r a  no  i n f e c t a r  l a s  n u e v a s  p l a n t a c i o n e s .
C o n t i n u a r e m o s  l os  e n s a y o s  p a r a  c o m p r o b a r  l a  r e n t a b i l i ­
d a d  de l os  t r a t a m i e n t o s  y  o b s e r v a r  s i  no s  p r o v o c a n  e f e c t o s  n e g a t i ­
v o s  a l  e l i m i n a r  l o s  á c a r o s  p h i t o s e i d o s  d e p r e d a d o r e s  ( T y p h l o d r o m u s ) .
C o n s i d e r a m o s  u n  t r a b a j o  m u y  i n t e r e s a n t e  e s t u d i a r  l a  p o ­
s i b i l i d a d  de  l u c h a  b i o l ó g i c a ,  s e l e c c i o n a n d o  r a z a s  de  p h i t o s e i d o s  r e ­
s i s t e n t e s  a l os  p r o d u c t o s  m á s  u t i l i z a d o s .
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EL C L IM A  DEL VINO DE JEREZ-LAS LLU VIAS
I s i d r o  G a r c f a  de l  B a r r i o  A m b r o s y .  ( I n g e n i e r o  A g r ó n o m o ) .
D e p a r t a m e n t o  de  V i t i c u l t u r a  y  E n o l o g í a  de l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  
I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s ,  ( I . N . I . A . )  en  e l  R a n c h o  de  l a  M e r c e d  de 
J e r e z  de l a  F r o n t e r a .  E x t r a c t o  p a r c i a l  d e l  l i b r o  a  p u b l i c a r  p o r  el 
I . N . I . A .  co n  i g u a l  t í t u l o  y  q u e  es  r e s u l t a d o  d e l  P r o y e c t o  de  I n v e s ­
t i g a c i ó n  n ú m e r o  3224 p e r t e n e c i e n t e  a l  S u b p r o g r a m a  de  E c o l o g í a  V i t í ­
c o l a  d e l  m is m o  d i c h o  I n s t i t u t o .
El  o b s e r v a t o r i o  m e t e o r o l ó g i c o - a g r í c o l a  de  l a  G r a n j a  de  J e r e z
En  el  c e n t r o  de  i n v e s t i g a c i ó n  a g r í c o l a  q u e  el  I n s t i t u t o  
N a c i o n a l  de  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s  t i e n e  en  l a  f i n c a  r ú s t i c a  en 
el  t é r m i n o  de J e r e z  de l a  F r o n t e r a ,  d e n o m i n a d a  R a n c h o  de  l a  M e r c e d  
e x i s t e  u n  o b s e r v a t o r i o  M e t e o r o l ó g i c o - A g r í c o l a  q u e  c ome nzó '  a  t o m a r  
d a t o s  m e t e o r o l ó g i c o s  en  O c t u b r e  de  1 . 8 9 2 .
E s t e  l a b o r a t o r i o  se f u n d ó  p a r a  a s i s t i r ,  a y u d a r  y  c i m e n ­
t a r  c i e n t í f i c a m e n t e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a g r í c o l a s  q u e  se l l e v a b a n  
a  c a b o  en  l a  l l a m a d a  o r i g i n a r i a m e n t e  E s c u e l a  P r á c t i c a  de  A g r i c u l t u ­
r a  R e g i o n a l ,  f u n d a d a  p o r  Rea l  D e c r e t o  d e l  M i n i s t e r i o  d e  F o m e n t o  
de l  d í a  13 de  D i c i e m b r e  de  1 . 8 8 7 ,  c o m e n z a n d o  a f u n c i o n a r  en  E n e r o  
de  1 . 8 9 0 .
D i v e r s o s  e m p l a z a m i e n t o s
En  n u e s t r o  l i b r o  s o b r e  el  O b s e r v a t o r i o  se e s t u d i a n  con  
g r a n  d e t a l l e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  q u e  l os  c u a t r o  e m p l a z a m i e n t o s  d i s t i n ­
t os  q u e  h a  t e n i d o  a lo  l a r g o  de  su  d i l a t a d a  h i s t o r i a ,  h a n  p o d i d o  
t e n e r  en  l a  c a l i d a d  y  u n i f o r m i d a d  de  l a s  s e r i e s  de  d a t o s  m e t e o r o l ó ­
g i c o s ,  a u n q u e  no s  a p r e s u r a m o s  a d e c i r  q u e  l o s  s u c e s i v o s  e m p l a z a ­
m i e n t o s  h a n  s i d o  s i e m p r e  m u y  p r ó x i m o s  e n t r e  s í  y  p o r  s u p u e s t o  s i e m  
p r e  d e n t r o  de  i g u a l  r e g i ó n  c l i m á t i c a :
-  Desde  e l  15 de  O c t u b r e  de 1892 h a s t a  e l  14 de  E n e r o
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de 1 . 9 6 6 ,  e s t u v o  en  l a  l l a m a d a  G r a n j a  A g r í c o l a  a n t i g u a ,  s i t u a d a  
en el  P a g o  de l a  S e r r a n a ,  q u e  h o y  f o r m a  p a r t e  de l  c a s c o  u r b a n o  
de  Je re z  como B a r r i a d a  d e  I c o v e s a  o de  L a  P l a t a .
-  D es de  e l  d i c h o  d í a  14 de E n e r o  de  1 .9 66  h a s t a  el  13 
de N o v i e m b r e  d e  1 . 9 6 8 ,  e s t u v o  en  l a  E s t a c i ó n  de  V i t i c u l t u r a  con  
un  e m p l a z a m i e n t o  d i s t a n t e  d e l  a n t e r i o r  t a n  s o l o  u n o s  c i n c u e n t a  me­
t r o s .
-  El  d í a  13 de  N o v i e m b r e  de  1 .9 68  f u e  t r a s l a d a d o  a  l a  
c a l l e  C ó r d o b a ,  q u e  e n t o n c e s  e r a  u n  c a m p o  l i b r e  d o n d e  p e r m a n e c i ó  
h a s t a  el  6 de  A b r i l  de  1 . 9 7 9 .  D i s t a b a  e s t e  e m p l a z a m i e n t o  d e l  a n t e ­
r i o r  u n o s  m i l  q u i n i e n t o s  m e t r o s .
-  D es de  e l  6 de  A b r i l  de  1 .9 79  e s t á  s i t u a d o  en  e l  R a n c h o  
de l a  M e r c e d  q u e  e s t á  s i t u a d o  en el  k i l ó m e t r o  2 , 3  de  l a  C a r r e t e r a  
de J e r e z  a T r e b u j e n a  y  q u e  d i s t a  de l  a n t e r i o r  e m p l a z a m i e n t o  u n o s  
3 . 5 0 0  m e t r o s .
V a l o r  de  l o s  d a t o s
H a y  q u e  s e ñ a l a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  posee  d e s d e  e l  p u n ­
to de  v i s t a  c i e n t í f i c o  de  o b t e n c i ó n  de  d a t o s  de  f o r m a  c o n t i n u a  r e a l i ­
z a d a  p o r  t é c n i c o s  c a l i f i c a d o s ,  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t a s  m u y  d i f í c i l e s  
de  r e p e t i r .
No t i e n e  m e n o r  i m p o r t a n c i a  el  s e g u n d o  a s p e c t o  q u e  s u ­
b r a y a m o s  a l  l e c t o r  y  q u e  c o n s i s t e  en  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de  es to s  
d a t o s  en  l o q u e  se r e f i e r e  a l  c u l t i v o  de l  v i ñ e d o  j e r e z a n o .
P r e c i s a m e n t e  p o r  e s t o s  do s  a s p e c t o s  es  p o r  l o  q u e  se 
a c o m e t i ó  e l  e s t u d i o  de  l os  d a t o s  t r a s  de  s u  e x t r a c c i ó n  de l os  l i b r o s  
r e g i s t r o s ,  y  d e l  c u a l  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  no  es  m á s  q u e  u n  r e s ú m e n  
de l  a m p l i o  l i b r o  q u e  se h a  e s c r i t o  s o b r e  l a s  l l u v i a s .
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L a  s e r i e  d e  l l u v i a s  de  c a s i  n o v e n t a  a ñ o s
S o b r e  e s t e  t em a  hem os  de  d e c i r  q u e  c u a l q u i e r  p u b l i c a ­
c i ó n  de  d a t o s  m e t e o r o l ó g i c o s  d e b e  de  s a t i s f a c e r  l a  c o n d i c i ó n  i m p u e s ­
t a  p o r  l os  C o n v e n i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  y  q u e  c o n s i s t e  en  q u e  l a s  se ­
r i e s  de d a t o s  d e b e n  t e n e r  u n  m í n i m o  de  t r e i n t a  a ñ o s .
D i c h o  en  o t r a s  p a l a b r a s ,  a n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  y  a 
n i v e l  c i e n t í f i c o  no  p u e d e  r e a l i z a r s e  n i n g u n a  c o n c l u s i ó n  b a s a d a  en 
u n o s  d a t o s  m e t e o r o l ó g i c o s  de  men os  de  t r e i n t a  a ñ o s .
A s í  p u e s  de e l l o  r e s u l t a  q u e  l o s  d a t o s  d e  e s t e  s i n g u l a r  
O b s e r v a t o r i o  no  s ó l o  c u m p l e n  e s a  c o n d i c i ó n  s i n o  q u e  l a  t r i p l i c a n ,  
y  de  a h í  su  e x t r a o r d i  n a r i  a  v a l í a  e i n t e r é s  c i e n t í f i c o ,  p o r q u e  es 
m u y  d i f í c i l  no  s ó l o  a  n i v e l  n a c i o n a l  s i n o  i n c l u s o  m u n d i a l  d i s p o n e r  
l os  i n v e s t i g a d o r e s  a g r í c o l a s  de  u n a  b a s e  t a n  f i r m e  co m o son  l a s  
s e r i e s  de  c u a l q u i e r  m e t e o r o  a q u í  r e g i s t r a d a s .
L a  r a z ó n  de  q u e  en  l os  C o n v e n i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  se h a ­
y a  f i j a d o  es a  d u r a c i ó n  m í n i m a  de  t r e i n t a  a ñ o s  se d e b e  a q u e  se 
p r e t e n d e  c o n  e l l o  e l i m i n a r  l a  p o s i b l e  i n f l u e n c i a  q u e  en  l a s  l l u v i a s  
o en c u a l q u i e r  o t r o  m e t e o r o  p u e d a  e j e r c e r  e l  c i c l o  p e r f e c t a m e n t e  
c o m p r o b a d o  p o r  e l  O b s e r v a t o r i o  de  Z u r i c h  d e s d e  1 . 849  de  l a  v a r i a ­
c i ó n  de l a  f u e r z a  de l  sol  q u e  s i g u e  u n  p e r í o d o  de  o n c e  a ñ o s  y 
c u a r t o .
L a s  l l u v i a s  h a b i d a s  en l o s  v i ñ e d o s  j e r e z a n o s
En c u a n t o  a l a  r e p r e s e n t a d  v i d a d  de  l a s  l l u v i a s  r e g i s ­
t r a d a s  p o r  e s t e  O b s e r v a t o r i o  en c u a n t o  a  l o s  v i ñ e d o s  j e r e z a n o s  se 
r e f i e r e ,  b a s t a  d e c i r  q u e  s u  e m p l a z a m i e n t o  es  e v i d e n t e  q u e  es  i d ó n e o  
p a r a  q u e  s u s  d e t e r m i n a c i o n e s  s e a n  l a s  de  d i c h o s  v i ñ e d o s  p o r q u e  
e s t á  r o d e a d o  de  e l l o s  y  s i n  a g e n t e s  g e o g r á f i c o s  q u e  i n t e r f i e r a n .
H a y  m u y  p o co s  c u l t i v o s  f a m o s o s  en  e l  m u n d o  q u e  p u e d a n  
d i s p o n e r  de  u n  o b s e r v a t o r i o  q u e  p u d i é r a m o s  l l a m a r  " p a r t i c u l a r "  y 
q u e  h a y a  s i d o  d i s f r u t a d o  d e s d e  t a n  l a r g u í s i m o  p l a z o  de  t i e m p o .  P o r  
eso n i n g ú n  e s t u d i o  q u e  se r e a l i c e  s o b r e  l os  v i ñ e d o s  j e r e z a n o s  p u e d e
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o l v i d a r  e s t o s  d a t o s .
En  n u e s t r o  a m p l i o  l i b r o  se e s t u d i a  l a  z o n a  de  r e p r e s e n -  
t a b i l i d a d  d e l  O b s e r v a t o r i o  c o n  a l g ú n  d e t a l l e ,  se e s t a b l e c e n  s u s  l í ­
m i t e s ,  y  se h a l l a  su  s u p e r f i c i e  q u e  es  de l  o r d e n  de  u n a s  147.000  
Has.  de  e x t e n s i ó n .  L o s  v i ñ e d o s  j e r e z a n o s  son  de  e n t r e  t o d o s  l os  d i ­
v e r s o s  c u l t i v o s  e x i s t e n t e s  en  e s t a  z o n a ,  l o s  me jo re s  r e p r e s e n t a d o s  
p u e s t o  q u e  y a  se h a  d i c h o  q u e  r o d e a n  a l  O b s e r v a t o r i o  y  son p o r  
e l l o  e l  c u l t i v o  m á s  p r ó x i m o .  L o s  v i ñ e d o s  a n t i g u o s  de l  Oeste  de l a  
v í a  f é r r e a . d e  M a d r i d  a C á d i z ,  y  no  l os  m o d e r n o s  de l  E s t e  de  d i c h a  
v í a  f é r r e a  son  de e n t r e  t o d o s  e l l o s  i n d u d a b l e m e n t e  l os  q u e  m e j o r  
q u e d a n  d e f i n i d o s  c l i m á t i c a m e n t e ,  lo  c u a l  es  o t r a  s u e r t e  p o r q u e  
a q u é l l o s  son  l os  a n t i g u o s  y  t r a d i c i o n a l e s  de  J e r e z .
C a r á c t e r  a g r í c o l a  d e l  O b s e r v a t o r i o
H a y  q u e  t e n e r  l a  i d e a  de  q u e  el  e m p l a z a m i e n t o  d e l  O b ­
s e r v a t o r i o  y  l os  a p a r a t o s  q u e  c o n t i e n e  e s t á n  e n c a m i n a d o s  a o b t e n e r  
u n o s  d a t o s  f u n d a m e n t a l  y  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  u s o  a g r í c o l a .
No e s t á  e m p l a z a d o  e l  O b s e r v a t o r i o  en  t e r r a z a s  e l e v a d a s ,  
como  es el  c a s o  de  l a s  i n s t a l a c i o n e s  de l  A r m a  de  A v i a c i ó n ,  no  en 
l u g a r e s  s i n g u l a r e s  de  l a  c o s t a ,  o a b o r d o  o b v i a m e n t e  de n a v e s  n a ­
v a l e s  o a é r e a s  como es  e l  c a s o  de l a  M a r i n a ,  n i  e s t á  e m p l a z a d o  
en s i t u a c i o n e s  m i c r o c l  i m á t i c a s  m u y  e s p e c i a l e s  como  es  el  c a s o  en 
o c a s i o n e s  d e l  T u r i s m o .
Damos  s ó l o  u n  d e t a l l e .  Se d i s p o n e  de t e m p e r a t u r a s  de l
s u e l o  y  s u b s u e l o  a  c u a t r o  p r o f u n d i d a d e s  d e s d e  h a c e  m u c h í s i m o s  a ñ o s  
y  v a l o r e s  de l a  i n t e n s i d a d  s o l a r  d e s d e  l a  f e c h a  de  su  f u n d a c i ó n
en 1 . 8 9 2 .
T o d o  e l  e s t u d i o  q u e  se r e a l i z a  en n u e s t r o  l i b r o  e s t á  he ­
c h o  a b a s e  de c o n s i d e r a r  l o s  " a ñ o s  a g r í c o l a s "  q u e  e m p i e z a n  el  d í a  
1 de  S e p t i e m b r e  y  a c a b a n  el  31 de  A g o s t o  s i g u i e n t e ,  p o r q u e  mal  
se p o d r á  e s t u d i a r  l a  r e p e r c u s i ó n  de  l a s  l l u v i a s  en  l os  c u l t i v o s ,
o en l a  m a y o r í a  de  l o s  c u l t i v o s ,  s i  se c u e n t a n  l a s  p l u v i o s i d a d e s
p o r  a ñ o s  c i v i l e s  q u e  e m p i e z a n  e l  d i a  1 de  E n e r o .
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El  mes de  S e p t i e m b r e  se c u e n t a  co m o  p r i m e r o  d e l  a ñ o  
a g r í c o l a  en  e s t a  r e g i ó n  p o r q u e  l a s  e s c a s a s  l l u v i a s  de  d i c h o  mes 
q u e  a s c i e n d e n  a  u n  p r o m e d i o  de  27 l i t r o s  a  q u i e n  b e n e f i c i a n  es  a l  
c u l t i v o  d e l  p r ó x i m o  a ñ o  a g r í c o l a  e v i d e n t e m e n t e ,  p u e s t o  q u e  en  e s a s  
f e c h a s  se e s t á  r e c o g i e n d o  y a  l a  c o s e c h a  de  u v a s .
C u a d r o s  de  l l u v i a s  d i a r i a s
Se h a n  e x t r a í d o  de  l o s  l i b r o s  R e g i s t r o s  d e l  O b s e r v a t o r i o  
l os  c a s i  n o v e n t a  C u a d r o s  de l l u v i a s  d i a r i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a o t r o s  
t a n t o s  a ñ o s  a g r í c o l a s ,  a  f i n  de  s e r  p u b l i c a d o s  í n t e g r o s  en  n u e s t r o  
l i b r o ,  p o r  e n t e n d e r  q u e  e s t o s  d a t o s  m e t e r e o l ó g i c o s  d e b e n  s e r  d i v u l ­
g a d o s  y  d a d o s  a  c o n o c e r  p a r a  q u e  c o n  e l l o s  p u e d a n  h a c e r  o t r a s  
p e r s o n a s  l o s  e s t u d i o s  q u e  se p r o p o n g a n .
Es  d e  t o d o  p u n t o  e v i d e n t e  q u e  el  e n o r m e  t r a b a j o  de  e x ­
t r a e r  e i n c l u s o  de  i n t e r p r e t a r  l os  n ú m e r o s  m a n u s c r i t o s  p o r  d i v e r s a s  
p e r s o n a s  q u e  l os  h a n  i d o  a n o t a n d o  a  l o  l a r g o  de c a s i  n o v e n t a  a ñ o s  
no  d e b e  p e r d e r s e  y  q u e d a r  s e m i o c u l t o  en e l  O b s e r v a t o r i o ,  s i n o  q u e  
d e b e  s e r  a p r o v e c h a d o  y  u t i l i z a d o  p o r  t o d o s ,  y  p o r  e l l o  se p u b l i c a n  
í n t e g r o s e n  e l  l i b r o ,  q u e  a d q u i e r e  p o r  e l l o  u n  g r a n  v o l u m e n .
L o s  c u a d r o s  se c o m p l e t a r á n  a  n o v e n t a  a ñ o s  a g r í c o l a s  
en l a  f e c h a  de l  31 de  A g o s t o  de 1 . 2 8 2 ,  q u e  es  c u a n d o  se p u b l i c a ­
r á  el  l i b r o  y a  t o t a l m e n t e  u l t i m a d o .
Se h a n  a g r u p a d o  l os  d a t o s  p o r  d í a s  de  c a d a  mes  y  po r  
e l l o  r e s u l t a n  1 . 0 8 0  c u a d r o s  en  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l o s  meses  t r a n s ­
c u r r i d o s  d e s d e  e l  de  S e p t i e m b r e  de  1 . 9 8 2 .
L a  c i f r a  q u e  a p a r e c e  como r e g i s t r o  de  l l u v i a  d i a r i a  s i ­
g u e  l a s  n o r m a s  u s u a l e s  de t e n e r  u n a  s o l a  c i f r a  d e c i m a l  y  de  h a b e r  
s i t u a d o  t o m a d a  u n a  s o l a  v e z  a l  d i a  a  l a s  o c h o  h o r a  de l a  m a ñ a n a  
p o r  l o  q u e  r e p r e s e n t a  o c h o  h o r a s  d e l  d í a  de l a  f e c h a  y  d i e c i s e i s  
de l  d i a  a n t e r i o r .
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E n j u i c i a m i e n t o  de  l a  c a n t i d a d  de  l l u v i a  d i a r i a
N o s o t r o s  p a r t i m o s  de  l a  b a s e  q u e  h a y  q u e  e s t a b l e c e r  
c l a r a m e n t e  l o  q u e  es  " m u c h a "  o " p o c a "  l l u v i a  en  un  d f a ,  a  b a s e  
de c o n s i d e r a r  l a  i n f l u e n c i a  en l o s  c u l t i v o s ,  e l  p o d e r  r e t e n t i v o  de l  
s u e l o .  V el  t i e m p o  q u e  l l e v a  s i n  l l o v e r .  P o r  e l l o  en  n u e s t r o  l i b r o  
ha c e m o s  u n  e s t u d i o  m u y  a m p l i o  de l  t em a  y  d e s p u é s  c o m p a r a m o s  con 
esos i n t e r v a l o s  o c a n t i d a d e s  q u e  hemos  e s t a b l e c i d o  l a s  c a n t i d a d e s  
r e g i s t r a d a s  en el  O b s e r v a t o r i o .  T r a n s c r i b i m o s  l os  i n t e r v a l o s  e s t a b l e ­
c i d o s  a  f i n  de  e s c l a r e c e r  d o s  c u e s t i o n e s ,  q u e  s o n ,  en  p r i m e r  l u g a r  
el  modo  de  l l o v e r  en  n u e s t r a  r e g i ó n ,  y  como  r e s u l t a d o  de  l o  a n t e ­
r i o r  el  a g u a  q u e  se u t i l i z a  y  l a  q u e  se p i e r d e  p a r a  l os  c u l t i v o s  
d e r i v a d a  p r e c i s a m e n t e  de  ese modo  de  l l o v e r .
E s t a b l e c e m o s  d o s  t i p o s  de  i n t e r v a l o s ,  q u e  s o n ,  u n o  de 
e l l o s  s i n  e x i s t e n c i a s  d e  s e q u í a  p r e v i a  y  o t r o  con  e l l a .
1 . -  I n t e r v a l o s  d u r a n t e  l a  c a m p a ñ a  a g r í c o l a  n o r m a l ,  s i n  
s e q u í a ,  o s e a ,  co n  s u e l o s  a l g o  h ú m e d o s .
De 4 a  10 l i t r o s  d í a  de  l l u v i a  es  l a  c a n t i d a d  v e r d a d e ­
r a m e n t e  i n t e r e s a n t e  a  l os  c u l t i v o s  y s u e l o s .
De 10 a  20 l i t r o s  d í a  s i g u e  s i e n d o  u n a  c a n t i d a d  v e r d a ­
d e r a m e n t e  i n t e r e s a n t e  s i e m p r e  q u e  no  se r e p i t a  en v a r i o s  
d í a s  s e g u i d o s .
De 20 l i t r o s  d í a  en a d e l a n t e  se e m p i e z a  
p a r a  l os  c u l t i v o s  y  s u e l o s  s o b r e  t o d o  si  
l l u v i a s  en d í a s  c o n s e c u t i v o s .
a  p e r d e r  a g u a  
se r e p i t e n  l a s
2 . -  I n t e r v a l o s  t r a s  
d u r a n t e  el  a ñ o  a g r í c o l a .
t i e m p o  de  s e q u í a  e s t i v a l  o de  s e q u í a
De 0 a  10 l i t r o s  
a i s l a d a  d u r a n t e
es  c o m p l e t a m e n t e  i n ú t i l  si  
u n  d í a  s u e l t o .
es u n a 11 uv i a
De 10 a 20 l i t r o s  d í a  p r o d u c e  g r a n  b e n e f i c i o  s o b r e  t odo  
s i  se r e p i t e  v a r i o s  d í a s  s e g u i d o s .
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De 20 a  30 l i t r o s  p u e d e  s e r  m u y  b u e n o  s¡ no  se r e p i t e  
m á s  de  t r e s  d í a s
De 30 l i t r o s  en a d e l a n t e  se p i e r d e  m u c h a  a g u a  y a  a u n ­
q u e  sea t r a s  de u n a  g r a n  s e q u í a .
Q u e re m o s  d e j a r  b i e n  s e n t a d o  q u e  e s a s  i n t e n s a s  l l u v i a s  
a q u e  nos  t i e n e  a c o s t u m b r a d o  n u e s t r o  c l i m a ,  y  q u e  p r o d u c e n  h a s t a  
102,1 l i t r o s  en u n  d í a ,  y  c o n  r e l a t i v a  f r e c u e n c i a  50 y más  l i t r o s ,  
si  b i e n  son  u n a s  c a n t i d a d e s  m a g n í f i c a s  p a r a  l l e n a r  u n  p a n t a n o  o 
p a r a  l i m p i a r  a m b i e n t e s  de  l a s  c i u d a d e s  y  h a s t a  l os  m ism o s  p a v i ­
m e n t o s ,  son en g e n e r a l  de  u n a  e s c a s í s i m a  u t i l i d a d  y  a p r o v e c h a m i e n ­
to p a r a  l os  c u l t i v o s  y  s u e l o s ,  d o n d e  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  vec es  
s o l o  p r o d u c e n  i n c o n v e n i e n t e s ,  d a ñ o s  y  g r a n  p é r d i d a  p o r  e s c o r r e n t í a .
U n a  c o s a  es  lo  q u e  l l u e v e  y o t r a  c o m p l e t a m e n t e  d i s t i n t a  
lo  q u e  a p r o v e c h a n  l a s  p l a n t a s  y l os  s u e l o s .
Va m o s  a  t r a n s c r i b i r  el  C u a d r o  r e s u m e n  de  i n t e r v a l o s  de 
l l u v i a  r e g i s t r a d a  en 87 a ñ o s ,  a u n q u e  en e l  l i b r o  se c o n s i g n a r á  el 
de  l os  90 a ñ o s  q u e  f i n a l i z a n  el  31 de  A g o s t o  p r ó x i m o .
P ue s  b i e n ,  en  esos  87 a ñ o s  h a n  c a í d o  5 5 .4 12  l i t r o s  de 
l l u v i a ,  o  sea q u e  h a  c a í d o  u n a  c a p a  de a g u a  de más  de 55 m e t r o s  
de e s p e s o r ,  es  d e c i r  l a  m i t a d  de l a  a l t u r a  de  l a  G i r a l d a  y h u b o  
6 .621 d í a s  de l l u v i a  o  sea  u n  p r o m e d i o  a l  a ñ o  de  76 d í a s .
L o s  q u e  l l a m a r e m o s  " f r í o s  y  e s t a d í s t i c o s  i n t e r v a l o s "  q u e  
m a n e j a n  de  e s p a l d a s  a l a  A g r i c u l t u r a  l a s  p e r s o n a s  q u e  les  g u s t a n  
l os  n ú m e r o s ,  y  q u e  t a m b i é n  se e m p l e a n  en  l os  O b s e r v a t o r i o s  y  en 
l os  e s t u d i o s  q u e  no  son  a g r í c o l a s ,  son  l os  s i g u i e n t e s :
I n t e r v a l o s  en l i t r o s  
de  l l u v i a
% de  l l u v i a  c a í d a  en c a  
d a  i n t e r v a l o  a n t e r i o r
De 0 ,1  a  19 , 9  l i t r o s  ...................................................................  53 ,1 9
De 20 a  2 9 , 9  "    20 ,3 4
De 30 a  3 9 . 9  "    11 ,27
De 40 a  4 9 , 9  "    6 , 7 3
De 50 a  5 9 , 9  "    4 , 5 5
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I n t e r v a l o s  en l i t r o s  
de  l l u v i a
% de  l l u v i a  c a í d a  en c a d a  
i n t e r v a l o  a n t e r i o r
De 60 a 6 9 , 9  l i t r o s ..........................................................  1 ,85
De 70 a 7 9 , 9  l i t r o s .......................................................  1 ,18
De 80 a  8 9 , 9  l i t r o s ..........................................................  0 , 2 9
De 90 a 9 9 , 9  l i t r o s  ......................................................  0 , 1 7
De m á s  de  100 "  ..................................................  0 , 3 6
E s te  c u a d r o  es  f r a n c a m e n t e  d e s c o r a z o n a d o r  p o r q u e  s i  he ­
mos d i c h o  q u e  en e s t a  r e g i ó n  con  e s t o s  s u e l o s  se e m p i e z a  a  p e r d e r  
a g u a  en c u a n t o  q u e  se p a s a  de u n a  l l u v i a  d i a r i a  de  20 l i t r o s ,  
p u e s  r e s u l t a  q u e  ten em os  s e g u r i d a d  de  su  a p r o v e c h a m i e n t o  t o t a l  t a n  
s ó l o  en  el  53 ,19% d e l  a g u a  c a í d a ,  q u e  es  el  p r i m e r  i n t e r v a l o  c o n s i ­
d e r a d o .
Se a p r o v e c h a  y a  p a r c i a l m e n t e  el  s e g u n d o  i n t e r v a l o ,  o 
sea el  de  m á s  de t r e i n t a  l i t r o s ,  s e g ú n  q u e  el  a g u a  c a i g a  o  no 
t r a s  de  g r a n  s e q u í a .
V l o  q u e  no  c a b e  d u d a  es 
r e s t o  de l os  i n t e r v a l o s ,  o s e a ,  en  un  
de l  2 6 , 4  o  sea más  de l a  t e r c e r a  p a r t e ,  
y o r í a .
F r e c u e n c i a  de l l u v i a s  m á x i m a s
Es t r a d i c i o n a l  c o n s i d e r a r  en  E d a f o l o g í a  q u e  a p a r t i r  
de  l os  40 l i t r o s  a l  d í a  p u e d e n  p r o d u c i r s e  g r a n d e s  d a ñ o s  en l os  s u e ­
l os  y  p o r  s u p u e s t o  en l os  c u l t i v o s .  N o s o t r o s  c o m e n t a r e m o s  q u e  40 
l i t r o s  de  a g u a  es  u n a  c a n t i d a d  e n o r m e  p r o p i a  de  p a í s e s  t r o p i c a l e s  
y  de  c l i m a s  m u y  d u r o s  y en  n a d a  p a r e c i d o s  a l a  E u r o p a  V e r d e  de l  
M e r c a d o  C o m ú n ,  en q u e  l l u e v e  m u c h o s  d í a s  a l  a ñ o  p e r o  c o n  e s c a ­
s a s  i n t e n s i d a d e s ,  q u e  es  l o  q u e  c o n v i e n e  a l a  A g r i c u l t u r a .
C o n s i g n a m o s  u n  C u a d r o  q u e  d a  u n a  ¡ de a  m u y  c o m p l e t a  
de  " l o  m a l "  q u e  l l u e v e  en  n u e s t r a  r e g i ó n  en q u e  son f r e c u e n t e s  l a s  
l l u v i a s  t o r r e n c i a l e s .
q u e  de l  a g u a  c a í d a  en el 
p o r c e n t a j e  n a d a  menos  q u e  
es a g u a  p e r d i d a  en su  m a -
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A s f  en 89 años  de r e g i s t r o  ha  l l o v i d o :
Más  de 100 l i t r o s  a l  d i a  ....................................... 2 v e c e s
E n t r e  90 y  9 9 , 9  I t r o s  "  ........................................  1 "
E n t r e  80 y 8 9 , 9  "    2 "
E n t r e  70 y  7 9 , 9  "    10 "
E n t r e  60 y  6 9 , 9  "    16 "
E n t r e  50 y  5 9 , 9  "    48 "
C u a d r o s  l l u v i a s  m e n s u a l e s  y  a n u a l e s
Se h a n  r e a l i z a d o  l a s  s u m a s  de l a s  p l u v i o s i d a d e s  d i a r i a s  
y  se ha  e l a b o r a d o  u n  C u a d r o  c o n  l os  c a s i  1 .080  meses r e g i s t r a d o s ,  
h a b i é n d o s e  t o t a l i z a d o  l a s  l l u v i a s  de c a d a  a ñ o .
P a r a  no  h a c e r  e s t e  t r a b a j o ,  q u e  en r e a l i d a d  es u n  r e s ú ­
men de un  l i b r o  como  y a  se h a  d i c h o ,  m u y  l a r g o  y  d e t a l l a d o ,  v a ­
mos a c o n s i d e r a r  c o n j u n t a m e n t e  l a s  l l u v i a s  m e n s u a l e s  y a n u a l e s .
T i e n e n  m u c h a  más  i m p o r t a n c i a  l a s  l l u v i a s  m e n s u a l e s  q u e  
l a s  d i a r i a s  o a n u a l e s  p a r a  e n j u i c i a r  s u  i n f l u e n c i a  en el  c u l t i v o ,  
p o r q u e  e l  p r o b l e m a  es  de d i s t r i b u c i ó n  de  l a  l l u v i a  a l o l a r g o  de l  
a ñ o ,  más  q u e  l a  c a n t i d a d  c a f d a  en c a d a  a ñ o .
P o r  eso se h a c e  u n  e s t u d i o  a g r í c o l a  p r e v i o  a l a  e x p o s i ­
c i ó n  de d a t o s  y  se e s t a b l e c e n  u n o s  i n t e r v a l o s  a g r í c o l a s  de  n e c e s i ­
d a d  de  a g u a  de l os  c u l t i v o s  y l u e g o  se c o m p a r a n  c o n  l os  d a t o s  de l  
o b s e r v a t o r i o .
Al  s e r  el  c l i m a  de  l a  r e g i ó n  de f u e r t e s  o s c i l a c i o n e s  y 
v a r i a c i o n e s ,  r e s u l t a  q u e  l a  m e d i a  m e n s u a l  de  l l u v i a s ,  q u e  es  u n a  
c a n t i d a d  t e ó r i c a  q u e  n u n c a  o c a s i  n u n c a  o c u r r e  . . .  es m u y  b u e n a  
p a r a  t o d o s  l os  c u l t i v o s ,  y  p o r  e s t a  c u r i o s a  c i r c u n s t a n t a c i a  no  s o l o  
es l a  " m e d i a  m a t e m á t i c a "  s i n o  q u e  t a m b i é n  l a  c o n s i d e r a m o s  como 
" m e d i a  a g r í c o l a  d e s e a b l e "  y  r e s p e c t o  de  e l l a  e n j u i c i a m o s  l a  l l u v i a  
n e n s u a l  en  u n o s  c u a d r o s  y  c o m e n t a r i o s  m u y  a m p l i o s .
R e s u m im o s  n u e s t r o  e s t u d i o .  S ie n d o  l a s  p l u v i o s i d a d e s  me-
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d i a s  de l os  meses  v e r d a d e r a m e n t e  a g r í c o l a s  l a s  s i g u i e n t e s :
O c t u b r e  .................. 77 1 i t r o s F e b r e r o ..........
N o v i e m b r e  .......... .. 95 II M a r z o  ............. ------  85 "
D i c i e m b r e  ............. 92 II A b r i l  ............... ------ 52 "
E n e r o  ....................... 80 II M a y o  ............... .___  36 "
R e s u l t a  q u e  de los c a s i  n o v e n t a  a ñ o s r e g i s t r a d o s :
No h a y  n i n g ú n a ñ o en q u e  se s u p e r e n d u r a n t e  l os o c h o  meses e s a s
p l u v i o s i d a d e s  m e d i a s  m e n s u a l e s .
H a y  s o l o  2 a ñ o s  en q u e  se s u p e r a n  en 7 meses.
H a y  s o l o  4 a ñ o s  en q u e  se s u p e r a n  en 6 meses .
H a y  s o l o  13 a ñ o s  en  q u e  se s u p e r a n  en 5 meses 
H a y  s o l o  18 a ñ o s  en q u e  se s u p e r a n  en  4 meses.
0  sea q u e  s ó l o  el  41% de  l os  meses se s u p e r a  e l  p r o m e ­
d i o  m e n s u a l .  Más  a d e l a n t e  en e l  l i t r o  se h a c e  u n  e s t u d i o  mes a 
mes ,  q u e  es  m u c h o  m á s  a g r o n ó m i c o  y  e x a c t o  q u e  lo  a n t e r i o r .
F i n a l m e n t e  r e s e ñ a m o s  q u e  en el  l i b r o  se h a c e  u n  e s t u d i o  
m u y  d e t a l l a d o  y  a m p l i o  de l a  p l u v i o s i d a d  a n u a l  c u y a  m e d i a  h a  r e ­
s u l t a d o  s e r  de  637 l i t r o s  y se e s t a b l e c e n  l os  s i g u i e n t e s  i n t e r v a l o s  
a g r í c o l a s  de  a ñ o s  de  " b u e n a s  c o s e c h a s "  o " m a l a s "  p r e v i a m e n t e  a 
l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l os  d a t o s  de l  O b s e r v a t o r i o .
Men os  de  400 l i t r o s  a n u a l e s .  D i f í c i l m e n t e  se o b t i e n e  u n a  
c o s e c h a  " n o r m a l " .  A ñ o  m u y  " c o r t o "  de  l l u v i a s .
De 400 a  500 l i t r o s  a n u a l e s .  P u e d e  h a b e r  c o s e c h a s  " n o r ­
m a l e s "  e i n c l u s o  " b u e n a s " ,  s i  h u b o  b u e n a  d i s t r i b u c i ó n  
de l l u v i a s .  A ñ o  " c o r t o "  de  l l u v i a s .
De 500 a 700 l i t r o s  a n u a l e s .  Son l a s  l l u v i a s  deseables  en 
l a  r e g i ó n  p a r a  o b t e n e r  " b u e n a "  c o s e c h a s .  A ñ o  " n o r m a l "  
de  l l u v i a s .
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De 700 a 800 l i t r o s  a n u a l e s .  D i f í c i l m e n t e  se o b t i e n e  u n a  
c o s e c h a  " b u e n a " . -  A ñ o  " l a r g o "  de a g u a s
De m á s  de  800 l i t r o s  a n u a l e s .  D i f í c i l m e n t e  se o b t i e n e  
u n a  c o s e c h a  n i  s i q u i e r a  " n o r m a l " . -  A ñ o  " m u y  l a r g o "  de 
l l u v i a s .  Ma l  a ñ o  a g r í c o l a  en g e n e r a l .
A l  c o m p a r a r  l os  d a t o s  d e l  O b s e r v a t o r i o  c o n  e s t a s  p r e m i s a s  o c o n d i ­
c i o n e s  a g r í c o l a s  r e s u l t a  q u e :
El  n 9 de  a ñ o s  " s e c o s "  o sea de  l l u v i a s  i n f e r i o r e s  a  500 
l i t r o s  es  de 21 , o sea el  24 ,13%
El n 9 de a ñ o s  " n o r m a l e s "  o sea de  l l u v i a s  e n t r e  l os  500 
y  700 es  de  40 ,  o sea e l  45 ,97%
El  n 9 de a ñ o s  " l l u v i o s o s "  o  s u p e r i o r e s  a 700 l i t r o s  es 
de  26 o  sea  e l  ....................  29 ,88%
En el  l i b r o  se t e r m i n a  h a c i e n d o  u n  e s t u d i o  a p l i c a d o  a 
c a d a  c u l t i v o  o b t e n i é n d o s e  l a  c o n c l u s i ó n  de q u e  a l  c u l t i v o  q u e  menos 
a f e c t a n  l a s  l l u v i a s  es  a l  v i ñ e d o  j e r e z a n o ,  d e b i d o  a s u s  p o d e r o s a s  
r a í c e s .
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CONSIDERACIONES TECNICAS EN L A  ELABORACION DEL JEREZ
L u i s  P é r e z  R o d r í g u e z .
P e d r o  Domecq  S . A .  Je re z  de l a  F r o n t e r a .
C u a n d o  a c e p t é  l a  r e s p o n s a b i  I ¡ d a d  de e s t a r  a q u í  d i r i g i é n ­
dome a  U s t e d e s ,  s a b í a  q u e  u n  s e n t i m i e n t o  de i n t r a n q u i  I ¡ d a d  i b a  a 
a c o m p a ñ a r m e ;  el  t r a t a r  u n  tem a  t a n  c o m p l e j o ,  l a s  a c t u a l e s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  q u e  le  a f l i g e n ,  e l  l u g a r  y  l a  s i g n i f i c a c i ó n  de d a r  e n t r a d a  
a  u n  á r e a  c i e n t í f i c a ,  son s e r i a s  m o t i v a c i o n e s  p a r a  e l l o .  P e r o  mi 
d e d i c a c i ó n  en  l a  I n d u s t r i a  de l  V i n o ,  l a  p e q u e ñ a  a p o r t a c i ó n  l l e n a  
de  e n t u s i a s m o  q u e  r e a l i z o  en e s t a  F a c u l t a d  como p r o f e s o r  de  F e r ­
m e n t a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s  y E n o l o g í a ,  h a c e n  n e c e s a r i a  u n a  r e s p u e s t a  
q u e  e s t a b l e z c o  e x p o n i e n d o  u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  en  l a  e l a b o r a c i ó n  
de l  J e r e z ,  r e s a l t a n d o  a l g u n o s  p u n t o s ,  no  s ó l o  en b a s e  a su  i m p o r ­
t a n c i a  s i n o  q u e  t a m b i é n  a l  f r u t o  de  mi  e n c u e n t r o  c o n  é l .
A l  e m p e z a r  a m e d i t a r  s o b r e  l a  s i g n i f i c a c i ó n  de l  J e r e z ,  
r e s a l t a  l a  i m p o r t a n c i a  f u n d a m e n t a l  d e l  f a c t o r  h u m a n o .  El  Je rez  
e m e r g e  e n t r e  el  h o m b r e  y  l a  n a t u r a l e z a .  T o m a n d o  co m o b a s e  es t e  
c o n c e p t o  e x p o n d r é  m is  r e f l e x i o n e s :
-  L a  h i s t o r i a  de l  v i n o  de Je re z  no s  m u e s t r a  su  e n i g m a  
de m á s  de  d o s  m i l e n i o s ,  en  e l  q u e  su  e s t i l o  no  h a  s i d o  p e r d u r a ­
b l e .  S u r g e n  e s t i l o s  d i f e r e n t e s  v i n c u l a d o s  p o r  c i e r t a s  s e m e j a n z a s ,  
y a  q u e  o b s e r v a d o r ,  e l a b o r a d o r  y d e s t i n a t a r i o  de l  v i n o ,  el  h o m b r e  
se h a  v i s t o  c o n d i c i o n a d o ,  m u d a d o  y e n r i q u e c i d o  en su r a z a ,  a s í  
como  p o r  s u c e s i v a s  c u l t u r a s  e i n f l u e n c i a s ,  q u e  i n c l u s o  su  t e c n o l o ­
g í a  y s u s t r a t o  r e s p e c t o  a  l os  m e d i o s  de l a  n a t u r a l e z a  h a n  s u f r i ­
d o  c a m b i o s ,  d e s d e  el  a s e n t a m i e n t o  de l a  v i d  m a y o r i t a r i o  o no  so­
b r e  l a  A l b a r i z a ,  l a  v a r i e d a d  de  é s t a  y s u s  m é t o d o s  de  s u p e r v i v e n ­
c i a  ( i n j e r t o ) .  A p e s a r  de e s t e  d e s f i l a r  d e l  p e r s o n a j e  y  su a c t u a c i ó n  
se e v i d e n c i a  u n a  u n i d a d  h i s t ó r i c a ,  c u a n d o  n o s  r e f e r i m o s  a l  v i n o  
de  l a  z o n a  de J e r e z .
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S o b r e  su e n t o r n o  se a s i m i l a  l a  c o n c e p c i ó n  de  q u e  n e c e ­
s a r i a m e n t e  s u r g e  en A n d a l u c í a ,  no  y a  s ó l o  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  t é c ­
n i c a s  q u e  r e q u i e r e ,  s i n o  q u e  su  s e n t i d o  e s t r i b a  más  en  l a  c a p a c i ­
d a d  de a b s o r c i ó n ,  q u e  s e g ú n  D o m í n g u e z  O r t i z  es  el  p r i n c i p a l  r a s g o  
de n u e s t r a  c u l t u r a .  He a q u í  q u i z á s  l a  c a r a c t e r í s t i c a  más  d e f i n i t o r i a  
de l  J e r e z ,  su c a p a c i d a d  de a b s o r c i ó n ,  h e r e d a d a  s i n  d u d a  de e s t a  
A n d a l u c í a .  D e r i v a d a  de e s t a  c u a l i d a d ,  r e f e r i d a  t a n t o  a  su  m ed io  
i n t e r n o  como e x t e r n o ,  s u r g e  l a  i n t e g r a c i ó n  de  d i v e r s a s  f a m i l i a s ,  
o r i u n d a s  de  o t r o s  p a í s e s ,  c o n  e l  m a r c o  v i t i v i n í c o l a  y  el  p u e b l o ,  
g r a n  p e r s o n a j e  c a r a c t e r i  z a d o r . F o r t a l e c i d o  y  e n r i q u e c i d o  p o r  e s t a  
c o n f l u e n c i a ,  e l  Je re z  se p r o y e c t a  a l os  d e m á s  p u e b l o s .
D e j a n d o  e s t a  s i g n i f i c a c i ó n  c o l e c t i v a ,  se i n i c i a  e l  a n á l i ­
s i s  de  a l g u n o s  f a c t o r e s  de su  e l a b o r a c i ó n ,  en  l a  v i ñ a ,  c u y o  t r a t a ­
m i e n t o  c i e n t í f i c o ,  en  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  c o n  i n d u d a b l e  i n t e r é s ,  
h a n  s i d o  e x p u e s t o s  en e s t a s  J o r n a d a s :
-  E n f r e n t a d o s  c o n  su  p r e s e n c i a  se o b s e r v a  u n a  t i e r r a  
h e t e r o g é n e a  m á s  en su  c o m p o r t a m i e n t o  q u e  en su  c o m p o s i c i ó n ,  p e r o  
q u e  el  h o m b r e  a c a b a  p o r  c o n o c e r  y  s e l e c c i o n a r  h a c i a  el  c u l t i v o  
de  l a  v i d ,  m e j o r  d i c h o  de l  v i n o .  L a  A l b a r i z a ,  t i e r r a  b l a n c a  y  d e s ­
n u d a ;  en  e l l a  el  h o m b r e  se v e  r e f l e j a d o ,  s i s t e m a  s u t i l  q u e  r e s p o n ­
de  a  l a s  más  l e v e s  a c c i o n e s  q u e  s o b r e  e l l a  se p r o d u c e n  de f o r m a  
c a s i  i n m e d i a t a ,  e x c e p t o  en un  p a r á m e t r o  q u e  l o  t i e n e  c o n d i c i o n a d o ,  
l a  f a l t e  de a g u a  en v e r a n o ,  a q u í  p a r e c e  g u a r d a r  i n e r c i a  y s a b e  
d o s i f i c a r  s u s  r e s e r v a s .  Lo s  d e m á s  es como l á m i n a  b l a n c a  p a r a  q u e  
el  h o m b r e  p r o y e c t e  y d i b u j e  su p r o p i a  a c c i ó n .  A n t e  e s t e  e s c e n a r i o  
se d e s a r r o l l a  u n a  V i t i c u l t u r a  de e l e v a d o  c o n t a c t o  h o m b r e - n a t u r a l e z a . 
Es t a l  e l  c a r á c t e r  q u e  i m p r i m e  el  h o m b r e  a  l a  v i ñ a  y  l a  v i ñ a  a l  
h o m b r e  q u e  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  v i t i c u l t o r  q u e d a  t a n  e n s i m i s m a d a  
q u e  p a r e c e  o l v i d a r  l a  f i n a l i d a d  de l  f r u t o  de e s a  v i ñ a ;  p i e n s o  q u e  
p u e d e  s e r  u n a  de l a s  r a z o n e s  p o r  le q u e  l a  d i c o t o m í a  e n t r e  e l  v i ­
t i c u l t o r  y el  e n ó l o g o  c o b r a  u n a  e n t i d a d  m u y  p a t e n t e  en  e s t a  z o n a ,  
i n c l u s o  p e r t e n e c i e n d o  a u n a  m is m a  u n i d a d  e c o n ó m i c a .
L a  c e p a ,  s e l e c c i o n a d a  a ve c e s  en e v o l u c i ó n  l e n t a ,  en 
o t r a s  p o r  c a m b i o s  d r á s t i c o s  p r o v o c a d o s  p o r  p l a g a s  como l a  F i l o x e ­
r a ,  l l e v a  a  u n a  v a r i e d a d  c a s i  e x c l u s i v a  (95% s e g ú n  d a t o s  d e l  c a ­
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t a s t r o  v i t i v i n í c o l a  d e l  I . N . I . A . )  en  P a l o m i n o  F i n o ,  q u e  l l e g a  a  s e r  
c a r a c t e r í s t i c a  en l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  J e r e z ;  en  el  5% r e s t a n t e  
e s t á n  i n t e g r a d a s  l a s  v a r i e d a d e s  de M o s c a te l  y  P e d r o  X i m é n e z ,  p r o ­
d u c t o r a s  de l os  v i n o s  d u l c e s .  El  a n á l i s i s  de  l a  v a r i e d a d  P a l o m i n o  
n o s  l l e v a  a l a  m i s m a  t r a n s p a r e n c i a  q u e  l a  A l b a r i z a ,  esa  f i n u r a  
o t é n u e  p e r s o n a l i d a d  q u e  p a r e c e  e s p e r a r  el  s e l l o  d i s t i n t i v o  de  l a  
t í p i c a  c r i a n z a  y e n v e j e c i m i e n t o  de l  J e r e z .  C r e o  de  m a n e r a  p e r s o n a l ,  
q u e  o t r a  d e s v i a c i ó n  en su  v i n i f i c a c i ó n  s e r í a  u n  e r r o r ,  p o r  m u y  se­
r i a s  m o t i v a c i o n e s  q u e  p r e d i s p o n g a n  d i c h a  s o l u c i ó n .
Son m ú l t i p l e s  l a s  f a e n a s  u o p e r a c i o n e s  q u e  el  v i t i c u l ­
t o r  d e s a r r o l l a  en l a  v i ñ a ,  a l g u n a s  como l a  p o d a  o l a  c a s t r a  c o n ­
j u n t a m e n t e  co n  l a  h o s t i l i d a d  q u e  r e c i b e  l a  v i d  d e l  s u e l o ,  p o b r e  en 
n u t r i e n t e s ,  l a  c o m p e t e n c i a  en l a  c e r c a n í a  de l  m a r c o  de  su  p l a n t a ­
c i ó n ,  e t c ,  v a n  d e s t i n a d a s  a l a  m e j o r a  de  su f r u t o ;  y a  q u e  p o r  e s ­
t a  h o s t i l i d a d  q u e  r e c i b e  l a  v i d  de su  e n t o r n o  se e m p e ñ a  en m e j o ­
r a r  l a  c a l i d a d  de l a  u v a ,  q u e  es l a  r e s e r v a  de  su  s e m i l l a ,  p o r q u e  
a l  v e r  p e l i g r a d a  l a  s u p e r v i v e n c i a  c o n v e r g e  t o d a  s u  f u e r z a  en l o ­
g r a r  m e j o r a r  é s t a ,  p a r a  p e r p e t u a r s e .  P e r o  l a  e v o l u c i ó n  y r a c i o ­
n a l i z a c i ó n  a q u e  h a  s i d o  s o m e t i d o  el  c u l t i v o  de  l a  v i d  h a  s i d o  
g r a n d e  y no  h a n  f a v o r e c i d o  en  t o d o s  l os  a s p e c t o s  l a s  c o n d i c i o n e s  
e n o l ó g i c a s  d e l  f r u t o  y  es  en p r i m e r a  e t a p a  l a  c a u s a  c o n d i c i o n a n t e  
de  l a  e v o l u c i ó n  de l os  v i n o s .
L a  é p o c a  de l  p r o c e s o  de  m a d u r a c i ó n  en l os  v i ñ e d o s  j e ­
r e z a n o s ,  es se ca  y  c á l i d a  de u n  d i l a t a d o  e s t í o ,  d o n d e  l a  p l a n t a  
se r i n d e  y  el  v i t i c u l t o r  p a d e c e  l a  q u e m a z ó n  e i m p l o r a  l a s  a l i v i a n ­
tes  " b l a n d u r a s "  n o c t u r n a s  de l  mes de A g o s t o .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l a  f e c h a  o p o r t u n a  de l a  v e n d i m i a  
es  p u n t o  c r u c i a l  en  l a s  d i s c r e p a n c i a s  e n t r e  e l  v i t i c u l t o r  y  el  e n ó ­
l o g o ,  a u n q u e  el  t em a  se p l a n t e a  s o b r e  l a  d i l a c i ó n  o no  de e s t a  f e ­
c h a ,  en  el  f o n d o  es  el  ú l t i m o  y  ú n i c o  p e l d a ñ o  en  e l  q u e  el  e n ó l o ­
go  p r e t e n d e  p a l i a r  en  p a r t e  l os  m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  q u e  i n c i d e n  en 
l os  p a r á m e t r o s  e n o l ó g i c o s  d e l  f r u t o  ( e d a d  de l  v i ñ e d o ,  p l a n t a c i ó n  
l a b o r e o ,  n u t r i c i ó n ,  p o d a ,  d e s a r r o l l o  de  l a  p l a n t a ,  t r a t a m i e n t o s ,  
f a s e s  en v e n d i m i a ,  s o l e o ,  e t c . ) .
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L a  m a g n i t u d  de  c i e r t a s  v e n d i m i a s  en  el  m a r c o  de  J e r e z ,  
r e q u i e r e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  de l  t r a b a j o  q u e  m o t i v a  se f i j e  de  a n t e ­
m a n o  l a  f e c h a  de l a  c o r t a ,  a c a r r e a n d o  s u  m o d i f i c a c i ó n  s e r i a s  d i f i ­
c u l t a d e s ;  d i c h a  m a g n i t u d  p r o v o c a  q u e  se c o m i e n c e  m u y  p r o n t o  p a r a  
e v i t a r  a c a b a r  m u y  t a r d e .  Es n a t u r a l  q u e  e l  v i t i c u l t o r  p r e t e n d a  p o ­
n e r  en l u g a r  s e g u r o  el  p r o d u c t o  de u n  a ñ o  de  t r a b a j o  lo  a n t e s  p o ­
s i b l e ,  q u e  ve  a m e n a z a d o  en s u  i n t e g r i d a d  p o r  u n  f a c t i b l e  t e m p o ­
r a l  de  p r i m e r a s  l l u v i a s  o q u e  el  p r o l o n g a d o  c a l o r  de l  e s t f o  lo  v a ­
y a  m e r m a n d o .  E s t a s  d i f i c u l t a d e s  y r i e s g o s  son  r e a l e s ,  p u e s  l a  p r i s a  
en v e n d i m i a r  l a  c o m p r o m e t e  m u y  s e r i a m e n t e .  T a n t o  e l  v i t i c u l t o r  
como  el  e n ó l o g o  se s i e n t e n  v í c t i m a s  de  l a s  c a u s a s  i n h e r e n t e s  a 
n u e s t r a  p r o p i a  e v o l u c i ó n  s o c i a l  y e c o n ó m i c a .
El  p r o c e s o  de v i n i f i c a c i ó n  h a  c o n s t i t u i d o  t r a d i c i o n a l ­
m e n te  u n  c a p í t u l o  c u y o  s i s t e m a  v e n í a  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  l i m i t a ­
c i ó n  de  e s f u e r z o  y  c o n t a c t o  h u m a n o .  M o d e r n a m e n t e  y  en l a  p r á c t i c a  
a  p a r t i r  de  l os  a ñ o s  c i n c u e n t a  se h a  v i s t o  i n n o v a d o  con  l a  i n c l u —  
s i ó n  de n u e v a s  t é c n i c a s  r a c i o n a l i z a n d o  y m u l t i p l i c a n d o  e l  e s f u e r z o .  
E s t a  t e c n o l o g í a  no  es  a p l i c a d a  a l a  r e c o g i d a  de f r u t o  en el  q u e  
son l a s  m a n o s  de l  h o m b r e  q u i e n e s  lo  s e p a r a n  de  l a  v i d ,  p e r o  c o n ­
d u c e  a  d i v e r s o s  s i s t e m a s  s o b r e  l os  q u e  se e s t a b l e c e n  o t r o s  t a n t o s  
c r i t e r i o s  b a s a d o s  en e l  i m p e r a t i v o  e c o n ó m ic o  y  en  e l  de  c a l i d a d .
W . V .  C r u e s s ,  en  u n  e s t u d i o  s o b r e  " I n v e s t i g a c i o n e s  de 
l os  p r o c e s o s  de l  Je re z  F l o r  ( J e r e z  F i n o ) "  en  1 . 9 4 8 ,  r e f i e r e  c o m p a r a ­
t i v a m e n t e  el  p r o c e s o  de  e s t r u j a d o  a p i é  c o n  l a  m o l t u r a c i ó n  a b a s e  
de  r o d i l l o s  m e t á l i c o s ,  s e ñ a l a n d o  q u e  é s t e  ú l t i m o  p r o d u c e  m a y o r  
c o n t e n i d o  en s e d i m e n t o s ,  t a n i n o s  y  p a r t í c u l a s  g r u e s a s  de l  d e s g r a ­
n a d o  y  d e s p e l l e j a d o .  E s t o s  f a n g o s  ( q u e  p r o d u c e n  a r o m a  b a s t o )  h a n  
de  s e r  e v i t a d o s  y a  q u e  son l os  m a y o r e s  e n e m i g o s  de l a  c a l i d a d  
de l  J e r e z  ( 1 ) .
A f o r t u n a d a m e n t e  h o y  d í a  l a  t é c n i c a  p e r m i t e  l a  u t i l i z a ­
c i ó n  de u n a  m a q u i n a r i a  de p r e n s a d o  de l a  u v a  q u e  r e s p e t a  es to s  
p r i n c i p i o s  e n o l ó g i c o s ,  y es  m á s ,  l a  a p l i c a c i ó n  de a l g u n o s  s i s t e m a s  
a v e n t a j a n  a l  p i s a d o  t r a d i c i o n a l .
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El r e g l a m e n t o  de  l a s  I n d i c a c i o n e s  R e l a t i v a s  a l a  C a l i ­
d a d ,  E d a d  y  C r i a n z a  de  l os  v i n o s ,  a p r o b a d o  el  1 de A g o s t o  de 
1979 en su c a p í t u l o  I I ,  a r t í c u l o  5 2 , p r i m e r  p á r r a f o  , d i c e :  "  En  la  
e l a b o r a c i ó n  de  l os  v i n o s  en l os  q u e  se p r e t e n d a  a p l i c a r  l a  i n d i c a ­
c i ó n  v . c .  ( v i n o  de c a l i d a d )  se e m p l e a r á  e x c l u s i v a m e n t e  u v a  en 
p e r f e c t o  e s t a d o  de m a d u r e z  y s a n i d a d ,  s e l e c c i o n a n d o  a e s t e  f i n  
el  f r u t o  s i  es n e c e s a r i o .  Se u t i l i z a r á n  l os  m os to s  p r o c e d e n t e s  de 
e s c u r r i d o  p o r  g r a v e d a d  o p r e n s a d o  s u a v e ,  e v i t a n d o  q u e  en  e l  es ­
t r u j a d o  de l a  v e n d i m i a  se p r o d u z c a  u n a  e x c e s i v a  d i s l a c e r a c i ó n  o 
d e s m e n u z a m i e n t o  de  l os  h o l l e j o s  o  r o t u r a  de l a s  r e s t a n t e s  p a r t e s  
s ó l i d a s  de  l a  v e n d i m i a " .
Hecho  e s t e  p a r é n t e s i s  de l a  d i s p o s i c i ó n  l e g a l ,  q u e  como 
a n é c d o t a  d e l  m is m o ,  r e s p e c t o  a l  t ema  de  l a  s a n i d a d ,  no  p o d r í a  
s e r  c o m p a t i b l e  con  c i e r t o s  a f a m a d o s  t i p o s  de  v i n o s  e u r o p e o s ,  q u i ­
s i e r a  e s t a b l e c e r  u n  p a r  de c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e s t e  t e m a ,  d e b a ­
t i d o  m u c h a s  v e c e s  e n t r e  l os  i m p e r a t i v o s  y a  m e n c i o n a d o s :
-  L a  p r i m e r a  t é c n i c a  q u e  a l u d e  a l a  c o m p o s i c i ó n  h e t e ­
r o g é n e a  d e l  f r u t o  de l a  v i d ;  l a  c a l i d a d  d e l  s i s t e m a  e s t a r á  en r e ­
l a c i ó n  con  l a  c a p a c i d a d  q u e  o t o r g e  a l  e n ó l o g o  p a r a  e x t r a e r  y  s e ­
l e c c i o n a r  c o n  l a  m a y o r  i n t e g r i d a d  l a s  d i s t i n t a s  f r a c c i o n e s  d e l  f r u ­
t o ,  más  i n d i c a d a s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  de  s u  v i n o .
L a  s e g u n d a  se r e f i e r e  a l  p l a n t e a m i e n t o  e c o n ó m i c o ;  
d a d o  el  c a r á c t e r  e s t a c i o n a l  de  l a  v e n d i m i a  el  t i e m p o  de  u t i l i z a c i ó n  
de  l a  i n s t a l a c i ó n  es  n o r m a l m e n t e  i n f e r i o r  a l  8% de l  f a c t i b l e  a n u a l .  
E s t o  i n c i d e  en  e l  p l a n t e a m i e n t o  de  l a  i n v e r s i ó n  q u e  p a r a  u n  c o r t o  
p e r í o d o  " h a y  q u e  p a s a r  como s e a " ,  m o t i v a n d o  e l  o l v i d o  de  q u e  l a  
v e r d a d e r a  i n v e r s i ó n  es  l a  c o s e c h a ,  q u e  se p r o d u c e  a d e m á s  a n u a l ­
m e n t e .
L a  v i n i f i c a c i ó n  es  e l  p r i m e r  b a s a m e n t o  de  u n a  e l a b o r a ­
c i ó n ,  l a  d e l  J e r e z ,  q u e  es  n e c e s a r i a m e n t e  c o s t o s a  y p u e d e  v e r s e  
d e s m e r e c i d a  p o r  un  c o m i e n z o  i r r a c i o n a l .  D i s t a  t a n t o  l a  t e r m i n a c i ó n  
de l  v i n o  de  J e r e z ,  q u e  a ú n  h a b i é n d o s e  r e a l i z a d o  l a s  i n t e n s a s  t r a n ^  
f o r m a c i o n e s  f e r m e n t a t i v a s  se le  s i g u e  d e n o m i n a n d o  m o s t o .  E s t a  e t a ­
p a  t a n  c r í t i c a  en t o d a s  l a s  v i n i f i c a c i o n e s  y  p o r  s u p u e s t o  en  é s t a ,
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se v e  un  t a n t o  d i s i p a d a  p o r  el  a m p l i o  n ú m e r o  de  p r o c e s o s  c o m p l e ­
j o s  q u e  le  h a n  de a c o n t e c e r  a  l o  l a r g o  de  s u  e l a b o r a c i ó n .
L a  m e t o d o l o g í a  t r a d i c i o n a l  de  l a  v i n i f i c a c i ó n  de l  J e r e z ,  
d e b i d o  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  v a s i j a  u t i l i z a d a ,  b o t a  de  r o b l e  
de  a p r o x i m a d a m e n t e  500 I ,  h a c e n  m u y  d i f í c i l  l a  f e r m e n t a c i ó n  en 
p u r e z a  c o n  d e t e r m i n a d a s  e s p e c i e s  de  l e v a d u r a s .  Hoy d í a  se v a  
g e n e r a l i z a n d o  e l  u s o  de  d e p ó s i t o s  de f e r m e n t a c i ó n  en l os  q u e  p u e ­
d e n  e s t a b l e c e r s e  m e d i a n t e  l a  t é c n i c a  d e n o m i n a d a  " p i e  de  c u b a "  
c u l t i v o s  m a y o r i t a r i o s  de v a r i e d a d e s  de l e v a d u r a s  l o c a l e s  s e l e c c i o ­
n a d a s .
L o s  t r a t a m i e n t o s  s i s t e m á t i c o s  d e l  v i ñ e d o  p u e d e n  d e s e n ­
c a d e n a r  u n a s  b a s e s  de  s e l e c c i ó n  y m o d i f i c a r  e v o l u t i v a m e n t e  l a s  
l e v a d u r a s  i n d í g e n a s  de  u n a  z o n a  c a r a c t e r í s t i c a s ,  con  el  c o n s i ­
g u i e n t e  d e t e r i o r o  de  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  e s p e c í f i c a s  q u e  d e t e r m i ­
n a n  a  su p r o d u c t o ,  m á x i m e  en  n u e s t r o  c a s o  en  d o n d e  l a  r e l a c i ó n  
de l a  f l o r a  m i c r o b i o l ó g i c a  c o n  e l  s u s t r a t o  no  se l i m i t a  a  l os  p r o ­
ceso s  f e r m e n t a t i v o s  n o r m a l e s  en o t r a s  v i n i f i c a c i o n e s ,  s i n o  q u e  p e r ­
d u r a  a t r a v é s  de  l o s  a ñ o s  de  i n t e n s a  a c t i v i d a d ,  en  u n a  f a s e  e s ­
p e c í f i c a  d e n o m i n a d a  v e l o  de  F l o r  o d e s a r r o l l o  f i l m ó g e n o  de l a  l e ­
v a d u r a ,  de  m e t a b o l i s m o  a e r ó b i c o  e s e n c i a l  en  l a  p r o d u c c i ó n  de l  Je­
r e z  y  q u e  v i e n e  s i e n d o  r e c o n o c i d a  como c a r a c t e r í s t i c a  de l a  l e v a ­
d u r a ,  g r a c i a s  a l a  l a b o r  de d i v e r s o s  a u t o r e s  ( 2 ) .
Un - p a r á m e t r o  de  g r a n  i n c i d e n c i a  en  l a  f a s e  f e r m e n t a ­
t i v a  es  e l  de  l a  t e m p e r a t u r a ;  p o r  s e r  é s t a  u n a  z o n a  c á l i d a  l a  tem 
p e r a t u r a  a m b i e n t e  s u e l e  s e r  a l t a  en f e c h a s  de  v e n d i m i a ,  l a  e x p o s i ­
c i ó n  a l  sol  de  l a  u v a  en e l  c a m p o  y  a l m i j a r e s  h a c e  q u e  l a  t e m p e ­
r a t u r a  d e l  m os to  a p i q u e r a  a d e t e r m i n a d a s  h o r a s  de l  d í a  ( p r i m e ­
r a s  de  l a  t a r d e )  p u e d a  a l c a n z a r  e i n c l u s o  s u p e r a r  l os  25 9C.  Es to  
f a v o r e c e  d e s a r r o l l o s  m i c r o b i a n o s  i n d e s e a b l e s  e s t a b l e c i é n d o s e  con  
f a c i l i d a d  fo co s  de  i n f e c c i ó n ,  lo  q u e  r e q u i e r e  u n a  e x h a u s t i v a  y  s i s ­
t e m á t i c a  l i m p i e z a  de  t o d o s  l os  e n s e r e s  de v e n d i m i a .  A s i m i s m o  c o n s ­
t i t u y e  u n a  d i f i c u l t a d  p a r a  r e a l i z a r  l a  p r á c t i c a  p r e f e r m e n t a t i v a  
d e l  d e s f a n g a d o ,  q u e  se v i e n e  g e n e r a l i z a n d o ,  y  p r e d i s p o n e  a l t a s  
t e m p e r a t u r a s  en l a  f e r m e n t a c i ó n .
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No t i e n e  l a  m i s m a  s i g n i f i c a c i ó n  l a  t e m p e r a t u r a  de  f e r ­
m e n t a c i ó n  en l a  v i n i f i c a c i ó n  de l  J e r e z  como l a  q u e  n o r m a l m e n t e  
t i e n e  en  l o s  B l a n c o s ,  p u e s t o  q u e  s i  b i e n  en é s t a  s u  c o n t r o l  se r e a ­
l i z a  p a r a  q u e  l os  v i n o s  c o n s e r v e n  el  m á x i m o  de su r i q u e z a  a r o m á ­
t i c a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a  f r u c t u o s i d a d  y  e n o l o g i c a m e n t e  se r e c o ­
m i e n d a n  t e m p e r a t u r a s  i n f e r i o r e s  i n c l u s o  a l os  20 2C ,  en  e l  Je rez  
l os  c a r a c t e r e s  a r o m á t i c o s  no  q u e d a n  d e t e r m i n a d o s  t r a s  s u  f e r m e n ­
t a c i ó n  y  su s e n t i d o  v a  más  a l  l o g r o  de  u n  b u e n  r e n d i m i e n t o  f e r ­
m e n t a t i v o  y  en c o n s e g u i r  u n a  c a p a c i d a d  de  e v o l u c i ó n  b i o l ó g i c a  y 
f í s i c o - q u í m i c a  e s p e c í f i c a .
N o r m a l m e n t e  c u a n d o  l a  f e r m e n t a c i ó n  se r e a l i z a  de  f o r m a  
t r a d i c i o n a l  en  b o t a s ,  se a l c a n z a n  t e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  f e r m e n t a ­
t i v a s  e n t r e  28 y  34 - C  d e p e n d i e n d o  de  l a  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  
y  de l a s  c o n s t a n t e s  f  i s i c o - q u  í m i c a s  de l  m o s t o .  A l  r e s p e c t o  M . M .  
G o n z á l e z  G o r d o n  (3 )  r e f i e r e  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  de  f e r m e n t a c i ó n  
h a  de de  e s t a r  c o m p r e n d i d a  e n t r e  17 y 35 2C,  s e ñ a l a n d o  q u e  f u e r a  
de e s t o s  l í m i t e s  l a  f e r m e n t a c i ó n  se r e a l i z a  c o n  d i f i c u l t a d .
D e n t r o  d e l  i n t e r v a l o  e n o l o g i c a m e n t e  i n t e r e s a n t e ,  e x i s t e n  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  t e m p e r a t u r a s  ó p t i m a s  de c r e c i m i e n t o  c e l u l a r  
y  f e r m e n t a t i v a  de l a s  e s p e c i e s  de l e v a d u r a s .  L a  t e m p e r a t u r a  ó p t i ­
ma p a r  o b t e n e r  l a  m a y o r  t r a n s f o r m a c i ó n  de  l os  a z ú c a r e s  en a l c o h o l  
es  m á s  e l e v a d a  q u e  l a  n e c e s a r i a  p a r a  o b t e n e r  l a  m a y o r  m a s a  de 
l e v a d u r a s  ( 4 ) .  Con i n d e p e n d e c i a  de  e l l o  h a y  q u e  s e ñ a l a r  l a s  p é r ­
d i d a s  de e l e m e n t o s  v o l á t i l e s  c o n f o r m e  a l  a u m e n t o  de  l a  t e m p e r a t u r a  
q u e  se v e n  f a v o r e c i d a s  p o r  el  a r r a s t r e  q u e  p r o d u c e  e l  CO^ l i b e r a ­
do  en  e l  m e d i o ,  a  r a z ó n  a p r o x i m a d a  de  50 l i t r o s  p o r  l i t r o  de mos to  
f e r m e n t a d o .
E s t o  q u e d a  r e f l e j a d o  a l  r e a l i z a r  u n a  e x p e r i e n c i a  de 
l a b o r a t o r i o  c o n s i s t e n t e  en s o m e t e r  a  u n  m os to  de Je re z  a  u n a s  tem­
p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s  de 17 2C,  23 2C,  28 2C y  35 2C d u r a n t e  t od o  
e l  p r o c e s o  f e r m e n t a t i v o ,  u t i l i z a n d o  e r l e n m e y e r s  de  500 mi  y  t r e s  
c e p a s  de l e v a d u r a s .  El  r e s u l t a d o  p o n e  de  m a n i f i e s t o ,  p a r a  e s t a s  
c o n d i c i o n e s ,  e l  c a r á c t e r  e s p e c í f i c o  de c a d a  c e p a  r e s p e c t o  a la  
t e m p e r a t u r a ;  a  35 2C q u e d a n  r e s t o s  de  a z ú c a r e s  s i n  f e r m e n t a r ;
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en e l  i n t e r v a l o  de 17 a  28 2c ,  se d e t e r m i n a n  u n a  p é r d i d a  de  d é c i ­
mas  de  g r a d o  a l c o h ó l i c o .  Al  c o m p a r a r  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n  l os  o b ­
t e n i d o s  a l  s o m e t e r  a u n a  m e z c l a  h i d r o a l c o h ó l  i c a  a l a s  m i s m a s  c o n ­
d i c i o n e s  de  t e m p e r a t u r a  y  e n v a s e ,  no  r e s p e c t o  a l a  g e n e r a c i ó n  c r e ­
c i e n t e  de  a l c o h o l  y  d e s p r e n d i m i e n t o  de  CO2 de l  m o s to ,  lo  q u e  c o n ­
f i e r e  u n  c a r á c t e r  r e l a t i v o  a l a  c o m p a r a c i ó n ,  se m a n i f i e s t a  q u e  d i ­
c h o  d e c r e m e n t o  o b s e r v a d o  o b e d e c e  a  l a s  p é r d i d a s  p o r  e v a p o r a c i ó n  
y  no  a l a  f a l t a  d e  e f i c a c i a  f e r m e n t a t i v a  de  l a  l e v a d u r a .  ( G r á f i c a  
1 ) .
El  t r a s l a d o  a s i s t e m a s  i n d u s t r i a l e s  de  d i c h a s  c o n s i d e ­
r a c i o n e s  no s  l l e v a r í a  a m e n o r e s  p é r d i d a s  p o r  e v a p o r a c i ó n  y  no 
s e r i a  t a n  p a t e n t e  d i c h o  d e c r e m e n t o .  Al  c o m p a r a r  l a  f e r m e n t a c i ó n  
t r a d i c i o n a l  en  b o t a s  r e s p e c t o  a  l a  r e a l i z a d a  en d e p ó s i t o s  de m a y o r  
c a p a c i d a d ,  q u e  no  s o b r e p a s e n  l a  t e m p e r a t u r a  q u e  a l c a n c e n  l a s  
b o t a s ,  se p r o d u c e  n o r m a l m e n t e  un  m a y o r  c o n t e n i d o  a l c o h ó l i c o  de 
a p r o x i m a d a m e n t e  m e d i o  g r a d o  más  en l os  d e p ó s i t o s  q u e  en l a s  b o ­
t a s ,  p o r  l a s  r a z o n e s  e x p u e s t a s ,  a u n q u e  h a y  q u e  h a c e r  n o t a r  q u e  
l a  m a y o r  p r e s e n c i a  de  o x í g e n o  en l a  b o t a  i n t e r f i e r e  en  e l  m e t a b o ­
l i s m o  de l a  l e v a d u r a  y  r e s t a n t e  f l o r a  m i c o b i o l ó g i c a ; p r u e b a  de 
e l l o  es  q u e  l a  a c i d e z  v o l á t i l  en  e s t e  s i s t e m a  s u p e r a  en a l g u n a s  
d é c i m a s  de  g r a m o  p o r  l i t r o  a l a  o b t e n i d a  en l os  d e p ó s i t o s ,  en  f e r ­
m e n t a c i o n e s  n o r m a l e s  y  a i g u a l d a d  de  c o n d i c i o n e s  de  p H ,  A l c o h o l ,  
c o n t e n i d o  en  SO 2 se r e a l i z a  c o n  m a y o r  f a c i l i d a d  l a  f e r m e n t a c i ó n  
m a l o l á c t i c a  en l a s  b o t a s .  P u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  p o r  e l l o  como ace p  
t a b l e  q u e  se a l c a n c e  u n a  t e m p e r a t u r a  f e r m e n t a t i v a  en  l a  e l a b o r a ­
c i ó n  d e l  Je re z  en  u n  i n t e r v a l o  p r ó x i m o  a l  de  28 2C,  a  t e n o r  de 
q u e  no  e x i g e n  g r a n d e s  c o s t o s  de m a n t e n i m i e n t o  p a r a  e l  l o g r o  de 
l a  m i s m a .  No o b s t a n t e  l a  i m p o r t a n c i a  de l  t em a  r e q u i e r e  l a  r e a l i ­
z a c i ó n  de e s t u d i o s  más  p r o f u n d o s  p a r a  d e f i n i r  m e j o r  es t e  p a r á m e t r o  
de l a  t e m p e r a t u r a  de  f e r m e n t a c i ó n ,  en  l a  e l a b o r a c i ó n  e s p e c í f i c a  
de l os  v i n o s  de  J e r e z .
L o s  p r o c e s o s  de  e n c a b e z a d o s ,  e n v e j e c i m i e n t o  b i o l ó g i c o  
y f i s i c o - q u í m i c o  p o r  e l  s i s t e m a  e s t á t i c o  de a ñ a d a s  y  p o s t e r i o r  de  
s o l e r a s  o s o l e r a j e s ,  son el  f u n d a m e n t o  de  l a  f a s e  p o s t - f e r m e n t a t  i v a  






















G RA F IC A 1
TEMPERATURA FE RM EN T AT IV A ( ^ C )
El  g r a d o  de a l c o h o l  ¡ z a c i ó n  o e n c a b e z a d o  es  el  p r o c e s o  
q u e  f u n d a m e n t a l m e n t e  e s t a b l e c e  l a  p o s i b i l i d a d  o  no  de l  e n v e j e c i ­
m i e n t o  b i o l ó g i c o .  El  c o n o c i m i e n t o  de  l a  c o m p o s i c i ó n  de  l os  d e s t i l a d o s  
de  v i n o  y  su a c c i ó n  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  d e l  v i n o ,  es  c o n d i c i ó n  
n e c e s a r i a  p a r a  i n t e r p r e t a r  a n a l í t i c a m e n t e  e l  m is m o  y e s p e c i a l m e n t e  
en  a q u e l l o s  p a r á m e t r o s  q u e  se a c o s t u m b r a n  a r e f e r i r  en  r e l a c i ó n  
a l  e t a n o l  d e l  m e d i o .  L a s  r e f e r e n c i a s  a su  a n á l i s i s  y e s p e c i f i c a ­
c i o n e s  q u e  r e q u i e r e n  o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  o e x t r a n j e r o s ,  y  un  
e s c r u p u l o s o  c o n t r o l  de  c a l i d a d  p o r  p a r t e  de l  e l a b o r a d o r  son m o t i v a ­
c i o n e s  p a r a  q u e  el  e s t u d i o  q u e  se v i e n e n  p l a n t e a n d o  y  q u e  c o n d u ­
c e n  a  u n  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  de su e s t r u c t u r a  y c o m p o r t a m i e n t o  en 
el  v i n o  de J e r e z .
El  e n v e j e c i m i e n t o  b a j o  v e l o  de f l o r  le  d a  u n a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  s i n g u l a r e s  a l  v i n o :  se a c r e c i e n t a  su f i n u r a ,  su  o l o r  p u n ­
z a n t e ,  l a  p a l i d e z  de  c o l o r  a  p e s a r  de su p e r m a n e n c i a  en e n v a s e  
de  m a d e r a ;  t o d o  o b e d e c e  b á s i c a m e n t e  a l  m e t a b o l i s m o  de l a  l e v a d u r a  
en  f a s e  f i l m ó g e n a .  El  c o n c e p t o  d e l  v i n o  i m p l i c a  l a  c e r c a n í a  o  d e ­
p e n d e n c i a  de  l os  s e r e s  v i v o s ;  en  e s t e  a s p e c t o ,  el  d e s a r r o l l o  b i o l ó ­
g i c o  de l  v i n o  de  J e r e z ,  como d i c e  I ñ i g o  L e a l ,  le  m a r c a  d ó b l e m e ­
te como  v i n o  ( 5 ) .  Su e s t u d i o  p r e s e n t a  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  y a  q u e  
el  c o m p o r t a m i e n t o  de  l a  f l o r a  m i c r o b i a n a  y  l os  c a m b i o s  q u e  p r o d u ­
ce en el  v i n o ,  d e p e n d e n  de m ú l t i p l e s  f a c t o r e s  l i g a d o s  a  su  e n t o r n o  
q u e  c o n d i c i o n a  a su m e t a b o l i s m o .
No s e r í a  p o s i b l e  e l  r e f e r i r  de  u n a  m a n e r a  d e t a l l a d a  
l os  f e n ó m e n o s  y  r e a c c i o n e s  q u e  se p r o d u c e n  c o n  l a  c r i a n z a  b i o l ó g i ­
c a  en l os  v i n o s  de J e r e z ,  a u n q u e  se d i s p u s i e r a  de  t o d o s  l os  e s t u ­
d i o s  r e a l i z a d o s  h a s t a  l a  f e c h a ,  no  p o c os  t r a b a j o s ,  t a n t o  de  a u t o ­
r e s  n a c i o n a l e s  como  e x t r a n j e r o s  y  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e x p o n e r l o s  
p u e s t o  q u e  s e r í a n  ¡ m c o m p le t o s  a t e n o r  de l os  p r o c e s o s  q u e  a ú n  se 
d e s c o n o c e n .  T a n  s u s t a n c i a l e s  c a m b i o s  q u e d a n  no  o b s t a n t e  r e f l e j a ­
dos  y  r e s u m i d o s  en  l a s  a p r e c i a c i o n e s  o r g a n o l é p t i c a s ,  a l  p e r c i b i r  
l a s  d i f e r e n c i a s  t a n  a c u s a d a s  e n t r e  e l  " S o b r e t a b l a "  o mos to  a l c o h o ­
l i z a d o  y  el  v i n o  de l a  s o l e r a  t r a s  e l  t é r m i n o  de  su c r i a n z a  en 
F i n o .  E x i s t e n  m u y  p o co s  v i n o s  en  el  m u n d o  en  l os  q u e  se p u e ­
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d a n  p e r c i b i r  de  f o r m a  t a n  p a t e n t e  t a l e s  c a m b i o s  e v o l u t i v o s  d u r a n  
te su e n v e j e c i m i e n t o ;  é s t o  no  d e j a  de  s e r  u n  c a r á c t e r  m u y  i n t e r e ­
s a n t e  y  s i n g u l a r  q u e  i m p r i m e  v a l o r a c i ó n  a l  p r o d u c t o .  No o b s t a n t e  
se a c o m e t e n  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  r e s p e c t o  a e s t e  s i n g u l a r  p r o ­
ce s o :
-  Con c i e r t o  c a r á c t e r  g e n e r a l ,  no  i d e n t i f i c a d o  con  el  
f e n ó m e n o ,  se d e f i n e  e l  e n v e j e c i m i e n t o  de  l o s  v i n o s  de  J e r e z ,  como 
o x i d a t i v o ,  p o r q u e  és te  s u c e d e  en  p r e s e n c i a  c o n t i n u a  de  a i r e .  Res­
p e c t o  a é s t o  h a y  q u e  d i s t i n g u i r  e n t r e  el  e n v e j e c i m i e n t o  b i o l ó g i c o  
y  e l  f í s i c o - q u í m i c o ,  y a  q u e  e x i s t e n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
el  l o s .
Si se d e t e r m i n a n  l os  n i v e l e s  de  o x í g e n o  en  l os  v i n o s  
d u r a n t e  su e n v e j e c i m i e n t o ,  s o m e t i d o s  s o l o  a  l a  a c c i ó n  f í s i c o - q u í m j _  
c a ,  se t i e n e n  s i e m p r e  c i f r a s  i m p o r t a n t e s  r e s p e c t o  a l  v a l o r  de  s a ­
t u r a c i ó n  de  é s t e  en e l  v i n o ,  d e p e n d i e n t e  de  l a  o p o r t u n i d a d  de l  
m u e s t r e o  r e s p e c t o  a  l os  a p o r t e s  i m p o r t a n t e s  q u e  s u m i n i s t r a  e l  p r o  
ceso  de  r e p o s i c i ó n  o de  r o c í o  q u e  i n c r e m e n t a n  e s t o s  v a l o r e s .
C u a n d o  se e f e c t ú a  e s t a  d e t e r m i n a c i ó n  en u n  s o l e r a j e  de  F i n o ,  se 
d e t e c t a  u n  n i v e l  m u y  b a j o  de  o x í g e n o ,  q u e  e s t á  p r á c t i c a m e n t e
a u s e n t e  d e l  m e d i o  a  p e s a r  de l a  a m p l i a  s u p e r f i c i e  l i b r e  de l  v i n o ,  
a l  m a n t e n e r  l a  v a s i j a  con  1 / 6  de  s u  v o l u m e n  en v a c í o ,  con  un
t a p o n a d o  m u y  l i v i a n o  p a r a  p e r m i t i r  l a  s u f i c i e n t e  a i r e a c i ó n  de
l a  a t m ó s f e r a  i n t e r n a  y a  l a  p e r m e a b i l i d a d  de l a  m a d e r a  de la  
b o t a .  L a  F l o r  c o n s u m e  o x í g e n o  y  a l  c u b r i r  l a  s u p e r f i c i e  d e l  v i n o  
l o  a í s l a  d e  t a l  m a n e r a  q u e  l os  s u m i n i s t r o s  q u e  de  f o r m a  p e r i ó d i c a  
se r e a l i z a n  a l  v i n o  m e d i a n t e  l a s  o p e r a c i o n e s  de  r e p o s i c i ó n ,  r o ­
c í o s  c o r r i m i e n t o s  de  e s c a l a s ,  son r á p i d a m e n t e  c o n s u m i d o s  p o r  l a  
m i s m a  d e m a n d a  de l  v i n o ,  s i  e s t a s  o p e r a c i o n e s ,  t a l  y  como e s t i p u ­
l a n  l a s  p r á c t i c a s  b o d e g u e r a s ,  se r e a l i z a n  de  t a l  f o r m a  q u e  se 
p r o c u r e  e l  m á x i m o  de i n t e g r i d a d  de l  v e l o  de F l o r  t r a s  l a  m a n i p u ­
l a c i ó n  .
Lo s  v a l o r e s  q u e  se e x p r e s a n  en l a  T a b l a  1 se e n c o n ­
t r a r o n  en  u n  s o l e r a j e  de  F i n o  y  u n o  de A m o n t i  l i a d o ,  en  u n  momen 
to  d e t e r m i n a d o  de  su  c r i a n z a  y  e n v e j e c i m i e n t o ,  m o s t r a n d o  l a  s i g ­
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r e d u c c i ó n  de l  m e d i o  y a u n q u e  se p r o d u z c a n  o x i d a c i o n e s ,  é s t a s  e s ­
t á n  c o m a n d a d a s  p o r  m e c a n i s m o s  e n z i m á t i c o s  d e r i v a d o s  d e l  m e t a b o ­
l i s m o  o x i d a t i v o  de  l a  l e v a d u r a ,  de  t a l  f o r m a  q u e  se h a c e n  m u y  s e ­
l e c t i v a s ,  p e r s i s t i e n d o  en e l  m e d i o  u n  r e l a t i v o  c a r á c t e r  r e d u c t o r  
q u e  p o s i b i l i t a  l a  p r e s e n c i a  de  d e t e r m i n a d o s  c o m p o n e n t e s  en e s t a d o  
r e d u c i d o ,  h e c h o  q u e  d e t e r m i n a  p o r  e j e m p l o  l a  c o n s e r v a c i ó n  e i n c l u ­
so l a  d i s m i n u c i ó n  de c o l o r  a l o  l a r g o  d e l  e n v e j e c i m i e n t o ,  o r i g i n a n ­
d o  u n  t í p i c o  c o n t r a s t e  en e l  c o l o r  de  l os  d i s t i n t o s  t i p o s  de  v i n o s  
de  J e r e z .
A s i m i s m o ,  se s e ñ a l a  e l  i n t e r é s  de  l os  p r o c e s o s  q u e  p r o ­
d u c e  l a  c o n t i n u a  g e n e r a c i ó n  de m a t e r i a  c e l u l a r .  L a  l e v a d u r a  e s t a ­
b l e c e  un  m e t a b o l i s m o  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  c o m p o n e n t e s  h i d r o c a r b o n a -  
d o s  o b s e r v á n d o s e  p o r  e l l o  u n a  a p r e c i a b l e  d i s m i n u c i ó n  de l  c o n t e n i d o  
en e t a n o l , á c i d o  a c é t i c o ,  a c e t a t o  de  e t i l o ,  g l i c e r i n a  y  o t r o s  c o m p o ­
n e n t e s ,  d u r a n t e  el  e n v e j e c i m i e n t o  b a j o  v e l o  de  f l o r .  El  c o n t e n i d o  
en  a c e t a l d e h i d o  como c o m p u e s t o  i n t e r m e d i o  de l  m e t a b o l i s m o  de l  e t a ­
n o l  p o r  p a r t e  de  l a  l e v a d u r a ,  es  s i e m p r e  s i g n i f i c a t i v o ,  a u n q u e  
n o  e x p r e s a  u n a  c o r r e s p o n d e n c i a  e x a c t a  c o n  el  g r a d o  de  c r i a n z a .  
L a  m a g n i t u d  de  l o s  c a m b i o s  o b s e r v a d o s  e s t á  r e l a c i o n a d a  c o n  f a c t o ­
r e s  p r o p i o s  de  l a  a c t i v i d a d  c e l u l a r ,  f e n ó m e n o s  r e s p i r a t o r i o s  d e s c r i ­
t os  en el  c i c l o  de  K r e b b s ,  t a n  i m p o r t a n t e  en l a  s í n t e s i s  o r g á n i c a  
e t c .
El  c o n t e n i d o  en d e t e r m i n a d o s  a l c o h o l e s  s u p e r i o r e s  ccmo  
l os  i s o a m í l i c o s ,  q u e  se p u e d e n  o r i g i n a r  en  l a s  v í a s  de  s í n t e s i s  de 
l os  a m i n o á c i d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  se ve  i n c r e m e n t a d o  d u r a n t e  el 
p r o c e s o  de c r i a n z a .  T a n t o  en l a s  v í a s  a n a b ó l i c a s  como en l a s  c a t a -  
b ó l i c a s  de l a  l e v a d u r a ,  s u r g e n  c o m p u e s t o s  c a r b o n í l i c o s  y g l i c o l e s .  
No h a y  q u e  o l v i d a r ,  a s i m i s m o ,  l a  a c t i v i d a d  b a c t e r i a n a  q u e  en el 
c a s o  de l a s  b a c t e r i a s  m a l o l á c t i c a s  e s t a b l e c e n  l a  c o n v e r s i ó n  de l  
á c i d o  m á l i c o ,  n o r m a l m e n t e  po co  a b u n d a n t e ,  en  á c i d o  l á c t i c o .  Como 
u n  e j e m p l o  más  d e l  c ú m u l o  de  p r o c e s o s  q u e  i n t e r v i e n e n  d u r a n t e  
l a  c r i a n z a ,  se h a c e  r e f e r e n c i a  a l a  e v o l u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  v i t a ­
m í n i c o  de l  v i n o ,  q u e  p r e s e n t a  u n  i n t e r e s a n t e  e n r i q u e c i m i e n t o  en 
a l g u n a s  v i t a m i n a s  de  i n t e r é s  en e l  m e t a b o l i s m o  d e l  e t a n o l  p o r  el 
h o m b r e  ( 6 ) .
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El  c o n t i n u o  e i n t e n s o  e s t u d i o  q u e  d i c h o s  fen óm en os  
r e q u i e r e n  y el  c a r á c t e r  e s p e c i f i c o  d e l  s u s t r a t o  d o n d e  s u c e d e n ,  
c o n d u c i r á  s i n  l u g a r  a d u d a s  a c o n o c i m i e n t o s  de  g r a n  i n t e r é s  c i e n  
t i f i c o  co n  a p o r t e s  m u y  s i g n i f i c a t i v o s  en el  c a m p o  de l a  m i c r o b i o -  
l o g i a  y l a  b i o q u i m i c a .
E x i s t e  a d e m á s  u n a  s e r i e  de  p r o c e s o s  d e r i v a d o s  de  la  
p r e s e n c i a  d e l  v e l o  de  F l o r ,  y  como  s e ñ a l a  J . F .  C a s a s  L u c a s  " n o  
s o l a m e n t e  h a y  un  v e l o  b i o l ó g i c o  a c t i v o ;  e l  f o n d o  de l a  b o t a  c o n t i e  
ne s i e m p r e  l i a s  o s e d i m e n t o s ,  en  l os  q u e  h a y  l e v a d u r a s  en a u t o K  
s i s ;  c a b e n ,  p o r  t a n t o ,  a  ese n i v e l  r e a c c i o n e s  e n z i m á t i c a s ;  h a y  
u n a  l i b e r a c i ó n  de  s u s t a n c i a s  p r o c e d e n t e s  de  l a  l i s i s  de  l a  l e v a d u ­
r a ,  q u e  p u e d e n  q u e d a r  como t a l e s  o e v o l u c i o n a r ,  p u e s t o  q u e  en 
d e f i n i t i v a  se e s t á  a n t e  u n  p r o c e s o  q u e  d u r a  v a r i o s  a ñ o s "  ( 7 ) .
A l  a n a l i z a r  e l  v i n o  de  Je rez  b a j o  v e l o  de F l o r ,  en 
su m e d i o  v e r d a d e r o ,  es d e c i r , s o m e t ¡ d o  a l  e n v e j e c i m i e n t o  b i o l ó g i c o  
en l os  s i s t e m a s  i n d u s t r i a l e s ,  r e s a l t a  n u e v a m e n t e  l a  l a b o r  de l  hom
b r e  en e s t a s i n g u l a r f o r m a  de a c t u a r .  L a o b s e r v a c i ó n  de los
f e n ó m e n o s  en l a s  c o n d i c i o n e s  de su e n t o r n o , h a c e d e s a r r o l  1 a r l a
t é c n i c a q u e p o s i b i 1 i t a e s t e  t i p o de v i n o  de J e r e z , q u e  s u r g e en
t i e m p o s r e í  a t  i v a m e n t e c e r c a n o s  como e j e m p l o de l a c a p a c i d a d de
a b s o r c i ó n  i n t e r n a  d e l  Je re z  a l  r e c o g e r  l a s  p r á c t i c a s  de  d i s t i n t a s  
c o m a r c a s  q u e  c o m p o n e n  s u  z o n a .  Me r e f i e r o  a l a  t e s i s  de I n f a n t e
Ga 1 án s o b r e el  o r i g e n  de la  M a n z a n i l l a ,  q u e d a r í a  l u g a r a qu e
en San 1 ú c a r se i n i c i a r a n  y d e s a r r o l  l a r a n  e s t a s t é c n i c a s  qu e p r o n
to se i r í a n a d e c u a n d o  en el M a r c o .
R e s p e c t o  a l  e n v e j e c i m i e n t o  f í s i c o - q u í m i c o  se q u i e r e  r e ­
s a l t a r  el  v a l o r  t é c n i c o  de u n  fe n ó m e n o  q u e  con  i n d e p e n d e n c i a  
de  l a  e v o l u c i ó n  q u í m i c a  d e l  v i n o  y  a  l a s  c e s i o n e s  q u e  se r e a l i z a n  
p o r  p a r t e  de l a  m a d e r a ,  le  s u c e d e  a l  t e n e r  como e n v a s e  a  l a  b o ­
t a ,  l a  " m e r m a "  o p é r d i d a  q u e  se e s t a b l e c e  de su c o n t e n i d o  a t r a ­
v é s  de  l a  m a d e r a .  E s t a  p é r d i d a  d e p e n d e  de  l a s  c o n d i c i o n e s  de 
t e m p e r a t u r a  y h u m e d a d  de l  a l m a c e n a d o ,  de  l a  c a n d a d  y  c a p a c i ­
d a d  d e l  e n v a s e ,  a s í  como de  l a  n a t u r a l e z a  d e l  v i n o .
y  en
L a  " m e r m a "  p u e d e  a l c a n z a r  de 
d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s ,  como un
u n  3 a un  
a l m a c e n a d o
5% a n u a l ,  
t r a n s í  t o r i o
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en e x t e r i o r e s ,  p u e d e  s u p e r a r  a l  10%. En  u n a  e x p e r i e n c i a  l o c a l i ­
z a d a  en u n a  b o d e g a  d e l  M a r c o ,  en  l a  q u e  se h i z o  u n  s e g u i m i e n t o  
a  lo  l a r g o  de  u n  a ñ o  con  c o n t r o l e s  p e r i ó d i c o s  e s t a c i o n a l e s  s o b r e  
a ñ a d a s  y  c u y a s  b o t a s  no  s u f r i e r o n  a c c i d e n t a l e s  d e r r a m a s  y  m a ­
n i p u l a c i o n e s ,  se e n c o n t r ó  u n a  m e r m a  m e d i a  a n u a l  d e l  3 .25 %,  y 
l a  m e r m a  p o r  d í a  e r a  m a y o r  p a r a  el  p e r í o d o  e s t i v a l ,  c o n  u n  f a c ­
t o r  de  1 .4  f r e n t e  a l os  p e r í o d o s  de p r i m a v e r a ,  o t o ñ o  e i n v i e r n o .
A s í  como  l a  t e m p e r a t u r a ,  l a  h u m e d a d  e j e r c e  u n a  a c ­
c i ó n  i m p o r t a n t e  s o b r e  l a  " m e r m a " .  El  c l á s i c o  r i e g o  a q u e  se some­
te n  l os  s u e l o s  t e r r i z o s  de l a s  b o d e g a s  de c r i a n z a ,  i n d e p e n d i e n t e ­
m e n te  de  su a c c i ó n  m i c r o c l  i m á t i c a  s o b r e  l a s  m i s m a s ,  r e p e r c u t e  
como f a c t o r  i n h i b i d o r  de  l a  " m e r m a " ,  p u e s  h a c e  d i s m i n u i r  e l  f e ­
n ó m e n o  de e v a p o r a c i ó n  p o r  p a r t e  de  l a  b o t a .
E s t a  p é r d i d a  de v o l u m e n  se r e a l i z a  a  t r a v é s  de  l a  
m a d e r a  q u e  e s t a  mas  c a p a c i t a d a  p a r a  a b s o r b e r  a g u a  e v a p o r á n d o ­
l a  a l  e x t e r i o r ,  t e n i e n d o  como r e s u l t a d o  u n  e f e c t o  de  c o n c e n t r a c i ó n  
p a r a  l os  o t r o s  c o m p o n e n t e s  d e l  v i n o .  E s t a  es  l a  c a u s a  p o r  l a  
q u e  se o b s e r v a  t r a s  u n  p r o l o n g a d o  e n v e j e c i m i e n t o  f í s i c o - q u í m i c o  
de  v a r i a s  d é c a d a s ,  u n  a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e l  g r a d o  a l c o h ó l i c o .  
Es  n o r m a l  d e t e r m i n a r  en a m o n t i l  l a d o s  y o l o r o s o s  q u e  h a n  p e r m a n e  
c i d o  l a r g o  p e r í o d o  de e n v e j e c i m i e n t o  en b o t a s ,  u n  c o n t e n i d o  a l c o ­
h ó l i c o  q u e  s u p e r a  en v a r i o s  g r a d o s  a l  q u e  p o s e í a n  a l  i n i c i o  de l  
e n v e j e c i m i e n t o .
L a  " m e r m a "  es u n  e j e m p l o  p o r  el  q u e  se t r a n s f i e r e n  
u n a s  p é r d i d a s  c u a n t i t a t i v a s  q u e  t od o  e l a b o r a d o r  de  v i n o  de Je rez  
s u f r e ,  en  b e n e f i c i o  c u a l i t a t i v o  d e l  p r o d u c t o ,  q u e  se h a n  de  c o n ­
v e r t i r  en  u n a  m a y o r  v a l o r a c i ó n  d e l  m is m o .
Con o b j e t o  de  v e r  l a  i n f l u e n c i a  q u e  l a  n a t u r a l e z a  de l  
v i n o  de J e r e z  e j e r c e  s o b r e  l a  " m e r m a " ,  se t o m a r o n  u n o s  t r o z o s  
de  m a d e r a  de  r o b l e  a m e r i c a n o  de s i m i l a r e s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  f o r m a  
g e o m é t r i c a ,  de  l a  m is m a  z o n a  de  l a  m a d e r a ,  d e n s i d a d ,  e t c . i  p o r  
l o t e s  h o m o g é n e o s  se i n t r o d u j e r o n  en a g u a ,  v i n o  f i n o ,  u n  c r e a m  
y u n  v i n o  d u l c e ,  con  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e s p e c t o  a l  g r a d o  a l c o h ó  
l i c o  y  s a c a r i m é t r i c o  q u e  se e s p e c i f i c a n  en  l a  T a b l a  2 .  El  c o n t r o l  
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y 48 h o r a s ,  e v i d e n c i a  q u e  p a r a  l os  t i p o s  de v i n o s  y m á r g e n e s  u t i ­
l i z a d o s ,  el  g r a d o  a l c o h ó l i c o  i n f l u y e  en  p a r t e  en  e l  p o d e r  de a b ­
s o r c i ó n  de l a  m a d e r a ,  p e r o  el  m a y o r  c o n t e n i d o  en a z ú c a r ,  v a  i m ­
p o s i b i l i t a n d o  el  h i n c h a m i e n t o  de l a  m i s m a .  E s t o  d e b e r í a  p r o v o c a r  
u n a  m e n o r  p é r d i d a  p o r  m e r m a s  en l os  v i n o s  de m a y o r  r i q u e z a  a z u ­
c a r a d a ,  p e r o  el  e f e c t o  p u e d e  a p r e c i a r s e  a p a r e n t e m e n t e  de  f o r m a  
c o n t r a r i a ,  y a  q u e  l a  f a l t a  de  h i n c h a m i e n t o  de l a  m a d e r a  de  l a  
b o t a  p u e d e  o r i g i n a r  u n a  f a l t a  de  a p r i e t e  de  l a s  d u e l a s  p o r  d o n d e  
el  v i n o  l a g r i m e a .
E s te  f e n ó m e n o  es f á c i l m e n t e  o b s e r v a b l e  d u r a n t e  e l  v e r a ­
n o ,  p o r  s e r  u n a  é p o c a  m á s  s e c a ,  y en más  de a l g u n a  o c a s i ó n  p r o ­
v o c a  e x t r a ñ e z a  en el  p e r s o n a l  no  t é c n i c o  de  l a  b o d e g a ,  a l  v e r  q u e  
son  l os  v i n o s  m á s  d e n s o s  y  e s p e s o s ,  p o r  su  e l e v a d o  c o n t e n i d o  en 
a z ú c a r ,  l os  q u e  t i e n e n  m a y o r  f a c i l i d a d  p a r a  s a l i r s e  de  l a  bo ta .  
D i c h a  p é r d i d a  h a y  q u e  c o n c e p t u a r l a  m á s  como d e r r a m a  q u e  como 
m e r m a .
Al  t o m a r  u n a  c o l u m n a  de  v i d r i o  y  r e l l e n a r l a  c o n  s e r r í n  
de r o b l e  a m e r i c a n o ,  a p e l m a z a d o  y  s i n  e n v i n a r ,  y p a s a r l e  u n a  
m e z c l a  h i d r o a l c o h ó l  i c a  de c o m p o s i c i ó n  d e f i n i d a ,  se p o n e  de  m a n i ­
f i e s t o  a l  a n a l i z a r  l os  e l e m e n t o s  q u e  el  c o m p o n e n t e  q u e  p a s a  más  
r á p i d a m e n t e  a t r a v é s  d e l  s e r r r í n  es  e l  a g u a ,  y cómo  se e s t a b l e c e  
c i e r t o  e f e c t o  c r o m a t o g r á f  i c o  en el  r e s t o  de  l os  c o m p o n e n t e s  de  l a  
m e z c l a  T a b l a  3.
El  p o t a s i o  es  u n o  de  l os  e l e m e n t o s  q u e  s u f r e n  u n  i n ­
c r e m e n t o  i m p o r t a n t e  en l os  v i n o s ,  c o n  e l  e n v e j e c i m i e n t o  p r o l o n g a ­
do  en m a d e r a .  C u a n d o  se r e a l i z a  u n a  d e t e r m i n a c i ó n  de  p o t a s i o  en 
e l  v i n o ,  de  f o r m a  q u e  se a n a l i z a n  l a s  d i s t i n t a s  e s c a l a s  de e n v e ­
j e c i m i e n t o ,  se a p r e c i a n  u n o s  c o n t e n i d o s  a s c e n d e n t e s  de l  m is m o  c o n ­
f o r m e  a u n a  m a y o r  v e j e z ,  a l c a n z á n d o s e  v a l o r e s  c o n s i d e r a b l e s ,  y 
el  c o n t e n i d o  de u n a  s o l e r a  de v a r i a s  d e c e n a s  de  a ñ o s  de e n v e j e ­
c i m i e n t o  p u e d e  t r i p l i c a r  a  l o s  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  en  l a  e s c a l a
más  j o v e n d e l  s i s t e m a .  El e f e c t o de m e r m a  d a  e x p l i c a c i ó n  a és t e
e f e c t o  de c o n c e n t r a c i ó n ,  a p e s a r de l a  c o n t i n u a  p r e c  i p  i t a c  i ón de l
m is m o  p o r  e l  b i t a r t r a t o ,  p e r o  t a m b i é n  e j e r c e  i n f l u e n c i a  e l  e f e c t o  
de  c e s i ó n  q u e  p u e d e  r e a l i z a r  l a  m a d e r a  de  l a  b o t a .  El  r e q u e m a d o
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i n t e r i o r  q u e  s u f r e  l a  m a d e r a  de l a  b o t a ,  con  u n a  c a r b o n i z a c i ó n  
de  l a  z o n a  i n t e r n a  de  l a  m i s m a  en e l  p r o c e s o  de  su  f a b r i c a c i ó n ,  
t i e n e  " i m p o r t a n t e s  a c c i o n e s  s o b r e  l a  c a l i d a d  d e  l os  v i n o s "  ( 3 ) ,  
y  p r o b a b l e m e n t e  a l t o  s i g n i f i c a d o  s o b r e  e s t o s  i n c r e m e n t o s  de  p o t a ­
s i o  a  t e n o r  de l  c o n t e n i d o  q u e  po se e n  l a s  c e n i z a s  de l a  m a d e r a  
en é l .
C u a n d o  se r e a l i z a  u n  a n á l i s i s  de  l a  p a r t e  i n t e r n a  y 
de  l a  e x t e r n a  de  u n a  d u e l a  q u e  h a y a  s u f r i d o  u n  p r o l o n g a d o  env_i_ 
n a d o  f o r m a n d o  p a r t e  de  u n a  v a s i j a  de  v i n o ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  
el  r a s p a r  p r i m e r o  l a  c a p a  i n t e r n a  p a r a  e v i t a r  l os  p o s i b l e s  c r i s t a  
l es  de  b i t a r t r a t o ,  se c o m p r u e b a  cómo l a  z o n a  i n t e r n a  de  l a  d u e l a  
de  l a  b o t a  posee  u n  c o n t e n i d o  m a s  b a j o  q u e  l a  z o n a  e x t e r n a .  Si 
es te  e n v i n a d o  s u p e r a  e l  m e d i o  s i g l o ,  l o s  v a l o r e s  de p o t a s i o  de 
l a  z o n a  i n t e r n a  de l a  m a d e r a  de  l a  b o t a  p u e d e n  s e r  d e l  o r d e n  de 
60% co n  r e s p e c t o  a l a  z o n a  e x t e r n a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  h o m b r e  p o s i b i l i t a  o  n o , m e d i a n t e  
l a  f o r m a  de  e n c a b e z a d o ,  e l  e n v e j e c i m i e n t o  b i o l ó g i c o ,  c o n t r o l a  en 
p a r t e  l a s  c o n d i c i o n e s  m i c r o c I  i m á t i c a s  de l  e n t o r n o  d e l  v i n o  m e d i a n ­
te c o n s t r u c c i o n e s  s i n g u l a r e s ,  " l a s  b o d e g a s " ,  en  l a s  q u e  p o r  su 
o r i e n t a c i ó n ,  e s p a c i o ,  u b i c a c i ó n ,  e t c . ,  se h a c e n  e s p e c í f i c a s  y  l a s  
h a y ,  como se d i c e  a q u í ,  q u e  " c r í a n "  m u y  b i e n  o  q u e  son  más  
a d e c u a d a s  p a r a  o l o r o s o s .  A m e d i d a  q u e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  se r e a  
l i z a n  de  f o r m a  mas  s i s t e m á t i c a ,  nos vem os  e n r i q u e c i d o s  p o r  la  
i n t e r p r e t a c i ó n  c i e n t í f i c a  q u e  l a  h o m o l o g a  como b i o t i p o  de  g r a n  
i n t e r é s  en l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  v i n o  de  J e r e z .
Si se c o m p a r a  el  e f e c t o  d e l  e n v e j e c i m i e n t o  f í s i c o - q u í m j _  
co co n  el  b i o l ó g i c o  en a l g u n o s  c o m p o n e n t e s  d e l  v i n o ,  como  e t a n o l ,  
á c i d o  a c é t i c o ,  a c e t a t o  de e t i l o ,  e t c . ,  se m a n i f i e s t a n  f e n ó m e n o s  
o p u e s t o s ,  y a  q u e  s i  b i e n  su  c o n t e n i d o  d i s m i n u y e  c o n  e l  c u l t i v o  
b a j o  v e l o  de  F l o r ,  s u f r e  a u m e n t o  p o r  p a r t e  d e l  e n v e j e c i m i e n t o  
f í s i c o - q u í m i c o ,  b i e n  p o r  el  f e n ó m e n o  de c o n c e n t r a c i ó n  p o r  m e r m a s  
o p o r  l a  m i s m a  e v o l u c i ó n  q u í m i c a  a  q u e  e s t á n  s u j e t o s .
No h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  e l  e n v e j e c i m i e n t o  b i o l ó g i c o  
de f o r m a  i n d u s t r i a l ,  es  d e c i r ,  u t i l i z a n d o  l a  b o t a  de  m a d e r a  como 
e n v a s e ,  v a  a c o m p a ñ a d o  de p r o c e s o s  de e v o l u c i ó n  f í s i c o - q u í m i c a .
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L a  F l o r  no  i n t e r f i e r e  en el  f e n ó m e n o  de  " m e r m a " ,  a u n q u e  h a b r í a  
q u e  t e n e r  en  c u e n t a  el  e f e c t o  m á s  o menos  i n t e n s o  de l a  t r a n s p i ­
r a c i ó n  a t r a v é s  de  e l l a .
Es i n t e r e s a n t e  s e g u i r  l a  e v o l u c i ó n  s u f r i d a  en  l a  e l a ­
b o r a c i ó n  d e l  F i n o ,  a  m e d i d a  q u e  h a  t r a n s c u r r i d o  el  t i e m p o ,  h a ­
c i a  e s t a d o s  d o n d e  el  e n v e j e c i m i e n t o  b i o l ó g i c o  h a  a d q u i r i d o  p r e p o n  
d e r a n c i a .  I n i c i a l m e n t e  es l a  M a n z a n i l l a  l a  q u e  m a n i f i e s t a  u n a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  más  i n t e n s a s  d e l  c u l t i v o  b a j o  v e l o  de F l o r ,  p o r  
el  e n t o r n o  n a t u r a l ,  h u m e d a d  y  t e m p e r a t u r a  q u e  f a v o r e c e n  es t e  
d e s a r r o l  l o .
L a  e v o l u c i ó n  en el  F i n o  h a  s i d o  p a u l a t i n a  y en l a  
p r á c t i c a ,  h a s t a  t i e m p o s  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e s ,  no  se c o n s i g u e n  
t i p o s  de  v i n o s  de a c u s a d o  e f e c t o  de c r i a n z a  b i o l ó g i c a .
En  u n  p r i n c i p i o  e l  c u l t i v o  b a j o  v e l o  de F l o r  se e s t a ­
b l e c e  de  f o r m a  e s t a c i o n a l  s o b r e  e l  v i n o  a l t e r n á n d o s e  con  p e r i o d o s  
de b a j a  a c t i v i d a d  b i o l ó g i c a ,  d e b i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l a  a d e c ú a  
c i ó n  no  i d ó n e a  d e l  a m b i e n t e  n e c e s a r i o  q u e  r e q u i e r e  e s t e  t i p o  de 
e n v e j e c i m i e n t o .  S ie n d o  l a s  é p o c a s  más  p r o p i c i a s  p a r a  e l  d e s a r r o ­
l l o  d e l  v e l o  l a  p r i m a v e r a  y  el  o t o ñ o ,  p o r  e s t a b l e c e r s e  m e j o r  l a s  
c o n d i c i o n e s  de l  e n t o r n o ,  e s t e  r e s u r g i r  e s t a c i o n a l  p u e d e  a p a r e n t a r  
u n a  a n a l o g í a  con  e l  f e n ó m e n o  de  f l o r a c i ó n ;  l a  " f l o r a c i ó n  d e l  v i ­
n o "  m o t i v a  q u e  se d e n o m i n a  a e s t a  c r i a n z a  b i o l ó g i c a ,  c r i a n z a  
b a j o  v e l o  de  F l o r .  En  e s t a s  a l t e r n a n c i a s  se p r o d u c e n  p e r í o d o s  
en  l os  q u e  e l  v i n o  q u e d a  e x p u e s t o  a l a s  c o n d i c i o n e s  de un  e n v e ­
j e c i m i e n t o  f í s i c o - q u í m i c o .  L a s  c a r á c t e r  í s t  ¡ c a s  v e n d r á n  d e f i n i d a s  
p o r  l a  p r e p o n d e r a n c i a  de  un  e f e c t o  s o b r e  o t r o .  A s í ,  a l  e x a m i n a r  
l os  d a t o s  a n a l í t i c o s  de  u n  s o l e r a j e  de f i n o s  o b t e n i d o s  h a c e  c a s i  
c i n c o  d é c a d a s  p o r  J .  M a r c i l l a ,  G.  A l a s  y E .  F e d u c h y ,  se o b s e r v a  
q u e  e l  v i n o  de  l a  s o l e r a  o  e s c a l a  de  m a y o r  e n v e j e c i m i e n t o  t e n í a  
u n  c o n t e n i d o  en a l c o h o l  s u p e r i o r  a l  de  l a  e s c a l a  de  m e n o r  t i e m p o  
de c r i a n z a ,  T a b l a  4 .  E s t a  t e n d e n c i a  a l  a u m e n t o  de l  g r a d o  a l c o ­
h ó l i c o  con  e l  t i e m p o  de e n v e j e c i m i e n t o  e x p r e s a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  
d e l  e n v e j e c i m i e n t o  f í s i c o - q u í m i c o  s o b r e  e l  b i o l ó g i c o ;  d i c h o s  a u t o r e s  
r e c o g e n  e s t e  h e c h o  y  l os  p r á c t i c o s  de  e n t o n c e s  lo  o b s e r v a r o n  m u ­
c h a s  v e c e s ,  y a u n q u e  con  h i p ó t e s i s  no  c o r r e c t a s  a l u d e n  a l  c a r á c -
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T A B L A  4
A)  EVOLUCION DEL  COLOR Y DEL  GRADO ALC OHOLICO CON EL 
T IE M P O  DE E N V E J E C IM IE N T O  DE F INOS  ( * )
F INO
T i e m p o  de  e n ­
v e j e c i m i e n t o
C o l o r
G r a d o  a l ­
c o h o l  i co
1 5 m u y 14 .80
pá I i d  o
2 5 m u y 15 .50
p a l  i d o
3 15 p a l  ¡do 16 .10
4 20 p a l  i d o 16 .30
) D a to s o b t e n i d o s  p o r  G. F d e z .  de  B o b a d i l l a y  co l  s
B)  EVOLUCION DEL  GRADO AL COH OLI CO  EN UNA SOLERA DE F INOS  ( * * )
GRADO AL CO HO LI CO  ( °GL )
S o b r e t a b I  a 15 .70
3 -  C r i a d e r a 15 .80
2 -  C r i a d e r a í 5 . 4 5
1a C r i a d e r a 15 .60
S o l e r a 16 .30
( * * )  D a to s  o b t e n i d o s  p o r  M a r c i l l a  y  c o i s . ,  1936.
t e r  a p a r e n t e  de l  c o n t e n i d o  a l c o h ó l i c o  q u e  s u p o n e n  e n m a s c a r a d o  
p o r  l a s  i n t e r f e r e n c i a s  de  c o m p u e s t o s  o r i g i n a d o s  en  el  e n v e j e c i m i e n  
to de e s c a s a  d e n s i d a d  y  b a j o  p u n t o  de e b u l l i c i ó n ,  r e f i e r e n  el  p á ­
r r a f o  s i g u i e n t e :  " N o  es  i m p o s i b l e ,  a d e m á s ,  q u e  l a s  d u e l a s  a c t ú e n  
como p a r e d  m á s  p e r m e a b l e  a l  a g u a  q u e  a l  a l c o h o l ,  s i  b i e n  e s t a  
c a u s a ,  a ú n  d u d o s a  p a r a  n o s o t r o s ,  nos  p a r e c e  q u e  h a  de i n f l u i r  
menos  i n t e n s a m e n t e  en el  f e n ó m e n o " .  A s í  m a n i f i e s t a n  y a ,  con  c a ­
r á c t e r  no  m u y  d e f i n i d o ,  l a  c a u s a  f u n d a m e n t a l  de  es t e  f e n ó m e n o .
P o s t e r i o r m e n t e ,  a  p r i n c i p i o s  de  l os  a ñ o s  c i n c u e n t a ,
G . F .  de  B o b a d i l l a  y  E .  N a v a r r o ,  en  u n  e s t u d i o  s o b r e  l a s  c a r a c ­
t e r í s t i c a s  de  l os  v i n o s  de  J e r e z ,  e x p o n e n  l os  d a t o s  o b t e n i d o s  
d i f e r e n t e s  v i n o s  e s t u d i a d o s  y ,  r e s p e c t o  a l  g r a d o  a l c o h ó l i c o  de 
l os  f i n o s ,  se o b s e r v a  cómo los  de  m a y o r  t i e m p o  de e n v e j e c i m i e n t o  
p o se e n  m a s  c o n t e n i d o  a l c o h ó l i c o ,  c o n  l a  a n o t a c i ó n  de q u e  el  c o l o r  
es  menos  p á l i d o  q u e  l os  de  m e n o r  e n v e j e c i m i e n t o ,  l o  q u e  r e f r e n d a  
q u e  d i c h o s  v i n o s  e s t a b a n  s u j e t o s  a l a  p r e p o n d e r a n c i a  de  l a  e v o l u  
c i ó n  f í s i c o - q u í m i c a .
A c t u a l m e n t e ,  c u a n d o  se a n a l i z a n  l a s  e s c a l a s  de e n v e ­
j e c i m i e n t o  de un  s o l e r a j e  de F i n o ,  n o r m a l m e n t e  se o b s e r v a  u n a
l i g e r a  d i s m i n u c i ó n  de l  c o n t e n i d o  a l c o h ó l i c o .
En  to d o  e s t e  p e c u l i a r  s i s t e m a  de  e l a b o r a c i ó n ,  t i e n e  
g r a n  i m p o r t a n c i a  l a  f o r m a  en q u e  se r e a l i z a  el  t r a t a m i e n t o  de 
e s t e  a l m a c e n a d o ,  se h a c e  r e f e r e n c i a  a l  s i s t e m a  de s o l e r a s  o s o l e ­
r a j e ,  en  el  q u e  a l  e n v e j e c i m i e n t o  d e l  v i n o  se l e i m p r i m e  u n  c a ­
r á c t e r  d i n á m i c o  de  p a r t i c i p a c i ó n  de m ú l t i p l e s  a ñ a d a s  q u e  g a r a n ­
t i z a n  el  n e c e s a r i o  a p o r t e  m i c r o - n u t r i c i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l  
v e l o  de  F l o r ,  a c e l e r a  y  n o r m a l i z a  el  e n v e j e c i m i e n t o  f í s i c o - q u í m i c o  
y  e s t a n d a r i z a  a lo  l a r g o  de l  t i e m p o  e l  p r o d u c t o .
E s t a s  o p e r a c i o n e s  q u e  c o n s i s t e n  en  s a c a r  y r e p o n e r
p a r c i a l e s  v o l ú m e n e s  de  l a s  b o t a s ,  se r e a l i z a n  " r o c i a n d o "  e l  v o l u ­
men de  r e p o s i c i ó n  d e n t r o  de  l a  m a s a  de  v i n o  a c e p t o r a ,  de  t a l
f o r m a  q u e  l a  h o m o g e n e i z a c i ó n  de  t o d a  l a  m e z c l a  se l l e v e  a  e f e c t o  
t r a s  d i c h a  o p e r a c i ó n .  E s to  se c o n s i g u e  c o n  e l  e m p l e o  de  u t e n s i l i o s  
de  u s o  t r a d i c i o n a l  ( c a n o a s ,  r o c i a d o r e s  o c a l c e t a s ,  e t c . ) .
El  r e p o n e r  e l  v a c i o  de  u n a  b o t a  no  se e f e c t ú a  con  
el  v i n o  p r o c e d e n t e  de  o t r a  ú n i c a  b o t a ,  s i n o  q u e  d i c h o  v o l u m e n  
p r o v i e n e  de  u n a  p a r t e  ( l o  m á s  a m p l i a  p o s i b l e )  de l  c o n j u n t o  de 
b o t a s  p e r t e n e c i e n t e  a l a  e s c a l a  a n t e r i o r ,  G r á f i c a  2.
Como e d a d  m e d i a  de e n v e j e c i m i e n t o  en  el  s i s t e m a  de 
s o l e r a s  se p u e d e  t o m a r  e l  t i e m p o  m e d i o  de r o t a c i ó n  de l  v i n o  en 
é l ,  es  d e c i r ,  e l  c o c i e n t e  e n t r e  l a  c a p a c i d a d  d e l  s o l e r a j e  y  la  
s a c a  a n u a l .  E s te  t i e m p o  d e p e n d e  d e l  n ú m e r o  de  v e c e s  q u e  an ua j_  
m e n te  se r e a l i c e n  l a s  o p e r a c i o n e s  de  s a c a - r o c f o  y  de  l a  c a n t i d a d  
q u e  c o n s t i t u y e  l a  s a c a .  E s t o  d e t e r m i n a r í a  el  t i e m p o  m e d i o ;  en  
r e a l i d a d  lo  q u e  s u c e d e  es  q u e  l a  s o l e r a  v a  a d q u i r i e n d o  en  su  
c o m p o s i c i ó n  u n  e n r i q u e c i m i e n t o  en m ú l t i p l e s  a ñ a d a s  a m e d i d a  q u e  
se v a n  p r o d u c i e n d o  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  l o s  p r o c e s o s  de s a c a  
y  r o c í o .  En  l a  G r á f i c a  3 se e x p r e s a  d i c h o  e f e c t o ;  en  e l l a  se h a n  
r e p r e s e n t a d o  c u a t r o  e s c a l a s  de e n v e j e c i m i e n t o ,  c o n  u n  c o e f i c i e n t e  
de  s a c a  de  1 / 4 ,  r e f e r i d o  a l  c o n t e n i d o  de l a  b o t a .
Se p u e d e  e s t a b l e c e r  u n a  f ó r m u l a  q u e  d e t e r m i n e  e l  t i em  
po  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  t r a s  l a s  s u c e s i v a s  o p e r a c i o n e s  de  s a c a - r o  
c í o ,  q u e d e  e x t i n g u i d a  p o r  d e s a p a r i c i ó n  " e s t a d í s t i c a "  de  l a  ú l t i m a  
m o l é c u l a  de  v i n o ,  s i  se c o n s i d e r a  a  é s t a  como  l a  ú l t i m a  m o l é c u l a  
de  a l c o h o l  p e r t e n e c i e n t e  a  d i c h a  a ñ a d a .
L a  e x p r e s i ó n  v e n d r í a  d a d a  p o r :
j  = _ |Q9 N 
I og R
s i e n d o :
R = C o e f i c i e n t e  de  p e r m a n e n c i a ,  o  f r a c c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  
de  l a  b o t a  q u e  p e r m a n e c e  t r a s  l a  s a c a ,  (1 -  s a c a ) .
J = N ú m e r o  de  o p e r a c i o n e s  t o t a l e s  de  c o r r i d o  de  e s c a l a .
N = N ú m e r o  t o t a l  de  m o l é c u l a s  de  v i n o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
d i c h a  a ñ a d a .
L a  c o m p o s i c i ó n  de u n a  s o l e r a  de u n  s o l e r a j e  c o m p u e s t o  
p o r  c u a t r o  e s c a l a s ,  c o n  u n a  s a c a  de  1 / 4  de  l a  b o t a  y  4 v e c e s  
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REPRESENTACION GRAFÍCA DEL PROCESO
(corrido de escalas)
n° de escalas, 4 
n° de roclos 3 
coeficiente de saca(S), 0,25
se e s p e c i f i c a  en l a  T a b l a  5.
L a  n a t u r a l e z a  c o m p l e j a  de l a  e l a b o r a c i ó n  de l  J e r e z ,  
d o n d e  c o n f l u y e n  m ú l t i p l e s  e f e c t o s  de l os  s i s t e m a s  q u e  lo  c o m p o ­
n e n d a  como r e s u l t a d o  u n a  v a r i e d a d  de  c l a s e s  n a t u r a l e s  q u e  se 
h a  v i s t o  g l o s a d a  en é p o c a s  p a s a d a s  p o r  lo  q u e  p o d r í a  s e r  un  
a b u s o  de  i n t e r v e n c i ó n  h u m a n a ,  q u e  d  i ó como r e s u l t a d o  u n a  g r a n  
p r o l i f e r a c i ó n  de  t i p o s ,  v e r d a d e r o  g a l i m a t í a s  a n t e  el  c o n s u m i d o r ,  
en  el  q u e  su e s t a d o  de  c o n f u s i ó n  p r o v o c a  u n a  p é r d i d a  de i d e n t i ­
d a d  d e l  p r o d u c t o .
Al  r e s p e c t o  r e c o j o  u n a s  f r a s e s  p e r t e c i e n t e s  a u n a  me­
m o r i a  p u b l i c a d a  en 1902 p o r  el  e n t o n c e s  M a r q u é s  de  C a s a - D o m e c q  
y  d e d i c a d a s  a  l os  m i e m b r o s  de l  P r i m e r  C o n g r e s o  de U l t r a m a r .  
En  e l l a s  d e n o m i n a  " f u n e s t a  c o m b i n a c i ó n "  a e s t a  a c t i v i d a d  e x a g e ­
r a d a  de  c u m p l i m e n t a r  l a  d e m a n d a  m a s  v a r i a d a  y  q u e  " i n c l u s o  
e m p r e s a s  r e s p e t a b l e s  se v i e r o n  f o r z a d a s  a e l a b o r a r  s u s  v i n o s  de 
m a n e r a  q u e  se a c o m o d e n  a l  g u s t o  no  o r t o d o x o  de  s u s  c l i e n t e s "  ( 8 ) .
" . . .  s i  e l  c u a r t o  de  c o m b i n a c i o n e s  es  p a r a  e l  e x t r a c t o r  
j e r e z a n o  v e r d a d e r o  p r e s i d i o ,  d o n d e  p a s a  s u s  d í a s  e n t r e  c u a t r o  
p a r e d e s  s o m e t i d o  a t r a b a j o s  f o r z a d o s  de  c i e n  c o m b i n a c i o n e s ,  a r ­
b i t r a r i a m e n t e  d i c t a d a s  p o r  c a p r i c h o s a s  v o l u n t a d e s  y  q u e  r e s u l t a n  
e s t é r i l e s  l a s  más  a n t e  el  v o l u b l e  p a r e c e r  de  l a s  m i s m a s " .  C o n t i ­
n u a  en  o t r o  p á r r a f o :  " p e r o  d e s g r a d a c i a d a m e n t e  l a  m a y o r  p a r t e  
de l a s  c o m b i n a c i o n e s  se h a c e n  c o n  v i n o s  s i n  f o r m a r ,  c u y a  n e u t r a l  
c o m b i n a c i ó n  nos  po n e  a  m e r c e d  de c u a l q u i e r  v i n o  b l a n c o ,  nos  con  
f u n d e n  c o n  e l  M a d e i r a  y nos  e n t r e g a  a l  n i v e l  de  l os  v i n o s  mas 
o r d i n a r i o s ,  h a s t a  a b a n d o n a r n o s ,  a l  f i n ,  a  l a s  f a l s i f i c a c i o n e s  de 
C e t t e  y  H a m b u r g o ,  p o r  no  n o m b r a r  m a s  q u e  l a s  más  n o t o r i a s "  
( 9 ) .
M u c h o  h a  l l o v i d o  d e s d e  e n t o n c e s  o m u c h o  h a  d e j a d o  
de  l l o v e r .  Es u n  h e c h o  q u e  l a  i m p l a n t a c i ó n  de o r g a n i s m o s  q u e  
v e l a n  p o r  l a  c a l i d a d ,  g e n u i d a d  de l  p r o d u c t o  y s u s  p r á c t i c a s ,  
como el  C o n s e jo  R e g u l a d o r  de n u e s t r a  D e n o m i n a c i ó n  de O r i g e n ,  
e s t a b l e c e n  m e c a n i s m o s  q u e  e s t á n  c o n s i d e r a d o s  como los  más  e f i c a ­
ces  de  c u a n t o s  a es te  r e s p e c t o  e s t á n  en  c u r s o .  Só lo  me g u í a  u n a  
i n t e n c i ó n  a l  r e f e r i r  e s t a s  f r a s e s  p u b l i c a d a s  h a c e  y a  c a s i  u n  s i ­
g l o ,  y  es el  r e c o r d a r  a l os  h o m b r e s  a  l os  q u e  de a l g u n a  f o r m a
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TABLA 5
C O M P O S IC IO N  DE UN S I STE MA  DE SOLERA COMPUESTO POR CUA­
TRO ESCALAS SOMETIDO A CUATRO SACAS ANUALES DE 1 / A  DE 
BOTA CADA UNA DE E L L A S  ( T i e m p o  m e d i o  d e  e n v e j e c i m i e n t o  
4 a ñ o s ) .
VINO %
de  m á s  de  10 a ñ o s  0 . 4 7
de 10 a ñ o s 0 . 6 3
de 9 a ñ o s 1 .41
de 8 a ñ o s 3 . 0 0
de 7 a ñ o s 6.00
de 6 a ñ o s 11 .00
de 5 a ñ o s 18 .00
de 4 a ñ o s 24 .5 5
de 3 a ñ o s 2 3 . 7 0
de 2 a ñ o s 11.00
de 1 a ñ o 0 . 4 0
nos  e n c o n t r a m o s  l i g a d o s  en e l  a s p e c t o  t é c n i c o  de l  J e r e z ,  l a  p r o ­
m i s c u i d a d  q u e  l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  p u e d e  o f r e c e r  a l os  menos 
e x p e r t o s  c o n s u m i d o r e s ,  con  c i e r t a s  f o r m a s  de  f a n t a s í a ,  no  n e c e s a ­
r i a m e n t e  c o n  p r o c e d e n c i a  de l a  D e n o m i n a c i ó n  de O r i g e n ;  p o r  lo  
q u e  a b o g a r í a  en  p r o m o c i o n a r  l a s  f o r m a s  más  s i m p l e s  s i n ,  p o r  s u ­
p u e s t o ,  d e s p r e c i a r  l a  g a m a  r a z o n a b l e  q u e  n o s  o t o r g a  l a  p r o p i a  
n a t u r a l e z a .
No se h a  p r e t e n d i d o  r e a l i z a r  un  r e c o r r i d o  c o m p l e t o  
s o b r e  l os  c a r a c t e r e s  t é c n i c o s  de l  J e r e z ,  t a n  s ó l o  e n u n c i a r  a l g u n o s  
como p e q u e ñ a  m u e s t r a  d e l  c a m p o  t a n  a m p l i o  y c a r a c t e r í s t i c o  q u e  
su d e s a r r o l l o  r e q u i e r e ,  y  q u e  m er e c e  el  a p e l a t i v o  de  E n o l o g í a  
de l  J e r e z .  A s i m i s m o ,  l a  p o s i b l i d a d  q u e  p u e d e  e x i s t i r  de  l l e g a r  
a  r e s u l t a d o s  no  ho m og én e os  e i n c l u s o  c o n t r a d i c t o r i o s ,  p o r  l a  d i f i ­
c u l t a d  i n t r í n s e c a  q u e  p r e s e n t a  el  s u s t r a t o  de  p o d e r  a n a l i z a r  u n a  
f a c e t a  en su t o t a l  d i m e n s i ó n .
En  a l g u n a  o c a s i ó n  he t e n i d o  l a  o p o r t u n i d a d  de  e s c u ­
c h a r  a l  D r .  E m y l e  P e y n a u d  q u e  u n  b u e n  e n ó l o g o  es  a q u e l  q u e  
h a c e  u n  b u e n  v i n o .  En  es t e  s e n t i d o ,  n o  c o r r e s p o n d e  a  l a  U n i v e £  
s i d a d  h a c e r  E n o l o g í a ,  p e r o  es  e v i d e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  de  su  c o n ­
t r i b u c i ó n  a l  c o n o c i m i e n t o  de  t o d a s  l a s  d i s c i p l i n a s  en l a s  q u e  se 
s o p o r t a  l a  E n o l o g í a ,  d e s d e  e l  e s t u d i o  y  l a  i n t e r a c c i ó n  de  l os  com 
p o n e n t e s  i n o r g á n i c o s  h a s t a  e l  d e s a r r o l l o  y  a p l i c a c i ó n  de  l a  M i c r o  
b i o l o g í a ,  b a s e  de  l os  p r o c e s o s  f e r m e n t a t i v o s  t a n  en v a n g u a r d i a  
en l a  i n d u s t r i a  de  s í n t e s i s  y  c u y o s  h o r i z o n t e s  se h a n  a m p l i a d o  
h a s t a  c o t a s  q u e  r e s u l t a b a n  u t ó p i c a s  h a c e  e s c a s a s  d é c a d a s .
L a  U n i v e r s i d a d  p u e d e  r e a l i z a r  u n a  g r a n  l a b o r  en e l e ­
v a r  e l  n i v e l  e n o l ó g i c o ,  e x p o n i e n d o  s u s  a r e a s  de d e s a r r o l l o  a l  
s e r v i c i o  de  l a  C i e n c i a  A p l i c a d a ,  de  s e n s i b i l i z a r ,  e s t a b l e c e r  l a z o s  
e n c u e n t r o s  y  d i á l o g o s ,  p a r a  q u e  el  e n ó l o g o  p u e d a  a p r e c i a r  y  a c ­
t u a l i z a r  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  y  s e r v i c i o s  q u e  l a  a c t i v i d a d  u n i v e r s i ­
t a r i a  le o f r e c e ;  a s i m i s m o ,  l a  U n i v e r s i d a d  se e s t i m u l a  y  e n r i q u e ­
ce a l  o b s e r v a r  en u n a  de  s u s  f a c e t a s  l a  p r o y e c c i ó n  de  s u  t r a b a j o  
en  el  c o n t o r n o  s o c i o - e c o n ó m i c o .
A l  t é r m i n o  de m i s  p a l a b r a s  q u i s i e r a  e x p r e s a r  m i s  d e ­
seos de q u e  con  el  e s f u e r z o  de  t o d o s ,  c a d a  u n o  de n o s o t r o s  p u e d a
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c o m p r e n d e r  y  d i v u l g a r  l a  v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a  d e l  J e r e z ,  p a r a  q u e  
l a  d i v e r s i d a d  de  c a r a c t e r e s  de  l os  p e r s o n a j e s  y e n t e s  q u e  l o  c o m ­
p o n e n ,  v i t i c u l t o r ,  e n ó l o g o ,  c i é n t i f i c o ,  c o m e r c i a n t e ,  c o n s u m i d o r , . . . ,  
v a y a n  más  a l  u n í s o n o ,  y ,  a l  s e n t i r  en  u n a  n a v e  b o d e g u e r a  e l  s i ­
l e n c i o s o  r e p o s o ,  c o r r i j o ,  l a  s i l e n c i o s a  m a r c h a  de l a  t r a n s f i g u r a c i ó n  
de l  v i n o ,  s i n t a m o s  e l  l e g í t i m o  o r g u l l o  de  s e r  a u t o r e s  de  u n a  o b r a  
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A N A L I S I S  COM PARATIVO DE LAS CA R AC T ER IS T I CA S DE LAS UVAS DE
LAS VARIEDADES PALOMINO Y PEDRO X I M E N E Z  ASI COMO DE SU EVO-
LU CION DURANTE L A  FASE DE MADURACION EN LA ZONA DEL JEREZ
SUPERIOR
J u s t o  F .  C a s a s  L u c a s  y  Jes ús  A r n e d o  R o d r í g u e z .
C e n t r o  de I n v e s t i g a c i ó n  E n o l ó g i c a  de G o n z á l e z  B y a s s  S . A .  de  Je rez  
de l a  F r o n t e r a .
1 . -  INTRODUCCION
P r e s e n t a m o s  e s t a  c o m u n i c a c i ó n  y l a  s i g u i e n t e  con  l a 
i n t e n c i ó n  de  c o l a b o r a r  de  f o r m a  a c t i v a  en l a s  I I  JORNADAS U N IV E R ­
S I T A R I A S  SOBRE EL  JEREZ,  a p o r t a n d o  a l g u n o s  de  l os  d a t o s  o b t e n i ­
dos  en l os  ú l t i m o s  25 a ñ o s  q u e  e s t i m a m o s  p u e d e n  a y u d a r  a c o n o ­
c e r  a l g o  m e j o r  l a s  u v a s  f u n d a m e n t a l e s  de l  M a r c o  J e r e z a n o ,  a s f  c o ­
mo su e v o l u c i ó n  en  l a  f a s e  de  m a d u r a c i ó n  en l a  Z o n a  de l  Je rez  
S u p e r i o r .
P o r  l o s  a ñ o s  c u a r e n t a  y c i n c u e n t a  h a b í a  u n a  t e n d e n c i a  
en el  J e r e z ,  a l  men os  en l os  l a g a r e s  de l a s  v i ñ a s  de c i e r t a s  em­
p r e s a s ,  a a ñ a d i r  u n a  p r o p o r c i ó n  de u v a  de P e d r o  X im e n e z  a l  P a l o ­
m i n o  a l a  h o r a  de  l a  v i n i f i c a c i ó n .  Si  no  con  c a r á c t e r  g e n e r a l ,  
se p l a n t a b a n  p o r  es a  é p o c a  v i ñ a s  i n j e r t a d a s  de P a l o m i n o  i n c l u y e n ­
do  en l a  m is m a  f i n c a  p a r c e l a s  i n t e r c a l a d a s  i n j e r t a d a s  de  P e d r o  
X i m e n e z .  T o d a v í a  q u e d a n  ho y  v i ñ a s  en  e s a s  c o n d i c i o n e s .
L a  p r o p o r c i ó n  s o l í a  c a l c u l a r s e  p a r a  q u e  h u b i e r a  c i n c o  
r e d o r e s  o a r r o b a s  de P e d r o  X im e n e z  en  c a d a  c a r r e t a d a  de u v a  a 
p i s a r  (e n  a l g u n o s  c a s o s  h a s t a  1 0 ) ,  s i e n d o  e l  r e s t o  de  P a l o m i n o  
h a s t a  c o m p l e t a r  l os  60 r e d o r e s  o  a r r o b a s  de  u v a  de 11 , 5  k i l o s  q u e
c o n s t i t u í a n  en t o t a 1 l os  690 k i l o s  de  u v a  de u n a  c a r r e t a d a  t r a d i -
c i o n a l  ., de  I a q u e s a l d r í a a p r o x i m a d a m e n t e u n a  b o t a  de mos to
( 510 1 i t r o s ) . L a o p e r a c i ó n de  m e z c l a r  l a s v a r i e d a d e s  y  t a m b i é n
l a  p r o p o r c i ó n  de l a s  m i s m a s  r e c i b í a  el  n o m b r e  de l i g a , c i r c u n s t a n ­
c i a  q u e  r e c o r d a r á n  m u c h o s  de l os  p r e s e n t e s  y e s t á  e s c r i t a  en los
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d o c u m e n t o s  de  l a  é p o c a  en  l os  q u e  se o r d e n a b a n  l a s  f a e n a s  de  v e n  
d i m i a .
E s t a m o s  en  u n  c l i m a  c á l i d o  y  l a  r a z ó n  t é c n i c a  q u e  se 
d a b a  p a r a  j u s t i f i c a r  e s t a  I i g a  e r a  q u e  l a  u v a  de  P e d r o  X im e n e z  
es más  á c i d a  q u e  l a  de  P a l o m i n o ;  l a  m e z c l a  de  a m b a s  m e j o r a b a  
o e q u i l i b r a b a  en p a r t e  l a  b a j a  a c i d e z  t o t a l  de l  m os to  de  P a l o m i n o .  
L a  i n t e n c i ó n  p a r e c í a  c o r r e c t a ;  no  se d u d a b a  en  c o m p l i c a r  y  e n c a ­
r e c e r  l a  o r g a n i z a c i ó n  de l os  t r a b a j o s  en v i ñ a  y  l a g a r  con  t a l  de 
p r e t e n d e r  c o n s e g u i r  a l g o  p o s i t i v o  p a r a  l a  c a l i d a d .
C u a n d o  i n i c i a m o s  n u e s t r o s  t r a b a j o s  s o b r e  l os  mos tos  
en 1957 y s o b r e  l a s  u v a s  en  1960,  no  p e n s á b a m o s  en su  p u b l i c a ­
c i ó n ,  n i  en  d a r l e  l a  c o n t i n u i d a d  a l a  q u e  l a  e v o l u c i ó n  de  l a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s  t é c n i c a s  no s  h a  o b l i g a d o ;  b u s c á b a m o s  s o l o  a d q u i r i r  
a l g ú n  c o n o c i m i e n t o  q u e  p u d i e r a  s e r n o s  ú t i l .  E s t a  c o m u n i c a c i ó n  es 
u n  b r e v e  r e s u m e n  de l os  t r a b a j o s  d i r i g i d o s  a a c l a r a r  l a  c o n v e n i e n  
c i a  o i n c o n v e n i e n c i a  de u n a s  o p e r a c i o n e s  a g r í c o l a s  e i n d u s t r i a l e s :  
e l  c u l t i v o  i n t e r c a l a d o  y l a  m e z c l a  de u v a s  de P e d r o  X i m e n e z  con  
l a s  de  P a l o m i n o ,  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  de  l os  v i n o s  de  J e r e z .
I I . -  M A T E R I A L E S  Y METODOS
F a s e  i n d u s t r i a l
Toma de  m u e s t r a  de  m os t o s  i n d u s t r i a l e s . -  L o s  d a t o s  q u e  se d a n  
de  m os t o s  i n d u s t r i a l e s  c o r r e s p o n d e n  s i e m p r e  a l a  m e d i a  a r i t m é t i c a  
a n u a l  de  l os  d a t o s  o b t e n i d o s  de t o d a s  l a s  p a r t i d a s  de  mos to  de 
y e m a  r e c i b i d a s  en n u e s t r a  b o d e g a  c a d a  a ñ o  y o b t e n i d o s  con  d i v e r ­
sos  p r o c e d i m i e n t o s  en  p r o p o r c i o n e s  v a r i a s :  l a g a r  t r a d i c i o n a l  j e r e ­
z a n o  co n  p i s a  a  p i e ;  e s t r u j a d o r a  c e n t r í f u g a ,  b o m b a  de  v e n d i m i a  
de  é m b o l o  y e s c u r r i d o r  e s t á t i c o ,  a l  q u e  h a  s e g u i d o  o  no  u n  p r e n ­
s a d o  l i g e r o  en p r e n s a  v e r t i c a l  b a j a  y de  g r a n  d i á m e t r o ;  e s t r u j a d o ­
r a  de  r o d i l l o s  ( c e n t r í f u g a  v e r t i c a l  en  a l g u n o s  c a s o s ) ,  b o m b a  de 
v e n d i m i a  y  p r e n s a  h o r i z o n t a l  m e c á n i c a .  A p a r t i r  de  1960 l a  p r e n s a  
es n e u m á t i c a  p a r a  l a  m a y o r  p a r t e  de  l os  m os to s  o b t e n i d o s .
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Fase de m a d u r a c ió n  de la  u v a
Toma de m u e s t r a . -  L a  t om a  de  m u e s t r a  de  u v a s  en  l a  v i ñ a  es  s i n  
d u d a  el  p r o b l e m a  más  d i f í c i l  de  r e s o l v e r  p a r a  e s t o s  e s t u d i o s .  C o n ­
s i d e r a m o s  a l  i n i c i a r  l os  t r a b a j o s  en  1957 -60  l a  m u y  a b u n d a n t e  b i ­
b l i o g r a f í a  q u e  h a b í a  s o b r e  e l  t e m a ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  de m a n e r a  
e s p e c i a l  los  t r a b a j o s  de PEYNAUD (14) , B O B A D I L L A  y NAVARRO ( 4 ) ;  
BENVEGNIN ( 2 ) ,  HU GLIN  (1 0 )  y AMER INE y  ROESSLER ( 1 ) .
D e s p u é s  de  d i v e r s o s  e n s a y o s ,  d e c i d i m o s  r e a l i z a r  l a  t oma 
de  m u e s t r a  p o r  el  m é t o d o  q u e  d e s c r i b i m o s  a c o n t i n u a c i ó n  a  l a  me­
d i d a  de  n u e s t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  y  p o s i b i l i d a d e s ,  q u e  hemos  m a n ­
t e n i d o  h a s t a  l a  f e c h a  en v i r t u d  de  l os  b u e n o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s
Se s e ñ a l a r o n  i n i c i a l m e n t e  en el  c a m p o  p a r c e l a s  de 1 .200 
c e p a s ,  a u n q u e  a ñ o s  d e s p u é s  hemos i d o  r e d u c i e n d o  el  n ú m e r o  h a s t a  
l l e g a r  a  l a s  a c t u a l e s  de 900 .
C a d a  d í a  do s  p e r s o n a s  de  n u e s t r o  d e p a r t a m e n t o  h a n  
t o m a d o  a l  a l b a  ( en  c u a n t o  l a  l u z  n a t u r a l  l o p e r m i t e )  u n a s  600
b a y a s  o u v a s  de  c a d a  p a r c e l a ;  dos  b a y a s  de  c a d a  c e p a .  En el 
c a s o  de l  P a l o m i n o ,  con  s i s t e m a  de  p o d a  de  " v a r a  y p u l g a r " ,  se
b u s c a n  en l a  c e p a  d o s  r a c i m o s  s i t u a d o s  u n o  en  s a r m i e n t o  i n s e r t o
en l a  p r i m e r a  m i t a d  de l a  l a r v a  y  el  o t r o  en l a  s e g u n d a  m i t a d  
de  l a  m i s m a ,  q u e  se c o n s i d e r e n  r e p r e s e n t a t i v o s  de l  e s t a d o  m e d io  
de  l a  c e p a ;  de  c a d a  u n o  de  e s t o s  r a c i m o s  se c o r t a  c o n  t i j e r a s  m u y  
f i n a s  ( s e c c i o n a n d o  e l  p e d ú n c u l o  p o r  l a  p a r t e  m á s  p r ó x i m a  p o s i b l e  
a  l a  z o n a  e s f é r i c a  de l a  b a y a )  u n  g r a n o  de  u v a  s i t u a d o  h a c i a  
el  c e n t r o  d e l  r a c i m o  y  de u n  t a m a ñ o  c o n s i d e r a d o  m e d i o  d e n t r o  de l  
m is m o ,  n i  a  p l e n o  so l  d u r a n t e  el  d í a  n i  a l a  s o m b r a  t o t a l .  En
el  c a s o  de l  P e d r o  X im e n e z  con  p o d a  " e n  r e d o n d o "  ( l l a m a d a  en o t r a s  
r e g i o n e s  " e n  v a s o " ) ,  se e l i g e n  d o s  r a c i m o s  a l  a z a r  en d i s t i n t o s  
s a r m i e n t o s  y  se c o r t a n  l a s  u v a s  con  l a  t é c n i c a  d e s c r i t a .
L o s  g r a n o s  r e c i é n  c o r t a d o s  se l l e v a n  i n m e d i a t a m e n t e  
a l  l a b o r a t o r i o ,  se e x t i e n d e n  s o b r e  p a p e l  de  f i l t r o  f r e n t e  a  u n  v e n ­
t i l a d o r  u n o s  m i n u t o s  a l  o b j e t o  de e l i m i n a r ,  en  c a s o  n e c e s a r i o ,  el  
a g u a  de l a s  r o c i a d a s  q u e  m o j a  s u  s u p e r f i c i e ,  se t o m a n  500 g r a n o s
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a l a z a r  de c a d a  lo te  y se t r a b a j a n  la s  dos p a r t i d a s  p o r  s e p a r a -
do , p a r a  p o d e r c o n o c e r  el  g r a d o de h o m o g e n e i d a d  de los  l o t e s .
A s í , p o r  e j e m p l o , l a  d i f e r e n c i a  en el p e s o  m e d i o  de l a u v a  e n t r e
a m b o s  h a  s i d o  a 1 r e d e d o r  d e l  3% en la  e t a p a  a n t e r i o r a l  e n v e r o
y h a  i d o  d e s c e n d i e n d o  a m e d i d a  q u e  a v a n z a b a  l a  m a d u r a c i ó n  h a s ­
t a  l l e g a r  a  s e r  l os  ú l t i m o s  d í a s  de l  o r d e n  de l  1%.
L a s  p a r e d e s  e s t u d i a d a s  se e n c u e n t r a n  en l os  p a g o s  de 
CARRASCAL,  MACHARNUDO;  A Ñ I N A ;  BURUGENA y  B A L B A I N A .  Se h a n  
e s c o g i d o  s i e m p r e  en  a l b a r i z a  de p r i m e r a  c a l i d a d ,  c o n  d i v e r s a s  o -  
r i e n t a c i o n e s ,  co n  a ñ o s  de p l a n t a c i ó n  b i e n  e s c a l o n a d o s  y s o b r e  d i s ­
t i n t o s  p o r t a  i n j e r t o s .
U n a  v e z  secos se r e c u e n t a n  de  n u e v o  l os  500 g r a n o s  
de u v a ,  se p e s a n  y  se m i d e n  con  c a l i b r a d o r  s u s  do s  d i á m e t r o s :  
e l  v e r t i c a l  o  a n t e r o - p o s t e r i o r  y el  h o r i z o n t a l  o  t r a n s v e r s o .
O b t e n c i ó n  d e l  m os to  a p a r t i r  de  l o s  g r a n o s  de  u v a . -
P a r a  o b t e n e r  e l  mos to  se t r a t a n  s i e m p r e  l a s  u v a s  en 
u n a  b a t i d o r a  m e c á n i c a  d u r a n t e  u n o s  s e g u n d o s ,  de  f o r m a  q u e  l a s  
p i e l e s  se r o m p a n  p e r o  s i n  l l e g a r  a f r a c c i o n a r s e  e x a g e r a d a m e n t e ;  
no  se h a  o b s e r v a d o  n u n c a  r o t u r a  de  p e p i t a s .  E s t e  p r o c e d i m i e n t o  
es n e c e s a r i o  c u a n d o  l a  u v a  e s t á  m u y  v e r d e  y  d u r a ;  p o r  e j e m p l o ,  
h a c i a  el  e n v e r o ,  y a  q u e  su r o t u r a  c o n  p r o c e d i m i e n t o s  m á s  b l a n d o s  
d a  r e s u l t a d o s  no  s a t i s f a c t o r i o s .  L a  p a s t a  o p a p i l l a  o b t e n i d a  en 
l a  b a t i d o r a  se t a m i z a  p o r  u n a  m a l l a  de  a c e r o  i n o x i d a b l e .  El  l í ­
q u i d o  q u e  l a  a t r a v i e s a  se p a s a  d e s p u é s  p o r  u n  f i l t r o  de  t e l a  m ie n  
t r a s  l o s  s ó l i d o s  q u e  q u e d a n  en  e s t a  t e l a  y  en l a  m a l l a  a n t e r i o r  
se l l e v a n  a u n a  p r e n s a  de  l a b o r a t o r i o ,  q u e  en l os  p r i m e r o s  a ñ o s  
f u e  n e u m á t i c a  y d e s d e  1970 es  l a  p r e n s a  m e c á n i c a  h a b i t u a l  de  l a ­
b o r a t o r i o .  No h a y  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s  de u n a  a o t r a .  Se r e c o ­
g e n  t o d o s  l os  l í q u i d o s ,  se h o m o g e n e i z a n  y  se p r o c e d e  a su  m e d i d a  
y  a n á l i s i s .
O b t e n c i ó n  de  s o l u c i o n e s  p a r a  m e d i r  l os  c o n t e n i d o s  p o r  g r a n o  de 
u v a . -  Se t r a b a j a  i g u a l  q u e  en  e l  c a s o  a n t e r i o r  p a r a  o b t e n e r  el
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m o s t o .  L a s  p a r t e s  s ó l i d a s  q u e  q u e d a n  se r e c o g e n  y  l a v a n  r e p e t i ­
d a s  ve ce s  con  a g u a  d e s t i l a d a  a g i t a n d o  s u a v e m e n t e  p a r a  e x t r a e r  
l os  c o m p o n e n t e s  a a n a l i z a r  q u e  l a s  i m p r e g n a n .  Se r e ú n e n  l a s  f r a c ­
c i o n e s  de m os to  y  l os  l í q u i d o s  de l a v a d o  en  u n a  s o l u c i ó n  f i n a l  
h o m o g é n e a  q u e  se c o m p l e t a  con  a g u a  d e s t i l a d a  h a s t a  2 l i t r o s .  De 
e s t a  f o r m a  c a d a  c u a t r o  m i l i l i t r o s  c o n t i e n e n  l os  c o m p o n e n t e s  de  1 
g r a n o  de u v a .
M é t o d o s  de  a n á l i s i s .
Se e s t u d i a r o n  y  se d e c i d i e r o n  a n t e s  de  1960 y  se h a n  
m a n t e n i d o  c o n s t a n t e s  h a s t a  l a  f e c h a  p o r  c o n s i d e r a r l o s  s u f i c i e n t e m e n  
te v á l i d o s  y  a l  o b j e t o  de  c o n s e g u i r  h o m o g e n e i d a d  en  l os  r e s u l t a d o s
A c i d o  t a r t á r i c o . -  P r e c i p i t a c i ó n  de l  r a c e m a t o  c á l c i c o  m e d i a n t e  á c i d o  
1- t a r t á r i c o ,  se u t i l i z a  u n  e x c e s o  p r e v i a m e n t e  e s t u d i a d o  y  e s t a b l e ­
c i d o s  p o r  l os  a u t o r e s  en f u n c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  a p r o x i m a d o  en á c i d o  
d - t a r t á r i c o .  O x i d a c i ó n  p e r y ó d i c a  de l  r a c e m a t o  a pH 6 , 0  d u r a n t e  
3 h o r a s  a  20 ° C ,  se t r a n s f o r m a  el  á c i d o  t a r t á r i c o  en á c i d o  f ó r m i c o  
y  c o n s u m e  e x a c t a m e n t e  3 á t o m o s  de o x í g e n o  p o r  m o l é c u l a ,  es  d e c i r  
6 mi  I ¡ e q u i v a l e n t e s  s e g ú n  d a t o s  p r o p i o s  n o  p u b l i c a d o s .  V a l o r a c i ó n  
con  a n h í d r i d o  a r s e n i o s o  de l  á c i d o  p e r y ó d i c o  c o n s u m i d o  f r e n t e  a 
u n  e n s a y o  p a r a l e l o  en b l a n c o .
A c i d o  m á l i c o . -  P r e c i p i t a c i ó n  c o n  s a l  de  b a r i o  en  m e d i o  a l c a l i n o  
a  72°  de  a l c o h o l  s e g ú n  P e y n a u d  ( 1 3 ) .  P e r o  se c o n t i n u a  de  l a  s ¡ -  
g u i e t e  f o r m a :  d e s t r u c c i ó n  de l  á c i d o  t a r t á r i c o  p o r  o x i d a c i ó n  p e r y ó ­
d i c a  a pH 6 , 4  d u r a n t e  3 h o r a s  a 20 °C .  E l i m i n a c i ó n  de l  ex c e s o  
de  K I O ^  en m e d i o  á c i d o  c o n  s o l u c i ó n  K 2S2O5 . N e u t r a l i z a c i ó n  en  p r e ­
s e n c i a  de  f e n o l f t a l e i n a . ( T o d o  e l l o  en  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  e s t a ­
b l e c i d a s  p o r  l os  a u t o r e s ,  s i n  p u b l i c a r ) .  O x i d a c i ó n  p e r m a n g á n i c a  
de l  á c i d o  m á l i c o  a  pH 5 , 1 5  s e g ú n  m é to d o  de  CASAS y ARNEDO ( 5 ) .
F o s f a t o s . -  M é t o d o  c o n o c i d o  como DENIGES ( 7 ) .
S u l f a t o s . -  E l i m i n a c i ó n  (e n  s u  c a s o )  d e l  SO2 en  m e d i o  á c i d o .  P r e c i ­
p i t a c i ó n  de l  s u l f a t o  de b a r i o ,  c a l c i n a c i ó n  y p e s a d a .
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p H . -  M e d i a n t e  d i v e r s o s  p o t e n c i ó m e t r o s  C a m b r i d g e ,  B e c k m a n  y Me -  
t h r o h m ,  u t i l i z a n d o  e l e c t r o d o  de  v i d r i o  f r e n t e  a e l e c t r o d o  de  c a l o -  
m e l a n o  y  t o m a n d o  como r e f e r e n c i a  t a m p ó n  pH 4 , 0 0  a 20 -C ( b i f t a l a -  
to p o t á s i c o  0 , 0 5  M ) .
A c i d e z  t o t a l . -  N e u t r a l i z a c i ó n  con  s o l u c i ó n  v a l o r a d a  de NaOH h a s t a  
pH 7 , 0 0 .
P o t a s i o . -  F o t o m e t r f a  de l l a m a .
C a l c i o  y M a g n e s i o . -  C o m p l e x o m e t r  í a  c o n  EDTA p r e v i a  e l i m i n a c i ó n  
de l os  m e t a l e s  p e s a d o s  c o n  f e r r o c i a n u r o  p o t á s i c o  y  de l a  m a t e r i a  
c o l o r a n t e  con  c a r b ó n  a d s o r b e n t e ,  en  c o n d i c i o n e s  p r e v i a m e n t e  d e f i ­
n i d a s  p o r  l os  a u t o r e s  y  s i n  p u b l i c a r  h a s t a  l a  f e c h a .  I n d i c a d o r e s :  
p a r a  c a l c i o ,  á c i d o  c a l c o n c a r b ó n i c o ;  p a r a  Ca y  M g ,  N e g r o  de  E r i o -  
c r o m o  T .
A m o n i o . -  M é t o d o  de JAULMES y T E X IE R  ( 1 1 ) .
A z ú c a r e s . -  M é t o d o  BERTRAND y  THOMAS m o d i f i c a d o ,  s e g ú n  ( 3 ) .
Pol  ¡ f e n o l e s . -  A n á l i s i s  e f e c t u a d o s  en  1973 s e g ú n  m é to d o  F O L I N - C I O C A L  
T E U . ,  a d a p t a d o  a l os  v i n o s  b l a n c o s  p o r  SAP IS y R I BE REA U-G AY ON 
( 1 9 ) .
I I I RESULTADOS
A p a r t i r  de 1957 se h i c i e r o n  a n á l i s i s de  m os to s  de u v a
de a m b a s  v a r i e d a d e s , o b t e n i d o s p o r s e p a r a d o  y v i n i f i c a d o s  en 1 as
mi  sm as c o n d i c i o n e s .
L a  T a b l a  1 c o n t  ¡ene un r e s u m e n  de los  i n t e r v a l o s en
q u e se e n c u e n t r a n  l os p r o m e d i o s de 1957 a  1966 de  los  m os to s r e -
c i é n o b t e n i d o s  de l a s p a r c e l  as de P e d r o  X i m é n e z  c o m p a r a d o s con
los de P a l o m i n o  de l a s m i s m a s  v i ñ a s . A l g u n o s  de e s t o s  d a t o s  f¡ g u -
r a n  en  u n a  p o n e n c i a  s o b r e  l os  v i n o s  de  Je re z  p r e s e n t a d a  p o r  u n o  
de  n o s o t r o s  en  e l  I I  S y m p o s i o  I n t e r n a c i o n a l  de  E n o l o g í a  c e l e b r a d o
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B u r d e o s  y C o g n a c  en 1967 ( 6 ) .
TA BL A I
G r a d o A c i d e z A c i d o
Ba u m é T o t a l Má l  i co
a 15 ?C m E q / l m E q / l
PAL OMIN O 12 36 a  60 6 a 12
P . X . 13 a  14 48 a  60 15 a 26
Lo s  v a l o r e s  de  pH en  e l  P e d r o  X im e n e z son m u y  d i s p e r -
sos  y  no m u e s t r a n t e n d e n c i a  c o n s t a n t e c o n  r e l a c i ó n a l P a l o m i n o .
A u n q u e l a  d e c i s i ó n  t é c n i c a , t o m a d a  en su m o m e n t o ,  de
v i n i f i c a r  e l  P a l o m i n o  s o l o ,  no  o f r e c i ó  l a  m e n o r  d u d a ,  a l g u n o s  e s t u ­
d i o s  se h a n  r e a l i z a d o  en a ñ o s  p o s t e r i o r e s  p a r a  c o n o c e r  cómo  se 
i b a n  c o m p o r t a n d o  c o m p a r a t i v a m e n t e  a m b a s  v a r i e d a d e s  en l a  e t a p a  
de e v o l u c i ó n  de  l a  v i t i c u l t u r a  q u e  a t r a v e s a m o s .  A s f ,  p o r  e j e m p l o ,  
en  l a s  T a b l a s  I I  y I I I  d a m o s ,  e x p r e s a d o s  p o r  g r a n o  de u v a ,  los 
d a t o s  de 1973 de  l a  v i ñ a  LA  C A N AR IE RA ,  o b t e n i d o s  s o b r e  u v a s  de 
P a l o m i n o  y P e d r o  X i m e n e z  r e s p e c t i v a m e n t e ,  t o m a d a s  d e s d e  m e d i a d o s  
de  J u n i o  h a s t a  p r i m e r o s  de  S e p t i e m b r e .  1973 f u é  u n  a ñ o  l i g e r a m e n t e  
seco  p r e c e d i d o  de  do s  h ú m e d o s ;  l a s  l l u v i a s  e s t u v i e r o n  b a s t a n t e  
b i e n  r e p a r t i d a s ;  e l  c o n j u n t o  de  d a t o s  y  c i r c u n s t a n c i a s  p u e d e n  c o n ­
s i d e r a r s e  n o r m a l e s  en  su  é p o c a .  En  l a s  T a b l a s  IV  y V l a  a c i d e z  
t o t a l ,  l os  á c i d o s  t a r t á r i c o  y  m á l i c o  y  l os  a z ú c a r e s  t o t a l e s  e s t á n  
e x p r e s a d o s  p o r  k i l o g r a m o  de  u v a .  En  l os  g r á f i c o s  1- A  a 16 f i g u ­
r a n  l a s  c u r v a s  c o m p a r a t i v a s  o b t e n i d a s  p a r a  l a s  d o s  v a r i e d a d e s  
e s t u d i a d a s .
Hemos r e a l i z a d o  t a m b i é n  d i v e r s o s  a n á l i s i s  de  á c i d o  c í ­
t r i c o ,  p e r o  l os  d a t o s  a c u s a n  d i f e r e n c i a s  i r r e l e v a n t e s  e n t r e  a m b a s  
v a r i e d a d e s  y  c a r e c e n  de  i n f l u e n c i a  p a r a  l a  c o n c l u s i ó n  t é c n i c a  q u e  
en e s t e  t r a b a j o  se p e r s i g u e .
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I V . -  INT ER PR ET AC IO N DE LOS RESULTADOS
C o n s i d e r a d a s  l a s  c i f r a s  de l a  T a b l a  I ,  l a  c o n c l u s i ó n  
es  e v i d e n t e :  l a  a c i d e z  t o t a l  d e l  m os to  de  P e d r o  X im e n e z  es s u p e ­
r i o r  en  u n o s  10 a  12 m E q / l  a l a  de l  P a l o m i n o ,  p e r o  l a  c a u s a  p r i n  
c i p a l  de  e s t a  d i f e r e n c i a  es  el  m a y o r  c o n t e n i d o  en á c i d o  m é l i c o  de l  
mos to  de  P e d r o  X i m e n e z .  Desde e l  p u n t o  de  v i s t a  e n o l ó g i c o  es t o  
no  es  u n a  v e n t a j a ,  s i n o  u n  i n c o n v e n i e n t e ,  s o b r e  t od o  en v i n o s  de 
c a l i d a d ,  t a n t o  s i  se t r a t a  de  v i n o s  p a r a  " c r i a n z a  de f l o r "  ( en 
l os  q u e  el  á c i d o  m é l i c o  v a  a  s e r  m e t a b o l  i z a d o ,  c o n  l o  q u e  d e s a p a ­
r e c e  l a  p r e t e n d i d a  v e n t a j a  de  a u m e n t o  de l a  a c i d e z  t o t a l ,  a l  m i s ­
mo t i e m p o  q u e  a u m e n t a  en d e t e r m i n a d o s  c a s o s  y f a s e s  los  r i e s g o s  
de  i n e s t a b i l i d a d  b i o l ó g i c a ) ,  como s i  se t r a t a  de  v i n o s  de p r o n t a  
a l c o h o l  i z a c i ó n  p a r a  " o l o r o s o s " ,  en  l os  q u e  se v a  a c o n s e r v a r  í n t e ­
g r a m e n t e  e l  á c i d o  m é l i c o  h a s t a  l l e g a r  a l  c o n s u m i d o r .  A u n q u e  el 
c o n t e n i d o  en p o t a s i o  es  a l g o  más  e l e v a d o  en e l  P a l o m i n o  s e g ú n  
l a s  T a b l a s  IV  y  V ,  en  e l l a s  se c o n f i r m a  l a  f u n d a m e n t a l  d i f e r e n c i a  
en a c i d e z  t o t a l  y en  á c i d o  m é l i c o  de  l a s  v a r i e d a d e s  P a l o m i n o  y 
P e d r o  X i m e n e z .
Q u i s i é r a m o s  e n j u i c i a r  l os  h e c h o s  y l a s  c o n s e c u e n c i a s  
en su j u s t a  m e d i d a ,  s i n  d e s p r o p o r c i o n a r l o s .  C i n c o  r e d o r e s  de P e d r o  
X i m e n e z  p o r  c a r r e t a d a  ( 8%) s u p o n e n  u n  i n c r e m e n t o  m e d i o  de a p r o ­
x i m a d a m e n t e  1 m E q / l  de  a c i d e z  t o t a l  y  1 m E q / l  de  á c i d o  m é l i c o  
en e l  m o s t o .  E s t a  p e q u e ñ a  d i f e r e n c i a  en  l a  e s t r u c t u r a  á c i d a  de l  
m os to  no  j u s t i f i c a  en  modo  a l g u n o ,  p o r  s í  s o l a ,  i n c l u s o  s u p o n i e n d o  
q u e  h u b i e r a  s i d o  e n o l ó g i c a m e n t e  f a v o r a b l e ,  l os  i m p o r t a n t e s  y e x i ­
g e n t e s  c a m b i o s  t é c n i c o s  q u e  r e q u i e r e .  N u e s t r a  i n t e r p r e t a c i ó n  e n o l ó -  
g i c a  es  l a  s i g u i e n t e :  l a  a d i c i ó n  de P e d r o  X im e n e z  a l  P a l o m i n o  p a ­
r a  l a  e l a b o r a c i ó n  de l os  v i n o s  de Je rez  no  p r e s e n t a  l a s  v e n t a j a s  
q u e  a l g u n o s  s u p o n í a n ;  es  l i g e r a m e n t e  d e s f a v o r a b l e ;  y  d e s d e  l u e g o ,  
a b s o l u t a m e n t e  i n n e c e s a r i a .
El  ú n i c o  p r o v e c h o  q u e  o f r e c í a  l a  l l a m a d a  
é p o c a  1957 a  1966,  es q u e  e l  mos to  de  P e d r o  X im e n e z  
m a d a m e n t e  1 , 5  g r a d o s  Ba u m é  más  q u e  el  P a l o m i n o ,  
u n a  p r o p o r c i ó n  de l  8% el  i n c r e m e n t o  m e d i o  en  g r a d o
l i g a ,  p o r  l a 
t e n í a  a p r o x i -  
Al  e n t r a r  en  
a l c o h ó l i c o  de
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v i n o  s e r í a  de 0 , 1 2  g r a d o s  de  a l c o h o l .  P e r o  como p u e d e  v e r s e  en 
l a s  T a b l a s  I I a l  V q u e  c o n t i e n e n  l os  d a t o s  de  1973 ( a l  i g u a l  q u e  
h a  s u c e d i d o  en  d i v e r s a s  c o s e c h a s  de  a ñ o s  p r ó x i m o s  a n t e r i o r e s  y 
p o s t e r i o r e s ) ,  e s t a  d i f e r e n c i a  se h a  r e d u c i d o  y  h a s t a  c a m b i a d o  de 
s i g n o  en l a  e v o l u c i ó n  s u f r i d a  p o r  l a s  u v a s  a p a r t i r  de  a p r o x i m a ­
d a m e n t e  1967.
En  l a s  p r o p i e d a d e s  o r g a n o l é p t i c a s  c a r á c t e r  í s t i c a s  de 
l os  v i n o s  n u e v o s  p r o c e d e n t e s  de I i g a  c o m p a r a d a s  c o n  l a s  de  l os  
p r o c e d e n t e s  de  P a l o m i n o  s o l o ,  es  d e c i r ,  en  c u a n t o  a  p r e s e n c i a  en 
u n o s  y  o t r o s  de  a r o m a s  p r i m a r i o s ,  l os  hem os  e n c o n t r a d o  p r á c t i c a ­
m en te  i n d i f e r e n c i a b l e s ;  y si  el  b o u q u e t  de l  v i n o  e l a b o r a d o  e x c l u s i ­
v a m e n t e  co n  u v a s  de P e d r o  X im e n e z  p u e d e  t e n e r  a l g ú n  c a r á c t e r  
p a r t i c u l a r ,  c o n s i d e r a m o s  más  f i n o  (e n  s e n t i d o  g e n é r i c o ) ,  más  e l e ­
g a n t e  y  d i s t i n g u i d o ,  el  de l  o b t e n i d o  c o n  P a l o m i n o  s o l o .
Desde  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  v i t i c u l t u r a ,  t r a b a j a r  con 
g r a n d e s  o  p e q u e ñ a s  e x t e n s i o n e s  de v i ñ e d o  de  P a l o m i n o ,  en  l a s  q u e  
h a y  e n c l a v a d a s  p a r c e l a s  d i f e r e n t e s ,  con  s i s t e m a s  de  p o d a  d i s t i n t o s  
i n f e r i o r e s  p o s i b i l i d a d e s  de m e c a n i z a c i ó n  de  l a s  l a b o r e s  a g r í c o l a s ,  
r i e s g o s  más  e l e v a d o s  f r e n t e  a a l g u n o s  a t a q u e s  p a r a s i t a r i o s  y a c c i ­
d e n t e s  m e t e o r o l ó g i c o s ,  y  p o r  ú l t i m o  c o n  e x i g e n c i a  de a t e n c i o n e s  
e s p e c i a l e s  en l a  v e n d i m i a  y  t r a n s p o r t e ,  y  y a  en  l a g a r  en l a s  p r o ­
p o r c i o n e s  en q u e  h a n  de  e n t r a r  l a s  u v a s  en  l a  v i n i f i c a c i ó n ,  son 
i n c o n v e n i e n t e s  m u y  a  t e n e r  en c u e n t a .
V . -  D ISCUSION
Es s a b i d o  q u e  en l a s  r e g i o n e s  de  c l i m a  c á l i d o  l a s  u v a s  
l l e g a n  a l a  m a d u r e z  e n o l ó g i c a  con  v a l o r e s  de  a c i d e z  t o t a l  m u y  i n ­
f e r i o r e s  a l a s  de c l i m a s  f r e s c o s  o f r í o s .  El  c o n t e n i d o  en  á c i d o  m á -  
l i c o  es  u n o  de  l os  f a c t o r e s  r e s p o n s a b l e s .  T a m b i é n  es  s a b i d o  qu e  
l a s  m ú l t i p l e s  v a r i e d a d e s  v i n í f e r a s  t i e n e n  d i v e r s a  c a p a c i d a d  p a r a  
m e t a b o l i z a r  el  á c i d o  m á l i c o  de  l a  u v a  d u r a n t e  l a  f a s e  de  m a d u r a ­
c i ó n .  G e n o v o i s  y R i b é r e a u - G a y o n  (9 )  r e c o m e n d a b a n  en  1947 q u e  se 
e s c o g i e r a n  p a r a  p l a n t a r  en  l a s  r e g i o n e s  f r í a s  l a s  c e p a s  con  m a y o r  
c a p a c i d a d  de c o m b u s t i ó n  de l  á c i d o  m á l i c o .
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C u a n d o  en l a  b i b l i o g r a f í a  e n o l ó g i c a  se c o n s i d e r a  la  
e v o l u c i ó n  de  l a  u v a ,  se d i c e  q u e  l a  a c i d e z  t o t a l  a l c a n z a  u n  n i v e l  
m á x i m o  de  f o r m a c i ó n  o s í n t e s i s  de l os  á c i d o s  f u n d a m e n t a l e s  ( t a r ­
t á r i c o  y  m á l i c o ) ,  a  l a  q u e  se d a  el  n o m b r e  de VALOR DE ACI DO G E-  
NESIS ,  q u e  es c a r a c t e r í s t i c o  de  c a d a  a ñ o  ( 1 8 ) .  L a  d e g r a d a c i ó n  
de a m b o s  á c i d o s ,  en  c a m b i o ,  se c o n s i d e r a  f u n c i ó n  de  l a  t e m p e r a ­
t u r a ,  m i e n t r a s  p a r a  KL I E W E R  (1 2 )  s i  l a  i n f l u e n c i a  de t e m p e r a t u r a  
es d e t e r m i n a n t e ,  l a  i n t e n s i d a d  l u m i n o s a  s o l o  j u e g a  u n  p a p e l  se­
c u n d a r i o .
D a d a  l a  c o n s t i t u c i ó n  q u í m i c a  de l  á c i d o  m á l i c o  t a n  p r ó ­
x i m a  y  f á c i l m e n t e  t r a n s f o r m a b l e  p o r  v í a  b i o q u í m i c a  en á c i d o  o x a -  
l a c é t i c o  y  é s t e  en á c i d o  p i r ú v i c o ,  m o l é c u l a  de g r a n  r e a c t i v i d a d ,  
v e r d a d e r a  e n c r u c i j a d a  como f o s f o e n o l p i r ú v i c o ,  de  d i v e r s a s  r u t a s  
m e t a b ó l i c a s ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de s í n t e s i s  y  d e g r a d a c i ó n  d e l  á c i d o  
m á l i c o  son m ú l t i p l e s ,  i n d e p e n d i e n t e s  y  d i f e r e n c i a d a s  en  v a r i o s  ó r ­
g a n o s  de l a  c e p a  en  f u n c i ó n  de  l a  e t a p a  f i s i o l ó g i c a  y de  l a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s ,  a l a s  q u e  h a y  q u e  s u m a r  l a s  m i g r a c i o n e s  d e n t r o  de 
l a  p l a n t a .  De t od o  e l l o  h a y  a m p l i a  i n f o r m a c i ó n  en  l a  b i b l i o g r a f í a  
en o l  ó g i c a .
En  c u a n t o  a l  á c i d o  t a r t á r i c o  ( á c i d o  c a r a c t e r í s t i c o  de 
l a  u v a  y f u n d a m e n t a l  d e l  v i n o ) ,  l a s  c o s a s  s u c e d e n  de  d i f e r e n t e  
m a n e r a .  G i l í e s  R i b é r e a u - G a y o n  es  q u i é n  h a  a p o r t a d o  en  su  T e s i s  
D o c t o r a l  en  1966 l a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  de  q u e  d i s p o n e m o s  s o b r e  la  
b i o g é n e s i s  de l  á c i d o  t a r t á r i c o  en  l a s  h o j a s  y  en l a s  u v a s  v e r d e s :  
de  s u s  t r a b a j o s  se d e d u c e  q u e  el  p r e c u s o r  de l  á c i d o  t a r t á r i c o  es 
l a  g l u c o s a .
Con el  f i n  de  a c l a r a r  el  m e c a n i s m o  de  l a  t r a n s f o r m a ­
c i ó n ,  s u m i n i s t r a  a l a s  u v a s  g l u c o s a  m a r c a d a  co e l  i s o t o p o  r a d i o a c ­
t i v o  14 de l  c a r b o n o  en  l a  p o s i c i ó n  1 de  l a  m o l é c u l a  ( 1 4 C ) - 1 ,  es 
d e c i r  en  e l  g r u p o  c a r b o n í l i c o ;  en  l a  p o s i c i ó n  6 ( 1 4 C ) - 6 ;  y  en  los  
s e i s  á t o m o s  de c a r b o n o  ( 1 4 C 6 ) ;  c o m p a r a  l u e g o  l os  p o r c e n t a j e s  de 
r a d i o a c t i v i d a d  q u e  v a  e n c o n t r a n d o  c o n  e l  t i e m p o  en e l  á c i d o  t a r t á ­
r i c o  de  l a  u v a ;  l a  f o r m a c i ó n  de  á c i d o  t a r t á r i c o  r a d i o a c t i v o  es  m u y  
r á p i d a ,  a p a r e c e n  y a  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  a  l a s  3 h o r a s  y  p o r  e j em
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p í o ,  a l  c a b o  de 24 h o r a s  l os  p o r c e n t a j e s  s o n ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  20% 
8% y  12%.
O b s e r v a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  l a  g l u c o s a  (1A C ) — 1 c o n d u ­
ce a l  á c i d o  t a r t á r i c o  m a r c a d o  p r i n c i p a l m e n t e  en  l os  c a r b o x i l o s  ( a -  
p r o x i m a d a m e n t e  el  90% de l a  r a d i o a c t i v i d a d  de l a  m o l é c u l a ) ,  m i e n ­
t r a s  l a  g l u c o s a  (1 AC ) —6 d a  l u g a r  a  á c i d o  t a r t á r i c o  c o n  r a d i o a c t i v i ­
d a d  r e p a r t i d a  e n t r e  l os  c a r b o x i l o s  y  l os  c a r b o n o s  c e n t r a l e s  (C-1 
+ C - 4  = 60%, C2 + C3 = 40%) .
B a s t a  c o n  e s t o s  d a t o s  p a r a  v e r  q u e  l o s  m e c a n i s m o s  b i o ­
q u í m i c o s  p o s i b l e s  g l u c o s a  —* á c i d o  t a r t á r i c o  son  v a r i o s  y  se p r e s  
t a n  a d i v e r s s a s  h i p ó t e s i s .  P e r o  de  l a s  v e l o c i d a d e s ,  c a r a c t e r í s t ¡ c a s  
y  r e n d i m i e n t o s  de  l a  t r a n s f o r m a c i ó n , en  d i v e r s a s  c o n d i c i o n e s ,  d e ­
d u c e  q u e  l a  v í a  p r i n c i p a l  de  s í n t e s i s  es a q u e l l a  en  l a  q u e  el  c a r ­
b o n o  1 de  l a  g l u c o s a  e s t á  en r e l a c i ó n  co n  l os  c a r b o x i l o s  d e l  á c i d o  
t a r t á r i c o ;  a p l i c a n d o  a l g u n o s  c o n o c i m i e n t o s  b i o q u í m i c o s  e n c o n t r a d o s  
en o t r o s  e s t u d i o s ,  e s q u e m a t i z a  l a  s i g u i e n t e  c a d e n a  de  r e a c c i o n e s :  
g l u c o s a  —► á c i d o  c e t o g l u c ó n i c o  —* a l d e h i d o  de l  á c i d o  t a r t á r i c o  —  
-+ á c i d o  t a r t á r i c o ;  se r o m p e  l a  m o l é c u l a  de g l u c o s a  e n t r e  l os  c a r ­
b o n o s  4 y  5 y a p a r e c e  como r e s t o  e l  a l d e h i d o  g l  i co l  i c o  q u e  p u e d e  
e v o l u c i o n a r  p o r  d i v e r s o s  c a m i n o s  (15 )  ( 1 6 ) .
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Como p u e d e  v e r s e ,  l a  d i s p o s i c i ó n  e s t é r i c a  de l os  s u s t i -  
t u y e n t e s  H y  OH en  l o s  c a r b o n o s  2 y 3 de l a  m o l é c u l a  de  g l u c o s a
c o i n c i d e  c o n  l a  e s t r u c t u r a  e s p e c i a l  de  l o s  á c i d o  L ( + ) t a r t á r i c o ,  
ó p t i c a m e n t e  a c t i v o ,  q u e  e n c o n t r a m o s  en  l a  u v a .
Se a d m i t e  g e n e r a l m e n t e  en l a  b i b l i o g r a f í a  q u e  l a  c o m ­
b u s t i ó n  p o r  r e s p i r a c i ó n  c e l u l a r  de  l a  u v a  es  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  
de  l a  p é r d i d a  de l os  á c i d o s  t a r t á r i c o  y m á l i c o .  P o r  d i v e r s o s  a u t o -  
se h a  e n c o n t r a d o  q u e  l a  t e m p e r a t u r a  de  l a  m á x i m a  i n t e n s i d a d  r e s ­
p i r a t o r i a  es  37 2C y  q u e  d i c h a  i n t e n s i d a d  d e s c i e n d e  de  fom a  im ­
p o r t a n t e  c u a n d o  b a j a  l a  t e m p e r a t u r a .
W e j n a r  (20 )  en  A l e m a n i a ,  r e f i r i é n d o s e  a l  á c i d o  m á l i c o ,  
r e f i e r e  q u e  en  1965 y 1967,  c u a n d o  se r e g i s t r a n  45 a 60 d í a s  con 
u n a  m e d i a  de  t e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  q u e  a l c a n z a  l os  25 2C,  l os  
c o n t e n i d o s  en á c i d o  m á l i c o  de  l os  m os to s  son  d e l  o r d e n  de  5 g / l ,  
y c u a n d o  h a y  men os  de  30 d f a s  q u e  a l c a n z a n  l a  t e m p e r a t u r a  m á x i ­
ma de 25 2C l os  m os to s  l l e g a n  a  10 g / l  ( 149 m E q / l ) .
A u n q u e  t a m b i é n  se d i c e  en l a  b i b l i o g r a f í a  q u e  e l  á c i d o  
t a r t á r i c o  p o r  b a y a  s u e l e  s e r  c o n s t a n t e  d u r a n t e  l a  m a d u r a c i ó n ,  D r a  
w e r t  y S t e f a n  ( 8 ) h a n  e n c o n t r a d o  en 1965 u n a  d e g r a d a c i ó n  de l  á c i ­
do  t a r t á r i c o  r a d i o a c t i v o  i n t r o d u c i d o  en l a s  u v a s ,  s i n  p o d e r  l l e g a r  
a c o n o c e r  l a  n a t u r a l e z a  de l os  p r o d u c t o s  de  t r a n s f o r m a c i ó n .  S eg ún  
e s t o ,  el  c o n t e n i d o  c o n s t a n t e  en  l a  u v a  en f a s e  de  m a d u r a c i ó n  c u a n  
do  se d a ,  d e b e  i n t e r p r e t a r s e  como u n  e q u i l i b r i o .
G i l í e s  R i b é r e a u - G a y o n  y  su  h e r m a n o  P a s c a l  ( 18 )  nos
i n f o r m a n  q u e  en  1937,  s e ñ a l a d o  en L a  G i r o n d e  p o r  u n  p e r i o d o
de s e q u í a  y  e n o r m e  c a l o r  ( p a r a  s u  h a b i t u a l  c l i m a )  d e l  e n v e r o  a
l a  m a d u r e z  ( l a  m e d i a  de  t e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  f u é  de  29 2C ) ,  el 
á c i d o  t a r t á r i c o  d i s m i n u y ó  n e t a m e n t e  en  l a s  v a r i e d a d e s  b o r d e l e s a s :  
p . e .  M a l b e c ,  M e r l o t  y  C a b e r n e t  c a e n  a men os  de l a  m i t a d  de su 
c o n t e n i d o ;  S a u v i g n o n  u n  20 -30%.
En  n u e s t r o s  d a t o s  de  Je re z  de  v a r i o s  a ñ o s  el  c o n t e n i d o  
en  á c i d o  t a r t á r i c o  p o r  g r a n o  de  u v a  p e r m a n e c e  a p r o x i m a d a m e n t e  
c o n s t a n t e  c a d a  c o s e c h a  en  c u a l e s q u i e r a  c i r c u n s t a n c i a s .  ( E n  l a s  
T a b l a s  I I  y  I I I  de  1973 a s í  se o b s e r v a ) .  E s p e r a m o s  p o d e r  d a r  a 
c o n o c e r  en b r e v e  e s t u d i o s  c o n c r e t o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  el  t e m a .
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No c a b e  a h o r a  e n t r a r  a f o n d o  en e l  p r o b l e m a  n i  es  és t e  
el  o b j e t i v o  de n u e s t r a  p r e s e n t e  c o m u n i c a c i ó n ;  p e r o  de s e r  g e n e r a l i ­
z a d l e s  l os  d a t o s  q u e  a c a b a m o s  de  c i t a r  de  o t r o s  a u t o r e s  ( e n t r e  
l os  m u c h o s  p u b l i c a d o s  s o b r e  g é n e s i s ,  d e g r a d a c i ó n ,  m i g r a c i ó n  y 
a c u m u l a c i ó n  de l os  d o s  á c i d o s  f u n d a m e n t a l e s  de l a  u v a ) ,  r e s u l t a  
d i f í c i l  de  c o m p r e n d e r  como  en  l a  c a l u r o s a  y  h a b í t u a l m e n t e  s i n  l l u ­
v i a  r e g i ó n  j e r e z a n a  d u r a n t e  l a  m a d u r a c i ó n  ( p o r  e j e m p l o ,  en  1981,  
a ñ o  b a s t a n t e  n o r m a l ,  l a  m e d i a  de  l a s  t e m p e r a t u r a s  m á x i m a s  de  
t od o  el  mes de  J u l i o  h a  s i d o  s u p e r i o r  a  l o s  3 2 , 5  9C ,  l a  de A g o s t o  
s u p e r i o r  a  l os  3 0 , 5  eC y  l a  de  l a  p r i m e r a  q u i n c e n a  de  S e p t i e m b r e  
de l  o r d e n  de l os  33 9C) l a s  u v a s  de P a l o m i n o  y  P e d r o  X im e n e z  m a n  
t i e n e n  u n  n i v e l  de  á c i d o  t a r t á r i c o  p o r  b a y a  p r á c t i c a m e n t e  c o n s t a n ­
te c a d a  c o s e c h a .
E s t a m o s  s i n  d u d a  a n t e  p r o c e s o s  c o m p l e j o s ,  c o n  m e c a n i s ­
mos m ú l t i p l e s ,  d i f í c i l e s  de g e n e r a l i z a r  e i n s u f i c i e n t e m e n t e  c o n o c i ­
do s .
El  c o n j u n t o  de  l os  h e c h o s  c i t a d o s ,  a p a r e n t e m e n t e  c o n ­
t r a d i c t o r i o s ,  t i e n e  q u e  t e n e r  u n a  e x p l i c a c i ó n  l ó g i c a ,  c i e n t í f i c a ;  
n i  l a  c o n s t a n c i a  a p r o x i m a d a  de á c i d o  t a r t á r i c o  en l a  b a y a  de 
n u e s t r a s  u v a s  de  P a l o m i n o  y  P e d r o  X i m e n e z ,  n i  en  g e n e r a l  l os  
n i v e l e s  f i n a l e s  de  á c i d o  m á l i c o ,  e s c a l o n a d o s  p o r  v a r i e d a d e s  v i n í f e -  
r a s  en  f u n c i ó n  de  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s  en  l a s  d i v e r s a s  
r e g i o n e s  v i n í c o l a s ,  t i e n e n  e x p l i c a c i ó n  s i n  l a  e x i s t e n c i a  de  m e c a n i s ­
mos b i o q u í m i c o s  de  r e g u l a c i ó n  q u e  a c t ú a n  p r o b a b l e m e n t e  como e q u i ­
l i b r i o s  con  u n a  t e n d e n c i a  f u e r t e m e n t e  e s t a b i  I i z a d o r a  p r e d e t e r m i n a d a  
en  c a d a  v a r i e d a d .
V I . -  CONCLUSION T EC N IC A
L a  e l a b o r a c i ó n  de l  v i n o  de  J e r e z  c o n  u v a s  de  l a  v a r i e ­
d a d  P a l o m i n o  ú n i c a m e n t e ,  s i n  a d i c i ó n  a l g u n a  de  u v a s  de P e d r o  
X i m e n e z ,  o f r e c e  h o y  v e n t a j a s  de  c a l i d a d ,  f i n u r a ,  e l e g a n c i a  y  e s t a ­
b i l i d a d  d e l  p r o d u c t o ,  a s í  como  e c o n ó m i c a s  y  de  o r g a n i z a c i ó n  t é c ­
n i c a  a l a  h o r a  de  l os  t r a b a j o s  p r á c t i c o s  en  v i ñ a  y  b o d e g a .
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APORTACION A L  ESTUDIO DE L A  MADURACION DE LA  UVA PALOMINO
EN LA  ZONA DEL  JEREZ SUPERIOR 
Jesú s  A r n e d o  R o d r í g u e z  y J u s t o  F .  C a s a s  L u c a s .
C e n t r o  de  I n v e s t i g a c i ó n  E n o l ó g i c a  de G o n z á l e z  B y a s s  S . A .  de  Je rez  
de  l a  F r o n t e r a .
P u e d e  l e e r s e  en  l a  b i b l i o g r a f í a  ( y  u n o  de n o s o t r o s  lo 
h a  e s c r i t o  en  d i v e r s a s  o c a s i o n e s )  q u e  en  l a  z o n a  de  Je re z  el  P a l o ­
m i n o  a l c a n z a  t o d o s  los  a ñ o s  u n a  m a d u r e z  e n o l ó g i c a  n o r m a l .  C i e r t a ­
m e n te  q u e  l a s  d i f e r e n c i a s  en l os  v i n o s  de  u n o s  a ñ o s  a o t r o s  no 
son  c o m p a r a b l e s  a l a s  q u e  se o b s e r v a n  en r e g i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a ­
m e n te  menos  f a v o r e c i d a s  en  h o r a s - s o l  y  h o r a s - g r a d o  t e r m o m é t r i c o .  
Los  v i n o s  d e l  a ñ o  e s t á n  m u y  en su  e s t i l o  t o d a s  l a s  c a m p a ñ a s ,  p e ­
r o  l os  m os to s  h a n  de r e s u l t a r  a f e c t a d o s  en  s u s  p r i n c i p a l e s  c o m p o ­
n e n t e s  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l i m a t o l ó g i c a  de  l a  a ñ a d a .
A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  v e a m o s  s ó l o  t r e s  d a t o s  ( T a b l a  A)  q u e  
son l a  m e d i a  a r i t m é t i c a  de l os  m os to s  de  y e m a  o b t e n i d o s  en  n u e s ­
t r a  e m p r e s a ,  p r o c e d e n t e s  de l os  d i v e r s o s  p a g o s  de l a  Z o n a  d e l  Je­
r e z  S u p e r i o r  en  l a s  v e n d i m i a s  de  1958,  1959,  1960 y 1961.
T A B L A  A
Bé 15 - C A c . T o t a l  
m E q / l
PH
1 .958 1 1 , 6 43 3 , 6 0
1 .959 13,1 42 3 , 8 5
1 .960 13 , 8 48 3 , 7 5
1 .961 12 , 4 36 3 , 9 5
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L a  u v a  h a b f a  s i d o  s o l e a d a  n o r m a l m e n t e  u n  d í a .  Los  
d a t o s  de  1960 no  d e b e n  c o n s i d e r a r s e  e n t e r a m e n t e  n o r m a l e s  p o r  h a ­
b e r  s u f r i d o  a l g u n a s  z o n a s  u n  p r i n c i p i o  de  p o d r e d u m b r e  g r i s  en  
l os  ú l t i m o s  d i a s  de  v e n d i m i a  como c o n s e c u e n c i a  de  u n  a t a q u e  p r e ­
v i o  de  p o l  y c r o s i s .
Como p u e d e  o b s e r v a r s e  en  l a  t a b l a ,  l os  p r o m e d i o s  de
los  m os to s  de y e m a  de  e s t o s  a ñ o s  ( i n f l u e n c i a d o s  s i n  d u d a  p o r  l a s
c i r c u n s t a n c i a s  c l i m a t o l ó g i c a s ,  s a n i t a r i a s  y t é c n i c a s )  p r e s e n t a n  d i ­
f e r e n c i a s  n o t a b l e s ,  a u n q u e  ( d e n t r o  de  c i e r t o s  l í m i t e s ) ,  l a  r e a l i d a d  
es  q u e  c o n  u n a  b u e n a  t é c n i c a  e n o l ó g i c a  l os  v i n o s  q u e  de  e l l o s  se 
o b t i e n e n  a l  f i n a l  de  l a  c r i a n z a  son  m u y  c o n s t a n t e s  p a r a  c a d a  v a ­
r i e d a d  de v i n o  de  J e r e z .
E n  c u a n t o  a  l a  e v o l u c i ó n  de l a  u v a  en  l a  é p o c a  de 
l a  m a d u r a c i ó n ,  es  d e c i r ,  d e s d e  e l  e n v e r o  h a s t a  l a  m a d u r e z  e n o l ó ­
g i c a ,  no  se h a n  p o d i d o  r e a l i z a r  l os  t r a b a j o s  t o d a s  l a s  c a m p a ñ a s
d e s d e  n i  h a s t a  l a  m i s m a  f e c h a ;  s ó l o  d i s p o n e m o s  de  d a t o s  d i a r i o s
s i n  i n t e r r u p c i ó n  ( s a l v o  S á b a d o s  y  D o m i n g o s )  t o d o s  l os  a ñ o s  com ­
p r e n d i d o s  e n t r e  1966 y  1981 en e l  p e r i o d o  de t i e m p o  q u e  v a  de l  10
de  A g o s t o  a l  5 de  S e p t i e m b r e ,  é p o c a  q u e  i n f l u y e  de  m a n e r a  i m p o r ­
t a n t e  en l a  m a d u r e z  de  l a  u v a .  P a r a  u n a  i n f o r m a c i ó n  s e n c i l l a ,  
p e r o  q u e  e s t i m a m o s  s u f i c i e n t e m e n t e  v á l i d a  p a r a  c o n o c e r  cómo v a  
l a  f a s e  de m a d u r a c i ó n ,  hemos  e l e g i d o  de  l a  é p o c a  c i t a d a  c u a t r o  
d a t o s  de  o b t e n c i ó n  i n m e d i a t a :  pe so  m e d i o  de l  g r a n o  de  u v a ,  g r a d o  
B a u m é  de l  mos to  e x p e r i m e n t a l  q u e  se o b t i e n e ,  a c i d e z  t o t a l  y  pH .
En  c u a n t o  a m a t e r i a l e s  y  mé to d os  e m p l e a d o s  nos  r e m i t i ­
mos a l  t r a b a j o  (3 )  p r e s e n t a d o  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e s  de  é s t e  en l a s  
a c t u a l e s  J o r n a d a s  U n i v e r s i t a r i a s  s o b r e  e l  J e r e z .
P o r  d i s p o n e r  de  u n  n ú m e r o  i n g e n t e  de  d a t o s  y a l  m is m o  
t i e m p o  p a r a  t e n e r  m a y o r  f i d e l i d a d  de  lo  q u e  es  l a  m a r c h a  m e d i a
de l  p r o c e s o ,  l os  hemos  a g r u p a d o s  de l a  s i g u i e n t e  f o r m a :  se h a n
o b t e n i d o  l os  v a l o r e s  m e d i o s  de  c a d a  d a t o  d u r a n t e  c i n c o  d i a s  n a t u ­
r a l e s  s e g u i d o s  de  to d o s  l os  a ñ o s ,  y a p a r t i r  de  e l l o s  se h a n  c a l ­
c u l a d o  l os  v a l o r e s  m e d i o s  de esos c i n c o  d i a s  en c a d a  u n o  de  l os  
q u i n q u e n i o s  1966 -70  y  19 76 -8 0 .  Es  d e c i r ,  en  l a s  t a b l a s  y s u s  g r á -
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f í e o s ,  c a d a  d a t o  es  el  v a l o r  m e d i o  de  l o s  m is m o s  c i n c o  d í a s  s e g u i ­
do s  de  u n  q u i n q u e n i o  .
Lo s  r e s u l t a d o s  son l os  s i g u i e n t e s :
PESO MEDIO DE UN GRANO DE U V A . -
( T a b l a  1 y  g r á f i c a  1) . - E l  q u i n q u e n i o  1967 -70  h a  s i d o  
el  m á s  a l t o ,  l l e g a n d o  a l os  p r i m e r o s  d í a s  de  S e p t i e m b r e  c o n  u n  
p r o m e d i o  de 2 , 5 5  g r a m o s .  El  q u i n q u e n i o  de  p e s o  m í n i m o  a l  f i n a l  
h a  s i d o  e l  19 76 -8 0 ,  con  2,11 g r a m o s .  L a s  l í n e a s  son  en g e n e r a l  
a s c e n d e n t e s ,  s a l v o  e l  q u i n q u e n i o  1976 -80  en q u e  a p a r t i r  d e l  21 
de A g o s t o  c o m i e n z a  u n  d e s c e n s o  q u e  se v a  a c e n t u a n d o .  El  q u i n q u e ­
n i o  q u e  a l c a n z a  d a t o s  a n t e s  y  m e j o r e s  de b u e n a  m a d u r e z  e n o l ó g i c a  
de l  P a l o m i n o  es  e l  de  1966 a 1970.
GRADO BAUME DEL MOSTO. -
( T a b l a  2 y G r á f i c o  2 ) . -  H a c i a  el  10 de  A g o s t o  y a  h a y  
u n  m í n i m o  de  7 , 9  Bé en  l a  m e d i a  d e l  q u i n q u e n i o  1971 -75  y  de  9 , 6  
en  e l  1 9 6 6 - 70 .  L o s  t r e s  q u i q u e n i o s  l l e v a n  m a r c h a s  c o m p a r a b l e s  y 
c o n v e r g e n t e s ,  de  f o r m a  q u e  a l  a p r o x i m a r s e  a  l a  m a d u r e z  se v a n  
a t e n u a n d o  l a s  d i f e r e n c i a s .  T a m b i é n  a q u í ,  el  q u i n q u e n i o  1966 -70 
es  e l  q u e  a l c a n z a  c o n  m a y o r  a n t i c i p a c i ó n  l os  v a l o r e s  q u e  c o r r e s ­
p o n d e n  a u n  m a y o r  g r a d o  de  m a d u r e z  de  l a  u v a .
A C I D E Z  T O T A L . -
( T a b l a  3 y  G r á f i c o  3 ) . -  Es  e v i d e n t e  q u e  en  el  q u i n q u e ­
n i o  1971 -75  l a s  i n c i d e n c i a s  q u e  a c t ú a n  s o b r e  l a  v i ñ a  ( c l i m a t o l ó g i ­
c a s ,  f i s i o l ó g i c a s ,  s a n i t a r i a s ,  t é c n i c a s ,  e t c . )  l a  h i c i e r o n  l l e g a r  
a l  10 de  A g o s t o  con  u n a  a c i d e z  t o t a l  m u y  e l e v a d a  p a r a  es a  f e c h a ,
9 0 , 6  m E q / l .  S i n  e m b a r g o  es i n t e r e s a n t e  v e r  cómo a m e d i d a  q u e  p a ­
sa e l  t i e m p o  ( c u a n d o  se c o n s i d e r a  en  p r o m e d i o s  de  c i n c o  a ñ o s ) ,  
se a l c a n z a n  r e s u l t a d o s  s u m a m e n t e  h o m o g é n e o s  en  l os  p r i m e r o s  d i a s  
de  S e p t i e m b r e .  De n u e v o  el  q u i n q u e n i o  1966 -70  nos  d a  l os  d a t o s  
q u e  c o r r e s p o n d e n  a u v a  más  m a d u r a  en  e s t e  p e r i o d o .
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P H . -
( T a b l a  4 y  G r á f i c o  4 ) . -  Como e r a  de  e s p e r a r ,  l a s  l í ­
n e a s  son c a s i  l a s  i n v e r s a s  de l  g r á f i c o  a n t e r i o r  de  l a  a c i d e z  t o t a l .  
El  q u i n q u e n i o  1966 -70  s i g u e  s i e n d o  el  q u e  m u e s t r a  i r  p o r  d e l a n t e  
en a l c a n z a r  l a  m a d u r e z  de  l a  u v a ,  o l o  q u e  es  lo  m is m o ,  en to ­
dos  l os  g r á f i c o s  hemos  v i s t o  q u e  en los  ú l t i m o s  q u i n q u e n i o s  1971-  
75 y  1976 -80  l a  u v a  m a d u r a  más  t a r d e  q u e  en e l  1966 -70  o  b i e n  
a l c a n z a  u n  g r a d o  de  m a d u r e z  i n f e r i o r .
Al  m a r g e n  de l os  d a t o s  e x p u e s t o s  y  r e f i r i é n d o n o s  a la  
é p o c a  p o s t e r i o r  a l  5 de  S e p t i e m b r e ,  l os  v a l o r e s  q u e  c o n t i n ú a n  su 
m a r c h a  c o n  m a y o r  r e g u l a r i d a d  ( a u n q u e  i n f l u i d o s ,  n a t u r a l m e n t e ,  
p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ó g i c a s )  son  l a  a c i d e z  t o t a l  y el  pH ;  
l a  p r i m e r a  c o n t i n ú a  con  m u c h a  r e g u l a r i d a d  su d e s c e n s o  y el  pH 
su  p e n d i e n t e  p o s i t i v a ,  p u e s t o  q u e ,  en  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s ,  t od os  
l os  f a c t o r e s  e x t e r n o s  e i n t e r n o s  c o n v e r g e n  a  i n f l u i r  s o b r e  l a  p l a n ­
t a  en  e s t e  s e n t i d o .
Es i n t e r e s a n t e  r e l a c i o n a r  l os  r e s u l t a d o s  de  c a d a  a ñ o  
con  l a s  i n c i d e n c i a s  c l i m a t o l ó g i c a s  de l  m is m o .  A u n q u e  d i s p o n e m o s  
de l os  d a t o s  n e c e s a r i o s  ( y  a d e m á s  c o n t a m o s  c o n  el  o f r e c i m i e n t o  
de  l os  de D.  I s i d r o  G a r c í a  d e l  B a r r i o  q u e  a g r a d e c e m o s )  e l  t r a b a j o  
a l c a n z a  u n a  e x t e n s i ó n  m u y  s u p e r i o r  a l a  e s t a b l e c i d a  p a r a  l a s  c o ­
m u n i c a c i o n e s  en l a s  p r e s e n t e s  J o r n a d a s .  E s p e r a m o s  d i s p o n e r  de  el 
t i e m p o  p a r a  a n a l i z a r l o s  en p r o f u n d i d a d ,  r e d a c t a r l o s  y o f r e c e r l e s  
en a l g u n a  p u b l i c a c i ó n  p o s t e r i o r .
TA BL A N9 1
PESO ME DIO  DE UN GRANO DE UVA EN GRAMOS
10-14
A g o s t o
16-20
A g o s t o
21-25
A g o s t o
26-31
A g o s t o
1-5
S e p t i e m b r e
1966 -70 2 , 4 3 2,51 2 , 4 8 2 , 4 8 2 , 5 5
1971 -75 1 ,86 2,01 2 , 1 4 2 , 1 8 2 , 2 9
1976 -80 2,01 2 , 0 6 2,31 2 , 2 6 2,11
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T A B L A  N2 2
GRADO BEAUME
10-14
A g o s t o
16-20
A g o s t o
21 -25
A g o s t o
26-31
A g o s t o
1-5
S e p t i e m b r e
1966 -70 9 , 6 10 ,2 10 ,4 10 ,7 10 ,9
1971 -75 7 , 9 8 , 6 9 , 4 9 , 8 10,1
1976 -80 8 , 9 9 , 7 10 ,3 10 ,5 10 ,7
TABLA N2 3
A C I D E Z  TOTAL -  m E q / L I T R O
10-14 16 -20 21 -25 26-31 1-5
A g o s t o A g o s t o A g o s t o  A g o s t o s e p t  ¡embre
1966 -70 54 ,4 8 51 , 2 5 0 , 3 4 8 , 6 4 6 , 0
1971 -75 9 0 , 6 6 8 , 8 57 ,2 53 , 4 4 9 , 0
1976 -80 6 3 , 6 55 , 6 51 ,8 4 8 , 2 4 8 , 7
10 -14
A g o s t o
TA BL A 4 
PH
16-20 21 -25  
A g o s t o  A g o s t o
26-31
A g o s t o
1 -5
Sep t  ¡ e m b r e
1966 -70 3 , 6 0 3 , 6 2 3 , 6 3 3 , 6 6 3,71
1971 -75 3 , 3 4 3 , 4 4 3 , 5 5 3 , 5 9 3 , 6 4
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CURVA DE R E F ER EN CI A  PARA EL  FUTURO
Q u i s i é r a m o s ,  como c o n c l u s i ó n  de e s t e  t r a b a j o ,  d a r  a l g u ­
nos  d a t o s  q u e  p u e d a n  s e r v i r  de  r e f e r e n c i a  en  el  f u t u r o  p a r a  p o d e r  
c o n o c e r  l a  m a r c h a  o e l  g r a d o  de  m a d u r e z  r e l a t i v o  de  l a  u v a  en 
c u a l q u i e r  c a m p a ñ a  en  e l  p r o m e d i o  de l a  Z o n a  de l  Je rez  S u p e r i o r .
Lo s  a ñ o s  h a n  ¡ do  p a s a n d o  y t en em os  q u e  s e r  r e a l i s t a s ;  
a l g u n a s  c i r c u n s t a n c i a s  de  l a  v i t i c u l t u r a  h a n  c a m b i a d o  no po co  en 
el  ú l t i m o  c u a r t o  de  s i g l o .  P o r  t a n t o ,  hemos  d e c i d i d o  t o m a r  como 
r e f e r e n c i a  p a r a  e l  f u t u r o  l os  d a t o s  d e l  ú l t i m o  d e c e n i o  n a t u r a l  1971 
a 1980.
En  l a  t a b l a  5 y G r á f i c o  5 f i g u r a  u n  r e s u m e n  con  l os  
v a l o r e s  m e d i o s ,  en  e l  d e c e n i o  19 71 -8 0 ,  de  l os  c u a t r o  p a r á m e t r o s  
c i t a d o s :  pe so  m e d i o  g r a n o  de  u v a ,  g r a d o  B a u m é ,  a c i d e z  t o t a l  y 
p H .  P o r  c o m p a r a c i ó n  con  e s t o s  d a t o s  y c u r v a s  c a b e  c o n o c e r  l a  maj^ 
c h a  y a n o m a l f a s  de  l a  m a d u r a c i ó n  de  l a  u v a  en l os  p r ó x i m o s  a ñ o s  
s o b r e  t od o  m i e n t r a s  no  c a m b i e n  m u c h o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  t é c n i c a s  
q u e  en e s t e  p r o c e s o  i n f l u y e n .
TA BL A N2 5
DATOS A N A L I T I C O S MEDIOS DECENIO 1971-1980
10-14
A g o s t o
16-20
A g o s t o
21 -25
A g o s t o
26-31
A g o s t o
1 -5
S e p t i e m b r e
Peso  u n  g r a n o  g r . 1 , 94 2 , 0 3 2 , 2 3 2 , 2 2 2 , 2 0
Bé 8 , 4 9,1 9 , 9 10,1 10 ,4
A c i d e z  t o a l  m E q / l . 77 ,1 62 , 2 5 4 , 5 50 , 8 48 , 8
pH 3,41 3,51 3 , 5 8 3 , 6 3 3 , 6 5
PESO MEDIO
TA BL A N2 6 
DE UN GRANO DE UVA EN GRAMOS
10-14 16-20 21-25 26-31 1-5
A g o s t o A g o s t o A g o s t o A g o s t o S e p t i e m b r e
1971 -80 1 ,94 2 , 0 3 2 , 2 3 2 , 2 2 2 , 2 0
1981 - 1 ,34 1 ,35 1 ,40 1 ,40 1 ,32
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COSECHA 1981
M er e c e  c o n s i d e r a r  con  a l g ú n  d e t a l l e  e l  a ñ o  1981,  e x a ­
g e r a d a m e n t e  se co ,  y  c o m p a r a r  s u s  d a t o s  c o n  l os  de l  d e c e n i o  a n t e ­
r i o r .
PESO M EDI O DE L A  UVA
( T a b l a  6 y  G r á f i c o  6 ) . -  A s o m b r o s a m e n t e  b a j o .  M u y  i n f e ­
r i o r  a t o d o s  l os  q u e  ten em os  en n u e s t r o  a r c h i v o .  El  5 de S e p t i e m ­
b r e  e r a  de  1 . 3 2  g r a m o s ,  f r e n t e  a 2 , 2 0  el  d e c e n i o  a n t e r i o r ,  lo  q u e  
s u p o n e  el  60 % .  En  l a s  f e c h a s  p o s t e r i o r e s  e s t a  c i f r a  h a  b a j a d o  
a ú n  m á s ,  p u d i é n d o s e  e s t i m a r  e n t r e  e l  50 y e l  60 % d u r a n t e  l a  v e n ­
d i m i a .
GRADO BAUME
( T a b l a  7 y G r á f i c o  7 ) . -  A p r o x i m a d a m e n t e  n o r m a l :  t a n  
s o l o  3 d é c i m a s  de  g r a d o  p o r  e n c i m a  d e l  p r o m e d i o  de l  d e c e n i o  a n t e ­
r i o r  a l  5 de  S e p t i e m b r e .  En  e l  c o n j u n t o  de  l a  c o s e c h a ,  d u r a n t e  
l a  v e n d i m i a ,  5 d é c i m a s  de  g r a d o  Bé más  a l t o  q u e  e l  p r o m e d i o  de l  
d e c e n i o  a n t e r i o r .  P e r o  hemos  t e n i d o  v a  l o r e s  • a n u a  l e s  c o m p a r a b l e s  
y  a ú n  s u p e r i o r e s  en d i c h o  d e c e n i o .
A C I D E Z  TOTAL
( T a b l a  8 y G r á f i c o  8 ) . -  A l g o  más  a l t o  q u e  e l  p r o m e d i o
1971 -1980 .
PH
( T a b l a  9 y G r á f i c o  9 ) . -  A l g o  m á s  b a j o  q u e  e l  p r o m e d i o  
de l  c i t a d o  d e c e n i o .
En  r e s u m e n ,  el  g r a d o  B a u m é ,  e x p r e s i ó n  d e l  c o n t e n i d o  
en a z ú c a r ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  b a s t a n t e  n o r m a l .  L a  a c i d e z  t o t a l  
l i g e r a m e n t e  a l t a .  El  pH l i g e r a m e n t e  b a j o ,  a u n q u e  d e n t r o  de  lo  ñ o r  
m a l ,  p u e s t o  q u e  se h a n  o b t e n i d o  d a t o s  p a r e c i d o s  en t r e s  a ñ o s  n o r ­
m a l e s  d u r a n t e  e l  d e c e n i o .
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TA BL A N2 7
BEAUME
10-14 16-20 21-25 26-31 1-5
A g o s t o A g o s t o A g o s t o A g o s t o Sep t  ¡e m b re
1971 -80 8 , 4 9,1 9 , 9 10,1 10 ,4
1981 8 , 7 9 , 7 9 , 9 10 ,6 10 ,7
T A B L A  NS 8
A C I D E Z  TOTAL  EN m E q / L  I TRO
10-14 16-20 21-25 26-31 1 - 5  P r o m e d i o
A g o s t o A g o s t o A g o s t o A g o s t o S e p t b r e  C o s e c h a  1981
1971 -80 77,1 6 2 , 2 54 , 5 50 , 8 4 8 , 8
1981 7 7 , 7 69,1 6 7 , 7 6 6 , 4 6 3 , 5 53
T A B L A  N2 9
PH
10-14 16-20 21 -25 26-31 1 - 5  P r o m e d i o
A g o s t o A g o s t o A g o s t o A g o s t o S e p t b r e  C o se c h a  1981
1971 -80 3,41 3,51 3 , 5 8 3 , 6 3 3 , 6 5
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co n  un
De t o d a s  f o r m a s  n i n g u n o  de  e s t o s  d a t o s  se c o r r e s p o n d e  
pe so  de  l a  u v a  d e l  o r d e n  de  l a  m i t a d  de  su  pe so  m e d io  
n o r m a l  en  l a  z o n a .
S¡ l a  c o s e c h a  
p u n t o  de v i s t a  e c o n ó m i c o  
t a m e n t e  n o r m a l ,  a l g u n a s  
q u e  s e r  c a s i  t e l e g r á f i c a s ,
de  l a  u v a  h a  s i d o  c a t a s t r ó f i c a  d e s d e  el  
y e l  v i n o  p r o c e d e n t e  de  l a  m is m a  d i s c r e -  
c o n s i  d e r a c i o n e s  t é c n i c a s ,  a u n q u e  t e n g a n  
p u e d e n  r e s u l t a r  m u y  o p o r t u n a s .
El  p e s o  m e d i o  d e l  g r a n o  de  u v a  y a  hemos  d i c h o  qu e  
h a  q u e d a d o  e n t r e  el  50 y el  60% d u r a n t e  l a  v e n d i m i a .  L a  c o s e c h a  
de  l a  z o n a  p u e d e  e s t i m a r s e  a l r e d e d o r  de l  50% de  l o  n o r m a l .  Un 
c á l c u l o  b i e n  s e n c i l l o  nos  d i c e  q u e  en a ñ o  c l i m a t o l ó g i c a m e n t e  t a n  
r a r o  el  n ú m e r o  de  g r a n o s  de u v a  p o r  c e p a  h a  s i d o  a p r o x i m a d a m e n ­
te e l  d e l  p r o m e d i o  d e l  ú l t i m o  d e c e n i o .
1981 p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como u n o  de  l os  a ñ o s  más  secos 
de l  s i g l o ;  l a  l l u v i a  c a í d a  en l a s  v i ñ a s  a n a l i z a d a s  ( 3 0 9 , 3  l / m 2  se­
g ú n  d a t o s  f a c i l i t a d o s  p o r  el  D e p a r t a m e n t o  de  V i ñ a s  de G o n z á l e z  
B y a s s ,  o b t e n i d o s  en s u s  e q u i p o s  m e t e o r o l ó g i c o s )  h a  s i d o  el  57% de l  
p r o m e d i o  de l os  10 a ñ o s  a n t e r i o r e s  en l a s  m i s m a s  v i ñ a s ,  5 0 4 , 6  l / m 2  
c i f r a  y a  b a j a  en J e r e z .  P e r o  a d e m á s ,  el  a ñ o  a n t e r i o r ,  1980,  y a  
h a b f a  r e s u l t a d o  n o t a b l e m e n t e  seco .  A m a y o r  a b u n d a m i e n t o ,  en  es te  
c a s o  s e r í a  e s c a s e z ,  1981 se h a  c a r a c t e r i z a d o  t a m b i é n  p o r  s e r  u n o  
de  l os  a ñ o s  m á s  p o b r e s  en  h u m e d a d  a m b i e n t a l  y r o c i a d a s  en l a s  
é p o c a s  de  p r e v e n d i m i a  y  v e n d i m i a .  L a  v i ñ a  no h a  e n c o n t r a d o ,  p o r  
t a n t o ,  el  a g u a  n e c e s a r i a  p a r a  a c u m u l a r l a  en l a  u v a ;  de  a h í  su  
b a j o  p e s o .
Se c o n s i d e r a  q u e  l a s  h o j a s  son el  g r a n  l a b o r a t o r i o  de 
l a  p l a n t a ,  d o n d e  p r i n c i p a l m e n t e  se s i n t e t i z a n  l os  g l ú c i d o s  o a z ú c a ­
r e s ,  l os  á c i d o s  y o t r a s  s u s t a n c i a s .  P u s  b i e n ,  l os  ó r g a n o s  a é r e o s  
de  l a  v i ñ a ,  e n t r e  e l l o s  l a s  h o j a s ,  h a n  d i s p u e s t o  de h o r a s - s o l  y 
h o r a s - g r a d o  t e r m o m é t r i c o  a b s o l u t a m e n t e  n o r m a l e s  en p r i m a v e r a  y 
v e r a n o .  A p r i m e r a  v i s t a ,  el  mos to  q u e  se a c u m u l a  en l a  u v a  d e b e ­
r í a  h a b e r  s i d o  m u y  d u l c e  y c o n c e n t r a d o .  L a  r e a l i d a d ,  como a c a ­
b a m o s  de v e r  p o r  l os  d a t o s  a n a l í t i c o s ,  es  q u e  d e b e  c o n s i d e r a r s e  
d e n t r o  de l a  n o r m a l i d a d .
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No es  d i f í c i l  v e r  en  e s t e  a p a r e n t e  c o n t r a s e n t i d o  e l  p a ­
p e l  de  p r i m e r  o r d e n  q u e  e l  r é g i m e n  de  a l i m e n t a c i ó n  en  a g u a  de 
l a  v i ñ a  d e s e m p e ñ a  en l a  f i s i o l o g í a  de l a  p l a n t a .
De a c u e r d o  c o n  SEGUIN ( 4 )  ( 5 ) ,  BOUARD y  POUGET ( 1 ) ,  
S T A L F E L T  ( 6 ) ,  u t i l i z a n d o  o t r o s  t é r m i n o s  y  n o t a c i o n e s  BRANAS ( 2 ) ,  
WIN KL ER  ( 7 ) ,  e t c . ,  s i  el  g a s t o  de a g u a  q u e  el  s i s t e m a  s u e l o - p l a n ­
ta  es c a p a z  de  e v a p o t r a n s p i r a r  r e s u l t a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  
l a  d e m a n d a  de  a g u a  de l a  a t m ó s f e r a  ( t a m b i é n  l l a m a d a  e v a p o t r a n s -  
p i r a c i ó n  p o t e n c i a l ,  f u n c i ó n  de  l a  t e m p e r a t u r a ,  l a  h u m e d a d  y l a 
i l u m i n a c i ó n  s o l a r ) ,  l a s  c é l u l a s  e p i d é r m i c a s  p r ó x i m a s  a  l o s  e s t o m a s  
p r i m e r o ,  y  en  p r o p o r c i ó n  m u c h o  m á s  i m p o r t a n t e  l a s  p r o p i a s  c é l u l a s  
e s t o m á t i c a s  d e s p u é s ,  v a n  c e r r a n d o  g r a d u a l m e n t e  ( p o r  f a l t a  de  t u r -  
g e s c e n c i a )  s u s  o s t i o l o s ,  p a r a  i m p e d i r  l a  t r a n s p i r a c i ó n  y p e r m i t i r  
a  l a  p l a n t a  c o n s e r v a r ,  s e g ú n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  u n  c o n t e n i d o  en 
a g u a  c o m p a t i b l e  con  l a  v i d a .  P e r o  c u a n d o  l os  e s t o m a s  l l e g a n  a 
c e r r a r s e ,  e l  C02 no  p e n e t r a  en l a s  h o j a s  y p o r  t a n t o  no  se p u e d e  
p r o d u c i r  l a  f o t o s í n t e s i s ,  q u e  es l a  q u e  p r o d u c e  l os  a z ú c a r e s  q u e  
p r i n c i p a l m e n t e  se a c u m u l a n  en  l a  f a s e  de m a d u r a c i ó n  en  e l  j u g o  
v a c u o l a r  de  l a s  c é l u l a s  de  l a  p u l p a  de  l a  u v a ,  es  d e c i r ,  en  el  
mos to .
L a s  c u r v a s  y  d a t o s  q u e  a c a b a m o s  de  r e p r e s e n t a r  de  
1981 e s t i m a m o s  p u e d e n  i n t e r p r e t a r s e ,  a l  men os  en p a r t e ,  como c o n ­
s e c u e n c i a  de  e s t e  m e c a n i s m o  de  a u t o r r e g u l a c i ó n  de l a  c e p a ,  con 
l a  p a r t i c u l a r i d a d  de h a b e r  s i d o  o b t e n i d o s  en c o n d i c i o n e s  e c o l ó g i ­
c a s  e n t e r a m e n t e  n a t u r a l e s .
A G RA DE C IM IE NT O
L o s  a u t o r e s  d e s e a m o s  h a c e r  p ú b l i c o  n u e s t r o  a g r a d e c i ­
m i e n t o  a l a  e m p r e s a  G o n z á l e z  B y a s s  S . A .  p o r  h a b e r n o s  p e r m i t i d o  
d i s p o n e r  l i b r e m e n t e  de  l os  d a t o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e s t a s  d o s  c o m u n i ­
c a c i o n e s .
B i b l i o g r a f i a  c i t a d a
1 . -  BOUARD,  J .  y POUGET,  R . -  " T r a i t é  d ' a m p é l o g i e . -
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S c i e n c e s  e t  t e c h n i q u e s  de  l a  v i g n e " .  Sous  l a  d i r e c t i o n  de  J. 
R i b e r e a u - G a y o n  e t  E .  P e y n a u d .  E d .  D u n o d .  P a r í s .  1971.
2 .  -  BRANAS,  J.  -  " V i t i c u l t u r e " .  I m p .  D é h a n .  M o n t p e l l i e r .  1974.
3 .  -  CASAS LUCAS,  J . F .  y  ARNEDO RO DRIGUEZ,  J . -  " A n á l i s i s  c o m p a ­
r a t i v o  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a s  u v a s  de  l a s  v a r i e d a d e s  
P a l o m i n o  y P e d r o  X im e n e z  a s í  como  de  s u  e v o l u c i ó n  d u r a n t e  
l a  f a s e  de m a d u r a c i ó n  en l a  z o n a  d e l  Je re z  S u p e r i o r " .  I I  J o r ­
n a d a s  U n i v e r s i t a r i a s  s o b r e  e l  J e r e z .  U n i v e r s i d a d  de C á d i z .  
1982.
4 .  -  SEGUIN ,  G . -  " L e s  s o i s  de  v i g n o b l e s  d u  H a u t - M é d o c .  I n f l u e n c e
s u r  I ' a l  i m e n t a t i o n  en  e a u  de  l a  v i g n e  et  s u r  l a  m a t u r a t i o n
d u  r a i s i n " .  T h é s e  D o c t e u r  és  S c i e n c e s  N a t u r e l l e s .  U n i v e r s i t é  
de  B o r d e a u x .  1970.
5 .  -  SE GUI N ,  G . -  " L 1 a l i m e n t a t i o n  en  e a u  de  l a  v i g n e  et  son i n ­
f l u e n c e  s u r  l a  c o m p o s i t i o n  d e s  m o ü t s " .  A n n .  T e c h n o l .  A g r i e . ,
27 ( I ) ,  8 1 - 9 1 .  1978.
6 .  -  S T A L F E L T . -  1956.  C i t a d o  en ( 1 ) .
7 .  -  W I N K L E R ,  A . J . -  " G e n e r a l  V i t i c u l t u r e " . -  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a
P r e s s .  1962.
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LAS BODEGAS DEL V INO DE JEREZ
D.  I s i d r o  G a r c í a  de l  B a r r i o  A m b r o s y .  ( I n g e n i e r o  A g r ó n o m o ) .
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  I n v e s t i g a c i o n e s  A g r a r i a s .  D e p a r t a m e n t o  de  V i ­
t i c u l t u r a  y E n o l o g í a .  R a n c h o  de l a  M e r c e d .  J e r e z  de  l a  F r o n t e r a  
( E x t r a c t o  p a r c i a l  de l  l i b r o  de l  m is m o  t í t u l o  a  p u b l i c a r  p o r  el  I . N .
I . A .  r e s u l t a d o  d e l  P r o y e c t o  de I n v e s t i g a c i ó n  n -  3223 t i t u l a d o  " E s t u ­
d i o  de l os  m i c r o c l i m a s  de l os  p a g o s  de v i ñ e d o  y de  l a s  b o d e g a s  
de l  M a r c o  de  l a  D e n o m i n a c i ó n  de  O r i g e n  " J e r e z - X e r e s - S h e r r y "  de l  
S u b p r o g r a m a  de  E c o l o g í a  V i t í c o l a . ) .
DIVERSOS T IPO S DE BODEGAS DEL MARCO DE JEREZ
M u y  n u m e r o s a s  son l a s  v a r i a n t e s  de  b o d e g a s q u e  h a n
e x i s t i d o y e x i s t e n  en e l  M a r c o de  J e r e z .  Si p a r t í  mos de l a f e c h a
i n i c i a l de  l a  i n c o r p o r a c i ó n  de l a  r e g i ó n  a l a  C o r o n a de C a s t  i 1 l a ,
9 de  O c t u b r e  de 1 . 2 6 4 ,  c o n  lo c u a l  em pe zó a e f e c t o s " h ¡ s t ó r i c o s "
n u e s t r a H i s t o r i a  l o c a l ,  p u e d e n e s t a b l e c e r s e b a s á n d o s e en el  L i b r o
de l os  R e p a r t i m i e n t o s  u r b a n o s  de Je re z  l a s  p r i m e r a s  c l a s e s  de b o d e ­
g a s  a n t i g u a s  de l a s  c u a l e s  e x i s t e n  y  p e r d u r a n  e j e m p l o s  n o t a b i l í s i ­
mos :
- B o d e g a s  " m o r i s c a s "
- B o d e g a s  p r o c e d e n t e s  de  a n t i g u a s  m e z q u i t a s
- B o d e g a s  a n t i g u a s  m o d e s t a s  y s e n c i l l a s
S i g u i e n d o  el  c u r s o  de  l a  H i s t o r i a  y  c o n  l a  a p a r i c i ó n  de 
l os  p a l a c i o s  de  l os  a n t i g u o s  c o m e r c i a n t e s  r e m i t e n t e s  de m e r c a n c í a s  
de  t o d a s  c l a s e s  a l a s  I n d i a s  a p a r e c e n  l a s :
- B o d e g a s  de  l os  a n t i g u o s  p a l a c i o s  de m e r c a d e r e s  de I n ­
d i a s .
-  B o d e g a s  n o r m a l e s  a n t i g u a s
- C o n s t r u c c i o n e s  u t i l i z a d a s  como b o d e g a s
T r a s  de  l a  v u e l t a  de  l os  c a p i t a l e s  a m e r i c a n o s  p r o c e d e n -
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t es  de  l a  p é r d i d a  d e l  I m p e r i o  E s p a ñ o l  en  u l t r a m a r  a p a r e c e n :
- B o d e g a s  de  g r a n  t a m a ñ o  o " c a t e d r a l e s "  de l  V i n o  de  Je rez  
- B o d e g a s  de  p i e d r a  y  g r a n  s u n t u o s i d a d
M o d e r n a m e n t e  h a n  a p a r e c i d o  l a s :
_ B o d e g a s  de f e r m e n t a c i ó n  en t i n a j a s  
- B o d e g a s  más  o men os  " m o d e r n i s t a s "
- G r a n d e s  b o d e g a s - l a g a r e s
L a s  b o d e g a s  " m o r i s c a s "  son h i s t ó r i c a m e n t e  l a s  más  i n t e ­
r e s a n t e s  y  en n u e s t r o  l i b r o  se l es  d e d i c a  u n  a m p l í s i m o  c a p í t u l o  en 
el  q u e  se e s t u d i a  su  o r i g e n  h i s t ó r i c o  d o c u m e n t a d o  en  el  L i b r o  de 
l o s  R e p a r t i m i e n t o s  de  J e r e z ,  y  en  e l  h e c h o  de  q u e  e x i s t e n  n u m e r o s a s  
b o d e g a s  de  e s t e  t i p o  a c t u a l m e n t e ,  s o b r e t o d o  en S a n l ú c a r .
Son i n t e r e s a n t e s  p o r  su  f o r m a  a u n a  s o l a  a g u a ,  con  
p u e r t a  a b i e r t a  a l  e x t e r i o r  c o n  c a n c e l a ,  p r o t e c c i ó n  m e d i a n t e  a m p l i o  
e m p a r r a d o ,  s i t u a c i ó n  a l r e d e d o r  de u n  p a t i o  i n t e r i o r ,  e s c a s í s i m o  t a ­
m a ñ o  y  m a g n í f i c o  a i s l a m i e n t o  p o r  s u  t e j a d o  de c e r á m i c a  á r a b e .
No s e r v í a n  p a r a  a l b e r g a r  v i n o s  s e m e j a n t e s  a l os  a c t u a ­
l e s ,  s i n o  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t o s  p o r  s e r  e l i x i r e s ,  m o s t o s ,  v i n o s  c o ­
c i d o s ,  a r r o p e s ,  m i s t e l a s ,  e t c .
L a s  b o d e g a s  p r o c e d e n t e s  de a n t i g u a s  m e z q u i t a s , no  d e j a n  
de s e r  u n a  i n t e r e s a n t e  c u r i o s i d a d ,  y a  q u e  a p a r e c e n  t a m b i é n  en el 
c i t a d o  L i b r o  de l os  R e p a r t i m i e n t o s  y  e x i s t e n  y hemos  l o c a l i z a d o  a l ­
g u n a  de e l l a s .  P r e s e n t a n  u n  t e c h o  de  l a d r i l l o  a l  a i r e  s e g ú n  la  
u s a n z a  de a z o t e a  á r a b e  y  e l  e l e m e n t o  r e s i s t e n t e  es  l a  b ó v e d a  de 
c a s c a r ó n  a p o y a d a  en  f u e r t e s  p a r e d e s  de  l a d r i l l o .
C a r e c e n  de i m p o r t a n c i a  p o r  su  n ú m e r o  p e r o  son de  g r a n  
i n t e r é s  p a r a  e l  e s t u d i o s o  d e l  t em a  y  a l g u n a s  a ú n  a l b e r g a n  v i n o s ,  
e j e m p l o  n o t a b l e ,  l a  b o d e g a  de L a  A l m o n a  en S a n l ú c a r .
L a s  b o d e g a s  a n t i g u a s  m o d e s t a s  y s e n c i l l a s . S i n  r e m o n ­
t a r s e  a l  a ñ o  1 .264  q u e  es e l  de  l a s  do s  a n t e r i o r e s  c l a s e s  e s t a b l e c i ­
d a s ,  h a n  e x i s t i d o  de t o d o s  l os  t i e m p o s ,  l o c a l e s  de  b o d e g a  de f á b r i ­
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c a s  y  m a t e r i a l e s  m o d e s t o s  y  s e n c i l l o s  p e r o  q u e  no  p o r  e l l o  d e j a b a n  
de  s a t i s f a c e r  l a s  e x i g e n c i a s  c l i m á t i c a s  n e c e s a r i a s .  Son l o c a l e s  de 
l u c e s  de  h a s t a  o c h o  m e t r o s  c o n  v i g u e t a j e s  de p i n o  c o r r i e n t e  de l  
p a í s  y  p a r e d e s  de  l a d r i l l o .
L a s  b o d e g a s  de l o s  a n t i g u o s  p a l a c i o s . En El  P u e r t o  de 
S a n t a  M a r í a ,  en  C á d i z  y  p o r  s u p u e s t o  en  S a n l ú c a r ,  se e r i g i e r o n  
a  p a r t i r  de l  D e s c u b r i m i e n t o  de A m é r i c a  m a g n í f i c o s  p a l a c i o s  p o r  l os  
m e r c a d e r e s  r e m i t e n t e s  de  m e r c a n c í a s  a  l a s  I n d i a s ,  q u e  t e n í a n  en 
su p l a n t a  b a j a  u n  l o c a l  d e s t i n a d o  a  b o d e g a  p r o p i a  de l  d u e ñ o .  No­
s o t r o s  e s t i m a m o s  q u e  a c a s o  l os  t i p o s  m o d e r n o s  de v i n o s ,  es d e c i r  
l os  o l o r o s o s  s u r g i e r o n  en  e s t a s  b o d e g a s  h a c i a  l os  a ñ o s  1 . 6 0 0 .  Son 
b o d e g a s  de u n  e n o r m e  a i s l a m i e n t o  p o r  e s t a r  s i t u a d a ' ,  er. p l a n t a  b a j a  
y h a n  m e r e c i d o  p o r  n u e s t r a  p a r t e  u n  a m p l i o  y  m e r e c i d o  e s t u d i o  m ¡ -  
c r o c l  i m á t  i c o .  Se e s t u d i ó  l a  b o d e g a  de  l a  c a s a  de G a r c í a  de  V e l a s c o  
en  S a n l ú c a r  d u r a n t e  u n  a ñ o .
L a s  b o d e g a s  n o r m a l e s  a n t i g u a s . E s t a s  b o d e g a s  son  l a s  
c o n s t r u i d a s  en l os  a ñ o s  1 .6 00  a 1 .800  c o n  m a d e r a s  p r o c e d e n t e s  de l  
N o r t e  de  E u r o p a  y q u e  t i e n e n  p o r  e l l o  a l g u n a  m a y o r  l u z  y d i m e n ­
s i o n e s ,  s i n  l l e g a r  a  s e r  l a s  " g r a n d e s  c a t e d r a l e s "  q u e  l u e g o  t r a t a r e ­
mos .
Y a  son c o n s t r u c c i o n e s  a d o s  a g u a s  y  s i g u e n  t e n i e n d o
t e j a  á r a b e .
L a s  c o n s t r u c c i o n e s  u t i l i z a d a s  como b o d e g a . E s t a s  b o d e ­
g a s  son c o m p l i c a d a s  de  i n t e r p r e t a r  p a r a  el  e s t u d i o s o  d e l  t e m a ,  p o r ­
q u e  se t r a t a  de e d i f i c i o s ,  o r d i n a r i a m e n t e  de p i e d r a  c o n  b ó v e d a s  
de  m e d i o  p u n t o  co m o  e l e m e n t o  r e s i s t e n t e ,  q u e  no  f u e r o n  c o n s t r u i d o s  
p a r a  su f i n  b o d e g u e r o  s i n o  p a r a  c u a d r a s  de  g r a n d e s  p a l a c i o s  a n t i ­
g u o s .
H a y  u n  e j e m p l o  m u y  n o t a b l e  en l a  c a l l e  C a z ó n  de  J e r e z .
L a s  " c a t e d r a l e s "  d e l  V i n o  de J e r e z . Son l a s  m á s  i n t e r e ­
s a n t e s  d e s d e  t o d o  p u n t o  de  v i s t a  p o r  s e r  l a s  g e n u i n a s  y  c o n o c i d a s  
b o d e g a s  de J e r e z .  A p a r e c e n  h a c i a  1 . 8 7 0 ,  e i n c l u s o  a l g o  a n t e s  y son 
de  g r a n  v o l u m e n  y a l t u r a  de  t e c h o  a d o s  a g u a s  s o p o r t a d o  p o r  a l t a s  
a r q u e r í a s  de  l a d r i l l o  o p i e d r a .
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H a n  s i d o  o b j e t o  de  u n  d e t a l l a d o  e s t u d i o  c l i m á t i c o  q u e  
m á s  a d e l a n t e  se t r a n s c r i b e ,  p o r  l o  q u e  no  e s p e c i f i c a m o s  m á s  a c e r c a  
de  e l l a s .  E j e m p l o  s i n g u l a r í s i m o  L a  A r b o l e d i l l a  en  S a n l ú c a r .
L a s  b o d e g a s  de p i e d r a  de  g r a n  s u n t u o s i d a d . Son b o d e ­
g a s  c o e t á n e a s  de l a s  a n t e r i o r e s  q u e  h a n  de  s e r  d i f e r e n c i a d a s  en 
c l a s e  a p a r t e  p o r  el  l u j o  a r q u i t e c t ó n i c o  y g r a n  b e l l e z a  q u e  l a s  c a ­
r a c t e r i z a ,  y a  q u e  t i e n e  f a c h a d a s  de  p i e d r a  de  s i l l e r i a  v i s t a  con  
a d o r n o s  y  d e t a l l e s  q u e  l a s  h a c e  s e r  c o n s i d e r a d a s  como o b r a s  de 
a r t e .  E j e m p l o  n o t a b l e  l a  B o d e g a  de  B e r t e m a t i  y l a  de  Ba c o .
L a s  b o d e g a s  de f e r m e n t a c i ó n  en t i n a j a s .  L a  f e r m e n t a c i ó n  
en t i n a j a s  de  h o r m i g ó n  se i m p l a n t ó  en el  M a r c o  de Je rez  t r a s  de 
l a  a m p l i a  e x t e n s i ó n  de v i ñ e d o s  r e g i s t r a d a  h a c i a  el  a ñ o  1 . 9 7 3 .  Son 
b o d e g a s  de  c u b i e r t a  de  f i b r o c e m e n t o  a d o s  a g u a s  p r o v i s t a s  en  g e n e ­
r a l  de  a i s l a m i e n t o  de  m a t e r i a l  m o d e r n o ,  y  de  e s t a  c l a s e  son muy  
r e p r e s e n t a t i v a s  l a s  e r i g i d a s  p o r  l a s  C o o p e r a t i v a s  de S a n l ú c a r ,  C h i -  
c l a n a  y J e r e z .
L a s  b o d e g a s  " m o d e r n i s t a s " . En  l a  g r a n  a m p l i f i c a c i ó n  
de b o d e g a s  r e g i s t r a d a s  en Je rez  a p a r t i r  de  1 .9 70  se h a n  c o n s t r u i d o  
b o d e g a s  m o d e r n a s  con  m a t e r i a l e s  a c u t a l e s  en f o r m a  de  b o d e g a s  a n t i ­
g u a s  t r a d i c i o n a l e s ,  y  t a m b i é n  se h a n  c o n s t r u i d o  c o n  más  o menos  
a c i e r t o  b o d e g a s  q u e  l l a m a r e m o s  " m o d e r n i s t a s "  en  q u e  no  s i e m p r e  
e l  c o n s t r u c t o r  s a b í a  el  f i n  b i o l ó g i c o  a q u e  se d e s t i n a b a n .
El " m o d e r n i s m o "  h a  s i d o  en t o d a s  l a s  é p o c a s  d e l  V i n o  
de  J e r e z  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  c o n s t r u c t i v a ,  q u e  en l a  m a y o r í a  de  l os  
c a s o s  h a  c o n d u c i d o  a p é s i m o s  r e s u l t a d o s .
L a s  g r a n d e s  b o d e g a s  l a g a r e s . De s i e m p r e  en Je rez  h u b o ,  
a u n q u e  en e s c a s o  n ú m e r o ,  g r a n d e s  b o d e g a s - l a g a r e s  en  q u e  ú n i c a ­
m e n te  se o b t e n í a  e l  v i n o  de l  a ñ o .
H a c i a  1 .970  se c o n s t r u y e r o n  v a r i a s  b o d e g a s - l a g a r e s  de 
g r a n d e s  d i m e n s i o n e s  de  l a  q u e  es  b u e n  e j e m p l o  l a  B o d e g a  de  l a s  
C o p a s .  D i f e r e n c i a m o s  e s t a s  b o d e g a s  de l a s  b o d e g a s  de f e r m e n t a c i ó n  
en t i n a j a s ,  p o r q u e  é s t a s  son de l a s  C o o p e r a t i v a s  y  f e r m e n t a n  s o l o  
en t i n a j a s  y  en  c a m b i o  l a s  b o d e g a s  l a g a r e s  son de u n a  s o l a  e m p r e ­
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sa y  f e r m e n t a  en  t i n a j a s  y  en  b o t a s  de m a d e r a .
LAS BODEGAS DE ELABOR ACIO N Y LAS DE C R IA N Z A  DE VINOS
A u n q u e  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  V i n o  de Je re z  se e m p l e a  
u n  s i s t e m a  de e n v e j e c i m i e n t o  p r e m a t u r o  q u e  se r e a l i z a  en l a s  b o t a s  
de  m a d e r a  de l a s  s o l e r a s  q u e  s i t u a d a s  en  l a s  b o d e g a s  l l a m a d a s  de 
" c r i a n z a " ,  y a  b a s e  de u n a  m a t e r i a  p r i m a  q u e  es  e l  v i n o  de l  a ñ o  
q u e  se o b i t i e n e e n  l a s  b o d e g a s  de e l a b o r a c i ó n  o l a g a r e s ,  s i n  e m b a r ­
g o ,  n o  d e b e  e s t a b l e c e r s e  u n a  s e p a r a c i ó n  c l a r a  y n e t a  e n t r e  l a s  q u e  
p a r e c e  d e b i e r a n  s e r  dos  c l a s e s  de  b o d e g a s  d i s t i n t a s .
E l l o  es  d e b i d o  a t r e s  r a z o n e s  p r i n c i p a l e s :
-  En  p r i m e r  l u g a r ,  l os  t r a d i c i o n a l m e n t e  p é s i m o s  c a m i n o s  
de  l os  c a m p o s  de  a l b a r i z a s  e r a n  el  m o t i v o  de q u e  en  c u a n t o  q u e  
se o b t e n f a n  l os  m os t o s  en l os  l a g a r e s  de  l o s  v i ñ e d o s ,  se t r a í a n  i n ­
m e d i a t a m e n t e  en s u  m a y o r í a  a l a s  b o d e g a s  de  l a s  p o b l a c i o n e s ,  a n t e s  
de i n i c i a r s e  l a s  l l u v i a s  o t o ñ a l e s .
-  En  s e g u n d o  l u g a r  e x i s t e  l a  c a u s a  no  men os  i m p o r t a n t e  
q u e  l a  a n t e r i o r ,  de  q u e  l a  e x i g e n c i a  c l i m á t i c a  de  l os  m os t o s  en  f e r ­
m e n t a c i ó n  es  m e n o r  en  e s t a  r e g i ó n  q u e  en o t r a s  de l a  P e n í n s u l a  
p o r q u e  en el  mes de S e p t i e m b r e  y a  no  h a c e  c a l o r  y  a ú n  no  h a n  em­
p e z a d o  l os  f r í o s ,  y p o r  e l l o  c u a l q u i e r  n a v e  de  b o d e g a  s i r v e  p a r a  
h a c e r  f e r m e n t a r  l os  m os to s  en b o t a s  de  m a d e r a .
-  L a  t e r c e r a  r a z ó n  es  q u e  en g e n e r a l  no  s u e l e  d i s p o n e r  
de  n a v e s  a n e j a s  a l a s  de c r i a n z a  en s o l e r a s  en  l a s  b o d e g a s ,  en 
q u e  se p u e d a n  c o l o c a r  t e m p o r a l m e n t e  l a s  b o t a s  de  m os t o s  h a s t a  q u e  
t e r m i n a n  l a  f e r m e n t a c i ó n  t u m u l t u o s a ,  s i n o  q u e  en l a s  p r o p i a s  b o d e ­
g a s  de  c r i a n z a  h a y  a m p l i o  e s p a c i o  e n t r e  l a s  h i l e r a s  o  c a l l e s  q u e  
f o r m a n  l a s  b o t a s  a d o n d e  se v a n  l l e v a n d o  l a s  b o t a s  de  v i n o s  j ó v e ­
n e s  en e s p e r a  de  s e r  e c h a d a s  a l a s  s o l e r a s  p a u l a t i n a m e n t e  a  lo 
l a r g o  de l  a ñ o .  El  l é x i c o  b o d e g u e r o  t i e n e  e x p r e s i o n e s  m u y  a t i n a d a s  
y c o n c r e t a s  p a r a  l a s  d i v e r s a s  a n c h u r a s  de  l a s  " c a l l e s "  de  l a s  b o ­
d e g a s  en  r e l a c i ó n  p r e c i s a m e n t e  con  l a  f o r m a  de  c o l o c a r  l a s  b o t a s  
" a  l a  e s p e r a " .  A s í  se h a b l a  de  u n a  b o d e g a  c o n  c a l l e s  de  u n a  a n -
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a n c h u r a  de  " d o s  r u e d o s " ,  de  a r u e d o  y b r e t o n a "  de  " b r e t o n a " ,  e t c .
Que de  c l a r o  q u e  l a s  b o d e g a s  q u e  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  
e x c l u s i v a m e n t e  de m o s t o s  o  sea  de  f e r m e n t a c i ó n ,  y  q u e  son m u y  d i s ­
t i n t a s  a l a s  de  c r i a n z a ,  son  ú n i c a m e n t e  l a s  m o d e r n a s  h e c h a s  con  
e s t e  f i n  a p a r t i r  de  1 . 973  y  q u e  hem os  c o n s i d e r a d o  en d o s  v a r i a n t e s  
l l a m a d a s  a n t e r i o r m e n t e  " b o d e g a s  de f e r m e n t a c i ó n  en  t i n a j a s "  y 
" g r a n d e s  b o d e g a s - l a g a r e s " .
En l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s  e s t a  b o d e g a s  a l b e r g a n  d e p ó s i t o s  
de  a c e r o  p a r a  f e r m e n t a r  l os  m os to s  q u e  e s t á n  d o t a d o s  de s i s t e m a s  
de r e f r i g e r a c i ó n  a  b a s e  de  a g u a ,  p o r  l o  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á ­
t i c a s  d e l  e d i f i c i o  t i e n e n  a ú n  m e n o r  i m p o r t a n c i a  q u e  en l os  c a s o s  
t r a d i c i o n a l e s  a n t i g u o s  de f e r m e n t a r  en  b o t a s  o  en  t i n a j a s  de h o r m i ­
g ó n  s i n  r e f r i g e r a r .
Con e l l o  q u e r e m o s  d e c i r  q u e  s i  a n t i g u a m e n t e  e l  e d i f i c i o  
de  l a  b o d e g a  de f e r m e n t a c i ó n  en e s t a  r e g i ó n  h a b f a  de  s a t i s f a c e r  
e s c a s a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s ,  y  p o r  s u p u e s t o  m u c h o s  m e n o r e s  qu e  
l a s  b o d e g a s  de  c r i a n z a  de v i n o s ,  esa  e x i g e n c i a  h a  i d o  d e c r e c i e n d o  
h a s t a  c u l m i n a r  en  l a s  t i n a j a s  de a c e r o  r e f r i g e r a d a s .
En  e s t a  r e g i ó n  c o n  e l  s i s t e m a  de  e l a b o r a c i ó n  de  v i n o s  
" e n  b l a n c o " ,  l a s  t e m p e r a t u r a s  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  de  l os  l í q u i d o s  
n o  d e b e  p a s a r  de  2 8 2 . Con el  s i s t e m a  a n t i g u o  de f e r m e n t a c i ó n  en 
b o t a s  de  m a d e r a  e s t a  t e m p e r a t u r a  se a l c a n z a b a  y  a ú n  r e b a s a b a  l i ­
g e r a m e n t e ,  en  c a m b i o  c o n  l a s  t i n a j a s  de h o r m i g ó n  o  o b v i a m e n t e  con  
l a s  de a c e r o  r e f r i  g e r a d a s ,  no  l l e g a  a a l c a n z a r s e  en c u a n t o  el  e d i ­
f i c i o  t e n g a  u n a s  m í n i m a s  c o n d i c i o n e s  c o n s t r u c t i v a s  d a d o  e l  mes en 
q u e  se r e a l i z a  l a  f e r m e n t a c i ó n .  P o r  t od o  lo  d i c h o  n o s o s t r o s  n o  hemos 
c o n s i d e r a d o  i n t e r e s a n t e  r e a l i z a r  e s t u d i o  m i c r o c l  i m á t i c o  de  e s t a s  b o ­
d e g a s .
LAS "C AT ED RA LE S DEL  V I NO  DE JEREZ
En  el  e s t u d i o  q u e  hemos  h e c h o  de e s t a s  b o d e g a s  q u e  son 
co n  g r a n  d i f e r e n c i a  l a s  más  i n t e r e s a n t e s  de l  M a r c o  de J e r e z ,  hemos 
c o n s i d e r a d o  l os  s i g u i e n t e s  c a p í t u l o s :
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-  D e s c r i p c i o n e s  de  s u s  a s p e c t o s  i n t e r i o r  y  e x t e r i o r
-  F i n  a q u e  se d e s t i n a n .
-  H i s t o r i a  d e  e s t e  t i p o  de  b o d e g a .
-  R a z o n e s  p o r  l a s  q u e  f u e r o n  c o n s t r u i d a s .
-  C o n d i c i o n e s  m i c r o c l  i m á t i c a s  q u e  l a s  c a r a c t e r i z a .
-  M e d i c i ó n  c o n t i n u a  d u r a n t e  u n  a ñ o  de t e m p e r a t u r a  y 
h u m e d a d  a d o s  a l t u r a s .
-  E s t u d i o  de l  a i s l a m i e n t o .
M u y  s u s c i n t a m e n t e  p a s a r e m o s  r e v i s t a  a c a d a  u n o  de e s ­
tos  p u n t o s .  En  c u a n t o  a  d e s c r i p c i ó n , r e s e ñ a m o s  en n u e s t r o  l i b r o  
l a  p r i m e r a  de l a s  c i t a s  q u e  e x i s t e n  s o b r e  e s t a s  b o d e g a s ,  q u e  es 
l a  de  E s t e b a n  B o u t e l o u  h e c h a  en 1 .8 07  y q u e  es  de g r a n  v a l o r  h i s ­
t ó r i c o ,  d e s c r i p t i v o  y  t é c n i c o  p o r  s e r  s u  a u t o r  u n  g r a n  s a b i o .
" L a s  g r a n d e s  b o d e g a s  de l os  e x t r a c t o r e s  de Je re z  de l a  
F r o n t e r a  y S a n l ú c a r  de B a r r a m e d a  son  s u m a m e n t e  e s p a ­
c i o s a s ,  v e n t i l a d a s ,  d i v i d i d a s  en t r a m o s  s o s t e n i d o s  p o r  
a r c o s  m u y  e l e v a d o s  de  f á b r i c a ..........  e t c . "
N o s o t r o s  a ñ a d i r e m o s  q u e  l a s  " c a t e d r a l e s "  son e s a s  g r a n ­
de s  b o d e g a s  c o n t e j a d o  a a g u a s  y  u n a  c u b i e r t a  m u y  a l t a  s o p o r t a d a  
p o r  e s b e l t o s  p i l a r e s  y  b l a n c a s  a r q u e r í a s  d o n d e  se a l i n e a n  l a s  b o t a s  
a s e n t a d a s  en  t r e s  h i l e r a s  s u p e r p u e s t a s  y  c u y o  c o n j u n t o  i n t e r i o r  y 
t a m b i é n  e x t e r i o r ,  t a n t o  i m p r e s i o n a  a l  q u e  l a s  ve  p o r  v e z  p r i m e r a  
p o r  su e s p l é n d i d o  a s p e c t o .
En  c u a n t o  a l  f i n  a q u e  se d e s t i n a , d i r e m o s  q u e  en e l l a s  
se l l e v a  a c a b o  l a  " c r i a n z a "  de l  V i n o  de  J e r e z ,  q u e  es  u n  p r o c e s o  
q u e  t i e n e  u n a  d u r a c i ó n  m í n i m a  de t r e s  a ñ o s  y  q u e  se l l e v a  a  c a b o  
co n  u n  p r o d u c t o  o  m a t e r i a  p r i m a  q u e  es  el  v i n o  d e l  a ñ o  q u e  es  r a ­
d i c a l m e n t e  d i s t i n t o  a l  p r o d u c t o  f i n a l .  Ese p r o c e s o  se h a c e  u n a s  v e —  
ces  de  f o r m a  b i o l ó g i c a  a f a v o r  de  l a s  l e v a d u r a s  de f l o r ,  como  es 
el  c a s o  de  l os  v i n o s  l l a m a d o s  f i n o s  y  o t r a s  v e c e s  es  o x i d a t i v o ,  como  
es  el  c a s o  de l os  v i n o s  o l o r o s o s .  En  e l l a s  no  se r e a l i z a  m o l t u r a c i ó n  
de  u v a s  n i  f e r m e n t a c i ó n  de  m os t o s  p u e s  n i  s i q u i e r a  h a y  l a g a r e s .
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En c u a n t o  a  l a  h i s t o r i a  de e s t a  c l a s e  de  b o d e g a s  d i r e ­
mos q u e  no  son m u y  a n t i g u a s ,  p o r q u e  l a s  p r i m e r a m e n t e  c o n s t r u i d a s  
con  l a s  g r a n d e s  d i m e n s i o n e s  q u e  l a s  c a r a c t e r i z a ,  son de p r i n c i p i o s  
de l  S i g l o  X I X  y l a  m a y o r f a  lo  e s t á n  a  m e d i a d o s  de d i c h o  s i g l o  y 
s o b r e t o d o  h a c i a  1 . 870  a  1 . 89 0 .
En c u a n t o  a  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  q u e  f u e r o n  c o n s t r u i d a s , 
a n o t e m o s  en f o r m a  de  t e l e g r a m a ,  p o r q u e  e l  c a p f t u l o  de  n u e s t r o  l i ­
b r o  q u e  t r a t a  de  e s t e  i n t e r e s a n t e  t em a  es  m u y  a m p l i o ,  q u e  lo  f u e r o n  
p o r :
" H a b e r s e  c a m b i a d o  y  e s t a b i l i z a d o  l os  t i p o s  de  v i n o s  a 
f i n a l e s  de l  S i g l o  X V I I I .  S u r g e  el  o l o r o s o  en  " a ñ a d a s " .
" H a b e r  n e c e s i d a d  a p a r t i r  de  l os  p r i m e r o s  a ñ o s  de l  X I X  
de d i s p o n e r  de l os  a l m a c e n a d o s  q u e  a n t e s  NO e x i s t í a n ' . '
" E l  a l m a c e n a d o  s u r g e  p o r  r a z ó n  c o m e r c i a l  y  p o r  r a z ó n  
de  l a  v e r d a d e r a  c r i a n z a  y  m e j o r a  t í p i c a  de J e r e z ,  a l  h a b e r s e  i n c r e ­
m e n t a d o  l a  d e m a n d a  de  u n  v i n o  t i p i f i c a d o . "
" H a b e r  v u e l t o  de  A m e r i c a  y  F i l i p i n a s  g r a n d e s  c a p i t a l e s  
de e s p a ñ o l e s  r e s i d e n t e s  en  a q u e l l a s  t i e r r a s  a l  d e s h a c e r s e  el  I m p e r i o  
E s p a ñ o l  de  U l t r a m a r " .
En c u a n t o  a l a s  c o n d i c i o n e s  m i c r o c l  i m á t i c a s  q u e  l a s  c a ­
r a c t e r i z a ,  d i r e m o s  q u e  l a s  " c a t e d r a l e s "  de l  V i n o  de J e r e z  f u e r o n  
c o n s t r u i d a s  p o r  p e r s o n a s  m u y  e s p e c i a l i z a d a s  en el  t ema  y  q u e  s a ­
b í a n  m u y  b i e n  l o q u e  se p r o p o n í a n ,  q u e  no  es  m á s  q u e  l o g r a r  q u e  
l a  l e v a d u r a  de f l o r  " s e  d i g n e "  en el  i n t e r i o r  de  e s t a s  b o d e g a s  
" c r i a r "  el  V i n o  de  J e r e z ,  p o r q u e  el  a m b i e n t e  m i c r o c l  i m á t i c o  e x i s t e n t e  
d e n t r o  de l os  e d i f i c i o s  sea el  a d e c u a d o  a l a  v i d a  de  l a  l e v a d u r a  
de  f l o r .  P a r a  e l l o  h a c e  f a l t a  q u e  t r e s  f a c t o r e s  t e m p e r a t u r a , h u m e d a d  
a m b i e n t a l  y a i r e a c i ó n  s ea n  a d e c u a d o s  e i d ó n e o s  p a r a  q u e  p u e d a  
e x i s t i r  u n  s e r  v i v o ,  q u e  es  l a  " f l o r "  de  l os  v i n o s .
Se g ú n  n u e s t r o  l a r g o  e s t u d i o  de  v a r i o s  a ñ o s ,  no  s o l o  son 
p r e c i s o s  esos  f a c t o r e s  s i n o  q u e  a d e m á s  d e b e n  c u m p l i r  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n d i c i o n e s :
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T e m p e r a t u r a : L o  más  c o n s t a n t e  p o s i b l e  d i a ,  n o c h e  y  a ñ o
No s o b r e p a s a r  l o s  25 eC.
No t i e n e  p o r  q u e  s e r  l o más  b a j a  p o s i b l e .
H u m e d a d : L o  más  c o n s t a n t e  p o s i b l e  d i a ,  n o c h e  y  a ñ o .
L o  más  a l t a  p o s i b l e .
A i r e a c i ó n : L o  m á s  i n t e n s a  p o s i b l e .
En  c u a n t o  a  l a  m e d i c i ó n  c o n t i n u a  d u r a n t e  u n  a ñ o  de 
l a  h u m e d a d  y  t e m p e r a t u r a , d i r e m o s  q u e  se i n s t a l a r o n  en l a  B o d e g a  
de  San P a t r i c i o  de  J e r e z  de l a  F r o n t e r a ,  p r o p i e d a d  de l a  f i r m a  G a r -  
v e y ,  d o s  t e r m o h i  g r ó g r a f o s  r e g i s t r a d o r e s  c o n  c a d e n c i a  s e m a n a l  de  
r e g i s t r o ,  a  l a  a l t u r a  en q u e  t r a b a j a n  l a  p r i m e r a  y  l a  t e r c e r a  c a p a  
de  l e v a d u r a  de  l a s  b o t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  o  sea a u n a s  a l t u r a s  
s o b r e  el  s u e l o  de  0 , 8  m e t r o s  y 2 , 8  m e t r o s  y se c o n s i d e r a r o n  a l  m i s ­
mo t i e m p o  l os  r e g i s t r o s  de  e s a s  m i s m a s  c a r á c t e r f s t ¡ c a s  en l a  g a r i t a  
de l  O b s e r v a t o r i o  d e l  R a n c h o  de  l a  M e r c e d ,  a  f i n  de  t e n e r  u n  p a t r ó n  
o t e s t i g o  de  c o m p a r a c i ó n  s i t u a d o  f u e r a  de  l a  b o d e g a .  Se e m p l e a r o n  
t r e s  a p a r t o s  e x a c t a m e n t e  i g u a l e s  de l a  f a m o s a  m a r c a  L a m b r e c h ,  c o n  
i g u a l  s e r i e  i n c l u s o  de  f a b r i c a c i ó n  y c o n t r a s t e ,  y  se h i c i e r o n  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  d u r a n t e  u n  a ñ o  c o m p l e t o .
D i s p o n e m o s  p o r  t a n t o  de  156 g r á f i c o s  de  l os  c u a l e s  se 
d e d u c e n  i n t e r e s a n t  f s i m a s  c o n s e c u e n c i a s  r e s p e c t o  cíe h u m e d a d  y t em ­
p e r a t u r a  q u e  n o s  l l e v a n  a  c o n o c e r  c o n  g r a n  d e t a l l e  e l  m i c r o c l i m a  
d e l  e d i f i c i o .
En  c u a n t o  a  l a s  t e m p e r a t u r a s  c o n s i g n a m o s  en f o r m a  r e ­
s u m i d a  l a s  c o n c l u s i o n e s  o b t e n i d a s ,  a g r u p á n d o l a s  en t r e s  c a p í t u l o s  
q u e  son a s p e c t o  de l a s  g r á f i c a s ,  r e t r a s o s  y d i f e r e n c i a s  de t e m p e r a ­
t u r a s .
En  r e l a c i ó n  a l os  a s p e c t o s  de l a s  g r á f i c a s :
-  L o s  do s  g r á f i c o s  d e l  a p a r a t o  a l t o  y  de l  b a j o  no  se 
p a r e c e n  en n a d a  n i  e n t r e  e l l o s  n i  a l  de  l a  g a r i t a ,  p o r q u e  é s t e  s i ­
g u e  l a  o s c i l a c i ó n  n a t u r a l  d i u r n a  y  a q u é l l o s  a p e n a s  l a  s i g u e n .
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-  El  g r á f i c o  de l  b a j o  no  r e g i s t r a  p r á c t i c a m e n t e  n i n g u n a  
o s c i l a c i ó n  de l a  t e m p e r a t u r a  a l o  l a r g o  de l  d i a  n i  de  l a  n o c h e .
-  El  g r á f i c o  de l  a l t o  r e g i s t r a  u n a  l e v í s i m a  o s c i l a c i ó n
n a t u r a  I .
P o r  t a n t o  l a s  c o n d i c i o n e s  de  v i d a  de l a  l e v a d u r a  son 
d i s t i n t a s  en l a  p r i m e r a  y  t e r c e r a  c r i a d e r a  y e l l o  e x p l i c a  l a  d i f e ­
r e n t e  p o s i b i l i d a d  de c r i a r  en  " f i n o "  a b a j o  y no  a r r i b a .
En  c u a n t o  a l os  r e t r a s o s  de l a s  g r á f i c a s  q u e  se o b s e r v a n :
-  L a s  g r á f i c a s  de  l o s  t r e s  t e r m ó m e t r o s  no  son  c o n c o r d a n ­
tes en c a n t i d a d e s  r e g i s t r a d a s  m á x i m a s  y  m í n i m a s  a l a s  m i s m a s  h o ­
r a s ,  s i n o  q u e  p r e s e n t a n  u n  c o n s i d e r a b l e  r e t r a s o  de  u n a s  a o t r a s .  
E l l o  es  d e b i d o  o b v i a m e n t e  a l  e f e c t o  " e d i f i c i o " ,  q u e  no  s o l o  a m o r t i ­
g u a  g r a n d e m e n t e  s i n o  q u e  a d e m á s  r e t r a s a  do s  h o r a s  l a  g a r i t a ,  el  
a l t o  y el  b a j o  r e s p e c t i v a m e n t e .
-  O t r o  t a n t o  le  o c u r r e  a l a s  t e m p e r a t u r a s  m í n i m a s  qu e  
t a m b i é n  se r e t r a s a n  e n t r e  s í .
-  E s t o s  r e t r a s o s  se  r e g i s t r a n  en  t od o  el  a ñ o ,  p e r o  en 
l a s  é p o c a s  de t e m p e r a t u r a s  m e d i a s ,  O to ño  y  P r i m a v e r a ,  e l  r e t r a s o  
de l a s  m á x i m a s  o  de  l a s  m í n i m a s  es  m e n o r  q u e  en  l os  g r a n d e s  c a l o ­
r e s  o f r í o s .
En r e l a c i ó n  a  d i f e r e n c i a s  de t e m p e r a t u r a s  a n o t a m o s :
-  No se p u e d e  e s t a b l e c e r  u n a  d i f e r e n c i a  m e d i a  s i g n i f i c a ­
t i v a  e n t r e  el  t e r m ó m e t r o  a l t o  y el  b a j o  y el  de  g a r i t a ,  p o r q u e  és t e  
p r e s e n t a  u n a  o s c i l a c i ó n  m u y  g r a n d e  q u e  no  p r e s e n t a n  l os  o t r o s .
-  La d i f e r e n c i a  en c u a l I q u i e r  mom en to e n t r e  e l  t e r m ó m e t r o
a l  to y el  b a j o es  i m p o r t a n t e , y p o r s u p u e s t o , m u c h o  m a y o r  de l o
q u e p u d i e r a  p e n s a r s e  e s t a n d o a u n a d i f e r e n c i a de a l t u r a  de  t a n
s o l o dos  m e t r o s .
-  L a  d i f e r e n c i a  de  t e m p e r a t u r a  e n t r e  e l  a l t o  y  e l  b a j o  
no  es  c o n s t a n t e ,  s i n o  q u e  v a r í a  s e g ú n  l a  e s t a c i ó n  de l  a ñ o .
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-  D u r a n t e  l o s  g r a n d e s  c a l o r e s  e s t i v a l e s  l a  d i f e r e n c i a  
a n t e r i o r  d e p e n d e  en  p r i m e r  l u g a r  de  q u e  l o s  c a l o r e s  v a y a n  s u b i e n d o  
en  v a r i o s  d i a s  s u c e s i v o s  o n o ,  p o r q u e  u n  s o l o  d i a  de f o r t í s i m o  c a ­
l o r ,  s i  es  a i s l a d o ,  n o  se n o t a  n a d a  en l a s  g r á f i c a s ,  a u n q u e  l l e g u e  
a l os  40 9C.  E l l o  h a b l a  m u y  b i e n  de l a  g r a n  c a l i d a d  de  e s t o s  e d i ­
f i c i o s  q u e  t i e n e n  un  e n o r m e  p o d e r  a m o r t i g u a n t e .
-  P a r e c e  i n c r e í b l e  q u e  c o n  t a n  s o l o  do s  m e t r o s  de d i f e ­
r e n c i a  de  a l t u r a s  p u e d a  h a b e r  s e i s  g r a d o s  de  v a r i a c i ó n  en  l a  m i s ­
ma v e r t i c a l .
E n t e n d e m o s  q u e  no  po d e m o s  s e g u i r  con  e s t e  d e t a l l e  l os  
r e s u l t a d o s  de l a s  m e d i c i o n e s  de l a  h u m e d a d  q u e  se r e g i s t r a n  en 
el  l i b r o  o  m e j o r  d i c h o  en  e l  i n t e r i o r  de  l a  b o d e g a ,  c o n v i e n e  s e ñ a l a r  
q u e  l a s  g r á f i c a s  d e l  e x t e r i o r  o  sea de  g a r i t a ,  de  a r r i b a  y  de  a b a ­
j o  son c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n t e s  a u n q u e  a r r i b a  se n o t a  l a s  o s c i l a c i ó n  
d i u r n a  y  a b a j o  a p e n a s  se n o t a .
T a m b i é n  c o n s i g n e m o s  q u e  el  e d i f i c i o  " i n v e n t a  o c r e a "  
h u m e d a d ,  p o r q u e  l a  m e d i a  de  l a s  h u m e d a d e s  de l a  g r á f i c a  de a b a j o  
es m u y  s u p e r i o r  a  l a  de  a r r i b a  y p o r  s u p u e s t o  a  l a  de  g a r i t a ,  es 
d e c i r  q u e  l a  b o t a  de  s o l e r a  v i v e  en u n a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  r a ­
d i c a l m e n t e  d i s t i n t a s  a l a  b o t a  q u e  t i e n e  p o r  e n c i m a  y  q u e  j u s t i f i c a  
s o b r a d a m e n t e  l a  d i f e r e n c i a  de v i n o  q u e  p r o d u c e n .
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C . S . I . C .  S e v i l l a .
1.  INTRODUCCION
El  v i n o  en su  a s p e c t o  q u í m i c o  es ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  u n a  
s o l u c i ó n  h i d r o a l c o h ó l  i c a  de d i f e r e n t e s  c o m p u e s t o s  ( a l d e h i d o s ,  e s t e ­
r e s ,  á c i d o s ,  p r o t e í n a s ,  a m i n o á c i d o s ,  p o l i f e n o l e s ,  e t c . ) ,  a l g u n o s  de 
l os  c u a l e s  se e n c u e n t r a n  en e s t a d o  c o l o i d a l ,  p o r  lo  q u e  el  m is m o  
no  es  u n a  s o l u c i ó n  ó p t i c a m e n t e  v a c í a ,  s i n o  q u e  p r e s e n t a ,  p o r  el 
c o n t r a r i o ,  el e f e c t o  T y n d a l l .  J u n t a m e n t e  con  l os  c o m p o n e n t e s  c i t a d o s  
t a m b i é n  se e n c u e n t r a n  en  e l  v i n o  d e t e r m i n a d o s  e l e m e n t o s  q u í m i c o s  
en e s t a d o  i ó n i c o ,  t a l e s  como  h i e r r o ,  c o b r e ,  c a l c i o ,  p o t a s i o ,  s o d i o ,  
e t c .
En  o c a s i o n e s ,  b i e n  p o r  un  i n c r e m e n t o  en l a  c o n c e n t r a c i ó n  
de  s u s  c o m p o n e n t e s  o b i e n  p o r  el  e x c e s i v o  t a m a ñ o  de s u s  p a r t í c u l a s  
c o l o i d a l e s ,  se p r e s e n t a  en  l o s  v i n o s  el  f e n ó m e n o  de l a  t u r b i d e z ,  
q u i e n e s  de e s t a  f o r m a  p i e r d e n  s u  t r a n s p a r e n c i a , f e n ó m e n o  é s t e  q u e  
i n c i d e  de m a n e r a  p r i o r i t a r i a  en l a  a c e p t a c i ó n  de  l os  m ism o s  p o r  
el  c o n s u m i d o r .  Es ,  p o r  t a n t o ,  i m p r e s c i n d i b l e  o b t e n e r  l a  l i m p i d e z  
de  l os  v i n o s ,  a s í  como  su  p e r m a n e n c i a ,  es d e c i r ,  c o n s e g u i r  l a  e s t a ­
b i l i d a d  de  l os  m is m o s .
P a r a  e v i t a r  l a  a p a r i c i ó n  de l os  f e n ó m e n o s  de l  e n t u r b i a ­
m i e n t o  de l os  v i n o s  se p r o c e d e  a l os  l l a m a d o s  m é t o d o s  de  c l a r i f i c a ­
c i ó n , e n c a m i n a d o s  p r i m o r d i a l m e n t e  a  l a  e l i m i n a c i ó n  de a q u e l l a s  
p a r t í c u l a s  p r e s u m i b l e m e n t e  a c u s a n t e s  de  d i c h o  fe n ó m e n o  y ,  en  e s p e ­
c i a l ,  de  l a s  p a r t í c u l a s  c o l o i d a l e s ;  s i n  q u e  c o n s t i t u y a  u n a  p é r d i d a
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de c u a l i d a d e s  o r g a n o l é p t i c a s .
E s t o s  m é t o d o s  de c l a r i f i c a c i ó n  c o n s i s t e n ,  en  g e n e r a l ,  en  
l a  a d i c i ó n  a l  v i n o  de  d i v e r s o s  p r o d u c t o s  c a p a c e s  de p r o d u c i r  f l ó c u -  
l os  q u e ,  a l  s e d i m e n t a r  a r r a s t r e n  l a s  p a r t í c u l a s  c a u s a n t e s  d e l  e n ­
t u r b i a m i e n t o .
L a s  e x p e r i e n c i a s  y r e s u l t a d o s  q u e  se v a n  a e x p o n e r  p e r ­
t e n e c e n  a u n a  s e r i e  de  t r a b a j o s  q u e  a p a r t i r  de l  a ñ o  1 .975  se v i e ­
n e n  r e a l i z a n d o  c o n  o b j e t o  de  o b s e r v a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  y e f i c a c i a  
de l os  d i f e r e n t e s  p r o c e s o s  q u e  se p u e d e n  r e a l i z a r  p a r a  l o g r a r  u n a  
m e j o r  e s t a b i l i z a c i ó n  d e l  J e r e z .
E s te  t r a b a j o  e s t á  r e a l i z a d o  a n i v e l  de  l a b o r a t o r i o  s i n  
i m p l i c a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  y  se e s t u d i a  l a  e f i c a c i a  de l a  u t i l i z a c i ó n  
de dos  a g e n t e s  c l a r i f i c a n t e s .  P o l y c l a r - A t  y  B e n t o n i t a ,  a ñ a d i d o s  a l  
mos to  en  l a  e t a p a  p r e f e r m e n t a t i v a ,  en  l a  q u e  a ú n  no  e s t á  f o r m a d a  
l a  e s t r u c t u r a  o r g a n o l é p t i c a  d e l  v i n o  de  J e r e z .  A u n q u e  p a r a l e l a m e n t e  
se e s t u d i a  su  p o s i b l e  a c c i ó n  en o t r o s  c o m p o n e n t e s  d e l  v i n o ,  de  f o r ­
ma p r e f e r e n t e  se h a  t r a t a d o  de c o m p r o b a r  l a  m i s m a  s o b r e  p o l  ¡ f e n o l e s  
y  p r o t e í n a s ,  c o m p u e s t o s  c o n  u n a  a l t a  i n c i d e n c i a  en  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  
de  l os  v i n o s  y  m e d i a n t e  o b s e r v a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  su  p a p e l  en  l a  
c a p a c i d a d  de  e v o l u c i ó n  b i o l ó g i c a  de l  s u s t r a t o .
2 .  PARTE E X P E R IM E N T A L
Se h a  p a r t i d o  de  1 I .  de  m os to  p a r a  c a d a  u n o  de  l os  
e n s a y o s  y el  p r o d u c t o  c l a r i f i c a n t e  se a ñ a d i ó  l e n t a m e n t e  y  a g i t a n d o ,  
m e d i a n t e  a g i t a d o r  m a g n é t i c o .  El  P o l y c l a r  se a ñ a d i ó  d i r e c t a m e n t e ,  
en  p o l v o .  L a  B e n t o n i t a  se p r e p a r ó  h i d r a t á n d o l a  p r e v i a m e n t e  a l  5% 
en a g u a  d e s t i l a d a .
L a  a g i t a c i ó n ,  u n a  v e z  a ñ a d i d o  el  c l a r i f i c a n t e ,  se m a n t u ­
v o  d u r a n t e  15 m i n . ,  y ,  d e s p u é s ,  e l  c l a r i f i c a n t e  y  el  m os to  se t r a s ­
v a s a r o n  a u n a  b o t e l l a  t r a n s p a r e n t e  de  2 I .  de  c a p a c i d a d .  P o s t e r i o r ­
m e n te  se i n o c u l ó  c o n  u n  c u l t i v o  de  c e p a s  de l e v a d u r a s  ( S a c c h a r o m y -  
ces  m o n t u l  i e n s i s )  . T e r m i n a d a  l a  i n o c u l a c i ó n ,  se t a p ó  l a  b o t e l l a  con 
a l g o d ó n  g r a s o  y  se d e j ó  f e r m e n t a r .  A l  c a b o  de 30 d í a s ,  t r á s
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su  d e c a n t a c i ó n  n a t u r a l ,  se s e p a r a r o n  l o s  f a n g o s ,  y e l  mos to  f e r m e n ­
t a d o  se p a s ó  a  t r a v é s  de  u n  f i l t r o  de  c e l u l o s a .  El  f i l t r a d o  de  c a d a  
e n s a y o  se r e c o g i ó  en  b o t e l l a s  t r a n s p a r e n t e s  c e r r a d a s  c o n  t a p ó n  de 
c o r c h o ,  de  l a s  q u e  se t o m a r o n  a l í c u o t a s  p a r a  l a s  p r u e b a s  p o s t e r i o ­
r e s .
Se h a n  r e a l i z a d o  l os  s i g u i e n t e s  e n s a y o s :
-  S e r i e  A :
En e s t a  s e r i e  se e s t u d i ó  como  p r o d u c t o  c l a r i f i c a n t e  el  
P o l y c l a r - A t  a d i f e r e n t e s  c o n c e n t r a c i o n e s .  L a  c o m p r o b a c i ó n  de  l a  e f i ­
c a c i a  d e l  m is m o  se r e a l i z ó  p o r  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l os  p o l  ¡ f e n o l e s  
t o t a l e s  c o n t e n i d o s  en el  v i n o ,  a s f  como  p o r  s u  e s t a b i l i d a d  f r e n t e  
a  u n  r e m o n t a d o  a c e l e r a d o  v e r i f i c a d o  en e s t u f a  a 45 2C d u r a n t e  un  
p e r í o d o  de 10 d f a s .  L o s  r e s u l t a d o s  se c o m p a r a r o n  c o n  e l  de  l a  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  m u e s t r a  t e s t i g o .
-  S e r i e  B :
Se e m p l e ó  l a  B e n t o n i t a  como  e l e m e n t o  c l a r i f i c a n t e ,  d e t e r ­
m i n á n d o s e  su p o s i b l e  a c c i ó n  p o s i t i v a  p o r  l a  c i f r a  de  p r o t e í n a s  e l i ­
m i n a d a s  a l a s  d i f e r e n t e s  c o n c e n t r a c i o n e s  q u e  se e m p l e a r o n .  A s i m i s ­
mo se h a  e s t u d i a d o  l a  e s t a b i l i d a d  de l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  f r e n t e  
a l  r e m o n t a d o  a c e l e r a d o .  Lo s  r e s u l t a d o s  se c o m p a r a r o n ,  como  en l a  
s e r i e  A ,  c o n  el  c o r r e s p o n d i e n t e  de  l a  m u e s t r a  t e s t i g o .
-  S e r i e  C:
Se
c l a r - A t  y  de 
de p o l i f e n o l e s
u t i l i z ó  en e s t a  s e r i e  l a  a d i c i ó n  
B e n t o n i t a  y  su  e f i c a c i a  se m i d i ó  
y  de p r o t e í n a s .
s i m u l t á n e a  de P o l y -  
p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n
-  S e r i e  D :
En  e s t a  s e r i e  l a s  m u e s t r a s  se s o m e t i e r o n  s ó l o  a  l a  a c ­
c i ó n  de l a  B e n t o n i t a .  Se i n t r o d u j o  en e l l a  u n a  v a r i a n t e  en  r e l a c i ó n  
c o n  l a s  t r e s  s e r i e s  a n t e r i o r e s  a l  r e a l i z a r  u n  d e s f a n g a d o  en e l  mos ­
t o ,  p r e v i o  a l a  f e r m e n t a c i ó n .  Con  e l l o  se p r e t e n d i ó  c o m p r o b a r  el  
e f e c t o  q u e  s o b r e  é s t a  p o d r í a  t e n e r  l a  e l i m i n a c i ó n  m a y o r i t a r i a  de
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En l a  T a b l a  I se i n d i c a n  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  u t i l i z a d a s  
de c a d a  u n o  de  l o s  p r o d u c t o s  c l a r i f i c a n t e s  y l a s  m u e s t r a s  a  q u e  
l a s  m i s m a s  c o r r e s p o n d e n ,  a d  v i  r t  ¡ e n d o s e  q u e  c a d a  u n a  de e l l a s  se 
r e a l i z ó  p o r  t r i p l i c a d o ,  y  q u e  l o s  d a t o s  a n a l í t i c o s  q u e  se i n d i c a r á n  
m á s  a d e l a n t e  son  p r o m e d i o  de l os  v a l o r e s  o b t e n i d o s .
L a s  p r i m e r a s  o b s e r v a c i o n e s  se r e l a c i o n a r o n  c o n  e l  i n i c i o  
de  l a  f e r m e n t a c i ó n  a l  m is m o  t i e m p o  q u e  l a s  m u e s t r a s  t e s t i g o s  y con
s i m i l a r  a c t i v i d a d  s i n  q u e  se o b s e r v a r a n  a n o m a l í a s  a l g u n a s  en r e l a ­
c i ó n  a  é s t o s .
R e s p e c t o  a l  a c l a r a d o  n a t u r a l ,  o b s e r v a d o  a l os  20 d í a s  
de  l a  i n o c u l a c i ó n  y  u n a  v e z  f i n a l i z a d a  en  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  l a  
f e r m e n t a c i ó n  t u m u l t u o s a ,  se p u s i e r o n  de  m a n i f i e s t o  a l g u n a s  d i f e r e n ­
c i a s  q u e  se e x p o n e n  a c o n t i n u a c i ó n .
1) En  l a  s e r i e  A t o d a s  l a s  m u e s t r a s  a p a r e c í a n  t u r b i a s ,
c o n  el  m i s m o  g r a d o  de  t u r b i d e z  q u e  el  t e s t i g o ,  a u n q u e  c o n  c o l o r  
men os  i n t e n s o  y  a p r e c i á n d o s e  a ú n  el  P o l y c l a r - A t  en  s u s p e n s i ó n .
2)  En  l a  s e r i e  B t o d a s  l a s  m u e s t r a s  a p a r e c í a n  l i m p i a s ,
m i e n t r a s  el  t e s t i g o  p e r m a n e c í a  t u r b i o .  O b s e r v a c i o n e s  a n t e r i o r e s  a l  
v i g é s i m o  d í a  p u s i e r o n  de  m a n i f i e s t o ,  a  d i f e r e n c i a  de  l a s  d e m á s  s e ­
r i e s ,  q u e  l a s  m u e s t r a s  7 ,  8 ,  y  9 ( m á x i m a s  d o s i s  u t i l i z a d a s  de  B e n -  
t o n i t a )  a l c a n z a r o n  s u  l i m p i d e z  a n t e s  q u e  el  r e s t o  c o n  u n a  c l a r i f i c a ­
c i ó n  p r á c t i c a m e n t e  s i m i l a r .
3) T o d a s  l a s  m u e s t r a s  de  l a  s e r i e  C se o b s e r v a n  i g u a l ­
m e n te  l i m p i a s ,  en  t a n t o  q u e  el  t e s t i g o ,  se m a n t i e n e  t u r b i o .
4 )  De l a  s e r i e  D s ó l o  l a  m u e s t r a  19 a p a r e c e  l i m p i a ;  l a  
m u e s t r a  20 p r e s e n t a  u n a  t u r b i d e z  s i m i l a r  a l  t e s t i g o ,  m i e n t r a s  q u e  
l a s  m u e s t r a s  21 ,  22 ,  23 y  24 ,  p r e s e n t a n  u n  g r a d o  de  t u r b i d e z  más  
e l e v a d o .
la s  p r o t e fn a s  y en la  p o s t e r io r  e s t a b i l i z a c i ó n  de l v i n o .
En r e s u m e n  po d e m o s  d e c i r  q u e  l o s  h e c h o s  e x p e r i m e n t a l e s  
d e m u e s t r a n  q u e  en t a n t o  el  P o l y c l a r - A t  es  i n c a p a z  en e s t a s  c o n d i c i o ­
n e s ,  p o r  s i  s ó l o  de  p r o d u c i r  l a  l i m p i d e z ,  l a  B e n t o n i t a  p o r  el  c o n -
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R e s p e c t o  a  l os  e n s a y o s  de  r e m o n t a d o  r e a l i z a d o s  p a r a  l a  
s e r i e  B ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e  l a  B e n t o n i t a  no  e j e r c e  u n  e f e c t o  a n t i r r e -  
m o n t a n t e ,  p u e s  l a s  m u e s t r a s  t r a t a d a s  h a n  e v o l u c i o n a d o  c o n  s u b i d a  
de c o l o r  i g u a l  o m á s  q u e  el  t e s t i g o .
L a  o b s e r v a c i ó n  de l os  d a t o s  c o n t e n i d o s  en  l a  t a b l a  IV 
q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  S e r i e  C,  nos  d e m u e s t r a n  el  e f e c t o  de l  t r a t a ­
m i e n t o  c o n j u n t o  c o n  P o l y c l a r - A t  y  B e n t o n i t a ,  en  el  c o n t e n i d o  p o l i f e -  
n ó l i c o  en e l  de  N - t o t a l  y  N - p r o t e i c o ,  a u n q u e  l a  e l i m i n a c i ó n  de  p o l i -  
f e n o l e s  e s ,  en  g e n e r a l ,  menos  a c u s a d a  q u e  p a r a  l a s  s e r i e s  a n t e r i o ­
r e s .
De l a  o b s e r v a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a l os  e n s a y o s  de r e ­
m o n t a d o ,  p u e d e  d e d u c i r s e  q u e  e l  e m p l e o  c o n j u n t o  de  P o l y c l a r - A t  
y  B e n t o n i t a  e j e r c e  u n  b u e n  e f e c t o  a n t i r r e m o n t a n t e ,  y a  q u e  l a s  m u e s ­
t r a s  h a n  e x p e r i m e n t a d o  p o c a  e v o l u c i ó n .
L a  o b s e r v a c i ó n  de  l os  d a t o s  a n a l í t i c o s  c o n t e n i d o s  en  l a  
t a b l a  V q u e  c o r r e s p o n d e n  a l a  S e r i e  D,  i n f o r m a n  s o b r e  l a  e f i c a c i a  
de l  t r a t a m i e n t o  c o n  B e n t o n i t a  en el  d e s f a n g a d o  a n t e s  de  l a  f e r m e n ­
t a c i ó n .  De l os  c i t a d o s  d a t o s  se d e d u c e  q u e  en e s t a  s e r i e  no  e x i s t e  
v a r i a c i ó n  a c u s a d a  e n t r e  el  c o n t e n i d o  en  p o l i f e n o l e s  de  l a s  d i s t i n t a s  
m u e s t r a s  y  el  de l  t e s t i g o  f e r m e n t a d o .  L o  m is m o  p u e d e  d e d u c i r s e  de 
l a  o b s e r v a c i ó n  de l os  v a l o r e s  de  a b s o r b a n c i a  a d i s t i n t a s  l o n g i t u d e s  
de o n d a s  de l os  e s p e c t r o s  U . V .  p r e s e n t a d o s  en l a  t a b l a  V I .
En  l a  m i s m a  t a b l a  VI  se o b s e r v a  q u e  e x i s t e  u n a  d i s m i ­
n u c i ó n  de  N - t o t a l  y  N - p r o t é i c o  en l a s  m u e s t r a s  de  m a y o r  d o s i s  r e s ­
p e c t o  a l  t e s t i g o ,  y  no  de f o r m a  r e g u l a r  p a r a  l a s  d e m á s  d o s i s .
En  l a  t a b l a  VI  q u e  n o s  i n d i c a  l a  " i n t e n s i d a d  de  c o l o r "  
se o b s e r v a  q u e  l a  m u e s t r a  t e s t i g o  p r e s e n t a  m e n o r  a b s o r c i ó n  q u e  l a s  
d i s t i n t a s  m u e s t r a s  de e s t a  s e r i e .
En l os  e n s a y o s  de  r e m o n t a d o  ( t a b l a  V i l )  se o b s e r v a  q u e ,  
a l  c o n t r a r i o  de lo  o c u r r i d o  en l a s  s e r i e s  A ,  B y  C,  e l  t e s t i g o  
h a  e v o l u c i o n a d o  menos  q u e  l a s  m u e s t r a s  t r a t a d a s .
E s te  h e c h o  p u e d e  s e r  d e b i d o  a  q u e  l a  B e n t o n i t a  h a  r e t i -
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t r a r i o  es en e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  p o r  s i  s o l a  e f e c t i v a  en d i c h o  e f e c t o .  
En  e l  c a s o  d e l  t r a t a m i e n t o  de l os  m os t o s  c o n  d e s f a n g a d o  p r e v i o  la  
B e n t o n i t a  se c o m p o r t a  como  e l e m e n t o  c l a r i f i c a n t e  e f e c t i v o ,  s ó l o  a 
l a  c o n c e n t r a c i ó n  m á s  e l e v a d a  de  l a s  u t i l i z a d a s .
El  v o l u m e n  de  l os  f a n g o s  se d e t e r m i n ó  m a r c a n d o  c o n  u n  
t r a z o  su a l t u r a  en l a s  b o t e l l a s  q u e  l o s  c o n t e n í a n  u n a  v e z  t e r m i n a d o  
el  d e s f a n g a d o  n a t u r a l .  A c o n t i n u a c i ó n  se v a c i ó  t o t a l m e n t e  l a  b o t e l l a  
y  se a ñ a d i ó  a g u a  h a s t a  el  t r a z o  m a r c a d o .  L a  m e d i d a  en  p r o b e t a  
de c a d a  u n o  de  l os  v o l ú m e n e s  de  a g u a ,  d e t e r m i n ó  en m i l i l i t r o s ,  los  
v o l ú m e n e s  de  l os  f a n g o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
En  l a  G r á f i c a  n 2 1 se r e p r e s e n t a n  l o s  v o l ú m e n e s  de  l os  
f a n g o s  de l a s  d i s t i n t a s  s e r i e s .  H a y  q u e  h a c e r  n o t a r  q u e  en  l a  s e r i e  
D l a s  m e d i d a s  de  l os  f a n g o s  f u e r o n  h e c h a s  a n t e s  de  l a  i n o c u l a c i ó n  
de l  m o s t o ,  a l a s  2A h o r a s  de  l a  a d i c i ó n  de  l a  B e n t o n i t a ,  s i e n d o  
é s t o s  m u y  e s c a s o s  t r á s  l a  f e r m e n t a c i ó n .
En  l a s  t a b l a s  I I  a  V se r e l a c i o n a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
f í s i c o - q u í m i c a s  de l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  
c u a t r o  s e r i e s  e s t u d i a d a s .
L a  o b s e r v a c i ó n  de  l os  d a t o s  a n a l í t i c o s  c o n t e n i d o s  en l a  
t a b l a  I I  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l a  s e r i e  A ,  no s  d e m u e s t r a n  l a  e f i c a c i a  
de l  t r a t a m i e n t o  c o n  e l  P o l y c l a r - A t  en  l a  e l i m i n a c i ó n  de p o l i f e n o l e s  
y  su p a p e l  p a s i v o  p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  e l i m i n a c i ó n  d e  p r o t e í ­
n a s .
L a  c o n c e n t r a c i ó n  más  e f e c t i v a  de l  c l a r i f i c a n t e  c o r r e s p o n ­
de  a l a  m á x i m a  c o n c e n t r a c i ó n  de l  m is m o  u t i l i z a d a  (2 g / l ) ,  c o n  u n a  
c o r r e s p o n d e n c i a  a d i c h a  c o n c e n t r a c i ó n  de  l o s  p o r c e n t a j e s  de  d i s m i ­
n u c i ó n  de p o l i f e n o l e s  en r e l a c i ó n  a l  t e s t i g o  s i n  f e r m e n t a r  y  a l  t e s ­
t i g o  f e r m e n t a d o  d e l  AA y  2A% r e s p e c t i v a m e n t e .  P a r a  l a s  d e m á s  c o n ­
c e n t r a c i o n e s  de l  c l a r i f i c a n t e  u t i l i z a d a s ,  d i c h o s  p o r c e n t a j e s  de d i s ­
m i n u c i ó n  o s c i l a n  e n t r e  el  39 y  e l  35% en e l  c a s o  c o m p a r a t i v o  con  
el  t e s t i g o  s i n  f e r m e n t a r  y  e n t r e  e l  17 y  el  12% p a r a  e l  d e l  t e s t i g o  
f e r m e n t a d o .
T a l e s  r e s u l t a d o s  c o n c u e r d a n  t a m b i é n  c o n  l o s  o b t e n i d o s
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de  l o s  e s p e c t r o s  de  a b s o r c i ó n  U . V .  L a  m a y o r  a b s o r b a n c i a  a d i c h a  
l o n g i t u d  de  o n d a  c o r r e s p o n d e  a l a  m u e s t r a  t e s t i g o  ( m a y o r  c o n t e n i d o  
po l  ¡ f e n o l  i c o )  y l a  m e n o r  a l a  m u e t r a  n 2 1 ( m e n o r  c o n t e n i d o  p o l i f e n ó -  
I i c o ) .
L o s  v a l o r e s  en N - t o t a l  y  N - p r o t e i c o  son s u p e r i o r e s  a  los  
de l  t e s t i g o .  E s t o s  v a l o r e s  p u e d e n  e x p l i c a r s e  p o r  el  h e c h o  de  q u e  
e l  P o l y c l a r - A t ,  a l  a d s o r b e r  p o l i f e n o l e s ,  h a  m o d i f i c a d o  c u a n t i t a t i v a ­
m e n te  l a  f l o c u l a c i ó n  m u t u a  q u e  se p r o d u c e  e n t r e  p o l i f e n o l e s  y p r o ­
t e í n a s  q u e  t i e n e  l u g a r  t r a s  l a  f e r m e n t a c i ó n ,  a l  p o s e e r  d i s t i n t a  c a r ­
g a  e l é c t r i c a ,  h e c h o  q u e  f o r m a  p a r t e  de l a  l l a m a d a  " c l a r i f i c a c i ó n  
e s p o n t á n e a " .
No se o b s e r v a n  i n f l u e n c i a s  i m p o r t a n t e s  en l os  c o n t e n i d o s  
de n - p r o p a n o l  e i s o - b u t a n o l  p r o d u c i d o s  en l a  f e r m e n t a c i ó n ,  m i e n t r a s  
q u e  l os  c o n t e n i d o s  en i s o - a m í l i c o s  s u f r e n  un  i n c r e m e n t o  q u e  no  e s t á  
r e l a c i o n a d o  c o n  l a  d o s i s  de s  P o l y c l a r - A t  e m p l e a d a .  D i v e r s o s  a u t o r e s  
p o n e n  de m a n i f i e s t o  l a  i n f l u e n c i a  de l os  t r a t a m i e n t o s  de  c l a r i f i c a ­
c i ó n  d e l  mos to  r e s p e c t o  a  l os  n i v e l e s  de p r o d u c t o s  s e c u n d a r i o s  f o r ­
m a d o s ,  e s t a b l e c i e n d o  q u e  no o b e d e c e n  a  f e n ó m e n o s  s i m p l e s ,  s i n o  q u e  
l a s  c a u s a s  son c o m p l e j a s ,  c o m p o r t a n d o  fe n ó m e n o s  f í s i c o s ,  q u í m i c o s  
y b i o q u í m i c o s  ( d e  c o n t a c t o ,  s o p o r t e  de l e v a d u r a s ,  o x i g e n a c i ó n ,  e t c . )
El  t e s t i g o  posee  a b s o r b a n c i a s  s u p e r i o r e s  a l  r e s t o  de la  
s e r i e ,  y l a s  m e n o r e s  se t i e n e n  p a r a  l a s  m u e s t r a s  1 y  2 c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  a l a s  d o s i s  m a y o r e s .  De l os  e n s a y o s  de r e m o n t a d o ,  se d e d u ­
ce u n a  m a y o r  e v o l u c i ó n  en el  t e s t i g o  q u e  en l a s  d i s t i n t a s  m u e s t r a s ,  
no  o b s e r v á n d o s e  d i f e r e n c i a s  de  a b s o r b a n c i a s  en r e l a c i ó n  c o n  la  
d o s i s  de P o l y c l a r - A t  a ñ a d i d a .
L a  o b s e r v a c i ó n  de l os  d a t o s  a n a l í t i c o s  c o n t e n i d o s  en la  
t a b l a  I I I ,  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  S e r i e  B ,  d e m u e s t r a n  l a  e f i c a c i a  
d e l  t r a t a m i e n t o  c o n  b e n t o n i t a  en  l a  e l i m i n a c i ó n  de p r o t e í n a s .  En 
e f e c t o ,  y como  se d e d u c e  de  l os  c i t a d o s  d a t o s ,  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  
t i e n e n  m e n o r  c o n t e n i d o  en N - t o t a l  y  N - p r o t é i c o .
P o r  lo  q u e  r e s p e c t a  a l os  v a l o r e s  o b t e n i d o s  en a l c o h o l e s  
s u p e r i o r e s ,  p u e d e  h a c e r s e  l a s  m i s m a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  se h a  e s ­
t a b l e c i d o  p a r a  l a  s e r i e  a n t e r i o r .
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r a d o  p r o t e í n a s  de l  m e d io  r á p i d a m e n t e  ( d e s f a n g a d o  a n t e s  de l a  f e r ­
m e n t a c i ó n )  y  l os  p o l i f e n o l e s  de  a l t a  c a p a c i d a d  de  e v o l u c i ó n  no  h a n  
s i d o  f l o c u l a d o s  p o r  a q u e l l a s  d e s p u é s  de  l a  f e r m e n t a c i ó n ,  s i e n d o  e s ­
t a s  m u e s t r a s  más  a p t a s  p a r a  el  r e m o n t a d o .
CONCLUSIONES 1*3456
19 ) L a  a d i c i ó n  de B e n t o n i t a  y  P o l y c l a r  a l  m o s t o  a n t e s  
de l a  f e r m e n t a c i ó n ,  y a  sea  c o n j u n t a m e n t e  o  p o r  s e p a r a d o ,  no  e j e r c e  
i n t e r f e r e n c  i a  en  l a  f e r m e n t a c i ó n  de l  m is m o ,  r e a l i z á n d o s e  é s t a  con  
i g u a l  a c t i v i d a d ,  o  en t od o  c a s o  m a y o r  q u e  en el  t e s t i g o .
2 ° )  El  t r a t a m i e n t o  c o n  B e n t o n i t a  p r o d u c e  u n o s  v o l ú m e n e s  
de  f a n g o s  q u e  e s t á n  en r e l a c i ó n  con  l a s  d o s i s  u t i l i z a d a s .  El  P o l y ­
c l a r  p r o d u c e  e s c a s o s  f a n g o s .
3 9 ) L a  B e n t o n i t a  a c e l e r a  l a  c a í d a  de  l os  t u r b i o s ,  r e a l i ­
z á n d o s e  en m e n o r  t i e m p o  e l  a c l a r a d o  n a t u r a l .
El  P o l y c l a r  en  t r a t a m i e n t o  a i s l a d o ,  p e r m a n e c e  en  s u s ­
p e n s i ó n  d u r a n t e  m u c h o  t i e m p o .  A s o c i a d o  co n  l a  B e n t o n i t a ,  s e d i m e n t a  
c o n  f a c i l i d a d .
4 9 ) El  P o l y c l a r  s u s t r a e  p o l i f e n o l e s .  L a  s u s t r a c c i ó n  es 
m a y o r  c u a n t o  m a y o r  es  l a  d o s i s  de  c l a r i f i c a n t e  e m p l e a d a .  A d e m á s ,  
el  P o l y c l a r  p a r e c e  a d s o b e r  p r e f e r e n t e m e n t e  a l g u n a s  f r a c c i o n e s  p o -  
I ¡ f e n o l  ¡ c a s  q u e  t i e n e n  m a y o r  i n c i d e n c i a  en  e l  r e m o n t a d o .
El  t r a t a m i e n t o  c o n  B e n t o n i t a  c o n  d e s f a n g a d o  a n t e s  de 
l a  f e r m e n t a c i ó n  ( S e r i e  D ) ,  no  d i s m i n u y e  el  c o n t e n i d o  p o l  i f e n o l  i c o .
5 9 ) L a  B e n t o n i t a  s u s t r a e  n i t r ó g e n o  ( t o t a l  y p r o t e i c o ) .  
El  P o l y c l a r  n o .  El  t r a t a m i e n t o  ú n i c a m e n t e  c o n  P o l y c l a r ,  p r o v o c a  
u n  a u m e n t o  en el  c o n t e n i d o  de n i t r ó g e n o  ( t o t a l  y p r o t e i c o ) ,  y a  q u e ,  
a l  a c t u a r  é s t e  como a d s o r b e n t e  de  p o l  ¡ f e n o l e s ,  q u e d a  en  el  m e d i o  
men os  c a n t i d a d  de  l o s  m is m o s  p a r a  f l o c u l a r s e  c o n  l a s  p r o t e í n a s .
6 9 ) El  P o l y c l a r  e j e r c e  u n  e f e c t o  a n t  i r r e m o n t a n t e . L a
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B e n t o n i t a  n o ,  s i  se e m p l e a  s o l a .
El  t r a t a m i e n t o  c o n j u n t o  B e n t o n i t a - P o l y c l a r  t i e n e  u n  m a r ­
c a d o  e f e c t o  i n h i b i d o r  d e l  r e m o n t a d o .
7 ° )  Lo s  p r o d u c t o s  c l a r i f i c a n t e s  e n s a y a d o s  ( B e n t o n i t a  y 
P o l y c l a r )  no  e j e r c e n  i n f l u e n c i a  n e g a t i v a  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t ¡ c a s  
o r g a n o l é p t i c a s  de l  m o s t o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se a p r e c i a n  e l e m e n t o s  
p o s i  t i v o s .
8 5 ) L o s  t r a t a m i e n t o s  c o n  P o l y c l a r  y B e n t o n i t a  a f e c t a n  
a l  c o n t e n i d o  en p o l  ¡ f e n o l e s  y  p r o t e í n a s  d e l  v i n o .
L o s  p o l i f e n o l e s  y l a s  p r o t e í n a s  f l o c u l a n  m u t u a m e n t e  en 
el  v i n o .  E m p l e a n d o  u n  s o l o  c l a r i f i c a n t e ,  q u e  a d s o r b i e s e  en m a y o r  
p r o p o r c i ó n  a u n o  de  e l l o s  ( p o l i f e n o l e s  o  p r o t e í n a s )  p u e d e  e j e r c e r s e  
u n  e f e c t o  de " d e s c o m p e n s a c i ó n "  en el  m o s to ,  q u e d a n d o  é s t e ,  en  u n o  
u o t r o  c a s o  c o n  m a y o r  c a n t i d a d  de  p o l i f e n o l e s  o  p r o t e í n a s  s i n  f l o c u ­
l a r  q u e  s i  no  se h u b i e r a  t r a t a d o  c o n  c l a r i f i c a n t e  a l g u n o .  E s t e  h e ­
c h o  se c o n s t a t a ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  l os  v a l o r e s  de  p o l i f e n o l e s  y n i t r ó ­
g e n o ,  a s í  como  p o r  l os  e n s a y o s  de  r e m o n t a d o  r e a l i z a d o s  en  el  p r e ­
s e n t e  t r a b a j o ,  y  p u e d e  d e d u c i r s e  f á c i l m e n t e  c o m p a r a n d o  e n t r e  s í  
l os  v a l o r e s  de e s t a s  m a g n i t u d e s  en  l a s  c u a t r o  s e r i e s  A , B , C  y  D.
En  g e n e r a l ,  e l  a n á l i s i s  de  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en 
e s t e  t r a b a j o ,  p o n e n  de m a n i f i e s t o  l a  c o m p l e j i d a d  de l a s  p r e c i p i t a ­
c i o n e s  c o l o i d a l e s  y  de  l os  f e n ó m e n o s  de  a d o s o r c i ó n  en l os  v i n o s ,  
s i e n d o  d i c h o s  r e s u l t a d o s ,  en  a l g u n a s  d e t e r m i n a c i o n e s ,  de  d i f í c i l  i n ­
t e r p r e t a c i ó n , y  q u e  c o n d u c e n  h a c i a  u n a  c o n s i d e r a c i ó n  e m p í r i c a  de l  
f e n ó m e n o ,  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  s u s t r a t o .
L a s  o b s e r v a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a lo  l a r g o  de  l os  6 meses 
p o s t e r i o r e s  a l o s  e n s a y o s ,  no  d e t e r m i n a r o n  a p a r e n t e m e n t e  p é r d i d a  
de e v o l u c i ó n  b i o l ó g i c a  b a j o  v e l o  de  f l o r ,  de  l o s  d i s t i n t o s  t r a t a m i e n ­
tos  r e a l i z a d o s .
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TABLA I
CONCENTRACIONES DE "P O Y C L A R —A T "  Y "BEN TON I T A "  U T I L I Z A D A S EN
LAS D IF ER EN T ES  MUESTRAS DE MOSTO SIN FERME NT AR.
SER 1 E
MUESTRA P O L Y C L A R - A T BENTONI TA
N2 ( g / D ( g / i )
0 _ -
1 2 , 0 0 -
2 1 ,50 -
A 3 1 ,00 -
4 0 , 7 5 -
5 0 , 5 0 -
6 0 , 2 5 -
7 _ 2 , 0 0




10 - 0 , 7 5
11 - 0 , 5 0
12 - 0 , 2 5
13 1 ,00 1 ,50
14 1 ,00 1 ,00
15 o o 0 , 5 0
C
16 1 ,50 1 ,00
17 0 , 5 0 1 ,00
18 0 , 5 0 0 , 5 0
19 _ 2 , 0 0
20 - 1 ,50
21 - 1 ,00
D 22 - 0 , 7 5
23 - 0 , 5 0
24 - 0 , 2 5
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TABLA VI
VALORES DE ABSORBANCIA  QUE PRESENTAN LAS MUESTRAS SEGUN EL 
T R A T A M IE N T O  A D ISTANTES LONGITUDES DE ONDA.
N2 M u e s t r a D 470 D 310 D 280
T e s t  ¡ go 0 ,0 7 0 6 0 , 2 79 8 0 , 3 6 6 5
1 0 ,0 29 5 0,2041 0 ,2 92 4
2 0 ,0 31 5 0 ,2 2 1 8 0 ,3 23 3
3 0 , 0 3 8 6 0,2291 0 ,3 18 7
4 0 , 0 3 8 6 0 ,2 3 2 8 0 ,3 233
5 0 , 0 3 8 6 0 , 2 40 3 0 , 3 37 2
6 0 ,0 43 3 0 , 2 47 9 0 , 3 37 2
T e s t i g o 0 ,0 83 5 0 , 2 71 6 0 , 3 4 7
7 0 ,0 55 5 0 , 2 4 8 0 , 2 6 0
8 0 ,0 38 5 0 , 2 5 2 0 , 2 6 8
9 0 ,0 29 2 0 , 2 4 8 0 , 2 7 2
10 0 ,0 26 9 0 , 2 5 6 0 , 2 8 8
11 0 ,0 26 9 0 , 2 5 6 0 , 2 9 2
12 0 ,0 41 0 0 , 2 6 0 0 , 3 1 4
T e s t i g o 0 , 1 4 9 0 ,2 84 0 , 3 7 7
13 0 , 0 1 3 0 , 2 2 2 0 , 2 2 9
14 0 , 0 2 2 0 , 2 4 8 0 , 2 6 4
15 0 , 0 2 0 0 , 2 2 2 0 ,2 52
16 0 , 0 1 8 0 , 2 1 5 0 , 2 3 7
17 0 , 0 1 8 0 , 2 4 0 0 , 2 4 8
18 0 , 0 2 0 0 , 2 4 0 0 , 2 4 0
T e s t i g o 0 , 0 1 5 0 , 2 4 0 0 ,2 52
19 0 , 0 1 7 0 , 2 2 5 0 , 2 2 9
20 0 , 0 1 7 0 , 2 2 5 0 , 2 2 9
21 0 , 0 2 5 0 , 2 2 2 0 , 2 2 6
22 0 , 0 2 9 0 , 2 2 9 0 , 2 3 3
23 0 , 0 2 9 0 , 2 3 3 0 , 2 3 7
24 0 , 0 3 2 0 , 2 3 3 0 , 2 4 4
TABLA V I I
EVO LUCION DE L A  ABSORBANCIA A 470 nm  DE LAS MUESTRAS SEGUN 
T R A T A M IE N T O  TRAS UN PROCESO DE REMONTADO ACELERADO
M u e s t r a s / d ¡  a 0 2 5 7 10 20
T e s t  ¡ go 0 , 0 7 8 0 , 0 9 2 0 , 0 9 7 0 , 1 0 5 0,111 0 , 1 4 5
1 0 , 0 2 7 0 , 0 2 9 0 , 0 3 6 0 , 0 3 9 0,041 0 , 0 5 6
2 0 , 0 3 2 0 , 0 3 4 0 , 0 3 9 0 , 0 4 3 0 , 0 4 8 0 , 0 6 0
3 0 , 0 3 2 0 , 0 3 6 0,041 0 , 0 4 3 0,051 0 , 0 6 6
4 0 , 0 2 7 0 , 0 3 4 0 , 0 3 9 0 , 0 4 3 0 , 0 4 6 0 , 0 6 0
5 0 , 0 3 2 0,041 0 , 0 4 6 0 , 0 4 6 0,051 0 , 0 6 6
6 0 , 0 3 6 0,041 0 , 0 4 6 0 , 0 4 8 0 , 0 5 6 0,071
Tes t  i go 0 , 0 7 8 0 , 0 9 2 0 , 0 9 7 0 , 1 0 5 0,111 0 , 1 4 5
7 0 , 0 3 4 0,041 0,051 0 , 0 5 8 0 , 0 6 3 0 , 0 9 7
8 0 , 0 3 2 0,041 0 ,051 0 , 0 6 0 0 , 0 6 6 0 , 1 0 0
9 0 , 0 2 7 0 , 0 3 6 0 , 0 4 3 0 , 0 5 3 0 , 0 5 8 0 , 0 8 6
10 0 , 0 2 9 0 , 0 3 9 0 , 0 4 8 0 , 0 5 6 0 , 0 6 0 0 , 0 8 9
11 0 , 0 2 5 0 , 0 3 9 0 , 0 4 6 0 , 0 5 3 0 , 0 6 0 0 , 0 8 4
12 0 , 0 2 7 0,041 0 , 0 4 8 0 , 0 6 0 0 , 0 6 0 0 , 0 8 9
13 0 , 0 1 8 - 0 , 0 2 2 0 , 0 2 7 0 , 0 2 9 -
14 0 , 0 2 2 - 0 , 0 2 5 0 , 0 2 7 0 , 0 2 7 -
15 0 , 0 1 8 - 0 , 0 2 2 0 , 0 2 5 0 , 0 2 7 -
16 0 , 0 1 3 - 0 , 0 2 0 0 , 0 2 2 0 , 0 2 5 -
17 0 , 0 1 5 - 0 , 0 2 2 0 , 0 2 7 0 , 0 2 7 -
18 0 , 0 2 0 - 0 , 0 2 7 0 , 0 2 9 0 , 0 3 2 -
Tes t  ¡ go 0 , 0 2 2 - 0 , 0 2 2 0 , 0 2 2 0 , 0 2 7 -
19 0 , 0 1 8 - 0 , 0 1 8 - 0 , 0 2 5 -
21 0 , 0 1 5 - 0 , 0 1 8 - 0 , 0 2 5 -
22 0 , 0 2 2 - 0 , 0 2 7 0 , 0 2 9 0 , 0 3 2 -
23 0 , 0 2 2 - 0 , 0 2 7 0 , 0 2 7 0 , 0 3 2 -
24 0 , 0 2 2 - 0 , 0 2 7 0 , 0 2 7 0 , 0 3 2 -
SERIE A
T e s t ig o N * 1 N* 2 N» 3 N* 4 N* 5 N* 6
20 30 30 20 20 20 20
S E R IE  B
SERIE C


















G r á f ic a  n® 1. -  V o lú m e n e s  de  lo s  fa n g o s  t r a s  e l d e s fa n g a d o  n a t u r a l  de  lo s  m osto s  f e r ­
m e n ta d o s ,  p o r  la  a c c ió n  de  lo s  c la r i f i c a n t e s  P o ly c la r  AT y  B e n to n ita ,  
a ñ a d id o s  a lo s  m ism os  en  la  e ta p a  p r e f e r m c n la t i v a . ( P a r a  a c la r a c ió n  
d e  lo s  d a to s  c o r re s p o n d ie n te s  a  la  s e r ie  D , v é a s e  te x to )
EVOLUCION DE LEVADURAS DURANTE LA  FERMENT ACIO N ALC OH OL IC A
DEL JEREZ.
E n r i q u e  G a r c í a  M a i q u e z .
C e n t r o  de I n v e s t i g a c i ó n  E n o l ó g i c a .  B o d e g a s  G o n z á l e z  B y a s s .  J e r e z .
INTRODUCCION.
El  e s t u d i o  de l a  f l o r a  m i c r o b i a n a  a c o m p a ñ a n t e  de  l os  
m o s t o s ,  en  l os  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  p r o d u c t o r e s  de  v i n o s ,  h a  s i d o  
a m p l i a m e n t e  r e c o g i d o  p o r  A m e r i n e  y  K u n k e e  ( 1 ) ;  no  o b s t a n t e ,  e r a  
n e c e s a r i o  p a r a  J e r e z  el  m e j o r  c o n o c i m i e n t o  de  e s t o s  m i c r o o r g a n i s m o s  
q u e  de  m a n e r a  h a b i t u a l  y  n a t u r a l  se e n c u e n t r a n  en  l a s  u v a s  y 
son l a s  r e s p o n s a b l e s  de l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a  de l os  m o s t o s .  
P o r  e s o ,  l a  p r e s e n c i a ,  p o r c e n t a j e s  y  e v o l u c i ó n  de  l o s  m is m o s  d u ­
r a n t e  el  p r o c e s o  f e r m e n t a t i v o ,  a lo  l a r g o  de  v a r i a s  v e n d i m i a s ,  ha  
s i d o  n u e s t r o  o b j e t i v o .
G a r c í a  M a i q u e z  (5 )  h a  d e s c r i t o  l os  t r e s  g r u p o s  de  m i -  
c r o o r g a n  i sm os  p r e s e n t e s  en l os  m os to s  de J e r e z :  h o n g o s  f i l a m e n t o s o s  
l e v a d u r a s  y  b a c t e r i a s ;  como h a  q u e d a d o  d e m o s t r a d o ,  s i n  n i n g ú n  
p a p e l  d e f i n i d o  en l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a ,  con  p o r c e n t a j e s  i n f e ­
r i o r e s  a l  10% y d o n d e  p r e d o m i n a n  e s p e c i e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l os  g é ­
n e r o s  M u c o r ,  R h i z o p u s  y A s p e r g i l l u s ; e l  a i s l a m i e n t o  de  B o t r y t i s  
c i n é r e a , en  c o n d i c i o n e s  e s p e c i a l e s  no  es h a b i t u a l  en  n u e s t r a  z o n a ,  
a  d i f e r e n c i a  de lo  q u e  o c u r r e  en e l  r e s t o  de  E u r o p a .  E n t r e  l a s  
b a c t e r i a s  más  f r e c u e n t e m e n t e  e n c o n t r a d a s  en l os  m os to s  d e s t a c a n  
e s p e c i e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l os  g é n e r o s  A c e t o b a c t e r ,  L a c t o b a c i  11us 
y P e d i o c o c c u s , G a r c í a  M a i q u e z  ( 6 ) ,  q u e  en d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s -  
l a n c i a s  p u e d e n  d e s a r r o l  I a r s e  en  l os  v i n o s .
El  e s t u d i o  de  l a s  l e v a d u r a s  p r e s e n t e s  en l os  mos tos  
y  su e v o l u c i ó n  d u r a n t e  l a  f e r m e n t a c i ó n  se h a  r e a l i z a d o  a n i v e l  
d e  e s p e c i e ,  co n  e s p e c i a l  i n t e r é s  en  l a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  g é n e r o  
S a c c h a r o m y c e s ,  m á x i m a s  r e s p o n s a b l e s  d e l  p r o c e s o  f e r m e n t a t i v o  y
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y de la  p o s t e r io r  e v o lu c ió n  del v in o .
M A T E R I A L  Y METODO
El  mos to  e s t u d i a d o  h a  s i d o  o b t e n i d o  p o r  p r e s i o n e s  s u a ­
v e s  y  de p o c a  d u r a c i ó n ,  q u e  c o n s t i t u y e n  el  " m o s t o  de  y e m a "  a l  
q u e  no  se le  h a  a d i c i o n a d o  n i n g ú n  t i p o  de p r o d u c t o ;  p r o c e d e n  de 
u v a  p a l o m i n o  a d u l t a  de l os  t r e s  p a g o s  c l á s i c o s  de l a  z o n a :  M a -  
c h a r n u d o ,  C a r r a s c a l  y  B a l b a i n a .
L a  tom a  de  m u e s t r a  se r e a l i z ó  en e r l e n m e y e r  e s t é r i l  
en  l os  d e p ó s i t o s  q u e  r e c o g e n  el  mos to  o b t e n i d o  de  l a s  m á q u i n a s  
p r e n s a s ;  l a s  m u e s t r a s  de 1970 p r o c e d í a n  de  v i ñ a s  d e f i n i d a s ;  d u ­
r a n t e  1971 y 72 l a  p r o c e d e n c i a  f u é  de  d e p ó s i t o s  q u e  r e u n í a n  el 
m os to  de d i s t i n t a s  v i ñ a s  si  b i e n  t o d o  e r a  de u v a  p a l o m i n o  a d u l t a  
y  de l os  t r e s  p a g o s  en e s t u d i o .
Lo s  a i s l a m i e n t o s  se r e a l i z a r o n  en l a s  t r e s  f a s e s  f e r m e n ­
t a t i v a s  d e s c r i t a s  p o r  C a s t e l l i  ( 3 )  e I ñ i g o  L e a l  ( 7 ) :  a l  i n i c i o ,  me­
d i a d a  y  f i n a l  de  l a  f e r m e n t a c i ó n ;  s i  b i e n  en l os  a ñ o s  71 y 72 so­
l a m e n t e  se r e a l i z a r o n  a l  i n i c i o  y f i n a l  d e l  p r o c e s o ;  el  n ú m e r o  de 
c o l o n i a s  a i s l a d a s  en c a d a  f a s e  f e r m e n t a t i v a  se i n c r e m e n t ó  a 30 
de  f o r m a  q u e  se e s t u d i a r o n  90 c o l o n i a s  p o r  m u e s t r a  de mos to  d u ­
r a n t e  el  a ñ o  1970 y en l os  s i g u i e n t e s ,  se r e d u j e r o n  a  25 p o r  f a s e  
f e r m e n t a t i v a ,  con  lo  c u a l  se c l a s i f i c a r o n  50 p o r  c a d a  m u e s t r a  de 
m o s t o .  El  m e d i o  de c u l t i v o  u t i l i z a d o  f u é  el  a g a r  l e v a d u r a  s a l  de 
D a v i s  a  pH 3 , 5 ;  D a v i s  ( 4 ) ,  con  e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s .  El  n ú m e r o  
de  c e p a s  a i s l a d a s  y  c l a s i f i c a d a s  f u é  de  710 ,  c l a s i f i c a c i ó n  q u e  se 
r e a l i z ó  de a c u e r d o  c o n  L o d d e r  y K r e g e r  v a n  R i j  ( 1952)  ( 8 ) ,  s i g u i e n  
do  l os  e s q u e m a s  s i m p l i f i c a d o s  de b e e c h  y  c o l .  ( 2)
RESULTADOS Y D I SC U SI O N
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en l a  v e n d i m i a  de 1970 se r e -
s um e n  en l a t a b l la  n 2 1 ; en  l os a i s l a m i e n t o s  r e a l i z a d o s  a l i n i c i o
de l p r o c e s o , Bé m a y o r  de  10,  1a s  e s p e c i e s  de l g é n e r o  K l o e c k e r a
k . a p i c u l a t a - se e n c u e n t r a n  con un  v a l o r  m e d io de l  15 ,6%, s i e n d o
el  de  C .  p u l c h e r r i m a  de l  5%, v a l o r e s  q u e  no  v u e l v e n  a  r e p e t i r s e
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en v e n d i m i a s  p o s t e r i o r e s .  A m e d i d a  q u e  t r a n s c u r r e  e l  p r o c e s o  f e r ­
m e n t a t i v o  e s t a s  e s p e c i e s  no  se v u e l v e n  a a i s l a r ;  o c u r r e  lo  m ism o  
con  H .  a n ó m a l a  y H.  s u b p e l  I i c u l o s a , p r e s e n t e  en  p r i m e r a  f a s e  p e ­
r o  no  en l a s  s i g u i e n t e s .  L a  e v o l u c i ó n  de S a c c h a r o m y c e s  es  l a  es ­
p e r a d a ;  se i n i c i a  con  u n  66 ,6%,  q u e  se v a  i n c r e m e n t a n d o  d u r a n t e  
l a  f e r m e n t a c i ó n  p a r a  t e r m i n a r  con  u n  p o r c e n t a j e  s u p e r i o r  a l  90%. 
L a  p r e s e n c i a  de e s p e c i e s  d e l  g é n e r o  P i c h i a , a i s l a d a  en  l a s  t r e s  
f a s e s  e s t u d i a d a s ,  q u e  no  h a b í a n  s i d o  d e s c r i t a s  como  l e v a d u r a s  
a c o m p a ñ a n t e s  de  l os  m os to s  de J e r e z ,  p u e d e  t e n e r  i m p o r t a n c i a ,  
a s í  como  l a s  b a c t e r i a s  d e l  g é n e r o  A c e t o b a c t e r  se e n c u e n t r a n  en 
p r o p o r c i ó n  c o n s i d e r a b l e ;  h a y  q u e  r e c o r d a r  q u e  e s t a m o s  e s t u d i a n d o  
m os to s  s i n  n i n g ú n  t i p o  de  c o r r e c c i ó n ,  lo  q u e  h a c e  p o s i b l e  el  a i s ­
l a m i e n t o  de e s t o s  m i c r o o r g a n i s m o s .
L a  t a b l a  n 2 2,  r e c o g e  el  p o r c e n t a j e  de l e v a d u r a s ,  d i s ­
t r i b u i d a s  p o r  g é n e r o s ,  a  d i s t i n t o s  Bé ,  d u r a n t e  l a s  v e n d i m i a s  de 
1971 y  1972.  L a  p r e s e n c i a  y p o r c e n t a j e  de  K l o e c k e r a  es  s u p e r i o r  
a l  e n c o n t r a d o  en l a  v e n d i m i a  de  1970,  con  v a l o r e s  q u e  s u p e r a n  
el  40%; p o r  el  c o n t r a r i o  l a  e s p e c i e  C.  p u l c h é r r i m a  a p a r e c e  con 
v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a l  1%. L a s  e s p e c i e s  de P i c h i a ,  P .  f e r m e n t a o s ,  
P .  p o l  i f o r m a ,  P .  m e m b r a n a e f a c i e n s ,  s i g u e n  a i s l á n d o s e s  en e s t a s  
v e n d i m i a s  y  l os  S a c c h a r o m y c e s  c o n s t i t u y e n  el  p r e d o m i n i o  de l a  f l o ­
r a  f e r m e n t a t i v a  a l  f i n a l  d e l  p r o c e s o ;  l a  no  p r e s e n c i a  de  o t r o s  g é ­
n e r o s  no  q u i e r e  d e c i r  q u e  no  e s t é n  p r e s e n t e s  en  l os  m o s t o s ,  s i m ­
p l e m e n t e  q u e  no  se a i s l a r o n  p o r  l a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s .
L a s  t a b l a s  n 2 3 y n 2 4 ,  r e c o g e n  l os  p o r c e n t a j e s  de  los 
d i s t i n t o s  S a c c h a r o m y c e s  e n c o n t r a d o s  en m os t o s  de  J e r e z ,  d u r a n t e  
l a s  v e n d i m i a s  e s t u d i a d a s ;  con  u n a  p r e s e n c i a  f i n a l  s u p e r i o r  a l  97%, 
como e s p e c i e s  r e s p o n s a b l e s  d e l  p r o c e s o  h a n  s i d o  e s t u d i a d a s  más  
d e t e n i d a m e n t e ;  de  l a s  d i e z  e s p e c i e s  d e s c r i t a s ,  a l g u n a s  se c o n s i d e ­
r a n  m e r a s  a c o m p a ñ a n t e s  con  p o r c e n t a j e s  m u y  b a j o s  5 .  i t a l i c u s ,
S . m a r x i a n u s . O t r a s  e s p e c i e s  se d e t e c t a n  a l  p r i n c i p i o  de  l a  f e r m e n ­
t a c i ó n  como S. r o s e  i , c o n  p o r c e n t a j e  e l e v a d o  q u e  se m a n t i e n e  en 
l a  s e g u n d a  f a s e  de  a i s l a m i e n t o  - v e n d i m i a  7 0 -  p e r o  no  se a í s l a  a l  
f i n a l  d e l  p r o c e s o ;  p o r  el  c o n t r a r i o ,  h a y  e s p e c i e s  q u e  a p a r e c e n ,  
en  p e q u e ñ a  p r o p o r c i ó n  a l  i n i c i o  d e l  p r o c e s o  p e r o  a m e d i d a  q u e
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t r a n s c u r r e  e l  m is m o  , l a  a c c i ó n  s e l e c t i v a  d e l  a l c o h o l  i n c r e m e n t a  
l a  p r e s e n c i a  de a l g u n a s  e s p e c i e s ;  y  a s í  el  S. f e r m e n t a t i  p a s a  de
un  7% a u n  9 ,6 % f i n a l ,  o más  e s p e c t a c u l a r m e n t e  e l  S.  c h e v a l  i e r i  
q u e  de  u n  p o r c e n t a j e  6 ,6 % i n i c i a l  p a s a  a  u n  32 ,2% a Bé o ,  s u p e ­
r i o r  a l  d e l  S.  c e r e v i s i a e ; s i n  e m b a r g o ,  e s t e  ú l t i m o  se e n c u e n t r a  
en t o d a s  l a s  f a s e s  f e r m e n t a t i v a s  y  con  p o r c e n t a j e s  q u e  v a r í a n  d e s ­
de  u n  42 ,3% en  p r i m e r a  f a s e ,  como v a l o r  m e d i o ,  a u n  30% a l  f i n a l  
de  l a  f e r m e n t a c i ó n .
P o r  ú l t i m o  l a  t a b l a  n 9 5,  r e c o g e  e l  p o r c e n t a j e  de  g é ­
n e r o s  de  l e v a d u r a s  en  m os to s  n a t u r a l e s ,  a n t e s  de  i n i c i a r s e  l a  f e r ­
m e n t a c i ó n  - s i n  n i n g ú n  t i p o  de t r a t a m i e n t o -  en  d i s t i n t o s  p a í s e s  v i ­
n í c o l a s  de E u r o p a .  Los  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  n o s o t r o s  en Je rez  
m u e s t r a n  u n a  g r a n  s i m i l i t u d  con  l a  f l o r a  m i c r o b i a n a  d e l  P i a m o n t e  
i t a l i a n o  d e s c r i t o  p o r  M a l a n  con  u n a  r e l a c i ó n  e n t r e  J e r e z / P i a m o n t e  
en c u a n t o  a S a c c h a r o m y c e s  de  5 8 , 9 / 5 5 , 8  y en K l o e c k e r a  de  3 5 , 2 /  
3 1 , 3  a m b o s  g é n e r o s  s u p o n e n  más  de l  94% de l a  f l o r a  a c o m p a ñ a n t e  
de l  m os to  de J e r e z s .  T a m p o co  hemos  a i s l a d o  e s p e c i e s  de  R h o d o t o r u l a  
como c a s i  en  n i n g ú n  p a í s  e s t u d i a d o ,  y  l a s  p r o p o r c i o n e s  de P i c h i a  
y H a n s e n u l a  son s u p e r i o r e s  en Je rez  q u e  en  P i a m o n t e .
CONCLUSIONES
1 . -  L a s  l e v a d u r a s  no  a s c o s p o r ó g e n a s  K .  a p i c u l a y a  y
C.  p u l c h e r r i m a  s o l a m e n t e  se d e t e c t a n  en l a  p r i m e r a  f a s e  de l a  f e r ­
m e n t a c i ó n  p o r  l o q u e  se c o n s i d e r a  q u e  no t i e n e  n i n g ú n  p a p e l  e s p e ­
c í f i c o  a lo  l a r g o  d e l  p r o c e s o ,  a u n q u e  f o r m e n  p a r t e  de l a  f l o r a  m i ­
c r o b i a n a  de  l a  u v a .
2 . -  L a s  e s p e c i e s  a s c o s p o r ó g e n a s  de l os  g é n e r o s  P i c h i a  
y H a n s e n u l a  se e n c u e n t r a n  n o r m a l m e n t e  en a i s l a m i e n t o s  r e a l i z a d o s  
en  l a  p r i m e r a  f a s e  de  f e r m e n t a c i ó n ,  p e r o  a s í  como l a s  e s p e c i e s  
de  H a n s e n u I a  no  se v u e l v e n  a d e t e c t a r  en  o t r a s  f a s e s ;  l a s  de P ¡ -  
c h  i a , p o r  el  c o n t r a r i o ,  se d e t e c t a n  a l  f i n a l  d e l  p r o c e s o  f e r m e n t a t i ­
v o .
3 . -  L a s  
r e s p o n s a b l e s  de  la
e s p e c i e s  de l  g é n e r o  S a c c h a r o m y c e s , 
f e r m e n t a c i ó n ,  c o n s t i t u y e n  l a  f l o r a
p r i n c i p a l e s
d o m i n a n t e ,
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h a b i é n d o s e  d e t e c t a d o  u n  c o n j u n t o  de  e s p e c i e s  c u y o  n ú m e r o  y p r o ­
p o r c i ó n  v a r í a n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a  l o  l a r g o  d e l  p r o c e s o ,  d e s t a c a n ­
do  j u n t o  a l  S. c e r e v i s i a e  l a s  e s p e c i e s  S.  r o s e  i , S.  f e r m e n t a t i ;  S. 
e x i g u u s ,  S.  c h e v a l i e r i ,  e n t r e  o t r a s .
4 . -  El  p o r c e n t a j e  de b a c t e r i a s  - A c e t o b a c t e r -  q u e  a c o m ­
p a ñ a n  a  l os  m o s t o s  s i n  c o r r e c c i ó n  d u r a n t e  t o d a  l a  f e r m e n t a c i ó n ,  
c o n f i r m a n  su  p r e s e c i a  en l a  u v a  su p o s t e r i o r  e v o l u c i ó n ,  y l a  n e c e ­
s i d a d  de c o n t r o l .
A G R AD EC IM IE NT O
nes  como 
I ¡mi  t a c i ó n
A G o n z á l e z  B y a s s  5 . A .  p o r q u e  c o n s i d e r a  l a s  p u b l i c a c i o -  
a l g o  i n h e r e n t e  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  no  im p o n e  n i n g u n a  
t a n  s o l o  l a  q u e  n o s o t r o s  m is m o s  no s  im p o n e m o s .
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TABLA N2 1 .
PORCENTAJE DE LEVADURAS;  D I S T R I B U I D A S  POR GENEROS;  Y BAC TE ­
R I A S  EN MOSTOS DE JEREZ A D IS T IN TO S  Bé .  V E N D I M I A  1970.
G én e r o s Bé > 10 Bé = 4 , 5 - 6  Bé = 0
K l o e c k e r a 15 ,6 0 . - 0 . -
C a n d i d a 5 . - 0 . - 0 . -
S a c c h a r o m y c e s 6 6 , 6 8 3 . - 91 , 5
P i c h i a 5 , 3 3 . - 1 ,5
H a n s e n u l a 2 , 0 0 . - 0 . -
B a c t e r i a s 5 , 5 1 4 . - 7 . -
PORCENTAJE DE 
DE JEREZ A D IST
é
M i c r o o r g a n i s m o s
TA BL A N2 2.
LEVADURAS;  D I S T R I B U I D A S  
INTOS B é . V E N D I M I A S  1971 Y
1 .971
Bé > 10 Bé = 0
POR GENEROS EN MOSTOS 
1972.
1 .972
Bé > 10 Bé = 0
K l o e c k e r a 4 5 , 4 0 43 0
C a n d i d a 0 , 6 0 0 , 6 0
S a c c h a r o m y c e s 52,1 9 9 , 9 0 54 , 2 1 00
P i c h i a 1 ,7 0 , 1 0 2 , 2 0
H a n s e n u 1 a 0 , 2 0 0 0
TABLA N2 3
PORCENTAJE DE LOS D IS T IN TO S  SACCHAROMYCES ENCONTRADOS EN MOS 
TOS DE JERE Z.  V E N D I M I A  1970.
on'Oíco Bé  = 4 , 5 - 6 Bé = 0
S.  c e r e v i s i a e 54 25 , 6 27,1
S. f r u c t u u m 14 , 5 — —
S. r o s e i 21 ,8 22 , 6 0
S. e x i g u u s 7 14 ,8 1 5 , 3
S.  c h e v a l i e r i 2 , 7 27 , 5 3 7 , 0
S.  f e r m e n t a t i — 0 , 6 0 , 7
S.  m a r x i a n u s — 2 , 8 1 ,0
S.  o v i f o r m i s — 0 , 6 6 , 5
S.  ¡ t a l i c u s — 3 , 6 2 , 7
S. e l e g a n s — — 7 , 6
S. s p . — 1 ,9 2,1
TA BL A N2 4 .
PORCENTAJE DE SACCHAROMYCES ENCONTRADOS EN MOSTOS DE JEREZ
EN D I S T I N T A S FASES DE FERMENTACION Y VENO I M IA S  1971 Y 1972.
1 . 971 1 .972
Bé 10 Bé = 0 Bé 10 Bé = 0
S.  sp. 6 , 3 3 , 6 0 10 ,6
S.  c e r e v i s i a e 4 4 , 7 32 , 2 28 , 2 30 , 6
S.  r o s e i 17 ,2 — 18 ,8 —
S. e x i g u u s 6 , 5 8 17 ,4 5 , 5
S.  c h e v a l i e r i 9 27 8 , 2 32 , 7
S.  m a r x i a n u s 1 , 8 — — —
S. f e r m e n t a t i 8 , 3 7 , 7 1 3,1 2 0 , 6
S. o v i f o r m i s — 6 — —
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B I B L I O G R A F I A
1 A M E R I N E ,  M . A .  a n d  KUNKEE,  R . E .  1968.  " M i c r o b i o l o g y  o f  W i n e -  
m a k i n g "  a n n .  R e v .  M I c r o b i o l .  1968 p p .  3 2 8 - 5 8 .
2 . -  B E E C H , F . W . ,  DAVENPORT,  R . R . ;  GOSWE LL , R . N . ;  BURNET,  J . K .  
1968 " T w o  s i m p l i f i e d  s c he m es  f o r  ¡ d e n t i f i n g  y e a s t  c u l t u r e s " ,  
p p .  151-75 o f  I d e n t i f i c a t i o n  m e t h o d s  f o r  m i c r o b i o l o g i s t . p a r t .
B .  A c a d e m i c  P r e s s .
3 . - CAST EL L I ,  T .  1953.  A t t i , V I  c o n g .  I n t . M i c r o b i o l o g í a  Roma 1953
4 . - D A V IS , J . G .  1958.  " A c o n v e n i e n t  semi i - s i n t h e t i c  m é d iu m y e a s t
a n d  mou l d  c o u n t s .  L a b . P r a c t .  7 ,  p a g . 30.
5 . - GARC IA M A I Q U E Z ,  e .  1974.  " A i s l a m i e n t o y c l a s i f i c a c i ó n  de l e v a -
d u r a s  en m os to s  de  J e r e z .  T e s .  U n i v .  de  S e v i l l a .  1974
6 .  -  G AR CI A  M A I Q U E Z ,  E .  1977.  " A i s l a m i e n t o  y c l a s i f i c a c i ó n  de  b a c ­
t e r i a s  en  m os t o s  de  J e r e z " .  V e n d i m i a  1976 ( n o  p u b l i c a d o ) .
7 .  -  IÑ IGO L E A L ,  B . ;  VAZQUEZ M A R T I N E Z ,  D . ;  ARROYO V A R E L A ,  V.
1963.  L o s  a g e n t e s  de  l a  f e r m e n t a c i ó n  v í n i c a  en  l a  z o n a  de 
J e r e z .  R e v .  C i e ñ e .  A p l i c .  93 ,  2 9 6 - 3 0 5 .
8 .  -  LODDER Y K R E G E R - V A N - R I J . 1952.  T he  Y e a s t s .  A t a x o n o m i c  s t u -
d y .  e d t .  N o r t - H o l  I a n d .
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A N A L I S I S  M I CR O BI OL OG IC O  DEL PROCESO DE A U T O V I N I F I C A C I O N
( S i s t e m a  D u c i  11 i e r - I  s m a n )
N.  K h a y y a t . ;  V .  A r r o y o  V a r e l a . ;  J .  A .  A r r o y o  M e r i n o .
I n s t i t u t o  de  F e r m e n t a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s  ( C . S . I . C . )  C / J u a n  de l a  
C i e r v a ,  3 M a d r i d - 6 .  D e p a r t a m e n t o  de  M i c r o b i o l o g í a .  U n i v e r s i d a d  
C o m p l u t e n s e .
El s i s t e m a  D u c i  11 i e r - 1  s m a n , es u n  s i s t e m a  de f e r m e n t a ­
c i ó n  a c e l e r a d a ,  a t r a v é s  de m o v i m i e n t o s  d e b i d o s  a  l a  p r e s i ó n  f o r ­
m a d a  p o r  e l  d e s p r e n d i m i e n t o  de  CO 2 a  l o  l a r g o  de l a  f e r m e n t a c i ó n  
e j e r c i e n d o  a s í  un  l a v a d o  e f i c a z  p a r a  l a  e x t r a c c i ó n  de l a  m a t e r i a  
c o l o r a n t e  en  el  c a s o  de  l os  v i n o s  t i n t o s ;  a l  m is m o  t i e m p o  es t e  s i s ­
t em a  es  a p l i c a b l e  a l os  m os t o s  de v i n o s  b l a n c o s  y  r o s a d o s .  Con
u n  modo  s i m p l e  de c o n t r o l  de  l a  v e l o c i d a d  de  f e r m e n t a c i ó n ,  a  t r a ­
v é s  de l a  r e f r i g e r a c i ó n  p o r  i n t e r c a m b i o  de  c a l o r  e n t r e  el  mos to  
en c u r s o  de  f e r m e n t a c i ó n  y  el  a g u a .
U n a  v i s i ó n  g e n e r a l  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l  s i s t e m a  
lo  v e m o s  en  l a  F i g .  1 . a .  Se l l e n a  e l  r e c i p i e n t e  i n f e r i o r  d e j a n d o
u n  e s p a c i o  de 40 c m ,  p a r a  l a  c á m a r a  de  CO 2 q u e  se v a  f o r m a n d o ;  
e m p i e z a  l a  f e r m e n t a c i ó n  y  el CO 2 e j e r c e  p r e s i ó n ,  a s í  v a  s u b i e n d o  
el  m os to  p o r  el  t u b o  de  r e f r i g e r a c i ó n , y  l a  p r e s i ó n  se e j e r c e  a
l a  v á l v u l a  y  h a c e  s u b i r  e l  a g u a .
F i g .  1 . b .  L a  l l e g a d a  d e l  m os to  a  l a  c u b e t a  s u p e r i o r  
e s t a b l e c e  u n a  d i f e r e n c i a  de  p r e s i ó n  e n t r e  el  d i f u s o r  y  l a  v á l v u l a ,  
y  c u a n d o  M e g a  a u n  p u n t o  d e t e r m i n a d o ,  e l  a g u a  es e x p u l s a d a  de 
l a  v á l v u l a  y  el  CO 2 se d e s p r e n d e .
F i g .  I . c .  Se s u p r i m e  l a  p r e s i ó n  i n t e r i o r ,  a s í  el  mos to  
e n t r a  p o r  el  d i f u s o r  y  a s í  se c o m p l e t a  e l  c i c l o .
L a  v e l o c i d a d  de f e r m e n t a c i ó n  es  en f u n c i ó n  de dos  p a ­
r á m e t r o s  :
-  L a  T e m p e r a t u r a .
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-  L a  c a r g a  de  l e v a d u r a s  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  c u a n ­
t i t a t i v o  y  c u a l i t a t i v o .  E s t e  ú l t i m o  r e s i d e  en l a s  c a r á c t e r  í s t  ¡ c as  
f i s i o l ó g i c a s  de  l a s  e s p e c i e s  p r e s e n t e s .
Se h a n  a i s l a d o  a l o  l a r g o  de u n a  f e r m e n t a c i ó n  c o m p l e t a  
de  40 h .  e s p e c i e s  de  l e v a d u r a s  t o m a n d o  m u e s t r a s  c a d a  3 h o r a s .
En  l a  t a b l a  I se o b s e r v a  q u e  l a  m i c r o f l o r a  de  l e v a d u ­
r a s  es  l i m i t a d a .  L a  e s p e c i e  S.  c e r e v i s i a e  f o r m a  76 ,7% a u n q u e  en 
r e a l i d a d  f o r m a  el  85% s e g ú n  l a  t a b l a  I I ,  p o r  l a  t a x o n o m í a  m o d e r n a  
e s t o  e x p l i c a  el  a l t o  p o d e r  f e r m e n t a t i v o  ( ^ 1 4 )  q u e  c a r a c t e r i z a  la  
m a y o r í a  de  l a s  e s p e c i e s  a i s l a d a s ,  F i g . l l .
E s t a  m i c r o f l o r a  es l a  m i s m a  q u e
en l a s  c u b a s de f e r m e n t a c i ó n  en el  s i s t e m a
en c u e n t a  1a i n f l u e n c i a  de l  S O ^ a l  s e r  e s t o s
de i n i c i a r 1 a f e r m e n t a c i ó n  en a m b o s  c a s o s ,
v i n i f  i c a c i ó n ) .
p u e d e  l l e g a r  a l  mos to  
c o n v e n c i o n a l ,  t e n i e n d o  
m os t o s  t r a t a d o s  a n t e s  
( c o n v e n c i o n a l  y a u t o -
En  l a  t a b l a  I I I  se i n d i c a  l a  m i c r o f l o r a  de l os  mos tos  
t r a t a d o s  y  s i n  t r a t a r  d o n d e  se o b s e r v a  q u e  e l  56 ,7% es  S. c e r e v i ­
s i a e  a u n q u e  s e g ú n  l a  t a x o n o m í a  m o d e r n a  se e l e v a  su p o r c e n t a j e  
a 80%, ( T a b l a  I V ) .
L a  F i g .  I I I  no s  d e m u e s t r a  q u e  l a  m a y o r í a  de l a s  e s p e ­
c i e s  son de  p o d e r  ( ~ 1 4 ) ,  c o m p a r a b l e  c o n  el  s i s t e m a  c o n v e n c i o n a l .
En  l a  p r á c t i c a  t od o  lo  q u e  l l e g a  de  e s p e c i e s  d e s p u é s  
a p l i c a c i ó n  de  CO^ son  d e l  g é n e r o  S a c c h a r o m y c e s . , i n d i c a d o  
T a b l a  V y V I .
En  l a  f i g .  VI  
y el  p o r c e n t a j e  de  c é l u l a s  
m e n t a c i ó n .
Como c o n c l u s i ó n  se p u e d e  d e c i r  q u e  e l  s i s t e m a  de  a u t o -  
v i n i f i c a c i ó n  es  u n  p r o c e s o  de  f e r m e n t a c i ó n  v á l i d o  d e s d e  el  p u n t o  
de  v i s t a  de  l a  M i c r o b i o l o g í a .
se i n d i c a  e l  e f e c t o  de  l a  t e m p e r a t u r a  
de  l e v a d u r a s  s o b r e  l a  v e l o c i d a d  de  f e r -
de  I a 
en I a
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N o t a :  L o s  a u t o r e s  d e s e a n  h a c e r  s u  a g r a d e c i m i e n t o  a D.  E n r i q u e  
C e r n u d a ,  a l a  B o d e g a  C o o p e r a t i v a  de M o n ó v a r  y a  M e t a l c o y ,  S . A .  
l a  a y u d a  p r e s t a d a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de e s t e  t r a b a j o .
TA BL A 1.
ESPECIES DE LEVADURAS A I SL AD AS  A LO LARGO DEL PROCESO DE AU-  
T O V I N i F I C A C I O N .
E s p e c i e s  N ú m e r o  %
S a c c h a r o m y c e s c e r e v  i s i a e 46 76 , 7
S a c c h a r o m y c e s m o n t a n u s 5 8 , 3
S a c c h a r o m y c e s r o s e  i 4 6 , 7
S a c c h a r o m y c e s c h e v a  1 i e r i 3 5 , 0
S a c c h a r o m y c e s i t a l i c u s 2 3 , 3
6 0 1 0 0 , 0
C o n s i d e r a n d o  l a  t a x o n o m í a  m o d e r n a  e l  S. c h e v a l i e r i  y  el
S. i t a l i c u s  se c l a s i f i c a n  como S. c e r e v i s i e a e ,  p o r  l o  t a n t o ,  se e l e ­
v a  el  p o r c e n t a j e  de S. c e r e v i s i a e  a 85%.
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TABLA I I
N o m b r e s  de  l a s  e s p e c i e s  p r e s e n ­
tes  en  e l  m o s t o  a lo  l a r g o  de l  
p r o c e s o  de  v i n i f i c a c i ó n  c o n v e n ­
c i o n a l  s e g ú n  " T h e  Y e a s t s "  L o d -  
d e r ,  1970,  y en " A  ne w Ke y  to 
t h e  Y e a s t s "  B a r n e t t  &  P a n k h u r t s  
1 .974
N o m b r e s  de  e s t a s  e s p e c i e s  se 
g ú n  " A  g u i d e  to  i d e n t i f y i n g  
a n d  c l a s s i f y i n g  y e a s t s " ,  B a r ­
n e t t  P a y n e ,  Y a r r o w ,  1979
S a c c h a r o m y c e s  c e r e v i s i a e  
S a c c h a r o m y c e s  m o n t a n u s  
S a c c h a r o m y c e s  r o s e  i 
S a c c h a r o m y c e s  c h e v a l i e r i  
S a c c h a r o m y c e s  ¡ t a l  ¡ c us
S a c c h a r o m y c e s  c e r e v i s i a e  
Z y g o s a c c h a r o m y c e s  f e r m e n t a t i  
T o r u l a s p o r a  d e l b r u e c k i i  
S a c c h a r o m y c e s  c e r e v i s i a e  
S a c c h a r o m y c e s  c e r e v i s i a e
TABLA I I I
NUMERO Y PORCENTAJE DE ESPECIES DE LEVADURAS A I SL AD AS  A LO 
LARGO DEL PROCESO DE V I N I F I C A C I O N  CO NVENCIONAL.
E s p e c i e s N ú m e r o %
K l o e c k e r a  a p i c u l a t a 2 2 , 2
K l o e c k e r a  j a v a n i c a 2 2 , 2
K 1 u y  v e r o m y c e s v a n u d e n i  i 3 3 , 3
K 1u y v e r o m y c e s v e r o n a e 6 6 , 7
S a c c h a r o m y c e s r o s e  i 1
S a c c h a r o m y c e s d e l b r u e c k i  i 1 1,1
S a c c h a r o m y c e s mon t a n u s 3 3 ,3
S a c c h a r o m y c e s h e t e r o g e n  ¡ c us 1 1,1
S a c c h a r o m y c e s u v a r u m 2 2 , 2
S a c c h a r o m y c e s c h e v a l  i e r i 6 6 , 7
S a c c h a r o m y c e s i t a  1 ¡ c u s 12 1 3 , 3
S a c c h a r o m y c e s c e r e v  i s i a e 51 56 ,7
TOTAL 90 100
C o n s i d e r a n d o  l a  t a x o n o m í a  m o d e r n a ,  l a s  c i n c o  ú l t i m a s  
e s p e c i e s  p e r t e n e c e n  a l a  e s p e c i e  S a c c h a r o m y c e s  c e r e v i s i a e ,  p o r  lo 
t a n t o  el  p o r c e n t a j e  de  e s t a  ú l t i m a  se e l e v a  a  80%.
TABLA IV
N o m b r e s  de  l a s  e s p e c i e s  p r e s e n ­
tes  en  e l  m o s t o  a l o  l a r g o  de l  
p r o c e s o  de  v i n i f i c a c i ó n  c o n v e n ­
c i o n a l  s e g ú n  " T h e  Y e a s t s "  L o d -  
d e r ,  1970,  y  en  " A  ne w Key  to 
t h e  Y e a s t s " ,  B a r n e t t  &  P a n k h u r t s  
1 .974
N o m b r e s  de  e s t a s  e s p e c i e s  se 
g ú n  " A  g u i d e  to  i d e n t i f y i n g  
a n d  c l a s s i f y i n g  y e a s t s " ,  B a r ­
n e t t  P a y n e ,  Y a r r o w ,  1979
K l o e c k e r a  a p i c u l a t a H a n s e n  i a s p o r a u v a r u m
K l o e c k e r a  j a v a n i c a H a n s e n  i a s p o r a occ  ¡ d e n t a l  ¡s
K 1 u y  v e r o m y c e s v a n u d e n i  i K 1u y v e r o m y c e s l a c t i s
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F i g .  A:  L a  c a í d a  d e  d e n s i d a d  d e l  m os to  en f u n c i ó n  de l  
p o r c e n t a j e  de  l e v a d u r a s .
a  -  S in  c u l t i v o  p r e v i o  
b  -  Con  30% c u l t i v o  p r e v i o ,  
c -  Con 30% c u l t i v o  p r e v i o .
EVO LUCION DE LOS ACIDOS ORGANICOS EN LOS VINOS DE JEREZ.
L .  P é r e z  R o d r í g u e z ;  J .  R a m i r e z  Gómez;  J . L .  N a v a r r e t e  G u e r r e r o , ;  
V .  F l o r e s  L u q u e .
D e p a r t a m e n t o  de  Q u í m i c a  T é c n i c a  de l a  F a c u l t a d  de  C i e n c i a s .  U n i ­
v e r s i d a d  de  C á d i z .
INTRODUCCION
El e s t u d i o  de l os  c o m p o n e n t e s  d e l  v i n o  y  su  r e l a c i ó n ,  
e s t á n  s u m i n i s t r a n d o  p a r á m e t r o s  q u e  e s t a b l e c e n  c r i t e r i o s  s o b r e  su  
c a l i d a d  y o r i g e n .
L a  C o m p l e j i d a d  de l os  v i n o s  de  Je rez  c o n  s u  c r i a n z a  b i o ­
l ó g i c a  b a j o  v e l o  de  f l o r ,  su  o r i g i n a l  s i s t e m a  de  e n v e j e c i m i e n t o  p o r  
s o l e r a s ,  e n c a b e z a d o s  y d e m á s  p r o c e s o s  q u e  l os  d e f i n e n ,  h a c e n  q u e  
l o s  m o t i v o s  de  e s t u d i o  se m u l t i p l i q u e n ,  a l a  v e z  q u e  a u m e n t a n  l a s  
d i f i c u l t a d e s  de r e a l i z a c i ó n .
Lo s  á c i d o s  o r g á n i c o s  c o n f i e r e n  a 
de s  á c i d a s ,  son e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  en la  
mos ,  de  s u s  c u a l i d a d e s  y de s u s  e v e n t u a l e s  
y  su c o n c e n t r a c i ó n  r e g u l a n  l os  e q u i l i b r i o s  
c u e n c i a  i n f i e r e n  e l  g u s t o  á c i d o  a l  v i n o .
l os  v i n o s  s u s  p r o p i e d a
c o n s t i  t u c i ó n  
d e f e c t o s .  Su 
á c i d o - b a s e
de  l os  m i s -  
n a t u r a l e z a  
y  en  c o n s e -
f l o r  en  
á c i d o s .
L a  s i n g u l a r i d a d  
l o s  v i n o s  de  Je rez
de l a  c r i a n z a  b i o l ó g i c a  b a j o  v e l o  de 
d e t e r m i n a n  u n  m e t a b o l i s m o  s o b r e  c i e r t o s
L o s  p r i n c i p a l e s  á c i d o s  y s u s  c o n c e n t r a c i o n e s  en el 
s e g ú n  C a r i e s  son l os  s i g u i e n t e s  ( 1 ) :
A c i d o t a r t á r i c o ...................................... ............. 25 a 65 m e q / 1
A c i d o I á c t  i c o . ................................ ...... ............. 10 a 13 meq /1
Ac i do s u c c í n i c o ..................................... a 17 meq /1
A c i d o c i  t r o m á l  i c o ................................. a 15 meq /1
A c i d o d i m e t i l  g l i c é r i c o  ............. ..........  5 a 10 meq /1
v i n o
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A c i d o g a  1 a c t u r ó n i c o . . . ............. 3 a 5 m e q / l
A c i d o a c é t  i c o .................... . ............. 3 a 8 m e q / l
A c i d o má 1 i c o ....................... a 150 m e q / l
Ac i do c í t r i c o ....................... a 8 m e q / 1
Ac i do c e t o g l u t á r i c o . . . , a 1 m e q / l
A c i d o  
Ac i d o
1 m e q / l
m e q / lf ó r m i c o .................... a 1
A c i d o
A c i d o b u t í r i c o ....................
Ac i do g l u c ó n i c o ...............
B o b a d i l l a  y N a v a r r o  ( 2) p a r a  l o s  v i n o s de Je re z  r e c o g e n
los  v a l o r e s  s i g u i e n t e s ;  l i g e r a m e n t e d i  f e r e n t e s , p e r o s i n  a p a r t a r s e
de  l os m á r g e n e s a n t e r i o r e s ,  m . e q . / 1 .
F i n o s Am o n t  i 11 a d o s Cl l o r o s o s
A c i d o t a r t á r i c o 16 ,9 20 , 0 19 , 9
A c i d o m á l  i co 12 , 3 15,1 17 ,0
A c i d o c í t r i c o 1 , 9 1 ,6 2 , 6
A c i d o a c é t  i c o 5 . 2 9 . 5 13 ,5
Ac i do 1 á c t  i co 12 ,5 11 ,9 14 ,8
A c i d o s u c c  ín i co 17 , 9 19 ,5 19,1
L o s  á c i d o s  p r e s e n t e s  en  el  v i n o  son f r u t o  d e l  m e t a b o l i s ­
mo de  l a  v i d  o de l  a g e n t e  f e r m e n t a t i v o .
T r e s  c i c l o s  p r i n c i p a l e s  i n t e r v i e n e n  en el  c u r s o  de  es t e  
m e t a b o l i s m o ,  G r á f i c a  1.
-  El  c i c l o  de  l a s  c e t o s a s  q u e  e n r i q u e c e  l a  v i d  en g l ú -  
c i d o s  en el  c u r s o  de l a  f o t o s í n t e s i s .  En  é l ,  e l  a n h í d r i d o  c a r b ó n i c o  
se f i j a  s o b r e  l a  r i b u l o s a  q u e  se e s c i n d e  en do s  m o l é c u l a s  de á c i d o  
g l  ¡ c é r i c o ,  q u e  se u n e n  d a n d o  f r u c t o s a ,  é s t a  se d e s c o m p o n e  en e r i -  
t r o s a  y á c i d o  g l i c ó l i c o .  L a  e r i t r o s a  c o n  el  á c i d o  g l i c é r i c o  d a  h e p -  
t u l o s a  q u e  se d e s c o m p o n e  en  á c i d o  g l i c ó l i c o  y  x i l u l o s a ,  q u e  r e c o ­
m i e n z a  e l  c i c l o .
El  á c i d o  g l i c ó l i c o  q u e  se o r i g i n a  en dos  p u n t o s  de l  c i c l o  
se a c u m u l a  g e n e r a n d o  á c i d o  t a r t á r i c o .
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-  El  c i c l o  de á c i d o  c í t r i c o  p e r m i t e  u t i l i z a r  l os  g l ú c i d o s  
p a r a  l a  s í n t e s i s  de a m i n o á c i d o s  y  l a  r e s p i r a c i ó n .
-  El  c i c l o  de á c i d o  g l i o x í l i c o  f u n c i o n a  f u n d a m e n t a l m e n ­
te d u r a n t e  l a  f e r m e n t a c i ó n ;  en  u n  m e d i o  r e d u c t o r  l a s  d o s  l i b e r a c i o ­
nes  s u c e s i v a s  de a n h í d r i d o  c a r b ó n i c o  no  p u e d e n  d a r s e ,  p o r  lo  q u e  
se l i b e r a  u n a  m o l é c u l a  de  á c i d o  s u c c í n i c o .  El  á c i d o  g l i o x í l i c o  p u e d e  
d a r  o r i g e n  a l  á c i d o  o x á l i c o .
E x i s t e n  t a m b i é n  r e a c c i o n e s  no  c í c l i c a s ,  s i e n d o  l a s  más
i m p o r t a n t e s  l a s  q u e  s u c e d e n  a p a r t i r  de l  á c i d o  p i r ú v i c o .
D u r a n t e  l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a  se p r o d u c e n  r e a c c i o ­
nes  q u e  e x p l i c a n  l a  p r e s e n c i a  de  d e t e r m i n a d o s  á c i d o s ,  e n t r e  e l l a s  
po d e m o s  d e s t a c a r  l a s  f e r m e n t a c i o n e s  l á c t i c a s ,  G r á f i c a  2.
En l a  f e r m e n t a c i ó n  h o m o l á c t i c a  u n a  m o l é c u l a  de  g l u c o s a  
se t r a n s f o r m a  en do s  m o l é c u l a s  de  á c i d o  l á c t i c o .  El  a z ú c a r  es  d e s ­
g r a d a d a  a á c i d o  p i r ú v i c o  p o r  l a  g l u c o l í s i s  y é s t e  es  r e d u c i d o  a 
á c i d o  l á c t i c o  p o r  l a s  d e s h i d r o g e n a s a s .
En l a  f e r m e n t a c i ó n  h e t e r o l  á c t  i c a  a d e m á s  de l  á c i d o  l á c t i ­
co  a p a r e c e n  o t r o s  p r o d u c t o s  como e t a n o l  , á c i d o  a c é t i c o ,  g l i c e r o l  y 
a n h í d r i d o  c a r b ó n i c o .  T r a s  u n a  s e r i e  de r e a c c i o n e s  e n t r e  l a s  q u e
e x i s t e  u n a  d e s c a r b o x i  l a c i ó n  y u n a  f o s f o r i l a c i ó n  l a  h e x o s a  se t r a n s ­
f o r m a  en u n a  p e n t o s a  q u e  se r o m p e  d a n d o  l u g a r  p o r  u n a  p a r t e  a
a c e t  i I f o s f a  t o  y a  p a r t i r  de  él  a á c i d o  a c é t i c o  y  e t a n o l ,  y p o r  o t r o
l a d o  a g l  ¡ c e r a I d e h ¡ d o - 3 - f o s f a t o  y a p a r t i r  de  é s t e  a  á c i d o  l á c t i c o  
y g I i c e r o  I .
L a  f e r m e n t a c i ó n  m a l o l á c t i c a  c o n s i s t e  en l a  d e g r a d a c i ó n  
de á c i d o  m á l i c o  a L - l á c t i c o  y  a n h í d r i d o  c a r b ó n i c o ,  G r á f i c a  2.
El  o b j e t i v o  de  e s t e  t r a b a j o  ha  s i d o  r e a l i z a r  u n  e s t u d i o  
de l a  e v o l u c i ó n  de  l os  p r i n c i p a l e s  á c i d o s  o r g á n i c o s  de l  v i n o ,  a s í  
como l a  de o t r o s  c o m p o n e n t e s ,  e s t u d i á n d o s e  d i v e r s o s  f a c t o r e s  q u e  
p u e d e n  i n f l u i r  en  e l l o s .
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I I PARTE E X P E R IM E N T A L
2.1 Toma de  m u e s t r a s
Se t o m a r o n  m u e s t r a s  de  t r e s  t i p o s  de  s o l e r a j e s  de v i n o s  
de J e r e z ;  F i n o ,  a m o n t i  l i a d o  y  o l o r o s o  c o m p u e s t o s  p o r  el  n ú m e r o  de 
b o t a s  s i g u i e n t e s :
F IN O
S o b r e t a b l a  1 .979
3 a C r i a d e r a 546 b o t a s de 500 1.
2 a C r i a d e r a 363 b o t a s de 500 1.
I a C r i  a d e r a 436 b o t a s de 500 1 .
Sol e r a 442 b o t a s de 500 1 .
AM O N T IL L A D O
7 a C r i  a d e r a 92 b o t a s de 500 I .
6 a C r i  a d e r a 40 b o t a s de 500 I .
5a C r i  a d e r a 63 b o t a s de 500 I .
4 a C r i  a d e r a 59 b o t a s de 500 I .
3a C r i  a d e r a 51 b o t a s de 500 I .
2 a C r i  a d e r a 36 b o t a s de 500 I .
I a C r i  a d e r a 26 b o t a s de 500 I .
S o l e r a 25 b o t a s de 500 I .
OLOROSO
5a C r i  a d e r a 90 b o t a s de 500 1.
4 a C r i a d e r a 45 b o t a s de 500 1 .
3a C r i  a d e r a 42 b o t a s de 500 1 .
2a C r i  a d e r a 33 b o t a s de 500 1 .
I a C r i  a d e r a 31 b o t a s de 500 1 .
So e r a 24 b o t a s de 500 1 .
f i n o .
L a  7 c r i  a d e r a de  a m o n t i l l a d o  p r o v i e n e  de l s o l e r a j e  de
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2 .2  Métodos a n a l í t i c o s
Se h a  e m p l e a d o  e l  a n á l i s i s  e n z i m á t i c o  p a r a  l a  d e t e r m i ­
n a c i ó n  de  l os  á c i d o s  m á l i c o ,  a c é t i c o ,  p i r ú v i c o ,  L y D - l á c t i c o .  El  
á c i d o  t a r t á r i c o  d e t e r m i n ó  s i g u i e n d o  el  m é t o d o  de  R a b e l e i n  ( 3 ) :  el  
a c e t a l d e h í d o  y  a c e t a t o  de  e t i l o  p o r  c r o m a t o g r a f í a  g a s e o s a ,  el  h i e r r o  
y el  p o t a s i o  p o r  a b s o r c i ó n  a t ó m i c a  y  el  s o d i o  p o r  f o t o m e t r í a  de  l l a ­
ma .
El  m é t o d o  e n z i m á t i c o  c o n s i s t e  en  m e d i r  l a  v a r i a c i ó n  de 
l a  d e n s i d a d  ó p t i c a  de l  m e d i o  l i g a d a  a l a  f o r m a c i ó n  o d e s a p a r i c i ó n  
de u n  c o e n z i m a .
L a  r e a c c i ó n  f u n d a m e n t a l  es  l a  s i g u i e n t e :
A + C o e n z i m a  — — -  B + C o e n z i m a  H
E m p l e a n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  a d e c u a d a s  de pH ,  c o n c e n t r a ­
c i ó n  de  r e a c t i v o s  y t e m p e r a t u r a  se o r o v o c a  u n a  r e a c c i ó n  r á p i d a  y 
c o m p l e t a  en e l  s e n t i d o  d e s e a d o ,  d e t e r m i n á n d o s e  p o r  m e d i d a s  e s p e c -  
t r o f o t o m é t r i c a s  l a  c a n t i d a d  de c o e n z i m a  r e d u c i d o ,  f o r m a d o  o d e s t r u i ­
d o ,  l a  c u a l  c o r r e s p o n d e  a u n a  c a n t i d a d  e q u i v a l e n t e  de l  s u s t r a t o  
a d e t e r m i n a r .
En  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l  á c i d o  p i r ú v i c o  se h u b o  de i n t r o ­
d u c i r  c i e r t a s  m o d i f i c a c i o n e s  en l o s  t e s t  c o m e r c i a l e s ,  a d e c u á n d o l o s  
a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  v i n o .
El  m é t o d o  e s t á  b a s a d o  en  l a  r e a c c i ó n :
P i r u v a t o  + NADH + H - « ~ L - L a c t a t o  + NAD
y se a d o p t a r o n  como c o n d i c i o n e s  o p e r a t o r i a s  u n  t a m p ó n  de  pH 6 , 8  
c o m p u e s t o  p o r  3 5 , 8  g r a m o s  de  f o s f a t o  d i s ó d i c o ,  13 , 5  g r a m o s  de f o s ­
f a t o  m o n o p o t á s i c o  y  7 , 4  g r a m o s  de  á c i d o  et  i l e n d i a n o t e t r a a c é t  i c o  d i ­
s ó d i c o .  Se e m p l e a  como c o e n z i m a  NADH y  LDH como e n z i m a .  R e a l i z á n ­
dose  l a s  m e d i d a s  c o n  u n a  d i l u c i ó n  t a l  q u e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de á c i ­
do  p i r ú v i c o  en  l a  m u e s t r a  e s t é  c o m p r e n d i d a  e n t r e  6 y 12 m i c r o g r a -  
mos p o r  m i l i l i t r o .
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2 . 3 .  R e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s
L o s  r e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s  o b t e n i d o s  se r e f l e j a n  en 
l a s  t a b l a s  I > ' * y  * * ' •
3 . D ISCUSION DE RESULTADOS
3.1 E v o l u c i ó n  de l  á c i d o  t a r t á r i c o
L a  c o n c e n t r a c i ó n  de é s t e  á c i d o  d i s m i n u y e  en  e l  p r o c e s o  
de  e n v e j e c i m i e n t o  de l os  v i n o s  de  Je re z  p o r  c o n t i n u a  p r e c i p i  t a c i ó n  
de  s a l e s  t a r t á r i c a s .  En l os  a m o n t i l l a d o s  y  o l o r o s o s  e s t a  p r e c i p i t a ­
c i ó n  se d e b e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l o s  i n c r e m e n t o s  n o t a b l e s  q u e  s u f r e  
e l  c o n t e n i d o  de  p o t a s i o  de l  v i n o  d e b i d o  a l os  e f e c t o s  de  c o n c e n t r a ­
c i ó n  p o r  m e r m a  ( 4 )  y c e s i ó n - i n t e r c a m b ¡ o  q u e  e f e c t ú a  l a  m a d e r a  de 
l a  b o t a  ( 5 ) .  H a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  se t r a t a  de  v i n o s  en s o l e r a s  
q u e  no  h a n  s u f r i d o  n i n g ú n  t i p o  de t r a t a m i e n t o  de  e s t a b i l i z a c i ó n .
Se o b s e r v a  en l o s  r e s u l t a d o s  q u e  en  t r a t a m i e n t o  l a s  p r i ­
m e r a s  e s c a l a s  de  e n v e j e c i m i e n t o  de l  s o l e r a j e  de  f i n o  h a y  u n a  d i s m i ­
n u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  en p o t a s i o  d e b i d o  a l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  de b ¡ -  
t a r t r a t o  p o t á s i c o  o c a s i o n a d a s  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  d i s m i n u c i ó n  
de  t e m p e r a t u r a s  d u r a n t e  e l  p r i m e r  i n v i e r n o .
L a  n o t a b l e  d i f e r e n c i a  e n t r e  l os  v a l o r e s  de á c i d o  t a r t á r i ­
co  de  l a  s o l e r a  de f i n o  y l a  s é p t i m a  c r i a d e r a  de a m o n t i l l a d o  es 
d e b i d a  a q u e  l a  s o l u b i l i d a d  de l  b i t a r t r a t o  d i s m i n u y e  a l  a u m e n t a r  
el  g r a d o  a l c o h ó l i c o .
3 . 2  E v o l u c i ó n  d e l  á c i d o  p i r ú v i c o .
El  c u l t i v o  b a j o  v e l o  c o n s u m e  á c i d o  p i r ú v i c o .  El  e f e c t o  
m e t a b ó l i c o  de  l a  l e v a d u r a  u n i d o  a l a  p o s i b l e  i n t e r v e n c i ó n  de l a s  
b a c t e r i a s  l á c t i c a s  e x p l i c a  el  b a j o  c o n t e n i d o  en  á c i d o  p i r ú v i c o  de 
l os  v i n o s  f i n o s  de  J e r e z .  En l os  s o l e r a j e s ,  de  a m o n t i l l a d o s  y  o l o r o ­
sos  se o b s e r v a  u n  a u m e n t o  d e l  c o n t e n i d o  de á c i d o  p i r ú v i c o  d u r a n t e  
e l  e n v e j e c i m i e n t o  d e b i d o  a l  e f e c t o  de  c o n c e n t r a c i ó n  p o r  m e r m a .
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El  m a y o r  c o n t e n i d o  de  á c i d o  p i r ú v i c o  en l os  o l o r o s o s  
r e s p e c t o  a l o s  a m o n t i l l a d o s  c o n  i g u a l  t i e m p o  de  e n v e j e c i m i e n t o  se 
d e b e  a  l a  e t a p a  p r e v i a  de e n v e j e c i m i e n t o  b i o l ó g i c o  q u e  h a n  t e n i d o  
l os  a m o n t i l l a d o s .
3 . 3  E v o l u c i ó n  d e l  á c i d o  m á l i c o .
El  c o n t e n i d o  de  á c i d o  m á l i c o  d i s m i n u y e  en el  s i s t e m a  
de  f i n o s .  En el  p a s o  de s o b r e t a b l a  a l a  p r i m e r a  c r i a d e r a  se o b s e r ­
v a  u n  n o t a b l e  d e s c e n s o  q u e  c o i n c i d e  c o n  u n  a u m e n t o  i m p o r t a n t e  de 
á c i d o  L - l á c t i c o ,  a t r i b u i d o  a l a  r e a l i z a c i ó n  de l a  f e r m e n t a c i ó n  m a -  
l o l á c t i c a .
En  l os  s o l e r a j e s  de a m o n t i l l a d o s  y o l o r o s o s ,  d e b i d o  a l  
e f e c t o  de c o n c e n t r a c i ó n  p o r  m e r m a ,  a u m e n t a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de  es t e  
á c i d o  d e s d e  l a s  ú l t i m a s  c r i a d e r a s  h a s t a  l a  s o l e r a .
El  c o n t e n i d o  ae  á c i d o  m á l i c o  en l os  o l o r o s o s  es  m a y o r  
q u e  en  l os  a m o n t i l l a d o s  d e b i d o  a  q u e  en  l a  f a s e  b i o l ó g i c a  p r e c u r s o ­
r a  de  é s t o s  se h a  r e a l i z a d o  c a s i  en  su  t o t a l i d a d  l a  f e r m e n t a c i ó n  
m a l o l  á c t  i c a .
3 . A E v o l u c i ó n  d e l  á c i d o  l á c t i c o .
El  á c i d o  L - l á c t i c o  s u f r e  u n  a u m e n t o  en e l  s i s t e m a  de 
f i n o s  d e b i d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a l a  f e r m e n t a c i ó n  m a l o l á c t i c a .  E s t a  
f e r m e n t a c i ó n  o c u r r e  g e n e r a l m e n t e  en l a s  p r i m e r a s  e s c a l a s  de e n v e j e ­
c i m i e n t o .  U n a  v e z  r e a l i z a d a  é s t a  h a y  u n a  d i s m i n u c i ó n  de l  á c i d o  L -  
l á c t i c o  d e b i d o  a l  c o n s u m o  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de v e l o  de  l a s  l e v a d u ­
r a s  en  f a s e  f i l m ó g e n a .  E s t o  se c o r r o b o r a  c o n  l o s  d a t o s  de  l a  t a b l a  
IV s o b r e  o t r o s  s i s t e m a s  de  f i n o s .
El  á c i d o  D - l á c t i c o  no e x p e r i m e n t a  en  c a m b i o  u n a  e v o l u ­
c i ó n  t a n  r e g u l a r .
En l os  a m o n t i l l a d o s  y o l o r o s o s  a m b o s  á c i d o s  s u f r e n  u n  
a u m e n t o  p o r  el  e f e c t o  de m e r m a .
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3 . 5  E v o l u c i ó n  de l  á c i d o  a c é t i c o ,  a c i d e z  v o l á t i l  y a c e t a l d e h í d o .
El  á c i d o  a c é t i c o  d i s m i n u y e  f u e r t e m e n t e  d u r a n t e  l a  c r i a n ­
za  de  f i n o s ,  s i e n d o  c o n s u m i d o  p o r  l a  l e v a d u r a  en  f a s e  f i l m ó g e n a .  
E s t e  c o n s u m o  se c o r r e s p o n d e  c o n  u n a  d i s m i n u c i ó n  de  l a  a c i d e z  v o l á ­
t i l  y  e l  a c e t a t o  de  e t i l o .
L a  c o n c e n t r a c i ó n  de  a c e t a l d e h f d o  s u f r e  f l u c t u a c i o n e s ,  
p u e d e  p r o d u c i r s e  d u r a n t e  l a  c r i a n z a  de f l o r ,  a s í  como  s e r  c o n s u m i ­
do  p o r  l a s  l e v a d u r a s  ( 6 ) .
El  g r a d o  a l c o h ó l i c o  d i s m i n u y e  a l  s e r  c o n s u m i d o  el  e t a -  
no l  p o r  l a s  l e v a d u r a s .
En l os  a m o n t i l  l a d o s  y o l o r o s o s  el  á c i d o  a c é t i c o  y  a c e t a t o  
de e t i l o ,  a s f  como  l a  a c i d e z  v o l á t i l  a u m e n t a n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  d e ­
b i d o  a l  e f e c t o  de m e r m a s  y  c a r á c t e r  o x i d a t i v o  de e s t e  e n v e j e c i m i e n t o
3 . 6  E v o l u c i ó n  de l a  a c i d e z  t i t u l a b l e  y l o s  e s t e r e s .
L a  a c i d e z  t o t a l  en  el  s o l e r a j e  de f i n o  t i e n d e  a d i s m i n u i r  
como  c o n s e c u e n c i a  de l a  p r e c i p i t a c i ó n  de  á c i d o  t a r t á r i c o  en  f o r m a  
de  b i t a r t r a t o .  El  e f e c t o  o x i d a t i v o  d e l  e v e j e c i m i e n t o  f  f s i c o - q u  í m i c o  
no  se p r o d u c e n  en  el  s o l e r a j e  de  f i n o ,  y a  q u e  l a  c r i a n z a  b i o l ó g i c a  
i n d u c e  a u n a  a u s e n c i a  de  o x í g e n o  en  e l  v i n o .
En  l os  a m o n t i l l a d o s  y o l o r o s o s  a u m e n t a  l a  a c i d e z  t o t a l  
d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a l  c a r á c t e r  o x i d a t i v o  y  de  c o n c e n t r a c i ó n  p o r  
m e r m a  de  e s t e  e n v e j e c i m i e n t o ,  y en  m e n o r  g r a d o  a  l a  c e s i ó n  p o r  
l a  m a d e r a  de l a  b o t a  de  s u s t a n c i a s  p o l  i f e n ó l  i c a s  de  c a r á c t e r  á c i d o .
Lo s  e s t e r e s  s u f r e n  u n  a u m e n t o  g e n e r a l  d u r a n t e  e l  e n v e j e ­
c i m i e n t o  f í s i c o - q u í m i c o ,  y a  q u e  se a c e n t ú a  el  p r o c e s o  de  e s t e r i f i c a -  
c i ó n  y c o n c e n t r a c i ó n .
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PRESENCIA  Y EVOLUCION DE ESTERES SUPERIORES,  EN FUNCION DE 
D IF ER EN T ES  FACTORES;  EN EL  CURSO DE L A  FERME NT ACIO N ALCOHO­
L I C A .
J . I . ,  M a y n a r  M a r i ñ o . -  J . L .  M e s í a s  I g l e s i a s . -  R.  Z a m o r a  C o r c h e r o . -  
F .  H e na o  D á v i l a . -  I . M a r e c a  C o r t e s .
D e p a r t a m e n t o  de  B i o q u í m i c a .  F a c u l t a d  de C i e n c i a s .  U n i v e r s i d a d  de 
E x t r e m a d u r a .  B a d a j o z .
E s c u e l a  N a c i o n a l  de  l a  v i d  y  p r o d u c t o s  d e r i v a d o s .  M a d r i d .
INTRODUCCION.
A u n q u e  a l g u n o s  é s t e r e s  son  c o m p o n e n t e s  a r o m á t i c o s  e s ­
p e c í f i c o s  de  c i e r t a s  v a r i e d a d e s  y a  e s t á n  p r e s e n t e s  en  m u y  d é b i l e s  
c o n c e n t r a c i o n e s  en l a s  u v a s ,  se f o r m a n  en g e n e r a l  p o r  l e v a d u r a s  
y  b a c t e r i a s  d u r a n t e  l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a  ( e s t e r i f  i c a c i ó n  b i o ­
l ó g i c a )  y  m u y  l e n t a m e n t e  en el  c u r s o  de l  e n v e j e c i m i e n t o  d e l  v i n o  
( e s t e r i f i c a c i ó n  q u í m i c a )  ( 1 ) .
En  el  c u r s o  de l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a  u n a  b u e n a  
p a r t e  de  los  é s t e r e s  f o r m a d o s  se e v a p o r a n  p a r c i a l m e n t e  con  e l  C02 
d u r a n t e  el  p r o c e s o ,  y  d e s p u é s  de l os  t r a s i e g o s .  L a s  f e r m e n t a c i o n e s  
s e c u n d a r i a s ,  en  e s p e c i a l  l a  m a l o l á c t i c a ,  r e f i n a n  l os  a r o m a s  de l os  
v i n o s  j ó v e n e s ,  d e s t a c a n d o  l a  p r e s e n c i a  de  l a c t a t o  de  e t i l o ,  de  o l o r  
f i n o  y a g r a d a b l e ,  j u n t o  a l  p r o p i o n a t o  y b u t i r a t o  de  e t i l o  q u e  i n c i ­
d e n  en c i e r t a s  m o d i f i c a c i o n e s  a r o m á t i c a s  b e n e f i c i o s a s .  L a  ú l t i m a  
e t a p a  f e r m e n t a t i v a  es  c o n s i d e r a d a  l a  p r i m e r a  f a s e  de l a  m a d u r a ­
c i ó n  a r o m á t i c a  de  los  v i n o s  d e s t i n a d o s  a e n v e j e c i m i e n t o  ( 2 ) .
Es s o r p r e n d e n t e  q u e  en  u n a  c i e n c i a  t a n  a n t i g u a  como 
es  l a  de " h a c e r  v i n o " ,  a p e n a s  e x i s t e n  e s t u d i o s  s i s t e m á t i c o s  q u e  
p e r m i t a n  d e f i n i r  a q u e l l o s  f a c t o r e s  de  l os  q u e  d e p e n d e  l a  f o r m a c i ó n  
de c o m p o n e n t e s  a r o m á t i c o s  d u r a n t e  l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a .  Has; 
t a  a h o r a ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  e f e c t o  de l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  m e d i o  
( f a c t o r e s  i n t e r n o s )  s o b r e  el  a r o m a  de  u n  v i n o ,  se h a  l i m i t a d o  a
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a m i n o á c i d o s ,  a g l u c o s a  y a c i e r t o s  á c i d o s  y c a t i o n e s ;  p e r o  en un  
m e d i o  b i o l ó g i c o  c o m p l e j o ,  como mos to  o v i n o ,  es  el  c o n j u n t o ,  e q u i ­
l i b r i o  de  c o m p o s i c i ó n  y  " f a c t o r e s  e x t e r n o s " ,  el  q u e  i n t e r v i e n e n  en 
l a  f o r m a c i ó n  d e l  a r o m a  f e r m e n t a t i v o  ( 3 ) .
Lo s  f a c t o r e s  e x t e r n o s  q u e  a f e c t a n  a  l a  a c t i v i d a d  f e r m e n  
t a t i v a  ( v a r i e d a d  de  u v a ,  t u r b i d e z  de l  m e d i o ,  t e m p e r a t u r a ,  SC^ y 
p H )  a f e c t a n  t a m b i é n  a  l a  f o r m a c i ó n  de c o m p o n e n t e s  a r o m á t i c o s  ( 4 ) .  
E s t o s  f a c t o r e s  i n f l u y e n  d e c i s i v a m e n t e  en l a  v i d a  y  en l a  a c t i v i d a d  
de l a s  l e v a d u r a s  de  a q u í  l a  n e c e s i d a d  de  c o n o c e r  s u s  e f e c t o s ,  a l  
o b j e t o  de v i n i f i c a r  en  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s ,  y p o d e r  c o n t r o l a r  
l a  f o r m a c i ó n  de  a q u e l l o s  c o m p o n e n t e s  a r o m á t i c o s  m á s  f a v o r a b l e s  
( 5 ) .
En  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  e s t u d i a m o s  l a  i n c i d e n c i a  q u e  
p r e s e n t a n  l a  t u r b i d e z  de l  m e d i o  ( b e n t o n i t a ) ,  t e m p e r a t u r a  y SO^ ; 
s o b r e  l a  p r e s e n c i a  y  e v o l u c i ó n  de  e s t e r e s  s u p e r i o r e s ,  en  el  c u r s o  
de  l a  f e r m e n t a c i ó n  y  en l os  v i n o s  e l a b o r a d o s  como i m p o r t a n t e s  com ­
p o n e n t e s  r e s p o n s a b l e s  de l a  c a l i d a d  o r g a n o l é p t i c a  de  l os  v i n o s .  
E s t o s  c o m p o n e n t e s  v o l á t i l e s  son a n a l i z a d o s  p o r  c r o m a t o g r a f f a  g a s -  
- I f q u i d o  de  l a s  f a s e s  o r g á n i c a s  o b t e n i d a s  a l  a p l i c a r  l a  t é c n i c a  
de  d e s m i x t u r a  s e g ú n  se i n d i c a  en l a  p a r t e  e x p e r i m e n t a l .
M A T E R I A L  Y METODO
M A T E R I A L  BASE DE TRABAJO.  T RA T AM IE N TO  CON B E N T O N I T A .
Hemos p a r t i d o  de  m os to  de v a r i e d a d  b l a n c a ,  " M o n t ú a " ,  
a b u n d a n t e  en T i e r r a  de  B a r r o s  p r o c e d e n t e  de  f u e r t e s  p r e n s a d o s ,  
t u r b i o s  y con  p a r t f c u l a s  s ó l i d a s  en s u s p e n s i ó n .  D e s p u é s  de a p l i c a r  
SO2 ( 170  m g / l )  y  c o r r e g i r  l a  a c i d e z  con  á c i d o  t a r t á r i c o  h a s t a  (pH  = 
= 3 , 8 2 ) .
E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  en n u e s t r o  D e p a r t a m e n t o  ( 6 ) ,  y  p o r  
su m a y o r  e f i c a c i a  con  r e s p e c t o  a  l a s  p r o t e í n a s ,  hem os  a p l i c a d o  
u n a  b e n t o n i t a  s ó l i d a ,  c o m e r c i a l  ( p H  = 9 , 2 0  -  9 , 8 0 ) ,  t a m i z a d o  = 
= 100 m a l l a s  y  c a p a c i d a d  de h i n c h a m i e n t o  = 10 ,50  : 1 ) en  d o s i s  
de 0 , 5 0  g / l .
3 2 6
I N F L U E N C I A  TEMPERATURA Y SO,
P a r t i m o s  de  m os to  de  y e m a  de  v a r i e d a d e s ,  " C a y e t a n a "  
y " P a r d i n a " ,  t í p i c a s  de  l a  z o n a  de  e s t u d i o  ( T i e r r a  de  B a r r o s ) ,  
m e z c l a d a s  en  p r o p o r c i o n e s  i g u a l e s  s e g ú n  lo  t r a d i c i o n a l  en  l a  z o n a ,  
l i m p i o s  y  s i n  p a r t í c u l a s  s ó l i d a s  en  s u s p e n s i ó n .
Lo s  m o s t o s ,  t r a t a d o s  c o n  á c i d o  t a r t á r i c o  h a s t a  pH = 
= 3 , 8 0  y co n  SC^ en d o s i s  i n i c i a l  ( 375 m g / l  y 625 m g / l ) ,  son c o l o ­
c a d o s  en f e r m e n t a d o r e s  de 31 , y s i t u a d o s  en  b a ñ o s  t e r m ó s t a t  i cos  
a t e m p e r a t u r a  c o n s t a n t e  a (20  2C y  30 - C ) .
METODO A N A L I T I C O .
L a  e x t r a c i ó n  y  c o n c e n t r a c i ó n  de l os  c o m p o n e n t e s  v o l á t i ­
l es  de  m os to s  y  v i n o s  se r e a l i z a  p o r  l a  t é c n i c a  de  l a  d e s m i x t u r a  
( 7 , 8 ) .  L o s  e x t r a c t o s  son  a n a l i z a d o s  p o r  c r o m a t o g r a f í a  g a s - l í q u i d o ,  
u t i l i z a n d o  o c t a n o l - 1  ( 9 1 , 5 6  p p m )  y o c t a n o l - 2  ( 1 9 , 2 6  p p m )  como p a ­
t r o n e s  i n t e r n o s  en v i n o s  y m o s t o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  L a s  c o l u m n a s  
y  c o n d i c i o n e s  se i n d i c a n  a c o n t i n u a c i ó n .
-  C o l u m n a  de  a c e r o  i n o x i d a b l e  de  2 m de  l o n g i t u d  y
1 / 8 "  de  d i á m e t r o  e x t e r i o r  r e l l e n a  de  C a r b o w a x  20 M a l  20% s o b r e  
C h r o m o s o r b  W de  6 0 - 8 0  m a l l a s ,  t e m p e r a t u r a  d e l  h o r n o  d e s d e  65 2C,  
p r o g r a m a d a  a r a z ó n  de  2 2C / m ,  e i s o t e r m a  f i n a l  20 m n .  Gas  p o r t a ­
d o r  N 2 co n  f l u j o  de  20 m l / m n .
-  C o l u m n a  de  a c e r o  i n o x i d a b l e  de  2 m de l o n g i t u d  y
1 / 8 "  de  d i á m e t r o  e x t e r i o r  r e l l e n a  de NPGA a l  10% s o b r e  C h r o m o s o r b
G de 8 0 - 1 0 0  m a l l a s ,  t e m p e r a t u r a  d e l  h o r n o  p r o g r a m a d a  d e s d e  90 
SC d u r a n t e  8 m n . ,  a r a z ó n  de 2 2C / m n  h a s t a  150 2C.  Gas  p o r t a d o r  
N ^ co n  f l u j o  de  20 m l / m n .
-  C o l u m n a  de  a c e r o  i n o x i d a b l e  de  2 m de l o n g i t u d  y
1 / 8 "  de  d i á m e t r o  e x t e r i o r  r e l l e n a  de F FAP  a l  10% s o b r e  C h r o m o s o r b
W-HMDS de  6 0 - 8 0  m a l l a s ,  t e m p e r a t u r a  d e l  h o r n o  d e s d e  65 2C a 175-  
p r o g r a m a d a  a  r a z ó n  de  2 2C / m n . ,  e i s o t e r m o  f i n a l  de  15 m n .  Gas 
p o r t a d o r  N^ c o n  f l u j o  de  20  m l / m n .
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RESULTADOS Y COMENTARIOS
I N F L U E N C I A  DE L A  B E NT O NI TA  SOBRE L A  FORMACION DE ESTERES 
DURANTE L A  FERMENT ACIO N A L C O H O L I C A .
El  e m p l e o  de l a  b e n t o n i t a  d á  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s  
p a r a  l a  c a l i f i c a c i ó n  y  e s t a b i l i z a c i ó n  de  l os  v i n o s  en c o m p a r a c i ó n  
con  o t r o s  m é t o d o s .  E s t u d i a m o s  l a  i n f l u e n c i a  q u e  p u e d e  e j e r c e r  la  
b e n t o n i t a  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  de  e s t e r e s  en e l  c u r s o  de l a  f e r m e n t a ­
c i ó n  a l c o h ó l i c a .
L a  f o r m a c i ó n  de  l os  e s t e r e s  n e u t r o s ,  d e p e n d e  de  l a  l e ­
v a d u r a  y  de l a s  c o n d i c i o n e s  de l  m e d i o ,  en  e s p e c i a l  de  l a  t e m p e r a ­
t u r a  .
J u n t o  a l  s u c c i n a t o  de  d i e t i l o ,  se e s t u d i a  l a  f o r m a c i ó n  
de  c a p r o a t o ,  c a p r i l a t o ,  l a u r a t o  y l a c t a t o  de e t i l o  f i g u r a s  ( 1 ,  2
y  3 ) .
En  g e n e r a l ,  h a y  u n a  r á p i d a  f o r m a c i ó n  de  e s t o s  á s t e r e s  
a l  i n i c i o  de  l a  f e r m e n t a c i ó n  s e g u i d a  de  u n  l e n t o  i n c r e m e n t o  a p a r ­
t i r  d e  l a  f a s e  t u m u l t u o s a ,  e s t a b i l i z á n d o s e  en e l  p e r í o d o  l e n t o  ( a  
p a r t i r  de l  8 S d í a )  e i n c l u s o  d e s c e n d e r  l e n t a m e n t e ,  como  el  c a p r o a ­
to de  e t i l o .  L a s  m á x i m a s  c o n c e n t r a c i o n e s  de  e s t a s  s u s t a n c i a s ,  c o ­
r r e s p o n d e n  g e n e r a l m e n t e ,  a  l os  p u n t o s  p r ó x i m o s  a l a  f a s e  de m a y o r  
a c t i v i d a d  f e r m e n t a t i v a .
El  c o n j u n t o  f o r m a d o  p o r  c a p r o a t o  y c a p r i l a t o  de  e t i l o  
4 ) ,  p r e s e n t e  en  m u y  d é b i l e s  c o n c e n t r a c i o n e s  ( i n f e r i o r e s  a l  
p a r t i c i p a  en el  a r o m a  ( v i n o s i d a d )  de  l os  v i n o s  e l a b o r a d o s .
L a  t a b l a  I i n d i c a  l os  p o r c e n t a j e s  de e s t o s  á s t e r e s  con  
r e s p e c t o  a su  s u m a  en  t r e s  i n s t a n t e s  f e r m e n t a t i v o s  ( f a s e  de i n d u c ­
c i ó n ,  t u m u l t u o s a  y f i n a l  f e r m e n t a c i ó n ) ,  en  l a  q u e  se p u e d e  o b s e r ­
v a r  q u e  l a  p r e s e n c i a  de  b e n t o n i t a  a l  f i n a l  de  l a  f e r m e n t a c i ó n  c o n ­
d u c e  a c a n t i d a d e s  e q u i v a l e n t e s  de  a m b o s  c o m p o n e n t e s .
( f i g u r a  
1 p p m )
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TABLA I
PORCENTAJES DE CAPROATO ( C j  Y CAPRI  LATO  (C ) E T I L O  CON RES-
® 8
PECTO A SU SUMA,  EN TRES INSTANTES F E RM EN T AT IV O S DE MOSTOS 
DE UVAS " M O N T U A " ,  SEGUN S I STE MA  DE V I N I F I C A C I O N .
V I N I F I C A C I O N
t e s t  ¡ go  
B e n t o n  ¡ t a
F a s e  de  F a s e  F i n a l
i n d u c c i ó n  t u m u l t u o s a  f e r m e n t a c i ó n
C< L C8 C6 C8 C6 _ C8
54 46 41 59 37 63
53 47 51 49 48 52
L o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  u n a  m e n o r  p r e s e n c i a  de  é s t e -  
r e s  e t í l i c o s  en  l a s  m u e s t r a s  f e r m e n t a d a s  c o n  p a r t í c u l a s  en  s u s p e n ­
s i ó n ,  d i s m i n u c i o n e s  q u e  a l  f i n a l  de  l a  f e r m e n t a c i ó n  o s c i l a n  e n t r e  
11% ( l a u r a t o  de e t i l o )  y 43% ( C a p r o a t o  de e t i l o ) .  En  l a  v i n i f i c a ­
c i ó n  con  b e n t o n i t a ,  l a s  c o n d i c i o n e s  de m u l t i p l i c a c i ó n  c e l u l a r  son 
d i f í c i l e s ,  en  e s p e c i a l  l a  d i s m i n u c i ó n  de  a l i m e n t o s  n i t r o g e n a d o s  ( d ¡ ^  
m i n u c i ó n  d e l  73% de  N p r o t e i c o  en l a  f a s e  t u m u l t u o s a )  y  l a  e l i m i ­
n a c i ó n  de l  o x í g e n o  f i j a d o  s o b r e  l a s  s u s t a n c i a s  s ó l i d a s  en s u s p e n ­
s i ó n ,  a p e s a r  de lo  c u a l ,  l a  s í n t e s i s  de  e s t e r e s  e t í l i c o s  es r e l a t i ­
v a m e n t e  i m p o r t a n t e .
G e n e r a l m e n t e  se a c e p t a ,  q u e  l os  a c e t a t o s  s u p e r i o r e s  t i e ­
n e n  u n  p a p e l ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  o r g a n o l é p t i c o ,  m u y  i m p o r ­
t a n t e  en  el  a r o m a  de  l os  v i n o s  j ó v e n e s .  El  a c e t a t o  de  i s o a m i l o  ( f i ­
g u r a  5)  es  c u a n t i t a t i v a m e n t e  el  a c e t a t o  s u p e r i o r  m á s  i m p o r t a n t e .
El  a c e t a t o  de  n - h e x i l o  f o r m a  p a r t e  d e l  c o n j u n t o  de  é s -  
t e r e s  a f r u t a d o s  y s u  e v o l u c i ó n  e s t á  r e p r e s e n t a d a  en  l a  f i g u r a  ( 6 ) .  
L a  f i g u r a  ( 7 )  r e p r e s e n t a  l a  e v o l u c i ó n  d e l  a c e t a t o  de  2 - f e n i l  e t i l o .
é s t e r e s  en 
f  i c a c i o n e s .  
a l c a n z a n d o
L a  f i g u r a  ( 8 )  m u e s t r a  l a s  v a r i a c i o n e s  
e l  c u r s o  de l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a  
Lo s  é s t e r e s  se f o r m a n  en l os  i n i c i o s  de 
su  m á x i m a  c o n c e n t r a c i ó n  en  l a  f a s e
de  l a  s u m a  de 
en a m b a s  v i n i -  
l a  f e r m e n t a c i ó n ,  
t u m u l t u o s a  s u a -
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vem ente  h a s ta  el f i n a l  de p ro ce so  fe r m e n ta t i v o .
En la  t a b l a  I I ,  se p r e s e n t a n  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
a l  a n a l i z a r  l os  v i n o s  e l e b o r a d o s  de l os  m os to s  a n t e r i o r m e n t e  e s t u ­
d i a d o s .
L a  b e n t o n i t a  es b e n e f i c i o s a  a  l os  v i n o s ,  l o  q u e  c o r r e s ­
p o n d e  a u n  a u m e n t o  de l a  c a l i d a d  de  l os  m is m o s  ( 9 ) .
T A B L A  I I  .
CONCENTRACIONES EN m g / l  ENCONTRADAS EN VINOS PROCEDENTES DE 
MOSTOS TRATADOS Y S IN  TRATAR CON B E N T O N I T A .
S in  b e n t o n i t a Con  b e n t o n i t a
A c e t a t o  d e  e t i l o 15 ,44 18 ,34
P r o p i o n a t o  d e  e t i l o 0 , 1 5 0 , 1 4
A c e t a t o  de  3 - m e t i l  b u t i l o 1 ,78 2 , 3 0
C a p r o a t o  de  e t i l o 0 , 4 9 0 , 8 7
A c e t a t o  de  n - h e x i l o i n d i c i o s 0 , 2 6
B u t i r a t o  de  ¡ s o a m i l o 4 , 1 0 6 , 3 5
L a c t a t o  de  e t i l o 18 ,44 19 ,30
C a p r i l a t o  d e  e t i l o 0 , 8 2 1 ,06
C a p r a t o  de e t i l o 1 ,12 1 ,34
S u c c i n a t o  de  d i e t i l o 0 , 7 0 1 ,26
A c e t a t o  de  f e n i l 1 , 20 1,50
L a u r a t o  de  e t i l o 0 , 9 0 1,10
SUMA3 2 9 , 5 5 35 ,3 7
a SUMA ( A c e t a t o  de 3 - m e t i l  b u t i l o  + C a p r o a t o  de  e t i l o  + A c e t a t o
de  n - h e x i l o  + B u t i r a t o  de  ¡ s o a m i l o  + L a c t a t o  de e t i l o  
+ C a p r i l a t o  de  e t i l o  + C a p r a t o  de e t i l o  + S u c c i n a t o  de 
d i e t i l o  + A c e t a t o  de  f e n i l  e t i l o  + L a u r a t o  de  e t i l o )
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I N F L U E N C I A  DE LA  TEMPERATURA V DEL  DEL SCI ,  EN LA  FORMACION 
DE ESTERES
C o n v e n c i d o s  de  l a  n e c e s i d a d  de c o n t r o l a r  l a  f e r m e n t a ­
c i ó n  a l c o h ó l i c a  en  T i e r r a s  de  B a r r o s ,  l o  q u e  i n c i d e  en u n a  m e j o r a  
de  c a l i d a d ,  y  t e n i e n d o  p r e s e n t e s  l os  e f e c t o s ,  c a s i  t o d o s  n e g a t i v o s ,  
de  u n a  e x c e s i v a  t e m p e r a t u r a  de  f e r m e n t a c i ó n  y  de  u n a  a d i c i ó n  ú n i ­
ca  de  SO2 a l  i n i c i o  de  l a  f e r m e n t a c i ó n ,  e s t u d i a m o s  l os  e f e c t o s  de 
l a  t e m p e r a t u r a  y  SC^ i n i c i a l  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  de e s t e r e s  en  el 
c u r s o  de  l a  f e r m e n t a c i ó n .  L a  t e m p e r a t u r a  de  f e r m e n t a c i ó n  t i e n e  
u n a  m a r c a d a  i n c i d e n c i a  en l a  f o r m a c i ó n  de  é s t e r e s .
Lo s  é s t e r e s  e t f l i c o s  se c a r a c t e r i  z a n , en  g e n e r a l ,  p o r  
u n a  r á p i d a  f o r m a c i ó n  en l os  p r i m e r o s  i n s t a n t e s  f e r m e n t a t i v o s  s e g ú n  
t e m p e r a t u r a ,  s e g u i d o  b i e n  de  u n  l i g e r o  a u m e n t o  o  de u n a  e s t a b i l i ­
z a c i ó n  h a s t a  el  f i n a l  d e l  p r o c e s o :  C i n é t i c a  c o m ú n  a  l a  f o r m a c i ó n  
de a c e t a t o s .  A 30 2C l a  s í n t e s i s  y l a  e l i m i n a c i ó n  son  m á s  b r u s c a s ,  
y l a s  c a n t i d a d e s  f o r m a d a s  de  é s t e r e s  son s u p e r i o r e s  a 20 2C ,  con  
i n c i d e n c i a  i r r e g u l a r  de l  SO2 ( f i g u r a  9 y  1 0 ) .
L a  f o r m a c i ó n  de á c i d o  l á c t i c o  y s u c c í n i c o  i n c i d e  en 
l os  a l t o s  v a l o r e s  de  l a c t a t o  de e t i l o  y s u c c i n a t o  de d i e t i l o  en  l a  
e t a p a  t u m u l t o s a ,  a p a r t i r  de  l a  c u a l  se o r i g i n a n  d e s c e n s o s  más  
o men os  p r o n u n c i a d o s .  El  s u c c i n a t o  de  d i e t i l o ,  de  c o m p o r t a m i e n t o  
a n o r m a l  r e s p e c t o  a  l os  d e m á s  é s t e r e s  e s t á  p r e s e n t e  en  e s t a d o  de 
t r a z a s  ( t a b l a  I I I ) ,  a l c a n z ó  c o n c e n t r a c i o n e s  m u y  b a j a s  r e s p e c t o  a 
l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  e n c o n t r a d a s  en v i n o s  de  l a  z o n a  ( 7 ) .
T A B L A  I I  I
FORMACION DE SUCCINATO DE D I E T I L O  ( p p m )  DURANTE L A  FERMENTA 
C ION A L C O H O L I C A :  I N F L U E N C I A  DE L A  TEMPERATURA ( 2C) V DEL 
S 0 2 A D I C I O N A D O  ( m g / l ) .
F a s e F ase F a s e
T e m p e r a t u r a
S 0 2
i n d u c c i ó n t u m u  I t u o s a f e r m e n t a c i ó n
20 3 7 5 ' — 0 , 3 6 0 , 2 7
20 625 — 0 , 2 5 0 , 1 8
30 375 0 , 2 0 0 , 5 3 0 , 4 0
30 625 0 . 8 0
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0 , 5 3 0,31
Lo s  a c e t a t o s  s u p e r i o r e s  c o n t r i b u y e n  a l  a r o m a  d e l  v i n o  
p o r  su  a p o r t a c i ó n  o r g a n o l é p t i c a  d e s i g n a d a  como " a f r u t a d a " .  L a  
t e m p e r a t u r a  d e l  p r o c e s o  e j e r c e  u n a  n o t a b l e  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a s  
c o n c e n t r a c i o n e s  de e s t o s  c o m p o n e n t e s  v o l á t i l e s .
L a s  c a n t i d a d e s  f o r m a d a s  de a c e t a t o  de  3 - m e t i l  b u t i l o
( f i g u r a 11) a l c a n z a n los; v a l o r e s m á x i m o s  a  20 2C ( 1 , 6 0  p p m  en
m u e s t r a de 375 m g / l de S 0 2 y  1 ,28 p p m en m u e s t r a s  de 625 m g / l
de  S02 ) . Se f o r m a  en su m a y o r f a d u r a n t e l a  f a s e  i n i c i a l  ( 2 2 d f a ) .
L a  s u a v e  p r e s i ó n  u t i l i z a d a  y  l a  l i m p i d e z  de  l os  mostos  
y e m a s ,  i n c i d e n  en  p r e s e n c i a s  d é b i l e s  e n c o n t r a d a s  en el  a c e t a t o  
de n - h e x i l o ,  c u y a  e v o l u c i ó n  se r e p r e s e n t a  en l a  f i g u r a  12.  Se o b ­
s e r v a  u n a  m á x i m a  f o r m a c i ó n  en el  c u r s o  de  l a  e t a p a  t u m u l t u o s a  
( 6 9 d í a ) .  L a s  b a j a s  c o n c e n t r a c i o n e s  f i n a l e s  s i e m p r e  s u p e r i o r e s  a 
20 2C ,  m u e s t r a n  l a  e s c a s a  p r e s e n c i a  de a l c o h o l e s  , s u b s t r a t o s  
r e s p o n s a b l e s  de l a  f o r m a c i ó n  de  e s t e  a c e t a t o  ( 1 0 ) .  No se a p r e c i a  
m a r c a d a  i n f l u e n c i a  de SC^ en l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  f i n a l e s  de a c e t a ­
to de  n - h e x i l o .
L a  c o n t i n u a  f o r m a c i ó n  de  2 - f e n i l  e t a n o l  j u n t o  a  l a  p r e ­
s e n c i a  de a c e t a t o  l i b r e ,  p r e c u r s o r e s  de l  a c e t a t o  de 2 - f e n i l  e t i l o ,  
i n c i d e  en l o s  a u m e n t o s  c o n t i n u o s ,  a  v e c e s  l e n t o s ,  d u r a n t e  l a  f e r ­
m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a  p a r a  e s t e  c o m p o n e n t e  ( f i g u r a  13 ) .  L a s  c o n c e n ­
t r a c i o n e s  a l  f i n a l  de  l a  f e r m e n t a c i ó n  a  20 2C ( 0 , 5 4  p p m -  0 , 5 6  p p m )  
s u p o n e n  más  de  dos  v e c e s  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  en l a s  m u e s t r a s  f e r ­
m e n t a d a s  a 30 - C  ( 0 , 2 2  p p m  -  0 , 2 5  p p m ) .
en
En l a  t a b l a  I V ,  se i n d i c a n  l os  
l os  v i n o s  n u e v o s  e l a b o r a d o s  de  l os  mos tos
c o n t e n i d o s  de 
en  e s t u d i o .
á s t e r e s
D e s t a c a m o s  a l a  v i s t a  de  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  lo
s i g u i e n t e :
-  H a y  u n a  f o r m a c i ó n  r á p i d a  de los  á s t e r e s  d u r a n t e  l a  
p r i m e r a  m i t a d  de l a  f e r m e n t a c i ó n ,  c o n  v a l o r e s  f u e r t e m e n t e  i n f l u e n ­
c i a d o s  p o r  l a  t e m p e r a t u r a  ( m á x i m o s  v a l o r e s  a  20 2C y d i s m i n u c i o ­
ne s  m á s  o men os  i m p o r t a n t e s  a  30 2C ) .
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-  T e n i e n d o  p r e s e n t e  el  p a p e l  de  l os  á s t e r e s  en  el  a r o m a  
de l o s  v i n o s  b l a n c o s ,  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p r e s e n t a n  i n t e r é s  
p r á c t i c o  i m p o r t a n t e ,  q u e  c o n f i r m a n  l a  n e c e s i d a d  de  c o n t r o l a r  l a 
t e m p e r a t u r a  de f e r m e n t a c i ó n ,  n u n c a  e x c e s i v a ,  n e c e s a r i a  p a r a  o b t e ­
n e r  v i n o s  a r o m á t i c o s .
E s c a s a  f o r m a c i ó n  de  s u c c i n a t o  de  d i e t i l o  d u r a n t e  l a 
f e r m e n t a c i ó n ,  a u m e n t a  su  c o n c e n t r a c i ó n  d u r a n t e  l a  c o n s e r v a c i ó n  
de  l os  v i n o s .
T A B L A  I V .
I N F L U E N C I A  DE L A  TEMPERATURA V DEL  SC>2 SOBRE LOS CONTENIDOS 
DE ESTERES EN VINOS NUEVOS DE T IE R R A  DE BARROS ( p p m ) .
375 m g / l  S02 625 m g / l S 0 2
E s t e r e s 20 ec 30 -  C 20 2C OJ o 10 O
A c e t a t o  de  e t i l o 3 6 , 7 0 31 ,45 3 2 , 5 0 2 6 , 3 0
A c e t a t o  3 - m e t i l  b u t i l o 1 ,60 1 ,08 1 ,26 0 , 8 0
C a p r o a t o  de  e t i l o 0 , 3 6 0 , 2 4 0 , 3 6 0 , 2 5
A c e t a t o  n - h e x i l o 0 , 3 7 0 , 1 8 0 , 3 4 0 , 2 0
B u t i r a t o  3 - m e t i l  b u t i l o 0 , 2 3 0 , 0 8 0,21 0 , 2 0
L a c t a t o  de  e t i l o 1 1 ,00 11 ,5 0 1 1 ,85 1 2 , 3 0
C a p r i l a t o  de  e t i l o 0 , 4 7 0 , 3 2 0 , 4 8 0 , 2 7
S u c c i n a t o  de  d i e t i l o 0 , 2 7 0 , 4 0 0 , 1 8 0,31
A c e t a t o  2 - f e n i l  e t i l o 0 , 5 4 0 , 2 2 0 , 5 6 0 , 2 4
L a u r a t o  de e t i l o 0 , 7 8 0 , 5 2 0 , 5 8 0,51
SUMA 5 2 , 3 2 4 5 , 9 9 4 8 , 3 2 4 1 ,28
CONCLUSIONES.
1 . -  L a  t é c n i c a  a c o n s e j a  r e a l i z a r  l a  f e r m e n t a c i ó n  de l  
m os to  en p r e s e n c i a  de  a b u n d a n t e  d i s p e r s i ó n  de b e n t o n i t a  ( h a s t a  
1 g / l ) .  Se c o n s e g u i r á  m e j o r e s  p r o d u c t o s .
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2 .  -  L a  p r e s e n c i a  de  b e n t o n i t a ,  i n c i d e  f a v o r a b l e m e n t e  
s o b r e  l os  e s t e r e s  s u p e r i o r e s ,  s u s t a n c i a s  q u e  p a r t i c i p a n  en g r a n  
m e d i d a  en  el  a r o m a  de  l o s  v i n o s  b l a n c o s  en  e s p e c i a l  l os  p r o c e d e n ­
tes de  c e p a s  no  a r o m á t i c a s .
3 .  -  L a  t e m p e r a t u r a ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  el  c o n j u n t o  de 
e f e c t o s  q u e  i n h i b e n  l a  m u l t i p l i c a c i ó n  de  l e v a d u r a s ,  es u n  f a c t o r  
l i m i t a n t e  de l a  f e r m e n t a c i ó n .  Un a  f e r m e n t a c i ó n  en b l a n c o  r e g u l a d a  
a  20 2C p u e d e  p r o d u c i r  u n  v i n o  de c a l i d a d  s u p e r i o r  d e s d e  e l  p u n ­
to de  v i s t a  a r o m á t i c o ,  r i c o  en á s t e r e s  s u p e r i o r e s .
4 .  -  I n c i d e n c i a  i r r e g u l a r  de  S02 a d i c i o n a d o  a n t e s  de 
i n i c i a r s e  l a  f e r m e n t a c i ó n .  En g e n e r a l ,  se r e c o m i e n d a n  d o s i s  p e q u e ­
ñ a s  a l  i n i c i o  de  l a  f e r m e n t a c i ó n ,  p o r  s e r  más  b e n e f i c i o s o ,  en  el 
f u t u r o ,  p a r a  e l  v i n o  q u e  se e l a b o r a .
B I B L I O G R A F I A .
1 .  -  K I L L I A N ,  E .  y OUGH, C . S .  ( 1 . 9 7 9 )  A m .  J .  e n o l . V i t i c . ,  30,
( 4 ) , 30 1 - 3 0 5 .
2 .  -  PEVNAUD,  E .  ( 1 9 8 0 ) .  "  Le  g o u t  d u  v i n " .  D u n o t .  P a r f s .  p a g . 5 2
- 5 5 .
3 .  -  HOUTMAN,  A . C . ,  M AR AI S ,  J .  y Du PLE SSI S ,  C . S .  ( 1 9 8 0 ) .  V i t i s ,
JO ( 1 ) ,  3 7 - 5 4 .
4 .  -  NORDSTRON, K . ( 1 9 6 5 )  " P o s s i b l e  c o n t r o l  o f  v o l a t i l e  e s t e r  f o r m a -
t i o n  i n  b r e w i n g "  P r o g .  E u r o p .  B r e w .  C o n g .  S t o c k h l o m , 195— 
208 .
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F IG .  1 3 . -  ACETATO DE 2 -  F E N IL  E T IL O .
4 8
DIAS
ESTUDIO SOBRE L A  DET ER M IN AC IO N DE COMPUESTOS DE CARACTER T A -  
NI  NO EN V INOS F INOS DE JEREZ
J.  B u i t r a g o  V a l e r a ;  R.  C e la  T o r r i j o s ;  J . A .  P é r e z - B u s t a m a n t e .  
D e p a r t a m e n t o  de  Q u í m i c a  A n a l í t i c a .  F a c u l t a d  de  C i e n c i a s  de C á d i z .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  de l  c o n t e n i d o  en  t a n i n o s  de  l os  v i n o s  
t i e n e  u n  e v i d e n t e  i n t e r é s  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  e n o l ó g i c o ,  b r o m a -  
t o l ó g i c o  y  d i e t é t i c o ,  s i e n d o  s o b r a d a m e n t e  c o n o c i d o  el  p a p e l  q u e  e s ­
t a s  s u s t a n c i a s  j u e g a n  en  l o  q u e  r e s p e c t a  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  o r ­
g a n o l é p t i c a s  y  e s t a b i l i d a d  de l os  v i n o s .
Al  c o n s u l t a r  l a  b i b l i o g r a f í a  e x i s t e n t e  p u e d e  o b s e r v a r s e  
u n  c i e r t o  c o n f u s i o n i s m o  en l a  d e f i n i c i ó n  de l o s  c o m p u e s t o s  t a n i n o s ,  
a v e c e s  i n c l u s o ,  i d e n t i f i c a n d o  c o n  e s t e  n o m b r e  e l  c o n j u n t o  de l a s  
s u s t a n c i a s  p o l  i f e n o l  ¡ c a s .
A t e n d i e n d o  a s u  c o m p o r t a m i e n t o ,  po d e m o s  c l a s i f i c a r  l os  
" t a n i n o s "  como  a q u e l l o s  c o m p u e s t o s  p o l  i f e n o l  i c o s  c a p a c e s  de c o m b i n a ^  
se c o n  p r o t e í n a s  y o t r o s  p o l í m e r o s  como los  p o l  i s a c á r i d o s .  E s t a  c a ­
r a c t e r í s t i c a  j u s t i f i c a  su  c a r á c t e r  a s t r i n g e n t e  a s í  como su u t i l i z a ­
c i ó n  p a r a  " a f i n a r "  v i n o s ,  y  en  el  c u r t i d o  de  p i e l e s .  Q u í m i c a m e n t e ,  
l os  t a n i n o s  son  p o l í m e r o s  de  c o m p u e s t o s  f e n o l  i c o s ,  no  s i e n d o ,  p o r  
t a n t o ,  u n a  " f a m i l i a  q u í m i c a "  p u r a ,  lo  q u e  e x p l i c a  l a s  d i f i c u l t a d e s  
en su  d e t e r m i n a c i ó n  a n a l í t i c a  c u a n t i t a t i v a .
Podem os  d i s t i n g u i r  do s  g r u p o s :  " t a n i n o s  h i d r o l  i z a b l e s "  
( p o l í m e r o s  d e l  á c i d o  g á l i c o ) ,  q u e  se e n c u e n t r a n  en l o s  v i n o s  d e b i d o  
a su  a d i c i ó n  como t a n i n o  c o m e r c i a l ,  o  p o r  e x t r a c c i ó n  de l os  t a n i n o s  
de  l a  m a d e r a  de  l a s  b o t a s  en  el  p e r i o d o  de  e n v e j e c i m i e n t o  y ,  " t a n i ­
nos  c o n d e n s a d o s "  ( p o l í m e r o s  de  c a t e q u i n a s  y s o b r e  t o d o  de  l e u c o a n -  
t o c i a n o s )  q u e  s e r í a n  l os  p r o c e d e n t e s  de l  f r u t o .
Son p u e s ,  l a s  f o r m a s  p o l  i m e r i z a d a s  de  l o s  f l a v a n o s  l a s  
e s p e c i e s  p r o p i a m e n t e  d e n o m i n a b l e s  t a n i n o s .
Con f i n e s  a n a l í t i c o s  y  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  t a n i n o s
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h a n  s i d o  p r o p u e s t o s  d i v e r s o s  m é t o d o s ,  como  s o n :
-  O x i d a c i ó n  en f r i ó  c o n  p e r m a n g a n a t o .  M é t o d o  en d e s u s o  
y  q u e  s ó l o  p r o p o r c i o n a ,  en  r e a l i d a d ,  u n  f n d i c e  de p o l  ¡ f e n o l e s  t o t a ­
l e s .
-  M é t o d o s  b a s a d o s  en l a  c o n v e r s i ó n  de  l e u c o a n t o c  i a n o s  
( y  p o l  f m e r o s  de  é s t o s )  en  a n t o c i a n o s ,  m e d i a n t e  t r a t a m i e n t o  á c i d o  
en  c a l i e n t e .  M é t o d o s  a d e c u a d o s  p a r a  v i n o s  t i n t o s ,  p e r o  c o n  d i f i c u l ­
t a d e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  de  v i n o s  b l a n c o s  ( 1 ) .
-  M é t o d o s  de  f r a c c i o n a m i e n t o  c r o m a t o g r á f  i c o  p o r  g e l  de 
S e p h a d e x  ( G - 2 5  o  L H - 2 0 ) .  M é t o d o s  m u y  l e n t o s ,  no  a p l i c a b l e s  a  e n ­
s a y o s  r u t i n a r i o s  y q u e  s u p o n e n ,  g e n e r a l m e n t e ,  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i ­
v o s  en  l a s  c a r á c t e r f s t ¡ c a s  de l  m e d i o .  ( 2 ) .
-  M é t o d o s  p o r  p r e c i p i t a c i ó n  c o n  C a s e í n a  u  o t r a s  p r o t e í ­
n a s  ( t a m b i é n  c o n  s u l f a t o  de c i n c o n i n a  y á c i d o  t r i c l o r o a c é t i c o  s o b r e  
el  c o m p l e j o  f e n o l - p o l  i v  ¡n i I p  i r r o l  i d o n a  ) ,  q u e  p r e s e n t a n  i n c o n v e n i e n t e s  
de  f a l t a  de s e l e c t i v i d a d  y / o  c u a n t  i t a t  i v  i d a d  de  l os  p r o c e s o s  de p r e ­
c i p i t a c i ó n .  ( 3 ) .
Se h a  s e l e c c i o n a d o ,  p o r  t a n t o ,  en  n u e s t r o  c a s o ,  u n  m é t o ­
do  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  t a n i n o s  en  v i n o s ,  a p t o  p a r a  s e r  u t i l i ­
z a d o  co n  c a r á c t e r  de  a n á l i s i s  r u t i n a r i o  en b o d e g a  y  c u y o s  r e s u l t a ­
d o s  f u e r o n  de s u f i c i e n t e  f i a b i l i d a d  a n a l í t i c a .  Con e s t o s  f i n e s  se 
h a  s e l e c c i o n a d o  y p u e s t o  a p u n t o  u n  m é t o d o  p r o p u e s t o  en 1 .9 74  p o r  
M o n t e d o r o  y F a n t o z z i  ( 4 ) ,  c u y o s  r e s u l t a d o s  p a r a  z um o s  de  f r u t a s  
y  v i n o s  de  b a j a  g r a d u a c i ó n  a l c o h ó l i c a  p a r e c í a n  s a t i s f a c t o r i o s  ( 5 ) .
El  m é t o d o  se b a s a  en  l a  p r e c i p i t a c i ó n  s e l e c t i v a  de  l os  
c o m p u e s t o s  t á n i c o s  m e d i a n t e  l a  f o r m a c i ó n  de  c o m p l e j o s  c o l o i d a l e s  
M e t i l  c e l u l o s a - T a n i n o ,  en  m e d i o  á c i d o .  E s t o s  c o m p l e j o s  son  d i f í c i l e s  
de  s e p a r a r  p o r  f i l t r a c i ó n  o  c e n t r i f u g a c i ó n .  L a  s e p a r a c i ó n  se f a c i l i ­
t a  m e d i a n t e  l a  a d i c i ó n  de e l e c t r o l i t o s  a l  m e d i o ,  s e p a r a n d o  a s í  el 
c o m p l e j o  f o r m a d o  p o r  f i l t r a c i ó n .  El  c o n t e n i d o  en t a n i n o s  se d e t e r m i ­
n a  m i d i e n d o  e l  c o n t e n i d o  p o l i f e n ó l i c o  t o t a l  en  l a  m u e s t r a  o r i g i n a l  
y  en  el  f i l t r a d o .
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Un e s t u d i o  de  o p t i m i z a c i ó n  de l os  p a r á m e t r o s  e x p e r i m e n ­
t a l e s  m u e s t r a  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  p r o v o c a n  un  m a y o r  r e n d i m i e n ­
to  en p r e c i p i t a c i ó n  de  t a n i n o s  s o n :
-  C o n c e n t r a c i ó n  ó p t i m a  de c o m p u e s t o s  t á n i c o s  en el  m e d io  
de  p r e c i p i t a c i ó n :  100 m g / l  ( e x p r e s a d o  en á c i d o  t á n i c o ) .
L a  p r o p o r c i ó n  Met í  I c e l u l o s a / T a n i n o ,  d e b e  s i t u a r s e  en 
u n  v a l o r  i g u a l  o s u p e r i o r  a  2 : 1 .
-  L a  c a n t i d a d  de e l e c t r o l i t o s  d e b e  s e r  a l  m e n os ,  en  el 
m e d i o  de p r e c i p i t a c i ó n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  u n a  a d i c i ó n  de  2 mi 
de  d i s o l u c i ó n  de  s u l f a t o  a m ó n i c o  s a t u r a d o  ( e n  u n  v o l u m e n  f i n a l  de 
10 m i ) .  L a  n a t u r a l e z a  de l a  s a l  u t i l i z a d a  p a r a  el  e s t a b l e c i m i e n t o  
de  l a  e l e v a d a  f u e r z a  i ó n i c a  n e c e s a r i a  t i e n e  u n a  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n  
c i a  en l a  r e s o l u b i  I i z a c i ó n  de l  c o m p l e j o  M C / T a n i n o  q u e  c o n  o t r a s  s a ­
l es  se p r e s e n t a  en  e x c e s o  de  met  i I c e l u I o s a .
-  L a  c o n c e n t r a c i ó n  de  e t a n o l  en  el  m e d i o  p e r j u d i c a  l a  
p r e c i p i t a c i ó n ,  a u n q u e  su e f e c t o  es  p o c o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  c o n c e n ­
t r a c i o n e s  a l c o h ó l i c a s  i n f e r i o r e s  a l  10%, s i e n d o  p o s i b l e  a n a l i z a r  s a ­
t i s f a c t o r i a m e n t e  v i n o s  h a s t a  u n  20% de  a l c o h o l .
-  L a  p r e c i p i t a c i ó n  r e s u l t a  f a v o r e c i d a  en m e d i o  á c i d o ,  
a u m e n t a n d o  el  r e n d i m i e n t o  d e l  p r o c e s o  p r o p o r c i o n a l m e n t e  a l a  d i s m i ­
n u c i ó n  de l  pH de l  m e d i o ;  s i n  e m b a r g o ,  s i n  n e c e s i d a d  de  a d i c i o n a r  
á c i d o s  y c o n  l a  p r o p i a  a c i d e z  a p o r t a d a  p o r  l a  m u e s t r a  de v i n o  se 
o b t i e n e n  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s .
L a  r e p r o d u c i b i  I ¡ d a d  de l  m é to d o  e s t u d i a d o ,  p a r a  s e r i e s  
de  s e i s  e n s a y o s ,  en  d i s o l u c i o n e s  de  á c i d o  t á n i c o ,  v i n o  f i n o  a c a b a d o  
y  v i n o  f i n o  se m i e l  a b o r a d o ,  v i e n e  c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n  c o e f i c i e n t e  
de v a r i a c i ó n  de l  2-3%.
Se h a  e s t u d i a d o ,  a s i m i s m o ,  l a  s e l e c t i v i d a d  d e l  m é t od o  
f r e n t e  a l os  p o l i f e n o l e s  no  t á n i c o s  ( á c i d o s  b e n z o i c o s ,  á c i d o s  c i n á m i ­
c o s ,  c a t e q u i n a s ,  f l a v o n o i d e s  y  a n t o c  i a n  i ñ a s )  , o b t e n i é n d o s e  r e s u l t a ­
do s  s a t i s f a c t o r i o s .  A p a r t i r  de  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en  e s t a s  
e x p e r i e n c i a s ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  a c o n s e j a d o  es el  s i g u i e n  
te :
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" E n  m a t r a z  a f o r a d o  de  10 mi se i n t r o d u c e n  de  2 a 5 mi 
de  l a  m u e s t r a  de v i n o  a v a l o r a r  (e n  f u n c i ó n  de  su  con  
t e n i d o  en t a n i n o s ) ,  se a d i c i o n a  1 mi  de  d i s o l u c i ó n  0 ,4% 
de  m e t i  I c e l u l o s a  ( M e t h o c e l  - F l u k a -  de v i s c o s i d a d  400 
c P )  y  se a g i t a  d u r a n t e  u n o s  s e g u n d o s ,  se a d i c i o n a n  
a h o r a  2 mi  de  d i s o l u c i ó n  s a t u r a d a  de  s u l f a t o  a m ó n i c o ,  
se e n r a s a  y  m a n t i e n e  20 m i n u t o s  a t e m p e r a t u r a  a m b i e n ­
te ,  f i l t r a n d o  f i n a l m e n t e  l a  d i s o l u c i ó n  ( p a p e l  S&S 589 
b a n d a  n e g r a ) . "
L a  d e t e r m i n a c i ó n  de l  í n d i c e  p o l i f e n ó l i c o  t o t a l  en  e l  f i l ­
t r a d o  y en l a  m u e s t r a ,  no s  p r o p o r c i o n a r á  el  c o n t e n i d o  de  é s t a  en 
c o m p u e s t o s  t a n i n o s ;  p a r a  d i c h a  d e t e r m i n a c i ó n  se h a  u t i l i z a d o  en 
e s t e  c a s o  e l  m é t o d o  Fol  i n - C  ¡oca I t e u  ( a u n q u e  o t r o s  son i g u a l m e n t e  
a p l i c a b l e s )  de  a c u e r d o  a l  p r o c e d i m i e n t o  e x p e r i m e n t a l  p r o p u e s t o  p o r  
S i n g l e t o n  y  co l  . ( 6 )  .
El  m é t o d o  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o  se h a  u t i l i z a d o  p a r a  
e s t u d i a r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  c o n c e n t r a c  i ó n  en t a n i n o s  de d i s t i n t o s  
v i n o s  en  p r o c e s o s  de  r e m o n t a d o  a c e l e r a d o ,  p a r t i e n d o  de  s e i s  m u e s ­
t r a s  de v i n o  f i n o  de  J e r e z ,  v i n i f i c a d a s  en d i s t i n t a s  c o n d i c i o n e s .  
S i m u l t á n e a m e n t e  se m i d i ó  l a  e v o l u c i ó n  de l  c o l o r  de  l a s  m u e s t r a s  (a  
425 y 490 nm )  . P r e s e n t a m o s  a s i m i s m o ,  l a  e v o l u c i ó n  de l os  c o n t e n i d o s  
de  d i c h a s  m u e s t r a s  ( s e g ú n  el  e n s a y o  Fo l  ¡ n - C  ¡oca  I t e u ) en  p o l i f e n o l e s  
t o t a l e s  y p o l i f e n o l e s  no t á n i c o s .  P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de  e s t a s  e x p e ­
r i e n c i a s  se m a n t u v i e r o n  m u e s t r a s  de u n o s  200 mi de c a d a  v i n o ,  p r e ­
v i a m e n t e  s a t u r a d a s  c o n  o x í g e n o ,  a 55 9C d u r a n t e  30 d í a s ,  t o m a n d o  
p e r i ó d i c a m e n t e  a l í c u o t a s  en  l a s  c u a l e s  se r e a l i z a b a n  l os  e n s a y o s  
c i t a d o s .  En  l a s  g r á f i c a s  q u e  se p r e s e n t a n ,  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  de 
c o m p u e s t o s  f e n o l  i c o s  e s t á n  e x p r e s a d a s  en  GAE ( m g / l )  y l a s  m e d i d a s  
de  c o l o r  en  a b s o r b a n c i a  a  l a  l o n g i t u d  de  o n d a  c o r r e s p o n d i e n t e .  L a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  m e n c i o n a d a s  se d e t e r m i n a r o n  p r e v i a m e n t e  a l  c o m i e n z o  
d e l  e x p e r i m e n t o  de  r e m o n t a d o  y en l os  d í a s  1 , 2 , 3 , 4 , 7 , 1 2 , 1 9  y 30 
de  d i c h o  p r o c e s o .  En l a  F i g u r a  1 p r e s e n t a m o s  l os  v a l o r e s  y e v o l u ­
c i ó n  de d i c h a s  c a r á c t e r í s t ¡ c a s  p a r a  u n  e x p e r i m e n t o  t í p i c o  de  l a  se­
r i e  ( m u e s t r a  n 9 6 ) .  En l a s  F i g u r a s  2,  3 y  4 se h a n  r e p r e s e n t a d o  
l a  e v o l u c i ó n  de l  c o l o r  ( a  425 n m ) ,  í n d i c e  p o l i f e n ó l i c o  t o t a l  e í n d i c e  
de  t a n i n o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  l a s  s e i s  m u e s t r a s .
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T a l  y  como  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  en  t o d a s  l a s  m u e s t r a s  el 
f n d i c e  de p o l i f e n o l e s  t o t a l e s  d i s m i n u y e ,  de  m a n e r a  m á s  s i g n i f i c a t i v a  
en  l o s  p r i m e r o s  d i a s  de  l a  e x p e r i e n c i a ,  t e n d i e n d o  a  e s t a b i l i z a r s e  
a l  p r o g r e s a r  é s t a .  El  f n d i c e  de t a n i n o s  s u f r e  u n a  l i g e r a  d i s m i n u ­
c i ó n  p a r a  a c o n t i n u a c i ó n  r e c u p e r a r s e  y  m a n t e n e r s e ,  no  p r e s e n t a n d o  
en d e f i n i t i v a  u n a  t e n d e n c i a  d e f i n i d a .  E s t a s  o b s e r v a c i o n e s  c o i n c i d e n  
c o n  l a s  c o n c l u s i o n e s  p u b l i c a d a s  p o r  Pom pe i  y  P e r i  ( 7 )  a c e r c a  de 
l o s  p r o c e s o s  de  p a r d e a m i e n t o  de  v i n o s  b l a n c o s ,  y  s e g ú n  l a s  c u a l e s ,  
l a  c o n c e n t r a c i ó n  de  e s p e c i e s  f l a v o n o i d e s  no  t á n i c o s  d i s m i n u y e  d u ­
r a n t e  el  t es t  de  r e m o n t a d o  como c o n s e c u e n c i a  de l a  o x i d a c i ó n ,  m i e n ­
t r a s  q u e  l a  de  f l a v o n o i d e s  t á n i c o s ,  a u m e n t a  o d i s m i n u y e  s e g ú n  p r e ­
v a l e z c a  e l  f e n ó m e n o  de i n s o l u b i  I i z a c i ó n  de l os  t a n i n o s  de m a y o r  t a ­
m a ñ o  o el  de  f o r m a c i ó n  de  n u e v o s  p o l í m e r o s .
El  c o m p o r t a m i e n t o  de l a s  m u e s t r a s  n 2 2 y 3 a l o  l a r g o  
de  l a  e x p e r i e n c i a  es s i g n i f i c a t i v o .  P a r t i e n d o  de v a l o r e s  i n i c i a l e s  
b a j o s  en c o l o r  y  e l e v a d o s  ( d e  f o r m a  r e l a t i v a  a  l a s  r e s t a n t e s  m u e s ­
t r a s )  en  c o n t e n i d o  de p o l i f e n o l e s  t o t a l e s  y t a n i n o s ,  f i n a l i z a n  l a  e x ­
p e r i e n c i a  co n  v a l o r e s  b a j o s  de  c o l o r  ( e n  t é r m i n o s  c o m p a r a t i v o s )  y 
a l t o s  en  p o l i f e n o l e s  t o t a l e s  y  t á n i c o s ,  s u f r i e n d o  a lo  l a r g o  de l  p r o ­
ce so  r á p i d a s  a s c e n s i o n e s  en su c o l o r  y u n a  c l a r a  e s t a b i l i z a c i ó n  de l  
m is m o  en l os  ú l t i m o s  d í a s ,  a c o m p a ñ a d a  de  u n a  p r e c i p i  t a c i ó n  y a u ­
m e n t o  b r u s c o  d e l  f n d i c e  de t a n i n o s .
L a  m u e s t r a  n 2 6 ,  l a  de  m a y o r  c o n t e n i d o  i n i c i a l  en  p o l i -  
f e n o l e s  t o t a l e s  y t á n i c o s  ( y  q u e  c o r r e s p o n d í a  a u n  v i n o  f e r m e n t a d o  
a  p a r t i r  de  u n  m os to  ma l  d e s f a n g a d o )  , a l c a n z a  d e s d e  el  p r i m e r  d i a  
u n  m a y o r  c o l o r ,  m i e n t r a s  q u e  su c o n t e n i d o  en t a n i n o s  p e r m a n e c e  
p r á c t i c a m e n t e  c o n s t a n t e  e i n f e r i o r ,  en  el  ú l t i m o  p e r í o d o  de l a  e x p e ­
r i e n c i a ,  a l  de  l a s  r e s t a n t e s  m u e s t r a s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  m u e s t r a  
n 2 1 ( l a  de m e n o r  í n d i c e  de t a n i n o s ) ,  q u e  p a r t e  de u n  c o l o r  i n i c i a l  
c o m p a r a t i v a m e n t e  a l t o ,  e v o l u c i o n a  en e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  menos  m a r ­
c a d a m e n t e  q u e  l a s  d e m á s  y  p r e s e n t a  c o n t e n i d o s  en p o l i f e n o l e s  t o t a ­
l e s  y t á n i c o s  c o m p a r a t i v a m e n t e  b a j o s .  De f o r m a  a n á l o g a ,  p e r o  me­
no s  p r o n u n c i a d a m e n t e ,  e v o l u c i o n a n  l a s  m u e s t r a s  n 2 A y  5 .  P a r e c e  
p u e s  p o d e r s e  c o n c l u i r  de  e s t a s  e x p e r i e n c i a s  q u e  a l t o s  c o n t e n i d o s  
po l  i f e n o l  i c o s  t o t a l e s  y  t á n i c o s  i n i c i a l e s  p u e d e n  c o n d u c i r  a un  g r a n  
a u m e n t o  de  c o l o r  a l o l a r g o  de l  p r o c e s o  ( m u e s t r a  n 2 6 ) ,  m i e n t r a s
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q u e  e l  í n d i c e  de  t a n i n o s  s u f r e  u n a  p e q u e ñ a  v a r i a c i ó n ,  o b i e n  c o n ­
d u c i r  a m e n o r e s  a u m e n t o s  de c o l o r  s i  el  í n d i c e  m e n c i o n a d o  a u m e n t a  
( m u e s t r a s  2 y 3 ) .
A c o n t i n u a c i ó n  se r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  t o t a l m e n t e  s i m i l a r  
a l  a n t e r i o r ,  p a r t i e n d o  de  s e i s  m u e s t r a s  de v i n o s  o b t e n i d o s  p o r  f e r ­
m e n t a c i ó n  de  m o s t o s  e x t r a i d o s  de  u n  m is m o  d e p ó s i t o  de d e s f a n g a d o  
a d i f e r e n t e s  a l t u r a s  y c o n s e c u e n t e m e n t e ,  c o n  d i f e r e n t e  p o r c e n t a j e  
en  s ó l i d o s  en  s u s p e n s i ó n  ( q u e  o s c i l a b a n  e n t r e  u n  0 , 5  y 99% ) .  Los  
v a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  e s t a s  m u e s t r a s  se h a n  r e p r e s e n t a d o  en l a s  
F i g u r a s  5 ,  6 y  7.
En  p r i n c i p i o ,  e l  p e r í o d o  m á s  i n t e r e s a n t e ,  c o n  v a r i a c i o n e s  
m á s  s i g n i f i c a t i v a s  en  l os  v a l o r e s  de l o s  p a r á m e t r o s  o b s e r v a d o s ,  c o ­
r r e s p o n d e  a  l os  c i n c o  p r i m e r o s  d í a s  o b t e n i é n d o s e  v a l o r e s  más  l i n e a ­
l e s  p a r a  e l  r e s t o  de l a  e x p e r i e n c i a .
L a s  m u e s t r a s  n 9 1 y  2 ( d e  i g u a l  c o n t e n i d o  en  s ó l i d o s  
- 0 , 4 % )  c o r r e s p o n d e n  a  l os  m os to s  más  c l a r o s .  E s t a s  son l a s  q u e  p r e ­
s e n t a n  m e n o r e s  v a l o r e s  de  c o l o r  a lo  l a r g o  de l a  e x p e r i e n c i a  de 
r e m o n t a d o ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  m u e s t r a  n 9 2,  y  u n  c o m p o r t a m i e n t o  más  
l i n e a l  de  e s t a  c a r a c t e r í s t  i c a . L a  m u e s t r a  n 9 3 ( c o n  u n  36% de s ó l i ­
do s )  q u e  es  l a  q u e  p r e s e n t a  u n  c o l o r  i n i c i a l  m á s  b a j o ,  e v o l u c i n a  
m á s  r á p i d a m e n t e ,  s i e m p r e  en e l  s e n t i d o  d e  u n  a u m e n t o  d e l  c o l o r ,  
s u p e r a n d o  a l a s  m u e s t r a s  n 9 1 y  2 .  L a s  m u e s t r a s  4 , 5  y  6 s u f r e n  
i n i c i a l m e n t e  u n a  m u y  b r u s c a  s u b i d a  de  l a  a b s o r b a n c i a  a l c a n z a n d o  
u n  m á x i m o  en e l  s e g u n d o  d í a  de  l a  e x p e r i e n c i a ,  d i s m i n u y e n d o  d e s ­
p u é s  h a s t a  e l  s é p t i m o  d í a  y ,  a  p a r t i r  de  é s t e ,  a u m e n t a n  de  m a n e r a  
l i n e a l  y  de  f o r m a  c a s i  p a r a l e l a  a co m o  lo  h a c e n  l a s  m u e s t r a s  1 y 
2;  s i n  e m b a r g o  e s t e  b r u s c o  a u m e n t o  de  l a  a b s o r b a n c i a  d e b e  a d j u d i ­
c a r s e  m a y o r m e n t e  a  l a  a p a r i c i ó n  de u n a  t u r b i d e z  p e r m a n e n t e  en e s ­
t a s  m u e s t r a s ,  q u e  d e s a p a r e c e  h a c i a  el  s é p t i m o  d í a  y no  a un  
a u m e n t o  d e l  c o l o r .
El  í n d i c e  de p o l i f e n o l e s  t o t a l e s  s u f r e ,  p a r a  l a s  s e i s  
m u e s t r a s ,  u n a  b r u s c a  c a í d a  d u r a n t e  l o s  t r e s  p r i m e r o s  d i a s  y  a 
p a r t i r  d e l  c u a r t o  p e r m a n e c e  c a s i  e s t a b l e  p a r a  l a s  m u e s t r a s  1 y  2,  
d e s c e n d i e n d o  l i g e r a m e n t e  p a r a  l a s  c u a t r o  r e s t a n t e s .  El  í n d i c e  de 
s u f r e  u n a  v a r i a c i ó n  m e n o r  q u e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  de p o l i f e -
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n o t e s  t o t a l e s ,  o b s e r v á n d o s e  u n  g r a n  p a r a l e l i s m o  e n t r e  l a s  c u r v a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  po l  ¡ f e n o l e s  t o t a l e s  y  po l  ¡ f e n o l e s  no  t á n i c o s .  En 
t o d a s  l a s  m u e s t r a s ,  e x c e p t o  l a  n 9 1,  se o b s e r v a  u n  a u m e n t o  i n i c i a l  
de  d i c h o  í n d i c e  en el  p r i m e r  d í a  de  l a  e x p e r i e n c i a ,  a  c o n t i n u a c i ó n ,  
u n a  d i s m i n u c i ó n  q u e  a l c a n z a  u n  m í n i m o  e n t r e  l os  d í a s  s e g u n d o  y 
t e r c e r o  d e l  p r o c e s o ,  p a r a  v o l v e r  a  a u m e n t a r  y  p e r m a n e c e r  r e l a t i v a ­
m e n te  e s t a b l e s  a p a r t i r  d e l  d o c e a v o  d í a .  Es n e c e s a r i o  h a c e r  n o t a r  
q u e  en l a s  g r á f i c a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  v a r i a c i ó n  de l  í n d i c e  de 
t a n i n o s ,  se h a n  e x p a n d i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a s  e s c a l a s  de  c o n c e n ­
t r a c i o n e s ,  de  m a n e r a  q u e  p a r a  p o d e r  i n t e r p r e t a r  l a s  v a r i a c i o n e s  
o b s e r v a d a s  h a y  q u e  t e n e r  m u y  en c u e n t a  l a  r e p r o d u c i b i  I ¡ d a d  de  l os  
e n s a y o s  r e a l i z a d o s .
De l a s  e x p e r i e n c i a s  c i t a d a s  p u e d e n  e x t r a e r s e ,  no  o b s t a n ­
te l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
-  Que e x i s t e  u n a  p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  el  c o n t e n i d o  en 
s ó l i d o s  de l  mos to  y e l  í n d i c e  p o l i f e n ó l i c o  d e l  v i n o  o b t e n i d o  p o r  su 
f e r m e n t a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  no  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  u n a  r e l a c i ó n  s i m i ­
l a r  de  m a n e r a  t a n  c l a r a  en el c a s o  de l  í n d i c e  de  t a n i n o s .
-  Que p a r a  b a j o s  c o n t e n i d o s  en  s ó l i d o s  de l  mos to  y a 
i g u a l d a d  de é s t o s , t ¡ e n e  m a y o r  c o l o r  e l  v i n o  c o n  m a y o r  í n d i c e  de 
t a n  i n o s .
-  Que a  m a y o r  c o n t e n i d o  en  s ó l i d o s  d e l  m o s to ,  l a  e v o l u ­
c i ó n  de l  c o l o r  de l  v i n o  es  más  m a r c a d a ,  s i  b i e n  e l  c o l o r  i n i c i a l  
no  n e c e s a r i a m e n t e  p r e s e n t a  u n a  p r o p o r c i o n a l  ¡ d a d  d i r e c t a .
D i g a m o s  p o r  ú l t i m o  q u e ,  l a  m u e s t r a  n 9 5 (80% en s ó l i ­
do s )  q u e  e r a  l a  de  m e n o r  c o n t e n i d o  i n i c i a l  en  t a n i n o s  e v o l u c i o n ó  
a lo  l a r g o  d e l  p r o c e s o  a l c a n z a n d o  e l  m á x i m o  v a l o r  de l  í n d i c e  de
t a n i n o s  y  c o n s e r v a n d o  s i e m p r e  el  m a y o r  c o l o r .  L a  m u e s t r a  n 9 6,  
( 99 ,6 %  de c o n t e n i d o  en  s ó l i d o s )  t e n í a  p o r  el  c o n t r a r i o  el  m a y o r  í n ­
d i c e  i n i c i a l  de  t a n i n o s  y  p r e s e n t ó  e l  m e n o r  í n d i c e  de  t a n i n o s  a l
f i n a l  de  l a  e x p e r i e n c i a .  Es de  n o t a r  q u e  e s t a  i n v e r s i ó n  se d a  e n t r e
l a s  m u e s t r a s  c o n  a l t o  c o n t e n i d o  en  s ó l i d o s  y n o  en l a s  de  b a j o  c o n ­
ten i d o .
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ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DE POLI FENOLES TOTALES EN MOS-
TOS Y VINOS DE JEREZ.
R.  N a t e r a  M a r f n . ;  R .  C e la  T o r r i j o s . ;  J.  A .  P é r e z  B u s t a m a n t e .
D e p a r t a m e n t o  de  Q u í m i c a  A n a l í t i c a  de l a  F a c u l t a d  de  C i e n c i a s .  U n i ­
v e r s i d a d  de  C á d i z .
Se a d m i t e  de  f o r m a  g e n e r a l  q u e  l a  t e n d e n c i a  de l os  v i ­
nos  f i n o s  de  J e r e z  a l  r e m o n t a d o  e s t á  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e t e r m i n a d a  
p o r  su  c o n t e n i d o  en s u s t a n c i a s  p o l  i f e n o l  ¡ c a s  ( 1 ) .
El  e s t u d i o  de l  r e m o n t a d o  de l os  v i n o s ,  a n t e s  de  i n d i v i ­
d u a l i z a r  l o s  c o m p u e s t o s  p o l  ¡ f e n o l  i c o s  y d e t e r m i n a r  l a  i n c i d e n c i a  de  
c a d a  u n o  de  e l l o s  en el  f e n ó m e n o ,  p a s a  p o r  d e t e r m i n a r l o s  en su 
c o n j u n t o ,  p r o p o r c i o n a n d o  u n  " í n d i c e "  q u e  es  c o n o c i d o  como " p o l  ¡ f e n o ­
l es  t o t a l e s " .
El  c o n t e n i d o  en po l  ¡ f e n o l e s  t o t a l e s  de  m os t o s  y  v i n o s  
es  o b j e t o  de  a n á l i s i s  r u t i n a r i o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  se p r e t e n d e  o b t e ­
n e r  v i n o  de  c a l i d a d  ( 2 ) .  Su v a r i a c i ó n  en f u n c i ó n  de  l os  p r o c e s o s  
de  p r e n s a d a ,  d e s f a n g a d o ,  t e m p e r a t u r a  de  f e r m e n t a c i ó n ,  e t c . ,  p u e d e  
d e t e r m i n a r  u n  í n d i c e  p a r a  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de t a l e s  p r o c e s o s  
de e l a b o r a c i ó n  y  e n v e j e c i m i e n t o ,  q u e  r e d u n d a r á n  en u n a  m e j o r a  de 
l a  c a l i d a d  d e l  v i n o  o b t e n i d o .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  de l  c o n t e n i d o  en po l  ¡ f e n o l e s  t o t a l e s  ha  
v e n i d o  s i e n d o ,  d e s d e  s u  p r o p o s i c i ó n  en 1 . 8 7 0 ,  r e a l i z a d a  p o r  el  d e ­
n o m i n a d o  " m é t o d o  L o w e n t a l " ,  t a m b i é n  c o n o c i d o  como " í n d i c e  de  p e r -  
m a n g a n a t o "  ( 3 ) .  A m e d i a d o s  d e l  p r e s e n t e  s i g l o ,  el  d e s a r r o l l o  de 
n u e v a s  t é c n i c a s  a n a l í t i c a s  s u p u s o  su d e s p l a z a m i e n t o  p o r  m é t o d o s  
como el  F o l i n - D e n i s  o  Fo l  i n - C i o c a l t e u  ( 4 ) ,  m á s  f i a b l e s ,  p r e c i s o s  y 
s e n c i l l o s .  A p r o x i m a d a m e n t e  en  l os  ú l t i m o s  20 a ñ o s  el  m é t o d o  F o l i n -  
C i o c a l t e u  h a  s i d o  u t i l i z a d o  de f o r m a  c a s i  e x c l u s i v a  p a r a  l o s  f i n e s  
c i t a d o s ,  h a b i é n d o s e  d e s c a r t a d o  l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d  de l a s  r e s t a n ­
tes  a l t e r n a t i v a s  p r o p u e s t a s ,  en  b a s e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l os  e x t e n ­
sos  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  S i n g l e t o n  y  c o l .  en  l a  U n i v e r s i d a d  de
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D a v i s  ( C a l i f o r n i a )  ( 5 ) .
El  p r o b l e m a ,  s i n  e m b a r g o ,  no  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  r e s u e l ­
t o .  N o r m a l m e n t e  se h a  c o n s i d e r a d o  q u e  l a  p r e s e n c i a  de c a n t i d a d e s  
de  a n h í d r i d o  s u l f u r o s o  h a b í  t u a l  m e n te  p r e s e n t e s  en e l  v i n o  no  s u p o ­
n í a n  u n a  i n t e r f e r e n c i a  a p r e c i a b l e  en  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  
p o l  ¡ f e n o l  i c o ,  p o r  c u a n t o  su e f e c t o  como  r e d u c t o r  e r a  p e q u e ñ o  y c o n s  
t a n t e  y ,  p o r  t a n t o ,  c o r r e g i b l e  e m p í r i c a m e n t e .  E x i s t e n ,  s i n  e m b a r g o ,  
en  l a  b i b l i o g r a f í a  g r a n  c a n t i d a d  de d a t o s  q u e  b a s a d o s  en  d e t e r m i ­
n a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  e l  r e a c t i v o  Fo l  i n - C i o c a l  t e u , r e s u l t a n  c u e s ­
t i o n a b l e s  ( 1 ) ( 6 )
En  c a m b i o ,  u n  t r a b a j o  p u b l i c a d o  r e c i e n t e m e n t e  p o r  So-  
m e r s  (7 )  a d v e r t í a  q u e  l a  i n t e r f e r e n c i a  d e l  s u l f u r o s o  en el  mé t od o  
F o l i n  es  m u y  s u p e r i o r  a l o  q u e  se h a b í a  a c e p t a d o  y q u e  en p r e s e n ­
c i a  de o - d i h i d r o x i f e n o l e s  ( i n e v i t a b l e s  en e l  v i n o )  se p r o d u c í a  u n  
e f e c t o  s i n é r g i c o  q u e  i m p l i c a b a  l a  o b t e n c i ó n  de  r e s u l t a d o s  p o r  e x c e ­
so en  l a  d e t e r m i n a c i ó n .  E s t o s  r e s u l t a d o s  p o d r í a n  s e r  t o l e r a b l e s  en 
e l  a n á l i s i s  de  v i n o s  t i n t o s ,  d a d o  su m a y o r  c o n t e n i d o  a b s o l u t o  en 
s u s t a n c i a s  p o l  i f e n o l  ¡ c a s , p e r o  i n a c e p t a b l e s  en  v i n o s  b l a n c o s ,  en  c u ­
y o  c a s o  l o s  e r r o r e s  p u e d e n  s u p o n e r  e l  100%. Som ers  (7 )  a d v e r t í a  
q u e  no  e r a  e s t a  l a  ú n i c a  i n t e r f e r e n c i a , s i n o  q u e  l a s  b a s e s  n i t r o g e ­
n a d a s  s u p o n í a n  a s i m i s m o  i n t e r f e r e n c i a , s i  b i e n  de m e n o r  m a g n i t u d .
Dos h a n  s i d o  p u e s  l os  o b j e t i v o s  de  l a  e x p e r i e n c i a s  r e a ­
l i z a d a s  en  el  p r e s e n t e  t r a b a j o .  P o r  u n a  p a r t e  e s t i m a r  c u a l e s  son 
l os  m á r g e n e s  de  e r r o r  i n t r o d u c i d o s  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  í n d i c e  
de  po l  ¡ f e n o l e s  t o t a l e s  c o n  e l  m é t o d o  F o l i n  p o r  l a  i n t e r f e r e n c i  a de l  
a n h í d r i d o  s u l f u r o s o  en  m o s t o s  y  v i n o s  de J e r e z .  Y p o r  o t r a ,  l a  e l ec  
c i ó n  y  p u e s t a  a  p u n t o  de un  m é t o d o  a l t e r n a t i v o ,  q u e  no  e s t a n d o  
s u j e t o  a  l a s  i n t e r f e r e n c i a s  m e n c i o n a d a s ,  p u e d i e r a  s e r  u t i l i z a d o  de 
f o r m a  r u t i n a r i a  en l a b o r a t o r i o s  de  b o d e g a .  El  m é t o d o  q u e  f i n a l m e n t e  
se e l i g i ó  h a  s i d o  el  o r i g i n a l m e n t e  p r o p u e s t o  p o r  J e r u m a n i s  ( 8 ) ,  b a ­
s a d o  en l a  f o r m a c i ó n  de  c o m p l e j o s  de Fe ( I I )  y m e d i d a  e s p e c t r o f o t o -  
m é t r i c a  d e l  c o l o r  p r o d u c i d o  en l a  r e a c c i ó n .
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PARTE EXPERIMENTAL
M a t e r i a l  y  mé to d os
L o s  r e a c t i v o s  y  d i s o l u c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  a p l i c a ­
c i ó n  de l os  m é t o d o s  Fol  i n - C ¡ o c a l  t e u  y J e r u m a n i s  f u e r o n  p r e p a r a d o s  
s e g ú n  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de l a  b i b l i o g r a f í a  c o r r e s p o n d i e n t e  (5 )  (8)
m e d i a n t e  r e a c t i v o s  M e r c k  ( p . a . ) .  L a s  s u s t a n c i a s  p a t r ó n  p o l i f e n ó l i -  
c a s  u t i l i z a d a s  en  el  e s t u d i o  ( á c i d o  p r o t o c a t e q u i c o ,  á c i d o  g e n t í s i c o ,  
q u e r c e t i n a ,  á c i d o  c l o r o g é n i c o ,  m i r i c e t i n a  ( + ) c a t e q u i n a ,  á c i d o  t á n i ­
c o ,  á c i d o  s i r í n g i c o ,  ma l  v i n a ,  k e m p f e r o l  , á c i d o  c a f e i c o  y  á c i d o  g á l i ­
co )  f u e r o n  s u m i n i s t r a d o s  p o r  F l u k a  y  E a s t m a n  y d i s u e l t o s  en l a s  
c a n t i d a d e s  a p r o p i a d a s  ( d i s o l u c i o n e s  de  250 p p m  p o r  l o g e n e r a l )  en 
l a  m í n i m a  c a n t i d a d  n e c e s a r i a  de e t a n o l  y  e n r a s a d o s  c o n  a g u a ,  s i n  
q u e  en  n i n g ú n  c a s o  se h a y a  p r o c e d i d o  a u n a  p o s t e r i o r  p u r i f i c a c i ó n  
de  p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s .
Lo s  p r o c e d i m i e n t o s  de d e t e r m i n a c i ó n  s e g u i d o s  en  c a d a  
c a s o  f u e r o n  l os  r e c o m e n d a d o s  p o r  l a  b i b l i o g r a f í a  (5 )  ( 8 )  e x c e p t o
q u e ,  en  el c a s o  d e l  m é to d o  Fo l  i n - C  ¡oca  I t eu  (5 )  l a s  c a n t i d a d e s  de
m u e s t r a  y  r e a c t i v o s  f u e r o n  r e d u c i d a s  a f i n  de  t r a b a j a r  en  m a t r a c e s  
de  25 mi y ,  en  el  c a s o  d e l  m é t o d o  J e r u m a n i s  ( 8 )  se s u p r i m i ó  l a
e t a p a  p r e v i a  de f i l t r a c i ó n  de  l a  m u e s t r a  p o r  c o l u m n a  de  P o l y c l a r
T .  Lo s  r e s u l t a d o s  se t r a n s f o r m a r o n , en  to d o s  l os  c a s o s ,  en  m i l i g r a ­
mos e q u i v a l e n t e s  de  á c i d o  g á l i c o  (GAE m g / l ) .  L a s  m e d i d a s  f o t o m é t r i -  
c a s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  en  un  e s p e c t r o f o t ó m e t r o  P Y E - U n i c a n  SP8 -20 0 ,  
en  c é l u l a s  de  1 ,00  c m .  El  c o n t r o l  de l  c o n t e n i d o  en a n h í d r i d o  s u l f u ­
r o s o  de l a s  m u e s t r a s  de v i n o  y  de  l a s  a d i c i o n e s  e f e c t u a d a s  se r e a ­
l i z ó  s i g u i e n d o  el  m é t o d o  o f i c i a l  f r a n c é s  ( 9 ) .
RESULTADOS Y DISCUSION
M é t o d o  Fo l  i n - C i o c a l  t eu
P r e v i o  t r a z a d o  de u n a  c u r v a  
co n  á c i d o  g á l i c o ,  a  f i n  de  e x p r e s a r  l os  
se p r o c e d i ó  a l  e s t u d i o  de  l a  m a g n i t u d  de
de c a l i b r a d o  de l  m é t od o  
r e s u l t a d o s  en m g / l  GAE,  
l a  i n t e r f e r e n c i  a d e l  a n h í -
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d r i d o  s u l f u r o s o  c o n t e n i d o  en l a s  m u e s t r a s  s o b r e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  
de l  í n d i c e  de p c l i f e n o l e s  t o t a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  Lo s  r e s u l t a d o s  
de  d i c h o  e s t u d i o  s o b r e  u n a  m u e s t r a  de  v i n o  f i n o  de  J e r e z ,  c o n  un  
c o n t e n i d o  i n i c i a l  de  81 m g / l  de  SC^ , se m u e s t r a n  en l a  g r á f i c a  de 
l a  F i g u r a  1,  en  l a  q u e  p u e d e  a p r e c i a r s e  c l a r a m e n t e  como un  a u m e n  
to  de  l a  c o n c e n t r a c i ó n  de SC^ s u p o n e  u n  a u m e n t o  d e l  v a l o r  GAE e n ­
c o n t r a d o  p a r a  el  v i n o ,  s i e n d o  e s t a  v a r i a c i ó n  l i n e a l .  Un a j u s t e  p o r  
m í n i m o s  c u a d r a d o s  d e  l a  r e c t a  de l a  F i g u r a  1 p r o p o r c i o n a  l a  e c u a ­
c i ó n :  y = 220 + 0 , 6 4 8  x  ( r  2 = 0 , 9 9 4 ) .
En  é s t a s  c o n d i c i o n e s ,  l a  e x t r a p o l a c i ó n  de l a  r e c t a  a 
n i v e l  c e r o  de  SO^ p r o p o r c i o n a r í a , en  p r i n c i p i o ,  el  v a l o r  r e a l  de l  
" í n d i c e  de  p o l i f e n o l e s  t o t a l e s " .  S i n  e m b a r g o ,  y  t a l  como a d v i e r t e  
So m e rs  ( 7 ) ,  l a  v a r i a c i ó n  no  es  l i n e a l  en  t o d o  el  r a n g o  de  c o n c e n -  
t r a c i n e s  de SO p o r  l o  q u e  d i c h a  e x t r a p o l a c i ó n  no  p r o p o r c i o n a  un  
r e s u l t a d o  a c e p t a b l e .  En  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  v a r i a n d o  l a  p r o p o r ­
c i ó n  po l  i f e n o l / S O  2 se c o m p r o b ó  q u e  el  c o m p o r t a m i e n t o  de l a  i n t e r f e ­
r e n c i a  d e p e n d í a  de  l a  r a z ó n  m o l a r  f e n o l / S 0 9 . Lo s  r e s u l t a d o s  o b t e -  
n i d o s  a p l i c a n d o  el  m é t o d o  Fol  i n - C  i o c a  I t eu  a  d i f e r e n t e s  d i s o l u c i o n e s ,  
se m u e s t r a n  en l a  F i g u r a  2 .  Como se a p r e c i a  en l a  f i g u r a ,  el com ­
p o r t a m i e n t o  es  d i f e r e n t e  en f u n c i ó n  de l a  c o n c e n t r a c i ó n  de  0 - d i h i -  
d r o x i f e n o l e s  y  p u e s t o  q u e  l a  p e n d i e n t e  d e l  p r i m e r  t r a m o  e s ,  en 
t o d o s  l o s  c a s o s ,  p r á c t i c a m e n t e  l a  m i s m a ,  r e s u l t a  e v i d e n t e  q u e  l a  
i n t e r f e r e n c i a  d e l  SC^ es  t a n t o  más  s i g n i f i c a t i v a  c u a n t o  m e n o r  es 
l a  c o n c e n t r a c i ó n  de  s u s t a n c i a s  po l  i f e n o l  ¡ c a s , s i e n d o  a s í  i n a c e p t a ­
b l e s  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en l os  a n á l i s i s  de  v i n o s  f i n o s  de  Jerez  
y ,  en  g e n e r a l ,  de  v i n o s  b l a n c o s .
L a  no  v a l i d e z  de l  m é to d o  q u e d a  r e f l e j a d a  en l a  s i g u i e n ­
te e x p e r i e n c i a ,  r e a l i z a d a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  de  v e n d i m i a  en mos tos  
d e s t i n a d o s  a l a  e l a b o r a c i ó n  de v i n o  f i n o .  D u r a n t e  l a  o p e r a c i ó n  de 
p r e n s a d o  se t o m a r o n  m u e s t r a s  de mos to  a l  q u e  no  se le h a b í a  a d i ­
c i o n a d o  a ú n  SO y  f u e r o n  a n a l i z a d a s  p o r  el  m é to do  Fo l  i n - C i o c a l  t e u .  
L o s  r e s u l t a d o s  de  e s t a s  d e t e r m i n a c i o n e s  se r e s u m e n  en l a  T a b l a  I 
( m u e s t r a  A ) .  A e s t e  m is m o  m o s t o ,  a l  q u e  y a  se le  h a b í a  a d i c i o n a ­
do  SO2 , se l e s o m e t i ó  a. m u e s t r e o  a l  c a b o  de  12 h o r a s  en d e p ó s i t o  
de d e s f a n g a d o  y a n a l i z a d o  de l a  m is m a  f o r m a ,  o b t e n i é n d o s e  l os  r e ­
s u l t a d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  ( m u e s t r a  B)  de l a  T a b l a  I .  L a  c o m p a r a -
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c i ó n  de  e s t o s  d a t o s  r e s u l t a  p a r a d ó j i c a .  El  p r o c e s o  de  d e s f a n g a d o  
a l  q u e  son s o m e t i d o s  l os  m os to s  a n t e s  de s u  p a s o  a  l os  d e p ó s i t o s  
de  f e r m e n t a c i ó n  es  u n  p r o c e s o  q u e  p e r m i t e  l a  d e c a n t a c i ó n  de l os  
m a t e r i a l e s  s ó l i d o s  en s u s p e n s i ó n ,  q u e  i n i c i a l m e n t e  c o n t i e n e  el  m o s t o ,  
y  q u e  c o n l l e v a  u n a  p r e c i p i t a c i ó n  d e l  m a t e r i a l  p r o t e í n i c o  a l  q u e  se 
a d h i e r e n  p a r t e  de  l os  p o l i f e n o l e s  q u e  c o n t i e n e  e l  m o s t o .  El  r e s u l t a d o  
d e b e r f a  s e r  u n a  d i s m i n u c i ó n  en e l  c o n t e n i d o  p o l  ¡ f e n o l  i c o  t o t a l  de l  
m o s t o .  L o s  d a t o s  de  l a  T a b l a  I m u e s t r a n  un  c o m p o r t a m i e n t o  c o n t r a ­
r i o .  E f e c t i v a m e n t e ,  l a  a d i c i ó n  de l  SO 2 y  l a  i n t e r f e r e n c i a  q u e  p r o ­
d u c e  en  el  r e a c t i v o  F o l i n  es l a  r e s p o n s a b l e  de  t a l e s  r e s u l t a d o s .  
E s t e  h e c h o  h a c e  q u e  r e s u l t e  d i f í c i l  c o n t r o l a r  l a  e v o l u c i ó n  d e l  mos to  
en l a  f e r m e n t a c i ó n  y o p e r a c i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  h a b i d a  c u e n t a  de  q u e  
e l  c o n t e n i d o  en SO 2 v a r í a  a m p l i a m e n t e  a  l o l a r g o  d e l  p r o c e s o  de 
v i n i f i c a c i ó n .
C o n c l u s i o n e s  de l  m is m o  t i p o  p u e d e n  o b t e n e r s e  a  l a  v i s t a  
de  l o s  r e s u l t a d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l os  a n á l i s i s  de  d i s t i n t o s  v i n o s  
f i n o s  c o m e r c i a l i z a d o s  en Je re z  y  r e u n i d o s  en l a  T a b l a  I I .
A s i m i s m o ,  se e s t u d i ó  l a  i n t e r f e r e n c i a  de l  á c i d o  a s c ó r b i c o  
( c u y a  a d i c i ó n  a l  v i n o  e s t á  a u t o r i z a d a  h a s t a  n i v e l e s  de  100 m g / l )  
d a n d o  como r e s u l t a d o  u n a  i n t e r f e r e n c i a  de  m e n o r  m a g n i t u d  q u e  con  
e l  5 0  2 , p e r o  q u e  p u e d e  s e r  s i g n i f i c a t i v a  en e l  a n á l i s i s  de  v i n o s  
b l a n c o s  en l os  q u e  p a r a  u n a  a d i c i ó n  de  100 m g / l  s u p o n e  u n  i n c r e ­
m e n t o  de l  25% en l a  c a n t i d a d  de  p o l i f e n o l e s  (GAE)  d e t e r m i n a d a  a p l i ­
c a n d o  el  m é t o d o  Fo l  i n - C  i o c a  I t eu  .
M é t o d o  J e r u m a n i s
En  v i s t a  de l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  se h a c e  n e c e s a r i o  
d i s p o n e r  de  u n a  t é c n i c a  a n a l í t i c a  a l t e r n a t i v a  q u e ,  no  e s t a n d o  some­
t i d a  a l os  e f e c t o s  i n t e r f e r e n t e s  c i t a d o s ,  f u e r a  de  f á c i l  a p l i c a c i ó n  
en a n á l i s i s  r u t i n a r i o  y de c o n t r o l  en  b o d e g a .  Con e s t o s  f i n e s  se 
p r o c e d i ó  a u n a  b ú s q u e d a  b i b l i o g r á f i c a ,  s e l e c c i o n á n d o s e  el  m é to d o  
p r o p u e s t o  p o r  J e r u m a n i s  ( 8 ) .  El  m é t o d o  es  u n a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  u t i ­
l i z a d o  h a c e  a ñ o s  p o r  De C l e r k  (1 0 )  y se b a s a  en  l a  r e a c c i ó n  de l  
c i t r a t o  de h i e r r o  a m o n i a c a l ,  en  m e d i o  b á s i c o ,  c o n  l a  f o r m a c i ó n  de 
u n  c o m p l e j o  c o l o r e a d o  ( F e  ( I I ) - c o m p u e s t o  p o l  i f e n o l  i c o )  c u y a  a b s o r -
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b a n c i a  se m i d e  a  525 n m ,  e s t a b l e c i é n d o s e  u n a  c u r v a  de c a l i b r a d o  
m e d i a n t e  á c i d o  g á l i c o  ( F i g u r a  3 ) ,  q u e  p r e s e n t a  u n a  b u e n a  s e n s i b i ­
l i d a d  ( t  = 2 . 1 0 ^  c m . m o l  \ l  \  p r e c i s i ó n  (RSD% -- 1 , 2 )  y  u n a  c i n é ­
t i c a  r á p i d a  (e l  c o l o r  se e s t a b i l i z a  d e n t r o  de  l os  p r i m e r o s  10 m i n u t o s  
p e r m a n e c i e n d o  e s t a b l e  d u r a n t e  v a r i a s  h o r a s ) .  El  c o l o r ,  a s i m i s m o ,  
no  r e s u l t a  i n f l u i d o  p o r  l a  p r o p o r c i ó n  de  e t a n o l  de  l a s  m u e s t r a s  en 
el  r a n g o  h a b i t u a l  en  l os  v i n o s .
Se e s t u d i ó  l a  r e a c c i o n a b i  I i d a d  de l  c i t r a t o  f é r r i c o  a m o n i a ­
c a l  c o n  l a s  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  p o l  ¡ f e n o l  ¡ c a s  r e s u l t a n d o  no  s e r  ho m o­
g é n e a ,  t a l  como  se a p r e c i a  en l a  F i g u r a  4 .  D e b i d o  a e s t o  no  p u e d e  
h a b l a r s e  p r o p i a m e n t e  de  u n a  d e t e r m i n a c i ó n  c u a n t i t a t i v a  de l a s  s u s ­
t a n c i a s  p o l  i f e n ó l  ¡ c a s  p r e s e n t e s  en l a  m u e s t r a ,  s i n o  de u n  " Í n d i c e " ,  
q u e  c o r r e s p o n d e r á  a l a  s u m a  de l a s  r e s p u e s t a s  i n i d v i d u a l e s  de  c a d a  
e s p e c i e  co n  el  r e a c t i v o  f é r r i c o .  E s te  i n c o n v e n i e n t e ,  no  o b s t a n t e ,  es 
c o m ú n  a  t o d o s  l o s  m é t o d o s  de  d e t e r m i n a c i ó n  de p o l  ¡ f e n o l e s  t o t a l e s  
( i n c l u i d o  el  m é t o d o  F o l i n ) ,  p e r o  p u e s t o  q u e  d i c h a  d e t e r m i n a c i ó n  t i e ­
ne  u n  v a l o r  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n o l ó g i c o ,  l a  o b t e n c i ó n  de un  " í n d i c e "  
f i a b l e ,  r e s u l t a  p e r f e c t a m e n t e  v á l i d o  c o n  e s t o s  f i n e s .
Se o b s e r v ó  q u e  e l  r e a c t i v o  f é r r i c o  no  p r e s e n t a  r e a c c i o -  
n a b i l i d a d  c o n  l os  m o n o f e n o l e s  n i  c o n  l o s  p o l i f e n o l e s  q u e  no  t i e n e n  
g r u p o s  h i d r o x i l o  en  p o s i c i ó n  c - r to .  E s te  h e c h o  im p o n e  u n a  c i e r t a  l i ­
m i t a c i ó n  p e r o ,  s i n  e m b a r g o ,  no  i n v a l i d a  e l  m é t o d o ,  p u e s t o  q u e  la  
m a y o r  p r o p o r c i ó n  de s u s t a n c i a s  p o l  i f e n o l  ¡ c a s  en e l  v i n o  b l a n c o ,  s u ­
p e r i o r  g e n e r a l m e n t e  a l  90%, e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  0 -  d i h i d r o x i f e n o l e s ,  
q u e  son  p r e c i s a m e n t e  a q u e l l o s  q u e  p r o d u c e n  el  e f e c t o  s i n é r g i c o  con  
el  SO 2 en  e * m é t o d o  F o l i n .
El  e s t u d i o  de  l a  r e a c c i o n a b i  I ¡ d a d  se c o m p l e t ó  c o n  l a  
c o m p r o b a c i ó n  de  a u s e n c i a  de  e f e c t o s  s i n é r g i c o s  m e d i a n t e  a n á l i s i s  
de  m e z c l a s  de  l os  d i s t i n t o s  p a t r o n e s  de  p o l i f e n o l e s  en d i f e r e n t e s  
p r o p o r c i o n e s ,  a s í  como  l a  a u s e n c i a  de e f e c t o  m a t r i z  m e d i a n t e  el  
a n á l i s i s  de  m u e s t r a s  de  v i n o  en l a s  q u e  se h a b í a  e l i m i n a d o  p r e v i a ­
m e n te  l a  m a y o r  p a r t e  de p o l i f e n o l e s  p o r  t r a t a m i e n t o  c o n  c a r b ó n  a c ­
t i v o  y  p o l y c l a r  T ,  a d i c i o n a n d o  a e s t a s  m u e s t r a s  d i v e r s a s  c a n t i d a d e s  
de s u s t a n c i a s  po l  i f e n ó l  ¡ c a s ,  t a n t o  de  f o r m a  i n i d v i d u a l  como  en mez ­
c l a s .
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A s i m i s m o ,  se c o m p r o b ó  l a  a u s e n c i a  de  i n t e r f e r e n c i a s  de l  
SO^ y  á c i d o  a s c ó r b i c o ,  l l e g a n d o  a p r o p o r c i o n e s  s u p e r i o r e s  a  500 
m g / l  y  100 m g / l  r e s p e c t i v a m e n t e .
En  l a s  T a b l a s  I y  I I se m u e s t r a n  d a t o s  o b t e n i d o s  con  
el  m é t o d o  J e r u m a n i s  q u e  son c o n c l u y e n t e s  s o b r e  l a  f i a b i l i d a d  de l  
m é t o d o .  T a l  y  como  se p u e d e  a p r e c i a r ,  e l  m é t o d o  J e r u m a n i s  p e r m i t e  
c o n t r o l a r  e l  f e n ó m e n o  de d e s f a n g a d o ,  a p r e c i á n d o s e  l a  d i s m i n u c i ó n  
en l a  c a n t i d a d  de  p o l i f e n o l e s  t o t a l e s .
En  c u a l q u i e r  c a s o ,  i n c l u s o  c u a n d o  l a s  m u e s t r a s  de  mos to  
no  c o n t i e n e n  SO ^ , el  m é t o d o  F o l i n  c a r e c e  de  f i a b i l i d a d ,  t a l  como 
p u e d e  a p r e c i a r s e  en l a  F i g u r a  5 .  En  e s t e  c a s o  se r e p r e s e n t a  l a  
e v o l u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  p o l  i f e n o l  i c o ,  a p l i c a n d o  l o s  do s  m é t o d o s ,  d u ­
r a n t e  e l  p r o c e s o  de  p r e n s a d o .  Se o b s e r v a  q u e  s i e n d o  l a  e v o l u c i ó n  
s i m i l a r  p a r a  a m b o s  m é t o d o s ,  l a  v a r i a b i l i d a d  de  l os  r e s u l t a d o s  o b t e ­
n i d o s  p o r  el  m é t o d o  F o l i n  es  m u c h o  m a y o r .  P r e s u m i b l e m e n t e ,  l a  i n ­
t e r f e r e n c i a  de  l a s  s u s t a n c i a s  n i t r o g e n a d a s  en e l  m é t o d o  F o l i n ,  a d ­
v e r t i d a  p o r  Some rs  ( 7 )  j u e g a  en e s t e  c a s o  un  p a p e l  i m p o r t a n t e .
L a  a p l i c a c i ó n  de l  m é t o d o  J e r u m a n i s  r e q u i e r e  un  t i e m p o  
s i m i l a r  a l  c o r r e s p o n d i e n t e  de l  m é t o d o  Fo l  i n - C i o c a l  t eu  y p u e d e  s e r  
a p l i c a d o  a  g r a n d e s  s e r i e s  de  m u e s t r a s ,  a s f  como  a s i s t e m a s  de a n á ­
l i s i s  a u t o m a t i z a d o ,  s i e n d o  l os  r e a c t i v o s  u t i l i z a d o s  b a s t a n t e  men os  
c o s t o s o s  q u e  e l  m é t o d o  F o l i n .  P o r  t o d o  l o  e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  
r e s u l t a  a c o n s e j a b l e  su a p l i c a c i ó n  en  s u s t i t u c i ó n  d e l  m é t o d o  F o l i n -  
C i o c a l t e u  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  " í n d i c e  de  p o l i f e n o l e s  t o t a l e s "  
en  m o s t o s  y  v i n o s  b l a n c o s .
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L e y e n d a  de  l a s  f i g u r a s
F i g u r a  1
F i g u r a  2
F i g u r a  3
F i g u r a  4
E f e c t o  d e l  SO ^ en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l os  p o l  ¡ f e n o l e s  
t o t a l e s  p o r  el  m é t o d o  Fo l  i n - C i o c a I  t eu  .
E f e c t o  d e l  SO^ en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  s u s t a n c i a s  p o l i f e -  
n ó l i c a s  p o r  el  m é t o d o  Fol  i n - C i o c a l  t e u  en  d i f e r e n t e s  d i s o ­
l u c i o n e s  de  á c i d o  c a f e i c o .
C u r v a  de c a l i b r a d o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  po l  ¡ f e n o l e s  
t o t a l e s  p o r  e l  m é to d o  J e r u m a n i s .
E f e c t o  de  l a  r e a c c i o n a b i  I i d a d  de  d i s t i n t a s  s u s t a n c i a s  
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F R AC C IO NA M IE NT O  CROMAT OGRAFICO DE COMPUESTOS POLI  FENOL ICOS
EN VINOS DE JEREZ"
C a r m e l o  G a r c í a  B a r r o s o ;  R a f a e l  C e la  T o r r i j o s  y J . A .  P é r e z - B u s t a m a n -  
te M o n a s t e r i o .
D e p a r t a m e n t o  de  Q u í m i c a  A n a l í t i c a .  F a c u l t a d  de C i e n c i a s .  C á d i z .
1 . -  INTRODUCCION Y OBJETO DEL TRABA JO.
El p r o c e s o  d e l  " r e m o n t a d o "  de l os  v i n o s  de  J e r e z ,  es  de 
n o t a b l e  i m p o r t a n c i a  en c u a n t o  q u e  se a f e c t a n  l a s  p r o p i e d a d e s  o r g a ­
n o l é p t i c a s  de  l o s  m i s m o s .  En  el  f e n ó m e n o  de l  r e m o n t a d o  se a c e p t a  
g e n e r a l m e n t e  q u e  l os  c o m p u e s t o s  p o l  i f e n o l  i c os  son  l os  q u e  t i e n e n  un  
p a p e l  p r e d o m i n a n t e  y en o p i n i ó n  de  a l g u n o s  a u t o r e s ,  e x c l u s i v o  (1)
U n a  f o r m a  p u e s  de e s t u d i a r  el  p r o b l e m a  d e l  r e m o n t a d o  
c o n s i s t e  en d i s p o n e r  de u n  m é t o d o  a n a l í t i c o  q u e  p e r m i t a  p r i m e r a m e n ­
te e s t u d i a r  l a  c o m p o s i c i ó n  c u a l i t a t i v a  de  p o l i f e n o l e s  en  e l  v i n o  de 
Je re z  y p ó s t e r ¡ o r m e n t e  e s t u d i a r  l a  c a n t i d a d  de  c a d a  u n o  de  e l l o s ,  
su e v o l u c i ó n  co n  e l  t i e m p o  y l a  i m p o r t a n c i a  i n d i v i d u a l  q u e  p o s e a n  
en el  p r o c e s o  de  r e m o n t a d o ,  d e t e r m i n a n d o  a s í ,  p o s i b l e m e n t e ,  l os  
c o m p u e s t o s  c a u s a n t e s  de  e s t e  f e n ó m e n o ,  a s í  co m o ,  l a  v a r i a c i ó n  de 
é s t o s  en  d i f e r e n t e s  t r a t a m i e n t o s .
En  c u a n t o  a l  e s t u d i o  c u a l i t a t i v o  de l os  c o m p u e s t o s  p o l i -  
f e n ó l i c o s ,  s e g ú n  l a  b i b l i o g r a f í a  c o n s u l t a d a ,  é s t o s  se h a n  b a s a d o  
m a y o r i  t a r i  a m e n t e  en l os  v i n o s  t i n t o s  (2 )  y en  m u c h a  m e n o r  e x t e n ­
s i ó n  en l os  v i n o s  b l a n c o s ,  s o b r e  t o d o ,  i t a l i a n o s  ( 3 ) .
L a s  e x p e r i e n c i a s  r e a l i z a d a s  p a r a  el  f r a c c i o n a m i e n t o  a n a ­
l í t i c o  de  c o m p u e s t o s  p o l  i f e n o l  i c o s  se h a n  c e n t r a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  
en el  e s t u d i o  de  f a m i l i a s  ( a n t o c i a n o s ,  f l a v o n o i d e s ,  á c i d o s ,  e t c . )  
a p l i c a n d o  s o b r e  t o d o  t é c n i c a s  de c r o m a t o g r a f í a  de c a p a  f i n a  ( T L C )  
y  p a p e l  ( 4 ) .
En  el  p r e s e n t e  t r a b a j o  se h a n  e s t u d i a d o  t é c n i c a s  de  f r a c  
c i o n a m i e n t o  c r o m a t o g r á f i c o  de d i v e r s o s  c o m p u e s t o s  p o l  ¡ f e n o l  i c o s  r e ­
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p r e s e n t a t i v o s  de  l a s  d i v e r s a s  f a m i l i a s  de s u s t a n c i a s  p r e s e n t e s  en 
el  v i n o  ( a c .  b e n z o i c o s ,  a c .  c i n á m i c o s ,  f l a v o n o l e s ,  c a t e q u i n a s  y  a n -  
t o c i a n o s )  p o r  m e d i o  de l a  c r o m a t o g r a f í a  de p e r m e a c i ó n  de  ge l  (GPC) 
c o n  ge l  h i d r ó f i l o ,  S e p h a d e x  G 25 f i n o ,  o b t e n i é n d o s e  u n  f r a c c i o n a m i e n  
to  de  f a m i l i a s  m e n c i o n a d a s .  El  f r a c c i o n a m i e n t o  de  e x t r a c t o s  de  un  
v i n o  de  Je re z  no s  h a  l l e v a d o  a l a  c o n c l u s i ó n  de q u e  l a  f a m i l i a  
p r e d o m i n a n t e  en e s t e  v i n o  es l a  de l os  á c i d o s  b e n z o i c o s  y  c i n á m i ­
c o s ,  p o r  e l l o ,  se h a  e s t u d i a d o  l a  s e p a r a c i ó n  de  e s t o s  á c i d o s  a p l i ­
c a n d o  l a  c r o m a t o g r a f í a  l í q u i d a  de  a l t a  r e s o l u c i ó n  (H P L C )  c o n  c o l u m ­
n a  de  f a s e  l i g a d a  C 1Q.
Se p r o p o n e  f i n a l m e n t e  l a  c r o m a t o g r a f  í a  de p e r m e a c i ó n  
de  ge l  (GPC)  como u n a  e t a p a  de f r a c c i o n a m i e n t o  p r e v i o  a  l a  a p l i ­
c a c i ó n  de l a  HPLC p a r a  l a  s e p a r a c i ó n  e i d e n t i f i c a c i ó n  de  l o s  d i s ­
t i n t o s  c o m p u e s t o s  a  l o  l a r g o  de l  t i e m p o ,  a s í  co m o ,  p a r a  a v e r i g u a r  
q u é  c o m p u e s t o s  t i e n e n  u n  m a y o r  p r o t a g o n i s m o  en el  p r o c e s o  de  " r e ­
m o n t a d o "  de l os  v i n o s  de  J e r e z .
2 .  PARTE E X P E R IM E N T A L
2.1 . -  E x t r a c c i ó n  de  c o m p u e s t o s  po l  i f e n ó l  i c o s  d e l  v i n o .
Se t o m a n  100 mi de  v i n o  y  se c o n c e n t r a n  a v a c i o  a  me­
no s  de  4 0 2 h a s t a  25 m i .  El  c o n c e n t r a d o  se e x t r a e  c u a t r o  v e c e s  con  
10 mi  de  é t e r  e t í l i c o  y ,  d e s p u é s  de  s e c a r  c o n  N a 2S0̂  a n h í d r i d o  d u ­
r a n t e  1 h o r a ,  se r e d u c e  a s e q u e d a d  b a j o  v a c i o  y  se r e c o g e  e l  r e s i ­
d u o  c o n  1 mi de  m e z c l a  m e t a n o l - a g u a  ( 1 : 1 ) .
2 . 2 . -  S e p a r a c i ó n  de  c o m p u e s t o s  p o l  i f e n ó l  i c o s .
A)  P r e p a r a c i ó n  de  l a s  m u e s t r a s .
El  a g u a  u t i l i z a d a  en  t o d a s  l a s  o p e r a c i o n e s  h a  s i d o  es ­
p e c i a l m e n t e  t r a t a d a  ( b i d e s t  i I a d a  , f i l t r a d a ,  d e s g a s i f i c a d a ,  e t c . ) .  
L a s  s u s t a n c i a s  p a t r ó n  e m p l e a d a s  f u e r o n  d i s u e l t a s  en  m e t a n o l - a g u a .
E n  HPL C,  t a n t o  l a  f a s e  m ó v i l  como  l a s  s o l u c i o n e s  p a t r ó n  
y  e x t r a c t o s  de v i n o  h a n  s i d o  f i l t r a d a s  a t r a v é s  de  u n a  m e m b r a n a  
de  0 ,  45 mu y  d e s g a s i f i c a d a s  en u n  b a ñ o  u l t r a s ó n i c o  a n t e s  de s e r
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e m p l e a d a s .
B)  C r o m a t o g r a f í a  de  p e r m e a c i ó n  de  ge l  . ( G P C ) .
El  ge l  S e p h a d e x  G 25 f i n o  es h i n c h a d o  c o n  el  e l u y e n t e  
q u e  v a y a  a u s a r s e  (AcH 3% en H 2 0 ;  m e t a n o l  20%, AcH 3% en H2 0 ;  
m e t a n o l  40 ,  AcH 3% en H 20 ) ,  e s t e  h i n c h a m i e n t o  se r e a l i z a  d u r a n t e  
u n a  n o c h e .  L a s  d i m e n s i o n e s  de  l a  c o l u m n a  u t i l i z a d a  en to d o s  l os  
c a s o s  h a n  s i d o  1 , 5  x  50 c m s . ,  e l  v o l u m e n  i n y e c t a d o  t a n t o  de m u e s ­
t r a  como  de  p a t r o n e s  h a  s i d o  de  1-2 m i .  El  f l u j o  de  l a  f a s e  m ó v i l  
h a  s i d o  de  1 m l / m i n . ,  y  se r e c o g i e r o n  f r a c c i o n e s  de  3ml  l a s  c u a l e s  
se m i d i e r o n  a  280 y  340 n m .  L a  i d e n t i f i c a c i ó n  de  l a s  b a n d a s  o b t e ­
n i d a s  se r e a l i z ó  c o n c e n t r a n d o  é s t a s  y  r e g i s t r a n d o  s u s  e s p e c t r o s  U V-  
v i s i b l e  y  en a l g u n o s  c a s o s  se r e a l i z ó  c r o m a t o g r a f í a  de  c a p a  f i n a ,  
c o m p a r á n d o s e  e s t o s  r e s u l t a d o s  c o n  l os  o b t e n i d o s  p r e v i a m e n t e  de l os  
p a t r o n e s .
C) C r o m a t o g r a f  í a  l í q u i d a  de  a l t a  r e s o l u c i ó n  (H P L C )
El  c r o m a t ó g r a f o  u t i l i z a d o  en  l a s  e x p e r i e n c i a s  h a  s i d o  
de  l a  c a s a  W a t e r s  c o m p u e s t o  p o r  do s  b o m b a s ,  i n y e c t o r ,  u n  p r o g r a ­
m a d o r  de g r a d i e n t e s  y u n  d e t e c t o r  de  d o b l e  c a n a l .
15 ¿j I de  u n  m e z c l a  de p a t r o n e s  de  a c .  b e n z o i c o s  y  a c .  
c i n á m i c o s  de  8 p p m  f u e r o n  i n y e c t a d o s  en e l  c r o m a t ó g r a f o .  El  e x t r a c ­
to de  v i n o  se d i l u y ó  c o n  H 2 0  ( 1 : 6 )  y  se i n y e c t a r o n  t a m b i é n  15 u l .  
L a s  a d i c i o n e s  de  p a t r o n e s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de  l os  p i c o s  c r o m a -  
t o g r á f i c o s  se r e a l i z a r o n  c o n  i n y e c c i o n e s  de  5 u l  de  l os  p a t r o n e s  d a ­
d o s .
L a s  c o n d i c i o n e s  de  o p e r a c i ó n  s e l e c c i o n a d a s  f u e r o n  l a s
s i  g u  ¡ e n t e s :
F a s e  m ó v i l :
H2 °
G r a d i e n t e  : 
D e t e c c i ó n  :
D i s o l v e n t e  A :  a c . AcH 2%, M e t a n o l  10% en
D i s o l v e n t e  B :  a .  AcH 2%, M e t a n o l  90% en  H^D 
F l u j o  : 1 m l / m i n .
0%-100%B en  15 m i n .  C u r v a  9 d e l  p r o g r a m a d o r  
A b s o r c i ó n  en UV a  280 n m .  S e n s i b i l i d a d  0 ,05
D . O .
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F a s e s  de e l u c i ó n :
1.  I s o c r á t i c o  d u r a n t e  5 m i n . ,  c o n  d v t e  A .
2 .  G r a d i e n t e  h a s t a  30% de  d v t e  B.
3 .  C o r t e  d e l  g r a d i e n t e  en 30%B d u r a n t e  8 m i n .
4 .  C o n t i n u a c i ó n  d e l  g r a d i e n t e  h a s t a  50%B.
5 .  C o r t e  de l  g r a d i e n t e  en  50% h a s t a  el  ú l t i m o  p i c o .
D u r a c i ó n  d e l  c r o m a t o g r a m a : 40 m i n .
3.  RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 . -  E x t r a c c i ó n  de p o l i f e n o l e s  d e l  v i n o .
En  el  p r e s e n t e  t r a b a j o  f u n d a m e n t a l m e n t e  se h a  l l e v a d o  
a  c a b o  u n a  e x t r a c c i ó n  e t é r e a  de  l os  c o m p u e s t o s  po l  i f e n ó l  i co s  s i ­
g u i e n d o  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de  C .  G ó m e z - C o r d o v é s  ( 5 ) .  Se e s t u d i a r o n  
l a s  r e c u p e r a c i o n e s  de  l os  c o m p u e s t o s  po l  ¡ f e n o l  i c o s  e x t r a í d o s ,  d e t e r ­
m i n a n d o  l os  p o l i f e n o l e s  t o t a l e s  a n t e s  y d e s p u é s  de  l a  e x t r a c c i ó n ,  
e n c o n t r á n d o s e  u n a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  94%. El  m é t o d o  de v a l o r a c i ó n  
de  p o l i f e n o l e s  t o t a l e s  u s a d o  f u e  el  de  Fo l  ¡ n - C i o c a l  t e u  ( 6 ) .
3 . 2 . -  F r a c c i o n a m i e n t o  de p o l i f e n o l e s  p o r  f i l t r a c i ó n  s o b r e  ge l  S e p h a -  
d e x .
S e g ú n  l os  d a t o s  o b t e n i d o s  de  l a  b i b l  i o g r a f í a , l a s  s u s ­
t a n c i a s  p o l  i f e n o l  ¡ c a s  p r e s e n t a n  u n a  g r a n  a f i n i d a d  s o b r e  S e p h a d e x  
( 7 ,  8 y  9 ) .
L a  m a t r i z  de l  g e l  c o n t i e n e  u n  p e q u e ñ o  n ú m e r o  de  g r u p o s  
c a r b o x f l i c o s  q u e ,  c u a n d o  l a  f u e r z a  i ó n i c a  es  d é b i l ,  p r o d u c e n  i n t e ­
r a c c i o n e s  con  l a s  c a r g a s  de l  s o l u t o .
Es p r e c i s o  p u e s  b u s c a r  l os  d i s o l v e n t e s  y l a s  c o n d i c i o n e s  
de  pH p e r m i t i e n d o  a p r o x i m a r s e  a l  m á x i m o  de  c o m p o r t a m i e n t o  como 
t a m i z  m o l e c u l a r .  E s t o s  s u e l e n  s e r  m e z c l a s  de  d i s o l v e n t e s  o r g á n i c o s  
( a c e t o n a ,  e t a n o l  o  m e t a n o l )  y de  a g u a  a pH á c i d o  ( d e l  o r d e n  de 
2 ) .  E s t o s  son u t i l i z a d o s  p a r a  h a c e r  h i n c h a r  el  ge l  y  s i r v e n  i g u a l ­
m e n te  de  e l u y e n t e ,  e v i t a n d o  a s f  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  de l  ge l  d e b i d o
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a c a m b i o s  de  d i s o l v e n t e s .
El  ge l  u t i l i z a d o  en n u e s t r o  c a s o  h a  s i d o  e l  S e p h a d e x  
G 25 f i n o .  El  e x t r a c t o  de  p o l i f e n o l e s  se d e p o s i t a  en l a  p a r t e  s u p e ­
r i o r  de  l a  c o l u m n a  y se h a c e  p a s a r  e l  e l u y e n t e .  L a  a b s o r b a n c i a  
de  l os  e l u a t o s  c o l e c t a d o s  f u e r o n  m e d i d a s  a 340 nm y  280 nm c a r a c ­
t e r í s t i c a s  de  t o d o s  l os  c o m p u e s t o s  po l  i f é n o l  i c o s .
El  e s t u d i o  se h a  r e a l i z a d o  p r i m e r a m e n t e  s o b r e  u n a  mez ­
c l a  de p a t r o n e s  po l  i f e n o l  i c o s , e s t a n d o  e s t a  m e z c l a  c o n s t i t u i d a  p o r  
s u s t a n c i a s  de d i f e r e n t e s  f a m i l i a s :  a n t o c i a n o s  ( m a l v i n a ) ,  a c . b e n ­
z o i c o s  ( g e n t í s i c o ,  s i r í n g i c o ,  p r o t o c a t e i c o ,  g á l i c o ) ,  a c . c i n á m i c o s  
( f e r ú l i c o ,  c a f e i c o )  , f l a v o n o l e s  ( k e m p f e r o l ,  m i r i c e t i n a  y  q u e r c e t i n a ) ,
( + ) c a t e q u i n a  y  c l o r o g é n i c o .
P r i m e r a m e n t e  se e n s a y ó  el  u s o  como e l u y e n t e  de  u n a  d i ­
s o l u c i ó n  a c u o s a  de á c i d o  AcH a l  3%, l a  c u r v a  de  e l u c i ó n  o b t e n i d a  
se m u e s t r a  en l a  f i g u r a  1.  Se a p r e c i a n  s i e t e  f r a c c i o n e s  c r o m a t o g r á -  
f i c a s ,  l a s  c u a l e s  u n a  v e z  c o n c e n t r a d a s  se l l e v a r o n  a l  r e g i s t r o  de 
s u s  e s p e c t r o s  U V - v i s i b l e  y a l g u n o s ,  s e g ú n  l os  c a s o s ,  a  l a  c r o m a t o ­
g r a f í a  de  c a p a  f i n a  p a r a  su  i d e n t i f i c a c i ó n .  Un d a t o  a d i t i v o  a l  mé­
t od o  de i d e n t i f i c a c i ó n  de  l a s  d i s t i n t a s  f r a c c i o n e s  f u é  l os  v o l ú m e n e s  
de e l u c i ó n  de  c a d a  p a t r ó n  r e a l i z a d o  p r e v i a m e n t e  en  i d é n t i c a s  c o n ­
d i c i o n e s  y en p e q u e ñ o s  g r u p o s  o i n d i v i d u a l m e n t e ,  s e g ú n  l o s  c a s o s .  
A s í  se h a n  l l e g a d o  a  i d e n t i f i c a r  l a s  d i s t i n t a s  f r a c c i o n e s  en  l a s  q u e  
po d e m o s  c o n c l u i r  l a  e x i s t e n c i a  de  l o s  s i g u i e n t e s  p a t r o n e s :
F r a c c i ó n  1: a n t o c i a n o s  ( m a l v i n a )
"  I I : a c . b e n z o i c o s
"  I I I : a c .  b e n z o i c o s  y c l o r o g é n i c o
"  I V : a c . c i n á m i c o s
"  V : a c . b e n z o i c o s
"  VI  : a c .  c i n á m i c o s
"  V i l : ( + ) c a t e q u i n a
Se o b s e r v a  
f e n o l  i c o s  y  c a t e q u i
l a  s e p a r a c i ó n  de t r e s  g r u p o s :  a n t o c i a n o s ,  
ñ a s .  I g u a l m e n t e  se a p r e c i ó  q u e  l os  f l a v o n o l e s
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no  f u e r o n  e l u i d o s  c o n  e s t a  f a s e  m ó v i l .  H a b f a  q u e  v a r i a r  p u e s  la
f a s e  m ó v i l  h a c i é n d o l a  m á s  p o l a r  p a r a  v e n c e r  l a  a d s o r c i ó n  de l os
f l a v o n o l e s  a l  g e l .  A s f  se e n s a y ó  como e l u y e n t e  u n a  d i s o l u c i ó n  a c u o ­
sa  de  m e t a n o l  a l  20% y AcH a l  3%. L a  c u r v a  de  e l u c i ó n  o b t e n i d a
se r e f l e j a  en  l a  f i g u a r a  2 ,  en  l a  q u e  se a p r e c i a  como  l a s  b a n d a s  
se h a n  e s t r e c h a d o ,  de  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de  d i c h a s  b a n d a s  r e s u l t a r o n  
l o s  s i g u i e n t e s  c o m p u e s t o s :
F r a c c i ó n a n t o c i a n o s  y  a c .  b e n z o i c o s
I I :  a c .  b e n z o i c o s  y c l o r o g é n i c o s
I I I :  a c .  b e n z o i c o s  y c i n á m i c o s
I V :  a c . b e n z o i c o s  y  c i n á m i c o s
V :  ( + ) c a t e q u i n a
En  e s t e  c a s o  l a  s e p a r a c i ó n  es men os  e f i c i e n t e ,  s o l a m e n t e  
s e p a r a m o s  d o s  g r u p o s :  c a t e q u i n a s  y  a n t o c i a n o s - a c .  f e n o l  i c o s .  S i g u e n  
s i n  e l u i r s e  l os  f l a v o n o l e s  p o r  lo  q u e  se a u m e n t ó  l a  p r o p o r c i ó n  de 
m e t a n o l  en  l a  f a s e  m ó v i l ,  e n s a y á n d o s e  u n a  de  m e t a n o l  a l  40% y 
AcH a l  3%. L a  c u r v a  de  e l u c i ó n  se e n c u e n t r a  en l a  f i g u r a  3.  Se 
a p r e c i a n  a q u í  s e i s  b a n d a s ,  q u e  i d e n t i f i c a d a s  d i e r o n  l os  s i g u i e n t e s  
c o m p u e s t o s :
F r a c c i ó n  I :  a n t o c i a n o s  y a c . b e n z o i c o s
"  I I :  a c .  b e n z o i c o s  y  c l o r o g é n i c o s
"  I I I :  a c .  c i n á m i c o s
"  I V :  a c .  c i n á m i c o s  y  c a t e q u i n a
"  V :  f l a v o n o l e s  ( q u e r c e t i n a )
"  VI  : f l a v o n o l e s
Con e s t e  e l u y e n t e  se h a n  p o d i d o  e l u i r  l o s  c o m p u e s t o s  
f l a v o n o i d e s  q u e  a d e m á s  s a l e n  p e r f e c t a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s  de  l os  a n ­
t o c i a n o s ,  a c . f e n o l  i c o s  y c a t e q u i n a s  q u e  s a l e n  a h o r a  s o l a p a d o s  en 
c u a t r o  b a n d a s  ( I — I V ) .
Te ne m os  a s f ,  l a s  c o n d i c i o n e s  c r o m a t o g r á f  ¡ c a s  s e l e c c i o n a ­
d a s  p a r a  el  f r a c c i o n a m i e n t o  de a n t o c i a n o s ,  a c .  f e n ó l i c o s ,  c a t e q u i n a s  
y  f l a v o n o l e s .
E s t a  t é c n i c a  s e l e c c i o n a d a  se a p l i c ó  a  u n a  m u e s t r a  de
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u n  e x t r a c t o  de  v i n o ,  a s f  s o m e t i e n d o  é s t e  a l  e l u y e n t e  AcH 3% se o b ­
t u v o  l a  s e p a r a c i ó n  r e f l e j a d a  en l a  f i g u r a  4 ,  q u e  s i  l a  c o m p a r a m o s  
co n  e l  de  l a  m e z c l a  de  p a t r o n e s  ( F i g . 1 )  se o b s e r v a  como en e l  v i n o  
se o b t i e n e n  men os  f r a c c i o n e s  ( c o n c r e t a m e n t e  c u a t r o ) .  C o m p a r a n d o  
l os  e s p e c t r o s  de  e s t a s  f r a c c i o n e s  con  l o s  de  l os  p a t r o n e s ,  se h a n  
e n c o n t r a d o  q u e  en  l a  b a n d a  I e x i s t e n  c o m p u e s t o s  a n t o c i a n o s  en m u y  
p e q u e ñ a  c a n t i d a d ,  l a s  b a n d a s  I I  y  I I I  p o s ee n  a c .  f e n ó l i c o s  f u n d a ­
m e n t a l m e n t e  y  en l a  b a n d a  IV se h a n  e n c o n t r a d o  a l g o  p a r e c i d o  
c o n  l a  c a t e q u i n a ,  p e r o  no  es  m u y  s e g u r o  p o r  l a  p e q u e ñ a  c a n t i d a d  
q u e  se e n c o n t r ó .  A l  i g u a l  q u e  o c u r r í a  c o n  l os  p a t r o n e s ,  a q u í  no  
se h a n  e n c o n t r a d o  f l a v o n o l e s .
A l  f i n  de  d e t e r m i n a r  s i  en  e l  e x t r a c t o  de  v i n o  e s t á n  p r e  
s e n t e s  l o s  f l a v o n o l e s  se s o m e t i ó  é s t e  a l a  e l u c i ó n  c o n  l a  f a s e  m ó v i l  
de  m e t a n o l  40%, AcH 3% en H ^ O .  L a  c u r v a  de  e l u c i ó n  o b t e n i d a  se 
h a  r e p r o d u c i d o  en l a  f i g u r a  5 ,  en  l a  q u e  p o d e m o s  a p r e c i a r  l a  e x i s ­
t e n c i a  de  t r e s  b a n d a s  p e r f e c t a m e n t e  v i s u a l i z a d a s  y u n a  c u a r t a  en 
m u y  p e q u e ñ a  p r o p o r c i ó n .  P o r  c o m p a r a c i ó n  con  l a  c u r v a  o b t e n i d a  
de  l os  p a t r o n e s ,  o b s e r v a m o s  como son i d é n t i c a s ,  si  b i e n  en l a  i d e n ­
t i f i c a c i ó n  de l a s  b a n d a s  de l  v i n o  s o l a m e n t e  hemos  e n c o n t r a d o  f u n ­
d a m e n t a l m e n t e  á c i d o s  b e n z o i c o s  y  c i n á m i c o s  en l a s  b a n d a s  l - l l l .  
L a  b a n d a  IV  p o s i b l e m e n t e  sea  d e b i d a  a l a s  c a t e q u i n a s  p e r o  é s t a s  
n o  se h a n  d e t e c t a d o  c o n  s e g u r i d a d  a l  e n c o n t r a r s e  en  p e q u e ñ a  c o n ­
c e n t r a c i ó n .  T a m p o c o  se h a n  d e t e c t a d o  en  el  v i n o  f l a v o n o l e s  y a n t o ­
c i a n o s ,  q u e  s i  e x i s t e n ,  e s t á n  en m u y  p e q u e ñ a  c a n t i d a d ,  en  d e f i n i ­
t i v a  en l os  e x t r a c t o s  p o l  i f e n ó l  i c o s  de l  v i n o  l o  q u e  he mos  e n c o n t r a d o  
en  g r a n  p r o p o r c i ó n  son l o s  á c i d o s  f e n ó l i c o s  c o n  e s t a  t é c n i c a  de  c r o ­
m a t o g r a f í a  p o r  f i l t r a c i ó n  de  g e l .
3 . 3 . -  F r a c c i o n a m i e n t o  p o r  c r o m a t o g r a f  í a  l í q u i d a  de a l t a  r e s o l u c i ó n  
( H P L C ) .
L a s  e x p e r i e n c i a s  a n t e r i o r e s  d e m u e s t r a n  q u e  l o s  á c i d o s  
f e n ó l i c o s  ( b e n z o i c o s  y c i n á m i c o s )  son l os  c o m p u e s t o s  p o l  i f e n o l  i cos  
q u e  se e n c u e n t r a n  en el  v i n o  en m a y o r  e x t e n s i ó n  p o r  e l l o ,  en  el  
p r e s e n t e  t r a b a j o  se h a  d e d i c a d o  e l  e s t u d i o  de  l a  s e p a r a c i ó n  e i d e n ­
t i f i c a c i ó n  de l os  a c .  f e n ó l i c o s  p o r  HPLC.
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P a r a  e l l o s  se e s t u d i ó  p r i m e r a m e n t e  l a  s e p a r a c i ó n  de u n a  
m e z c l a  de p a t r o n e s  de  a c .  f e n o l  i c o s  ( c o n c r e t a m e n t e  de  2 1 ) ,  l o s  c u a ­
l e s  se s o m e t i e r o n  a u n a  s e r i e  de c o n d i c i o n e s  c r o m a t o g r á f i c a s  h a s t a  
o b t e n e r  l a  m e j o r  s e p a r a c i ó n  de  e s t o s  21 á c i d o s  f e n o l  i c o s .  L a s  c o n ­
d i c i o n e s  ó p t i m a s  p a r a  l a  s e p a r a c i ó n  se h a n  o b t e n i d o  d e s p u é s  de 
p r o b a r  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  c r o m a t o g r á f  i c a s  ( f a s e  m ó v i l ,  g r a d i e n t e ,  
t i e m p o ,  f l u j o ,  e t c . ) ,  a s f  se l l e g ó  a l a s  c o n d i c i o n e s  a q u í  p r o p u e s t a s  
en l a s  q u e  se o b t e n í a  u n a  b u e n a  s e p a r a c i ó n .
L a  m e z c l a  de  p a t r o n e s  se p r e p a r ó  c o n  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  
de  8 p p m  de  c a d a  u n o  de e l l o s ,  a u n q u e  a l g u n o s  se p r e p a r a r o n  en 
m a y o r  c o n c e n t r a c i ó n  p a r a  q u e  f u e s e  p o s i b l e  su d e t e c c i ó n  ( p o r  su 
m e n o r  a b s o r t i v i d a d  a 280 n m ) ,  de  e s t a  m e z c l a  se i n y e c t a r o n  15 u l  
en  el  c r o m a t ó g r a f o .  El  c r o m a t o g r a m a  o b t e n i d o  se e n c u e n t r a  en  la  
f i g u r a  6 ,  en  e l  q u e  se r e f l e j a  t a m b i é n  l a s  f a s e s  de  e l u c i ó n  a p l i c a ­
d a .  Se a p r e c i a  como  tod os  l os  p a t r o n e s  e s t á n  c l a r a m e n t e  l o c a l i z a ­
d o s ,  s i  b i e n ,  a l g u n o s  c o m p u e s t o s  se s o l a p a n  en  u n  m is m o  p i c o .  E s t e  
p r o b l e m a  de l a  s o l a p a c i ó n  de  p i c o s  lo  e s t a m o s  e s t u d i a n d o  c o n  el  
e m p l e o  de  d i v e r s o s  a l g o r i t m o s  m a t e m á t i c o s  q u e  p e r m i t a n  s e p a r a r l o s .
U n a  v e z  s e p a r a d o s  e i d e n t i f i c a d o  l os  a c .  f e n ó l i c o s  se 
p r o c e d i ó  a l a  a p l i c a c i ó n  de  e s t a s  c o n d i c i o n e s  o p e r a t o r i a s  a  u n a  
m u e s t r a  de  e x t r a c t o  ( d i l u i d o  en p r o p o r c i ó n  1 : 6  p a r a  e v i t a r  l a  s a t u ­
r a c i ó n  de l  d e t e c t o r )  p o l  ¡ f e n o l  i c o  de  u n  v i n o  de  J e r e z .  El  c r o m a t o g r a ­
ma r e s u l t a n t e  se r e p r e s e n t a  en l a  f i g u r a  7 .  Podemos  a p r e c i a r  como 
a p a r t i r  de  l os  35 m i n u t o s  de e l u c i ó n  a p a r e c e n  v a r i o s  p i c o s  s o l a p a ­
d o s ,  l o  q u e  l l e v ó  a l a  v a r i a c i ó n  de l a s  f a s e s  de e l u c i ó n  p a r a  o p ­
t i m i z a r  l a  s e p a r a c i ó n  p o r  e s t a  z o n a .  T r a s  u n  e s t u d i o  de  o p t i m i z a ­
c i ó n  de p a r a m e t r o s  se c o n s i g u i ó  l a  m e j o r  s e p a r a c i ó n  c o n  l a s  m is m a s  
c o n d i c i o n e s  de  o p e r a c i ó n  p e r o  v a r i a n d o  l a s  f a s e s  de  e l u c i ó n ,  y a  
e x p u e s t a s  en l a  p a r t e  e x p e r i m e n t a l .  El  C r o m a t o g r a m a  r e s u l t a n t e  se 
r e f l e j a  en l a  f i g u r a  8 ,  se a p r e c i a  como  a h o r a  l a  m a y o r  p a r t e  de 
l os  p i c o s  q u e  a n t e s  e s t a b a n  s o l a p a d o s ,  se h a n  r e s u e l t o .  E s t a s  n u e ­
v a s  f a s e s  de  e l u c i ó n  se a p l i c ó  a  l a  m e z c l a  de  p a t r o n e s  p a r a  t e n e r  
l o s  t i e m p o s  de  r e t e n c i ó n  de  c a d a  p a t r ó n ,  e n c o n t r á n d o s e  en l a  f i g u ­
r a  9.
U n a  v e z  o b t e n i d a  l a  s e p a r a c i ó n  de  l os  c o m p u e s t o s  p o l i -
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f e n ó l i c o s  d e l  e x t r a c t o  de  v i n o  se p r o c e d i ó  a l a  i d e n t i f i c a c i ó n  de 
l o s  21 á c i d o s  e s t u d i a d o s .  El  m é t o d o  de i d e n t i f i c a c i ó n  se b a s ó  en 
l os  t i e m p o s  de  r e t e n c i ó n  a n t e r i o r m e n t e  o b t e n i d o  en  l a  m e z c l a  de p a ­
t r o n e s ,  a s f  co m o ,  m e d i a n t e  a d i c i o n e s  c o n o c i d a s  de  c a d a  p a t r ó n  a l  
e x t r a c t o ,  o b s e r v a n d o  el  i n c r e m e n t o  d e l  p i c o  en el  c r o m a t o g r a m a  de l  
e x t r a c t o  d e  v i n o .  De e s t a  f o r m a  q u e d a r o n  i d e n t i f i c a d o s  l o s  21 c u i ­
d o s  en el  e x t r a c t o .  Lo s  p a t r o n e s  i d e n t i f i c a d o s  se e n c u e n t r a n  en la  
f i g u r a  10,  en  l a  q u e  s i  lo  c o m p a r a m o s  c o n  l a  f i g u r a  8 ,  se a p r e c i a  
l a  e x i s t e n c i a  de  p i c o s  q u e  a n t e r i o r m e n t e  no  e s t a b a n  en e l  e x t r a c t o  
de  v i n o ,  e s t o s  p i c o s  h a n  s u r g i d o  p o r  l a  a d i c i ó n  de  l o s  p a t r o n e s  
s o b r e  el  e x t r a c t o  p a r a  su  i d e n t i f i c a c i ó n .  En  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  se 
h a n  r e s u m i d o  l os  á c i d o s  f e n ó l i c o s  q u e  no  e s t a b a n  p r e s e n t e s  en  el 
e x t r a c t o  de  v i n o  ( a l  men os  en c a n t i d a d e s  a p r e c i a b l e s ) :
p i c o  n o m b r e
2 2 , 4 , 6 - T r i h i d r o x i b e n z o i c o
5 g e n t f s i c o
8 m - H i d r o x i b e n z o i c o
15 2 , 4 - D i m e t o x i b e n z o i c o
17 3 , 4 , 5 - T r i m e t o x i c i n á m i c o
18 3 , 5 - D i m e t o x i b e n z o i c o
4 .  CONCLUSIONES
1 . -  Con l a  c r o m a t o g r a f í a  de f i l t r a c i ó n  s o b r e  ge l  S e p h a d e x  G 25 f i n o ,  
u s a n d o  de  f a s e  m ó v i l  u n a  d i s o l u c i ó n  a c u o s a  de  AcH a l  3% se 
o b t i e n e  l a  s e p a r a c i ó n  de t r e s  f a m i l i a s  po l  i f e n o l  ¡ c a s : a n t o c i a n o s ,  
a c .  f e n ó l i c o s  y  c a t e q u i n a s .  S i n  e m b a r g o  en e l  v i n o  e s t u d i a d o  
s o l a m e n t e  p o d e m o s  a s e g u r a r  q u e  se h a n  e n c o n t r a d o  á c i d o s  b e n ­
z o i c o s  y c i n á m i c o s  de  f o r m a  b a s t a n t e  a p r e c i a b l e .
2 .  -  S i g u i e n d o  c o n  l a  c r o m a t o g r a f í a  de ge l  (GPC)  y  u s a n d o  como e l u -
y e n t e  u n a  d i s o l u c i ó n  a c u o s a  de m e t a n o l  a l  40% y AcH a l  3% se 
l l e g a n  a s e p a r a r  l os  f l a v o n o l e s  d e l  r e s t o ,  en  d o s  b l o q u e s  f u n ­
d a m e n t a l m e n t e .  En  el  v i n o  e s t u d i a d o  no  se h a  d e t e c t a d o  f l a v o ­
n o l e s  a l  m en os  de  f o r m a  a p r e c i a b l e .
3 .  -  En GPC p o d e m o s  s e p a r a r  e s t a s  c u a t r o  f a m i l i a s  e s t u d i a d a s  me­
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d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  de u n  g r a d i e n t e  en  el  c u a l  p r i m e r o  se p a ­
se s ó l o  á c i d o  AcH a l  3% y  se s e p a r a n :  a n t o c i a n o s ,  a c .  f e n o l  i co s  
y  c a t e q u i n a s ,  y  p a s a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  m e t a n o l  h a s t a  c o n c e n ­
t r a c i ó n  de  40% s a l e n  l o s  f l a v o n o l e s .
3 .  -  Con  l a  t é c n i c a  de c r o m a t o g r a f í a  l í q u i d a  de  a l t a  r e s o l u c i ó n
( H P L C ) ,  se r e a l i z a n  s e p a r a c i o n e s  m u c h o  m á s  f i n a s  y c o n c r e t a ­
m e n te  en e s t e  t r a b a j o  se h a n  l l e g a d o  a s e p a r a r  c o m p u e s t o s  p o -  
l i f e n ó l i c o s  en  u n  e x t r a c t o  de  u n  v i n o  en  el  q u e  se h a  e s t u d i a ­
do  21 á c i d o s  y  l o s  21 se h a  i d e n t i f i c a d o  en l a  s e p a r a c i ó n .
4 .  -  L a s  f r a c c i o n e s  de  f a m i l i a s  po l  ¡ f e n o l  i c a s  p r o c e d e n t e s  de  l a  GPC,
c o n c e n t r a d a s  e i n y e c t a d a s  en e l  c r o m a t ó g r a f o  de  l í q u i d o s ,  p r o ­
p o r c i o n a n  l a  s e p a r a c i ó n  f i n a  de l os  c o m p o n e n t e s  de c a d a  f a m i ­
l i a .
5 .  B I B L I O G R A F I A
( 1 )  . V . L .  S IN G LE T O N ;  P .  ESAU;  " P h e n o l i c  S u b s t a n c e  i n  G r a p e s  a n d
T h e i r  S i g n i f  ¡ c a n e e " . A c a d e m i c  P r e s s ,  New Y o r k  ( 1 9 6 9 ) .
( 2 )  . GLORIES Y . ,  R I BER EA U GAYON P . ,  C o n n .  V i g .  V i n .  7 , 1 ,  15-39
( 1 9 7 3 ) .
( 3 )  . M . V .  P I R E T T I ,  S c i .  e T e c h n o l .  A l i m e n t i . ,  2 * 2 8 3 ( 1 9 7 3 ) .
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UN APORTE A L  ESTUDIO DEL  T R A T A M IE N T O  POR F R I O  DE LOS VINOS
DE JEREZ
J. Gómez B e n i t e z .
D e p a r t a m e n t o  de  I n v e s t i g a c i ó n  de O s b o r n e  y  C í a  S . A .
1 I n t r o d u c c i ó n .
El  A c i d o  T a r t á r i c o ,  e l  P o t a s i o  y  e l  C a l c i o  son  c o m p o n e n  
tes  t í p i c o s  y  f u n d a m e n t a l e s  de  l a  u v a  y el  v i n o .
El  A c i d o  T a r t á r i c o  f o r m a  c o n  e s t o s  do s  e l e m e n t o s  s a l e s  
p o c o  s o l u b l e s :  e l  B i t a r t r a t o  P o t á s i c o  y e l  T a r t á r i c o  C á l c i c o .  E x i s ­
t i e n d o  e s t o s  t r e s  e l e m e n t o s  en c a n t i d a d e s  a p r e c i a b l e s  en  el  v i n o ,
r  -jtjtorí^
es  de  p r e v e e r  q u e  se p r o d u z c a  l a  i n s o l u b i  I i z a c i ó n  y  l a  p r e c i p i t a ­
c i ó n  de  d i c h a s  s a l e s .
E s t e  f e n ó m e n o ,  q u e  es b e n e f i c i o s o  p a r a  e l  v i n o  c u a n d o  
se p r o d u c e  en  l a  b o d e g a  p u e s  r e d u c e  el  e x c e s o  de a c i d e z  p r o p i o  
de  l os  v i n o s  j ó v e n e s ,  l l e g a  a c o n v e r t i r s e  en u n  v e r d a d e r o  p r o b l e ­
ma c u a n d o  se p r o d u c e  en  e l  v i n o  e m b o t e l l a d o .
E x i s t e n  m ú l t i p l e s  m é t o d o s  de e s t a b i l i z a c i ó n  d e l  v i n o  
f r e n t e  a l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  t a r t á r i c a s ,  s i e n d o  l a  r e f r i g e r a c i ó n  de l  
v i n o  a u n a  t e m p e r a t u r a  p r ó x i m a  a l  p u n t o  de  c o n g e l a c i ó n  y e l  m a n ­
t e n i m i e n t o  de e s t a s  c o n d i c i o n e s  d u r a n t e  v a r i o s  d í a s ,  e l  m é t o d o  más  
g e n e r a I  i z a d o .
R e s u l t a ,  p o r  t a n t o ,  m u y  i n t e r e s a n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  de 
l a  e s t a b i l i d a d  t a r t á r i c a  d e l  v i n o  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n  de  f u t u r a s  
p r e c i p i t a c i o n e s  en e l  v i n o  e m b o t e l l a d o .
A u n q u e  r e c i e n t e m e n t e  se h a n  p r o p u e s t o  v a r i o s  m é t o d o s  
p a r a  l a  p r e d i c c i ó n  de  d i c h a  e s t a b i l i d a d  ( 3 4 , 2 2 ) ,  e l  m é t o d o  más  
u s u a l  es  e l  b a s a d o  en l os  t r a b a j o s  de  B e r g  y  K e e f e r  ( 3 ) ,  ( 4 ) .  E s ­
tos  a u t o r e s  c o m p a r a n  l os  PRODUCTOS DE CONCENTRACION (PC)  de l  
B i t a r t r a t o  P o t á s i c o  y  T a r t r á t o  C á l c i c o  ( s e  s i m b o l i z a r á n ,  en  a d e l a n ­
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t e ,  como  THK y  TC a  r e s p e c t i v a m e n t e  y  como TH'2 e l  A c i d o  T a r t á r i c o )  
en  l o s  v i n o s ,  c o n  l o s  PRODUCTOS DE S O L U B I L I D A D  (PS)  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s ,  o b t e n i d o s  en  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o h ó l  i c a s  s a t u r a d a s  de 
a n á l o g o s  p H ,  g r a d u a c i ó n  de  f u e r z a  i ó n i c a ,  a l a  t e m p e r a t u r a  d e ­
s e a d a  .
L o s PS v i e n e n  e x p r e s a d o s en l a s  t a b l a s  p r e s e n t a d a s
y  l os PC se c a l c u l a n  a  p a r t i r de l a  e x p r e s i ó n :
PC = ( T H 2 ) (% T H " ) ( K+ ) ( I )
d o n d e  % TH p u e d e  t a m b i é n  s e r  c o n o c i d o  a  p a r t i r  de  l a s  t a b l a s  s u ­
m i n i s t r a d a s  p o r  B e r g  y  K e e f e r  en  s u s  t r a b a j o s  ( 3 , 4 ) .
E s t o s  a u t o r e s  h a c e n  u s o  de l a  t e o r í a  de  D e b y e  H u c k e l  
p a r a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  e f e c t o  de l a  F u e r z a  i ó n i c a  de l  v i n o .
De e s t a  f o r m a ,  c u a n d o  e l  PC d e l  v i n o  sea  i n f e r i o r  a l  
PS de l a  d i s o l u c i ó n  h i d r o a l c o h ó l  i c a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e l  v i n o  s e r á  
e s t a b l e  f r e n t e  a  l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  t a r t á r i c a s  y  v i c e v e r s a .
S in  e m b a r g o ,  l a  s i t u a c i ó n  en l os  v i n o s  es m u c h o  más  
c o m p l e j a  q u e d a n d o  e s t o s  n o r m a l m e n t e  f u e r t e m e n t e  s o b r e s a t u r a d o s .  
B e r g  y  K e e f e r  a c e p t a n  q u e ,  en  v i n o s  r e f r i g e r a d o s  a - 4  2C , q u e d a n  
c a n t i d a d e s  de  THK y  TCa  c o m p a t i b l e s  c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  de  20 
- C .
M u c h o s  h a n  s i d o  l o s  t r a b a j o s ,  c o n  r e s u l t a d o s  m u c h a s  
v e c e s  c o n t r a d i c t o r i o s ,  r e a l i z a d o s  p a r a  c o n o c e r  l a s  c a u s a s  de  la  
p e r m a n e n c i a  de  l o s  v i n o s  en  f u e r t e  e s t a d o  de  s o b r e s a t u r a c i ó n . Los  
d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  i n h i b i d o r e s  y f a v o r e c e d o r e s  de  l a s  p r e c i p i t a  
c i o n e s  t a r t á r i c a s  q u e  se r e c o g e n  en l a  b i b l i o g r a f í a  se p r e s e n t a n  
en  l os  RESUMENES B I B L I O G R A F I C O S  I Y I I .
A l a  v i s t a  de  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  se p u e d e  a f i r m a r  
q u e  e l  p r o b l e m a  es  e x t r e m a d a m e n t e  c o m p l e j o  y  c o m p r e n d e r  a f i r m a -  
c i o n e s  r e c o g i d a s  en  l a  b i b l i o g r a f í a  t a l e s  como :
"  C a d a  v i n o  es  u n  c a s o  e s p e c i a l  en  c u a n t o  a  l a s  p r e c i ­
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p i t a c i o n e s  t a r t á r i c a s " .  ( 1 4 ) .
" N o  h a y  u n a  c o r r e l a c i ó n  d i r e c t a  e n t r e  l os  v a l o r e s  de 
PC y  l o s  f a c t o r e s  de  s o l u b i l i d a d " .  ( 2 4 ) .
" C a d a  v i n o ,  c a d a  m a s a  de  v i n o  t i e n e ,  en  u n  d e t e r m i ­
n a d o  m o m e n t o ,  s u s  p r o p i a s  e i r r e p e t i b l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  b i o - f í s i c o -  
- q u í m i c a s  y  su  c o m p o r t a m i e n t o  en ese e s t a d o  no  es s i e m p r e  r e p e t í -  
b l e " .  ( 9 ) .
L a  f i n a l i d a d  de l  p r e s e n t e  t r a b a j o  es  e l  c o n o c i m i e n t o  
de l  c o n t e n i d o  y  e l  e s t a d o  de  s a t u r a c i ó n  en  s a l e s  t a r t á r i c a s  de  l os  
v i n o s  de  Je re z  a s í  como  el  e f e c t o  q u e ,  s o b r e  e s t a s  m a g n i t u d e s ,  t i e ­
n e n  l os  t r a t a m i e n t o s  p r o p i o s  de  e s t a b i l i z a c i ó n .
E s t e  e s t u d i o  c o s t i t u y e  l a  p r i m e r a  p a r t e  de  u n  e s t u d i o  
m á s  a m p l i o  de  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  de  l o s  v i n o s  de  J e r e z  m e d i a n t e  r e -  
f r i  g e r a c i ó n .
2 . -  M A T E R I A L  Y METODOS.
2 . 1 . -  MUESTRAS:  Se h a n  a n a l i z a d o  v i n o s  de  SOLERA,  u n  t o t a l  de  
38 m u e s t r a s ,  de  l os  t i p o s  F I N O ,  A M O N T I L L A D O , OLOROSO DULCE,  
MOSCATEL V PEDRO X I M E N E Z ,  s u m i n i s t r a d o s  p o r  d i f e r e n t e s  e m p r e ­
s a s  u b i c a d a s  en  el  M a r c o  d e l  J e r e z .
D a d a  l a  v a r i a b i l i d a d  de l os  v i n o s ,  en  f u n c i ó n  de l os  
s i s t e m a s  de v i n i f i c a c i ó n  y  c r i a n z a  p r o p i o s  de  c a d a  e m p r e s a ,  se 
h a  p r e t e n d i d o  h a c e r  de  e s t a  t om a  de  m u e s t r a s  lo  más  a m p l i a  posj_ 
b l e ,  u n  t o t a l  de  6 e m p r e s a s  d i f e r e n t e s ,  e s c o g i é n d o s e  en c a d a  t i p o  
v i n o s  de c a l i d a d  y  de c a r a c t e r í s t i c a s  r e p r e s e n t a t  i v a s .
De l a  m i s m a  f o r m a ,  se h a n  a n a l i z a d o  l os  v i n o s  COMER 
C I A L E S  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l os  t i p o s  F I N O ,  A M O N T IL L A D O ,  OLOROSO 
y  CREAM,  q u e  h a n  s i d o  a d q u i r i d o s  en el  c o m e r c i o  (28 m u e s t r a s ) .
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2 . 2 . -  METODOS A N A L I T I C O S :
-  G r a d u a c i ó n  a l c o h ó l i c a : s e g ú n  l o s  M é t o d o s  O f i c i a l e s  
de  A n á l i s i s .  ( 2 0 ) .
-  p H :  c o n  p H - m e t r o  CRISON D I G I T  501 con  e l e c t r o d o
c o m b i n a d o .
-  A c i d e z  T o t a l :  p o r  v a l o r a c i ó n  c o n  NaOH N / 1 0  h a s t a
pH 7 .
t
-  K :  p o r  f o t o m e t r í a  de  l l a m a
_ C a +^ :  p o r  e s p e c t r o f o t o m e t r í a  de  a b s o r c i ó n  a t ó m i c a .  
A m b o s  se h a n  r e a l i z a d o  en  u n  e s p e c t r o f o t ó m e t r o  A . A .  P e r k i n  E l m e r  
m o d e l o  372.
-  A c i d o  T a r t á r i c o :  s e g ú n  e l  m é t o d o  R e b e l e i n  ( 2 6 ) .  E s ­
te p r o c e d i m i e n t o  e s t á  a c t u a l m e n t e  s i e n d o  r e v i s a d o  d e b i d o  a  sus  
i n c o n v e n i e n t e s  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  en  v i n o s  o s c u r o s .
2 . 3 . -  CALCULOS:
-  PS:  p o r  i n t e r p o l a c i ó n  en  l a s  t a b l a s  p r e s e n t a d a s  p o r  
B e r g  y  K e e f e r :  ( 3 )  p .  184 y  (4 )  p .  106 a - 4 ° C  y  20 °C .
-  PC:  a p l i c a n d o  l a  e x p r e s i ó n  ( I ) ,  d o n d e  % TH se o b ­
t i e n e  p o r  i n t e r p o l a c i ó n  en l a s  t a b l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  (3 )  p .  185 
y  (4 )  p .  107 -1 08 .
P o r  s e g u r i d a d ,  e s t a s  t a b l a s  se h a n  m a n e j a d o  c o n v e ­
n i e n t e m e n t e  i n t e r p o l a d a s  p o r  o r d e n a d o r .
A s i m i s m o ,  se h a n  c a l c u l a d o  l os  c o c i e n t e s  PC/P S a  l a s  
d o s  t e m p e r a t u r a s  i n d i c a d a s .  E s t o s  d a t o s  se p r e s e n t a n  en l a s  T a ­
b l a s  A-1 a  A - 6  y  B-1 a  B - 6 .
P a r a  f a c i l i t a r  s u  e x p o s i c i ó n ,  l a s  m a g n i t u d e s  m a s  r e ­
p r e s e n t a d  v a s  h a n  s i d o  p r o m e d i a d a s  y  se r e p r e s e n t a n  en l a  T a b l a  
- 7 .
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3 . -  DISCUSION DE LOS RESULTADOS.
3 . 1 .  -  EVO LUCION DEL  P O T A S I O : L a  c o n c e n t r a c i ó n  de  K 
v a r i a  en  l os  v i n o s  e s t u d i a d o s  en e l  o r d e n  F IN O  A M O N T IL L A D O  OLO­
ROSO, t a n t o  en v i n o s  de  SOLERA como en  v i n o s  CO M E R C IA L E S .  En 
l os  v i n o s  de  SOLERA c o n  a l t o  c o n t e n i d o  a z u c a r a d o ,  el  o r d e n  de 
e v o l u c i ó n  es  DULCE MOSCATEL PEDRO X I M E N E Z .
E s t e  h e c h o  c o n f i r m a  l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en v i n o s  
de  J e r e z  p o r  J.  R a m í r e z  Gómez ( 2 5 ) ,  q u e  a d m i t e  l a  e x i s t e n c i a  de 
u n a  " c e s i ó n - i n t e r c a m b i o "  de  K p o r  p a r t e  de  l a  m a d e r a  de  l a  b o t a  
d u r a n t e  el  e n v e j e c i m i e n t o  d e l  v i n o  en v a s i j a s  de  m a d e r a ,  a s í  como 
u n  e f e c t o  de  " m e r m a " .
L a  c o n c e n t r a c i ó n  de  K en  l os  v i n o s  CREAM COMERC IALES  
es d e l  m is m o  o r d e n  de  m a g n i t u d  q u e  l a  de  A M O N T IL LA D O S  y  OLORO­
SOS C O M ER C IA L ES .
A s i m i s m o ,  se o b s e r v a  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  en 
K d e l  v i n o  CO M ER C IA L  r e s p e c t o  de l  v i n o  de  SOLERA q u e  p a r a  l os  
v i n o s  F IN OS es de  u n  2 0 , 2  %, p a r a  l os  A M O N T IL LA D O S  de  u n  13,2% 
y p a r a  l os  OLOROSOS de  u n  23 ,2 %,  d e b i d o  a l os  t r a t a m i e n t o s  de 
e s t a b i l i z a c i ó n  y a  l a s  a d i c i o n e s  de  a l c o h o l .
3 . 2 .  -  EVO LUCION DEL C A L C I O : L a  c o n c e n t r a c i ó n  de  Ca no 
v a r i a  s e n s i b l e m e n t e  e n t r e  l os  d i s t i n t o s  v i n o s  de  SOLERA,  h e c h o  es t e  
q u e  p a r e c e  p r o b a r  l a  no  e v o l u c i ó n  de  e s t e  e l e m e n t o  d u r a n t e  e l  e n ­
v e j e c i m i e n t o  de  l os  v i n o s  de J e r e z .
T a m p o c o  se o b s e r v a  d i s m i n u c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  en  Ca 
de l  v i n o  CO M E R C IA L  r e s p e c t o  d e l  v i n o  de  SOLERA,  s i n o  q u e  p o r  
e l  c o n t r a r i o  a u m e n t a ,  l o q u e  p a r e c e  p r o b a r  l a  f a l t a  de  e f e c t i v i d a d  
de  l a  r e f r i  g e r a c i ó n  en  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e l  T C a ,  h e c h o  e s t e  a m ­
p l i a m e n t e  r e c o g i d o  en l a  b i b l i o g r a f í a  ( 7 ) ,  ( 1 5 ) ,  ( 2 8 )  y  e l  a p o r t e
de Ca  p o r  p a r t e  de  l os  p r o d u c t o s  u t i l i z a d o s  en  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  
d e l  v i n o  ( B e n t o n i t a s ,  K i e s e l g u r . . . e t c . ) .
3 . 3 .  -  EVOLUCION DEL AC ID O  T A R T A R I C O :  L a  c o n c e n t r a ­
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c i ó n  de TH ^ e v o l u c i o n a  en  v i n o s  de SOLERA,  d e b i d o  a  l a  p r e c i p i t a ­
c i ó n  de  TH K,  en el  o r d e n  F IN O S ,  A M O N T IL L A D O S ,  OLOROSO, o b s e r v a ­
c i ó n  y a  r e a l i z a d a  p o r  J .  R a m í r e z  Gómez ( 2 5 ) .
El  c o n t e n i d o  en  TH ^  d i s m i n u y e  en l os  v i n o s  CO M ERC IA­
LES r e s p e c t o  de l o s  v i n o s  de  SOLERA en un  3 5 , 0  %, p a r a  l os  v i n o s  
F IN O S ,  en u n  2 6 , 8  %, p a r a  l os  AM O NT ILL AD OS  y  en u n  14 ,7  % ,  p a ­
r a  l os  OLOROSOS.
El  c o n t e n i d o  en TH 2 de  l o s  v i n o s  CREAM COMERCIALES 
es  d e l  m is m o  o r d e n  de  m a g n i t u d  q u e  el  de  l os  v i n o s  AM ON TIL LAD OS 
y  OLOROSOS C O M ER C IA L ES .  S in  e m b a r g o ,  el  c o n t e n i d o  en TH^ de  l os  
v i n o s  co n  a l t o  c o n t e n i d o  a z u c a r a d o  v a r í a  en  e l  o r d e n  DULCE MOSCA­
T EL  PEDRO X I M E N E Z .  E s te  h e c h o  e v i d e n c i a  l a  a u s e n c i a  o l a  e s c a s a  
m a g n i t u d  de l a  p r e c i p i t a c i ó n  de  THK en e s t o s  v i n o s ,  d e b i d o  a l  e f e c ­
to i n h i b i d o r  de  l os  a z ú c a r e s  e s t u d i a d o  p o r  C.  C a n t a r e l l i  ( 8 )  y a 
l a  d i f i c u l t a d  de  c r i s t a l i z a c i ó n  en  u n  m e d i o  de e l e v a d a  v i s c o s i d a d .
3 . 4 . -  EVOLUCION DE PC DEL B I T A R T R A T O  PO TA SI CO .
No se o b s e r v a  v a r i a c i ó n  a p r e c i a b l e  de l  PC de  l os  v i n o s  
F I N O ,  AM O N T IL L A D O  y OLOROSO de SOLERA y a  q u e  l a  d i s m i n u c i ó n  
de  T H 2 ,  p o r  P r e c ' P ' t a c ¡ ó n  de  TH K,  es c o m p e n s a d a  p o r  el  a u m e n t o  
de l  c o n t e n i d o  en K.
S i n  e m b a r g o ,  se a p r e c i a  u n  a u m e n t o  n o t a b l e  en el  PC 
de  l o s  v i n o s  c o n  a l t o  c o n t e n i d o  a z u c a r a d o ,  s i e n d o  el  o r d e n  DULCE 
MOSCATEL PEDRO X I M E N E Z  p u e s ,  como  se e s t a b l e c i ó  en l os  A p a r t a d o s
3.1 y  3 . 3 ,  en  e s t o s  v i n o s  se p r o d u c e n  u n  e n r i q u e c i m i e n t o  en K s i n  
u n a  a p r e c i a b l e  p r e c i p i t a c i ó n  s i m u l t á n e a  de  THK.
En  l os  v i n o s  COMERCIALES se o b s e r v a  u n a  l ó g i c a  d i s m i ­
n u c i ó n  de  PC p o r  l a  p r e c i p i t a c i ó n  de  THK d u r a n t e  l os  t r a t a m i e n t o s  
de  e s t a b i l i z a c i ó n .  L a  m a y o r  d i s m i n u c i ó n  c o r r e s p o n d e  a l os  v i n o s  
F IN O S ,  u n  5 6 , 9  %, d e b i d o  a  l a  a d i c i ó n  de  a l c o h o l  y ,  p o s i b l e m e n t e ,  
a  u n  m e n o r  c o n t e n i d o  en f a c t o r e s  i n h i b i d o r e s  q u e  l os  v i n o s  AMON-  
T I L L A D O S ,  d i s m i n u c i ó n  de u n  3 3 , 9  %, y OLOROSOS, d i s m i n u c i ó n  de
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u n  28 ,2 %.
L o s  v i n o s  CREAM CO M ERCIALES t i e n e n  u n  PC s o l o  u n  
p o c o  m a y o r  q u e  l os  v i n o s  A M O NT IL LA D OS  y  OLOROSOS.
L o s  PC e n c o n t r a d o s  son d e l  m is m o  o r d e n  de  m a g n i t u d  
q u e  l os  h a l l a d o s  p o r  De Soto y  V a m a d a  ( 1 0 )  en  S h e r r y s  de  C a l i f o r ­
n i a .
3 . 5 .  -  EVO LUCION DE PC DEL  TARTRATO C A L C I C O .
E s t a s  v a r i a c i o n e s  no  son  s i g n i f i c a t i v a s  p u e s  e s t á n  i n ­
f l u e n c i a d a s  p o r  l a s  v a r i a c i o n e s  de  T H 2 o r i g i n a d a s  p o r  l a  p r e c i p i ­
t a c i ó n  de  TH K.
So lo  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  en  l os  v i n o s  de a l t o  c o n ­
t e n i d o  a z u c a r a d o ,  d o n d e  é s t a  no  se p r o d u c e  o es  de  m u y  e s c a s a  
m a g n i t u d .  En  e s t o s  v i n o s  e l  o r d e n  de  v a r i a c i ó n  de  PC es :D U LC E 
MOSCATEL PEDRO X I M E N E Z ,  a n á l o g o  a l  e n c o n t r a d o  en l o s  PC de l  
THK.
S in  e m b a r g o ,  l os  PC e n c o n t r a d o s  p o r  De Soto y  Y a m a d a
( 1 0 )  s o n  20  v e c e s  s u p e r i o r e s  a  l os  a q u í  p r e s e n t a d o s .
3 . 6 .  -  EVO LUCION DE L A  R EL AC IO N P C /P S DEL  B I T A R T R A ­
TO P O T A S I C O :
A - 4  2C se o b s e r v a  u n a  e v o l u c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  en 
e l  o r d e n  F IN O  A M O N T IL L A D O  OLOROSO CREAM,  t a n t o  en  l o s  v i n o s  
de SOLERA como en  l os  v i n o s  CO M E R C IA L E S .  A e s t a  t e m p e r a t u r a  los  
PC son  6 - 1 8  v e c e s  m a y o r e s  q u e  l os  c o r r e s p o n d i e n t e s  PS.
A 20  2C se o b s e r v a  l a  m i s m a  e v o l u c i ó n ,  a p r o x i m á n d o s e  
a  l a  u n i d a d  el  v a l o r  de  l a  r e l a c i ó n .
E s t a  r e l a c i ó n  a u m e n t a  s o l o  u n  p o c o  en  l o s  v i n o s  con  
a l t o  c o n t e n i d o  a z u c a r a d o  s i g u i e n d o  e l  o r d e n  u s u a l  DULCE MOSCATEL 
PEDRO X I M E N E Z ,  a l c a n z á n d o s e  v a l o r e s  p r ó x i m o s  a 2 0 ,  a  - 4  2C,  y 
p r ó x i m o s  a  l a  u n i d a d  a  20  2C.
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E s t a s  a f i r m a c i o n e s  c o i n c i d e n  c o n  l a  de  B e r g  y  K e e f e r  
( 3 ) ,  q u e  h a l l a r o n  c a n t i d a d e s  de  THK c o m p a t i b l e s  c o n  u n a  t e m p e r a ­
t u r a  de  2 0  2C en v i n o s  q u e  h a b í a n  s i d o  t r a t a d o s  a - 4  2C.
3 . 7 . -  EVOLUCION DE L A  R EL AC IO N P C /P S DEL TARTRATO
C AL C I C O .
L a  e v o l u c i ó n  de  e s t o s  v a l o r e s ,  a l  i g u a l  q u e  l a  de PC,  
no  es s i g n i f i c a t i v a  en  v i n o s  q u e  h a n  s u f r i d o  u n a  p r e c i p i t a c i ó n  
de TH K.  En  e s t o s  v i n o s  el  v a l o r  de  l a  r e l a c i ó n  o s c i l a ,  a  - 4  2C,  
e n t r e  v a l o r e s  de  5 y  10 y e n t r e  v a l o r e s  de  1 , 2 , 5  a 20  2C.
En  l os  v i n o s  d e  a l t o  c o n t e n i d o  a z u c a r a d o  se m a n t i e n e  
l a  e v o l u c i ó n  u s u a l  con  u n o s  v a l o r e s  de  l a  r e l a c i ó n  m u y  a l t o s .  E s ­
tos  v a l o r e s  o s c i l a n  e n t r e  10 y  5 0 ,  a - 4  2C ,  y  e n t r e  2 y 12 a  20 
2C.
4 . -  CONSIDERACIONES F I N A L E S .
4 . 1 .  -  EFECTO DEL  E N V E J E C I M I E N T O .
D u r a n t e  el  e n v e j e c i m i e n t o  de l os  v i n o s  de  Je rez  F IN O ,  
A M O N T IL L A D O  y  OLOROSO se p r o d u c e n  do s  h e c h o s  s i m u l t á n e a m e n t e :  
u n a  p r e c i p i t a c i ó n  de  THK y u n  e n r i q u e c i m i e n t o  en K p o r  " c e s i ó n -  
- i n t e r c a m b i o " .
En  l o s  v i n o s  DULCE,  MOSCATEL y  PEDRO X I M E N E Z  h a y  
u n  e n r i q u e c i m i e n t o  en  K p e r o  no  se p r o d u c e  p r e c i p i t a c i ó n  s i m u l t á ­
n e a  de  THK o es  de  e s c a s a  m a g n i t u d .  E s t e  h e c h o  es  c o r r o b o r a d o  
p o r  l a  o b s e r v a c i ó n  de l a  p r á c t i c a  a u s e n c i a  de  p o s i c i o n e s  t a r t á r i ­
c a s  en  b o t a s  q u e  h a n  c o n t e n i d o  v i n o s  de e s t e  t i p o  d u r a n t e  u n  l a r ­
go  p e r i o d o  de  t i e m p o .
4 . 2 .  -  EFECTO DE LOS PROCESOS DE E S T A B I L I Z A C I O N .
D u r a n t e  l os  p r o c e s o s  de e s t a b i l i z a c i ó n  de  l os  v i n o s  de 
Je re z  se p r o d u c e  u n a  d i s m i n u c i ó n  e f e c t i v a  d e l  c o n t e n i d o  en  THK.
E s t a  d i s m i n u c i ó n  es  m a y o r  en l os  v i n o s  F INOS d e b i d o
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a l a  a d i c i ó n  de  A l c o h o l  y ,  p o s i b l e m e n t e ,  a l  m e n o r  c o n t e n i d o  en 
f a c t o r e s  i n h i b i d o r e s  de  l a  p r e c i p i t a c i ó n  t a r t á r i c a .
de q u e  
v i n o s
E s t a s  a f i r m a c i o n e s  c o n f i r m a n  
l a  m a y o r í a  de  l os  a c c i d e n t e s  de 
e m b o t e l l a d o s  se p r o d u c e n  en  l os
la  o b s e r v a c i ó n  p r á c t i c a  
p r e c i p i t a c i ó n  t a r t á r i c a  en 
v i n o s  t i p o  A M O N T IL L A D O ,
OLOROSO y  CREAM.
Es p r e c i s o  h a c e r  a q u í  h i n c a p i é '  en  l a  i m p o r t a n c i a  de 
r e a l i z a r  u n a  c o r r e c t a  c l a r i f i c a c i ó n  y f i l t r a c i ó n  p r e v i a s  d e l  v i n o ,  
f a c t o r  e s t e  y a  r e c o g i d o  en  l os  RESUMENES B I B L I O G R A F I C O S  I y I I ,  
p a r a  c o n s e g u i r  l a  m á x i m a  e l i m i n a c i ó n  de  c o l o i d e s  p r o c t e t o r e s  y 
de f a c t o r e s  i n h i b i d o r e s .  E s t e  t r a t a m i e n t o  se h a c e  a ú n  m á s  i m p o r ­
t a n t e  en  v i n o s  c o n  a l t o  c o n t e n i d o  a z u c a r a d o  d a d o  e l  e f e c t o  i n h i b i ­
d o r  de  l os  a z ú c a r e s .
Lo s  p r o c e s o s  de  e s t a b i l i z a c i ó n  en v i n o s  de  Je re z  no 
son  e f e c t i v o s  f r e n t e  a l  T C a ,  h e c h o  y a  o b s e r v a d o  ( 1 5 ) ,  s i n o  q u e  
p o r  e l  c o n t r a r i o  p u e d e n  a u m e n t a r  e l  c o n t e n i d o  en C a .  E s t o  p u e d e  
c o n l l e v a r  g r a v e s  r i e s g o s  p a r a  l a  p o s t e r i o r  e s t a b i l i d a d  d e l  v i n o  
d a d o  e l  p o d e r  c a t a l f t i c o  de l  Ca en n u m e r o s o s  p r o c e s o s  de  d e s e s t a ­
b i l i z a c i ó n  d e l  v i n o  t a l e s  como  l a  Q u i e b r a  F o s f a t o - F é r r ¡ c a , a d e m á s  
de  l a  p o s i b l e  p r e c i p i t a c i ó n  de T C a .  E s t e  h e c h o  es  a m p l i a m e n t e  r e ­
c o g i d o  en l a  b i b l i o g r a f í a .  ( 9 ) ,  ( 2 3 ) ,  ( 2 7 ) ,  ( 3 1 ) .
A . 3 . -  ESTADO DE SATURACION EN SALES T A R T A R IC A S .
L o s  v i n o s  de  J e r e z  se e n c u e n t r a n  en f u e r t e  e s t a d o  de 
s o b r e s a t u r a c i ó n , m a n t e n i e n d o  en d i s o l u c i ó n  c a n t i d a d e s  de  THK c o m ­
p a t i b l e s  c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  de  2 0  2C ,  y  c a n t i d a d e s  a ú n  m a y o r e s  
de  T C a ,  a  p e s a r  de  h a b e r  s i d o  r e f r i g e r a d o s  a u n a  t e m p e r a t u r a  
p r ó x i m a  a  - 8  2C y  c e r c a n a  a  su  p u n t o  de  c o n g e l a c i ó n ,  s i e n d o  
e s t e  e l  m é t o d o  m á s  u s u a l  oe  e s t a b i l i z a c i ó n .
L o s  v i n o s  de  Je re z  , y  s o b r e  t o d o  l os  q u e  
m e t i d o s  a u n  l a r g o  p r o c e s o  de  e n v e j e c i m i e n t o ,  son 
son  s u s c e p t i b l e s  de  s e r  sed e  de  u n a  p r e c i p i t a c i ó n  de 
r i c o .
h a n  s i d o  s o ­
i n e s t a b l e s  y 
o r i g e n  t a r t á -
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5 . -  COLORAR IO _ 0 «  O L A R i O
Como c o n c l u s i ó n  f i n a l  se v a  a  u t i l i z a r  u n  t e x t o  e x t r a í ­
do  de  u n  r e c i e n t e  t r a b a j o  de  M.  S a l g u e s  y  c o l .  ( 3 0 )  q u e  i l u s t r a  
s o b r e  l os  c a m i n o s  a  s e g u i r  p a r a  l a  r e s o l u c i ó n  d e l  p r o b l e m a  de 
l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  t a r t á r i c a s  en l os  v i n o s :
" L o  c o m p l e j o  de  l os  f e n ó m e n o s  q u e  r e g u l a n  l a  
c i ó n  de  l os  t a r t r a t o s  h a c e n  n e c e s a r i o  e l  e s t u d i o  de  los  
a s p e c t o s :
p r e c i p  i t a -  
s i g u i e n t e s
-  F i s i c o q u í m i c a  de l o s  c o m p l e j o s  de  TH^ , K y  C a : 
o t r o s  c o m p o n e n t e s  d e l  v i n o .
con
-  c o l o i d e s  de l os  v i n o s : d a d a  s u  a c c i ó n  i n h i b i d o r a .  
R e c o r d e m o s  q u e  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  c o l o i d a l  de l  v i n o  c o n s t i t u y e  t a m ­
b i é n  u n o  de  l os  o b j e t i v o s  i m p o r t a n t e s  de l  t r a t a m i e n t o  p o r  f r i ó .
-  C i n é t i c a  de  l a  c r i s t a l i z a c i ó n : e s t u d i o  de  l a s  d i f e r e n ­
tes  s e c u e n c i a s ,  d e t e r m i n a c i ó n  de  l os  f a c t o r e s  l i m i t a n t e s  y  de  s u s  
p a r á m e t r o s . . .  .
E s t o  p e r m i t i r í a  l a  m e j o r a  de  l a s  t é c n i c a s  a c t u a l e s  y 
l a  i n v e s t i g a c i ó n  de  o t r a s  n u e v a s ,  l a  e x p l o t a c i ó n  r a c i o n a l  de  l os  
f a c t o r e s  t e m p e r a t u r a  y d u r a c i ó n  y  de  f a c t o r e s  s e c u n d a r i o s  como 
l a  f i l t r a c i ó n  en  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o .
P e r m i t i r í a  t a m b i é n  
c o m p o r t a m i e n t o  p r o p i o  de  c a d a  
b u s c a d a  y  t e n e r  en  c u e n t a  a  I 
l i d a d  t a r t á r i c a " .
l a  a d a p t a c i ó n  de  l os  p r o c e s o s  a l  
v i n o  en f u n c i ó n  de  l a  e s t a b i l i d a d  
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RESUMEN B I B L I O G R A F I C O
I . F a c t o r e s  q u e  r e t a r d a n  o  i n h i b e n  l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  t a r t á r i c a s .
-  D i f i c u l t a d  de  f o r m a c i ó n  de  l os  c r i s t a l e s :  ( 8 ) ,  ( 9 ) ,  ( 12), ( 13), ( 1 6 ) ,
(23),(28),(32).
-  E f e c t o sol  u b i  I i z a d o r de los a n i o n e s  m i n e r a l e s : ( 5 ) , ( 9 ) , ( 1 1 ) , ( 2 8 ) .
-  E f e c t o sol  u b i I ¡ z a d o r de los á c i d o s  m i n e r a l e s :  i( 1 0 , ( 2 8 ) .
-  E f e c t o s o l u b i I i z a d o r de los á c i d o s  o r g á n i c o s d e l  v i n o :  ( 3 ) , ( 1 1 ) ,
( 2 7 ) .
-  F o r m a c i ó n  de co m p l e j o s de TH_,  K+ , C a ^ + con c o m p o n e n t e s  de l  v i -
n o :  ( 0 , ( 3 ) . , ( 4 ) , ( 5 ) , o : 1 , ( 1 9 ) , ( 2 8 ) , ( 3 1 ) .
-  F o r m a c i ó n  de  s a l e s  s o l u b l e s  de  TH^ c o n  Na y  Mg : ( A ) , ( 9 ) , ( 1 1 ) .
-  P r e s e n c i a  de A c .  M e t a t a r t á r i c o  y  l a c t i c i d a s  de  o t r o s  á c i d o s  de l
v i n o :  ( 8 ) , ( 2 8 ) , ( 3 3 ) .
-  E f e c t o  i n h i b i d o r  de  l os  c o l o i d e s  p r o t e c t o r e s :  ( 2 )  , ( 19 )  , ( 3 3 ) .
-  L e n t i t u d  de  l a  p r e c i p i t a c i ó n :  ( 2 8 ) ,  ( 3 2 ) ,  ( 3 3 ) .
-  E f e c t o  i n h i b i d o r  de  l a s  p r o t e í n a s :  ( 2 ) , ( 1 1 ) .
-  E f e c t o  i n h i b i d o r  de  l o s  a z ú c a r e s :  ( 8 ) .
-  E f e c t o  i n h i b i d o r  de  los p i g m e n t o s  c o l o r e a d o s :  ( 8 ) , ( 1 8 ) .
-  E f e c t o  i n d u c t o r  de l  O x a l a t o  C a l c i c o :  ( 1 0 ) .
I I • F a c t o r e s  q u e  f a v o r e c e n  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  f r e n t e  a  l a s  p r e c i p i t a ­
c i o n e s  t a r t á r i c a s  m e d i a n t e  r e f r i g e r a c i ó n .
- A d i c i ó n  de  g é r m e n e s  c r i s t a l i n o s :  ( 6 ) ,  ( 9 ) ,  (1 1 ) ,  ( 1 6 ) ,  ( 23 )  , ( 2 4 ) ,  ( 2 9 ) ,  
( 3 2 ) .
-  A g i t a c i ó n  d u r a n t e  l a  r e f r i g e r a c i ó n : ( 6 ) , ( 1 4 ) .
-  I n t e n s i d a d  d e l  c h o q u e  t é r m i c o :  ( 1 4 ) , ( 2 3 ) .
-  P i c o  de  s o b r e s a t u r a c i ó n : ( 9 ) .
-  C o r r e c t a  c l a r i f i c a c i ó n  y f i l t r a c i ó n  p r e v i a s  d e l  v i n o :  ( 2 ) ,  ( 15 )  , ( 2 3 ) .
-  E l e v a d a  r e l a c i ó n  S u p e r f i c i e / V o l u m e n  de l  d e p ó s i t o :  ( 9 ) .
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( 1 )  B a l a k i a n  S . ,  B e r g  H . W . -  Am .  J.  E n o l .  v i t .  1 9 : 9 1 - 1 0 0  (1968)
( 2 )  B e r g  H . W . ,  De Soto R . T . ,  A k i y o s h i  H . -  A m .  J.  E n o l .  V i t .  1 9 ( 4 ) ,  
20 8 - 1 2  (1968)
(3) B e r g  H . W . , K e e f e r  R . . - Am .  J. E no l  . V i t .  9, 180 -1 93 , (1958)
(4) B e r g  H . W , . K e e f e r  R . . - Am .  J. E n o l . V i t .  10 , 105-109 , (1959)
(5) B e r t r a n d G . L . ,  C a r r o l W . R . , Mi  I l e r F .  E . - - A m .  J. E n o l .  v i t l
2 9 , 1 , 2 5 - 2 9 ,  (1978)
(6 )  B o u i n  J . ,  G u i m b e r t e a u  G.  A d o u i t  P . . -  C o n n .  V i g .  V i n .  18 , 2 ,  
14 9 - 1 6 9 ,  (1979)
(7 )  B r e l e t  M k .  V i g n e s  et  V i n s ,  2 6 6 , 4 9 - 5 5 ,  (1978)
( 8 )  C a n t a r e l l i  C11 — A n n .  T e c h .  A g r i e . ,  V o l .  12,  Num h o r s  s e r i e
(1963 )
( 9 )  Da l  C i n  G . . -  I p r o b l e m i  d e l l a  s t a b i  I i z z a z i o n e s  d e i  v i n i .  L u i g i  
S c i a l p i  E d i t o r e ,  R o m a,  (1979)
( 10 )  De Soto R . T .  Y a m a d a  H . . -  129 A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  
S o c i e t y  o f  E n o l o g i s t s ,  C a l i f o r n i a ,  ( 1962)
( 11 )  D i e m a i r  W . ,  M i e r  G . . -  Z .  L e b e n s m .  U n t e r s .  F o r s c h .  11 8 , 39 8 ,
(1962 )
(12 )  D u n s f o r d  P . ,  B o u l t o n  R . . -  a m k .  J .  E n o l .  V i t .  3 2 , 2 , 1 0 0 - 1 0 5 ,
(1981)
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- 2 0 9 ,  (1982)
(15 )  Gómez  B e n i t e z  J . S . . -  D p t o .  Q u í m i c a  T é c n i c a ,  F a c u l t a d  de C i e n ­
c i a s  de  C á d i z ,  ( 1979)
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(1954)
( 22 )  M ü l l e r  T h . ,  W ü r d i g  G . . -  D i e  W e i n w i r t s c h a f t , 31 , 858 -86 1  (1978)
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c i a s  de  C á d i z ,  ( 1981)
(26 )  R e b e l e i n  H . . -  O . I . V .  1 2 4 / F V  431
(27 )  R i b e r e a u -  G a y ó n  J . ,  P y n a u d  E . ,  R i b e r e a u - G a y o n  P . ,  S u d r a u d  
P . . -  S c ie n c e s  e t  T e c h i q u e s  d u  v i n ,  V o l . 3 ,  E d .  D u n o d ,  P a r í s  
(1976)
(2 8 )  R i b e r e a u -  G a y ó n  J . ,  P e y n a u d  E . ,  R i b e r e a u - G a y o n  P . ,  S u d r a u d  
P . . -  S c i e n c e s  et  T e c h n i q u e s  d u  v i n ,  V o l .  4 ,  E d .  D u n o d ,  P a r í s ,  
( 1977 )
(2 9 )  R u i z  H e r n á n d e z  M . . -  L a  Sem.  V i t . ,  1161,  2 6 73 -2 67 9 ,  (1977)
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ESTUDIOS A N A L I T I C O S  PREVIOS ACERCA DE L A  EVOLUCION DE LOS
COMPONENTES DEL AROMA DEL BRANDY JEREZANO.
J u a n  D fe z  M a r t f n .
D e p a r t a m e n t o  de  I n v e s t i g a c i ó n  de  O s b o r n e  y C f a .  P u e r t o  de  S a n t a  
M a r f a .
R a f a e l  C e l a  T o r r i j o s ,  J . A .  P é r e z - B u s t a m a n t e .
D e p a r t a m e n t o  de  Q u f m i c a  A n a l f t i c a  de l a  F a c u l t a d  de  C i e n c i a s .  U n i ­
v e r s i d a d  de C á d i z .
1 INTRODUCCION
L a  p r o d u c c i ó n  de  B r a n d y  en E s p a ñ a  es  s u p e r i o r  a l  50% 
de l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  de  l i c o r e s .
L a  p r o d u c c i ó n  de l a  Z o n a  de  J e r e z ,  s o b r e  e l  t o t a l  de  
l a  p r o d u c c i ó n  de b r a n d i e s ,  es  de l  90%.
En el  c a m p o  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  s i n  c o n t a r  el  c o n s u m o  
t u r f s t i c o ,  é s t a s  se h a n  m u l t i p l i c a d o  p o r  s i e t e  d e s d e  1 . 9 60 .
L a  c o n t r i b u c i ó n  d i r e c t a  a  l os  p r e s u p u e s t o s  g e n e r a l e s  de l  
E s t a d o ,  e x c l u f d o s  s e c t o r e s  a g r a r i o s ,  i n d u s t r i a l e s  y  de s e r v i c i o s ,  
se e l e v a  a  c a t o r c e  m i l  m i l l o n e s  de  p e s e t a s ,  l o  q u e  s u p o n e  más  de 
un  70% de  l a  r e c a u d a c i ó n  e f e c t u a d a  p o r  e l  I m p u e s t o  E x t r a o r d i n a r i o  
de  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s .  E s t a s  c i f r a s  s e r í a n  s u f i c i e n t e s  p a r a  s u b v e ­
n i r  a  l os  g a s t o s  de l  M i n i s t e r i o  de A s u n t o s  E x t e r i o r e s ,  a l  de  E c o n o ­
m í a  o a l  de  A d m i n i s t r a c i ó n  t e r r i t o r i a l .
E s t o s  d a t o s  m u e s t r a n  l a  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a  y  el  i n t e ­
r é s  de  c u a l q u i e r  t i p o  de  e s t u d i o s  q u e  p e r m i t a n  a p o r t a r  n u e v o s  d a t o s  
s o b r e  é s t e  p r o d u c t o .
2 . -  OBJETO DEL TRABAJO
P r o p ó s i t o  de  é s t e  t r a b a j o  es  r e a l i z a r  u n  e s t u d i o  s o b r e
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l a s  v a r i a c i o n e s  - s i  es  q u e  se a p r e c i a n  a n a l  í t i c a m e n t e -  q u e  se p r o ­
d u c e n  s o b r e  d i s t i n t o s  c o m p o n e n t e s  a r o m á t i c o s  como c o n s e c u e n c i a  de 
su p e c u l i a r  s i s t e m a  de  e l a b o r a c i ó n .
P a r a  é s t e  e s t u d i o  se h a  d i s p u e s t o  de  u n a  s o l e r a  e x p e r i ­
m e n t a l  de  18 b o t a s  de  r o b l e  a m e r i c a n o ,  de  600 l i t r o s  de c a p a c i d a d ,  
l l e n a s  a t oc a  d e d o  y  t a p a d a s  con  s o m b r e r e t e .
O r i g i n a r i a m e n t e  f o r m a d a  de  u n a  s o l e r a  y  do s  c r i a d e r a s ,  
q u e  p o s t e r i o r m e n t e  se d e s d o b l ó ,  a  l os  do ce  meses de su f o r m a c i ó n ,  
en  u n a  s o l e r a  y  5 c r i a d e r a s .  Su s a q u e  y  r o c f o  se r e a l i z a  en u n a  
p r o p o r c i ó n  de l  50% y  con  u n a  f r e c u e n c i a  de 3 v e c e s  p o r  a ñ o .
T r a n s c u r r e n  do s  a ñ o s  d e s d e  el  m o n t a j e  de  l a  s o l e r a  h a s ­
ta  su s a q u e  p a r a  p r u e b a s  a n a l í t i c a s .
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a n a l í t i c a s  de  d i c h o  b r a n d y  son :
A l c o h o l  en  v o l u m e n ................................. 40 %
E x t r a c t o  s e c o ...............................................  15 g r s / l
A z ú c a r e s  ....................................................... 13 g r s / l
3 . -  METODO DE TRABAJO Y RESULTADOS OBTENIDOS 
El  t r a b a j o  t i e n e  t r e s  e t a p a s :
a )  E x t r a c c i ó n  y  c o n c e n t r a c i ó n  de l os  c o m p o n e n t e s  a r o m á t i c o s .
b )  D e t e c c ió n  e i d e n t i f i c a c i ó n  de  d i c h o s  c o m p o n e n t e s  m e d i a n t e  C r o m a ­
t o g r a f í a  de G ase s  y  E s p e c t r o m e t r í a  de M a s a s .
c )  I n t e r p r e t a c i ó n  de  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .
3 . 1 . -  E x t r a c c i ó n  y  c o n c e n t r a c i ó n  de  l os  c o m p o n e n t e s  a r o m á t i c o s .
D e s p u é s  de  u n a  b ú s q u e d a  b i b l i o g r á f i c a ,  se ha  r e s t r i n g i ­
do  el  á r e a  de l  p r e s e n t e  t r a b a j o  a  l os  c o m p o n e n t e s  de l  a r o m a  q u e  
se i n d i c a n  en e l  e s q u e m a  de  l a  f i g u r a  0 .  Se h a  s e l e c c i o n a d o  como 
m é t o d o  de p r e c o n c e n t r a c i ó n ,  l a  e x t r a c c i ó n  en c o n t r a c o r r i e n t e  con
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e t e r - p e n t a n o  ( 2 : 1 )  y  p o s t e r i o r  c o n c e n t r a c i ó n  en r o t a v a p o r  c o n  el  
v a c i o  p r o d u c i d o  p o r  u n a  t r o m p a  de  a g u a .  Se e m p l e a  u n  e x t r a c t o r  
I í q u ¡ d o - l  í q u i d o  en el  q u e  se h a n  i n t r o d u c i d o  d i v e r s a s  m o d i f i c a c i o n e s  
q u e  h a n  p e r m i t i d o  m e j o r a r  s e n s i b l e m e n t e  su e f i c a c i a .  F i g u r a  1.
P a r t i e n d o  de  450 m i s  de  b r a n d y  m e z c l a d o s  c o n  450 m is  
de a g u a  en el  c u e r p o  de l  e x t r a c t o r ,  y  en  el  m a t r a z  e r l e n m e y e r  l a 
m e z c l a  de  100 m i s  de  e t e r  + 50 m i s  de p e n t a n o  a l  q u e  se le  a ñ a d e  
u n  p e q u e ñ o  i m á n  r e v e s t i d o  de t e f l ó n  y c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  de 35 
°C y  a g i t a c i ó n  m a g n é t i c a ,  se d e j a  en f u n c i o n a m i e n t o  d u r a n t e  4 h o ­
r a s .  P o s t e r i o r m e n t e  se r e t i r a  y  se d e j a  15 m i n u t o s ,  p a s a n d o  a  t r a ­
v é s  de l  t u b o  i n t e r i o r  45 m i s  de  m e z c l a  e t e r - p e n t a n o  ( 2 : 1 ) .  Se r e t i ­
r a  el  m a t r a z  e r l e n m e y e r  p a s á n d o s e  e l  I f q u i d o  a l  r o t a v a p o r ;  e l  m a ­
t r a z  e r l e n m e y e r  se i n c o r p o r a  de n u e v o  a l  e x t r a c t o r ,  s a c á n d o s e  el  
t u b o  i n t e r i o r  q u e  se t a p a  y  se i n t r o d u c e  de n u e v o ,  r e b o s a  m á s  e t e r -  
p e n t a n o  q u e  no s  s i r v e  p a r a  l a v a r  el  m a t r a z  e r l e n m e y e r  i n c o r p o r á n ­
do se  el  I f q u i d o  a l  r o t a v a p o r .  V o l u m e n  t o t a l  en  el  r o t a v a p o r  a p r ó x .  
130 m i s  q u e  en h o r a  y m e d i a  se q u e d a n  r e d u c i d o s  a a p r ó x .  5 m l s ;  
se t r a s v a s a n  a u n  m a t r a z  a f o r a d o  de  10 m i s  y  se l a v a  e l  m a t r a z  
de l  r o t a v a p o r  c o n  u n  po co  de  e t e r ,  e n r a s á n d o s e  c o n  él  a  10 m i s ;  se 
g u a r d a n  en  n e v e r a  h a s t a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e l  p a t r ó n  i n t e r n o  p a r a  
c r o m a t o g r a f  f a ; d i c h o  p a t r ó n  es  U n d e c a n o a t o  de  e t i l o .
3 . 2 . -  D e t e c c i ó n  e i d e n t i f i c a c i ó n  m e d i a n t e  C r o m a t o g r a f  f a  de  g a s e s  y 
E s p e c t r o m e t r í a  de  m a s a s .
Se h a  d i s p u e s t o  de  u n  C r o m a t ó g r a f o  de g a s e s  P e r k i n - E I -  
m e r  S i g m a  3B c o n  d e t e c t o r  de  I o n i z a c i ó n  de  l l a m a  a d a p t a d o  p a r a  
c o l u m n a s  c a p i l a r e s ,  c o n  p r e c o l u m n a  p r e v i a  a n t e s  de l  d i v i s o r ,  c u y a  
f a s e  no  r e t i e n e  l os  c o m p u e s t o ^ 1 y  p o r  lo  t a n t o  se o b t i e n e  d i v i s i ó n  
l i n e a l .  L a s  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o  h a n  s i d o :
T e m p e r a t u r a  b l o q u e  i n y e c c i ó n ....................................................... 250 2C
T e m p e r a t u r a  d e l  d e t e c t o r .................................................................  250 9C
T e m p e r a t u r a  i n i c i a l  d e l  h o r n o  ...............................................  70 2C
T i e m p o  i n i c i a l ............................................................................................  10 m i n .
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R a m p a 2 2C / m ¡ n
T e m p e r a t u r a  f i n a l  de l  h o r n o . .
T i e m p o  f i n a l ...........................................
G as  p o r t a d o r ...........................................
P r e s i ó n  de  c a b e z a  en c o l u m n a
P u r g a  d e l  S e p t u m ..............................
R e l a c i ó n  de  d i v i s i ó n  ....................
200 -  C 
10 min
N2
30 L b / p d a 2 
3 m l / m i n .  
1:100
L a  c o l u m n a  e m p l e a d a  h a  s i d o  de  s í l i c e  f u n d i d a  de  50 
m e t r o s  de  l o n g i t u d  y  d . i .  0 , 2 5  m n ,  de  p a r e d  i m p r e g n a d a  con  C a r b o -  
w a x  20 M.
En  u n  c o n c e n t r a d o  p r e v i o  s a l e n  más  de 100 p i c o s .
Como s i s t e m a  de  C r o m a t r o g r a f í a  de  Gases  y  E s p e c t r o m e ­
t r í a  de M a s a s  se h a  u t i l i z a d o  e l  H e w l e t t  P a c k a r d  5992B d o n d e  el  
c r o m a t ó g r a f o  t i e n e  u n a  c o l u m n a  de  50 m e t r o s  de  s í l i c e  f u n d i d a  y 
d . i .  0 , 2 5  mm de p a r e d  i m p r e g n a d a  con  OV 101,  g a s  p o r t a d o r  H e l i o  
y  en l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  c r o m a t o g r á f  i c a s  q u e  el  a n t e r i o r  y el 
E s p e c t r ó m e t r o  de  m a s a s  c u a d r u p o l o  con  f u e n t e  de  b o m b a r d e o  e l e c t r ó ­
n i c o  o p e r a d o  a  70 eV y el  b a r r i d o  h a  s i d o  d e s d e  u n  Pm de 30 a 
300.
Se h a n  l o g r a d o  a s í  i d e n t i f i c a r  47 c o m p u e s t o s  m e d i a n t e  
l a  u t i l i z a c i ó n  de  u n  s i s t e m a  c o m p u t e r i z a d o  de a r c h i v o ,  c u y a  r e l a ­
c i ó n  es :  123456789
1 -  A l c o h o l  e t í l i c o
2 -  E t e r  e t í l i c o
3 -  n - P r o p a n o l
4 -  2 - B u t a n o l
5 -  A c e t a t o  de  e t i l o
6 -  I s o - B u t a n o l
7 -  A c i d o  A c é t i c o
8 -  n - B u t a n o l
9 -  I s o - a m í l i c o s
-428 -
10 - A c e t a t o  de ¡ s o - B u t i l o
11 - F o r m i a t o  de i s o - A m i l o
12 - L a c t a t o  de  e t i l o
13 - F u r f u r a  1 d e h  i d o
14 - C i s - 3 - H e x e n o l
15 - n - H e x a n o l
16 - A c e t a t o  de i s o - A m i l o
17 - A c e t a t o  de 2 - m e t i  l - b u t i  lo
18 - A l d e h i d o  b e n z o i c o
19 - P r o p i o n a t o  de  i s o - A m i l o
20 - C a p r o a t o  de  e t i l o
21 - A c e t a t o  de n - H e x i l o
22 - L e v u l i n a t o  de  e t i l o
23 - A l c o h o l  b e n z í l i c o
24 - 2 - 6 - d i m e t i  l - 4 - H e p t a n o l
25 - A l c o h o l  B - f e n i  l - e t i l  i co
26 - S u c c i n a t o  de  d i e t i l o
27 - C a p r i l a t o  de  e t i l o
28 - P - e t i  l - f e n o l
29 - A c i d o  C a p r f l i c o
30 - A c e t a t o  de  B - f e n i l  e t i l o
31 - M a l a t o  de e t i l o
32 - 4 - e t i  l - g u a y a c o l
33 - H i d r o x i - m e t i  1- f u r f u r a  1
34 - C a p r a t o  de  e t i l o
35 - V a i n i  1 l a
36 - G e r a n  i 1 - a c e t o n a
37 _ C a p r i l a t o  de i s o a m i l o
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3 8 . -  BHT
3 9 .  -  F t a l a t o  de  e t i l o
4 0 .  -  L a u r a t o  de  e t i l o
4 1 .  -  C a p r a t o  de  ¡ s o - A m i l o
4 2 .  -  M i r i s t a t o  de  e t i l o
4 3 .  -  L a u r a t o  de ¡ s o - A m i l o
4 4 .  -  P a l m i t a t o  de  m e t i l o
4 5 .  -  P a l m i t a t o  de  e t i l o
4 6 .  -  L i n o l e a t o  de m e t i l o
4 7 .  -  E s t e a r a t o  de e t i l o
A p a r t i r  de  u n  e x a m e n  c u a l i t a t i v o  de  l os  c r o m a t o g r a m a s  
o b t e n i d o s  se s e l e c c i o n a r o n  u n a  s e r i e  de p i c o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a c o m p u e s t o s  c u y a  v a r i a c i ó n  p a r e c f a  más  s i g n i f i c a t i v a .  L a  r e l a c i ó n  
de t a l e s  c o m p u e s t o s  c o n  s u s  t i e m p o s  de  r e t e n c i ó n  y  l a  d e s v i a c i ó n  
e s t á n d a r  r e l a t i v a  c o r r e s p o n d i e n t e  a 8 m e d i c i o n e s  c r o m a t o g r á f  ¡ c as  
i n d e p e n d i e n t e s  se h a  r e p r o d u c i d o  en l a  T a b l a  I ;  en  é s t a  p u e d e  
a p r e c i a r s e  q u e ,  en  g e n e r a l ,  l os  d a t o s  de  á r e a  de p i c o s  o b t e n i d o s  
co n  r e s p e c t o  a l  p a t r ó n  i n t e r n o ,  se h a l l a n  a f e c t a d a s  de d e s v i a c i o n e s  
e s t á n d a r  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  u n  5 y  un  20 % e x c e p t o  en a l g u n o s  
c a s o s  p a r t i c u l a r e s .  E s p e c i a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  en  é s t e  s e n t i d o  es  el 
p i c o  c o n  t i e m p o  de  r e t e n c i ó n  1 9 , 8 3 ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  p a r e j a  C a -  
p r i l a t o  de  e t i l o  y A c i d o  A c é t i c o ,  q u e  p r e s e n t a  u n a  g r a n  d e s v i a c i ó n .  
L a  s e p a r a c i ó n  de e s t o s  dos  p i c o s  en  l a s  c o n d i c i o n e s  e x p e r i m e n t a d a s ,  
a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s ,  p r e s e n t a  e v i d e n t e s  d i f i c u l t a d e s  a p a r e c i é n d o  
en a l g u n o s  c r o m a t o g r a m a s  do s  p i c o s  ma l  r e s u e l t o s ,  en  o t r a s  u n  p i ­
co  co n  u n  h o m b r o  y  d e s a p a r e c i e n d o  t o t a l m e n t e  el  p r i m e r  p i c o  en 
o t r o s  c a s o s  en f u n c i ó n  de l a s  i n e v i t a b l e s  v a r i a c i o n e s  de l a  c a n t i d a d  
de  m u e s t r a  i n y e c t a d a .  P o r  é s t a  r a z ó n  no  h a n  p o d i d o  o b t e n e r s e  r e ­
s u l t a d o s  c u a n t i t a t i v o s  f i a b l e s  p a r a  l a  e v o l u c i ó n  ( q u e  c u a l i t a t i v a ­
m e n t e  se a p r e c i a  t i e n e  l u g a r )  de  é s t a  p a r e j a  de  c o m p u e s t o s .
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3 . 3 . -  I n t e r p r e t a c ió n  de r e s u l ta d o s
G r á f i c a  Ns 1 : Se a p r e c i a n  t r e s  t i p o s  de  c o m p o r t a m i e n t o ,  
c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d o s :
Lo s  c o m p u e s t o s  c o n  t i e m p o  de  r e t e n c i ó n  a 10 ,06 y 21 ,03 
( d e s c o n o c i d o s )  q u e ,  i n c o r p o r a d o s  p o r  l a  H o l a n d a ,  d e s c i e n d e n  b r u s c a ­
m e n t e  y t i e n d e n  a e s t a b i l i z a r s e  en  l a  s o l e r a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  el  c o m p u e s t o  c o n  t i e m p o  de r e t e n c i ó n  
4 5 , 5 9  ( L a u r a t o  de e t i l o )  q u e ,  i n c o r p o r a d o  en el  b r a n d y  de  r o c í o ,  
d e s c i e n d e  p o s t e r i o r m e n t e  a lo  l a r g o  de su p e r m a n e n c i a  en s o l e r a .
El  c o m p u e s t o  c o n  t i e m p o  de r e t e n c i ó n  5 5 , 7 3 ,  q u e  i n c o r p o ­
r a d o ,  p a r c i a l m e n t e ,  en  el  b r a n d y  de r o c í o ,  a l c a n z a  su m á x i m o  d e ­
s a r r o l l o  en  l a  s o l e r a .
G r á f i c a  N9 2 : En é s t a  g r á f i c a  se m u e s t r a n  c o m p u e s t o s  
q u e  se i n c o r p o r a n  p r i n c i p a l m e n t e  de l a  H o l a n d a  u t i l i z a d a  en  l a  e l a ­
b o r a c i ó n ,  t e n d i e n d o  a e s t a b i l i z a r s e  a lo  l a r g o  de l a  s o l e r a .  Se v e  
c l a r a m e n t e  q u e  l a  t e n d e n c i a  de t o d a s  e s t a s  c u r v a s  es  i d é n t i c a .  Son 
l o s  c o m p u e s t o s  c o n  t i e m p o  de r e t e n c i ó n  14 ,17  ( n - H e x a n o l ) ,  l a  su m a  
de t r e s  c o m p u e s t o s  a  1 1 , 6 1 ,  12 ,20  y 12 ,5 4  ( H e x a n o a t o  de  P r o p i l o ,  
2 - H e p t a n o l  y  d e s c o n o c i d o ) ,  el  13 ,42  ( L a c t a t o  de e t i l o )  y e l  de  16 ,09  
( C i s - 3 - H e x e n o l ) .
G r á f i c a  Ng 3 : En é s t a  g r á f i c a  se r e p r e s e n t a n  t r e s  com ­
p u e s t o s  q u e  se i n c o r p o r a n  en  e l  b r a n d y  de r o c í o .  Dos de  e s t o s ,  
c o n t i n ú a n  su  a u m e n t o  d u r a n t e  l a s  d o s  p r i m e r a s  e s c a l a s  de  l a  s o l e r a  
p a r a  l u e g o  i r  d i s m i n u y e n d o ;  son l os  de t i e m p o  de r e t e n c i ó n  24 ,5 3  
( p r o b a b l e m e n t e  B e n z a l d e h í d o )  y  2 6 , 3 3  ( p r o b a b l e m e n t e  P e l a r g o n a t o  
de E t i l o ) .  El  t e r c e r  c o m p u e s t o ,  q u e  n o  e v o l u c i o n a  s e n s i b l e m e n t e  en 
l a  s o l e r a ,  es  el  C a p r a t o  de e t i l o ,  c o n  t i e m p o  de  r e t e n c i ó n  3 3 , 2 2 .
G r á f i c a  N 9 4 : En é s t a  g r á f i c a  se p r e s e n t a n  do s  c o m p u e s ­
tos  c o n  u n  c o m p o r t a m i e n t o  s i m i l a r  q u e ,  i n c o r p o r a d o s  en el  b r a n d y  
de r o c í o ,  c o n t i n ú a n  su a u m e n t o  d u r a n t e  l a  6 e s c a l a  p a r a  l u e g o  e s ­
t a b i l i z a r s e .  Son l os  de t i e m p o  de r e t e n c i ó n  6 7 , 7 2  y 7 6 , 8 2  ( d e s c o n o -
-  431 -
c i c l o s ) .
G r á f i c a  N9 5:  En  é s t a  g r á f i c a  se r e p r e s e n t a n  c u a t r o  c o m ­
p u e s t o s  co n  dos  c o m p a r t i m e n t o s  d i s t i n t o s .  Un o  de e l l o s  c o n  t i e m p o  
de  r e t e n c i ó n  1A , 83 ( d e s c o n o c i d o )  es i n c o r p o r a d o  en l a  H o l a n d a  y 
no  e v o l u c i o n a  s e n s i b l e m e n t e  en l a  s o l e r a .  L o s  o t r o s  t r e s  se i n c o r ­
p o r a n  p a r c i a l m e n t e  en e l  b r a n d y  de  r o c f o ,  a l c a n z a n  su m á x i m o  d e ­
s a r r o l l o  en  l a  6 9 e s c a l a  p a r a  l u e g o  e s t a b i l i z a r s e .  Son l os  c o m p u e s ­
tos  co n  t i e m p o  de  r e t e n c i ó n  5 6 , 9 6  ( H i d r o x i - m e t i  l - f u r f u r a l ) ,  18,11 y
3 0 , 7 4  ( d e s c o n o c  i d o s ) .
G r á f i c a  N9 6 :  Se r e p r e s e n t a n  a q u í  dos  c o m p u e s t o s  q u e  
a p a r e c e n  en  l a  H o l a n d a ,  a u m e n t a n  en el  b r a n d y  de  r o c í o  y  en  l a 
6 e s c a l a .  El  c o m p u e s t o  c o n  t i e m p o  de  r e t e n c i ó n  3 2 , 2 2  ( d e s c o n o c i d o )  
c o n t i n ú a  s u b i e n d o  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  d i s m i n u i r  y el  c o m p u e s t o  a 
2 9 , 8 2  ( d e s c o n o c i d o )  se e s t a b i l i z a  a p a r t i r  de  ese m om e n t o .
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B I B L I O G R A F I A
( 1 )  . BERTRAND,  A . ,  BOIDRON,  J . N . ,  R I B E R E A U - G A Y O N , P . -  M e t h o d e
d ' e x t r a c t i o n  d e s  c o n s t i t u a n t s  v o l a t i l s  d e s f r u i t s  et  de  l e u r s  
d e r i v é s  en v u e  d ' u n e  é t u d e  p a r  c h r o m a t o g r a p h i e  en p h a s e  
g a z e u s e .  B u l l e t i n  de  S.  C h i m i q u e  de F r a n c e ,  N2 9 ,  P a g .  
3 . 1 4 9  -  3 . 1 5 1 .
( 2 )  . GASSIOT,  M . ,  R I E R A ,  L . C . ,  SANGRA,  A . A . -
C r o m a t o g r a f í a  de g a s e s  a  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  
n i d a d ,  M a y o - J u n i o  1 . 9 8 1 ,  p a g .  189 -1 96 .
( 3 )  . MES IA S,  J . L . ,  M AYN AR , J . I . ,  M A R E C A , ! . -  F a c u l t a d  de C i e n c i a s
de B a d a j o z .  E s c u e l a  de  V i t i c u l t u r a  y  E n o l o g í a  de M a d r i d .
( 4 )  . RAPP,  A . -  A n a l y s i s  o f  g r a p e s ,  w i n e s  a n d  b r a n d i e s .  C h r o m a t o -
g r a f i c  S c i e n c e s ,  81 .  S e r i e s  15.  P a g e s  579-621
( 5 )  . RAP P,  A . -  Le s  a r o m e s  de s  v i n s  e t  d e s  e a u x - d e - v i e .  B u l l e t i n
1 , 0 . 1 . V . , 1 . 9 7 2 ,  N2 492 ,  p a g e s  151 -1 66 .
( 6 )  . SC HA EFE R, J . ,  T I M M E R ,  R . -  F l a v o r  c o m p o n e n t s  j i n  C o g n a c .
J o u r n a l  o f  Food  S c i e n c e .  Vol  35 ,  P a g e s  10 -1 2 .
(7 )  S C H R E I E R , P . -  F l a v o r  c o m p o s i t i o n  o f  w i n e s :  A r e v i e w  CRC C r i t i c a l
R e v i e w s  i n  F o o d  S c i e n c e  a n d  N u t r i t i o n .  N o v e m b e r  1 . 9 7 9 .  P a g e s  
59-111 .
(8 )  SCH REIER,  P . ,  DRAWERT, F . ,  W IN K L E R ,  F . -  C o m p o s i t i o n  o f  n e u ­
t r a l  v o l a t i l e  c o n s t i t u e n t s  i n  g r a p e  b r a n d i e s .  A g r i c u l t u r a l  a n d  
Foo d  C h e m i s t r y ,  V o l .  27 ,  N2 2 .  P a g e s  365 ,  1 . 97 9 .
( 9 )  S U O M A L A IN E N , H . ,  NY KA N EN , L . -  M e t r h o d s  a p p l i e d  i n  s t u d i e s
on th e  a r o m a  c o m p o s i t i o n  o f  a l c o h o l  ic  b e v e r a g e s .  R e s e a r c h  l a -  
b o r a t o r i e s  o f  t h e  S ta te  a l c o h o l  m o n o p o ly  ( A L K O ) ,  H E L S I N K I ,  
F I N L A N D .
( 1 0 )  . SUOMALA I N E N , H . ,  NYKANEN,  L . -  W a l l e r s t e i n  l a b o r a t o r i e s  Com ­
m u n i c a t i o n s .  V o l .  X X X I ,  N2 104,  A p r i l  68 .
A p l i c a c i ó n  de  l a  
de  l os  v i n o s .  A f i  —
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( 11 )  TER HE I D E , R . ,  de  V A L O I S ,  P . J . ,  V I SSER;  J . ,  JAEGERS,  P . P .  
T I M M E R ,  R . -  C o m c e n t r a t i o n  a n d  ¡ d e n t i f i c a t i o n  o f  t r a c e  c o n s t i -  
t u e n t s  ¡n a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  A n a l y s i s  o f  f o o d  a n d  b e v e r a g e s ,  
1 . 9 7 8 .  P a g e s  2 4 9 - 2 81 .
( 1 2 )  . WEURMAN,  C . -  I s o l a t i o n  a n d  c o n c e n t r a t i o n  o f  v a l a t i l e s  ¡n f ood
o d o r  r e s e a r c h .  J o u r n a l  A g r i e .  Foo d  C h em .  17,  1 . 9 6 9 ,  37 0 -3 84 .
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T A B L A  I
T r No m b r e
10 ,06 D e s c o n o c id o 28
11 ,61 D e s c o n o c id o 18
12 ,20 H e x a n o a t o  de  p r o p i l o 18
12 ,54 2 -  H e p t a n o l 18
13 ,42 L a c t a t o  de  e t i l o 16
14 ,17 N -  H e x a n o l 23
14 ,83 D e s c o n o c id o 25
16 ,09 C i s - 3 - H e x e n o l 20
18,11 D e s c o n o c id o 14
19 ,86 C a p r i l a t o  de  e t i l o *  
a c i d o  a c é t i c o
49
21 ,03 D e s c o n o c i d o 32
2 4 , 5 3 B e n z a l d e h i d o 18
2 6 , 3 3 P e l a r g o n a t o  de  e t i l o 15
29 ,8 2 D e c a n o a t o  de  m e t i l o 16
30 ,74 D e s c o n o c id o 42
32 ,2 2 De sc on oc  i do 14
33 ,2 2 C a p r a t o  de  e t i l o 5
4 5 , 5 9 L a u r a t o  de  e t i l o 7
55 ,7 3 D e s c o n o c id o 5
5 6 , 9 6 H i d r o x i m e t i l  f u r f u r a l 3
6 7 , 7 2 Desconoc  i do 5
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GRAFICA 6
COMPARACION DE CA R AC T ER IS T I CA S F I S I C O - Q U I M I C A S  DE VINOS Y 
" B R A N D I E S "  DE JEREZ FRENTE A D ISOLUCIONES H IDROALCOHOLI  CAS
M.  G a l á n  V a l l e j o  y  J .  B l a s c o  M o r e n o .
D e p a r t a m e n t o  de Q u í m i c a  T é c n i c a .  U n i v e r s i d a d  de C á d i z .
C.  D o m í n g u e z  R a m í r e z  y  V .  F l o r e s  L u q u e .
D e p a r t a m e n t o  de  Q u í m i c a  T é c n i c a .  U n i v e r s i d a d  de S e v i l l a .
I . INTRODUCCION
L a  e v o l u c i ó n  c o n s t a n t e  h a c i a  u n  a u m e n t o  en el  C o n t r o l  
de  c a l i d a d  de l os  p r o d u c t o s  a l i m e n t a r i o s  e x i g e  u n  c o n o c i m i e n t o  a 
f o n d o  de l a s  c a r a c t e r í s t ¡ c a s  f í s i c o - q u í m i c a s  q u e  p u e d a n  d e t e r m i n a r s e  
f á c i l m e n t e  y  c o n  a d e c u a d a  p r e c i s i ó n  en  l os  l a b o r a t o r i o s  i n d u s t r i a ­
l e s .
E s te  c o n o c i m i e n t o ,  en  el  c a s o  de l os  v i n o s ,  p r e s e n t a  un  
e x t r a o r d i n a r i o  i n t e r é s ,  s o b r e  t o d o  en a q u e l l a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  como 
v i s c o s i d a d  y  t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l ,  c u y a s  v a r i a c i o n e s  p u e d e n  a f e c t a r  
s e n s i b l e m e n t e  l a  a c e p t a c i ó n  p o r  l os  c o n s u m i d o r e s .
E s t e  h e c h o  se c o n c r e t a  a ú n  más  en l os  p r o d u c t o s  a l i m e n ­
t a r i o s  de  o r i g e n  a g r í c o l a ,  p o r  s e r  f u n d a m e n t a l m e n t e  p r o d u c t o s  de 
c a m p a ñ a  y r e q u e r i r  u n  b u e n  c o n o c i m i e n t o  de su  c o m p o r t a m i e n t o  f í s i ­
c o - q u í m i c o ,  en  f u n c i ó n  de  l a  c a d a  v e z  m a y o r  a d e c u a c i ó n  a u n a s  
e x i g e n c i a s  y  a l  o b j e t o  de m a n t e n e r  u n a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  a  l o l a r g o  
d e l  t i e m p o .
Un p r o d u c t o  de  c a m p a ñ a  de g r a n  i n t e r é s ,  t a n t o  p o r  su 
v o l u m e n  de p r o d u c c i ó n  como p o r  su  m o n t a n t e  e c o n ó m i c o ,  es  el  v i n o ,  
a s í  en  t é r m i n o s  g e n e r a l e s .  R e f e r i d o  a l  " J e r e z " ,  l a  i m p o r t a n c i a  c o ­
m e r c i a l  se i n t e n s i f i c a ,  a s í  como  su  c a l i d a d .
L a  e n v e r g a d u r a  c o m e r c i a l  de  e s t e  s e c t o r  se p o n e  de  m a ­
n i f i e s t o  p o r  su  c a p a c i d a d  de e x p o r t a c i ó n  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  como 
f u e n t e  de  e n t r a d a  de  d i v i s a s  ( 1 ) .
En  l a  p r e s e n t e  c o m u n i c a c i ó n  se ha  a b o r d a d o  el  e s t u d i o
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de  d i s t i n t o s  f i n o s ,  o l o r o s o s ,  " b r a n d i e s "  y  P e d r o  X i m é n e z ,  a t r a v é s  
de  u n a  s e r i e  de c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c o - q u í m i c a s  m e d i d a s  a  d i s t i n t a s  
t e m p e r a t u r a s ,  f r e n t e  a l a s  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o h ó l  i c a s  de  a n á l o g a  
g r a d u a c i ó n  a l c o h ó l i c a
L a s  p r o p i e d a d e s  e s t u d i a d a s  h a n  s i d o :  
de  r e f r a c c i ó n ,  v i s c o s i d a d  y t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l ;  
se h a n  m e d i d o  a 0 ,  5 ,  10,  15,  20 ,  25 y  30 - C  y 
f i c i a l  s ó l o  a  20 2C.
d e n s i d a d ,  í n d i c e  
l a s  t r e s  p r i m e r a s  
l a  t e n s i ó n  s u p e r -
I I . PARTE E X P E R IM E N T A L
2 . 1 .  M e d i d a s  e x p e r i m e n t a l e s
2 . 1 . 1 .  D e t e r m i n a c i ón de  l a  d e n s i d a d .
Se ha  u t i l i z a d o  u n  p i c n ó m e t r o  de  10 m i ,  p r e v i a ­
m en te  c a l i b r a d o  co n  a g u a  b i d e s t i l a d a  y t e r m o s t a t o  d u r a n t e  30 m i n u ­
to s .
L o s  v a l o r e s  se e x p r e s a n  en g r a m o s / m i  I i I i t r o .
2 . 1 . 2 .  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  í n d i c e  de r e f r a c c i ó n .
Se h a  u t i l i z a d o  u n  r e f r a c t ó m e t r o  t i p o  A B B E ,  m a r ­
c a  ATAGO, m o d e l o  302 ,  q u e  p e r m i t e  a p r e c i a r  10 u n i d a d e s  de  l a  es ­
c a l a  d e l  r e f r a c t ó m e t r o .  D i c h o  a p a r a t o  es  t e r m o s t a t a b l e .
L a s  m u e s t r a s  a n t e s  de s e r  p u e s t a s  en  e l  r e f r a c t ó -  
m e t r o  h a n  s i d o  t e r m o t a t a d a s  d u r a n t e  30 m i n u t o s  a  l a  m is m a  t e m p e r a ­
t u r a  d e l  a p a r a t o .
A p a r t i r  de l  í n d i c e  de  r e f r a c c i ó n  y  de l a  d e n s i ­
d a d  se d e t e r m i n a  l a  r e f r a c c i ó n  e s p e c í f i c a  ( R v )  s e g ú n  l a  e x p r e s i ó n  
( 2 ) .
Rv =
n -  1 1
n + 2  f
y  v e n d r á  e x p r e s a d a  en  mi I i I i t r o s / g r a m o .
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2 . 1 . 3 .  D e te rm in a c ió n  de la  v i s c o s id a d .
T o d a s  l a s  m u e s t r a s ,  a l a  t e m p e r a t u r a  de 0 2C,  
se h a n  s o m e t i d o  i n i c i a l m e n t e  a e s t u d i o  en  u n  v i s c o s f m e t r o  r o t a t o r i o ,  
R o t o v i s c o  RV -1 2  de l a  f i r m a  HAAKE,  c o n  el  f i n  de  c o n o c e r  su  c o m ­
p o r t a m i e n t o  T e o l ó g i c o  ( 3 ) .  En t o d o s  l os  c a s o s  e l  c o m p o r t a m i e n t o  h a  
s i d o  n e w t o n i a n o .
P o r  e l l o ,  el  e s t u d i o  p o s t e r i o r ,  de  m e d i d a  de l a  
v i s c o s i d a d  a d i s t i n t a s  t e m p e r a t u r a s ,  se ha  r e a l i z a d o  en  u n  v i s c o s í -  
m e t r o  de  c a í d a  de  b o l a  p o r  t u b o  i n c l i n a d o ,  t i p o  H o e p p l e r  de  l a  f i r ­
ma H a a k e .  En  t o d o s  l os  c a s o s  l a s  m u e s t r a s  h a n  p e r m a n e c i d o  en el  
v i s c o s í m e t r o  d u r a n t e  t r e i n t a  m i n u t o s  p a r a  s e r  t e r m o s t a t a d o s  a l a  
t e m p e r a t u r a  de m e d i d a .
L o s  v a l o r e s  se e x p r e s a n  en  m i l i p a s c a l e s  p o r  se­
g u n d o  (1 m P a . s  = 1 c e n t i p o i s e ) .
2 . 1 . 4 .  D e t e r m i n a c i ó n  de  l a  t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l .
Se h a  u t i l i z a d o  u n  t e n s i ó m e t r o  K r u s s ,  q u e  o p e r a  
s e g ú n  e l  p r i n c i p i o  de  l a  b a l a n z a  de I n g m u i r ,  u t i l i z a n d o  p a r a  l a  
m e d i d a  el  m é t o d o  de l a  p l a c a  ( m é t o d o  de W i l h e m y )  ( 4 ) .
L a s  m u e s t r a s  a n t e s  de s e r  m e d i d a s  h a n  de  p e r m a ­
n e c e r  u n a s  do ce  h o r a s  en  l a  c u b e t a  de m e d i d a  con  el  f i n  de  e s t a b i ­
l i z a r  l a  s u p e r f i c i e .  P o s t e r i o r m e n t e  p e r m a n e c e n  d u r a n t e  30 m i n u t o s  
a l a  t e m p e r a t u r a  de  l a  m e d i d a .
En  e s t e  c a s o  c o n c r e t o ,  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de 
e s t a b i l i z a c i ó n ,  l a s  m e d i d a s  s ó l o  se h a n  r e a l i z a d o  a 20 2C.
L o s  v a l o r e s  se e x p r e s a n  en  mi  I ¡ n e w t o n e s / m e t r o .
2 . 1 . 5 .  S i s t e m a  de t e r m o s t a t a c i ó n .
L a  t e r m o s t a t a c  i ó n  de  l a s  m u e s t r a s  y de l os  a p a ­
r a t o s  de m e d i d a  se h a  e f e c t u a d o  en to d o s  l os  c a s o s  c o n  u n  c r i o s t a t o  
T h e r m o m i x  q u e  p e r m i t e  m a n t e n e r  l a  t e m p e r a t u r a  con  u n  e r r o r  i n f e ­
r i o r  a  0 ,1  2C e n t r e  u n o s  l í m i t e s  de  t r a b a j o  de - 2 0  a +60 2C.
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2 .2 .  P ro d u c to s  e s tu d ia d o s .
2 . 2 . 1 .  D i s o l u c i o n e s  h i d r o a I c o h ó l  ¡ c a s .
E s t a s  d i s o l u c i o n e s  se h a n  p r e p a r a d o  p o r  p e s a d a  
a  20 9C p a r t i e n d o  de  e t a n o l  y a g u a .
L a s  g r a d u a c i o n e s  a l c o h ó l i c a s  e l e g i d a s  p a r a  e s t a s  
d i s o l u c i o n e s  h a n  s i d o :  15,  16,  17,  18,  19,  20 ,  22,  25 y 37 * G L  ( %  
de  e t a n o l  en  a g u a  en v o l u m e n  a 20 - C ) .
2 . 2 . 2 .  P r o d u c t o s  C o m e r c i a l e s .
Se h a n  e l e g i d o  p a r a  su e s t u d i o  t r e s  m a r c a s  d i f e ­
r e n t e s  de  f i n o ,  t r e s  de  o l o r o s o ,  t r e s  de b r a n d y  y  do s  de  P e d r o  X ¡ -  
m én e z ,  e n t r e  l a s  de  m a y o r  a c e p t a c i ó n  c o m e r c i a l .
El  e s t u d i a r  do s  m a r c a s  de  P e d r o  X i m é n e z  se ha  
d e b i d o  a l a  d i f e r e n c i a  t a n  s i g n i f i c a t i v a  q u e  se h a  o b s e r v a d o  en 
l a s  p r o p i e d a d e s  p a r a  l a s  d o s  p r i m e r a s  m a r c a s  e s t u d i a d a s ,  p o r  e l l o  
se c o n s i d e r a  q u e  e s t e  t i p o  de  p r o d u c t o  d e b e  s e r  o b j e t o  de  u n  e s t u ­
d i o  d i s t i n t o  y m á s  a m p l i o .
2 . 3 .  R e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s .
Lo s  r e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a c a d a  
p r o d u c t o  y a  c a d a  t e m p e r a t u r a  se e x p r e s a n  en  l a s  t a b l a s  de  a r r i b a  
h a c i a  a b a j o  s e g ú n  el  s i g u i e n t e  o r d e n :
f
D e n s i d a d g / m l
n I n d i c e  de r e f r a c c i ó n
V i s c o s i d a d m P a . s
<7 T e n s i ó n  s u p e r f i c i a l m N/ m
En  l a  t a b l a  I se r e c o g e n  l os  r e s u l t a d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l a s  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o h ó l  ¡ c a s .
En  l a s  t a b l a s  I I ,  I I I ,  I V y  V se r e c o g e n  l os  r e s u l t a d o s  
de l os  p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s  s e g ú n  el  s i g u i e n t e  o r d e n :  f i n o s ,  o l o r o ­
so s ,  " b r a n d i e s "  y  P e d r o  X i m é n e z .
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Lo s  r e s u l t a n d o s  q u e  a p a r e c e n  en  l a s  t a b l a s  y  l os  p a r á -
m e t r o s de l a s  e c u a c i o n e s  q u e de e l l o s  se d e r i  v a n se e x p r e s a n  con
u n a  s e r i e de  c i f r a s  d e c i m a l e s de a c u e r d o c o n  los l í m i t e s  de  c o n -
f i a n z a e s t a b l e c i d o s  p a r a  P = 0, 05 .
I I I .  INT ER PR ET AC IO N DE RESULTADOS.
3 . 1 .  R e f r a c c i ó n  e s p e c í f i c a .
En  l a s  t a b l a s  V I  y  V i l  se r e c o g e n  l os  v a l o r e s  de l a  r e ­
f r a c c i ó n  e s p e c í f i c a  de  l a s  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o h ó l  ¡ c a s  y  de  los  
p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s ,  a s í  como s u s  l í m i t e s  de c o n f i a n z a ,  p a r a  
P = 0 , 0 5 ,  en  el  s u p u e s t o  de q u e  t a l  p r o p i e d a d  n o  v a r í e  c o n  l a  t e m ­
p e r a t u r a  .
P a r a  l a s  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o h ó l  ¡ c a s  se p u e d e  o b t e n e r  
u n a  c o r r e l a c i ó n  ú n i c a  de  l a  r e f r a c c i ó n  e s p e c í f i c a  f r e n t e  a l a  g r a ­
d u a c i ó n  a l c o h ó l i c a ,  de  m a n e r a  q u e  se i n c l u y e n  p a r a  u n a  m is m a  g r a ­
d u a c i ó n  l os  v a l o r e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  d i s t i n t a s  t e m p e r a t u r a s  
y  q u e  r e s u l t a n  no  s e r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t o s  e n t r e  s í  p a r a  el 
n i v e l  de  p r o b a b i l i d a d  a n t e s  c i t a d o .  L a  e c u a c i ó n  r e s u l t a n t e  e s :
Rv  = 0 , 0 0 0 6  SGL + 0 ,2 0 5 8  P «  0 ,001 / I /
P a r a  l a s  m u e s t r a s  de f i n o s ,  o l o r o s o s  y  " b r a n d i e s "  se 
d e d u c e  q u e  l o s  v a l o r e s  de r e f r a c c i ó n  e s p e c í f i c a  no  v a r í a n  s i g n i f i c a ­
t i v a m e n t e  c o n  l a  t e m p e r a t u r a  p a r a  c a d a  p r o d u c t o  e s t u d i a d o ,  n i  v a ­
r í a n  p a r a  l os  d i s t i n t o s  p r o d u c t o s  de l  m is m o  t i p o  a l  c o m p a r a r l o s  e n ­
t r e  s í .
A l  l l e v a r  l os  v a l o r e s  de l a  r e f r a c c i ó n  e s p e c í f i c a  de  l os  
p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s  a l a  e c u a c i ó n  / I /  se d e d u c e n  u n o s  v a l o r e s  
de  g r a d u a c i ó n  a l c o h ó l i c a ,  p a r a  t a l e s  p r o d u c t o s ,  q u e  son l os  s i ­
g u i e n t e s :
F i n o s  1 5 , 9 - 1 7 , 6  9GL 
O l o r o s o s  1 7 , 2 - 1 9 , A 2GL 
B r a n d i e s  3 5 , 6 - 3 7 , 9  2GL
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3 .2 .  V is c o s id a d .
Lo s  v a l o r e s  de  v i s c o s i d a d  de  l a s  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o -  
h ó l i c a s ,  de  l o s  v i n o s  y de  l o s  b r a n d i e s ,  f r e n t e  a  l a  t e m p e r a t u r a  
a b s o l u t a  se a j u s t a n  a  u n a  e x p r e s i ó n  d e l  t i p o :
I n  ( t y  -  A)  = - C T  + B /  2/
d o n d e  A es u n a c o n s t a n t e de  v a l o r 0 , 7 9 m P a . s  y B y C son dos
p a r á m e t r o s c u y o c o c i e n t e es i g u a l  a u n a t e m p e r a t u r a  1: t o = B / C )
a  l a  c u a l  
m P a . s .
l a  v i s c o s i d a d d e l  s i s t e m a toma u n  v a l o r  de
i -
= 1 , 79
El a j u s t e ,  p o r  el  m é t o d o  de  l os  m í n i m o s  c u a d r a d o s ,  se 
d a  en t o d o  l o s  c a s o s  c o n  u n a  v a l o r  d e l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ó n  
s u p e r i o r  a - 0 , 9 9 9  (P<< 0 , 0 0 1 ) .
De e s t a  f o r m a  es  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  l a  t a b l a  V I I I ,  en  
l a  q u e  p a r a  c a d a  g r a d u a c i ó n  a l c o h ó l i c a  se d á  el  v a l o r  de  o b t e ­
n i d o  m e d i a n t e  l a  e c u a c i ó n  / 2 /  y  el  v a l o r  de  T ^  o b t e n i d o  p o r  i n t e r ­
p o l a c i ó n  de u n  v a l o r  de  v i s c o s i d a d  i g u a l  a  1 ,79  m P a . s  s o b r e  l os  
r e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a l e s  o b t e n i d o s  p a r a  c a d a  g r a d u a c i ó n  a d i s t i n ­
t a s  t e m p e r a t u r a s .  En  t o d o s  l os  c a s o s ,  p a r a  P = 0 , 0 5 ,  l os  l í m i t e s  
de  c o n f i a n z a  son + 0 , 5  2C.
*
Lo s  v a l o r e s  T ^ de  l a  e c u a c i ó n ,  o b t e n i d o s  p a r a  l a s  d i s ­
t i n t a s  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o h ó l  ¡ c a s ,  f r e n t e  a l a  g r a d u a c i ó n ,  se a -  
j u s t a n  a  u n a  e c u a c i ó n  de l  t i p o
T 0 = 2 6 7 , 7  + 1 , 7  2GL -  0 , 0 2  2G L 2 / 3 /
En  l a  f i g u r a  1 se r e p r e s e n t a  l a  l í n e a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  e s t a  e c u a c i ó n  j u n t o  c o n  l os  d a t o s  e x p e r i m e n t a l e s .
A l  r e a l i z a r  el  m is m o  e s t u d i o  p a r a  l os  v i n o s  y  " b r a n d i e s "  
se d e d u c e n  l o s  d a t o s  c o n t e n i d o s  en  l a  T a b l a  I X .
P a r a  l o s  f i n o s  y o l o r o s o s  y a l g u n a  de  l a s  m u e s t r a s  de 
" b r a n d y "  es  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  q u e  l os  v a l o r e s  de  T Q o b t e n i d o s  p o r  
l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e c u a c i ó n  / 2/  n o  son s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i s t i n t o s  
de l o s  v a l o r e s  de  o b t e n i d o s  p o r  i n t e r p o l a c i ó n  s o b r e  l os  r e s u l t a ­
-  449 -
do s  e x p e r i m e n t a l e s .
Si  l o s  v a l o r e s  de  T q o b t e n i d o s  a p a r t i r  de  l a  e c u a c i ó n  
/ 2/  p a r a  l os  f i n o s ,  o l o r o s o s  y  " b r a n d i e s "  se l l e v a n  s o b r e  l a  e c u a ­
c i ó n  / 3 / ,  q u e  d e f i n e  a l a s  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o h ó l  ¡ c a s ,  se o b t i n e n  
l a s  s i g u i e n t e s  g r a d u a c i o n e s :
F i n o s
O lo r o s o s
" B r a n d i e s "
18 . 7  -  19 , 2  * 2GL
2 2 . 7  -  2 6 , 2  2GL 
38 , 5  -  4 2 , 5  2GL
P a r a  to d o s  l os  v a l o r e s  de T q d e d u c i d o s  de  l a  e c u a c i ó n  
/ 2 /  (T  q = B / C )  l o s  I f m i t e s  de  c o n f i a n z a ,  p a r a  P = 0 , 0 5  q u e d a n  es ­
t a b l e c i d o s  en 0 , 5  2K.
3 . 3 .  T e n s i ó n  s u p e r f i c i a l .
E s t a  p r o p i e d a d ,  p o r  l a  d i f i c u l t a d  q u e  e n c i e r r a  su  m e d i ­
d a ,  a l  t e n e r  q u e  d a r  u n  t i e m p o  e x c e s i v a m e n t e  p r o l o n g a d o  p a r a  e s t a ­
b i l i z a r  l a  ¡ n t e r f a s e  c o n  el  a i r e ,  s ó l o  se h a  d e t e r m i n a d o  a 20 2C.
P a r a  l a s  d i s o l u c i o n e s  h i d r o a l c o h ó l  ¡ c a s  l a  r e l a c i ó n  de 
l a  t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l  con  l a  g r a d u a c i ó n  a l c o h ó l i c a  r e s p o n d e  a  la  
s i g u i e n t e  e c u a c i ó n :
26" = 5 6 , 6  -  0 , 7 9  2GL + 0 , 0 0 5  2GL' / 4 /
En l a  f i g u r a  I I  se r e p r e s e n t a  l a  l í n e a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a e s t a  e c u a c i ó n  f r e n t e  a  l os  d a t o s  e x p e r i m e n t a l e s .
A l  l l e v a r  s o b r e  l a  e c u a c i ó n  / 4 /  l os  v a l o r e s  de  t e n s i ó n  
s u p e r f i c i a l  de  l os  v i n o s  y " b r a n d i e s "  e s t u d i a d o s  se o b t i e n e n  p a r a  
é s t o s  l a s  s i g u i e n t e s  g r a d u a c i o n e s  a l c o h ó l i c a s :
F i n o s  18 , 0  -  18 , 5  2GL
O l o r o s o s  2 0 , 5  -  2 2 , 3  2GL
" B r a n d i e s "  3 5 , 4  -  3 6 , 8  2GL
L o s  v a l o r e s  o b t e n i d o s  p a r a  l os  f i n o s ,  o l o r o s o s  y " b r a n -
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d i e s "  i n d i c a n  q u e  no  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  d e n t r o  de 
c a d a  g r u p o  .
I V .  CONSIDERACIONES F I N A L E S .
Lo s  p r o d u c t o s  e s t u d i a d o s  p u e d e n  d e f i n i r s e ,  d e s d e  un  
p u n t o  de  v i s t a  q u í m i c o ,  de  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
F I N O S . -  Son p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s  c o n  u n a  g r a d u a c i ó n  
a l c o h ó l i c a  q u e  o s c i l a  e n t r e  16 y  17 9G L,  e x e n t o s  de a z ú c a r e s ,  con  
2 o 3 g / l  de  g l i c e r i n a  y  a p r o x i m a d a m e n t e  4 g / l  de  á c i d o s  o r g á n i c o s  
( a c i d e z  t o t a l  e x p r e s a d a  como á c i d o  t a r t á r i c o ) .  Lo s  á c i d o s  o r g á n i c o s  
son f u n d a m e n t a l m e n t e  t a r t á r i c o ,  s u c c í n i c o ,  a c é t i c o  y  l á c t i c o .
OLOROSOS. -  Son p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s  c o n  u n a  g r a d u a c i ó n  
a l c o h ó l i c a  q u e  o s c i l a  e n t r e  18 y 19 9G L,  u n o s  8 a 10 g / l  de  g l i c e ­
r i n a  y  e n t r e  4 y  6 g / l  de  a z ú c a r e s  r e d u c t o r e s ,  en  t a l  c a s o  se t r a t a  
de o l o r o s o s  a b o c a d o s .  Lo s  a z ú c a r e s  r e d u c t o r e s  se e x p r e s a n  como g l u ­
c o s a  o f r u c t o s a .
Lo s  o l o r o s o s  e s t u d i a d o s  de  s i g l a s  0  ̂ y  SOn seco s  V
el  de  s i g l a s  0 ^ a b o c a d o .
B R A N D I E S . -  Son p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s  c o n  u n a  g r a d u a ­
c i ó n  a l c o h ó l i c a  q u e  o s c i l a  e n t r e  37 y  38 9G L,  u n a  p r o p o r c i ó n  de 
a z ú c a r e s  r e d u c t o r e s  q u e  o s c i l a  e n t r e  5 y  15 g / l ,  e x e n t o s  de  g l i c e r i ­
n a  y  c o n  u n a  m u y  b a j a  p r o p o r c i ó n  de á c i d o s  o r g á n i c o s ,  g e n e r a l m e n ­
te i n f e r i o r  a  1 g / l  .
A s í  p u e s ,  en  to d o s  e l l o s ,  a d e m á s  de  a g u a  y  e t a n o l  e x i s ­
t en  o t r o s  c o m p o n e n t e s  q u e  p u e d e n  m o d i f i c a r  su  c o m p o r t a m i e n t o  f í s i ­
c o - q u í m i c o ,  de  t a l  m a n e r a  q u e  de l os  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  y  de su  
i n t e r p r e t a c i ó n , t a b l a  X ,  p u e d e  e s t a b l e c e r s e  l a  t a b l a  X I ,  de  l a  c u a l  
se d e d u c e n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s :
4 . 1 .  En l os  f i n o s  l a  p r e s e n c i a  de g l i c e r i n a  e l e v a  l a  v i s c o s i d a d  de 
e s t o s  p r o d u c t o s  r e s p e c t o  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  m e z c l a s  h i d r o -  
a l c o h ó l i c a s  de g r a d u a c i ó n  a n á l o g a .  L a  p r e s e n c i a  de á c i d o s  o r g á n i -
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eos de l i g e r o  c a r á c t e r  a n f i f í l i c o  p u e d e  se l a  c a u s a  de l a  m e n o r  t e n ­
s i ó n  s u p e r f i c i a l .
L a  p r e s e n c i a  de  g l i c e r i n a  y  á c i d o s  o r g á n i c o s  no  a l t e r a  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  r e f r a c c i ó n  e s p e c í f i c a ,  p u e s t o  q u e  é s t a  no  es 
d i s t i n t a  de l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  m e z c l a s  h i d r o a l c o h ó l  i c a s  de  g r a d u a ­
c i ó n  a n á l o g a .
A . 2 .  En  l o s  o l o r o s o s  l a  p r e s e n c i a  de g l i c e r i n a  e l e v a  l a  v i s c o s i d a d  
de  e s t o s  p r o d u c t o s  r e s p e c t o  de l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  m e z c l a s  h i ­
d r o a l c o h ó l  i c a s  de  g r a d u a c i ó n  a n á l o g a ;  e f e c t o  q u e  es  m u c h o  más  s i g ­
n i f i c a t i v o  en e l  o l o r o s o  de  s i g l a s  0 ( o l o r o s o  a b o c a d o )  d e b i d o  a 
l a  p r e s e n c i a  de a z ú c a r e s  r e d u c t o r e s .  L a  p r e s e n c i a  de á c i d o s  o r g á ­
n i c o s  de l i g e r o  c a r á c t e r  a n f i f í l i c o  p u e d e  s e r  l a  c a u s a  Je l  d e s c e n s o  
de  l a  t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l  f r e n t e  a l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  m e z c l a s  h i ­
d r o a l c o h ó l  ¡ c a s  de  g r a d u a c i ó n  a n á l o g a .
L a  p r e s e n c i a  de  g l i c e r i n a  y á c i d o s  o r g á n i c o s ,  c o n  o  s i n  
a z ú c a r e s  r e d u c t o r e s ,  no  m o d i f i c a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  r e f r a c c i ó n  
e s p e c í f i c a  r e s p e c t o  de l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  m e z c l a s  h i d r o a I c o h ó l  i c a s  
de  g r a d u a c i ó n  a n á l o g a .
A . 3 .  En  l os  b r a n d i e s  l a  p r e s e n c i a  de  a z ú c a r e s  r e d u c t o r e s  es  l a  c a u ­
sa de l  a u m e n t o  de  v i s c o s i d a d  en  e s t o s  p r o d u c t o s  r e s p e c t o  de  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  m e z c l a s  h i d r o a l c o h ó l  ¡ c a s  de g r a d u a c i ó n  a n á l o g a .  
E l l o  no  i m p l i c a  m o d i f i c a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  de l a  r e f r a c c i ó n  e s p e ­
c í f i c a  n i  de  l a  t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l  en  l a  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a s  mez ­
c l a s  h i d r o a l c o h ó l  i c a s .
A . A .  Se p u e d e  c o n c l u i r  q u e  l a  p r e s e n c i a  de g l i c e r i n a ,  de  a z ú c a r e s  
r e d u c t o r e s  o de  a m b o s  p r o d u c t o s  a  l a  v e z  e l e v a  l a  v i s c o s i d a d  de 
l o s  p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s  en q u e  e s t é n  p r e s e n t e s ,  en  t a n t o  q u e  l a 
p r e s e n c i a  de á c i d o s  o r g á n i c o s  de  l i g e r o  c a r á c t e r  a n f i f í l i c o  p u e d e  
s e r  l a  c a u s a  de  u n a  d i s m i n u c i ó n  de l a  t e n s i ó n  s u p e r f i c i a l ;  t od o  e l l o  
en  c o m p a r a c i ó n  a l a s  m e z c l a s  h i d r o a l c o h ó l  i c a s  q u e  p o s e a n  u n a  g r a ­
d u a c i ó n  a l c o h ó l i c a  a n á l o g a  a l a  de  l os  p r o d u c t o s  e s t u d i a d o s .
A52
V .  B I B L I O G R A F I A
1 C a t a s t r o  V i t í c o l a  y  V i n í c o l a .  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a .  1 . 9 79 .
2 .  -  G l a s s t o n e ,  S. " T r a t a d o  de  Q u í m i c a  F í s i c a " .  A g u i l a r .  M a d r i d .
1 . 9 6 7 .
3 .  -  M u l l e r ,  H . G .  " I n t r o d u c c i ó n  a  l a  r e o l o g í a  de  a l i m e n t o s " .  A c r i b i a .
Z a r a g o z a  1 . 97 3 .
4 .  -  D í a z  P e ñ a ,  M .  y  R o i g  M u n t a n e r ,  A .  " Q u í m i c a  F í s i c a "  Vol  . I I .
A l h a m b r a ,  M a d r i d .  1 . 9 7 2 .
\
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MEZCLAS 
HIDROALCOHOLICAS
T A B L A  I I
FINOS COMERCIALES
( * C ) F F F
c c1 2 3
0
0 ,9 36 0 0 ,9 86 5 0 ,9 86 6
3 , 9 7 3 , 9 9 3 , 9 8
5
0 ,9 85 2 0 ,9 85 8 0 ,9 85 8
3 , 2 0 3 , 1 3 3 , 1 8
0 , 9 83 9 0 ,9 84 6 0 , 9 84 8
10 1 ,345 1 ,345 1 ,345
2 ,59 2 , 5 6 2 ,58
0 ,9 826 0 , 9 83 4 0 , 9 83 6
15 1,344 1 ,345 1 ,345
2,11 1,12 2 ,1 4
0 ,9 813 0 ,9 8 2 0 0 , 9 81 9
20 1 ,344 1 ,344 1 ,344
1 ,79 1 ,78 1 ,80
4 3 , 7 4 3 , 8 4 4 , 0
0 , 9 79 5 0 , 9 80 0 0 ,9 80 4
25 1 ,344 1 ,343 1,343
1,53 1 ,52 1 ,5 5
0 ,9 775 0 , 9 78 2 0 ,9 7 8 8
30 1 ,343 1 ,343 1 ,3 42
1 ,34 1 ,34 1 ,3 7
T A B L A  I I I
OLOROSOS COMERCIALES
(»C) 0 0c c1 2
0 ,9 88 7 0 , 9 91 5 0
0 — —
4 , 6 3 4 , 5 9 4
0 ,9 89 7 0 , 9 90 2 1
5 — —
3 , 6 5 3 , 6 3 3
0 ,9 862 0 , 9 89 0 0
10 1 ,347 1 ,349 1
2 ,96 2 , 9 0 3
0 ,9 855 0 ,9 874 0
15 1 ,346 1 ,349 1
2 ,43 2 , 4 0 2
0 ,9 833 0 ,9 85 7 0
20 1 ,346 1 ,348 1
2 ,03 1 ,99 2
41 , 6 4 2 , 5 41
0 ,9 815 0 ,9 839 0
25 1 ,345 1 ,347 1
1,73 1,68 1
0 ,9 79 0 0 ,9 82 0 0
30 1 ,345 1,346 1































10 1,355 1,357 1 ,358
4,05 4,15 4,26
0,9577 0,9618 0,9646
15 1,355 1,356 1,358
3,22 3,31 3 ,38
0,9543 0,9591 0,9615
20 1,354 1,355 1 ,3572,60 2,69 2,76
33 ,9 34,5 34 ,3
0,9514 0,9555 0,9582
25 1,354 1,354 1,356
2,16 2,22 2,27
0,9493 0,9524 0,9550
30 1,352 1,353 1,355
1,82 1,88 1,93
T A B L A  V
PEDRO XIMENEZ COMERCIALES






1 , 0 7 7 2  1 , 1 5 6 0
9 , 3 6  3 1 , 7 2
1 , 0 7 4 8  1 , 1 5 3 0
7 , 4 0  2 3 , 0 8
10
1 , 0 7 2 8
1 , 3 7 6
5 , 8 0
1 , 1 5 1 0
1 , 4 0 6
1 7 , 2 6
15
1 , 0 7 0 8
1 , 3 7 4
4 , 7 1
1 , 1 4 8 0  
1 , 4 0 6  
1 3 , 2 8
20
1 , 0 6 8 3
1 , 3 7 3
3 , 8 5
4 1 , 5
1 , 1 4 5 0  
1 , 4 0 5  
10,22 
3 7 , 3
25
1 , 0 6 6 1
1 , 3 7 3
3 , 2 0
1 , 1 4 2 0  
1 , 4 0 5  
8 ,21
30
1 , 0 6 3 3
1 , 3 7 2
2 , 6 8
1 , 1 3 9 0  
1 , 4 0 5  
6 , 6 9
T A B L A  V I
REFRACCION ESPECIFICA DE LAS MEZCLAS HIDROALCOHOLICAS
Lím . conf.
2GL 109C 159C 209C 259C 309C P = 0,05
15 0,2148 0,2148 0,2145 0,2143 0,2141 9 -410
16 0,2156 0,2159 0,2161 0,2154 0,2154 7 -410
17 0,2164 0,2161 0,2164 0,2162 0,2160 5 -410
18 0,2172 0,2169 0,2172 0,2164 0,2162 8 -410
19 0,2173 0,2170 0,2174 0,2173 0,2171 5 -410
20 0,2181 0,2178 0,2176 0,2180 0,2177 6 -410
22 0,2191 0,2189 0,2194 0,2192 0,2191 5 -410
25 0,2210 0,2209 0,2208 0,2212 0,2212 5 —410
37 0,2280 0,2281 0,2283 0,2284 0,2279 6 -410
T A B L A  V I I
REFRACCION ESPECIFICA DE LOS PRODUCTOS COMERCIALES
Lím., conf. Valor
10eC 15eC 20?C 25-C 30SC P=-0,05 medio
FC1 0,2159 0,2156 0,2159 0,2163 0,2161 7
-410 0,2160
FC2 0,2157 0,2160 0,2157 0,2156 0,2160 5
-410 0,2158
FC3 0,2157 0,2159 0,2157 0,2155 0,2153 6
-410 0,2156
o o I-» 0,2165 0,2161 0,2165 0,2164 0,2169 8
-410 0,2165
°C2 0,2170 0,2173 0,2172 0,2170 0,2168 5
-410 0,2171
°C3 0,2170 0,2174 0,2172 0,2172 0,2171 4
-410 0,2172
Bci 0,2278 0,2276 0,2278 0,2285 0,2278 9
—410 0,2279
BC2 0,2271 0,2272 0,2272 0,2275 0,2277 7
-410 0,2273
BC3 0,2279 0,2276 0,2278 0,2280 0,2282 6
-410 0,2279
T A B L A  V I I I
9GL To e c u a c i ó n  (To=B/C) To e x p e r i m e n t a l
15 28 8 , 0 287 ,5
16 29 0 , 5 290 ,5
17 29 1 , 5 291 ,5
18 29 2 , 0 29 2 , 0
19 29 3 , 0 292 ,5
20 293 ,5 293 ,5
22 29 6 , 0 29 5 , 5
25 29 7 , 5 29 8 , 0
3 7 3 0 2 , 5 3 0 3 , 5
T A B L A  I X
To e c u a c i ó n  (To=B/C) To e x p e r i m e n t a l
F
1
29 2 , 5 29 3 , 0
F
2 2 9 3 , 0 292 ,5
F3
293 ,0 293 ,5
0
1 296 ,5 29 7 , 0
0
2 29 6 , 0 296 ,5
°3
29 8 , 5 299 ,0
B
1 3 0 3 , 5 30 4 , 0
BP 3 0 4 , 5 3 0 6 , 0
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REFRACCION 
ESPECIFICA
T R A T A M IE N T O  CON A NI O NI  TAS DE SUBPRODUCTOS DE V I N I F I C A C I O N
José L ó p e z  R u i z ,  L o u r d e s  C u a d r a d o  V e r g a r a  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  a D i s t a n c i a .  C á d i z .
INT RO DU C CI ON . -
L a  r e c u p e r a c i ó n  de  t a r t á r i c o  p o r  c a m b i o  i ó n i c o ,  a p a r ­
t i r  de  d i s o l u c i o n e s  de s u s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  es u n  tem a  q u e  ha  
s i d o  t r a t a d o  d e s d e  h a c e  b a s t a n t e  t i e m p o  ( 1 ) ( 2 ) ,  y q u e  en es to s  
m om en tos  p r e s e n t a  de n u e v o  g r a n  i n t e r é s  (3 )  , ( 4 )  , ( 5 ) ,  ( 6 ) .
El  p r o c e s o  de  c a m b i o  se r e a l i z a  m e d i a n t e  u n a  r e s i n a  
q u e  f í s i c a m e n t e  de b e  s e r  s u f i c i e n t e m e n t e  p o r o s a  como p a r a  e v i t a r  
l a  o b s t r u c c i ó n  de l  l e c h o  p o r  l a s  m a t e r i a s  o r g á n i c a s  en  s u s p e n s i ó n  
q u e  a c o m p a ñ a n  a l  a f l u e n t e .  Q u í m i c a m e n t e ,  l a  r e s i n a  d e b e  s e r  b á s i ­
c a ,  a u n q u e  s i  lo  es  e x c e s i v a m e n t e ,  p u e d e  r e t e n e r  con  c i e r t a  i n t e n ­
s i d a d  p e r j u d i c i a l  a  d e t e r m i n a d o s  á c i d o s  d é b i l e s ,  como  es el  c a s o  
d e l  m á l i c o .  A v e c e s ,  e l  p r o c e s o  a n i ó n i c o  de l a  r e t e n c i ó n  d e l  t a r t á ­
r i c o  e s t á  p r e c e d i d o  p o r  o t r o  c a t i ó n i c o  con  r e s i n a  á c i d a ,  c o n  o b j e t o  
de e s t a b l e c e r  l a  a c i d e z  a d e c u a d a  a  l a  s o l u b i l i d a d  de l a s  s u s t a n ­
c i a s  t a r t á r i c a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c i c l o  se c o m p l e t a  c o n  l a  d e s o r ­
c i ó n  de l  t a r t á r i c o  y  c o n s i g u i e n t e  r e g e n e r a c i ó n  de  l a  r e s i n a .  El  
i n t e r é s  de l  p r o c e d i m i e n t o  se f u n d a  en l a  p o s i b i l i d a d  de  r e t e n e r  
t a r t r a t o s  a  p a r t i r  de  l í q u i d o s  r e s i d u a l e s  de e s c a s a s  c o n c e n t r a c i ó n  
t a r t á r i c a  y en  l a  p r o d u c c i ó n  de  t a r t r a t o  c á l c i c o  de  b a s t a n t e  p u r e ­
z a ,  p o r  p r e c i p i t a c i ó n  de  l os  e l u i d o s  en l a  d e s o r c i ó n .
SORCION DE L I Q U I D O S  PUROS. -
P r e v i o s  a l  t r a b a j o  o b j e t o  de  e s t a  C o m u n i c a c i ó n ,  n o s o t r o s  
hemos  r e a l i z a d o  e x p e r i m e n t o s  c o n  d i s o l u c i o n e s  t a r t á r i c a s  p u r a s ,  
c u y o s  d a t o s  p r e s e n t a m o s  en u n a  p u b l i c a c i ó n  ( 7 ) .  En e l l o s  e n c o n t r a ­
mos r e s u l t a d o s  a l e n t a d o r e s  u s a n d o  l a s  r e s i n a s  I n t e r a n i ó n  FFP e 
I n t e r a n i ó n  MP,  s i e n d o  l a  r e t e n c i ó n  m e d i a  en  l a  p r i m e r a  de 3 , 8 2  
meq de  t a r t r a t o  p o r  g r a m o  de  r e s i n a  se c a  y de  3 , 6 2  m e q / g  en  l a
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l a  q u e  el  a f l u e n t e  h a  s i d o  t r a t a d o  p r e v i a m e n t e  c o n  b e n t o n i t a  p a r a  
su c l a r i f i c a c i ó n .  O c u r r e  q u e  l a  r e s i n a  a d q u i e r e  u n  c o l o r  v e r d e  o s ­
c u r o  y q u e  en l a s  p r i m e r a s  p o r c i o n e s  se r e c o g e  u n  l í q u i d o  t u r b i o  
c o n  a p e l m a z a m i e n t o  de l a  c o l u m n a  y d i s m i n u c i ó n  de l a  v e l o c i d a d  
de p a s o .  A d e m á s ,  en  l a  d e s o r c i ó n  se p r o d u c e  u n  n o t a b l e  o s c u r e c i ­
m i e n t o  d e l  l e c h o ,  c o n  e l u c i ó n  de  a l g u n a s  p o r c i o n e s  t u r b i a s .  D i c h o s  
e n t u r b i a m i e n t o s  p u e d e n  d e b e r s e  a  l a  c o a g u l a c i ó n  de l a s  m a t e r i a s  
c o l o i d a l e s  p r e s e n t e s  en  l os  l í q u i d o s  n a t u r a l e s  y  son l a s  c a u s a n t e s  
de  l a s  o b s t r u c c i o n e s  a  q u e  t a m b i é n  nos  hemos  r e f e r i d o .
F IGURA S o r c i ó n  de t a r t á r i c o  s o b r e  r e s i n a s  FFP y 
MP,  en f u n c i ó n  de l  t i e m p o .
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Con o b j e t o  de  c o n o c e r  l a s  p o s i b l e s  c a u s a s  de  l a s  r e f e -  
d a s  d i f i c u l t a d e s ,  h a c e m o s  u n  e s t u d i o  de l os  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  q u e  
p u e d e n  i n f l u i r l a s ,  c u y o s  r e s u l t d o s  e x p o n e m o s  a c o n t i n u a c i ó n :
a )  p H . -  El  pH no  es  u n  f a c t o r  n o t a b l e m e n t e  m o d i f i c a b l e  
a l  e s t a r  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  n e c e s a r i a  s o l u b i l i d a d  de  l a s  m a t e r i a s  
p r i m a s .  En  e l  i n t e r v a l o  en q u e  p u e d e  m o d i f i c a r s e ,  no  o r i g i n a  e f e c ­
to d e s t a c a b l e .
b )  D e c o l o r a c i ó n  con  c a r b ó n  a c t i v o . -  A c t ú a  p o s i t i v a m e n t e  
en  c u a n t o  a l a s  c o l o r a c i o n e s  de  l a  r e s i n a  p e r o  no  m o d i f i c a  l a  f a ­
c u l t a d  de  l a  d i s m i n u c i ó n  de  l a  v e l o c i d a d  de  p a s o .
c )  C o n c e n t r a c i ó n  de  s u s t a n c i a s  t a r t á r i c a s . -  L ó g i c a m e n t e  
a l  d i s m i n u i r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  es  n e c e s a r i o  p a s a r  m a y o r  c a n t i d a d  
de  a f l u e n t e  p a r a  u n a  m i s m a  r e t e n c i ó n ,  c o n  lo  q u e  l os  m a y o r e s  v o ­
l ú m e n e s  i n c r e m e n t a n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  de l a  c o l u m n a  y l os  d e f e c t o s  
i n h e r e n t e s  a e l l a .
d )  V e l o c i d a d  de p a s o . -  No se e n c u e n t r a  n i n g ú n  e f e c t o  
i m p o r t a n t e  a l  m o d i f i c a r s e  l a  v e l o c i d a d  e n t r e  5 y 20 VVH.
e )  B e n t o n i t a . -  Pu e d e  p e n s a r s e  q u e  l a  a c t u a c i ó n  de  l a  
b e n t o n i t a  sea  c a u s a n t e  de a l g u n a  a l t e r a c i ó n  en l a  c o l u m n a  p o r  
s o r c i ó n  s o b r e  l a  r e s i n a .  P a r a  e l l o  e n s a y a m o s  b e n t o n i t a  en  d i s o l u ­
c i o n e s  de l í q u i d o s  p u r o s ,  no  a p a r e c i e n d o  n i n g u n a  d i f i c u l t a d  de 
c o l o r a c i ó n  u o b s t r u c i ó n ,  d u r a n t e  el  p r o c e s o .
f )  O t r o s  d e s o r b e n t e s . -  L a s  m e n c i o n a d a s  d i f i c u l t a d e s  se 
p r o d u c e n  en  l a  u t i l i z a c i ó n  de d i s o l u c i o n e s  d e s o r b e n t e - r e g e n e r a n t e s  
de NaOH.  U t i l i z a n d o  o t r a s  s u s t a n c i a s  e n c o n t r a m o s  q u e  l a s  d i s o l u ­
c i o n e s  de  C0^ N a 2 no  c o n d u c e n  a n i n g u n a  m e j o r í a ,  m i e n t r a s  q u e  
l a  a c t u a c i ó n  d e s o r b e n t e  de  d i s o l u c i ó n  de  C I N a ,  s e g u i d a  de  u n a  r e ­
g e n e r a c i ó n  con  NaOH,  p r o d u c e  s e n s i b l e  a t e n u a c i ó n  de  l os  p r o b l e m a s  
de  c o l o r a c i ó n  y de  d i s m i n u c i ó n  de  l a  v e l o c i d a d  de  p a s o .
R E N D I M IE N T O  DE UNA CO LU M NA. -
C o m e n t a r e m o s  p r e v i a m e n t e  q u e  s i  l a  a c i d i f i c a c i ó n  p a r a
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s o l u b i l i z a r  l a s  s u s t a n c i a s  t a r t á r i c a s  se r e a l i z a  con  C IH ,  a p a r e c e n  
a n i o n e s  c l o r u r o  en  l os  a f l u e n t e s  de s o r c i ó n ,  con  r e t e n c i ó n  s e l e c t i v a  
y  p r e f e r e n t e  en l a  c o l u m n a  s o b r e  l os  a n i o n e s  t a r t r a t o s ,  p o r  l o  q u e  
no  es r e c o m e n d a b l e  s u  u t i l i z a c i ó n .  Se h a  c o m p r o b a d o ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  q u e  l os  a n i o n e s  n i t r a t o s  no  o f r e c e n  d i c h a  p r e f e r e n c i a  de 
r e t e n c i ó n ,  s i e n d o  a d e c u a d o  p a r a  l a  so l  u b i  I i z a c i ó n . A d e m á s ,  e l  n í t r j _  
co p u e d e  o p e r a r  como o x i d a n t e  de s  c i e r t a s  m a t e r i a s  o r g á n i c a s  r e t e ­
n i d a s  en l a  c o l u m n a ,  c o n s i g u i é n d o s e  u n a  d e p u r a c i ó n  d e l  l e c h o .
P a r a  n u e s t r o s  e n s a y o s  p r e p a r a m o s  u n a  c o l u m n a  de  3 , 5  
cm de  d i á m e t r o  y 60 mi de  v o l u m e n  de r e s i n a  h ú m e d a  I n t e r a n i ó n  
F F P ,  p o r  l a  q u e  se p a s a  un  a f l u e n t e  c o n t e n i e n d o  a l r e d e d o r  de  2 , 5  
g r a m o s  de t a r t á r i c o  p o r  l i t r o ,  a pH = 3 y u n a  v e l o c i d a d  de p a s o  
de 20 VVH t a n t o  en l a  s o r c i ó n  como en l a  d e s o r c i ó n .  L a  d i s o l u c i ó n  
d e s o r b e n t e - r e g e n e r a n t e  es de NaOH a l  4%. Se l l e v a n  a c a b o  13 e x ­
p e r i m e n t o s  y  se e n c u e n t r a  u n a  m e d i a  de 1 , 2 3  g r a m o s  de  T a h ^  s o b i -  
dos  en l a  c o l u m n a ,  e s t o  e s ,  20 mg de TaH / m i  de  r e s i n a  h ú m e d a .  
El  r e n d i m i e n t o  m e d i o  q u e  se o b t i e n e  en l a  d e s o r c i ó n  es  de l  88 ,9%.
Con v i s t a s  a  l a  p o s t e r i o r  p r e c i p i t a c i ó n  de t a r t r a t o  c á l -  
c i c o ,  es t a m b i é n  i m p o r t a n t e  c o n o c e r  l a  c o n c e n t r a c i ó n  t a r t á r i c a  de 
l os  e f l u e n t e s  de  l a  d e s o r c i ó n ,  l a  c u a l  d e b e  s e r  lo  más  a l t a  p o s i b l e  
p a r a  el  m a y o r  r e n d i m i e n t o  de l a  o p e r a c i ó n .  En l os  e x p e r i m e n t o s  
q u e  nos  o c u p a n ,  r e c o g e m o s  e l u i d o s  p o r  c o n c e n t r a c i o n e s  m e d i a s  de 
3 , 6 0  g  de T a H ^ l i t r o .
AC O N D IC IO N AM IE N T O  DE LA  R E S I N A . -
En e s t o s  e n s a y o s  l a  r e g e n e r a c i ó n  de  l a  r e s i n a  se l l e v a  
a  c a b o  d e n t r o  d e l  m is m o  p r o c e s o  d e s o r b e n t e ,  d a d o  q u e  c u a n d o  l a  
c o n c e n t r a c i ó n  a l t a  de  i o n e s  OH p r o v o c a  u n a  d e s o r c i ó n  de  l os  t a r ­
t r a t o s  de  l a  c o l u m n a ,  q u e d a n  s o r b i d o s  en e l l a  y l a  r e s i n a  d i spues .  
t a  p a r a  el  c a m b i o  i n v e r s o :  Re2 »Ta + 20H =  2 R e . 0 H  + Ta~
Ha y  q u e  s e ñ a l a r  q u e  r e s u l t a  muy. r e c o m e n d a b l e  l a  d e ­
s o r c i ó n  con  d i s o l u c i ó n  de  C I N a ,  en c u y o  c a s o  l os  i o n e s  C I "  q u e  
d e s a l o j a n  a l os  T a “ , se f i j a n  a  l a  r e s i n a  c o n  p r e f e r e n c i a  n e t a
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s o b r e  l os  Ta~ , i m p o s i b i l i t a n d o  l a  r e a c c i ó n  i n v e r s a .  E s t o  e s ,  l a  
r e a c c i ó n  de d e s p l a z a m i e n t o :
R e 2«Ta + 2CI 2R e .C I  + T a "
no  es  r e v e r s i b l e  de  m od o  s u f i c i e n t e  y  l a  r e s i n a  q u e d a  i m p o s i b i l i ­
t a d a  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  n u e v o  p r o c e s o  de s o r c i ó n  t a r t á r i c a .  Es 
p r e c i s o  p o r  t a n t o  en el  c a s o  de  u t i l i z a c i ó n  de  C I Na  como d e s o r b e n t e  
l l e v a r  a c a b o  u n a  r e g e n e r a c i ó n  o a c o n d i c i o n a m i e n t o  d e l  l e c h o ,  me­
d i a n t e  t r a t a m i e n t o  con  d i s o l u c i ó n  de  NaOH,  c u y o s  i o n e s  en c o n c e n ­
t r a c i ó n  a d e c u a d a ,  d e s p l a z a n  a l os  CI~ y v u e l v e  a  q u e d a r  l a  r e s i ­
n a  en f o r m a  b á s i c a  (ReOH) y  en c o n d i c i o n e s  de e f e c t u a r  u n a  p o s t e ­
r i o r  s o r c i ó n  de  T a .  De c i c l o s  de e s t a  n a t u r a l e z a  nos  o c u p a m o s  a -  
h o r a  en  n u e s t r o s  e n s a y o s  de  l a b o r a t o r i o .
V A R I A C I O N  DE L A  DQO DURANTE EL  PROCESO. -
L a  c o n t a m i n a c i ó n  q u e  o r i g i n a n  los  v e r t i d o s  r e s i d u a l e s  
de  b o d e g a s  y  d e s t i l e r í a s  v í n i c a s ,  es a s u n t o  q u e  no s  h a  m o v i d o  
a  t r a t a r l o ,  s i q u i e r a  sea  l a t e r a l m e n t e ,  en  n u e s t r o s  t r a b a j o s .  A s í ,  
hem os  o b t e n i d o  l o s  v a l o r e s  de  l a  DQO de  l os  f l u j o s  de  l í q u i d o s  en 
d i f e r e n t e s  f a s e s  de n u e s t r o  p r o c e s o ,  e n c o n t r a n d o  lo  s i g u i e n t e :
T A B L A  I I . -  V a l o r e s  de  l a  DQO en  p p m
L í q u i d o s  s i n  c l a r i f i c a r  c o n  b e n t o n i t a  . . . 1 4 8 2  p p m
L í q u i d o s  d e s p u é s  de l a  c l a r i f i c a c i ó n
( a f l u e n t e  de l a  s o r c i ó n )  .................................  1173 p p m
E f l u e n t e  de l a  c o l u m n a  en s o r c i ó n  ............. 101
CONCLUSIONES. -
Como r e s u m e n  y  c o n c l u s i ó n  de  c u a n t o  hemos  v e n i d o  e x ­
p o n i e n d o ,  c o n c r e t a m o s  lo  s i g u i e n t e :
a )  Es  p o s i b l e  l a  r e c u p e r a c i ó n  de  T a 2 a  p a r t i r  de  l í ­
q u i d o s  n a t u r a l e s  p o r  i n t e r c a m b i o  i ó n i c o  y  m o d e r n a m e n t e  e x i s t e  m u ­
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c h o  i n t e r é s  p o r  e s t e  t e m a .
b )  En  u n  t r a b a j o  n u e s t r o  a n t e r i o r  hemos  e s t u d i a d o  el  
i n t e r c a m b i o  i ó n i c o  c o n  l í q u i d o s  p u r o s .
c )  A l  t r a t a r  a h o r a  p r o d u c t o s  n a t u r a l e s  hemos  t e n i d o  
p r i o r i t a r i a m e n t e  q u e  a b o r d a r  l a  d i s o l u c i ó n  de  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  
co sa  q u e  se c o n s i g u e  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  a pH = 3.
d )  D a d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  de  f i l t r a c i ó n  de  l a s  s u s p e n ­
s i o n e s  s o l u b i  I i z a d a s ,  se h a  o p t a d o  p o r  u n a  c l a r i f i c a c i ó n  c o n  b e n -  
t o n  i t a .
e )  Se h a n  e n s a y a d o  v a r i a s  r e s i n a s  b á s i c a s ,  a c o r d a n d o  
e l e g i r  l a  I n t e r a n i ó n  F F P .
f )  Con e s t a  r e s i n a  se c o n s i g u e  u n a  r e t e n c i ó n  de 26 mg 
de t a r t á r i c o / m l  de  r e s i n a  h ú m e d a  a  p a r t i r  de  l í q u i d o s  p u r o s  y  de 
20 m g / m l  c u a n d o  se u t i l i z a n  l í q u i d o s  n a t u r a l e s .
g )  Se h a n  e s t u d i a d o  d i v e r s o s  f a c t o r e s  q u e  p u e d e n  i n  -  
f l u i r  en  l a s  d i  f  i c u  I t ades  de  c o l o r a c i ó n  de r e s i n a  y  o b s t r u c c i ó n  de l  
l e c h o ,  p a r e c i e n d o  a c o n s e j a b l e  l a  s o l u b i  I i z a c i ó n  c o n  NO3 H y l a  d e ­
s o r c i ó n  co n  C IN a  s e g u i d a  de  r e g e n e r a c i ó n  c o n  NaOH.
h )  En c i c l o s  s u c e s i v o s  de s o r c i ó n - d e s o r c i ó n  en c o l u m n a  
c o n  60 mi  de  r e s i n a  h ú m e d a ,  a f l u e n t e s  c o n  u n o s  2 , 5  g  de T a h ^ / l i -  
t r o ,  v e l o c i d a d  de  p a s o  de 20  VVH y  d e s o r c i ó n  c o n  NaOH 4%, l os  
r e n d i m i e n t o s  m e d i o s  de  d e s o r c i ó n  son de l  o r d e n  de  88 ,9 %.
i )  L a  c o n c e n t r a c i ó n  m e d i a  de los e l u i d o s  en l a  d e s o r c i ó n  
es de 3 , 6 0  g  de  t a r t á r i c o / l  i t r o  y  su  p r e c i p i t a c i ó n  c o n  C ^ C a  p r o p o r  
c i o n a n  u n  T a C a  de b u e n a  c a l i d a d  c o n  v i s t a s  a su p o s t e r i o r  t r a n s ­
f o r m a c i ó n  a  T a H 2 - Es e s c a s a m e n t e  c o l o r e a d o  y t i e n e  u n a  r i q u e z a ,  
d e p e n d i e n t e  de  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l a  p r e c i p i t a c i ó n ,  e n t r e  92 y  97%
j )  Si l a  d e s o r c i ó n  se l l e v a  a c a b o  c o n  C I N a ,  es p r e c i s o  
u n  a c o n d i c i o n a m i e n t o  de  l a  c o l u m n a  p a r a  u t i l i z a r  l a  r e s i n a  en -
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su  f o r m a  b á s i c a .
k )  L a  DQO de l os  l í q u i d o s  q u e  i n t e r v i e n e n  en el  p r o c e ­
so ,  m a n i f i e s t a n  i m p o r t a n t e s  t e n d e n c i a s  d e c r e c i e n t e ,  lo  q u e  p o s i b i l i ­
t a  u n a  t é c n i c a  a d e c u a d a  a l  t r a t a m i e n t o  de l os  v e r t i d o s  r e s i d u a l e s  
c o n t a m i n a n t e s .
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ESTUDIO DE LAS AGUAS RESIDU ALES DE D E S T I L E R IA S  DE ALCOHOL DE
VI NO  Y ALCOHOL V I N I C O
M.  J .  V a l c á r c e l  M u ñ o z . ;  D.  S a l e s  M á r q u e z . ;  L .  P é r e z  R o d r í g u e z  y
E .  M a r t í n e z  de l a  Ossa F e r n á n d e z .
D e p a r t a m e n t o  de  Q u í m i c a  T é c n i c a .  U n i v e r s i d a d  de  C á d i z .
1 . INTRODUCCION
L a s  d e s t i l e r í a s  de A l c o h o l  v í n i c o  son u n  t i p o  de  i n d u s ­
t r i a s  q u e  p r o p o r c i o n a n  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  de  e f l u e n t e s  c o n  e l e v a d a  
c o n c e n t r a c i ó n  de  m a t e r i a  o r g á n i c a  ( 1 ) ( 2 ) .
E s t o s  v e r t i d o s  a l  m a n t e n e r  en  su  c o n s t i t u c i ó n  d e t e r m i n a ­
do s  c o m p u e s t o s  d a n  l u g a r  a l a  c o n t a m i n a c i ó n  de l o s  c a u c e s  r e c e p t o ­
r e s .  E s t o s  c a u c e s  s u e l e n  s e r ,  p o r  lo  g e n e r a l ,  en  el  c a s o  de  l a s  
d e s t i l e r í a s  e s p a ñ o l a s ,  f o s a s  s é p t i c a s  o  b i e n  l a s  p r o p i a s  a g u a s  r e s i ­
d u a l e s  u r b a n a s .  El  a l m a c e n a m i e n t o  de e s t e  t i p o  de  v e r t i d o s  en f o s a s  
s é p t i c a s ,  d e b i d o  a l a  a l t a  c a r g a  o r g á n i c a  q u e  p r e s e n t a n ,  p u e d e  
p r o v o c a r  f e r m e n t a c i o n e s  c o n  f o r m a c i ó n  de  b o l s a s  g a s e o s a s  s u b t e r r á ­
n e a s ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  p e l i g r o  p a r a  el  l u g a r  en d o n d e  se l l e v e n  
a c a b o  l os  v e r t i d o s .
L a  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o l a ,  a u n q u e  r e t r a s a d a  r e s p e c t o  de 
n u m e r o s o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  v a  i n t r o d u c i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  
r e f o r m a  en s u s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  p a r a  e v i t a r  c i e r t o s  t i p o s  de 
d e s a t i n o s  o i n f o r t u n i o s .  A c t u a l m e n t e ,  l o s  c u r s o s  de  a g u a s  i n d u s ­
t r i a l e s  son a q u e l l o s  q u e  en p r i n c i p i o  " p o d r á n  a d m i t i r  c u a l q u i e r  
g r a d o  de  i m p u r i f i c a c i ó n  p o r  e s t a r  u t i l i z a d a s  en su  t o t a l i d a d  p a r a  
u s o s  o a p r o v e c h a m i e n t o s  en l o s  q u e  no  se p r e c i s a  e s p e c i a l  c a l i d a d  
de  l a s  a g u a s ,  p u d i e n d o  i n c l u s o  a u t o r i z a r s e  el  no  e s t a b l e c i m i e n t o  
de  s i s t e m a s  p u r i f  ¡ c a d o r e s "  ( 3 ) .  Es i n d u d a b l e  q u e  en p o c o  t i e m p o  
l a  l e g i s l a c i ó n  i m p o n d r á  l a  n e c e s i d a d  de  u n a  d e p u r a c i ó n  de  l os  v e r ­
t i d o s  i n d u s t r i a l e s ,  de  f o r m a  a n á l o g a  a l o  e s t a b l e c i d o  en l a  l e g i s l a ­
c i ó n  de  o t r o s  p a í s e s  más  i n d u s t r i a l i z a d o s .
P o r  s e r  l os  v e r t i d o s  de l a  i n d u s t r i a  a l c o h o l e r a  de  e l e v a -
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v a d a  c a r g a  o r g á n i c a ,  y e x i s t i e n d o  en  e l l a s  n u m e r o s o s  c o m p u e s t o s  
p r o c e d e n t e s  de l a  m a t e r i a  p r i m a  n a c e  el  s i g u i e n t e  e s q u e m a  de  t r a ­
b a j o  en d o n d e  se c o n t e m p l a  l a  v a l o r a c i ó n  y  d e p u r a c i ó n  de  l o s  v e r ­
t i d o s ,  y l a  r e c u p e r a c i ó n  de  c o m p u e s t o s  p r o v e n i e n t e s  de  l a  m a t e r i a  
p r i m a  a l l f  u t i l i z a d a .  El  p r o y e c t o  de e s t u d i o  de l a s  a g u a s  r e s i d u a l e s  
de  d e s t i l e r f a s  de a l c o h o l  de  v i n o  y  a l c o h o l  v f n i c o  c o n t e m p l a  t r e s  
e t a p a s :
1 .  -  D e t e r m i n a c i ó n  de l a  c a r g a  y n a t u r a l e z a  de l os  v e r t i ­
d o s ,  a s f  como su i n c i d e n c i a  en el  m e d i o  r e c e p t o r .
2 .  -  E n s a y o s  de  m é t o d o s  de d e p u r a c i ó n ,  i n c l u i d o s  l o s  m ¡ -  
c r o b i o l ó g i c o s  c o n  p r o d u c c i ó n  de m e t a n o .
3 .  -  R e c u p e r a c i ó n  de  s u b p r o d u c t o s .
En l a  p r e s e n t e  c o m u n i c a c i ó n  se p r e s e n t a n  l o s  d a t o s  r e ­
f e r e n t e s  a  l a  p r i m e r a  e t a p a ,  r e c o g i é n d o s e  v a l o r e s  de  l os  p a r á m e t r o s  
f í s i c o - q u í m i c o s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s  i n d i c a d o r e s  de  c o n t a m i n a ­
c i ó n ,  a s f  como  o t r o s  de t i p o  e n o l ó g i c o s .
2 .  TOMA DE MUESTRAS
P a r a  e l  e s t u d i o  de  l a s  a g u a s  r e s i d u a l e s  de  l a s  d e s t i l e ­
r í a s  de  a l c o h o l  v í n i c o  y  de a l c o h o l  de  v i n o ,  se p r o c e d i ó  a  l a  t oma 
de m u e s t r a s  en u n a  d e s t i l e r í a  de H u e l v a ,  q u e  u t i l i z a  como  m a t e r i a s  
p r i m a s  v i n o s  y hec es  c a l d o s a s  de  J e r e z .
E s t a  d e s t i l e r í a  c u e n t a  c o n  c u a t r o  s i s t e m a s  d i f e r e n t e s  de 
d e s t i l a c i ó n ,  d i v i s i b l e s  en  do s  g r u p o s :
A.- S i s t e m a s  de  d e s t i l a c i ó n  en  c o n t i n u o .
A . 1 .- Con a r r a s t r e  a v a p o r  y s i s t e m a c e r r a d o .
A . 2 . - Con a r r a s t r e  a v a p o r  y si  s te m a a b  i e r t o .
A.3.- Con a r r a s t r e  a v a p o r  a p r e s i ó n r e d u c i d a
B . - S i s t e m a  de de s t  i 1 a c i ó n en d i s c o n t i n u o .
B . 1 . -  A l q u i t a r a .
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D i c h o s  s i s t e m a s  p a r t e n  de  d i f e r e n t e s  m a t e r i a s  p r i m a s .  
A s í ,  l o s  d e s t i l a d o r e s  a b i e r t o  y  c e r r a d o  y  l a  a l q u i t a r a  t i e n e n  p o r  
m a t e r i a s  p r i m a s  v i n o s ,  y  el  d e s t i l a d o r  de a r r a s t r e  a v a p o r  a p r e ­
s i ó n  r e d u c i d a  a  l a s  h e ce s  c a l d o s a s  ( v i n o s  con  s u s  l í a s ) .
E s t o s  s i s t e m a s  o r i g i n a n  d i f e r e n t e s  p r o d u c t o s ;  a s í  el  s i s ­
t em a  de  d e s t i l a c i ó n  c e r r a d o  y  e l  a b i e r t o ,  p r o d u c e n  a l c o h o l  de  95 -  
9 6 2 G . L . y  h o l a n d a s  ( 7 0 2 G . L . ) ( 4 ) ,  l a  a l q u i t a r a  s ó l o  h o l a n d a s ,
y  el  s i s t e m a  a  p r e s i ó n  r e d u c i d a  a g u a r d i e n t e s  ( 8 0 2 G . L . )  ( 4 ) .
a n a l  i z a d o
Como p u n t o  de  r e f e r e n c i a ,  a d e m á s  de l a s  
l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  q u e  d a n  l u g a r  a esos
v i n a z a s  se h a n  
v e r t i d o s .
L a  tom a  de  m u e s t r a s  es  d i f e r e n t e  s e g ú n  se t r a t e  de  un  
s i s t e m a  de  d e s t i l a c i ó n  en c o n t i n u o .  En e l  p r i m e r o ,  l a  m u e s t r a  se 
t om a  d i r e c t a m e n t e  de l a  t u b e r í a  de s a l i d a  de  l a  v i n a z a  p r o c e d e n t e  
de  l a  c o l u m n a ,  y l a  m a t e r i a  p r i m a  de l  d e p ó s i t o  q u e  s u m i n i s t r a  c o n ­
t i n u a m e n t e  l a  m a t e r i a  p r i m a  a l  d e s t i l a d o r .  En  l a  a l q u i t a r a ,  a l  s e r  
u n  s i s t e m a  d i s c o n t i n u o ,  l a  m a t e r i a  p r i m a  se toma  a n t e s  de  p r o c e d e r ­
se a  l a  d e s t i l a c i ó n ,  y l a  v i n a z a  se tom a  d e l  l í q u i d o  r e s i d u a l  u n a  
v e z  t e r m i n a d a  a q u e l l a .
L a  c a n t i d a d  de m u e s t r a  r e c o g i d a  de c a d a  t i p o  de  v i n a z a  
a s í  como de su  m a t e r i a  p r i m a ,  f u e  de  1 , 5  l i t r o s .  E s t a s  m u e s t r a s  
f u e r o n  t r a n s p o r t a d a s  en  n e v e r a s  p o r t á t i l e s  y  a l m a c e n a d a s  en f r i g o ­
r í f i c o s  a t e m p e r a t u r a  e n t r e  2 y  4 2C s i  su  u t i l i z a c i ó n  e r a  i n m e d i a -
t a , c o n g e l á n d o s e  a  -20 2C en  c a s o  c o n t r a r i o .
El  n ú m e r o de m u é s t r e o s  r e a l i z a d o s f u e de  s i e t e en el
c a s o ' de los  s i s t e m a s de d e s t i l a c i ó n  a b i e r t o  y c e r r a d o ,  de c u a t r o
en 1l a s  a l q u i t a r a s  y  t r e s en el  de  p r e s i ó n  r e d u c i d a ( p o r  s e r m e n o r
el  t i e m p o  de  f u n c i o n a m i e n t o  de d i c h o s  a p a r a t o s ) .
3 .  PARAMETROS DETERMINADOS.  T E C N I C A S .
P o r  s e r  e s t o s  v e r t i d o s  r e s u l t a n t e s  de  l a  e l i m i n a c i ó n  de l  
a l c o h o l  c o n s t i t u y e n t e  de l  v i n o  y  de l a s  h e c es  c a l d o s a s ,  y q u e d a r  
en el  v e r t i d o  l a  m a y o r í a  de l o s  c o m p u e s t o s  e x i s t e n t e s  en l a  m a t e r i a
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p r i m a ,  a d e m á s  de  l os  p a r á m e t r o s  i n d i c a d o r e s  de c o n t a m i n a c i ó n  se 
h a n  d e t e r m i n a d o  o t r o s  de  t i p o  e n o l ó g i c o .
Es  c o n v e n i e n t e  i n d i c a r  q u e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l a  g r a n  
m a y o r f a  de l os  p a r á m e t r o s  se r e a l i z ó  d e s p u é s  de  f i l t r a r  l a s  m u e s ­
t r a s ,  p o r  p r e s e n t a r  i n t e r f e r e n c i a s  l a s  p a r t í c u l a s  en s u s p e n s i ó n .
3 . 1 .  P a r á m e t r o s  i n d i c a d o r e s  de  c o n t a m i n a c i ó n .
3 . 1 . 1 .  pH_
El  pH se h a  d e t e r m i n a d o  u s a n d o  u n  p H m e t r o  B e c k m a n  
m o d . 3500 p r o v i s t o  de e l e c t r o d o  c o m b i n a d o ,  c o n  r e g u l a d o r  de  t e m p e ­
r a t u r a ,  y de  u n a  p r e c i s i ó n  de + 0 ,01 u n i d a d e s  de  pH .
3 . 1 . 2 .  C o n d u c t i v i d a d  ( C o n d )
L a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  c o n d u c t i v i d a d  se ha  r e a l i z a d o  
co n  u n  c o d u c t f m e t r o  " P h i l i p s "  m o d e l o  PW -9 50 5 .  El  r e s u l t a d o  se e x ­
p r e s a  como m i c r o s i e m e n  p o r  c e n t í m e t r o  a l a  m en os  u n o .  ( S . c m  S
3 . 1 . 3 .  D e m a n d a  q u í m i c a  de  o x í g e n o .  ( D . Q . O . )
Se h a  d e t e r m i n a d o  s i g u i e n d o  l a s  n o r m a s  d e s c r i t a s  en los  
S t a n d a r d  M e t h o d s  ( 5 ) .  Lo s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s
de  o x í g e n o  p o r  l i t r o  de m u e s t r a ,  ( m g .  0 ^ / \ ) .
3.1 . 4 .  D e m a n d a  b i o q u í m i c a  de o x í g e n o .  ( D . B . O . ^ )
Se h a  d e t e r m i n a d o  s i g u i e n d o  l a s  n o r m a s  d e s c r i t a s  en  los  
S t a n d a r d  M e t h o d s  ( 5 ) .  Lo s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s
de  o x í g e n o  p o r  l i t r o  de  m u e s t r a .  ( m g . O ^ / l ) .
3 . 1 . 5 .  S ó l i d o s  en  s u s p e n s i ó n  ( S . S . )
Se h a  d e t e r m i n a d o  h a c i e n d o  p a s a r  u n a  d e t e r m i n a d a  c a n ­
t i d a d  de m u e s t r a  a t r a v é s  de  u n  f i l t r o  " M i l l i p o r e "  d i s e ñ a d o  p a r a
t a l  f i n  ( A P 4 0 0 7 0 5 ) ,  c a l c u l a n d o  el  v a l o r  de  l o s  s ó l i d o s  p o r  d i f e r e n c i a  
de  p e s a d a  d e s p u é s  de h a b e r l o s  s e c a d o  a t e m p e r a t u r a  de  110 eC h a s ­
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t a  pe so  c o n s t a n t e .  Lo s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s  de 
s ó l i d o s  p o r  l i t r o  de  m u s t r a  ( m g / l ) .
3 . 1 . 6 .  S ó l i d o s  v o l á t i l e s  en  s u s p e n s i ó n .  ( S . V . S . )
Se d e t e r m i n ó  c o l o c a n d o  e l  m is m o  f i l t r o  a n t e r i o r  a 550 
9C y  c a l c u l a n d o  l a  d i f e r e n c i a  de p e s o .  Lo s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  
como m i l i g r a m o s  de  s ó l i d o s  p o r  l i t r o  de m u e s t r a ,  ( m g / l ) .
3 . 1 . 7 .  F o s f a t o s .  ( P 0 7 3 )
------------------------- —4 —
Se h a  d e t e r m i n a d o  s i g u i e n d o  e l  m é t o d o  d e s c r i t o  en l os  
S t a n d a r d  M e t h o d s  ( 5 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s  
de p e n t ó x i d o  de  f ó s f o r o  p o r  l i t r o  de  m u e s t r a .  ( m g . P ^ / l ) .
3 . 1 . 8 .  N i t r i t o s .  ( N 0 2~)
Se h a  d e t e r m i n a d o  s i g u i e n d o  el  m é t o d o  c o l o r í  m é t r i c o  de 
S h i n n  ( 6 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s  de n i t r ó g e n o  
p o r  l i t r o  de m u e s t r a .  ( m g . N / l ) .
3.1 . 9 .  A m o n i o .  ( N H , + )
Se h a  d e t e r m i n a d o  s i g u i e n d o  e l  m é t o d o  de  d e s t i l a c i ó n  
K j e l d h a l  d e s c r i t o  en l o s  S t a n d a r d  M e t h o d s  ( 5 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  se 
e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s  de n i t r ó g e n o  p o r  l i t r o  de  m u e s t r a .  
( m g . N / l ) .
3 . 1 . 1 0 .  N i t r ó g e n o  t o t a l .  ( N . T . )
Se ha  d e t e r m i n a d o  s i g u i e n d o  el  m é to d o  K j e l d h a l  d e s c r i t o  
en l os  S t a n d a r d  M e t h o d s  ( 5 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i ­
g r a m o s  de n i t r ó g e n o  p o r  l i t r o  de  m u e s t r a .  ( m g . N / l ) .
3 . 2 .  P a r á m e t r o s  de  t i p o  e n o l ó g i c o .
3 . 2 . 1 .  A c i d e z  t o t a l  ( A . T . )
Se h a  u t i l i z a d o  el  m é t o d o  v o l u m é t r i c o  de  d e t e r m i n a c i ó n
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de a c i d e z  t o t a l  ( 7 ) .  L a  a c i d e z  t o t a l  de  u n  v i n o  o v i n a z a  se d e t e r ­
m i n ó  p o r  l a  a d i c i ó n  de  NaOH 0 ,1  N y  l a  d e t e c c i ó n  d e l  p u n t o  f i n a l  
se r e a l i z ó  p o r  m é t o d o s  e l e c t r o a n a l  f t i c o s  ( p H m e t r o  B e c k m a n  m o d e l o  
3500 de  e l e c t r o d o  c o m b i n a d o  con  r e g u l a d o r  de t e m p e r a t u r a ) . L a  a c i ­
de z  t o t a l  se e x p r e s a  como m i l i g r a m o s  de  á c i d o  t a r t á r i c o  p o r  l i t r o  
de m u e s t r a .  ( m g . T H ^ / l ) .
3 . 2 . 2 .  A c i d e z  v o l á t i l  ( A . V . )
El  m é t o d o  u t i l i z a d o  es  el  de  D u c l a u x - G a y ó n  ( 7 ) .  Se r e a ­
l i z ó  l a  d e s t i l a c i ó n  de  u n a  f r a c c i ó n  de v o l u m e n  y  el  d e s t i l a d o  se 
v a l o r ó  con  NaOH 0,1 N u s a n d o  de  i n d i c a d o r  f e n o l  f t a l e i n a .  L a  a c i d e z  
v o l á t i l  se e x p r e s a  como m i l i g r a m o s  de á c i d o  t a r t á r i c o  p o r  l i t r o  de 
m u e s t r a .  ( m g . T H ^ / l ) .
3 . 2 . 3 .  A c i d o  t a r t á r i c o  ( A .  TH,,)
El  m é t o d o  u t i l i z a d o  h a  s i d o  el  de  R e b e l e i n  ( 8 ) .  El  r e s u l ­
t a d o  se e x p r e s a  como m i l i g r a m o s  de  á c i d o  t a r t á r i c o  p o r  l i t r o  de 
m u e s t r a .  ( m g . T H ^ / l ) .
3 . 2 . A.  A c i d o  L - m á l i c o  l i b r e  y t o t a l .  ( A . M . )
El  m é t od o  e m p l e a d o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l  á c i d o  L -  
m á l i c o  l i b r e  es  e n z i m á t i c o  ( 9 ) ,  b a s á n d o s e  en l a s  r e a c c i o n e s :
a )  L - m a l a t o  + NAD ----- o x a l a c e t a t o  + NADH + H
b )  o x a l a c e t a t o  + L - g l u t a m a t o  ^  *r L -  a s p a r t a t o  + - c e t o -  
g l u t a r a t o .
L a  c a n t i d a d  de  NADH f o r m a d a  es  p r o p o r c i o n a l  a l a  de 
á c i d o  L - m á l i c o .
P a r a  e l  L - m á l i c o  t o t a l  h a y  q u e  r e a l i z a r  a n t e s  de l  t es t  
e n z i m á t i c o  u n a  s a p o n i f i c a c i ó n  c o n  NaOH 2 H,  s e g u i d a  de  u n a  n e u t r a ­
l i z a c i ó n  con  S0 ,H „  2 N.
4 2
L o s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s  de  á c i d o  L -  
m á l i c o  p o r  l i t r o  de  m u e s t r a  ( m g . A . M / l ) .
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3 . 2 . 5 .  A c i d o  L - l á c t i c o  l i b r e  y t o t a l .  ( A . L . )
El  m é t o d o  e m p l e a d o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l  á c i d o  L -  
l á c t i c o  l i b r e  es  e n z i m á t i c o  ( 9 ) ,  b a s á n d o s e  en l a s  r e a c c i o n e s :
a )  L - l a c t a t o  + NAD+— ► p i r u v a t o  + NADH + H+
b )  p i r u v a t o  + L - g l u t a m a t o  L - a l a n i n a  + c < - c e t o g l u t a -
r a t o
L a  c a n t i d a d  de  NADH f o r m a d a  es p r o p o r c i o n a l  a  l a  de
L - l a c t a t o .
P a r a  el  L - l á c t i c o  t o t a l  h a y  q u e  r e a l i z a r  a n t e s  d e l  t es t  
e n z i m á t i c o  u n a  s a p o n i f i c a c i ó n  c o n  NaOH 2 N,  s e g u i d a  de u n a  n e u t r a ­
l i z a c i ó n  con  S O .H .  2 N.
4 2
L o s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s  de á c i d o  L -  
l á c t i c o  p o r  l i t r o  de m u e s t r a .  ( m g . A . L / l ) .
3 . 2 . 6 .  A c i d o  p i r ú v i c o  ( A . P . )
El  m é t o d o  u t i l i z a d o  es  de t i p o  e n z i m á t i c o  ( 9 ) ,  se b a s a  
en l a  r e a c c i ó n :
P i r u v a t o  + NADH + H +— »  L - l a c t a t o  + NAD+
L a  c a n t i d a d  de NADH r e d u c i d a  es  p r o p o r c i o n a l  a  l a  c a n ­
t i d a d  de  p i r u v a t o ,  e x p r e s á n d o s e  como m i l i g r a m o s  de  á c i d o  p i r ú v i c o  
p o r  l i t r o  de  m u e s t r a ,  ( m g  A . P / l ) .
3 . 2 . 7 .  A z ú c a r e s  r e d u c t o r e s  ( A z . R . )  y t o t a l e s  ( A z . T . )
El  m é to d o  u t i l i z a d o  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l os  a z ú c a ­
r e s  r e d u c t o r e s  f u é  l a  r e d u c c i ó n  d e l  l i c o r  de  F e h l i n g  ( 7 ) .
Lo s  a z ú c a r e s  t o t a l e s  se d e t e r m i n ó  p o r  i g u a l  m é t od o  p e r o  
r e a l i z a n d o  p r e v i a m e n t e  u n a  h i d r ó l i s i s  en  c a l i e n t e  ( 7 ) .
Lo s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s  de g l u c o s a  
p o r  l i t r o  de  m u e s t r a ,  ( m g . g l u c / l ) .
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3 . 2 . 8 .  P o l i f e n o l e s  ( P . F . )
Se h a  d e t e r m i n a d o  s i g u i e n d o  e l  m é t o d o  d e l  Fo l  Í n - C i o c a l -  
t e u  ( 1 0 ) .  L o s  r e s u l t a d o s  se e x p r e s a n  como m i l i g r a m o s  de  á c i d o  g á ­
l i c o  p o r  l i t r o  de m u e s t r a ,  ( m g .  a .  g á l . / l ) .
3 . 2 . 9 .  C a t i o n e s  K + y N a t
El  K+ se h a  d e t e r m i n a d o  p o r  a b s o r c i ó n  a t ó m i c a  (11 )  y 
e l  N a + p o r  f o t o m e t r í a  de l l a m a  ( 1 2 ) .  L a s  c a n t i d a d e s  se e x p r e s a n  
como m i l i g r a m o s  de ó x i d o  de  p o t a s i o  p o r  l i t r o  de  m u e s t r a ,  y m i l i ­
g r a m o s  de  ó x i d o  de s o d i o  p o r  l i t r o  de  m u e s t r a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
( m g . K ^ O / l )  ( m g . N a 2 0 / l ) .
3 . 2 . 1 0 .  H i e r r o  y  c o b r e  t o t a l . ‘
El  h i e r r o  (1 3 )  (1 4 )  y e l  c o b r e  (13 )  (1 5 )  ( 16 )  f u e r o n  d e ­
t e r m i n a d o s  p o r  a b s o r c i ó n  a t ó m i c a .  L a s  c a n t i d a d e s  se e x p r e s a n  como 
m i l i g r a m o s  de h i e r r o  p o r  l i t r o  de m u e s t r a  y m i l i g r a m o s  de  c o b r e  
p o r  l i t r o  de  m u e s t r a ,  ( m g . F e / l )  y  ( m g . C u / l ) ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
4 .  RESULTADOS EX P E R IM E N T A L E S  Y D IS C U S IO N .
L a s  t a b l a s  I ,  I I ,  I I I  y IV m u e s t r a n  l os  v a l o r e s  m e d io s  
de  l os  a n á l i s i s  e f e c t u a d o s  p a r a  l a  m a t e r i a  p r i m a  y  v i n a z a  de  c a d a  
s i s t e m a  de d e s t i l a c i ó n .
A c o n t i n u a c i ó n  se d i s c u t e n  b r e v e m e n t e  l o s  r e s u l t a d o s  o b ­
t e n i d o s ,  c o m p a r a n d o  i n f l u e n t e  ( m a t e r i a  p r i m a )  y e f l u e n t e  ( v i n a z a )  
en  c a d a  c a s o ,  a s í  como  l os  d i f e r e n t e s  v e r t i d o s  de  v i n a z a s  e n t r e  s í .
4 . 1 .  pH y c o n d u c t i v i d a d .
Se a p r e c i a  q u e  l os  v e r t i d o s  de  a g u a s  r e s i d u a l e s  de  l a s  
d e s t i l e r í a s  de a l c o h o l  de  v i n o  y  a l c o h o l  v í n i c o  son de c a r á c t e r  á c i ­
d o ,  como  c o n s e c u e n c i a  de  su o r i g e n  ( m a t e r i a  p r i m a  de  pH e n t r e  3 , 0  
y  3 , 8 ) .  Se p r o d u c e  un  l i g e r o  d e s c e n s o  de l  pH y a u m e n t o  de  c o n d u c ­
t i v i d a d  a l  s o m e t e r  l a  m a t e r i a  p r i m a  de  d e s t i l a c i ó n ,  l o  q u e  p u e d e
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a t r i b u i r s e  a l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  a l c o h o l  de l  m e d io .
4 . 2 .  D e m a n d a  q u í m i c a  de o x í g e n o .
L a s  D . Q . O .  t a n t o  de l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  como de s u s  
v i n a z a s  son m u y  e l e v a d a s ,  l o  q u e  i n d i c a  l a  g r a n  c a n t i d a d  de m a t e ­
r i a  o r g á n i c a  q u e  c o n t i e n e n .  A e x c e p c i ó n  de l a s  h e c es  c a l d o s a s  y de 
s u s  v i n a z a s ,  a l  s o m e t e r  a d e s t i l a c i ó n  v i n o s  se p r o d u c e  u n a  d i s m i ­
n u c i ó n  de l a  D . Q . O .  o r i g i n a d a  p o r  l a  e l i m i n a c i ó n  d u r a n t e  el  p r o c e s o  
de  d e s t i l a c i ó n  de  a n h í d r i d o  s u l f u r o s o ,  a l c o h o l e s  y  s u s t a n c i a s  v o l á t i ­
l es .
4 . 3 .  D e m a n d a  b i o q u í m i c a  de o x í g e n o .
L a  D . B . O j .  s u m i n i s t r a  un  í n d i c e  de l a  c a n t i d a d  de m a t e ­
r i a  o r g á n i c a  c a p a z  de  s e r  d e g r a d a d a  p o r  l os  m i c r o o r g a n i s m o s  e x i s ­
t e n t e s  en el  m e d i o .
P a r a  c a r a c t e r i z a r  el  a l t o  g r a d o  de  c o n t a m i n a c i ó n  q u e  
p r o v o c a n  l o s  v e r t i d o s  de e s t a s  i n d u s t r i a s  es c o n v e n i e n t e  e x p r e s a r  
l os  v a l o r e s  de D . B . O . ^  como  n ú m e r o  de  h a t i t a n t e s  e q u i v a l e n t e s :
Si l a  c a n t i d a d  de o x í g e n o  n e c e s a r i a  p a r a  d e g r a d a r  l os  
d e t r i t u s  p r o c e d e n t e s  de  u n  s e r  h u m a n o  se e s t i m a n  en  77 g r a m o s  de 
o x í g e n o  de  D . B . O . j .  p o r  d í a  ( 1 7 ) ,  y  t e n i e n d o  en c u e n t a  q u e  el  c a u ­
d a l  e s t i m a d o  de  p r o d u c c i ó n  de a l c o h o l  es  de 10 . 000  l i t r o s  p o r  d í a ,  
se c a l c u l a  q u e  el  v e r t i d o  de  e s t a s  i n d u s t r i a s  posee  u n a  c a r g a  c o n ­
t a m i n a n t e  de 16 .000  h a b i t a n t e s  e q u i v a l e n t e s  en el  c a s o  de  d e s t i l a ­
c i ó n  de a l c o h o l  v í n i c o  y de 4 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  e q u i v a l e n t e s  en el  c a s o  
de  a l c o h o l  de  v i n o .
El  c o c i e n t e  ( D . B . O . ^  / D . Q . O . ) x  100 r e f l e j a r á  p o r  t a n t o  
el  p o r c e n t a j e  de  s u s t a n c i a s  b i o d e g r a d a b l e s .  E s t e  c o c i e n t e  es a p r o x i ­
m a d a m e n t e  de u n  36% en e l  c a s o  de v i n o ,  i n f e r i o r  a  s u s  v i n a z a s  
( a l r e d e d o r  de l  70%) d e b i d o  a  l a  a c c i ó n  a n t i s é p t i c a  d e l  a l c o h o l  y 
a su b a j a  b i o d e g r a d a b i  I ¡ d a d ,  a l  m a r g e n ,  c l a r o  e s t á ,  de  l os  f e n óm e­
no s  de a s i m i l a c i ó n  q u e  s o b r e  e l  a l c o h o l  e j e r c e n  l a s  l e v a d u r a s  t í p i ­
c a s  de  e s t a  z o n a .
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En el c a s o  de  l a s  h e ce s  c a l I d o s a s  y s u s v i n a z a s  e l  c o -
c í e n t e  es  de l  28 y 26% r e s p e c t i v a m e n t e , m e n o r  a I a d e l  v i n o  y  sus
v i n a z a s ,  l o  q u e se a t r i b u y e  a l a  g r a n c a n t i d a d de s ó l i d o s  en s u s -
p e n s i ó n  de l os  q u e  u n  g r a n  p o r c e n t a j e  de  e l l o s  son o r g á n i c o s .
4 . 4 .  S ó l i d o s  en  s u s p e n s i ó n
Se o b s e r v a  q u e  l a s  c a n t i d a d e s  de  s ó l i d o s  en s u s p e n s i ó n  
c u a n d o  se d e s t i l a  a l c o h o l  de  v i n o  son m f n i m a s ,  r e s u l t a n d o  to d o  lo 
c o n t r a r i o  en  el  c a s o  de  l a  d e s t i l a c i ó n  de  a l c o h o l  v í n i c o .
Del  70% a l  80% de l o s  s ó l i d o s  t o t a l e s  son de n a t u r a l e z a  
o r g á n i c a  en to d o s  l o s  c a s o s ,  como  se i n d i c ó  c o n  a n t e r i o r  i d a d , p o r  
l o  t a n t o  t e ó r i c a m e n t e  son f a c t i b l e s  de  d e g r a d a c i ó n .  A h o r a  b i e n ,  no  
t o d a  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  se d e g r a d a  en  e l  c a s o  de  l a  d e s t i l a c i ó n  
de  a l c o h o l  v í n i c o  a l  s e r  su c o n c e n t r a c i ó n  m u y  e l e v a d a ,  p o r  lo  q u e  
se r e q u e r i r í a  u n  m a y o r  c o n t e n i d o  en m i c r o o r g a n i s m o s  ( a d e m á s  de 
l a  a d i c i ó n  de l os  e l m e n t o s  c a r e n c i a l e s )  p a r a  q u e  se l l e v e  a c a b o  
el  p r o c e s o .
4 . 5 .  F o s f a t o s .
Si  b i e n  l o s  f o s f a t o s  c o n s t i t u y e n  u n  b u e n  n u t r i e n t e  t a n t o  
p a r a  e l  s u e l o  como  p a r a  l os  m i c r o o r g a n  i s m o s , de  t o d o s  es  s a b i d o  
q u e  a d o s i s  e l e v a d a s  p r o v o c a n  u n a  c o n t a m i n a c i ó n  en  l o s  p u n t o s  de 
v e r t i d o ,  p u d i e n d o  a p a r e c e r  a b u n d a n t e  p r o l  i f e r a c i ó n  de a l g a s  ( y  f i ­
t o p l a n c t o n  en  g e n e r a l )  q u e  l l e v a r í a  c o n s i g o  u n  c o n s u m o  e l e v a d o  de 
o x í g e n o  ( e u t r o f i z a c i ó n ) . Lo s  v a l o r e s  r e g i s t r a d o s  de f o s f a t o s ,  t a n t o  
en  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  como l a s  v i n a z a s ,  son m u y  s u p e r i o r e s  a l os  
h a b i  t u a l  m e n te  e n c o n t r a d o s  en  a g u a s  r e s i d u a l e s  u r b a n a s  ( 1 8 ) .
4 . 6 .  F o r m a s  n i t r o g e n a d a s  ( n i t r i t o s ,  a m o n i o ,  n i t r ó g e n o  t o t a l )
L o s  n i t r i t o s  son  u n  p a r á m e t r o  i n d i c a d o r  de  c o n t a m i n a c i ó n  
p o r  m i c r o o r g a n i s m o s  a n a e r o b i o s  a l  p r o c e d e r  de  l a  r e d u c c i ó n  de  n i ­
t r a t o s ;  a m b o s  c o n s t i t u y e n  menos  de l  0 ,3 % de l  n i t r ó g e n o  t o t a l  en  mos ­
tos  y  v i n o s  ( 1 9 ) .  Lo s  v a l o r e s  n u l o s  r e g i s t r a d o s  de  n i t r i t o  i n d i c a n  
q u e  el  m e d i o  es  a s é p t i c o .
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L o s  v a l o r e s  de a m o n i o  son  l os  u s u a l e s  p a r a  e s t e  t i p o  
de m a t e r i a  p r i m a .
L o s  v a l o r e s  de  n i t r ó g e n o  t o t a l  se d e b e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  
a l a  m a t e r i a  p r o t e f n i c a  d e l  v i n o  y a l a  m a t e r i a  c e l u l a r  de  l a s  l e ­
v a d u r a s .  L a s  c a n t i d a d e s  de  n i t r ó g e n o  t o t a l  r e g i s t r a d a s  son d e l  o r ­
d e n  de d i e z  v e c e s  s u p e r i o r  en  l a s  h e ce s  c a l d o s a s  y s u s  v i n a z a s  a 
l a s  e n c o n t r a d a s  en  e l  v i n o  y s u s  v i n a z a s ,  a t r i b u i b l e  a  l a s  l e v a d u ­
r a s  y  p r o t e í n a s  q u e  f l o c u l a n  u n a  v e z  f e r m e n t a d o  e l  m o s t o .  A s í ,  si  
se m u l t i p l i c a  l a  c a n t i d a d  de n i t r ó g e n o  t o t a l  p o r  u n  f a c t o r  m e d io  
de  a m i n o á c i d o  ( 6 , 2 5 )  se t i e n e  l a  c a n t i d a d  de  p r o t e í n a s  q u e  r e f e r i d a  
a r e s i d u o  seco  c o n s t i t u y e  de l  15 a l  20% de l a s  hec es  c a l d o s a s  y 
s u s  v i n a z a s .
4 . 7 .  A c i d e z  t o t a l  y  a c i d e z  v o l á t i l .
L a  a c i d e z  t o t a l  de  u n  v i n o  y su  v i n a z a  d e p e n d e  de  l a  
c a n t i d a d  de l o s  á c i d o s  q u e  en  él  se e n c u e n t r e n .  A s í  n o s  e n c o n t r a ­
mos c o n  d o s  t i p o s  de  á c i d o s ,  u n o s  como el  t a r t á r i c o ,  m á l i c o ,  l á c t i ­
c o s ,  c í t r i c o ,  s u c c í n i c o ,  á c i d o s  i n o r g á n i c o s . . . ,  q u e  c o n s t i t u y e n  la  
a c i d e z  f i j a ,  y  o t r o s  como el  a c é t i c o ,  f ó r m i c o ,  b u t í r i c o . . . ,  q u e  d a r á n  
l u g a r  a  l a  a c i d e z  v o l á t i l ;  a c i d e z  f i j a  más  a c i d e z  v o l á t i l  c o n s t i t u y e n  
l a  a c i d e z  t o t a l .
Lo s  v a l o r e s  de a c i d e z  t o t a l se e n c u e n t r a n e n t r e 4 y  5
g r a m o s  de á c i d o  t a r t á r i c o p o r  l i t r o  de m u e s t r a  en  el c a s o de los
v i n o s ;  s u s  v i n a z a s  p r e s e n t a n  v a l o r e s  s i m i l a r e s  e i n c l u s o  i n f e r i o r e s  
( s i s t e m a s  a b i e r t o  y c e r r a d o )  a p e s a r  de  h a b e r  h a b i d o  u n a  c o n c e n ­
t r a c i ó n  de  s u s t a n c i a s  no  v o l á t i l e s  en  d i c h a s  v i n a z a s .  El  q u e  o c u r r a  
e s t o  se d e b e  a  q u e  p a r t e  de l o s  á c i d o s  v o l á t i l e s  son  e l i m i n a d o s  en 
el  s i s t e m a  de  d e s t i l a c i ó n  p o r  a r r a s t r e  a v a p o r .  O t r o  f a c t o r  q u e  i n ­
f l u y e  es  q u e  en l a  d e s t i l a c i ó n  e l  a n h í d r i d o  s u l f u r o s o  e x i s t e n t e  en 
el  v i n o  se h a  e l i m i n a d o  p o r  l a  c a b e z a  de  l a  c o l u m n a ,  y  a l  no  e n ­
c o n t r a r s e  en l a s  v i n a z a s ,  a l  d e t e r m i n a r  l a  a c i d e z  t o t a l  no  p r e s e n t a
i n t e r f e r e n c i a s como o c u r r í a en el v i n o .
L a a c i d e z  t o t a l de l a s  hec es c a l  d o s a s y  r e s i d u a l e s
s u p e r i o r  a l a de l v i n o  y sus v i n a z a s , lo  q u e  se d e b e  a q u e
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c a n t i d a d  de  b i t a r t r a t o s  q u e  se e n c u e n t r a n  en l a s  h e c es  c a l d o s a s  
es  s u p e r i o r  a  l a  e x i s t e n t e  en el  v i n o .
A . 8 .  A c i d o s  e s t u d i a d o s .
L o s  á c i d o s  e s t u d i a d o s  son e l  á c i d o  t a r t á r i c o ,  e l  á c i d o  
L - m á l i c o ,  el  á c i d o  L - l á c t i c o  y  e l  á c i d o  p i r ú v i c o .  De l os  c u a t r o  el 
m á s  i m p o r t a n t e  es e l  á c i d o  t a r t á r i c o ,  t a n t o  q u e  p u e d e  d e c i r s e  q u e  
l a  m i t a d  o  m á s  de  l a  a c i d e z  t o t a l  de  u n  v i n o  se d e b e  a  e s t e  á c i d o  
y s u s  s a l e s  á c i d a s .
El  á c i d o  t a r t á r i c o  se e n c u e n t r a  en m e n o r  c a n t i d a d  en 
e l  v i n o  y  s u s  v i n a z a s  q u e  en l a s  h e c es  c a l d o s a s  y s u s  v i n a z a s ,  
p u e s t o  q u e  d u r a n t e  l a  f e r m e n t a c i ó n  el m e d i o  h i d r o a z u c a r a d o  o r i g i n a l  
se t r a n s f o r m a  en h i d r o a l c o h ó l  i c o  en el  q u e  se i n s o l u b i l i z a  s a l e s  de 
b i t a r t r a t o s  y t a r t r a t o s .
Es p a t e n t e  l a  p r e s e n c i a  de l os  á c i d o s  L - m á l i c o ,  L - l á c t i c o  
y p i r ú v i c o ,  a  c o n c e n t r a c i o n e s  c a r a c t e r í s t i c a s  de v i n o s  u t i l i z a d o s  
en  e s t e  t i p o  de  i n d u s t r i a s .
4 . 9 .  A z ú c a r e s  r e d u c t o r e s  y  t o t a l e s .
L a  m a t e r i a  p r i m a  u t i l i z a d a  a p e s a r  de  h a b e r  s u f r i d o  
u n a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a ,  p r e s e n t a  u n  p e q u e ñ o  c o n t e n i d o  en a z ú ­
c a r  r e s i d u a l .  L a s  h e c es  c a l d o s a s  p r e s e n t a n  u n a  m a y o r  c a n t i d a d  de 
a z ú c a r e s  q u e  l os  v i n o s .  L o s  a z ú c a r e s  r e d u c t o r e s  c o n s t i t u y e n  en a m ­
bo s  c a s o s  e l  70-80% de l os  a z ú c a r e s  t o t a l e s .
4 . 1 0 .  Po l  i f e n o l e s
L o s  f e n o l e s  d e l  v i n o  v a r í a n  d e s d e  c o m p u e s t o s  r e l a t i v a ­
m e n te  s i m p l e s ,  h a s t a  s u s t a n c i a s  c o m p l e j a s  de  t i p o  t a n i n o s ,  p r o c e ­
d e n t e s  de l  v i n o  y de l a  m a d e r a  de  l a s  b o t a s  d u r a n t e  el  e n v e j e c i ­
m i e n t o .  E s t a s  s u s t a n c i a s  s i m p l e s  y c o m p l e j a s  se h a n  d e t e r m i n a d o  
c o n j u n t a m e n t e  m e d i a n t e  el  í n d i c e  de p o l i f e n o l e s ,  Fo l  Í n - C  ¡oca  I t e u . 
H a y  q u e  r e s a l t a r  q u e  e s t e  í n d i c e  no  es  u n  v a l o r  e x a c t o  s i n o  a p r o ­
x i m a d o ,  p u e s  a l  b a s a r s e  en l a  o x i d a c i ó n  de l os  f e n o l e s ,  p r e s e n t a  
l a s  i n t e r f e r e n c i a s  de l a s  s u s t a n c i a s  r e d u c t o r a s  d e l  m e d i o ,  como  s u l ­
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f u r o s o ,  Fe + + . . .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l a  m a t e r i a  p r i m a  de  l a  d e s t i l a c i ó n  
de  a l c o h o l  de  v i n o  p r e s e n t a  u n  m a y o r  f n d i c e  de p o l  ¡ f e n o l e s  q u e  s u s  
v i n a z a s ,  y a  q u e  é s t a s  e s t á n  e x e n t a s  p r á c t i c a m e n t e  de  s u l f u r o s o .
No o c u r r e a s í en l a s hec es  c a l d o s a s ,  q u e p r e s e n t a n u n  í n d i c e de
po l ¡ f e n o l e s i n f e r i o r  a l de  s u s  v i n a z a s ,  l o q u e p u e d e a t r i b u i r s e a
la n a t u r a l eza h i d r o a l c o h ó l  i c a  o  no  d e l  s u s t r a t o . L a s c a n t i  d a d e s de
po l ¡ f e n o l e s son m u c h o más  i m p o r t a n t e s  en I as hec es c a l d o s a s  q u e
en los  v i n o s , l o  q u e  es o b v i o .




Lo s  v a l o r e s  e n c o n t r a d o s  de  K y  Na son  l os  u s u a  
e s t e  t i p o  de  m a t e r i a  p r i m a ,  s i e n d o  s u p e r i o r  l a  c a n t i d a d  de 
e s t a r  l e g i s l a d a  c o n  u n  m á x i m o  p e r m i s i b l e  l a  c a n t i d a d  de  N a + .
es
4 . 1 2 .  H i e r r o  y  c o b r e  t o t a l
L a  c a n t i d a d  de  h i e r r o  y  c o b r e  t o t a l  son l a s  h a b i t u a l e s  
en e s t e  t i p o  de  m a t e r i a  p r i m a .  En  l a s  v i n a z a s  se a p r e c i a  u n a  e l e ­
v a d a  c o n c e n t r a c i ó n  de  c o b r e  d e b i d o  a q u e  l os  a p a r a t o s  de d e s t i l a ­
c i ó n  son de c o b r e ,  c o n  l o  c u a l  p e q u e ñ a s  t r a z a s  de l a s  p a r e d e s  se 
v a n  d i s o l v i e n d o  en  e l  v e r t i d o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  a c c i ó n  de l
S 0 2-
5 .  CONSIDERACIONES F I N A L E S .
L o s  v e r t i d o s  p r o c e d e n t e s  de  d e s t i l e r f a s  de a l c o h o l  de 
v i n o  y  a l c o h o l  v í n i c o  s u p o n e n  u n  p o d e r  c o n t a m i n a n t e  m u y  e l e v a d o  
p a r a  el  m e d i o  r e c e p t o r .
L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  d i c h o s  v e r t i d o s  p r e s e n t a n  u n a  r e ­
l a c i ó n  D . B . O . /  N /  P de  91 /  2 /  1 en  el  c a s o  de  l a s  v i n a z a s  de 
v i n o ,  r e l a c i ó n  q u e  p o d r í a  m o d i f i c a r s e  a l  e l e v a r  e l  pH m e d i a n t e  l a 
a d i c i ó n  de s u s t a n c i a s  a l c a l i n a s  q u e  h a r í a n  q u e  e l  v a l o r  de  n i t r ó ­
g e n o  en  e s t a  r e l a c i ó n  f u e s e  más  e l e v a d o ,  como c o n s e c u e n c i a  de  l a 
. . 3_ 9-
p r e c i p i  t a c i o n  de PO ^ , SO ^ , t a r t r a t o s . . . ;  no  o b s t a n t e  d i c h a  r e l a ­
c i ó n  es  m u y  p r ó x i m a  a  100 /  5 /  1 ( r e f l e j a d a  en l a  b i b l i o g r a f í a )  
i d ó n e a  p a r a  d e p u r a c i ó n  p o r  d i g e s t i ó n  a n a e r o b i a .
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E s t o s  v e r t i d o s  se p r o d r f a n  u t i l i z a r  como  m e j o r a d o r e s  de l  
s u e l o ,  d a d o  q u e  l a  r e l a c i ó n  N /  P /  K q u e  p r e s e n t a n  s e r í a  s u s c e p ­
t i b l e  de  a c o m o d a r l a  a u n a  r e l a c i ó n  más  a d e c u a d a .
L a s  s u s t a n c i a s  n o  v o l á t i l e s  e x i s t e n t e s  en  e l  v i n o  se e n ­
c u e n t r a n  en l a s  v i n a z a s ,  y  d e b i d o  a s u  c o n c e n t r a c i ó n  en  é s t a s  y 
a su i n t e r é s  e c o n ó m i c o  d e b e  i n t e n t a r s e  su  r e c u p e r a c i ó n .  E n t r e  e s t e  
t i p o  de s u s t a n c i a s  se e n c u e n t r a n :
-  T a r t r a t o s .  P r e s e n t a n  u n  v e r t i d o  d i a r i o  de u n o s  75 Kg 
a p r o x i m a d a m e n t e ,  en  d e s t i l a c i ó n  de  a l c o h o l  de  v i n o ,  q u e  t e n i e n d o  
en c u e n t a  el  c a u d a l  de  v e r t i d o  de  e s t a  i n d u s t r i a  ( 1 0 . 0 0 0  1 a l c o h o l  
p o r  d í a )  s u p o n e  u n a  i m p o r t a n t e  c a n t i d a d  a n u a l  ( 2 5 - 3 0  t o n e l a d a s )  
c u y a  r e c u p e r a c i ó n  r e p e r c u t i r í a  en  e l  p r e c i o  de  c o s t o  d e l  p r o d u c t o  
p r i n c i p a l .  En  l a s  h e ce s  r e s i d u a l e s  o c u r r e  i g u a l  v e r t i é n d o s e  a n u a l ­
m e n te  u n a  c a n t i d a d  de  v a r i a s  t o n e l a d a s  de  t a r t r a t o s  p o r  a ñ o .  D a d o  
q u e  e l  p r e c i o  a c t u a l  d e l  á c i d o  t a r t á r i c o  es  de  250 p t a s / K g ,  l a  r e ­
c u p e r a c i ó n  de  d i c h a  s u s t a n c i a  s u p o n d r í a  p a r a  e s t a  d e s t i l e r í a  u n a  
c r e a c i ó n  de r i q u e z a  de 6 , 5  x  10^  p t a s .
-  P r o t e í n a s .  El  e l e v a d o  c o s t o  de c i e r t o s  a m i n o á c i d o s  y 
p r o t e í n a s  en el  m e r c a d o  h a c e n  i n t e r e s a n t e  s u  r e c u p e r a c  i ó n , y a  q u e  
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MOMENTO L I M I T E  DE R E N T A B I L I D A D  EN EL  EN V E J E C I M I E N T O  DEL
" J E R E Z " .
J u a n  C o l l a d o  C a s a l .
E s c u e l a  U n i v e r s i t a r i a  de E s t u d i o s  E m p r e s a r i a l e s ,  de  J e r e z .
El  v i n o  de Je re z  s o l o  s a l e  a l  m e r c a d o  d e s p u é s  de  un  
p r o c e s o  de  c r i a n z a .  El  a r t í c u l o  1 4 . 2 .  de l  R e g l a m e n t o  de l a s  D e n o m i ­
n a c i o n e s  de  O r i g e n  " J e r e z - X é r e s - S h e r r y "  y " M a n z a n i l l a  S a n l ú c a r  de 
B a r r a m e d a "  d i c e  t e x t u a l m e n t e :  " T o d o s  l os  v i n o s  p r o t e g i d o s  d e b e r á n  
t e n e r  u n a  e d a d  m f n i m a  de  t r e s  a ñ o s  p a r a  p o d e r  s e r  d e s t i n a d o s  a l  
c o n s u m o " .  Se e s t a b l e c e  a s í  u n a  c o n d i c i ó n  q u e  o b l i g a  a l  e n v e j e c i ­
m i e n t o  de l  " j e r e z "  y  q u e ,  s i  b i e n  l i m i t a  el  m í n i m o  a t r e s  a ñ o s ,  no  
m a r c a  l í m i t e  a l g u n o  en  c u a n t o  a  l a  e d a d  m á x i m a  q u e  d e b e  a l c a n ­
z a r  .
Comenc emo s  h a c i é n d o n o s  l a  s i g u i e n t e  r e f l e x i ó n :  ¿ i n t e r e s a  
o no  i n t e r e s a ,  e c o n ó m i c a m e n t e ,  e n v e j e c e r  el  v i n o  de  J e r e z ? .  C u a l -
q u i e r a  q u e  v i s i t a  u n a B o d e g a  de l m a r c o  Je rez p o d r á  v e r  en  e l l a ,
p u e s  en c a s i  t o d a s  l os h a y , v i n o s m u y  v i e j o s , t a n  v i e j o s  q u e  p u e -
d e n  c o n s i d e r a r s e  p i e z a s de m use o . Es a l g o  q u e no  se p u e d e  i m i t a r
n i  se p u e d e  i m p r o v i s a r . El p a s o de l o s  a ñ o s y  l a  v i g i  l a n c i a  de l
b o d e g u e r o  h a n  h e c h o  q u e  a q u e l l a  m a t e r i a  p r i m a  q u e  u n  d í a  f u e  s i m ­
p l e m e n t e  m o s t o ,  se h a y a  c o n v e r t i d o  en a l g o  q u e  s o l o  le  p u e d e  i g u a ­
l a r  o t r o  v i n o  de Je rez  t a n  v i e j o  como  é l .
A l g u n o s  se c o n s e r v a n  a s í  s i m p l e m e n t e  p o r  ese o r g u l l o  
q u e  ten em os  l os  j e r e z a n o s  de p o d e r  m o s t r a r  a l g o  ú n i c o  en  el  m u n d o  
de  v a l o r  i n c a l c u l a b l e .  O t r o s  se e m p l e a n  en  p e q u e ñ a s  d o s i s  p a r a  r o ­
c i a r  v i n o s  men os  v i e j o s  y d a r  a e l l o s  más  c u e r p o  t r a n s m i t i é n d o l e s  
p a r t e  de  l a  v e j e z  q u e  p o s e e n .
¿ S a b r í a  d e c i r m e  a l g ú n  b o d e g u e r o  c u á l  h a  s i d o  e l  c o s t e  
r e a l  de  ese o  esos  v i n o s  t a n  v i e j o s ? .
Si l a  p e s e t a  t u v i e s e  s i e m p r e  el  m is m o  v a l o r  s e r í a  s u f i ­
c i e n t e  co n  q u e  i n c r e m e n t á s e m o s  a l  p r e c i o  d e l  mos to  a l  d e s l í o  l os
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g a s t o s  de  m a n t e n i m i e n t o  de l  v i n o  t e n i e n d o  en  c u e n t a  a l  m is m o  t i e m p o  
l a s  m e r m a s  a n u a l e s  p o r  e v a p o r a c i ó n .  E s t o s  g a s t o s  de m a n t e n i m i e n t o  
c o m p r e n d e n  p o r  u n a  p a r t e  l a  m a n o  de o b r a  i n d i r e c t a  p o r  el  c o n c e p ­
to  de v i g i l a n c i a ,  no  s o l o  d e l  v i n o  p r o p i a m e n t e  d i c h o  s i n o  t a m b i é n  
de  l a  v a s i j e r í a  q u e  l o  c o n t i e n e ,  es  d e c i r ,  el  r e p a s o  d i a r i o  de l  t o n e ­
l e r o  p a r a  e v i t a r  q u e  c u a l q u i e r  a v e r í a  p u e d a  c a u s a r  u n a  s e n s i b l e  
p é r d i d a  de  l í q u i d o ,  t a n t o  m á s  s e n s i b l e  c u a n t o  más  a v a n z a d a  sea 
l a  v e j e z  d e l  v i n o .
De o t r a  p a r t e  t ene mos  e l  c o s t e  f i n a n c i e r o  de l a  i n v e r s i ó n  
r e a l i z a d a .  U n a  i m p o r t a n t e  m a s a  de v i n o  s i g n i f i c a  u n a  i m p o r t a n t e  
i n v e r s i ó n  q u e  t a r d a r á  a ñ o s  en r e c u p e r a r s e ,  y  e s a  i n v e r s i ó n  h a  te ­
n i d o  q u e  s e r  f i n a n c i a d a .  A l  c o s t e  de l  v i n o  h a y  q u e  a ñ a d i r  e l  de  
l a  v a s i j a  q u e  l o c o n t i e n e  y  e l  d e l  e d i f i c i o  en q u e  se e n c u e n t r a  a l ­
m a c e n a d o ,  i n v e r s i o n e s ,  t a m b i é n ,  q u e  t i e n e  su  p r o p i a  c a r g a  f i n a n ­
c i e r a  .
A d e m á s ,  no  se p u e d e  o l v i d a r  l a  m e r m a  q u e  s u f r e  el  v i n o  
y l a  d e p r e c i a c i ó n  de l os  d e m á s  e l e m e n t o s  de l  i n m o v i l i z a d o  q u e  c o n ­
t a b l e m e n t e  t o m a n  l a  f o r m a  de  a m o r t i z a c i ó n  e c o n ó m i c a .
P e n s e m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  en  u n  O l o r o s o  de  40 a ñ o s  de v e ­
j e z .  Si no s  l i m i t a m o s  a s u m a r :  c o s t e  d e l  mos to  en el  a ñ o  1942 (en 
p e s e t a s  de a q u e l  a ñ o )  + l a  c a r g a  f i n a n c i e r a  de  a q u e l l a  i n v e r s i ó n  
i n i c i a l  + e l  a l q u i l e r  de  l a  b o d e g a  (o  su  a m o r t i z a c i ó n ,  si  es  p r o p i a )  
en  l a  q u e  el  v i n o  h a  e s t a d o  a l m a c e n a d o  + l a  a m o r t i z a c i ó n  de l a  
v a s i j a  de  r o b l e  en  l a  q u e  el  v i n o  se h a  c o n s e r v a d o  + l os  g a s t o s  
de  v i g i l a n c i a  y  m a n t e n i m i e n t o ,  h a b r í a m o s  o b t e n i d o  u n a  su m a de p e ­
s e t a s  p e r o  ¿de c u á l e s ,  de  l a s  de l  a ñ o  1942 o de l a s  de a h o r a ? .  En 
e s t a  o p e r a c i ó n  se h a n  s u m a d o  p e s e t a s  de l  a ñ o  1942 y  p e s e t a s  de 
c a d a  u n o  de  l os  a ñ o s  t r a n s c u r r i d o s  d e s d e  e n t o n c e s  h a s t a  h o y .  E s t a  
s u m a  no p u e d e  s e r  v á l i d a  p u e s  no  e x i s t e  h o m o g e n e i d a d  en l o s  v a l o ­
r e s  m o n e t a r i o s  a u n q u e  l a  m o n e d a  h a y a  s i d o  l a  m i s m a .
El p r o b l e m a ,  p o r  t a n t o ,  se p l a n t e a  c o n  m u c h a  más  c o m ­
p l e j i d a d  q u e  l a  de c u a l q u i e r  o t r o  p r o b l e m a  de c o s t e  de  u n  v i n o  q u e  
se c o n s u m a  d e n t r o  d e l  a ñ o .
No es  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  p r e s e n t a r  u n  e s t u d i o  d e l  c o s t e
de  p r o d u c c i ó n ,  l o  q u e  nos  l l e v a r í a  a i n i c i a r l o  en  l a  p l a n t a c i ó n  de 
l a  v i ñ a ,  o  p a r t i r  d e l  c o s t e  de  l a  u v a ,  o de l  mos to  a l a  p i q u e r a  
p u e s ,  a d e m á s  de  q u e  ese p r o b l e m a ,  p o r  t r a t a r s e  de  c i c l o s  c o r t o s  
p u e d e n  r e s o l v e r s e  s i m p l e m e n t e  c o n  a p l i c a c i ó n  de l a  c o n t a b i l i d a d  
a n a l í t i c a  s i n  i n f l u e n c i a  s e n s i b l e  de l a  d e v a l u a c i ó n  m o n e t a r i a ,  es t e  
t r a b a j o  y a  f u e  r e a l i z a d o  de  m a n e r a  m a g i s t r a l  p o r  el  D r .  G a r c í a  de 
Q u e v e d o  en su i n t e r e s a n t e  o b r a  " E c o n o m í a  de l  J e r e z " .
P a r t a m o s ,  p u e s ,  d e l  mos to  a l  d e s l í o ,  y a  a l c o h o l i z a d o ,  
es  d e c i r ,  d e l  m om e n t o  en q u e  t e r m i n a  su  p r i m e r  c i c l o  de  p r o d u c c i ó n  
p a r a  i n i c i a r s e  en s u  e n v e j e c i m i e n t o .  Q u i z á s  e l  t é r m i n o  " m o s t o  a l
d e s l í o "  no  es  e l  a d e c u a d o ,  p u e s t o  q u e  se t r a t a  d e l  zu m o  de l a  u v a ,  
y a  f e r m e n t a d o ,  lo  q u e  r e s p o n d e  a l a  d e f i n i c i ó n  de v i n o  y  no  de
m o s t o ;  p e r o  s i  b i e n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  v i n o  de J e r e z ,  p a r a  su
c o n s u m o ,  no  se c o n s i d e r a  c o n  d e r e c h o  a  t a l  u e n o m i n a c i ó n  h a s t a  q u e  
h a  a l c a n z a d o  u n a  v e j e z  m í n i m a  de  t r e s  a ñ o s ,  y p u e d a  s e r  esa  l a
r a z ó n  p o r  l a  q u e  se l e l l a m a  " m o s t o  a l  d e s l í o " ,  t a m b i é n  es c i e r t o
q u e  p o d r í a m o s  l l a m a r l o  v i n o  en  e l  a ñ o  c e r o ,  o  s e a ,  en  e l  m om e n t o  
de  su n a c i m i e n t o  como  t a l ,  y  a s í  le v a m o s  a l l a m a r  en  e l  m o d e l o  
q u e ,  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  c o s t e  de s u  e n v e j e c i m i e n t o ,  v a m o s  
a p r e s e n t a r  a c o n t i n u a c i ó n .
E x i s t e  t a m b i é n  o t r a  r a z ó n ,  no  men os  p o d e r o s a ,  q u e  nos  
i n d u c e  a  p a r t i r  de l  v a l o r  de l  m os to  a l  d e s l í o  s i n  n e c e s i d a d  de  t e ­
n e r  q u e  c a l c u l a r l o  p r e v i a m e n t e ,  p u e s  c a d a  a ñ o ,  e l  C o n s e jo  R e g u l a ­
d o r  de  l a  D e n o m i n a c i ó n  de O r i g e n  JEREZ-XERES-SHERRY a l  e s t a b l e c e r  
l os  p r e c i o s  o r i e n t a t i v o s  de  l a  u v a ,  e s t a b l e c e  t a m b i é n  e l  de l  mos to  
a l  d e s l í o  p a r a  c a d a  c a m p a ñ a ,  a l  q u e  no  tene mos  q u e  a ñ a d i r  más  
q u e  el  c o s t e  de l  a l c o h o l  y l a  m a n o  de o b r a  de  su  e n c a b e z a d o .
Nos v a m o s  a r e f e r i r ,  p u e s ,  s o l o  a l  v i n o  y s o l o  a su e n ­
v e j e c i m i e n t o ,  q u e d a n d o  p o r  t a n t o  f u e r a  de  n u e s t r o  e s t u d i o  t o d a  c l a ­
se de  g a s t o s  q u e  p u e d a n  i n c i d i r  en  su c o m e r c i a l i z a c i ó n  co m o p u e d e n  
s e r  t r a t a m i e n t o  de f r í o ,  t r a n s p o r t e s ,  e n v a s a d o ,  c l a r i f i c a c i ó n ,  f i l t r a ­
d o ,  e t c .
S im b o l  i z a n d o
V j  = Co s te  d e l  h e c t o l i t r o  de v i n o  en el  a ñ o  j ,
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n = N ú m e r o  de a ñ o s  de  v e j e z  
¡ = T a n t o  p o r  u n o  de  c a r g a  f i n a n c i e r a  a n u a l  
m = T a n t o  p o r  u n o  de  m e r m a  a n u a l
F = G a s t o  f i j o  a n u a l  ( a m o r t i z a c i ó n  o  a l q u i l e r  de  b o d e g a ,  a m o r t i z a ­
c i ó n  de v a s i j e r í a ,  j o r n a l e s ,  s e g u r o s ,  e t c . ,
t e n d r í a m o s :
V i n o  en e l  a ñ o  0 = Mos to  a l  d e s l í o ,  y a  a l c o h o l i z a d o .
V + V i + F V ( 1 + i )  + F 
o______o______  = _o______ '_______
1 —m 1 —m
V = 
o
V (1+ ¡ ) + F
V 1 (1 + i )  + F _ ■ ■ 1-m---------  (1 + ¡ )+F = V ( 1 + i T + F  [ ( 1  + ¡ )  + ( 1 - m ) ]
1 - m  1 - m  ( 1 - m ) 2
Vq ( 1 + ¡ ) 3+F (  ( 1 + i ) 2+( 1 -m )  ( 1 + i ) + ( 1 - m ) 2 ]
( 1 + i ) n n-1 ( 1 + i ) J (1 - m ) n_1 ¡
V = V n o
( 1 - m )  
1+i
ñ  + F  1 r 0
( 1 - m )
y  h a c i e n d o  ------  = K ,  s e r í a
1 - m
n-1
V = V K n + F ( 1 + ¡ ) J = V K n + F . k n -1
n 0 0 ----------------1-m k - 1
Si n u e s t r a  p r e t e n s i ó n  f u e s e  c a l c u l a r  el  c o s t e  h i s t ó r i c o  
de  u n  v i n o  p o r  el  m o d e l o  q u e  a c a b a m o s  de  e x p o n e r ,  no s  e n c o n t r a ­
r í a m o s  c o n  q u e  p a r a  a l g u n a s  de l a s  v a r i a b l e s ,  como  l a  de  l os  g a s ­
tos  f i j o s ,  t e n d r í a m o s  q u e  e l e g i r  u n  v a l o r  e n t r e  l os  m u c h o s  q u e  toma 
a t r a v é s  de l  t i e m p o .  P o r  t a n t o ,  p a r a  e l  c o s t e  h i s t ó r i c o  no  nos  s e r -  
s e r v i r á .  A d e m á s ,  e l  c o s t e  h i s t ó r i c o  no  p u e d e  a d m i t i r s e  como  u n  c o s ­
te r e a l  p o r  l a s  r a z o n e s  y a  e x p u e s t a s ,  y de  a h í  q u e  h a y a m o s  a c u ­
d i d o  a e l a b o r a r  es t e  m o d e l o  p a r a  a p l i c a r l o  d a n d o  v a l o r e s  a c t u a l i ­
z a d o s  a l os  p a r á m e t r o s  V , K y  F .  El  r e s u l t a d o  de s u  a p l i c a c i ó n  
es  el  c o s t e  d e l  v i n o  en e l  m om e n t o  a c t u a l  y  en  p e s e t a s  de es te
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m is m o  m o m e n t o ,  p u e s  se a c t ú a  h o m g é n e a m e n t e  c o n  p e s e t a s  a c u t a l e s  
a u n q u e  se a p l i q u e n  a e l e m e n t o s  q u e  en s u  d f a  a p a r e c i e r o n  c o n  
o t r o s  v a l o r e s  c u a n d o  l a  m o n e d a  t e n f a  o t r o  p o d e r  a d q u i s i t i v o .
L a  c a r g a  f i n a n c i e r a  l a  c a l c u l a m o s  a i n t e r é s  c o m p u e s ­
to ,  y a  q u e  a l  a p l i c a r s e  a p e r f o d o s  de  t i e m p o  s u p e r i o r e s  a l  a ñ o  no 
t e n d r í a  s e n t i d o  e l  c a l c u l a r l o  a i n t e r é s  s i m p l e ,  p e r o  de b e m o s  a d v e r ­
t i r  q u e  e l  t i p o  de  i n t e r é s  a c u b r i r  s o l o  l a  r e n t a b i l i d a d  d e l  c a p i ­
t a l  i n v e r t i d o ,  como  c u a n d o  l a  m o n e d a  m a n t i e n e  u n  v a l o r  c o n s t a n ­
te ,  y no  a p l i c a r  t i p o s  m á s  a l t o s  como  o c u r r e  en  l os  m om e n t os  a c ­
t u a l e s  en  q u e  h a y  q u e  c o m p e n s a r  a l  m is m o  t i e m p o  l a  e r o s i ó n  m o n e ­
t a r i a  .
p r á c t  i c o .
V ea m os  e l  r e s u l t a d o  de  su  a p l i c a c i ó n  a  u n  s u p u e s t o
H a c i e n d o
V = 5 . 0 0 0  p e s e t a s  e l  H e c t o l i t r o  
o
i = 0 , 0 4  
m = 0 , 0 3  
F = 340 p e s e t a s  
K = 1 , 0 4 / 0 , 9 7  = 1 ,072
t e n d r e m o s :
V = 5 . 0 0 0  x  1 , 0 7 2 n + 340 x  1 , 0 7 2 °  -  1
n  ------  — ------------------
0 , 9 7  0 , 0 7  2
y d a n d o  n v a l o r e s  s u c e s i v o s  d e s d e  1 h a s t a  u n  n ú m e r o  a r b i t r a r i o ,  
q u e  po d e m o s  f i j a r  en  30 ,  o b t e n e m o s  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  de  c o s t e s  a c ­
t u a l  i z a d o s :
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Co s te  eni el a ñ o  0 - 5 . 0 0 0  p e s e t a s
1 a ñ o  de  v e j e z - 5 . 7 1 0
II
2 a ñ o s de v e j e z - 6 . 4 7 2
II
3 a ñ o s de v e j e z - 7 . 2 8 8
II
4 a ñ o s de v e j e z - 8 .1 64
II
5 a ñ o s de v e j e z - 9 , 1 0 2
II
6 a ñ o s de v e j e z - 10 .108
II
7 a ñ o s de v e j e z - 11 .186
II
8 a ñ o s de v e j e z - 12 .342
II
9 a ñ o s de v e j e z - 13.581
II
10 a ñ o s de v e j e z - 14 .910
II
11 a ñ o s de v e j e z - 16 .334
II
12 a ñ o s de v e j e z - 17.861
II
13 a ñ o s de v e j e z - 19 .497
II
14 a ñ o s de v e j e z - 21.251
II
15 a ñ o s de v e j e z - 23 .13 2
II
16 a ñ o s de v e j e z - 25 . 148
II
17 a ñ o s de v e j e z - 2 7 .3 09 II
18 a ñ o s de v e j e z - 2 9 .6 26
II
19 a ñ o s de v e j e z - 32 .109
II
20 a ñ o s de v e j e z - 34 . 772
II
21 a ñ o s de v e j e z - 37 .62 6
II
22 a ñ o s de v e j e z - 4 0 .6 86
II
23 a ñ o s de v e j e z - 4 3 .9 65
II
24 a ñ o s de v e j e z - 4 7 .4 82 II
25 a ñ o s de v e j e z - 51.251
II
26 a ñ o s de v e j e z - 55.291
II
27 a ñ o s de v e j e z - 59 .62 3 II
28 a ñ o s de v e j e z - 6 4 .2 66
II
29 a ñ o s de v e j e z - 6 9 .2 44
II
30i a ñ o s de v e j e z 7 4 .5 80 II




















Hemos e s t a b l e c i d o  a n a l í t i c a m e n t e  l a  l e y  q u e  s i g u e  el  c o s ­
te de l  e n v e j e c i m i e n t o  de l  " j e r e z "  y ,  c o n  u n  s u p u e s t o  p r á c t i c o ,  hemos 
v i s t o  l a  c u r v a  q u e  d e s c r i b e .  No hemos  p a r t i d o  de u n a  m a t e r i a  p r i m a  
c o n  l a  q u e  se f a b r i c a  u n  p r o d u c t o  s i n o  d e l  p r o d u c t o  y a  e l a b o r a d o ,  
q u e  a u m e n t a  de v a l o r  p o r  el  s i m p l e  h e c h o  de l  t r a n s c u r s o  de l  t i e m p o  
y ,  a su  v e z ,  de  c o s t e  en f u n c i ó n  de l  m i s m o .  E s t o s  do s  i n c r e m e n t o s ,  
el  de  c o s t e  y e l  de  v a l o r  de  e s t i m a c i ó n  en el  m e r c a d o ,  no  v a n  p a ­
r a l e l o s ;  si  a s f  s u c e d i e s e ,  de  p o c o  s e r v i r í a  p l a n t e a r s e  e l  p r o b l e m a  
y  p r e o c u p a r s e  de  h a c e r  l os  c á l c u l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e g a r  a su 
s o l u c i ó n .
Lo s  c o s t e s ,  h a s t a  a h o r a ,  en  l a s  b o d e g a s  de c r i a n z a ,  
no  se h a n  v e n i d o  c a l c u l a n d o  p o r  el  m o d e l o  q u e  a c a b a m o s  de e x p o ­
n e r .  P o r  t a n t o ,  en  l a s  t r a n s a c c i o n e s  de b o d e g a s  de  c r i a n z a  a b o d e ­
g a s  de  e x p o r t a c i ó n ,  l os  p r e c i o s  no  se h a n  p o d i d o  f i j a r  en  f u n c i ó n  
de  c o s t e s  r e a l e s  s i n o  s i g u i e n d o  l a  l e y  de l a  o f e r t a  y l a  d e m a n d a .  
No se q u i e r e  d e c i r  c o n  e s t o  q u e  no  h a y a  s i d o  p o s i b l e  r e f l e j a r  c o n ­
t a b l e m e n t e  el  p r o c e s o  e c o n ó m ic o  de l a s  b o d e g a s  de  c r i a n z a ,  p e r o  
a l  no  e x i s t i r  en  c o n t a b i l i d a d  u n  s i s t e m a  a c e p t a b l e  q u e  p e r m i t a  l i ­
b r a r s e  t o t a l m e n t e  de l a  i n f l u e n c i a  de  l a  i n e s t a b i l i d a d  m o n e t a r i a ,  
l os  r e s u l t a d o s  se h a n  v i s t o  a f e c t a d o s  s i e m p r e  p o r  l a  e r o s i ó n  de la  
m o n e d a ,  y  h a  t e n i d o  q u e  h a c e r s e  us o  de  u n a  b u e n a  i n t u i c i ó n ,  o 
de  c o r r e c c i o n e s  e x t r a c o n t a b l e s ,  p a r a  e v i t a r  l a  d e s c a p i t a l i z a c i ó n  de 
l a s  e m p r e s a s  v i n a t e r a s .
L o  r e a l m e n t e  i n t e r e s a n t e  es  q u e ,  m i e n t r a s  e l  c o s t e  a u ­
m e n t a  s i g u i e n d o  u n a  d e t e r m i n a d a  c u r v a  t o t a l m e n t e  d i s t i n t a ,  y  e s t o  
n o s  v a  a p e r m i t i r  c o n o c e r  e l  mo m e n t o  l í m i t e  de r e n t a b i l i d a d  de  ese 
e n v e j e c  i m i e n t o .
B ie n  es  v e r d a d  q u e  en t o d a s  l a s  B o d e g a s  se s i g u e  p r e ­
f e r e n t e m e n t e  como s i s t e m a  de c r i a n z a  e l  de  s o l e r a s ,  y no  es  a és t e  
a l  q u e  nos  e s t a m o s  r e f i r i e n d o .  E x i s t e n  t a m b i é n ,  a u n q u e  s e a n  en e s ­
c a s a  p r o p o r c i ó n ,  v i n o s  q u e  se e n v e j e c e n  p o r  el  s i s t e m a  de a ñ a d a s  
y  és to s  son  l os  q u e  h a n  d a d o  o c a s i ó n  a l  e s t u d i o  de c o s t e  q u e  a n t e s  
hem os  e x p u e s t o .  Lo s  p r e c i o s  a q u e  t i e n e n  l u g a r  l a s  v e n t a s  de  e s a s  
a ñ a d a s  n o s  p r o p o r c i o n a n  u n  v a l i o s o  d a t o  p a r a  s a b e r  h a s t a  q u é  p u n ­
to  es r e n t a b l e ,  e c o n ó m i c a m e n t e ,  e n v e j e c e r  el  v i n o  de  J e r e z .
5 0 0
Si en n u e s t r a s  m a n o s  e s t u v i e s e  e l  c o n t r o l  o a l  men os  
l a  i n f o r m a c i ó n  de  t o d a s  l a s  v e n t a s  de  v i n o  de B o d e g a  a  B o d e g a ,  
s o b r e  t od o  de a q u é l l o s  v i n o s  c r i a d o s  p o r  e l  s i s t e m a  de  a ñ a d a s ,  p o ­
d r í a m o s  s a b e r  c o n  t o d a  p r e c i s i ó n  c u á n d o  se g a n a  d i n e r o  y  c u á n d o  
se p i e r d e  v e n d i e n d o  esos  v i n o s  e n v e j e c i d o s ,  p o r q u e  es  l o  c i e r t o  q u e  
en  to d o  n e g o c i o ,  y  l a  c r i a n z a  de  v i n o s  lo  e s ,  no  s i e m p r e  el  r e s u l ­
t a d o  es  b e n e f i c i o  a u n q u e  lo  p a r e z c a .
P o r  e l  r e c e l o  c o n  q u e  l os  h o m b r e s  de e m p r e s a  m i r a n  el 
e m p l e o  q u e  p u e d a  d a r s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  f a c i l i t a n  s o b r e  o p e ­
r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  no  hem os  p o d i d o  o b t e n e r  d a t o s  a b u n d a n t e s  s o ­
b r e  l o s  p r e c i o s  q u e  h o y  se p a g a n  p o r  v i n o s  de Je re z  y a  c r i a d o s  
co n  más  o men os  a ñ o s  de v e j e z .  P e r o  s í ,  a u n q u e  e s c a s o s ,  hem os  con  
s e g u i d o  a l g u n o s  d a t o s  r e a l e s ,  y  s u p l i e n d o  lo  d e m á s  c o n  e s t i m a c i o n e s  
de e x p e r t o s  b o d e g u e r o s  e i n t e r p o l a c i o n e s ,  hem os  e l a b o r a d o  l a  s i ­
g u i e n t e  t a b l a  de  v a l o r e s  d e l  v i n o  en e l  m e r c a d o  de  su  z o n a  en  l os
m om en tos a c t u a l e s :
V i n o  a l d e s l í o  ( a l c o h o l i z a d o )  -  5 . 0 0 0 p t a s . H I .
3 a ñ o s de v e j e z -  9 . 4 0 0
m II
6 a ñ o s de v e j e z -  1 2 . 2 0 0 ti II
9 a ñ o s de v e j e z -  1 6 . 7 0 0 ii II
12 a ñ o s de v e j e z -  1 8 . 6 0 0 n
II
15 a ñ o s de v e j e z -  1 9.1 00 n
II
18 a ñ o s de v e j e z -  2 5 . 0 0 0 ii
II
21 a ñ o s de v e j e z -  2 7 . 1 0 0
M II
24 a ñ o s de v e j e z -  2 6 . 0 0 0 ii II
27 a ñ o s de v e j e z -  2 9 . 0 0 0 n
II
30 a ñ o s de v e j e z -  3 0 .0 00 ii II
A e s t a s e r i e  de  v a l o r e s po d e m o s  a j u s t a r u n a  r e c t a  de
r e g r e s i ó n o u n a  c u r v a  de  e n t r e I a p a r á b o l a  de e je h o r i z o n t a l , l a
c u r v a  de G o m p e r t z , a p o t e n c i a l de la  f o r m a  y = a
b . 
x  , o  a l g u n a
o t r a .  L o  i d e a l  s e r í a  h a c e r  v a r i o s  a j u s t e s  y ,  a p l i c a n d o  l a  f ó r m u l a  
q u e  se u s a  en e l  t e s t  de  l a  X de  P e a r s o n ,  d a r  p o r  v á l i d a  a q u é l l a  
q u e  p r e s e n t e  m e n o r  d e s v i a c i ó n ,  q u e  s e r í a  l a  q u e  m e j o r  r e s p o n d i e r a  
a  l a  l e y  de a u m e n t o  de  v a l o r  de l  v i n o  co n  l a  e d a d ,  p e r o  e s t o  a l a r ­
g a r í a  d e m a s i a d o  e s t a  e x p o s i c i ó n ,  y  a d e m á s  n o  m o d i f i c a r í a  s u s t a n -
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c i a l m e n t e  e l  r e s u l t a d o  q u e  e s t a m o s  b u s c a n d o .  C r e em os ,  p o r  t a n t o ,  
q u e  c u a l q u i e r a  p o d r í a  s e r  v á l i d a  y ,  en  c o n s e c u e n c i a ,  de  e n t r e  e l l a s  
hem os  e l e g i d o  p a r a  el  a j u s t e  l a  p o t e n c i a l  y  = a . x ^ .
A p l i c a n d o  l o g a r i t m o s  y s i g u i e n d o  e l  m é to d o  de m í n i m o s  
c u a d r a d o s ,  el  a j u s t e  r e s u l t a n t e  es  el  s i g u i e n t e :
V i n o en el a ñ o  0 - 5 .4 05 p t a s . el  H 1
V i n o de 1 a ñ o - 6 . 6 9 5 II II
V i n o de 2 a ñ o s - 7 . 9 1 4 II II
V i n o de 3 a ñ o s - 9 . 0 5 3 II II
V i n o de 4 a ñ o s - 1 0 .1 53 II II
V i n o de 5 a ñ o s - 1 1 .2 14 II II
V i n o de 6 a ñ o s - 12.241 II II
V i n o de 7 a ñ o s - 13 .240 II II
V i n o de 8 a ñ o s - 14 .213 II II
V i n o de 9 a ñ o s - 15 .164 II II
V i n o de 10 a ñ o s - 16 .095 II II
V i n o de 11 a ñ o s - 17.007 II II
V i n o de 12 a ñ o s - 17 .903 II II
V i n o de 13 a ñ o s - 18.784 II II
V i n o de 14 a ñ o s - 19.651 II II
V i n o de 15 a ñ o s - 20 .50 5 II II
V i n o de 16 a ñ o s - 21 .34 7 II II
V i n o de 17 a ñ o s - 22 .17 7 II II
V i n o de 18 a ñ o s - 2 2 .9 97 II II
Vi  no de 19 a ñ o s - 2 3 .8 07 II II
V i n o de 20 a ñ o s - 2 4 .6 08 II II
V i n o de 21 a ñ o s - 2 5 .4 00 II II
V i n o de 22 a ñ o s - 26 .18 3 II II
V i n o de 23 a ñ o s - 26 .95 9 II II
V i n o de 24 a ñ o s - 27 .72 7 II II
V i n o de 25 a ñ o s - 28 .48 7 II II
V i n o de 26 a ñ o s - 29.241 II II
V i n o de 27 a ñ o s - 2 9 .9 88 II II
V i n o de 28 a ñ o s - 3 0 .7 29 II II
V i n o de 29 a ñ o s - 31 . 464 II II








































E l  c o e f i c i e n t e  de  c o r r e l a c i ó n  es  0 , 9 9  y  e s t o  
n o s  d a  u n a  g r a n  c o n f i a n z a  en  l a  b o n d a d  de l  
a j u s t e .
Su g r á f i c a  es  l a  q u e  a p a r e c e  en  l a  s i ­
g u i e n t e  f i g u r a :
2 4 6  8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
ANOS DE VEJEZ
S u p e r p o n g a m o s  a h o r a  e s t a  c u r v a  a  l a  q u e  
o b t u v i m o s  a n t e s  a l  h a b l a r  de  l o s  c o s t e s  y  v ea m o s  
có m o a m b a s  c u r v a s  c r e c e n  p e r o  no  s i g u i e n d o  l a  
m i s m a  d i r e c c i ó n .
GRAFICA 3
AÑOS DE VEJEZ
En su i n t e r s e c c i ó n  nos  h a n  d a d o  e l  mo m e n t o  en  q u e  el 
c o s t e  de l  v i n o ,  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  q u e d a b a  p o r  d e b a j o  de l  v a l o r  
de  e s t i m a c i ó n ,  h a  p a s a d o  a s u p e r a r  e s t e  v a l o r .  E s te  m o m e n t o ,  q u e  
en el  e j e m p l o  p r á c t i c o  q u e  hemos  p r e s e n t a d o  se s i t ú a  en  el  de  u n a  
v e j e z  de  a p r o x i m a d a m e n t e  12 a ñ o s ,  es  el  q u e  d e n o m i n a m o s  mom en to  
l í m i t e  de  r e n t a b i l i d a d  d e l  a ñ e j a m i e n t o .
A su  v e z ,  po d e m o s  h a l l a r  el  m om e n t o  e c o n ó m i c a m e n t e  ó p ­
t i m o  de l  e n v e j e c i m i e n t o  d e r i v a n d o  a m b a s  f u n c i o n e s  e i g u a l a n d o  su 
d i f e r e n c i a  a c e r o .  Es t a n t o  como  d e t e r m i n a r  el  p u n t o  en q u e  el  c o s ­
te m a r g i n a l  se i g u a l a  a l  v a l o r  m a r g i n a l .




( 1 - m ) ( k - 1 )
K n In K
El  v a l o r  m a r g i n a l  de  m e r c a d o  l o  o b t e n e m o s  a s i m i s m o  d e ­
r i v a n d o  l a  f u n c i ó n  p o t e n c i a l  q u e  toma mo s  p a r a  e l  a j u s t e  de  a q u e l l a  
c u r v a ,  p e r o  como en el  c á l c u l o  q u e  n o s  s i r v i ó  p a r a  a q u e l  a j u s t e  
l a  v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  x  t o m a b a  v a l o r e s  c a d a  t r e s  a ñ o s ,  i n i c i á n ­
do se  en el  v a l o r  c e r o ,  t e n d r e m o s  q u e  s u s t i t u i r  >< en a q u e l l a  f u n c i ó n  
p o r  (Q + 1) y  su  d e r i v a d a  s e r á :
d y  . , n . > b -1  1
dH = a ' b - <3 + 0  ’ 3
t e n e m o s :
I g u a l a n d o ,  como  hemos  d i c h o  a n t e s ,  su  d i f e r e n c i a  a c e r o
V + 
o
( 1-m) (K -1 )
Kn i n  K -  a . b . ( ^  + 1 ) b  1 . ^  = 0,
D a n d o  v a l o r e s  a l os  p a r á m e t r o s
V = 5 . 0 0 0
o
= ' * •8 68 ,2 7
K = 1 ,072 
In  K = 0 , 0 6 9 5 2
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a = 5 . 4 0 4 , 7 5  
b  = 0 , 7 44 1 7  
r e s u l t a :
(5000 + 4 8 6 8 , 2 7 )  x  1 , 0 7 2 °  x  0 , 0 6 9 5 2 - 5 4 0 4 , 7 5  x  0 , 7 4 4 1 7 ( ^  + 1 ) - ° > 2 5 5 8 3 x l =  o
E f e c t u a n d o  o p e r a c i o n e s  y t o m a n d o  l o g a r i t m o s  te n e m o s :
( l o g . 6 8 6 , 0 4  + n . l o g . 1 , 0 7 2 )  -  l o g . 1 3 4 0 ,6 8 - 0 , 2 5 5 8 3  x  l o g ( ^  + 1 )  = 0 .
de  d o n d e  n = 5 , 7 2
lo  q u e  nos  d i c e  q u e  el  m om e n t o  e c o n ó m i c a m e n t e  ó p t i m o  d e l  e n v e j e c i ­
m i e n t o  se e n c u e n t r a  p r ó x i m o  a l os  6 a ñ o s .
De to d o  l o  e x p u e s t o  po d e m o s  s a c a r ,  a  modo  de  r e s u m e n ,  
l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
1 2 . - Que los  
f u n c i ó n  
f u n c i ó n
c o s t e s  en  el  e n v e j e c i m i e n t o  de l  " j e r e z "  no  s i g u e n  u n a  
l i n e a l  s i n o  e x p o n e n c i a l ,  con  c r e c i m i e n t o  a c e l e r a d o  en 
de  t i e m p o .
2 2 . -  Que l os  p r e c i o s  en e l  m e r c a d o  de l a  z o n a ,  es  d e c i r ,  e n t r e  Bo­
d e g a  y  B o d e g a ,  c r e c e n  en l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  v i n o  a m a y o r  
r i t m o  q u e  l o s  c o s t e s ,  p e r o  e s t a  s i t u a c i ó n  se m a n t i e n e  p o r  un  
t i e m p o  l i m i t a d o ,  a l  c a b o  d e l  c u a l  e l  p r e c i o  q u e d a  p o r  d e b a j o  
de l  c o s t e .
3 2 . -  Que e x i s t e  p o r  t a n t o  u n  mo m e n t o  en el  q u e  d e j a  de  s e r  r e n t a ­
b l e  s e g u i r  e n v e j e c i e n d o  el  " j e r e z " ,  a  men os  q u e  e x i s t a n  r a z o -
n e s  a j e n a s  a l a s e c o n ó m i c a s  o q u e  l a  v e j e z de l v i n o  l l e g u e
a s e r t a l q u e  se c o t i c e  como  p i e z a  de  museo y no  s i g u i e n d o
l a  l ey de f o r m a c i ó n  d e l  p r e c i o  q u e  hemos  v i s t o .
Que en el e s p a c i o de  t i e m p o  q u e  m e d i a  e n t r e  el n a c i m i e n t o  de l
v i n o  y el m om e n t o en  q u e  d e j a  de s e r  r e n t a b l e su a ñ e j  a m i e n t o
e x i s t e  o t r o  m om e n t o  de  r e n t a b i l i d a d  m á x i m a  a l  q u e  hemos  l l a ­
m a d o  m om e n t o  e c o n ó m i c a m e n t e  ó p t i m o  de l  e n v e j e c i m i e n t o  de l  
" j e r e z " .
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LOS T IPOS DEL  " J E R E Z " . -  EVOLUCION DE SU CONSUMO, CON UNA A P L I -  
CACION PR AC TI C A AL  REINO UNID O.
J u a n  C o l l a d o  C a s a l .
E s c u e l a  U n i v e r s i t a r i a  de  E s t u d i o s  E m p r e s a r i a l e s ,  de  J e r e z .
Hemos l l e g a d o  y a  a  l a  ú l t i m a  c o m u n i c a c i ó n  de  e s t a s  i n ­
t e r e s a n t e s  I I  J o r n a d a s  Un i v e r s i  t a r i  a s  s o b r e  el  " j e r e z " .
A h o r a  v a m o s  a t o c a r  u n  p u n t o  s o b r e  e l  q u e  c r e o  se ha  
m e d i t a d o  p o c o  y  q u e  p u e d e  s e r  p i e z a  c l a v e  en su c o m e r c i a l i z a c i ó n .  
Me r e f i e r o  a l a  e v o l u c i ó n  de l  c o n s u m o  de l os  d i f e r e n t e s  t i p o s  de l  
" j e r e z " .
T o d o s  s a b e m o s  q u e  l a  t i p i f i c a c i ó n  de l  " j e r e z "  es  e x t r e ­
m a d a m e n t e  v a r i a d a ,  p u e s  v a  d e s d e  e l  s u m a m e n t e  seco h a s t a  el  d e l i ­
c i o s a m e n t e  d u l c e ,  y e s t a  d i v e r s i d a d  es el  p r o d u c t o  de  u n a  s e r i e  
de  f a c t o r e s  de  l os  q u e  u n o s  se d e b e n  a  l a  n a t u r a l e z a ,  como  el  s u e l o  
de l a s  v i ñ a s  de  Je re z  en  s u s  d i s t i n t a s  c o m p o s i c i o n e s  g e o l ó g i c a s  -  
a l b a r i z a s ,  b a r r o s  y a r e n a s - ;  e l  c l i m a ,  p o r  el  g r a d o  de t e m p e r a t u r a  
y h u m e d a d  t a n t o  en e l  c i c l o  de c u l t i v o  p a r a  l a  v i ñ a  como en el 
p r o c e s o  de c r i a n z a ;  el  p r o p i o  a m b i e n t e  de  l a s  b o d e g a s ,  s e g ú n  su 
e s t r u c t u r a  y o r i e n t a c i ó n .  O t r o s  f a c t o r e s  se d e b e n  a l a  v o l u n t a d  de l  
h o m b r e .  E s t e  p u e d e  d e c i d i r  l a  v a r i e d a d  de u v a ,  de  l a  q u e  d e p e n d e ­
r á  d e s p u é s  el  t i p o  de v i n o .  El  " j e r e z "  s e c o - f i n o ,  a m o n t i l l a d o  y  o l o ­
r o s o -  se o b t i e n e  de l a  u v a  " P a l o m i n o  f i n o " ,  m i e n t r a s  q u e  l os  t i p o s  
d u l c e s  p r o c e d e n  de  l a s  u v a s  " P e d r o  X i m é n e z "  y  " M o s c a t e l " ,  de  g r a n  
r i q u e z a  en g l u c o s a ;  a e s t o  se a ñ a d e  e l  s o l e o  de  l a  u v a ,  p r e v i o  a l  
p r e n s a d o ,  q u e  d e t e r m i n a r á  a s i m i s m o  el  t i p o  de  v i n o :  s ec o ,  si  l a  
u v a  es s o l e a d a  d u r a n t e  do ce  o c a t o r c e  h o r a s ;  t i e m p o  s u f i c i e n t e  p a r a  
q u e  p i e r d a  l a  h u m e d a d  r e c i b i d a  de  l a  n o c h e ;  d u l c e ,  si  l a  u v a  se 
somete  a l  s o l e o  d u r a n t e  15 o 20 d f a s ,  con  l o  c u a l  a u m e n t a r á  c o n s i ­
d e r a b l e m e n t e  su c o n c e n t r a c i ó n  en g l u c o s a ;  l a  c r i a n z a ,  c o n  s u s  s i s t e  
mas  de a ñ a d a s  y  s o l e r a s ,  d e s t a c a n d o  l a  c r i a n z a  en  f l o r  t a n  c a r a c ­
t e r í s t i c a  de l os  v i n o s  f i n o s ;  l a s  c o m b i n a c i o n e s  o c a b e c e o s ,  como  se 
l es  l l a m a  en J e r e z ,  a p l i c a n d o  p r o p o r c i o n e s  v a r i a d a s  de  secos  y d u l -
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c e s ,  co n  l os  q u e  se d a n  esos  t i p o s  i n t e r m e d i o s  q u e  v a n  s i n  s o l u c i ó n  
de  c o n t i n u i d a d ,  d e s d e  el  q u e  p o d r í a m o s  l l a m a r  seco  p e r o  n o  t a n  seco 
h a s t a  e l  q u e  p o d r í a m o s  t a m b i é n  l l a m a r  d u l c e  a u n q u e  no  t a n  d u l c e .  
G e n e r a l m e n t e  l os  v i n o s  q u e  se c o m b i n a n  son l os  O l o r o s o s  c o n  l os  
P e d r o  X i m e n e z ,  y de  l a  m a y o r  o  m e n o r  p r o p o r c i ó n  de  u n o s  y o t r o s  
r e s u l t a n  l o s  q u e  en  l a  t e r m i n o l o g í a  j e r e z a n a  l l a m a m o s  " A m o r o s o s "  
y " A b o c a d o s " ,  y  en  l a  t e r m i n o l o g í a  i n g l e s a ,  m u y  i n t e r n a c i o n a l i z a d a  
l os  " M é d i u m  D r y "  ( m e d i o  s e c o ) ,  " M é d i u m "  ( i n t e r m e d i o ) ,  " M é d i u m  
S w e e t "  ( m e d i o  d u l c e )  y  " C r e a m "  ( m u y  d u l z ó n  s i n  l l e g a r  a  r e s u l t a r  
e m p a l a g o s o ) .
De e s t a  m a n e r a  po d e m o s  d e c i r  q u e  s i e m p r e  se e n c u e n t r a  
un  " j e r e z "  q u e  s a t i s f a g a  e l  g u s t o  d e l  c o n s u m i d o r  p o r  e x i g e n t e  q u e  
és t e  s e a .
Al  h a b l a r  de  l o s  t i p o s  de l  " j e r e z " ,  q u e d e  c l a r o  q u e  no 
es  n u e s t r a  m i s i ó n  n i  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  e s t u d i a r l o s  d e s d e  e l  p u n t o  
de  v i s t a  t é c n i c o  s i n o  s i m p l e m e n t e  d e s d e  l a  ó p t i c a  d e l  m e r c a d o .  Y 
v i é n d o l o  a s í  no  po d e m o s  d u d a r  q u e  a l os  b o d e g u e r o s  j e r e z a n o s ,  
c r i a d o r e s  y  e x p o r t a d o r e s ,  l es  i n t e r e s a  m u c h o  c o n o c e r  cómo  e v o l u c i o ­
n a  el  c o n s u m o  p a r a  a d a p t a r  l a  p r o d u c c i ó n ,  en  l a  m e d i d a  q u e  le 
es p o s i b l e ,  a l  g u s t o  de l  c o n s u m i d o r ,  si  b i e n  a l  m is m o  t i e m p o  p u e d e  
i n t e n t a r  i n f l u i r  c o n  l o s  m e d i o s  de  i m p u l s i ó n  de l  " j e r e z "  - p u b l i c i d a d ,  
p r o m o c i o n e s  y  r e l a c i o n e s  p ú b l i c a s -  en  e l  c a m b i o  de  g u s t o  de l  c o n s u ­
m i d o r ,  p r o c u r a n d o  a d a p t a r l o  a l a  p r o d u c c i ó n  n a t u r a l .
D es de  u n  p u n t o  de  v i s t a  p r á c t i c o  s e r í a  i n ú t i l  p r e t e n d e r  
e s t u d i a r  l a  e v o l u c i ó n  de l  c o n s u m o  de  to d o s  y  c a d a  u n o  de l os  t i p o s  
de  " j e r e z " ,  c u y a  c l a s i f i c a c i ó n ,  como  hemos  d i c h o ,  p o d r í a  l l e g a r  a 
s e r  i n t e r m i n a b l e ,  y m u c h o  men os  i n t e n t a r  h a c e r l o  c o n  l a  e x p o r t a c i ó n  
t o t a l  a 123 p a í s e s  q u e ,  como m e r c a d o s ,  r e s u l t a n  m u y  h e t e r o g é n e o s ,  
no  s o l o  en  c u a n t o  a su  c a p a c i d a d  de a b s o r c i ó n  s i n o  t a m b i é n  en  l a  
d i v e r s i d a d  de s u s  g u s t o s .
Un m e r c a d o  q u e  no s  p u e d e  s e r v i r  p a r a  e s t e  e s t u d i o  es 
el  R e i n o  U n i d o  de  l a  G r a n  B r e t a ñ a  e I r l a n d a  d e l  N o r t e ,  p o r  u n a  
s e r i e  de  r a z o n e s  e n t r e  l a s  q u e  c a b e  d e s t a c a r :
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a )  Es e l  p r i n c i p a l  c o n s u m i d o r  o ,  a l  m e n os ,  el  p r i n c i p a l  
i m p o r t a d o r  de l  " j e r e z "  c o n  c a s i  el  50% de  l a  e x p o r t a c i ó n  t o t a l .
b )  En  s u s  i m p o r t a c i o n e s  de  " j e r e z "  p r e d o m i n a n  l os  t i p o s
d u l z o n e s .
c )  Ha s i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  u n  p a í s  r e e x p o r t a d o r  o  r e -  
d i s t r i b u i d o r  d e l  " j e r e z "  a o t r o s  m u c h o s  p a í s e s ,  s o b r e  t o d o  a l os  de 
l a  C o m m o n w e l t h  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  s o b r e  l o s  q u e  i n f l u y e  c o n  l o s  t i ­
p o s  de  su  c o n s u m o  p r e f e r e n t e .
d )  Es el  p a í s  d e l  q u e  hem os  p o d i d o  o b t e n e r  d a t o s  q u e  
i n i c i a l m e n t e  no s  p e r m i t e n  r e a l i z a r  el  e s t u d i o  q u e  n o s  he mos  p r o p u e s ­
to .
E s t e  c o n s i s t e  en v e r  a n a l í t i c a m e n t e  cómo v a  e v o l u c i o n a n ­
do  el  c o n s u m o  de l  " j e r e z " ,  e l  t i e m p o  q u e  se p r e c i s a r í a  p a r a  l l e g a r  
a u n  e s t a d o  e s t a c i o n a r i o  y  en q u é  p r o p o r c i o n e s  se m a n t e n d r í a  el 
c o n s u m o  de l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s .
En  c u a n t o  a l os  t i p o s ,  l os  hem os  a g r u p a d o ,  como  lo  h a ­
c e n  l o s  i n g l e s e s ,  s e g ú n  hemos  v i s t o  en a q u e l l a s  p u b l i c a c i o n e s  q u e  
h a n  c o n s t i t u i d o  l a s  f u e n t e s  c o n s u l t a d a s .  E s t a s  se h a n  r e f e r i d o  s i m ­
p l e m e n t e  a l  C r e a m ,  M é d i u m  y  D r y ,  es  d e c i r :
-  C r e a m ,  q u e  son a q u é l l o s  q u e  d e j a n  a l  p a l a d a r  un  s a ­
b o r  f r a n c a m e n t e  d u l z ó n  y en c u y o  g r u p o  se i n c l u y e n  t a m b i é n  l os  
m u y  d u l c e s  - P e d r o  X im e n e z  y  M o s c a t e l -  de  c o n s u m o  m u y  r e d u c i d o .
-  M é d i u m ,  como  t i p o s  i n t e r m e d i o s .
-  D r y ,  en  e l  c u a l  se a g r u p a n  l os  s i m p l e m e n t e  secos y 
l os  m u y  se co s .
De l os  d a t o s  f a c i l i t a d o s  hemos  t o m a d o  l o s  q u e  h a c e n  r e ­
f e r e n c i a  a l os  a ñ o s  1975 y  1977,  q u e  f u e r o n :
En  1975 -  65% de  C r e a m  
25% de M é d iu m  
10% de  D r y
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En 1977 -  58% de C r e a m  
29% de  M é d iu m  
13% de  D r y
C o m p a r a n d o  e l  c o n s u m o  de e s t o s  d o s  a ñ o s  se a p r e c i a  c l a ­
r a m e n t e  e l  i n c r e m e n t o  de l os  t i p o s  M é d i u m  y D r y ,  p r o p o r c i o n a l m e n t e  
m a y o r  en es t e  ú l t i m o ,  a c o s t a  d e l  C r e a m .  E s t a  i n f o r m a c i ó n  nos  da  
o c a s i ó n  a e s t u d i a r  l a  t e n d e n c i a  de l  c o n s u m o  y  d e t e r m i n a r  l a  s i t u a ­
c i ó n  en q u e  q u e d a r í a n  e s t a b i l i z a d o s  l os  p o r c e n t a j e s  a l  c a b o  de un  
c i e r t o  n ú m e r o  de p e r í o d o s .
H a b l a r  de  p r o p o r c i o n e s  de c o n s u m o  p o d r í a m o s  i n t e r p r e ­
t a r l o ,  a u n q u e  no  l o  sea e x a c t a m e n t e ,  como e q u i v a l e n t e  a  p r o p o r c i o ­
n e s  de c o n s u m i d o r e s ,  y t r a d u c i r  el  c u a d r o  a n t e r i o r  p o r  e s t e  o t r o  
p a r a  c a d a  1 . 000  c o n s u m i d o r e s :
En  1 .975 650 c o n s u m i d o r e s  
250 
100
de C r e a m  
"  M é d iu m  
"  D r y
En  1 .977 580 c o n s u m i d o r e s
290
130
de C r e a m  
"  M é d iu m  
"  D r y
Se v e  f á c i l m e n t e  q u e  e l  c o n s u m o  t i e n d e  a a u m e n t a r  en  
l os  t i p o s  secos a c o s t a  d e l  d u l c e  en l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n :
C r e a m
o q u i z a s  en e s t a  o t r a :  
C r e a m  --------
M é d iu m
M é d iu m
D r y
D r y
Si l a  d i r e c c i ó n  de l  c o n s u m o  q u e  a c a b a m o s  de  t r a z a r  l a 
t om ás e m os  como c o s a  i r r e f u t a b l e ,  nos  v e r í a m o s  c o n d u c i d o s  a a d m i t i r  
q u e  en  u n  p l a z o  más  o men os  l e j a n o  h a b r í a n  d e s a p a r e c i d o  t o d o s  l os  
c o n s u m i d o r e s  de  C r e a m  p o r  h a b e r s e  c o n v e r t i d o  d i r e c t a  o i n d i r e c t a ­
m e n te  en c o n s u m i d o r e s  de  D r y ,  p e r o  no  po d e m o s  a d m i t i r  e s t e  r a d i ­
c a l i s m o  p u e s  s i  b i e n  l a  e x p e r i e n c i a  de  l o s  a ñ o s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  
1 .975  y  1 .977  es  de u n a  c l a r a  e v o l u c i ó n ,  e s t o  no  es  ó b i c e  p a r a  qu e
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t a m b i é n  t e n g a m o s  q u e  a d m i t i r ,  a ú n  en u n a  p e q u e ñ a  p r o p o r c i ó n  el 
c a s o  i n v e r s o ,  es  d e c i r ,  q u e  m i e n t r a s  u n a  m a y o r f a  de c o n s u m i d o r e s  
q u e  c a m b i a n  de  g u s t o  lo  h a c e n  p a s á n d o s e  d e l  d u l c e  a l  s ec o ,  p u e d e  
t a m b i é n  u n a  m i n o r í a  de  l os  m is m o s  h a c e r l o  en s e n t i d o  c o n t r a r i o .  
Y como en e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  l a  e v o l u c i ó n  de l  c o n s u m o  no  s o l o  
se a p r e c i a  en e l  c a m b i o  de g u s t o s  s i n o  t a m b i é n  en  l a  s u c e s i ó n  de 
g e n e r a c i o n e s  c o n  l a  d e s a p a r i c i ó n  de u n o s  c o n s u m i d o r e s  y l a  a p a r i ­
c i ó n  de o t r o s ,  p u e d e  s u c e d e r  a s i m i s m o  q u e  no  to d o s  l os  c o n s u m i d o r e s  
q u e  d e s a p a r e c e n  lo  s e a n  d e l  C r e a m  n i  t o d o s  l o s  n u e v o s  c o n s u m i d o r e s  
l o s e a n  d e l  D r y .
A h o r a  n o s  f a l t a  c o n o c e r  q u é  p o r c e n t a j e  de  c o n s u m i d o r e s  
se m a n t i e n e n  f i e l e s  a s u s  t i p o s  de  c o n s u m o  t r a d i c i o n a l e s  y  q u é  o t r o s  
p o r c e n t a j e s ,  c a m b i a n d o  de  g u s t o ,  se p a s a n  de u n  t i p o  a o t r o .  El 
p r o c e d i m i e n t o ,  p a r a  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  r e a l e s  c i e n  p o r  c i e n ,  s e r i a  
l l e v a r  a c a b o  u n a  e n c u e s t a  c o n  l a  s e l e c c i ó n  de  u n a  m u e s t r a  b i e n  
r e p r e s e n t a t i v a ,  l o  q u e  no  e s t á  a n u e s t r o  a l c a n c e  p o r  el  mom en to  
p e r o ,  t r a t á n d o s e  de  u n  e n s a y o ,  v a m o s  a  c o n s i d e r a r  v á l i d a  u n a  e s ­
t i m a c i ó n  o b j e t i v a  q u e  s i n  d u d a  se a p r o x i m a  b a s t a n t e  a l a  r e a l i d a d .
Si en  1 . 9 7 7 ,  ú l t i m o  a ñ o  d e l  q u e  po s ee m os  d a t o s ,  se c o n ­
s u m í a  u n  po co  m á s  de  D r y  y u n  po co  men os  de C r e a m  q u e  en  1 . 9 7 5 ,  
t en em os  q u e  h a c e r  l a  d e d u c c i ó n  l ó g i c a  de q u e  h a b í a  y a  más  c o n s u ­
m i d o r e s  en I n g l a t e r r a  q u e  se e s t a b a n  p a s a n d o  de  l os  t i p o s  d u l z o n e s  
a  l os  sec os  q u e  l o  c o n t r a r i o ,  o q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  n u e v a s  
g e n e r a c i o n e s  v a n  t e n d i e n d o  en m a y o r  p r o p o r c i o n e s  a l os  t i p o s  secos 
q u e  l a s  a n t e r i o r e s .
E s t e  r a z o n a m i e n t o  p o d r í a  c o n d u c i r n o s  a  e s t a b l e c e r  la  
s i g u i e n t e  e s t i m a c i ó n :
V A R IA C IO N E S  DE CONSUMO EN EL  PERIODO
T i p o s
I n i c i o
p e r í o d o
A u m e n t o s D i s m i n u c i o n e s
A u m e n t o
n e t o
F i n a l  
p e r  í  odo
C r e a m 650 11 81 - 7 0 580
M ed i  um 250 74 34 40 290
D r y 100 40 10 30 130
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L a s  c i f r a s  de l  i n i c i o  y de l  f i n a l  d e l  p e r f o d o  son l a s  
q u e  nos  f a c i l i t a r o n  l a s  f u e n t e s  c o n s u l t a d a s .  L a s  de l os  a u m e n t o s  
y d i s m i n u c i o n e s  son  s i m p l e m e n t e  u n a  e s t i m a c i ó n  q u e  d a m o s  p o r  v á l i ­
d a  a f a l t a  de  d a t o s  r e a l e s ,  s i n  l a  c u a l  n o  p o d r f a m o s  e l a b o r a r  el 
m o d e l o  q u e  o f r e c e m o s ,  y q u e  b r i n d a m o s  a c u a l q u i e r  e s t u d i o s o  q u e  
q u i e r a  p r o f u n d i z a r  en  e l  t e m a .
Un n u e v o  p a s o  en e s t e  p l a n t e a m i e n t o  l o  d a m o s  c o n s t r u ­
y e n d o  m a t r i c e s  de  a u m e n t o s  y d i s m i n u c i o n e s  en  l a s  q u e  a p a r e c e n  
l os  c o n s u m i d o r e s  q u e  son  b a j a s  en c a d a  t i p o  y a l t a s  en l os  o t r o s ,  
y  a su v e z  l o s  q u e  r e p r e s e n t a n  a l t a s  en  c a d a  t i p o  y b a j a s  en  los  
dos  r e s t a n t e s .  D e s c o m p o n i e n d o  l os  a u m e n t o s  y  d i s m i n u c i o n e s  de l a  
t a b l a  a n t e r i o r ,  s i e m p r e  b a s á n d o n o s  en e s t i m a c i o n e s ,  e s t a s  m a t r i c e s  
p o d r f a n  q u e d a r  a s í :
T i p o s
I n i c i o
p e r í o d o
V a r i  a c i o n e s d u r a n t e el  p e r í o d o
F i n a l
p e r í o d o
A u m e n t o s D i s m i n u c i o n e s
C M D C M D
C 650 0 8 3 0 67 14 580
M 250 67 0 7 8 0 26 290
D 100 14 26 0 3 7 0 130
C o m p a r a n d o  e s t a  t a b l a  c o n  l a  a n r e r i o r ,  v e m o s  q u e  l os  
81 c o n s u m i d o r e s  q u e  d e j a r o n  de  t o m a r  C r e a m  lo  h i c i e r o n  p a s á n d o s e  
67 M é d i u m  y 14 D r y .  A s u  v e z ,  l os  11 n u e v o s  c o n s u m i d o r e s  de C r e a m  
lo  f u e r o n  d e j a n d o  8 de e l l o s  de  c o n s u m i r  M é d i u m  y  l os  o t r o s  3 d e ­
j a n d o  de c o n s u m i r  D r y .  A s í  he mos  d e s g l o s a d o  t a m b i é n  l os  74 a u m e n ­
tos  y 34 d i s m i n u c i o n e s  de c o n s u m i d o r e s  de M é d i u m  y l os  40 a u m e n t o s  
y  10 d i s m i n u c i o n e s  de  D r y .
Como se v e ,  l a  s u b m a t r i z  de  a u m e n t o s  es  l a  t r a n s p u e s t a  
de  l a  s u b m a t r i z  de  d i s m i n u c i o n e s .  Lo  q u e  en  u n a  son f i l a s  en la  
o t r a  son c o l u m n a s ,  y  n o s  b a s t a ,  p o r  t a n t o ,  u n a  de  e l l a s  p a r a  p r o ­
s e g u i r  el  a n á l i s i s ,  y a  q u e  a m b a s  no s  d a n  l a  m is m a  i n f o r m a c i ó n .
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El  c o m p o r t a m i e n t o  de  l os  c o n s u m i d o r e s  no  se p u e d e  p r e ­
d e c i r  c o n  e x a c t i t u d ,  p o r  l o  q u e  d e b e r e m o s  r e c u r r i r  a e l e m e n t o s  p r o -  
b a b i l f s t i c o s  p a r a  e n f o c a r  e s t o s  p r o b l e m a s .  En  e s t e  s e n t i d o ,  el  p r o c e ­
so de M a r k o v  es  u n  i n s t r u m e n t o  de g r a n  u t i l i d a d  y de  é l  v a m o s  
a s e r v i r n o s .
R e s t a n d o  de l o s  c o n s u m i d o r e s  l a s  d i s m i n u c i o n e s  d u r a n t e  
e l  m is m o ,  t e n d r e m o s  el  n ú m e r o  de c o n s u m i d o r e s  q u e  c o n s e r v a  c a d a  
t i p o ,  y c o l o c a n d o  é s t o s  en e l  l u g a r  de  l a s  c a n t i d a d e s  n u l a s  q u e  
a p a r e c e n  en l a  d i a g o n a l  de  l a  s u b m a t r i z  de  d i s m i n u c i o n e s ,  e l a b o r a ­
mos l a  s i g u i e n t e  t a b l a  de p r o b a b i l i d a d e s  de  t r a n s i c i ó n :
P r o b a b i l i d a d e s  de  t r a n s i c i ó n
T i p o s C r e a m M é d i u m D r y I n i c i o  de l  
p e r í o d o
C r e a m 569 67 14 650
Med ¡um 8 216 26 250
D r y 3 7 90 100
F i n a l  d e l  p e r í o d o 580 290 130 1 .000
A s í ,  l a  p r i m e r a  f i l a  no s  d i c e  q u e  el  C r e a m  r e t u v o  569 
c o n s u m i d o r e s  y  p e r d i ó  67 en f a v o r  d e l  M é d i u m  y  14 en  f a v o r  de l  
D r y ,  s u m a n d o  l os  650 c o n s u m i d o r e s  q u e  t e n í a  a l  i n i c i o  d e l  p e r í o d o .  
Al  m is m o  t i e m p o ,  l a  p r i m e r a  c o l u m n a  i n d i c a  q u e  e l  C ream r e t u v o  569 
c o n s u m i d o r e s ,  i n c r e m e n t ó  8 a c o s t a  d e l  M é d i u m  y  3 a  c o s t a  d e l  D r y ,  
s u m a n d o  l os  580 c o n s u m i d o r e s  q u e  t e n í a  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o .
De i g u a l  f o r m a  no s  e x p l i c a m o s  l o s  a u m e n t o s  y d i s m i n u ­
c i o n e s  d e l  M é d i u m  y  d e l  D r y  en  s u s  r e s p e c t i v a s  f i l a s  y c o l u m n a s .
D i v i d i e n d o  c a d a  e l e m e n t o  de  e s t a  m a t r i z  p o r  el  t o t a l  de  
l a  f i l a  a  q u e  c o r r e s p o n d e ,  se c a l c u l a n  l a s  p r o b a b i l i d a d e s  de  t r a n ­
s i c i ó n  de  un  t i p o  a o t r o .  L a s  o p e r a c i o n e s  se r e a l i z a n  co m o s i g u e :
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C re a m M é d iu m D r y





14 '  
6 50
M é d iu m
8 216 26
2 50 250 250
D r y
3 7 90
1 00 1 00 1 00
>
d o n d e  r e s u l t a  la  
ó n :
s i  g u  ¡e n te m a t r i z  de p r o b a b i  I id a d e s de t r
C re a m M é d iu m D r y Sum a
C re a m 0 ,8 7 5 4 0,1031 0 ,0 2 1 5 1
M é d iu m 0 ,0 3 2 0 • 0 ,8 6 4 0 0 ,1 0 4 0 1
D ry 0 ,0 3 0 0 0 ,0 7 0 0 0 ,9 0 0 0 1
G r á f i c a m e n t e  p o d e m o s  r e p r e s e n t a r l o  a s f :
M u l t i p l i c a n d o  e s t a  m a t r i z  p o r  e l  v e c t o r  q u e  r e p r e s e n t a  
el e s t a d o  i n i c i a l  d e l  p e r f o d o ,  se o b t i e n e  el e s t a d o  d e l  s i s t e m a  a l  
f i n a l  d e l  p e r f o d o  de  o b s e r v a c i ó n .  S im b o l i z a n d o  p o r  b ^  el e s t a d o  i n i ­
c i a l ,  p o r  T la  m a t r i z  de  t r a n s i c i ó n  y  p o r  b ^  e l  e s t a d o  d e s p u é s  de 
u n  p e r f o d o  a l  q u e  le  e s ta m o s  d a n d o  u n a  d u r a c i ó n  de d o s  a ñ o s ,  se 
t e n d r á :
y  en  e s te  e j e m p lo  p a r t i c u l a r
b o- T ■ b i
650 250 100
0 ,8 7 5 4 0,1031 0 ,0 2 1 5
0 ,0 3 2 0 0 ,8 6 4 0 0 ,1 0 4 0
0 ,0 3 0 0 0 ,0 7 0 0 0 ,9 0 0 0
580 290 130
de i g u a l  f o r m a  te n e m o s
b , .  -r = b 2
b 2 - T = b a
y  p o n ie n d o  e s ta  s u c e s ió n  de i g u a l d a d e s  en f u n c i ó n  de b ^  p o de m os  
e x p r e s a r l a  com o s i g u e :
b  = b  . T
1 o
b  = b . .  T = b  . T 2
2 1 o
E s te  c o n j u n t o  de r e l a c i o n e s  n o s  i n d i c a  q u e  T es  la  m a ­
t r i z  de  t r a n s c i ó n  d e l  e s t a d o  b ^  a l  e s t a d o  b  ^  en  k  p e r f o d o s .
A l g u n a s  m a t r i c e s  de  t r a n s i c i ó n  e l e g i d a s  a r b i  t r a r i a m e n t e  
son  l a s  s i g u i e n t e s :
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0 ,8 7 5 4 0 ,1031 0 ,0 2 1 5 '
T = 0 ,0 3 2 0 0 ,8 6 4 0 0 ,1 0 4 0
0 ,0 3 0 0 0 ,0 7 0 0 0 ,9 0 0 0
0 ,5 4 3 4 0 ,3 1 4 3 0 ,1 4 2 3 '
T 5 = 0 ,1 1 5 8 0 ,5 5 5 3 0 ,3 2 8 9
0 ,1 1 1 2 0 ,2 3 9 4 0 ,6 4 9 4
0 ,3 4 7 5 0 ,3 7 9 4 0 ,2 7 3 1 '
t ' ° = 0 ,1 6 3 8 0 ,4 2 3 5 0 ,4 1 2 7
0 ,1 6 0 4 0 ,3 2 3 4 0 ,5 1 6 2
0,3631 0 ,3 8 5 3 0 ,3 5 1 6 '
t ' 5 = 0 ,1 8 3 9 0 ,3 8 5 5 0 ,4 6 4 4
0 ,1 8 2 0 0 ,3 5 3 6 0 ,4 6 4 4
0 ,2 2 6 7 0 ,3 8 0 9 0,3924"
T 20 = 0 ,1 9 2 5 0 ,3 7 5 0 0 ,4 3 2 5
0 ,1 9 1 5 0 ,3 6 4 8 0 ,4 4 3 7
N
' o , 2109 0 ,3 7 6 7 0 ,4 1 2 4
T 25 = 0,1961 0 ,3 7 2 3 0 ,4 3 5 4
0 ,1 9 5 6 0 ,3 7 2 3 0 ,4 3 5 4
0,2041 0 ,3 7 4 2 0 ,4 2 1 7 '
T 30 = 0 ,1 9 7 7 0 ,3 7 1 7 0 ,4 3 0 6
0 ,1 9 7 5 0 ,3 7 0 6 0 ,4 3 1 9
0 ,2 0 1 2 0 ,3 7 2 9 0 ,4 2 5 9 "
I 35 = 0 ,1 9 8 3 0 ,3 7 1 7 0 ,4 3 0 0
0 ,1 9 8 2 0 ,3 7 1 3 0 ,4 3 0 5
0 ,1 9 9 8 0 ,3 7 2 3 0 ,4 2 7 9 "
T 40 = 0 ,1 9 8 6 0 ,3 7 1 7 0 ,4 2 9 7
s0 ,1986 0 ,3 7 1 6 0 ,4 2 9 8
L a  c o n v e r g e n c i a  d e l  p r o c e s o  se a p r e c i a  y a  en  e s t a  ú l
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ma m a t r i z  p u e s t o  q u e  l a s  c i f r a s  de  c a d a  c o lu m n a  h a n  l l e g a d o  a  s e r  
p r á c t i c a m e n t e  c o n s t a n t e s .
M u l t i p l i c a n d o  s u c e s i v a m e n t e  el v e c t o r  q u e  r e p r e s e n t a  la  
s i t u a c i ó n  i n i c i a l  d e l  s i s t e m a  p o r  e s t a s  m a t r i c e s  te n e m o s :
V
T 580 290 1 30 j
V
T 5 - 393 ,29 367, 07 239, 64
b o ­
T -  - 282 ,87 384, 84 332, 29
b o - r ’ 5 ■
235 ,23 382, 18 382,
5 9 ;
b o ­
T 20 - 214 63 377, 77 407 , 60
b o - T 2 5 -
205 70 374, 84 419, 46
b 0-
t 30 = 201 , 83 373 24 424 93
V




199, 42 372 ,07 428
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A s f  hem os l l e g a d o  a u n a  e s t im a c ió n  de la  s i t u a c i ó n  f u t u ­
r a  de m e r c a d o  a l  c a b o  de  5 ,  10 ,  15 , 20 ,  25 ,  30 , 35 y 40 p e r i o d o s .
Como la s  p r o p o r c i o n e s  de  c o n s u m o  q u e  h a b í a m o s  o b t e n i d o  
l a s  c o n s id e r a m o s  a l  p r i n c i p i o  com o p r o p o r c i o n e s  de c o n s u m id o r e s  
p a r a  p o d e r  c o n s t r u i r  e s te  m o d e lo ,  a h o r a  no  te n e m o s  m á s  q u e  c o r r e r  
la  com a  u n  l u g a r  h a c i a  la  i z q u i e r d a  y te n e m o s  lo s  p o r c e n t a j e s  r e s ­
p e c t i v o s .
L o s  v e c t o r e s  r e p r e s e n t a d  v o s  de  lo s  e s t a d o s  b ^  y b ^  son 
m u y  s e m e ja n t e s  e n t r e  s í ,  lo  q u e  i n d i c a  q u e  a  m e d id a  q u e  el t ie m p o  
t r a n s c u r r e  lo s  c a m b io s  r e l a t i v o s  v a n  r e s u l t a n d o  c a d a  v e z  m e n o re s  
y  a c e r c á n d o s e  m á s  a l  e s t a d o  de  e q u i l i b r i o  d e l  s i s t e m a .
L a s  c o n c lu s i o n e s  a q u e  hem os l l e g a d o  son  l a s  s i g u i e n t e s :
1 . Si n o  se a l t e r a n  l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  d e l  m e r ­
c a d o ,  e l  t i p o  " C r e a m "  a l c a n z a r á  u n  c o n s u m o  d e l  19 ,94% , e l  " M é d iu m "  
u n  37 ,21%  y e l  " D r y "  u n  42 ,85% .
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E s te  es  el e s t a d o  de e q u i l i b r i o  a l  q u e  l l e g a m o s  a l  c a b o  
de  40 p e r io d o s  de d o s  a ñ o s  en  a u s e n c ia  de  a c c io n e s  e s p e c í f i c a s  como 
la  p u b l i c i d a d ,  la s  p r o m o c io n e s  u o t r a s  de n a t u r a l e z a  a n á l o g a .
2 . L a  e v o l u c i ó n  h a c i a  ese e s t a d o  de e q u i l i b r i o  es  r e l a ­
t i v a m e n t e  l e n t a ,  p u e s  t r a n s c u r r e n  a l  m enos 15 o  20 p e r í o d o s  a n te s  
de q u e  p u e d a  o b t e n e r s e  u n a  e s t im a c ió n  p r e l i m i n a r  de  lo s  n i v e l e s  
p r o b a b l e s  de e s a s  p r o p o r c i o n e s  de c o n s u m o .
3 . C o m p a r a n d o  lo s  p o r c e n t a j e s  de  c o n s u m o  i n i c i a l e s  con 
lo s  de  e q u i l i b r i o  te n e m o s  lo s  i n c r e m e n t o s  p o r c e n t u a le s  de c a d a  u n o  
de  lo s  t i p o s  en c o n c u r r e n c i a , s e g ú n  a p a r e c e n  en  la  s i g u i e n t e  t a b l a :
T ip o s
P r o p o r c  ión 1 n c r e m e n to  
p o r c e n t u a lI n i c i a l F i n a l
C re a m 6 5 ,0 0 19 ,94 - 4 5 ,0 6
M é d iu m 2 5 ,0 0 37,21 +12,21
D r y 1 0 ,00 4 2 ,8 5 + 3 2 ,8 5
4 . P r e d o m in a n d o  en J e re z  la  p r o d u c c ió n  de v i n o s  secos  
p o r  n a t u r a l e z a ,  la  e v o lu c i ó n  d e l  c o n s u m o  p o r  t i p o s  en el R e in o  U n i ­
do  se d e s a r r o l l a  en  s e n t i d o  f a v o r a b l e  a la  p r o d u c c i ó n .  5
5 . Como e l  R e in o  U n id o  es  e l  p a í s  m ás  c o n s u m id o r  de 
v i n o s  d u l z o n e s ,  la  t e n d e n c ia  a l  e s t a d o  de  e q u i l i b r i o  q u e  hem os o b ­
t e n id o  le  l l e g a r á  a n i v e l a r  c u a l i t a t i v a m e n t e  c o n  lo s  d e m á s  p a í s e s  
c o n s u m id o r e s  d e l  " j e r e z " ,  lo  q u e  f a c i l i t a r í a  la  p u b l i c i d a d  g e n é r i c a  
q u e  a c t u a lm e n t e  t r o p i e z a  con  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  p o r  la  e x c e s i v a  
d i  v e r s i f i c a c i ó n  de lo s  t i p o s .
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